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T A R T A L O M . 
Lap 
1. 1481. A velenczei államtanács határozata Sebenigo és Jadra 
kormányzóihoz, a kovbovai gróf által a Sebenigo város 
lakosainak okozott károk helyrepótlása és egy titkár 
kiküldetése tárgyában 1 
2. — Magyar fegyvereseknek a nápolyi kormány által fizetett 
zsoldjokról szóló kimutatás 3 
3. — A brindisi testőrségre a nápolyi kormány által fizetett 
összegek számlája 3 
4. — Magyar fegyvereseknek a nápolyi állampénztárból fize-
tett összegek kimutatása 4 
5. — A február és márczius havában több magyar katonának 
a nápolyi állampénztárból fizetett összegek kimutatása 4 
6. 1482. A velenczei államtanács válasza De Brandis Bertalan 
titkárhoz a korbovai gr ót' ált aV okozott" károk, valamint 
viszont a magyar király alattvalóinak okozott károk 
kiegyenlítése tárgyában , " . . . . . . . . 6 
7. — Mátyás király Hercules ferrárai herczegnek a Velenczé-
sek ellen segélyt igér 8 
8. — Fontana Ferencz követi jelentése Budáról Ferdinánd 
nápolyi királyhoz 9 
9. — Beatrix királyné a nápolyi királylyal Ferdinánddal tu-
datja, hogy Mátyás király az olasz ligához hajlandó 
csatlakozni, de mindenek előtt az említett szövetség szi-
lárd szervezkedéséről akar meggyőződni . . . . 10 
10. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai lierczegnét értesíti, 
hogy Mát}-ás király hajlandó tettleg az olasz ligához 
állani . • 13 
11. — Mátyás király Hercules ferrárai herczeget a Velenczé-
sek ellen küldött segélysereg útja felől (titkos jegyek-
kel) tudósítja 14 
M O N . H U N G . H I S T . A C T A E X T . V I . I 
Lap 
12. 1482. Beatrix királyné a ferrárai herczegnét Mátyás királynak 
a Velenczések elleni olasz liga irányában viseltető haj-
lamairól és szándékairól tudósítja 16 
13. — Mátyás király válasza Sfortia János Galeaz milánói feje-
delemhez a velenczések háborúja tárgyában . . . 18 
14. — A velenczei államtanács utasítása a tengerészeti kapi-
tányokhoz a Rhodusba érkezett török szultán testvéré-
nek Ziennek (Dsemnek) irányában követendő semleges-
ség tárgyában 18 
15. — A Dsem ügyében a római pápához küldött követ uta-
sítása 10 
16. 1483. Fridrik császár a friauli püspök á l t a l a velenczéseknek 
ligát (szövetséget) ajánl ; ajánlja Frangepán Jánost, a 
velenczei államtanács pedig üdvözli a volt esztergomi 
érseket, a ki a salzburgi megyébe helyeztetett át 21 
17. — Kivonat Altoviti Ferencznek Budáról Giugni Fülöphöz 
Mátyás királynak a török ellen Szabácsnál vívott ütkö-
zetéről és a német császár iránti viszonyairól irt 
leveléből 23 
18. — Pandolfo levéltöredéke Beatrix királynéról szóló hírekről 23 
19- — A relenczei államtanács a császár kegyére való tekin-
tetből az aragoniai bibornoknak és Fontana Ferencznek 
a birodalma határain salvus-conductussal való utazást 
megtagadja; de Segniába a bor- és élelemszállítást 
megengedi 23 
20. — A velenczei államtanács a gyanúból letartóztatott űó-
renczi levélfutárt irataival együtt visszaküldi a Curzolai 
grófnak 24 
21. — A velenczei államtanács a flórenczi levélfutár letartóz-
tatása miatt, a mentségre nézve utasítja konstantiná-
polyi követét 25 
22. — A velenczei államtanács a magyar királyhoz követül 
egy t i tkár küldését határozza el 25 
23. — A velenczei államtanács a császár közbenjárására Fran-
gepán Jánosnak a vegliai szigeten maradt barmait és 
ingóságait is kiadatja és megengedi, hogy a császár 
birodalmában lakhassék 26 
24 — A velenczei államtanács utasítja vegliai parancsnokát, 
hogy Frangepán Jánosnak ott maradt marháit és ingó-
ságait adja ki 27 
25. — A velenczei államtanács nagy örömmel fogadván Mátyás 
király levelét és azt megköszönvén., megengedi, hogy 
Segnia vidékére élelmi czikkek szállíttathassanak, vala-
mint a királynénak a vámtisztek által lefoglalt ingósá-
gait kiadatni rendeli 28 
n i 
Lap 
26. 1484. A velenczei államtanács Quirino Ferencz magyar királyi 
követet kihallgatja 29 
27. — A velenczei államtanács válasza a magyar követekhez 
Yegla iránt 29 
28. — A velenczei államtanács Mátyás királynál Fontana Fe-
rencznek tévedésből történt letartóztatásáért mentege-
tődzik 31 
29. —• A velenczei államtanács Mátyás 1 irály követeit udva-
rias szavakkal biztosítja küldőjük iránt táplált szíves 
barátságáról ' 32 
30. — A velenczei államtanács Mátyás király követei előtt 
ismét barátságát hangsúlyozván, a pénzsegély nyújtásá-
tól szabadkozik 33 
31. — A majlandi fejedelem Cavatelli tanácsos halála követ-
keztében ennek özvegyét Mátyás király kegyelmébe 
ajánlja 35 
32. — Beatrix királyné rokoni levele Estei Hercules ferrárai 
herczeghez 36 
33. — Bajazet. szultán levele a Baguzaiakhoz a Moldva és 
Oláhország ellen viselt hadról 36 
34. — A velenczei államtanács meghagyja a veglai kormány-
zónak, hogy utasítsa gr. Frangepán Jánost arra, misze-
rint 15 nap alatt Trevisón innen a köztársaság terüle-
tére tegye át lakását a Yelenczétől nyert ellátás elveszté-
sének terhe alatt, és öt a vegliaiakkal való érintkezéstől 
tiltsa el 38 
35. — Az otrantói őrségre rendelt magyarok névjegyzéke . . 38 
36. 1485. A velenczei államtanács levele milánói követéhez a ma-
gyar királynak fia házasítása és a savoyai liga tárgyá-
ban stb 39 
37. — A milánói herczeg utasítása Mátyás királyhoz küldött 
követe részére János m. kir. herczeg házassága és egyéb 
ügyekben 39 
38. — Beatrix királyné nővérét Eleonórát Bécs megvételéről 
értesíti 44 
39. — A velenczei államtanács a karinthiai követeknek meg-
tagadja a Mátyás király ellen kért pénzsegélyt . . . 45 
40. — Sforza Ascanio bibornok atyjával és rokonaival Blanka 
herczegnőnek János m. kir. herczeggel lett eljegyzésé-
ről ölömét közli 46 
41. — Mátyás király követei által tudósítván a velenczei köz-
társaságot Bécs megvételéről, figyelmezteti arra, hogy a 
német császárt ne segélyezzék, az ő seregét pedig terüle-
tükön mozogni engedjék és segélyezzék . . . . . 47 
42. 1485, A velenszei államtanács válasza Máyás király követei-
nek az előbbi előterjesztésre nézve 51 
43. — A velenczei államtanács válasza a magyar királyi köve-
tekhez a kért lőporra nézve 53 
44. — A velenczei államtanács határozata Friaul megerősitése 
tárgyában 54 
45. — A velenczei államtanács Friaul védelmére intézkedése-
ket tesz 54 
46. — A velenczei államtanács majlandi követségi t i tkárát 
tudósítja a magyar király követségérül és Trieszt meg-
kisérlett ostromáról 55 
47. — A milánói fejedelem részvéttel értesülven Aragoniai 
János haláláról, a megüresült esztergomi érsekségra bi-
bornok nagybátyát ajánlja Mátyás királynak . . . 56 
48. — Beatrix királyné az olaszországi eseményekről és atyja 
ügyeiről ir Belplatunnak 57 
49. — A velenczei államtanács a török udvarnál levő követét 
Dsem ügyében tudósítja 59 
50. 1486. Mátyás kjrály levele Herkules ferrárai herczegliez Dsem 
törők szultánfi ügyében 60 
51 — Beatrix királyné felkéri Eleonóra ferrárai herczegnét, 
hogy őt az olaszországi eseményekről tudósítsa . . . 61 
52. — Beatrix királyné Herkules ferrárai herczeget félkéri, 
liogy őt az olaszországi, különösen a nápolyi ügyekről 
tudósítsa 62 
53. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét tudósítja, 
hogy a herczegné fiát, Hippolitot Mátyás király az 
ország rendeivel egyetértve esztergomi érseknek kine-
vezte, e méltóságra Ascanius bibornok törekszik ugyan, 
de Mátyás király az egy Hippoliton kivül más olaszt az 
érsekségre ki nem nevez 6.í 
54. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai berezegnének új 
titkos betűket küld 67 
55. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét tudó-
sítja, hogy az esztergomi érsekségre úgy a nápolyi király 
valamint a calabriai herczeg fiának nem lévén kilátá-
suk, Hippolitot érseki széke elfoglalására mi hamarább 
Esztergomba küldje 67 
56. — Mátyás király Herkulest a ferrárai herczeget értesíti, 
hogy az esztergomi érsekséget nejének Beatrix király-
nénak kérelmére Hyppolitnak, a herczeg tiának adomá-
nyozza 68 
57. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét kéri, 
hogy őt atyjoknak Ferdinánd nápolyi királynak ügyei-




58. 1486. Mátyás király Eleonórát a ferrárai herczegnét értesíti, 
hogy az esztergomi érsekséget Hyppolitnak, a herczegné 
fiának adományozza 70 
59. — Eleonóra ferrárai herczegné titokban arra figyelmez-
teti Beatrix királynét, hogy ha netán némely levelében 
az esztergomi érsekségre Ascanius bibornokot fogta 
volt is a maga részéről ajánlani, ez ajánló leveleket a 
királyné semmibe vegye, s oda működjék, hogy Hippolit 
legyen esztergomi érsekké és senki más 71 
60. — Herkules ferrárai herczeg Vesach Péternek a Hippolit 
esztergomi érsekségre kineveztetése ügyében tett fára-
dozásaiért köszönetet mond, s őt tovább is közreműkö-
désre kéri 72 
61. — Eleonóra ferrárai herczegné Vesak Péternek a magyar 
udvarnál a Hippolyt érseki kineveztetése ügyében köve-
tendő eljárására utasításokat ád 73 
62. — Mátyás király levele Eleonóra lierczegnéhez, melyben a 
Ferrárába visszatérő Bartholomeusnc.k az általa elő-
adandó ügyekben hitelt adatni kér 75 
63. — Beatrix királyné Herkules ferrárai lierczeggel tudatja, 
hogy bizonyos fontos ügyekben a herczeg követét, Bres-
sano Bartliolomeót visszatartóztatta 75 
64. — Mátyás király levele Herkules ferrárai herczegliez, 
melyben a Ferrárába visszatérő Bartholoineusnak az 
általa előadandó ügyekben hitelt kér adatni . . . . 76 
6 5. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnet felszó-
lítja, hogy Hippolit választott esztergomi érsekkel egye-
temben másik fiát Ferdinándot is és ez utóbbit, Mátyás 
király óhajtására liarczászatot tanulni — Magyaror-
szágba küldje 7 7 
66. — Giovanni Teruí'fiuo nápolyi királyi biztos tudósítása a 
Mátyás királytól nyert segélyezés iránt . . . . 78 
67. — Herkules ferrárai herczeg, fiának Hippoütnak eszter-
gomi érsekké való kineveztetéseért Beatrix királynénak 
és Mátyás királynak hálálkodik 79 
68. — Eleonóra ferrárai herczegné Mátyás királyt Olaszor-
szág bel villongásairól tudósítja 80 
69. — Eleonóra ferrárai herczegné a maga és férje Herkules 
herczeg nevében Beatrix királynénak és Mátyás király-
nak Hippolit esztergomi érsekké való kineveztetéseért 
hálálkodik, értesíti a királynét, hogy Hippolitot a leg-
rövidebb idő alatt Magyarországba küldi, remélvén, 
hogy azt elvégre a pápa Ascanius bibornok ellenműkö-
dései daczára is megerősítendi H4 
70. 1486. Herkules ferrárai herczeg és neje Eleonóra magyaror-
szági követüknek Bressano Bartholomeónak Hippolit 
esztergomi érsekségére vonatkozólag utasításokat adnak 87 
71. — A velenczei államtanács határozatából válasz a lengyel 
király levelére bizonyos homályos ponton kivül a török 
készülődéseire vonatkozólag 89 
72. — Beatrix királyné helyesli Eleonóra herczegnének az 
Ascanius bibornok irányában követett abbeli mentege-
tődzését, hogy Hippolit esztergomi érsekké kinevezteté-
sének eszméje csupán magától a magyar királyi pártól 
származik 90 
73. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét tudósítja, 
hogy a pápa nyilatkozatai nyomán Hippolitnak az esz-
tergomi érsekségben való szentszéki megerősítése biz-
tosnak tekinthető 91 
74. — Beatrix királyné Eleonóra herczegnének további levele-
zését Vesacli Perottóval az esztergomi érsekség ügyé-
ben szükségtelennek tartja, s felszólítja a herczegnét, 
hogy az illető ügyben ezentúl közvetlenül csak vele 
levelezzen . . . 92 
75. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét a Hippo-
lit esztergomi érsekségét illető ügyekről s a nápolyi 
király Ferdinánd segítségére küldött magyar segédcsa-
patokról értesíti, s felkéri a herczegnét, hogy ama bizo-
nyos ügyben (Dsem ügyében) Andriolót mihamarább 
küldje Magyarországba, hogy vele az illető fontos tárgy-
ban végezni lehessen 98 
76. — Beatrix királyné Eleonóra herczegnét biztosítja, hogy 
a ferrárai követnek Eartholomeónak megraboltatása az 
egyetlen eset, mely Magyarországban előadta magát, s 
Hippolitnak sürgetőleg Magyarországba küldésére nézve 
annál kevésbé legyenek aggályai, mivel öt mindenütt 
fegyveres kiséret fogja útjában követni 96 
7 7. — Beatrix királyné Herkules herczeget a Hippolit eszter-
gomi érseksége békés birtoklása tekintetében támadt 
aggályaira nézve megnyugtatja 98 
78. — VIII. Incze pápa levele Mátyás királyhoz, melyben 
Hippolitot az esztergomi érsekségre kineveztetni alkal-
matlannak jelenti . . . . 99 
79, — Eleonóra ferrárai berezegné a magyar királyi udvar 
sürgetéseire Beatrix királynét Dsem ügyére vonatkozó-
lag értesíti 100 
Lap 
80. 1486. Herkules ferrárai herczeg utasítása Magyarországba 
utazó követe Valentini Cézár számára, mely leginkább 
a Hippolit esztergomi érseki kineveztetése ügyét illető 
teendőkre, s a magyar királyi párral közlendő üzenetekre 
vonatkozik 101 
81. — Mátyás király Sforza János Galeazzóhoz Antal nevű 
követét küldi 109 
82. — Herkules ferrárai herczeg Valentini Cézárt a Mátyás 
király megbízásából Andriolo és Martiro Péter által 
folytatott titkos ügyre vonatkozólag megbízza . . . 109 
83. — Valentini Cézár Herkules ferrárai herczeget értesíti, 
hogy Velenczéből út já t Magyarországba folytatandó 
legrövidebb idő alatt Segniába indul; az Andreolo-féle 
ügyre vonatkozó levelet megkapta 110 
84. — Valentini Cézár Eleonóra ferrárai berezegnének a Ve-
lenczésekliez küldött német és lengyel követeknek 
Trientbe való megérkezését jelentvén, e körülménynek 
a magyar királyi párral való közlését ajánlja . . . 111 
£5. — Valentini Cézár Herkulest a ferrárai herczeget értesíti, 
hogy a császár és a lengyel király követei állítólag a 
velenczei köztársasággal Mátyás király ellen szövetsé-
get szándékoznak kötni 112 
86. — A velenczei államtanács a császár és lengyel király kö-
veteinek a törökkel kötendő békére nézve közbejárásat 
igéri 113 
87. — Mátyás király Fontana Ferencz követe által a milánói 
herczeget Dsem ügyében és a kért segélycsapatok kész-
séggel megadása iránt tudósítja 114 
88. — A velenczei államtanács a császár és lengyel király 
követeit a törökkel kötendö békére ismét közbejárással 
biztatja 115 
89. — Valentini Cézár követ levele Eleonóra ferrárai lierczeg-
néhez, melyben a Hippolit fogadtatására tett magyaror-
szági előkészületeket említvén, tanácsolja a berezegné-
nek, hogy az új érsekkel az esztergomi 39 kanonok, a 
12 prebendarius s mások ssámára kalapokat és keztyű-
ket küldjön ajándékba, egyúttal a nápolyi király segít-
ségére menő 700 magyar gyalognak Zágrábba való 
megérkezését jelenti 117 
90. — Valentini Cézár követi jelentése Herkules ferrárai her-
ozegliez Zágrábban késedelmezésének okáról, a Mátyás 
király által a nápolyi király részére küldött útban levő 
segédcsapatokról, Mátyás királynak a cseh királylyal 
szándékolt találkozásáról, az osztrák hadjáratról és a 
törököknek Modrus vidékén pusztító száguldozásairól . 121 
91. 1486. Valentini Cézár követ Herkules ferrárai lierczeg előtt 
zágrábi késedelmeskedését okadatolván, a nápolyba in-
duló magyar segédcsapatok felől, Mátyás király osz-
trák hadjáratáról és Beatrix királynénak Pécsre tett 
fogadalmi zai'ándoklásáról ad jelentést 124 
92. — Valentini Cézár ferrárai követ Magyarországba érke-
zését a ferrárai herczeggel, Herkulessel tudatja . . 125 
93. — Eleonóra ferrárai herczegné Valentini Cézárt az olasz 
ügyekről értesiti a végből, hogy ez azokat a magyar 
királyi párral közölje, továbbá Hippolit elindulását 
Magyarországba a legrövidebb idő alatt kilátásba 
helyezi 126 
94. — A velenczei államtanács a ferrárai hadjáratban részt-
vett segélycsapatok kielégítéséről intézkedik . . . 128 
95. — A velenczei államtanács Mátyás királynak a velenczei 
alattvalók által űzött háborgatások iránt elégtételt 
igér 129 
96. — A velenczei államtanács parancsai Sebenigo, Jadra, 
Trau, Spalato helytartóihoz a magyar korona terüle-
tén okozott károk kiegyenlítése iránt 131 
97. — A velenczei államtanács a római pápát a császár, len-
gyel király és törökkel való viszonyok iránt tudósítja 133 
98. — A lengyel király követének a velenczei államtanácshoz 
előterjesztése a törökkel kötendő béke iránt: . . . 134 
99. — A velenczei államtanács utasítása Dario János követe 
részére a császárral és lengyel királylyal kötendő bé-
kének eszközlése iránt 136 
100. — Valentini Cézár ferrárai követ Herkules ferrárai her-
czeget Pozsonyba megérkezéséről s a magyar királyi 
pár által tartott ünnepélyes kihalgatásáról részletesen 
tudósítván, Magyarországban Hippolit fogadtatására 
tett intézkedések és előkészületek felől kimerítő érte-
sítést ad 137 
101. — Valentini Cézár ferrárai követ Pozsonyba utazását 
Mátyás királyhoz és Beatrix királynéhoz, ottani ünne-
pélyes fogadtatását és kihallgatását Eleonóra herczeg-
nének leírván, a Hippolit megérkezésére tett ünnepé-
lyes fogadtatási előkészületekről tesz említést s egyút-
tal azon teendőkre figyelmezteti a herczegnét, melyeket 
Hippolit érdekében czélszerű volna teljesítenie, ide 
sorozván a magyar királyi pár számára küldendő kris-
tályüvegekből álló ajándékot stb 144 
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102. 1486. Beatrix királynénak a Hippolit udvari személyzete 
összeállítására vonatkozó levele Eleonóra lierczegné-
liez, melyben ez utóbbit a többek közt figyelmezteti, 
hogy Hippolitnak a magyar nyelvet meg kell tanulnia, 
s hogy Ferrárából Hippolittal egy püspököt küldjenek, 
ki az érsekség kormányzóságát vezesse . 152 
103. — Beatrix királyné Herkules liei'czegnek a Valentini Cé-
zár követ által küldött Hippolit és Alfons herczegflúk 
arczképeit megköszöni 155 
104. — Beatrix királyné Eleonóra berezegnének sajnálatát 
fejezi ki, hogy a herczegné másik fiának Ferdinándnak 
Magyarországra küldetését ennek nagyapja, Ferdi-
nánd nápolyi király nehezíti, pedig Ferdinándot Mátyás 
király fiának fogadná, s egy gazdag herczeg leányával 
házasítaná ki 156 
105. — Mátyás király Sforza János Galeaz milánói herczeget 
Ferdinánd Siciliai király segélyére szólítja . . . . 156 
106. — Valentini Cézár követ Eleonóra ferrárai herczegnét 
Hippolit esztergomi érsekségét illető ügyekről értesít-
vén, Beatrix királyné megbízása folytán ennek számára 
különféle zöldségneműeket kér Olaszországból kül-
detni ; a többi közt figyelmezteti a herczegnét, hogy 
Magyarországba küldőnezként CativelloFrancesco jöj-
jön, mert ez a királynénak és udvarhölgyeinek ked-
vencze 159 
107. — Valentini Cézár ferrárai követ Herkules ferrárai her-
czeget Hippolit érseksége ügyében, különösen az ennek 
megerősítését megtagadó pápai brévére vonatkozólag 
értesíti, s bog}- Mátyás király szilárdan elhatározta, 
hogy az esztergomi érsekség jövedelmét senki más nem 
fogja húzhatni mint Hippolit 162 
108. — Eleonóra ferrárai berezegné Valentini Cézár ferrárai 
követet megbízza, hogy az Andreolo-féle titkos ügyben 
Mátyás királytyal értekezzék 165 
1 u9. — Beatrix királyné Eleonóra herczegnét Mátyás király-
nak a cseh királylyal való találkozásáról értesítvén, 
Hippolit esztergomi érsekségi ügyére vonatkozólag a 
a pápai tagadó brevé másolatát megküldi s azt részben 
az egri érsek hanyag eljárása következményének lenni 
állítja; Hippolitnak az esztergomi érsekség jövedelmei-
ből 2000 arany előleget rendelt küldetni . . . . 166 
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110. 1486. Valentini Cézár levele Eleonóra ferrárai herczegnéhez, 
melyben Mátyás királynak a cseh királylyal való 
találkozását s osztrák hadjáratát említvén, a berezegné 
által Mátyás király és Beatrix királyné számára kül-
dendő ajándékokat kijelöli 170 
111. — Valentini Cézár ferrárai követ jelentése Herkules fer-
rárai herczeghez Mátyás király osztrák hadjáratáról 
s az említett király által a szultánnál kieszközölt török 
követségről a velenczei köztársasághoz, végtére a 
Mátyás királynak küldendő ajándékokra figyelmeztet-
vén a herczeget, őt a Hippolitra vonatkozó körülmé-
nyekről tudósítja 172 
112. — Beatrix királyné Eleonóra herczegnével az esztergomi 
érsekség betöltése ügyében a pápától Mátyás királynak 
válaszúi küldött brévé másolatát közli 175 
113. — Beatrix királyné Eleonóra berezegnének tanácsolja, 
hogy a kis Hippolit választott érsek a szükséges vallási 
szertartásokba begyakoroltassák, mivel ez a magyar 
uraknak nagy gyönyörűségére szolgáland . . . . 176 
111. — Beatrix királyné Eleonóra herczegnének az esztergomi 
érseki szék betöltésére vonatkozólag a Mátyás király-
tól római követéhez, a szerémi püspökhöz a pápa szá-
niára küldött levél másolatát küldi meg, melynek 
vétele után úgy hiszi a királyné, hogy Hippolit meg-
erősítésével aligha fog többé a jó pápa késlekedni . 177 
115. — A velenczei államtanács válasza a lengyel király köve-
téhez a törökkel kötendő béke tárgyában . . . . 178 
116. — Eleonóra ferrárai berezegné levele Valentini Cézár 
követhez, melyben ezt az Andreolo-féle Dsem megszök-
tetését illető titkos tervezet kivitelének megkezdésé-
ről, s az ebben működő személyeknek Marseilbe való 
utazásáról tudósítja 18u 
117. — Valentini Cézár ferrárai követ urát Herkules hercze-
get értesíti, hogy a cseh és magyar királyok találko-
zására elment, s a cseh királynál tisztelkedett Mátyás 
király jelenlétében . . . 181 
118. — Herkules ferrárai herczeg magyarországi követét Va-
lentini Cézárt az olasz liga-liáború megszűnéséről érte-
síti avégből, hogy azt Mátyás királylyal és Beatrixszal 
közölje . . . 184 
119. — Valentini Cézár ferrárai követ Herkulest Mátyás ki-
rály osztrák hadjáratáról értesíti 186 
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120. 1486. Valentini Cézár követ Herkules ferrárai herczeget a 
magyar és lengyel királyok közt a császár ellen kötött 
szövetségről tudósítja 188 
121. — Valentini Cézár ferrárai követ Herkules herczeget a 
Magyarországba küldött és küldendő futárok ügyében 
és Beatrix kirátynénak a Hippolit érsek Magyaror-
szágba érkezése késedelmezése feletti boszankodásáró) 
értesíti 189 
122. — Herkules ferrárai herczeg Valentini Cézár magyaror-
szági követét a nápolyi ügyekről tudósítja, az jn meg-
hagyással, hogy azokat Mátyás királylyal és Beatrix 
királynéval közölje 191 
123. — Valentini Cézár ferrárai követ Herkules ferrárai her-
czeget Rez városának a magyar sereg általi bevételé-
ről, Beatrix királyné találkozásárál Znaimban Mátyás 
királylyal és a megkötendő magyar, cseh és lengyel 
hármas-szövetségről tudósítja 192 
124. — A velenczei államtanács az alattvalói által okozott 
károkra nézve Mátyás királynak elégtételt igér . . 193 
125. — Mátyás király Sforzia Jánost szövetkezési ügyeiről 
tudósítja 195 
126. — A nápolyi kincstár által a magyar hadra tett fizetésről 197 
127. — Valentini Cézár ferrárai követ levele Eleonóra ferrá-
rai herczegnéhez, melyben Beatrix királyné utazásai-
ról s Mátyás király ausztriai szerencsés hadjáratáról 
szólván, Hippolitnak az esztergomi érsekségben való 
pápai megerősítését jelenti, mely brevének mását nekip 
maga Beatrix királyné megmutatta, s ez alkalommal 
a királyné a szerencsés eredmény jutalmánák borra-
valójául modénai aranyozott késeket és villákat kért 
küldetni. A levélhez alkalmi vers van csatolva . . 198 
128. — Valentini Cézár követi jelentése Herkules ferrárai her-
czeghez Mátyás király ausztriai hadjáratáról, a Fran-
cziaországha küldendő magyar követségről, az egri 
püspök haláláról Rómában, s az említett üresedésbe 
jött püspöki szék betöltéséről ; végtére tudatja a her-
czeggel Beatrixnak azon óhaját, bog}' Hippolit megér-
kezése alkalmával az egész berezegi családdal akar 
Segniában találkozni, mely feltételétől a királynét — 
saját szavai szerint — csakis azon egy körülmény tart-
hatná vissza, ha netán időközben teherbe esnék . . 204 
129. — Beatrix királyné Eleonóra herczegnét felkéri, hogy 
számára bizonyos Todisco Simonéilo nevű zenészt 
fogadjon fel 207 
130. 1486. Beatrix királyné Eleonóra herczegnét Hippolitnak az 
esztergomi érsekségben való legközelebbi pápai meg-
erősítéséről tudósítja, az érsek elindulását Magyaror-
szágba tavaszra véleményezi, s elhalálozott felolvasója 
helyébe egy új felolvasót kér felfogadtatni . . . . 208 
131. — Herkules ferrárai herczeg magyarországi követe Valen-
tini Cézár által Mátyás királyt a Dsem megszökteté-
sére készült tervezetről s az ehhez megkívántató esz-
közökről tudósítja 210 
132. — Valentini Cézár ferrárai követ Eleonóra ferrárai her-
czegnét Mátyás király osztrák hadjáratának szerencsés 
eredményeiről tudósítja s felemlíti azon ajándékokat, 
melyeket Mátyás király francziaországi követével a 
nagyváradi püspökkel Francziaországba küld . . . 213 
133. - Valentini Cézár ferrárai követ Eleonóra herczegnével 
tudatja Hainburg osztrák erősségnek Mátyás király 
által bevételét s az említett király készülődéseit Né-
metujváros ostromára 214 
134. — Valentini Cézár ferrárai követ Herkules ferrárai her-
czeget Hamburgnak Mátyás király általi bevételéről s 
az említett király osztrák hadjárata további működé-
seiről tudósítván, a Hippolit esztergomi érsekségben 
való pápai megerősítő brévének késedelmező kézbesí-
tését leginkább az egri püspök cselszövényének tulaj-
donítja 216 
135. — Eleonóra ferrárai herczegné Valentini Cézár ferrárai 
követet az Andriolo, illetőleg Dsem szultáni! ügyében 
értesíti 219 
136. — Eleonóra (Herkules?) ferrárai herczegné Valentini 
Cézár előtt örömét fejezi ki az egri püspök halála felett 
s megbízza, hogy ama hozzá baráti indulattal visel-
tető orvosnak illető szolgálataiért jutalmat ígérjen . 220 
137. — Herkules ferrárai herczeg válasza magyarországi köve-
tének Valentini Cézárnak hét levelére, metyben köve-
tét megbízza, hogy Mátyás királynak győzelmeihez 
szerencsét kívánván, egyúttal Hippolit Magyarországba 
indulása késedelmeskedésének okait is tudassa a ki-
rálylyal 221 
138. — Valentini Cézár ferrárai követ levele Eleonóra ferrá-
rai herczegnéhez, melyben a többi közt a herczegnét 
figyelmezteti, hogy czélszerű volna egynémely magyar-
országi udvari emberről leveleiben megemlékeznie, 
különösen pedig Frangepán Bernardino levelére vála-
szolnia, a herczegnének ezen utóbbi elmulasztását az 
.említett grőf már is rosz neven veszi 2 24 
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139. 1486. Valentini Cézár ferrárai követ levele Eleonóra ferrárai 
herczegnéhez Hippolit esztergomi érsekségére vonat-
kozólag, melyben a többi közt Hippolit megérkezésével 
a magyar királyi párnak küldendő ajándékokat említi 226 
140. — Valentini Cézár ferrárai követ Herkules ferrárai ber-
ezegnek jelenti, hogy Ferencz herczeg halálát Mátyás 
király Beatrix királynéval csak Zápolyai István laka-
dalma után tudatta, nem akarván a nász ünnepélyt 
háborítani, egyúttal a szerémi püspöknek adományo-
zandó gavelloi apátság és Hippolitnak Magyarországba 
érkezése ügyére vonatkozólag ad közleményeket . . 229 
141. — Mátyás király és Ferdinánd siciliai király közti szö-
vetség 232 
142. — A velenczei államtanács római titkárát Dsem török 
fogoly ügyében utasítja 232 
143. 1487. Beatrix királyné levele testvéréhez Eleonóra ferrárai 
herczegnéhez, melyben magát Hippolit esztergomi ér-
sek Magyarországba érkezése idejéről kéri pontosan 
értesítetűi, hogy fogadtatására Zengben és Zágrábban 
kellő készületek tétethessenek : saját megfogantatása 
körüli óhajának ad kifejezést, és az esztergomi vár-
nagyság tisztének betöltéséről értesíti a herczegnét . 233 
144. — Beatrix királyné levele a ferrárai lieczegnéhez Eleo-
nórahoz Hippolit érseksége pápai megerősítéséhez 
szükséges 7000 arainr annata megszerzésének ügyében, 
a mely összegnek fedezésére az említett érsekség pénz-
tára az időszerint elégtelen lévén, e részben a királyné 
olaszországi tartozásai kifizetésére és elzálogosított 
ékszerei kiváltására szánt saját pénzét ajánlja fel az 
érsekség későbbi jövedelmeiből visszapótlandó kölcsön 
fejében 236 
145. — Valentini Cézár követ a ferrárai herczeget Herkulest 
a magyar és cseh királyok találkozására s Hippolit 
megérkezésére vonatkozólag, különösen az utóbb em-
lített által Mátyás király számára hozandó ajándék 
ügyében értesítvén, a törököknek Boszniából a magyar 
birtokokra tett becsapásáról tesz jelentést . . . . 239 
146. — Valentini Cézár követ a ferrárai herczegnének Eleo-
nórának értésére adván, hogy a Hei-kules berezeg által 
sz. Jakab sírjához Spanyolországba szándékolt zarán-
doklás felett a magyar királyi pár rosszalását nyilvá-
nította, egyúttal az esztergomi várnagyság betöltésé-
ről s az esztergomi érsekség jövedelmeinek és számo-
dásainak bizottságilag foganatba vett átvizsgálásáról 
tudósítja 24 1 
147. 1487. Valentini Cézár a ferrárai herczegnének Eleonórának 
értésére adván, hogy a magj-ar királyi párnak küldött 
sajt s egyéb ajándékok nagy örömmel fogadtattak, 
egyúttal a Hippolit megérkezésekor az esztergomi tem-
plomnak adandó brokátkészlet beszerzésére ajánlkozik 245 
14 8. — Beatrix királyné a ferrárai berezegné Eleonóra által 
küldött ajándékokat, pármai sajtot, olivát, gesztenyé-
ket, halakat és hagymákat megköszönvén, különösen 
kiemeli Mátyás királynak a hagymák feletti örömét, 
melyeket az említett király termelés végett saját kert-
jei számára féretenni rendelt 247 
149. — Mátyás király Sforzia János milánói lierczeghez János 
váradi püspököt és kanczellárt teljes meghatalmazás-
sal követségbe küldi 248 
150. — Mátyás király és fia János meghatalmazása János vá-
radi püspök részére Sforza Blanka milánói herczegnő 
eljegyzésére és a szerződés megkötésére 249 
151. — Herkules ferrárai herczeg Valentini Cézárt, magyar-
országi követét értesíti, hogy nagy örömmel megkapta 
ugyan Hippolit az esztergomi érsekségét megerősítő 
pápai bulla másolatát, de ezzel még az érdeklett ügy 
nincsen végleg eldöntve, mivel egész bizonyossággal 
mondhatja, hogy az illető bullának ünnepélyes megerő-
sítése még mindekkoráíg nem ment véghez a consisto-
riumban, mit egyébiránt saját római követei által 
lehetőleg sürgetend, ő pedig sürgesse Mátyás királyt, 
hogy Ígéretéhez képest az esztergomi érsekség be nem 
folyt jövedelmeit fedezze 251 
152. — Herkules ferrárai herczeg Valentini Cézárt, magyaror-
szági követét az olaszországi ügyekről és a törökök 
tengeri hadi készülődéseiről értesíti avégből, hogy 
azokat Mátyás királylyal és Beatrix királynéval közölje 252 
153. — Mátyás király felszólítja Eleonóra ferrárai herczegnét, 
hogy férjét Herkules herczeget a compostellai sz. Ja-
kab sírjához való zarándoklási szándékáról lebeszélni 
iparkodjék 253 
154. — Valentini Cézár a ferrárai herczegnét Eleonórát a ma-
gyar királyi pár abbeli szándékáról értesíti, hogy Hip-
politot a pápa egyúttal sz. széki legatusnak nevezze 
ki, egyébként is az esztergomi érseket a született sz. 
széki legatusi méltóság illetvén : Beatrix királyné az 
illető érsekség számadásainak átnézésével őt bizta 
meg. A számadásvétel eredményeiből a herczegné 
majd megláthatja, hogy ha az esztergomi érsekség 
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jövedelmező is, de nagy kiadásai is vannak. Továbbá 
Mátyás király és Beatrix királyné bőkezűségét emel-
vén ki, a hazatérő franczia követnek, a franczia ki-
rálynak, s István gról lakadalmára adott ajándékokat 
sorolván fel, végtére Palude FerPnczet, a magyar ki-
rályi udvar küldöttjét a berezegné kiváló figyelmébe 
és kegyeibe ajánlja 255 
155. 1487. Beatrix királyné abbeli óhaját fejezi ki Eleonóra ferrá-
rai herczegnének, hogy Mária János, Valentini Cézár 
eddigi titkára, e minéműségben Hippolit mellé adassék 258 
156. — Beatrix királyné Alfonsot a ferrárai trónörököst érte-
síti, hogy Palude Ferencz által neki üzeneteket küld, 
melyekre nézve az említett küldöttnek teljes hitelt 
adjon 259 
157. — Beatrix királyné a Hippolit érseki megerősítése sürge-
tése végett Rómába küldött magyar követét. Palude 
Ferenczet egyúttal Ferrárába is küldvén, ennek Eleo-
nóra berezegné részéről teljes hitelt kér adatni, felszó-
lítván egyszersmind a herczegnét, liog}* férjét, Herku-
les herczeget compostellai zarándoklási szándékáról 
lebeszélje 260 
158. — Valentini Cézár ferrárai követ Eleonóra ferrárai her-
czegnét a Hippolit esztergomi érsekségének pápai 
megerősítéseért járó annata mi módoni megszerzésé-
nek, az említett érsek de latere legatusi méltóságának 
és Magyarországba való jövetelének és fogadtátásának 
ügyében értesítvén, Mátyás király osztrák hadjáratá-
ról, különösen Német-Újváros ostromoltatásáról tudó-
sítja, egyúttai a levélhez csatolva Beatrix királyné 
levelét közli a pápához, melyben Hippolitnak szent-
széki legatusi kineveztetése kérelmeztetik . . . . 161 
159. — Beatrix királyné a Hippolitnak sz. széki legátussá való 
kineveztetése ügyében felkéri Eleonóra ferrárai her-
czegnét, miszerint ebbeli óhaja érdekében a nápolyi és 
milánói udvarokat is megkeresse, hogy római követeik 
által ezek is az illető kinevezést a szent széknél elő-
mozdítsák 265 
160. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét inti, 
hogy Ascanius bibornoknak, ki Hippolit érseki meg-
erősítését Rómában még mindig hátráltatja, ne ígérjen 
semmiféle egyházi javadalmat áskálódásai beszüntetése 
fejében, mert Mátyás király az ily precedensek ellen 
határozottan tiltakozik s e részről legközelebbi levelé-
ben ki is fogja nyilatkoztatni a pápának, »hogy ő a 
magyar király és nem a pápa, sem Ascanius® . . . 266 
161. 1487. Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai lierczegné-
liez, melyben csodálkozását fejezvén ki, hogy Hippo-
litnak Magyarországba való jövetele határnapjáról 
még mindekkoi'áig nem értesítetett, egyúttal Német-
Újváros ostromának szerencsés folyamáról ád tudó-
sítást 268 
162. — Visconti János Ferencz levele a milánói liei'czeghez 
III. Frigyes császár hadi készülődéseiről Mátyás király 
ellen 269 
163. — A velenczei államtanács a Dalmatiában megbetegedett 
követe helyett Bollani Domokost választá meg . . 270 
164. — Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatrix királyné-
hoz, melyben a többi közt a királynénak és Mátyás 
királynak a férje Herkules herczeg által szándékolt 
compostellai zarándoklás ellen nyilvánított tanácsukat 
megköszöni 271 
165. — Eleonóra ferrárai berezegné Beatrix királynét bizonyos 
Caliana házassága s a felfogadni kért felolvasó ügyé-
ben tudósítja 272 
166. — Eleonóra ferrárai herczegné Mátyás királynak megkö-
szöni, hogy férjét Herkules herczeget a sz. Jakab sír-
jához való zarándoklási szándékról lebeszélni igyekszik 273 
167. — Valentini Cézár ferrárai követ a Beatrix királynétól 
hozzá intézett levél nyomán Hex-kules ferrárai hercze-
get értesíti, hogy a Hippolit érsek pápai megerősítő 
bullájának késedelmezését Ascanius bibornok alatto-
mos és haszonvágyból eredő áskálódásai okozzák, ezen 
hátráltató mesterkedéseivel az említett bibornok ugyan 
bizonyos egyházi javadalmak elnyerése árán felhagyni 
kész, az egyességet azonban Mátyás királ}' határozot-
tan kárhoztatván, az illető ügyben a szent széknél 
ei-élyesen fellépni szándékozik, a ferrárai udvarnál 
pedig Hippolitnak haladéktalan Magyarországba kül-
detését sürgeti. Mindezek után Bécs-Újváros ostro-
máról ad jelentést a herczegnek 274 
168. — A velenczei államtanács válasza a pápai követhez 
Mátyás király szándéklatairól Dsem török herczeg 
ügyében 277 
169. — A velenczei államtanács titkosan utasítja Kómában 
levő titkárát a Dsem ügyében történtekről a pápa 
érdekében 279 
170. — A velenczei államtanács Georgio Jeromos francziaor-
szági követét utasítja Dsem ügyében, nehogy az Má-
tyás király kezébe jusson 280 
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171. 1487. Herkules ferrárai berezeg levele magyarországi köve-
téhez Valentini Cézárhoz, melyben a Mátyás király 
osztrák hadjáratának szerencsés eredményei feletti 
örömének ad kifejezést 282 
172. — Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatrix királyné-
hoz, melyben a Ferrárába küldött n.-váradi püspököt 
lehetőleg magasztalván, Hippolitnak Magyarországba 
jövetele eddigi késedelmezését illetőleg mentegetődzik, 
s az elindulás határnapjául május hó 15-két tűzi ki . 283 
173. — Valentini Cézár ferrárai követ levele Herkules ferrárai 
herczegkez, melyben jelenti, hogy az esztergomi érsek-
ség javadalmainak igazgatását átvévén, azoknak jelen-
tékenységéről napról napra jobban meggyőződik ; sok 
ugyan az érsekség adósága, de ettől, ha az idei szőlő-
termés jól fizetend, mi hamar megfoghat az érsek sza-
badulni. A levél végén Mátyás király osztrák hadjárata 
eredményei felől tudósítja Herkules herczeget . . . 286 
174. — Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegné-
hez, melyben ezt bizonyos római énekesek felfogadásá-
nak ügyében megbízza s egyúttal Ascanius bibornokra 
nézve kijelenti, hogy ennek javára a ferrárai udvar 
semmiféle engedményekbe ne bocsátkozzék . . . 288 
175. — Beatrix királyné az előbbi leveleiben foglaltakat Eleo-
nóra ferrárai herczegné figyelmébe ajánlja . . . . 289 
176. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét értesíti, 
hogy ha netalán a ferrárai udvar a Hippolitot érseksé-
gében megerősítő pápai bréve kiadásának siettetését 
Ascanius bibornoknak adandó javadalmakkal kisér-
tené megvásárolni, azon esetben Mátyás király Hippo-
lit esztergomi érsekké kineveztetését visszavonandja . 290 
177. — Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegné-
hez, melyben a levél-küldönczök eddigi hibás eljárá-
sát említvén, s Herkules berezegnek compostellai 
zarándoklása feletti csodálkozását fejezvén ki, Hippo-
litnak Magyarországba való mennél elébbi küldetését 
sürgeti 291 
178. — Eleonóra ferrárai berezegné Valentini Cézárt Hippo-
lit udvarának berendezése ügyében értesítvén, abbeli 
sajnálatát fejezi ki, hogy Hippolitnak Magyarországba 
való elindulása napját pénzhiány miatt ez alkalommal 
elodáznia kelletik 293 
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179. 1487. Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatrix királyné-
hoz, melyben a Magyarországból l.ozzá intézett több 
rendbeli levélre kivonatos választ adván, a többi közt 
örömmel jelenti, hogy férje zaránJoklási szándokát 
megváltoztatta s Compostella helyett áhitatossága 
czéljává Eómát választá, hol egyúttal a Hippolit érseki 
méltóságát megerősítő bullát fogja sürgethetni. Bizto-
sítja Beatrix királynét, hogy Ascanius bibornoknak 
az illető bullára vonatkozólag nem fog semmiféle java-
dalmat adni. Hogy Hippolitot a kitűzött időre nem 
küldheti Magyarországba, annak oka jelenlegi pénz-
hiányának tulajdonítandó 295 
180. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét, felkéri, 
hogy Olaszországból Mátyás király számára udvari 
orvost és egy sebészt küldjön ; egyúttal Hippolitnak 
Magyarországba küldetését sürgeti 297 
181. — A velenczei államtanács tudósítja Bómában lévő köve-
tét, hogy a franczia király nem hajlandó a pápa által 
Mátyás királynak kiadatni Dsem török herczeget . . 299 
182. — A velenczei államtanács Bollani Domonkos dalmatiai 
követének a magyar birodalomban okozott károkért 
foganatosított elégtétel végrehajtásáról szóló tudósí-
tását tudomásúl veszi, és ez ügyben a továbbiakra 
utasítja 300 
183. — A velenczei államtanács Georgio Jeromos francziaor-
szági követét utasítja, hogy a Mátyás királynak Dsem 
török herczeg Magyarországba való kiadatására czélzó 
törekvéseit meghiúsítani igyekezzék 301 
184. — Mátyás király Sforzia János milánói herczeget osztrák 
hadjárata szerencsés eredményeiről tudósítja . . . 302 
185. — Eleonóra ferrárai herczegné Beatrix királynét tudó-
sítja, hogy Mátyás király számára tudós udvari orvost 
és sebészt fogadott. Hippolitnak Magyarországba való 
elindulását futár által fogja a legrövidebb idő alatt tu-
datni stb 303 
186. — Eleonóra ferrárai herczegné a Mátyás király számára 
felfogadott orvost és sebészt magasztalja és ajánlja 
Beatrix királynénak 300 
187. — Eleonóra ferrárai herczegné Beatrix királynét az 
Olaszországra vonatkozó politikai állapotok és Viszo* 
nyokról tudósítja 307 
188. — Hippolit esztergomi érsek Eleonóra herczegnét felkéri, 
hogy őt a Segniáig kisérő Babtistának egyik velenczei 
házában adományozott lakhatási engedélyét megerősí-
teni kegyeskedjék 311 
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189. 1487. Beatrix királyné levele a Segniába érkezett Hippolit 
érsekhez tova utazása ügyében, értesítvén őt a többi 
közt, hogy Frangepán Bernardot elébe küldi Zágrábba, 
s ő maga Sopronyban fogja fogadni 312 
190. — Hippolit esztergomi érsek Eleonóra herczegnét Zágráb-
ba való szerencsés megérkezéséről, ottani előzékeny 
fogadtatásáról és utazása fáradalmairól tudósítja . . 313 
191. — Eleonóra ferrárai herczegné Valentini Cézár ferrárai 
követ leveléből értesülvén, hogy Beatrix királyné az 
Olaszországból Hippolittal küldött személyzet túlszáma 
miatt elégedetlen, ez ügyre vonatkozólag az említett 
követnek a királyné előtt elmondandó mentő okokat 
adja elő . . . 315 
192. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét a Rómá-
ban levő magyar követhez, a szerémi püspökhöz inté-
zett levelek mi gyorsabbi elküldetésére kéri . . . 317 
193. — Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegné-
hez, melyben az olaszországi hírekért és a felfogadott 
orvosokért köszönetet mondván, s a Hippolit utazási 
menetrendét, jelesül az említett érseknek Sopronyban 
leendő vele való találkozását írván meg, a herczegnét 
Mátyás király osztrák hadjárata szerencsés folyamáról, 
különösen "Német-Újvárosnak augusztus 10-kén bekö-
vetkezendő feládásáról tudósítja 318 
194. — Beatrix királyné örömét fejezvén ki Herkules ferrárai 
herczegnek, hogy sz. Jahab sírjához szándékolt zarán-
doklásáról lemondott, őt a Magyarországba érkezett 
Hippolit érseknek utazásáról s Mátyás király osztrák 
hadjáratának szerencsés eredményei felől tudósítja . 320 
195. — Valentini Cézár ferrárai követ többi közt Eleonóra fer-
rárai herczegnét Hippolit érseknek Magyarországban 
megérkezésére tett fogadtatási előkészületek felől 
értesíti 321 
196. — Herkules ferrárai herczeg Beatrix királynénak a Ma-
gyarországba visszatérő Fábián által fontos üzenete-
ket küldvén, az említett megbízottat a királyné teljes 
bizalmába ajánlja 324 
197. — A velenczei államtanács Dario János törökországi kö-
vetét tudósítja Dsem sorsáról és ügyéről . . . . 324 
198. — Hippolit érsek anyját Eleonóra herczegnét Zágrábba 
érkezése, ott időzése s 38 kocsiból és 85 lovasból álló 
úti kíséretének Esztergomból megérkezése felől érte-
sítvén, egyúttal a sziavon- és horvátországi lázongások-
ról tudósítja 326 
X X 
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199. 1487. Hippolit érsek anyjának Eleonóra berezegnének leir-
ván Mátyás király és Beatrix királyné általi szivétyes 
fogadtatását, egyszersmind Német-Újváros feladásáról 
tudósítja 317 
200. — Valentini Cézár Eleonóra ferrárai lierczegnét Hippolit 
érseknek Mátyás király és Beatrix királyné általi szí-
vélyes fogadtatásáról, s az érsek olasz kísérete fölött 
nyilvánított legmagasb megelégedésükről tudósítja . 329 
201. — Eleonóra ferrárai berezegné levele Beltramóhoz az esz-
tergomi érsekség az időszerinti kormányzójához hiva-
talos állásában való miheztartására vonatkozólag . . 331 
202. — Eleonóra ferrárai herczegné Beatrix királynét az olasz-
országi politikai állapotokról és viszonyokról értesíti . 332 
203. — Beatrix királyné a Hippolit úti kíséretében Magyaror-
szágba jöt t s most hazájába visszatérő Acciajolo Ja-
kabot Eleonóra ferrárai herczegné pártfogásába és 
kegyeibe ajánlja 334 
204. — Beatrix királyné a Hippolitot Magyarországba kisérő 
díszküldőttség vezetőjét Corregio Borsót magasztalva, 
Eleonóra ferrárai herczegné kegyeibe ajánlja, s az 
általa elmondandóknak teljes hitelt kér adatni. . . 335 
205. — Mátj'ás király a Hippolitot Magyarországba kisért 
Accaioli Jakabot jeles tulajdonságai miatt Herkules 
ferrárai herczeg kegyeibe ajánlja s egyúttal a Ferrá-
rába látogatásra menő Valentini Cézár berezegi követ-
nek megbízásokat adván, azokra nézve az említett kö-
vetnek a herczeg részéről teljes hitelt kér adatni . . 336 
206. — Beatrix királyné Brissiano Bartholomeo kívánalmai-
nak teljesítését Eleonóra herczegné figyelmébe ajánlja 337 
207. — Beatrix királyné az Olaszországból megérkezett új 
udvari orvosnak Baptistának a ferrárai herczegségben 
fekvő bizonyos jószág birtoklási ügyét Eleonóra her-
czegné figyelmébe ajánlja 338 
208. — Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegné-
hez, metyben a Ferrárába látogatásra menő Valentini 
Cézárnak az általa elmondandókra nézve teljes hitelt 
kér adatni 339 
209. — Giorgio Jeromosnak a velenczei köztársaság franczia-
országi követének jelentése a franczia-magyar viszo-
nyokról 339 
210. — A velenczei államtanács francziaországi követét Dseni 
ügyében titkos eljárásra utasítja 343 
211. — Hippolit esztergomi érsek a Ferrárába visszatérő Bri-
xano Bartholomeónak szolgálatáért járó pénzkövetelé-
sét Eleonóra herczegné által kielégíttetni kéri . . . 345 
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212. 1487. Hippolit esztergomi érsek az őt Magyarországba kisérő 
s most visszatérő Landria Antalt megjutalmazás végett 
Eleonóra herczegné kegyeibe ajánlja 346 
213. — Hippolit esztergomi érsek az őt Magyarországba kisérő 
Brixano Bartholomeonak hü szolgálataiért 25 dukátot 
Ígérvén, de ezt az esztergomi érsekség pénztárának az 
időszerinti kimerültsége miatt ki nem fizethetvén, fel-
kéri Eleonóra herczegnét, hogy az illetőnek az emlí-
tett összeget kiszolgáltatni kegyeskedjék . . . . 347 
214. — Hippolit esztergomi érsek levele apjához, Herkules 
ferrárai herczegliez, melyben szívélyes fogadtatását, s 
az esztergomi várpalotát magasztalván, a Ferrárába 
visszatérő Borso jelentéseinek teljes hitelt kér adatni . 348 
215. — Hipolit esztergomi érsek az őt Magyarországba kisért 
s most Ferrárába visszatérő Borsót az irányában tanú-
sított buzgó szolgálataiért Herkules herczeg kegyeibe 
forrón ajánlja 349 
216. — A velenczei államtanács francziaországi követe tudósí-
tására választ adván, Dsem ügyében Mátyás király 
ellenében ismét a legtitkosabb ovatosságra inti követét 350 
217. — Hippolit esztergomi érsek a reggiói püspököt megbízza, 
hogy újon készíttetett s még ismeretlen esztergomi 
érseki pecsétének hitelességét bizonyítsa . . . . 351 
218. — Herkules ferrárai herczeg Mátyás királynak Hippolit 
érsek irányában viseltető szeretetéért és kitüntetéseiért 
hálálkodik 352 
219. — Hippolit esztergomi érsek levele Eleonóra herczegné-
hez, melyben közbenjárását felkéri a nápolyi udvarnál 
avégből, hogy Pistacchio Yincze Barriból faolajat vám-
mentesen hozathasson 358 
220. — (November 4. Yiglevano) Sfortia Fülöp Máriához ma-
gyarkövetségtárgyában 354 
221. — A milánói herczeg levele Sforza-Visconti Fülöp Máriá-
hoz a Corvinus János és Bianka közt kötendő házas-
ság ügyében Milánóba érkező magyar követ fogadtatá-
sát illetőleg 355 
222. — Eljegyzési szerződés Blanka milánói herczegnő és (Cor-
vin) János herczeg között 356 
223. — Blanka milánói herczegnő részére (Corvin) János részé-
ről kiadott nász és jegyajándokról szóló oklevél . . 360 
224. — Beatrix királyné portékák bevásárlása végett Simon 
szabómestert Floi'enczbe és Velenczébe küldvén, egy-
úttal bizonyos üzenetekkel Ferrárába Eleonóra her-
czegnéhez is meneszti S66 
225. 1487. Beatrix királyné levele Herkules ferrárai herczeghez, 
melyben ezt a Mátyás királynak béke ügyében a szász 
fejedelemmel való legközelebbi találkozásáról értesíti. 366 
226. — Hippolit esztergomi érsek levele Eleonóra ferrárai lier-
czegnéliez, melyben a Mátyás király elhalt udvari 
orvosának Olaszországba visszatérő két fiát ajánlván, 
egyszersmint Beatrix királynénak felgyógyulásáról s 
a maga magyarországi kellemes időtöltéseiről tudósítja 
a herczegnét . . 367 
227. — Hippolit esztergomi érseknek elébbenihez hasonló érte-
lemben irt levele apjához, Herkules ferrárai herczeghez 368 
228. — A velenczei államtanács Bömában lévő követe által 
figyelmezteti a pápát, hogy a Magyarországból jött 
Pondini Ferencz követ hitelt nem érdemel stb. . . 369 
229. — Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatrix királynéhoz, 
melyben mentegetödzvén,hogy a Hippolitot Magyaror-
szágba kisérő Corregio Borso Ferrárába való visszaté-
rése óta tudósításokat külön futár által nem küldött, az 
említett királyné betegsége feletti aggodalmainak s 
részvétének ad kifejezést, s a levél utóiratában Corvin 
Jánosnak Blankával Milánóban véghezment ünnepé-
lyes eljegyeztetését, illetőleg gyűrűváltását jelenti . 371 
230. — Hippolit esztergomi érsek apját, Herkules herczeget 
felkéri, hogy őt az otthoniak állapotáról értesíteni 
kegyeskedjék, maga részéről ez alkalommal a magyar 
királyi párnak távolléte miatt újságot nem írhat . . 372 
231. — Hippolit esztergomi érsek elébbihez hasonló tartalmú 
levele anyjához Eteonóra herczegnéhez . . . . 373 
232. — Valentini Cézár ferrárai követ Herkules ferrárai her-
czeget Mátyás királynak külső politikai viszonyairól, 
kiválólag pedig az Andreolo által (Dsem ügyében) vitt 
titkos ügyben a franczia királynál levő viszonyáról 
értesíti 374 
233. — A velenczei államtanács határozata francziaországi 
követe részére, kit hazatérésre hív föl 376 
234. 1488. Beatrix királyné Herkules ferrárai herczeget Hippolit 
egészségéről tudósítván, nejének vadakat küld, továbbá 
értesíti őt a törökkel meghosszabbítandó békelépé-
sekről 277 
235. — Beatrix királyné Oroszországból és Erdélyből vadász-
madarakat rendelvén, olaszországi kitanított sólymo-
kat kér Herkules ferrárai herczegtől c s e r é b e D küldetni 378 
Lap 
236. 1488. Mátyás kir. Herkules ferrárai herczeget biztosítje,hogy 
valamint Hippolitot, úgy összes rokonságát mindenkor 
tehetsége szerint pártolni és azokkal jót tenni kész . 379 
237. — Mátyás király a milánói és bari herczegeket megnyug-
tat ja azon hatezer aranyról, melyet menye Blanka 
herczegnő részéről a nászajándék fejében beszámítás 
mellett általvett 381 
238. — Lajos majlandi herczeg utasítása Olive Ferencz Ma-
gyarországba küldött követe részére 382 
239. — Hippolit esztergomi érsek anyját, Eleonóra ferrárai 
herczegnét leczkéinek lehető szorgalommal való hall-
gatásáról tudósítja 385 
240. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnétől az 
elhalt mantuai bibornok érem és kaméa gyűjteményé-
nek Mátyás király által szándokolt megvásároltatása 
végett, összeírását és árjegyzékét kéri megküldeni . 386 
241. — Beetrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegné-
hez, melyben Captinello Ferencz ferrárai küldött kése-
delmezését mentegetvén, egyúttal a Mátyás király által 
»bolond fantáziájú szegény öreg«-nek nevezett, de 
Comitibus bibornok ügyére vonatkozó eljárást jelöli ki 387 
242. — Hippolit esztergomi érsek anyjának Eleonóra ferrárai 
herczegnének bizonyos Jakobea úrnőt s ennek unoka-
testvérét Hieronimust kegyeibe s pártfogásába ajánlja. 388 
243. — Hippolit Esztergomi érsek fiúi levele anyjához Eleo-
nóra ferrárai herczegnéhez 389 
244. — Beatrix királyné Hippolit érseknek megköszönvén 
hogy betegsége alkalmával hozzá orvosokat küldött, 
egyúttal értesíti, hogy az esztergomi tanulók részére 
egy énekest fogadott fel 389 
245. — Hippolit esztergomi érsek levele Eleonóra ferrárai her-
czegnéhez, melyben magyarországi tartózkodását di-
csérvén néhány tőle pártolt egyénnek ügyét ajánlja . 390 
246. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnének je-
lenti, hogy férje Mátyás király Csehországba lévén 
utazandó, nehogy azon idő alatt egyedül maradjon, 
Hippolit érseket magához Bécsbe hozatta s a királyi 
palotába szállásolta. Egyébiránt személyét illetőleg 
betegségéből ugyan már fellábadt, de még mindég 
gyengélkedő állapotban van 391 
247. — Hippolit levele Eleonóra ferrárai herczegnéhez, mely-
ben Bécsbe érkezésekor Mátyás király és Beatrix ki-
rályné általi szívélyes fogadtatását leirja . . . . 393 
248. — A velenczei államtanács a dalmátiai viszályok elinté-
zésére követet küld a helyszínére 394 
249. 1488. Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatiúxhoz, melyben 
az említett királynénak felgyógyulása felett örömét s 
a Hippolit irányában viseltető szeretete feletti liálálko-
zását kifejezvén, többi közt az Ascanio bibornokra vo-
natkozó egyházi javadalmazás ügyét is érinti s a Má-
tyás király által megvenni szándékolt mantuai bibor-
nok-féle éremgyüjteményről bővebb felvilágosítást ád . 395 
250. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét tudó-
sítja, hogy azon leveleket, melyeket a herczegné és a 
nápolyi király Mátyás királynak a pápától segniai püs-
pökké kinevezett Campana András érdekében írtak, 
Mátyás királynak nem kézbesítette, tudván hogy a 
pápának ezen a magyar király egyház jogkörét sértő 
eljárása Mátyás királyt teljes bosszúságra és haragra 
lobbantotta volna . . . . 399 
251. — Eleonóra ferrárai herczegné a Beatrix királyné és Má-
tyás király által fia, Hippolit esztergomi érsek irányá-
ban viseltető szeretetük felett hálálkodik . . . . 401 
252. — A velenczei államtanács római követe által a pápa 
előtt, a magj-arok Anconába küldött ügyviselőinek 
szándéklatait titkon gyanúsítja 402 
35"*. — Sforzia Galeazzo János milánói herczeg levele Mátyás 
királyhoz, melyben sógorának Riario Jeromosnak 
Eriaulban történt szomorú esetét közli 402 
254. — Sforzia Galeazzo János milánói fejedelem Mátyás ki-
rályt nővérének Klárának férjhez meneteléről és Blanka 
lierczegasszony egészségi állapotáról és szépsége növe-
kedéséről tudósítja 404 
255. — Sforzia Galleazzo János Mátyás királyt sógorsági örö-
meiről, s Blankának napról-napra való szépüléséről 
tudósítván, Ascanio bibornok nagybátyájának egy 
magyarországi püspökséget kér stb 405 
256. — Hippolit esztergomi érsek levele anyjához, Eleonóra 
ferrárai herczegnéhez, melyben Mátyás király és Beatrix 
királyné kitüntetései és szeretetük felett dicsekszik és 
hálálkodik 407 
257. — Hippolit esztergomi érsek apját, Herkules ferrárai her-
czeget a Mátyás király udvarában tapasztalt rokoni 
fogadtatásról és kitüntető bánásmódról tudósítja . . 409 
258. — Beatrix királyné Eleonóra berezegnének a Péter jeles 
zenész Ferrárában hátrahagyott családja gyámolítását 
ajánlja 410 
259. — Beatrix királyné Eleonóra ferrárai berezegnének 300 
aranyból álló összeget küld Pasquale részére Nápolyba 
bizonyos tárgyaknak bevásárlására 410 
Lap 
260. 1488. A velenezei államtanács római követét az anconai 
magyar dolgokról egy oda való polgár eléadása sze-
rint értesíti 411 
261. — Beatrix királyné levele, melyben Eleonórát a ferrárai 
herczegnét Mátyás királynak abbeli szándékáról érte-
síti, hogy a herczegné másik fiát Ferdinándot is maga 
mellé akarja venni. Miként a királyné értesült, az em-
lített herczegfit azért tar t ják Nápolyban, hogy ha 
netán az elsőszülöttel valami szerencsétlen eset adná 
magát elő, őt pótolhassa, biztosítja Beatrix a herczeg-
nét, hogy e tekintetben Mátyás király is épen oly ked-
vezést nyújthat, mint akár ki más 412 
262. — A velenczei államtanács a magyar király szemrehá-
nyó levelére a dalmácziai viszályok tárgyában alázato-
san mentegetődzik 414 
263. — Eleonóra ferrárai herczegné Hippolit esztergomi érse-
ket az Olaszországban történt legújabb politikai ese-
ményekről tudósítja 416 
264. — Eleonóra ferrárai herczegné megköszönvén Beatrix 
királynénak előrelátó tapintatosságát, hogy a Campana 
segniai püspöki kineveztetésére vonatkozó ajánló leve-
leket Mátyás királylyal nem közölte, egyúttal háláját 
fejezi ki Mátyás király abbeli szándéka irányában is, 
hogy Ferdinánd fiát felneveltetése és jövő állása meg-
állapítása végett magáhaz akarja fogadni, mi végből 
már a lierczegnétől a kellő lépések a nápolyi udvarnál, 
hol az említett herczegfi jelenleg tartózkogik, meg is 
tétettek 419 
265. — Herkules ferrárai herczeg levele Beatrix királynéhoz, 
melyben fiának Ferdinándnak Mátyás király által 
szándokolt magához fogadtatása fölötti örömét fejez-
vén ki, értesíti a királynét, hogy az említett ügyben 
már a nápolyi királyhoz és a kalábriai herczeghez 
intézett leveleket az említett lierczegfinek Magyaror-
szágba küldetésére nézve megküldte 421 
266. — Beatrix királyné válasza Eleonóra ferrárai herczegné-
nek több rendbeli üzeneteire és tudakozódásaira, úgy-
mint a maga és Hippolit egészségi állapotára, Corvin 
János eljegyeztetésére, a Hippolit érsek számára beszer-
zendő ezüstnemüekre, az esztergomi számadásokra stb. 
vonatkozólag.Végül a levélhez zárva a német fejedelmek 
fegyversziinetelési okmányának másolatát küldi meg . 422 
267. — A velenczei államtanács határozata a Frangepánok 
által fenyegetett vegliai sziget védelmezése tárgyában 426 
268. 1488. Beatrix királyné Ferdinánd berezegnek Magyaror-
szágba hozatala ügyében irt levele Herkules ferrárai 
herczeghez, melyben az említett herczeget és nejét Eleo-
nórát arra figyelmezteti, hogy a herczegfivel lehető kevés 
személyzetet küldjenek,mert magyar szokásokat kellvén 
eltulajdonítania, személyzete magyarokból fog állani . 427 
269. — A velenczei államtanács konstantinápolyi követét Dsern 
ügyére vonatkozólag tudósítja 428 
270. — A velenczei államtanács konstantinápolyi követe által 
a török szultánt Dsem viszontagságairól értesítteti . 429 
271. — A velenczei államtanács az orosz fejedelem követei ál-
tal értesülvén annak a tatárokon vett győzelméről, a 
hozott ezoboly ajándékokat hasonlóan becses ajándé-
kokkal viszonozza 430 
272. — Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegné-
hez, melyben a Ferrárába Don Ferdinánd lierczegfi 
Magyarországba hozatala ügyében követül küldött 
More magyar követnek késedelmező visszatérése 
feletti csudálkozását jelenti 431 
273. — Mátyás király Bocskai Miklós egri megyei főesperest 
az olmuczi és más egyházi ügyek érdekében a pápálioz 
küldi, kit árra kér, hogy követe előadásának hitelt ad-
jon és kérelmét teljesítse 432 
274. — Mátyás király az anconaiak ügyében magát a pápa előtt 
mentegeti és kéri, hogy ez érdekben Bandinus Fe-
rencz követe visszaérkezéséig ő szentsége véleményét 
függeszsze fel 433 
275. — A magyar királynak a török elleni hadkészület ügyé-
ben az augsbui-gi gyűlésre küldött javaslatai . . 435 
276. — Sforzia János Galeazzo majlandi berezeg Mátyás királyt 
napa Sforzia Hippolita calabriai herczegnő haláláról 
tudósítja 437 
277. — Eleonóra ferrárai herczegné, fiának Don Fernandónak 
Magyarországba küldetését illetőleg Beatrix királynét 
értesíti, hogy az említett herczegfit a nápolyi udvar a 
tengeren Velencze felé szándékozott elküldeni, de a ten-
geri út a kalózok miatt veszélyes lévén, ezen úti terv 
megváltoztatott, s e miatt Fernando Magyarországba 
jövetele bizonytalan időre halasztást szenved. Egyéb-
iránt Mórének, Peatrix királyné küldöttjének Ferrárá-
ban való hosszadalmas tartózkodása a Fernando ügyé-
ben Nápolyból érkező hirek késedelmezésének tulajdo-
nítandó. Végtére a Mátyás király által megvenni 
ohajtott néhai mantuai bibornok kamea gyűjtemé-
nyéről ad felvilágosításokat 439 
X X Y I Í 
Lap 
278. 1488. Eleonóra fsrráraí herczegné Hippolit esztergomi érse-
ket az olaszországi üg3rekről és a törököknek legújabb 
ázsiai vereségérül tudósítván, Ferdinánd herczegflt 
illetőleg értesíti, hogy elindulása felől már gondos-
kodva van 441 
279. — Hippolit esztergomi érsek Montolino Pétert Eleonóra 
ferrárai herczegné kegyeibe és pártfogásába ajánlja . 443 
280. — A velenczei államtanács konstantinápolyi követét a 
pápának Dsem visszakerítése iránt való igyekezeteiről 
tudósítja 444 
281. — A velenczei államtanács a pápa követének, ki küldője 
nevében a franczia királytól megváltandó Dsem ügyé-
ben pénzsegélyt kér, azt a kiváltás és Olaszországba 
visszajövetel esetére igéri . . . 444 
282. — A milánói herczeg Corvinus János herczegtől a budai 
könyvtárból Festus Pompejus müvét lemásoltatás vé-
gett kölcsön kéri 445 
283. — Eleonóra ferrárai herczegné fiát, Hippolit esztergomi 
érseket a számára küldött és még küldendő holmikról, 
jelesül játékszerekről értesíti 446 

1481. A velenczei államtanács határozata Sebenigo és Jadra 
kormányzóihoz, a korlovai gróf által a Sebenigo város lako-
sainak okozott károk helyrepótlása és egij titkár kiküldetése 
tárgyában. 
M C C C C X X X I . die V I I . Maij . 
Sapientes Consil ij I a m p r i d e m nobis per e jus l i teras 
Sapientes t. f. nuntiavit Comes noster Sibinici , incur-
sionem et depredat ionem factum super i l lo Comita tu nostro 
per homines B á n i Corbavie. N u n c autem per l iteras R e c t o r u m 
nostrorum I a d r e et per al ias recenciores suprascripti Comit is 
Sibinici lectas lmic Consi l io inte l l ig i tur gentes ejusdem B a n i 
eorum Capite Cosule Catunaro rursum depredasse nonnul las 
vi l lás amborum suprascriptorum Comitatuum et inde abdu-
xisse animal ia in m a x i m o numero, et a l ias multas res, et 
bona i l lorum pauperum et fidelium subditorum nostrorum 
cum eorum graviss imo damno et jactura atque desolatione. 
Quorum quidem Rectorum nuntio, qui ad predictum Cosulem 
se contul i t pro opt inenda predictorum bonorum l iberat ione e t 
restitutione, responsum fűit in ea forma, que similiter huic 
Consilio fűit lecta. Cum igitur huc venerint ad present iam 
nostri Domin i j Oratores fidelissime Comunitat is nostre Sibi-
nici graviter conquerentes se de liujusmodi incursionibus et 
depredationibus, suppliciter atque devote petentes et implo-
rantes provideri opportune: convenit l ionorj et debito nostro 
prospicere securitati personarum et indemnitat i facu l ta tum 
ipsorum pauperum subditorum nostrorum. ne amplius ipsi 
ponantur in préda. Y a d i t p a r s : Quod auctori tate hujus Con-
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silij, scribatur et committatur prefat is nostr is Rector ibus 
Jaclre et Sibinici , ut ad i l los passus et loca, ubi mel ius et faci-
l ius impediri et obstari poss i t accessus suprascriptorum depre-
da torum in terr i tor ia nostra, s tatuant et ponant illuni nume-
rum tani peditnm nostrorum forensium, qui ibi sunt deputat i , 
q u a m C e r n e t a r u m i l lorum territoriorum, qui suíí iciens eis vide-
bitur ad possendum conservare i l lesos omnes i l los subditos 
nostros ac eorum animal ia et bona, faciendo s tajam juxta 
solituin. E t ect. D e n i u m pr iusquam ad al iquam aliani provi-
s ionem superinde veniamus, ut i l la quecunque fuerit neces-
sario fienda, cum omni honestate f i a t ; et i ta justificati rema-
neamus, quod nunquam cum veritate accusari poss imus et 
presert im ab Sereniss imo H u n g a r i e R e g e , nos al iquid minus 
quam juste et l ioneste et quarn mutuo sincero amorj nostro 
conveniat , fecisse in prejudic ium subditorum Sue Majestatis , 
sed omnia coact i necess i tate ad propulsandam injuriam nobis 
i l latain, fecisse . E t ex nunc sit captum, quod per Col leg ium 
el ig i et mitt i debeat ad suprascriptum B a n u m unus ex Secre-
tarijs nostris , qui graviter conqueratur de omnibus suprascrip-
tis incursionibus et depredationibus fact is per subditos suos, 
contra bonam et s incer iss imam amiciciam et benivolent iam 
nostram cum Sereniss imo R e g e suo, et i l lum hortetur atque 
instant iss ime requirat, ut omnia an imal ia et bona nostris 
ablata l ibere rest i tui faciat , v ivendo post bac et v ic inando ac 
suos vicinari faciendo cum nostris amice, tranquil le et quiete, 
prout nostram m u t u a m decet amic ic iam et amorem cum pre-
fato Sereniss imo R e g e suo, preter cujus mentem hec omnia 
process isse et sibi displ ic i tura cum intel lexerit , dicat, nos 11011 
dubi tare ; ei subjungendo se in mandat is l iabere proficiscendi 
ob lianc rem ad presentiam prefate R e g i e Majes tat i s , nisi ab 
ipso B a n o opt inere et prosequi poterit e f fectum liujusmodi 
perboneste et debi te pet i t ionis nos tre ; quod si optinuerit, 
bene q u i d e m ; n a m satisfiet desiderio nostro, e t i ta a d nos 
reverta tur; si vero facta per eum omni instant ia . i d e m B a n u s 
nihi lominus in pert inat ia ejus pers i s teret : inde discedat idem 
Secretarius , et vadat quo celerius poteri t ad reperiendum 
prefatam R e g i a m Majes ta tem et ect. D e miss ione autem pre-
dicti Secretarij noticia detur Oratori et B a y l o nostro Con-
stantinopolis, ut si forte al iquid sibi diceretur, poss int respon-
dendo declarare causam ejusmodi missionis. 
—}— 8 6 — 0 — 0. 
(Velenczei államkönyv.) 
2. 
1481. Magyar fegyvereseknek a nápolyi kormány által fizetett 
zsoldjokról szóló kimutatás. 
A V . J e n n a r o 1481 . 
A l i Infrascript i scopectierj U n g a r i lo S ignor R e li 
comanda dare et ant ic ipare una p a g a del loro soldo qua le 
finira 1' u l t imo del presente : 
a V a l e n t e de B u d a Capo de 
squatra, 
a J a c o m o de Somogi , 
a B a l a x ferurradj, 
a Michel de ferueradj, 
a Miche l de fundi, 
a A n d r e o U n g a r o , 
a D e m i t r o Ungaro , 
a P e t r o de ferueradj , 
a L a z a r o Ju l la , 
a V inc i de Summodj , 
a Griorchet de Vi l lac , 
a P e t r o de Cassa Ungaro. 
(Grandé Arclnvio di Napoli. Ufficio Finanze. Cedole di Tesoria 
Vol. XCIII. fol. 10.) 
3. 
1481. A brindisi testörségre a nápolyi kormány által fizetett 
összegek számlája. 
A X X I I I . J e n n a r o 1481. in Br indis i P a g o jo J o h a n n e 
Puder ico Thesaurerj al l i infrascripti provisionatj et o r d i n a t i 
alla quardia de Br indis i la quant i ta s equente : 
a Georgio Cadar U n g a r o ad compl imento 
duc. IT. et lo resto per lo a log io . duc. I I I I . tori X 
1* 
a Mart ino de G a r a i duc. I I I I . tori X V . , 
a S imoné U n g a r o — — 
a A l b e r t de S ierbach U n g a r o — 
a A n d r e a Sa la i U n g a r o b a l i s t r e r o . . . — — 
a Gábrie l delect ie bal is trero ad caval lo — — 
a F r a n c e s c o U n g a r o de Somcho e t c . . . — — 
(Grandé Archivio di Napoli Uff. Finanze. Cedole di Tesoria Yol. 
XCIII. folio 19. 61. 60.) 
4. 
1481. Magyar fegyvereseknek a nápolyi állampénztárból fize-
tett összegek kimutatása. 
A X V I I . F e b r e r o 1481. I n lo Caste l lo di Lecce . 
A l i infrascripti scopect ierj U n g a r i dela Compagnia delo 
bertone lo S ignor R e li comanda dar meza p a g a : 
a Y a l e n t e U n g a r o Schiavo a V icenso Ungaro , 
Capo, a R o b e r t o U n g a r o , 
a A n d r e a Ungaro , a P e t r o U n g a r o de Cassa, 
a D o m i t r o Ungaro, a B l a s e Ungaro , 
a T a m a s i Ungaro , a Valente Ungaro , 
a Grego l io U n g a r o , a Miche l e Ungaro , 
a L a n s i l a o U n g a r o , a B l a s e de Cerdeo U n g e r o , 
a P e t r o U n g a r o , a M a c t e s U n g a r o . 
(Gr. Archivio di Napoli. Uff. Finanze. Cedole di Tesoreria Yol. 
XCIII. fol. 72. 
5. 
1481. A február és márczius havában több magyar katonának 
a nápolyi állampénztárból fizetett összegek kimutatása. 
A V I I I . Febraro in Brindis i . 
A1 G e o r g i o Ungaro , el quale e mandato cum sei com-
pagni ad compagnare tre turchi fugiti de Otranto, li quali l ianno 
ad conducere de Brindis i ad F o g i a al S ignor R e ducati tre doro. 
XVI. Febrero 1481. 
Ali Springanderi de la Compagnia de Petro de Ragusa 
la Signor Re li comanda dare et anticipar una paga . . . . 
Petro de Ragusa, Valentinj de Ragusa, Jóban de Pola, Jero-
niino de Segna, Petro de Segna, Biase de Ragusa, Embrich 
Ungaro stb. 
Li infrascripti scbiopetteri Ragusei acordati novamente 
al soldo et servitio del Signor Re: Pascal de Biasi de Ragusa 
capo de dicti fanti — Gerabiso de Ragusa, Pibrio Falich, 
Rado buscasmo vecbio, Rado Salicli, Rado Dano Flagovicli, 
Cimetrico Vabranovich, Rado Prinatovicb, Vlatico Unovicb, 
Alegreto de Bronovich, Malo Rado Buroticli, Brischio de Bru-
lovich, Rado Popovich, Jolian de Zaccabria. etc. 
A III . Mí 
Ali infrascripti springar 
de Valent de Buda Ungaro 1( 
ciascuno di loro la paga: 
a Yalente de Buda, 
a Andrea Ungaro, 
a Tomas Ungaro, 
a Gregorio Ungaro, 
a Mateo Ungaro, 
a Lanzilao Ungaro, 
a Pietro Vicenzo, 
a Pietro de Cassa, 
a Biaso Ungaro, 
(Gr. Archivio di Napoli. Uff, 
XCIII. fol. 113. 128. 168. 229. 237.) 
rzo 1481. 
Lerj Ungari de la Compagnia 
Signor Re li comanda dar a 
a Mickele Ungaro, 
a Jacomo Ungaro, 
a Johan Grandé Ungaro, 
a Tomas Osvar, 
a Blasio de Belgrado, 
a Matias de Budua, 
a Jolian de Bellovar, 
a Matias Peste Ungaro, 
a Petro Simon Ungaro. 
Finanze. Cedole di Tesoreria. Yol. 
6. 
1482. A velenczei államtanács válasza De Brandis Bertalan 
titkárhoz a korbovai gróf által okozott károk, valamint viszont 
a magyar király alattvalóinak okozott károk kiegyenlítése 
tárgyában. 
M C C C C L X X X I I . die X X I I I . Martij . 
3 Sapientes Consi l i j 
3 Sapientes t. f. 
B a r t h o l o m e de Brandis Secre-
tario nostro in Hungar ia . 
B a r t h o l o m e e ! P l u r e s pos t tuum liinc discessum l iteras 
t u a s accepimus, ex quibus inte l l ex imus quicquid apud Ban-
num Corbavie, de inde apud Majes ta tem ist ius Sereniss imi 
R e g i s sol i ta fkle tua e g i s t i ; inter cetera autem il lud audivimus, 
quod etsi pridem haud nos latebat , perquam gratum tamen 
et jucundum fűit nobis opt imam scil icet mentem et disposi-
t ionem Sue Serenitat is erga nos amic iss imos e t benevolentis-
s imos suos, vo luntatemque et d ispos i t ionem suam, quod indem-
nitat i subditorum nostrorum recenter ab ipso B a n n o dam-
nif icatorum, sicut par est, nos tramque decet amici t iam 
prospiciatur, modo hoc idem per nos exequatur erga subdi-
tos sue Majestat i s , siqui similiter de recenti damnificati a 
nostris fuissent. ut inter nos continuet i l la sincera benivolen-
tia et mutuus amor, quo semper junct i fuimus, interque sub-
ditos utr iusque nostrum pacifice et quiete vivatur, prout sem-
per fűit et est ment is et desiderij nostri, ob que omnia cum 
gravibus et accomodat is verbis sue Majestat i grat ias nostro 
nomine ages , cui subjungito, ne miretur si adhunc usque 
diem respondere distulerimus, in causa enim fűit, quo cl audita 
requisit ione Sue Serenitat is , ut per nos pariter provideatur 
sat isfact ioni damnorum, que asseruntur ab nostris recenter 
fuisse ejus subdit is i l lata, informarj di l igenter voluimus de 
i l lorum veritate, ut si qua cum effectu i l lata fuissent, restitu-
tioni i l lorum simul cum responsione nostra providere potuis-
sernus, sed facti certiores ab Rectoribus uostris Da lmat i e , 
post d i l igent iss imum et accurrat iss imum examen per i l los 
jussu et ordine nostro factum, nullum nuper et de recenti 
damnum quibuspiam subdit is Majes ta t i s Sue i l la túm fuisse, 
non potuimus al iter providere, quo circa sumus contenti , ut 
una cum N u n t i o deputando ab eadem Majestate , prout i l l ius 
nomine ab R - d o D . Archiep i scopo Colocensi t ibi d ic tum fűit, 
eatis ad locum, ubi postremo i l l a ta fuerunt damna, visuri, 
examinaturi , et intel lecturi veritatem, hor tando et affectuose 
nomine nostro rogando i l lám dignetur edicere, quod cogni t i s 
et declarat is hujusmodi damnis nuper et recenter factis , fiat 
debita i l lorum rest i tut io sive sat i s fact io absque al ia cuncta-
tione, tal i accedente demonstrat ione displ icentie animi su i ,quod 
imposterum predictus B a n u s re l iquive subditi sui caveant et 
abst ineant ab hujusmodi novitat ibus et molest i js pacif icum vic-
tum subditorum turbantibus, quando m a x i m é hoc idem a latere 
nostro mox facturi proculdubio simus, si abste inte l lexer imus 
subditos nostros danmificasse suos, quod si cum effectu tibi, 
qui eris super facto, ostendetur et constabitur, curabis i l ico 
nobis notif icare et minut im atque particulariter declarare, 
prestolando eo casu simul cum N u n t i o predicto in al iquo loco 
nostre Da lmat i e , donec a nobis responsum habueris , qui n ihi l 
penitus, quo ad nos attinet, sumus ommissuri , quid ad vetus-
t i s s imam et veram amic i t iam nostram conservandam pertineat. 
E t quomodo eadem M a j e s t a s t e t ig i t e t iam super dam-
nis, que jam per e lapsum secuta fuerunt, sicut seribis per l it-
teras dei X X Y I . Novembris , respondebis i l l i : quod secuta 
sat isfact ione supraseriptorum damnorum nuperime per B a n u m 
supraseriptum il latorum, quorum causa missus a nobis fuisti , 
ne cum preterit is et veteribus utrinque i l lat is hec confondan-
tur, erimus contenti et promptiss imi, ut qui magnopere cupi-
mus, quod omnis matér ia novi tatum et scandalorum tollatur, 
procedaturque in solita ant iqua et syneeriss ima amici t ia et 
bona vicinitate, in qua semper invicem continuavimus, mittere 
novos Oratores et mandatar ios nostros digne reputationis, qui 
s imul cum deputandis ab ejus Serenitate audiant, et intelli-
gant omnes querimonias et damnificationes utrinque per e lap-
sum secutas cum ordine et facul tate i l las aptandi et compo-
nendi pro paciíico et tranquil lo victu subditorum utr iusque 
nos trum; de quorum Oratorum elect ione et de tempore et 
loco, ad queni invicem convenire habebunt, habita noticia 
ex tuis l i teris de sat is fact ione horum recent ium damnorum te 
part iculari ter reddemus cert iorem, ut eodem tempore depu-
tandi a S u a Majes ta te adesse possint . 
+ 143 — 2 — 0. 
(Velenczei államkönyv 65. 1.) 
7. 
1482. Mátyás király Hercules ferr arai berezegnek a Velenczé-
sek ellen segélyt ígér. 
I l lus tr i s s imo principi D o m i n o Hercu l i D u c i ferrarie etc. 
Arnico et consanguineo nostro cariss ima. 
Math ias dei grat ia R e x Hungar ie Bo l i emie etc. I l lus-
triss ime princeps. A m i c e et consanguinee noster cariss ime 
S a l u t e m et paratam complacendi voluntatem. A u d i t a diffe-
rencia, que inter dominac ionem vestram et Ulus tr i s s imam 
dominac ionem Y e n e t o r u m exorta est, que res pro benevo-
lencia, qua vobis ex affectu necess i tudinis mutue afficimur, 
p lurimum nobis displicet. Const i tu imus i taque solennes orato-
res mi t tere ad dominacionem Y e n e t o r u m et tentare módis 
opportunis, si poter imus differenciám istam inter vos et i l lám 
dominacionom exor tam concordare. Quod dominacioni vestre 
idcirco signif icamus. U t sc iat nos pro debito officii nostri 
curam habere de rebus suis, et non negl igere ea, que facere 
poter imus pro eius rei valore et honore ; cum itaque ora-
tores nostros in urbe Y e n e t o r u m const i tutos acceperit , quod 
propedie futurum sciat, poter i t ad i l los mittere et de hijs qui-
bus opportuerit, eos reddere cerciores hy — iuxta consi l ium 
et informacionem dominacionis vestre laboraturi sunt, quo 
huiusmodi dissensiones inter vos et Ulus tr i s s imam domina-
cionem Y e n e t o r u m sopiantur, commiss imus preterea et D o m i n e 
R e g i n e consorti nostre carissime a l iqua super liis rebus scri-
bere in ciffris dominacioni Yestre , que ex eius l iteris intelli-
getis , siquid autem amplius opus est, quod nos facere pro re 
Dominac ion i Yes tre possimus, nobis significet, et nos parati 
erimus, in quibus poter imus pro mutua inter nos benivolencia 
et aff initate Dominac ion i Yes tre conplacere. Q u a m bene valere 
optamus et s ta tum ducere fel icem. D á t u m B u d e p r i m a die 
Ápr i l i s A n n o domini Mi l l e s imo Quadr ingentes imo Octua-
gesio secundo R e g n o r u m nostrorum H u n g a r i e etc. A n n o 
X X V . bohemie vero X I I I . 
Commiss io propria 
domini Reg i s . 
(Modenái államltárban az eredetiről.) 
8. 
1482. Fontana Ferencz követi jelentése Budáról Ferdinánd 
nápolyi királyhoz. 
Sereniss ima R e g i a Maestas . 
P o s t kumi lem mei in grat iam Y e s t r e Seren i s s ime M a -
jes tat i s commendat ionem. L a secunda festa de P a s c a gionsi 
in Buda , non stetti due hore, ebe la R e g i a M a e s t a me fece 
chiamare, et io constituto davante a sua M a e s t a li feci inten-
dere la bona voluntate et grandé amore li l iave la M a e s t a 
Yos tra multo tenereza de la sa lute de que l la ; post liec comin-
ciasimo succinte parlare dele cose ect. ect. L o di sequente 
ordinatiss ime presente la reginal Maesta , lo I l l -mo S. D o n 
Francisco et lo Rev-do episcopo d' A g r i et lo Arcl i iepiscopo 
Colocense gli declaray et fecil i ben pa lpare quel lo r ichiedeva 
lo bisogno, de poy piu volté mo un bora, mo un altra ha par-
lato con mi super rebus, et secundo lo poco judic io mio me 
pare disponerese, et fra duy o tre giorni haveremo qualcl ie 
conclusione e t spero bona, perche cossi comprehendo per lo 
parlar de S u a Maes ta , poy subito la M a e s t a R e g i n a l e re 
spacciara cavalari, et S u a M a e s t a et io scriverimo particular-
mente quanto serra del iberato. Interea con omne studio et 
fede me sforzaro adducendo tucte le necessarie rasone de 
inanimare S u a Maes ta ect. I o i t erum itaque i terum humil-
mente me recoraando in grat ia de Y. Seren i s s ima Maes ta , la 
quale D i o in íe l ic i ss imo s tato l ongamente conservi. E x B u d a 
9. Á p r i l i s 1482 . 
E . V . S. M - t a t i s humi l l imus Servitor 
Franc i scus Fontán . 
(Milánói állaniltár.) 
9. 
1482. Beatrix királyné a nápolyi királylyal Ferdinánddal 
tudatja, hogy Mátyás király az olasz ligához hajlandó csat-
lakozni, de mindenek előtt az emiitett szövetség szilárd szervez-
kedéséről akar meggyőződni. 
S a c r a Maes ta . P o s t humi lem filie commendat ionem et 
osculum manus. A r r i v a t o qui lo Magni í i co Messer F r a n c e s c o 
fontana et expos to al Sig . R e V o s t r o figlio, quanto li era stato 
commiso per V o s t r a M a e s t a circa le iniurie de Veneciani 
contra lo D u c a de Ferrara, et per consequens de Vostra 
M a e s t a et de quilli de sua l ega et li remedij, che se prepara-
vano de fare alo oppos i to da V o s t r a M a e s t a et dala lega. S o a 
M a e s t a ne fo mol to commossa et resposse al dicto Messer 
F r a n c i s c o de sua bona disposi t ione de volere adiutare ad suo 
potere et favorire ala M e s t a Vostra et soa l ega con volere 
mandare de soe gente darme ali confini, secondo era requesta 
et de fare omne al tra demostrat ione, clie fare potesse, si como 
per lettere del dicto Messer F r a n c e s c o V o s t r a Maes ta ha 
possuto intendere. M a io videndo, che non havea facta men-
t ione de volere intrare in la lega , cossi como me parea piu 
essere al des iderio et ut i le de V o s t r a Maes ta et cercando 
intendere in questo sua volunta per piu volté et con bono 
modo, al ul t imo resposse, che stava sospiso intrare nela dicta 
lega, t imendo non essereli acteso quello li serria promeso, 
reducendo ad memória li tractat i facti con Vostra M a e s t a et 
con lo P a p a contra F iorent in i et Venec iani , dove quando liebbe 
facta spesa ad ponere suo exercito et altre cose inordine per 
tale guerra per V o s t r a M a e s t a se fe accordo et cossi dicendo 
dela pratica del matr imonio de D o n Federico , per la quale des-
cese ad fare accordo con lo Inperatore ad suo dessavantagio 
et deli denari offerti ad Messer Francesco F o n t a n a , dove io 
respuse ad ciaseuna de queste cose ef f icacemente in excusa-
tione de Y o s t r a M a e s t a , in modo che ne resto assa i sat is facto , 
ma de questo io non ne scrivo ad Y o s t r a M a e s t a per consen-
t imento del dicto S ignor R e , elie non melodixe , per modo che 
io ne devesse avisare quel lo , m a me ha parso darli aviso de 
tucto ad fine, che bene in tendendo ben intenda quella, che 
havera da fare ne b isognara ad Y o s t r a M a e s t a sopre questo 
fareme al tra resposta, presert im che presto part ira el dicto 
Messer Franc i sco F o n t a n a , dal quale questo et altro Y o s t r a 
Maesta intendera. Tanto me resta ad dire, che non obstante 
le dicte cose, la Maes ta de S ignor R e dice, che quando serra 
assecurata actenderesel i quel lo se promectera con desiderio 
intrara in la lega, percbe cognosce, che ne per S u a Maes ta ne 
per la Y o s t r a mai fo ta le respecto per vindicarese de Yene-
cianj per tute le parte, como accade al p r e s e n t e ; m a percbe 
quando lo Maes ta soa intrasse in dicta lega, dove intender ia 
procedere sine al fine et como se deve, li b i sognar ia avante 
tempó disponere suo regno et omne suo stato, che non farria 
se havesse da seguire altri designi , cio e de mutare omne suo 
presente pensiero et designi. E t pr ima 11011 actendere a la 
guerra, 111a cercare pace con lo Imperatore , quello che S o a 
Maes ta farria omne volta, che vo lesse descendendo pero ad 
qualche piu infer iore avantagio , che non cerca al presente et 
cercare pace 0 tregua con lo turcho et fare lo exerci to et prepa* 
rámenti apti per quel la guerra. Quale cose si la M a e s t a S o a 
facesse et poi se trovasse ingannata dala lega, li serria ex tremo 
damno et despecto, dove li serria b isogno da amico de venire 
inimico. E t pertanto del ibera prima, che intre in questa danoza 
essere assecurato, che quel lo se promectera se ac tenda tanto 
de una parte como dal altra cio e quando dicta guerra se debia 
fare ad bona senno e per omnino vendicarese da Yenec iani , 111a 
quando se sara solo ad fine de qualche pace de I ta l ia , ne vole 
essere chiaro, perche ancora in quisto modo non mancara 
prestarene omne demostrato favore, che l i sia possibi le , si tale 
impresa e per farese ad bono senno ce vole ant iosamente 
intrare puro che ne sia securo actenderesi et da omne parte, 
como appertene et unitamente, sine al fine s inoche se havesse 
ad desistere per qualche causa probabi le ad tucte le parte per 
lo as sent imento et volere, del quale fosse expediente fare 
accordo; lo dicto S ignor R e e de opinione, che vostra Serenis-
s ima l ega con la Maes ta S o a actendendose ad tale impresa, 
como se porria et dever ia fare , sene haverra victoria et presto, 
perche solo la M a e s t a S o a porria fare tanto exercito quanto 
solo baster ia per terra contra li inemici: adunca ordine. Y o s t r a 
M a e s t a de mandare li oratori persone de auctorita cum pleno 
mandato per fara una l ega secura per tanta impresa, et cla-
ramente et senza mettere la cosa in pratica et longheze et si 
la M a e s t a Y o s t r a et soa l ega ha volunta de farelo, che per 
tanta cosa avante non se mec ta in ordine et bisognia tempó 
in modo, che quando se l iavera da condure ad effecto, non 
pare lo t empó baste questa es tate ad havere tucte le cose in 
ordine per comenzare et proseguire ad tale guerra, non obstante 
che soe gente de arme siano assuete fare guerra de hes ta t e e t 
de inverno, et perche Messer F r a n c i s c o F o n t a n a expone tra 
le altre cose che s iando in R o m a , li fo ragionato dali oratori 
dela Sereniss ima lega, che era tanto loro desiderio, che lo S ig-
nor R e intrasse in loro lega, che saper iano persuadere, che la 
l ega pagasse quilli denari che impediscono se faccia pace tra 
lo Imperatore et quisto Signore , dice Soa Maesta , che non 
cerca questo, si non la securita supradicta, puro perche omne 
aiuto e bono et e bene notorio, che suo M a e s t a porria contra-
here, essa sola piu exercito, che tucta Ital ia, quando suppedi-
tasse la proporcione dela pecunia, perche have tucte le regione 
septemtrionale confine benivole, dove e copia de gente bell ico-
sissima, dice adunca, che adiuto de dinari se li facesse cederia 
tucta ala uti l ita et fructo dela lega, el che ancora li piaceria; 
et cossi io saperria confortare ad Y o s t r a M a e s t a de ordina-
rene qualche effectuale commenczamento . Iuarini ul t imo 
április 1482. 
D e Y o s t r a M a e s t a F i g l i a 
la R e g i n a de H u n g a r i a . 
(Modénai államltár.) 
10. 
1482. Beatrix királyné Eleonora ferrarai herczegnét értesíti, 
hogy Mátyás király hajlandó tettleg az olasz ligához állani. 
I l lus tr i s s ima D o m i n a , Soror Colenclissima post d e b i t a m 
recomendat ionem. P i u di fusamente da parte dj la M a e s t a del 
R e rnio consorte scrivo a la M a e s t a del S ignor R e nostro 
patre sopra le infrascripte cose, per dubio ebe capi tasseno 
niale queste lettere, s iando lo camino per iculoso et lassaro 
fare lunge parole et veniro a la eonclus ione , inteso lo pericido 
in che siti lo Signor Re de Hungaria, non obstante lo grandé 
affare, ebe ha per stare in due guerra, 1' una contra lo Turcho , 
1' a l tra contra 1' offensione, che lo Impera tore cum tuto lo 
imperio cercha farli, n ientedemeno, ha determinato uno expe-
pediente optimo et necesscirio per lo favore et salute de tutci la 
lega. S u a M a e s t a dapoi che comprese li preparamint i de P a p a 
et de Yenet ian i contra la l i ga et maximé contra vostro s tato , 
mando ali Svizari, che sono suoi confederati, et li e venuta 
r isposta cum alcuni Capitani de detti Svizari, et demuni et la 
cosa disposta, che volendo la l i g a so lum fare spesa di Cento 
mila ducati, et mandarl i a Mi lano et lo resto die la spesa 
fare el Signor Re di Hungaria. et che sia presto fara che per 
tuto lo mese de Ágosto serano sedece milia combatenti in Bre-
sana et Veronese contra Venetiani. Dece milia Svizari et sei 
milia cavalli del Signor Re di Hungaria. P r e t e r e a sua M a e s t a 
tene in ordine per mandarvi 500 cavalli, dove sono cento usa-
roni ; m a b i sogna essere advisata, perche via ve li mandara: 
bisogna che ce m a n d a t e un vostro Commissario . Ol tra quel lo 
il Signor Re de Hungaria manda Megrebal*) a fin Croatia a 
fara gente pur per vostro favore, m a ve dechiara, che non 
siando a l tramente considerato in vostra liga, non se vuole 
declarare apertamente inimico di Y e n e t i a n i : ma che li d ict i 
Svizari fazano guerra come soldati de la liga, et voria volun-
tieri, che fusse loro capo Don Federico, et quando sera intrato el 
Re di Hungaria in vostra liga intende apertamente monstrarsi 
inimico de Venetiani: et u l tra questo ancliora se offera, che 
se la liga lo vuole aiutare so lamento de cento mila altri ducati 
*) Magyar Balázs. 
vuole la Maesta Sua fare spesa dal canto suo di molto piu 
numero, et fara un altro exercito et dare adosso a Venetiani 
dal ricanto, che o g n i u n o st ia che ne saria bene la maniera. 
S i che quando la l i g a vora a bon senno aiutarsi se trara bene 
10 modo non so lamente divertire Venetiani da sua ojf esa, ma 
de essi essere non ojf esi. 
Confortat i lo I l lus tr i s s imo Signore D u c a a fare sua dili-
gencia et officio circa il soprascripto, et intratando constan-
temente resistere, che como ho disopra dicto : Quando la lega 
vora fare la dicta spesa quel lo che volendo, l i sera faci le . 
11 Signor Re di Hungaria ce ne voul mettere molto piu che 
altrotanto per fare che Venetiani se sentano danificati piu che 
non pensano de danifare altrui. Quanto di soprascrivo tuto, 
e per volunta et ordinatione del Seren i s s imo S ignor R e mio 
consorte et vostro frate et cum pietoso et affecto aiuto et per 
met tere ad efficace executione. Pisoni j ult imo Mai j 1482. 
D e V . I l l -ma S ignor ia devotissima et Obediente 
Sore la R e g i n a de H u n g a r i a . 
I l lus tr i s s ime D o m i n e Elyonore D u c i s s e F e r r a r i e etc. 
D o m i n e e t sorori Colendiss ime. 
A dőlt betűvel szedett szavak titkos jegyekkel irvák. 
(Modenái államltár.) 
11. 
1482. Mátyás király Hercules ferrarai herczeget a Velenczések 
ellen küldött segélysereg útja. felöl (titkos jegyekkel) tudósítja. 
I l lus tr i s s imo principi domino Hercul i , ferrarie ac Mu-
tine Duci , Reg i i , R o d i g i i q u e Comiti, Marchioni E s t e n s i etc. 
Cognato nostro carissimo. 
Math ias dei gracia H u n g a r i e : B o h e m i e etc. R e x I l lu-
strissimo Pr inc ip i domino H e r c u l i Ferrar ie ac Mut ine Duc i etc. 
sa lutem et prosperos ad uota successus. E x l i t ter is I l lustr is -
s ime domine Duc i s se consortis vestre sororis et cognate nostre 
car iss ime inte l leximus s ta tum rerum vestrarum et apparatum 
Yenetorum contra vos, quod l ibenter non audivimus, quod Sere-
niss imus dominus R e x socer et páter noster car iss imus et a l i i 
domini et confoederat i vestri s int vobis auxil iaturi et quod 
iam de facto ceperint , nos quoque pro s ingulari benivolencia 
erga vos non deerimus ea facere que vobis profutura cogno-
scemus nam lect i s l i t ter is s ta t im cum D o m i u a R e g i n a consorte 
nostra s tatu imus m itt ere in sxibsidium vestrum quingentos 
electos equites inter quos essent centum vsarones, idest homi-
nes levis armature, qui plus ceteris valoris sed cum examina-
remus cum D o m i n a R e g i n a et alijs nostr is , per quavi viam 
possemus eos mittere non invenimus a l iquam tutam. Iud ic io 
nostro essent iidem transituri per loca Imperatoris cum quo 
in presencia conjiictuamus, sed de hoc non mul tum curaremus 
qualiter inveniremus modum transeundi tutuvi: sed cum 
liaberent transitum per terras Venetorum, veremur quod nullo 
modo transire possent. Scripsiimis Regi Ferdinando ut Rex 
ipse vei Dux ferrarie possent a l iquem excogitare modum quo 
tuto modo possent l ibenter mitteremus. N o n dubi tamus quod 
fideliter et bene servirent. I n cras t inum hinc recedet Mager 
Balas Capitaneus noster cum pluribus servibus, i turus in 
Croacíam versus confinia Venetorum, ubi plures ecicim congre-
gabit et quociescunque inuenta erit tuta transeundi via s ta t im 
significet regi H u n g a r i e et i l l ic faciet convenire. S p e r a m u s 
cito nos eos Nostris contra disposiciones ut mel ior i p o s t e a 
modo possemus, Rex Hungarie scripsit Regi Ferdinando quo-
modo possent diverti Veneti et confundere eos et c u m paucis 
pecuniis. D á t u m Poson i j prima Juni j 1482 . 
A dőlt betűkkel nyomott betűk t i tkos je lekkel i rvák; e 
levélnek te l jes mássá nem lévén meg, a t i tkos j e l eket N . A . 
fejté meg. 
(Modénai államltárban az eredeti.) 
12. 
1482. Beatrix királyné a ferrarai liezczegnét Mátyás király-
nak a Velenczések elleni olasz liga irányában viseltető hajla-
mairól és szándékairól tudósítja. 
I l lus tr i s s ima Doni ina et soror mia colendissima. Inteso , 
quanto V o s t r a S ignor ia nie s e r i é i per la sua lettere de 14. 
de l passato e t con grandé dispiacere, il clie tucto ho facto 
intendere al Sereniss imo S i g n o r R e mio Consorte, il quale 
non ne ha havuto mancho dispiacere, pero in parte ne dona 
la colpa a tucta la liga: quale quando l iavesse voluto spen-
dere cum poca spesa havia havuto assai aiuto: et tale che 
non so lamente havia to l to m a li l iaria r idoct i a carastia 
de defenderle et dice meri tamente solere cosi intervenire ali 
avari che per sparagnare uno grosso perdeno lo ducato: lior 
s iando le cose qui, et Sua Maes ta trovandosse cum duj exer-
c i t j : luno contra lo Turclio, laltro contra lo Imperatore et 
Tedeschi , ha pensato quello expediente, che per laltre lettere 
qui a l l igate serivo, quali e expedito et optimo. R e s t a che per 
la L i g a se facia diligentia in mandare dinari a Milano: de 
che quando S u a M a e s t a sara certiíicata, per non perdere 
tempó, ordina de fare venire a lcuni Capitani de Svizari cum 
uno Commissar io di S u a Maes ta a prendere lo pagamento per 
li X. m. pedoni, et sei millici cavalli, che fare o mandare 
mancho exercito non intende, a fine che ad ogni evento et 
contrasto li intervenisse sia sufficiente per se stesso, Sua 
M a e s t a e s ta ta in expectat ione de li oratori de la Sereniss ima 
L i g a , che p iu tempó e si e dicto, et de die in die piu coníimato 
che venenno, che e s ta ta cagione de havere retenuto a non 
sparare messer Francesco F o n t a n a . Quando la liga se vora 
vitare del S ignor R e de Hungar ia , et fare quel lo che ce con-
veniente et la ragione cerclia, credamo V o s t r a I l lustr iss ima 
S i g n o r i a : che solo sera bastante de salvare lo stato de la liga 
et castigare Venetiani. M a b i s o g n a che epsa liga se intenda 
altramente cum Sua Maesta et le condit ione se reduchino a 
loro vero dovere, che si fara mestiero fare exercito de cento 
millia persone, siando soccorso diedinarj in 11011 troppo grandé 
summa lo fara presto, et de gente dela vita: Quando se inten-
dera cum sua Maesta la liga a bon senno, Sua Maesta tro-
vara bene modo de accordare le guerre, che tiene qua per 
intendere insieme cum la liga ala oppressione de Venetiani, 
ma che intenda andarci cum effecto et non cum pratiche, et 
cussi Sua Maesta ce mettera lo Regno et la Vita a risico per 
una volta per tucto togliere tali emidi, che altramente dice 
essere uno Jocare de holla cum retornare sempre ali principij. 
A l a Yostra Signoria sempre me recommando. 
Pisonij 8. Jun i j 1482. 
D e Yostra I l l -ma Signoria obediente Sore 
la Reg ina de Hungar ia etc. 
I l lustrissime Domine Elyonore Ducisse Ferrarié etc. 
Domine et Sorori Colendissime. 
A dőlt betűkkel szedett sorok titkos jegyekkel irvák. 
(Modénai államltárban az eredeti.) 
13. 
1482. Mátyás király válasza Sfortia János Galeaz milánói 
fejedelemhez a velenczésck háborúja tárgyában. 
Mathias D e i Gratia Rex Hungar ie B o h e m i e etc. Ulus-
trissimo Principi Domino Joanni Galeaz Marié Sfortie Yice-
coniiti, Duci Mediolani etc. A m i c o nostro Oarissimo. Salutem 
et prosperos ad vota successus. 
I l lustrissime Princeps, Amice noster Carissime. Acce-
pimus literas I l lustrissime Dominat ionis Yestre , quibus signi-
ficatur nobis Ulustr iss imam Rempubl icam Yenetam, injus-
tissimum bellum intulisse I l lustr iss imo D o m i n o Duci Ferrarié 
affini nostro Carissimo, quod nunc et ante audivisse nobis, ut 
par est, molestissimum fűit. Dolemus profecto, quod ei hacte-
nus opem ferre nou potuimus, sicut desiderassemus. A t t a -
men Serenissimi Principi Domino R e g j Sici l ie socero et 
patri nostro carissimo et prefato Domino Duc i per l iteras 
nostras declaravimus mentem nostram, et quomodo ei auxi-
liari possemus, sicut ab utrisque pláne intelligere debuit, pre-
M O N . H I T N G . I I I S T . A C T . E X T . V I . -
l ibata D o m i n a t i o Vos tra , que nos l iortatur et rogat , ut 
vobiscum ac cum soci is vestris in auxi l ium ejus descenda-
mus. I a m diu expectav imus Oratores Serenissiir.e L i g e sive 
societat is Vestre , ut in te l l igeremus in lioc negot io , quid agen-
dum esset, sed nul lum vidimus, nec si venturi bint in hunc 
usque diem, percipimus. D e t operám cum Sereniss ima soci-
etate V e s t r a I l lus tr i s s ima D o m i n a t i o Ves tra , ut celeriter ad 
nos bene de opportunis instruct i et cum plenis mandat i s pro-
ficiscantur, quo nos mutuo inte l l igamus ac conveniamus ne 
rem tantam absque recto consi l io et ordine aggress i t a n d e m 
videremur, nul lum responsum prioribus l iteris D o m i n i D u c i s 
Ferrar i e dedimus, quum uno et eodem tempore cum liiis pos-
ter ior ibus al late nobis sunt. Inte l l ex imus insuper V e s t r a m 
Tllustrissimam D o m i n a t i o n e m babere be l lum cum al iquibus 
ex su is subditis , nobis videretur, ut a l iquo modo reducerentur 
ad concordiam, ut unitis viribus vestris, s imul cum soci is for-
tius bostes invaderentur. U lus tr i s s imam D o m i n a t i o n e m Ves -
tram bene et fel iciter semper valere optamus. D á t u m Posoni i 
D e c i m o die Juny . A n n o domini Mi l les imo Quadringentes imo 
octoges imo secundo. R e g n o r u m nostrorum anno Hungar ie etc. 
V i g e s i m o qu in to ; B o h e m i e vero X I V . 
I l lus tr i ss imo Pr inc ip i D o m i n o Joann i G a l e a z y Marié 
S for t i eVicecomi t i D u c i Medio lan i etc. A m i c o nostro Carissimo. 
(Milánói államltár.) 
14. 
1482. A velenczei államtanács utasítása a tengerészeti kapi-
tányokhoz a Kliodusba érkezett török szultán testvérének Zien-
nek (Dsemnek) irányában követendő semlegesség tárgyában. 
M C C C C L X X X I I . die X I I I . Septembris . 
Inte l lecto appulsu R h o d u m Zien, 
Sul tani fratris D o m i n i Turci aspi-
rantis D o m i n i u m p a t e r n u m e t a d hunc 
finem stúdiósé per médium M a g n i Magis tr i et religionis Rhodi , 
implorantis favores et presidia po lent im um Christ ianorum, 
Sap ientes Consil ij . 
» t. f. 
» Ordinum 
facit pro nostro Domin io in tempore aclmonere omnes nostros 
Rectores a parte maris Capitaneos et Provisores classis , et 
alios omnes, qui videbuntur D o m i n i o de mente et intent ione 
nostra, ne ignari -\oluntatis et opinionis nostre inc idant in 
a l iquem errorem, et inconveniens, quod sit nobis et rebus 
nostris damnosum et m o l e s t u m ; nam faci le posset accidere, 
quod al iqua requisit io eis fierit, propterea vádit p a r s : quod 
auctoritate lmjus Consi l i j seribatur et eff icaciss ime imponatur 
omnibus predictis , qui videbuntur nostro Domin io , quod si 
forte ab eodem Z i e n Sultano, vei a quovis alio ejus nomine 
requisiti fuerint de al iquo favore cujusvis generis , s ive de 
al iquo recepto, se se omnino abst ineant et caveant, ne ei vei 
suis et suorum se i m p e d i a n t ; sed neutra les se ostendant, 
excusando se non babere a nobis a l iquem ordinem, sine quo 
non auderent al iquid facere, nec in re a l iqua se impedire. 
P r e f a t i s vero nostr is Rec tor ibus et reliquis, quibus scri-
l)etur, subjungatur, quod hunc ordinem penes se teneant 
secretissimum, i ta quod ad nul l ius not ie iam perveniat. 
- f 155 — 0 — 0. 
(Velenczei államkönyv. 118 1.) 
15. 
1482. A Dsem ügyében a római pápához küldött követ uta-
sítása. 
A l t r e part iculari instruct ioni per il frate l lo del So ldano 
g ia preso essibicione del Turco di sessanta mil ie ore, et altre 
tant i della madre per rihaverlo fat ta per parte de R e d' Un-
gheria. 
A l e part iculares Instruct iones e idem D. Phi l ippo data . 
Quon iam in generáli instruct ione conceptus Sereniss imi 
D . N . non plene apparet , ideo, ex hac particulari i d e m 
N u n c i u s curabit exponere, quod verbo a S -mo D . N . coram 
accepit ostendens pr imo se omnino a S. S- te ad S o l d a n u m 
esse publ ice uti l itatis causa. et hoc omnibus, et presert im 
2 * 
ipsius Solclani oratori divulgatum fuisse ; ut si forte ab ali-
quem respectum non videretur Sue Ser-ti, quod Nuncius iret, 
declaret mentem, et deliberationem in hoc S. S-tis, nisi tale 
aliquod accideret, quod necessario eundem non videretur, 
sed aut discendendum, aut cunctandum, inquo prudentia 
ipsius Nuntij est querenda, in re autem dubia dicet habere se 
in mandatis, ut Pontificem consulat; quidnam sibi agendum 
sit et sic eius Sanctitatem de his certiorem faciet, tesponsum 
expectans. 
Quod ad rem pertinet; quia mittitur ad conponendum 
cum Soldano de hoc Zizino reipublice Cliristiane commodi 
causa, ut de consilio ipsius nostri hoc negotium rectius peraga-
tur, communicabit cum eo: quod S. S-ti a Rege TJngarie 
scriptum est de ea re, quemadmodum Sua Maestas obtulit 
Sue S-ti nomine ipsius Soldani sexaginta milia aureorum, et 
sexaginta milia nomine matris ipsius Zizimi, si is ad Soldanum 
mittatur, ut hoc perspecto et considerato, ipse Cardinalis 
melius de ea re agere possit, et tractare cum ipso Soldano, 
quod magis expediat. Deciarabit tamen ipse Nuncius non 
esse intentionis Sua S tis, ut hec pecunia in privatum commo-
dum exponatur, sed deputetur pro classe siue exercitu confi-
ciendo ad expedicionem contra Turcam. Quo ceteri Principes 
et Potentatus Christiani promptius convenerunt ad hanc ipsam 
expeditionem, cum quibus postea quam per suos oratores 
responsum dederint ad ea, que nuper scripta sunt. De hac re 
ipsa S. S-tas agere poterit, et quiquid deliberabitur, statim 
significabitur Suae Cels-ni. Tnterim de hocnegocio cum eodem 
Soldano verba fieri poterunt, ne tempus creatur exquirendo 
quid pollicentur et quid afferat, cum tamen aliquid conclu-
dendo antequam Pontifex consulatur, quoniam solus, ut dic-
tum est, non potest de hoc deliberare, non tamen fiat mentio 
ipsi Soldano de tali pecunia hic Suae S-ti oblata. 
Si 11011 cito expedire Nuncium ipse Cardinalis ut carere 
tempus videretur, cur hoc fiat, Nuncius diligenter considera-
bit; et Pontifici omnia significabit, expectans ab eo responsum. 
Apud Soldanum non din morabitur, et si vellet eura 
Soldanus diutius retinere, ostendet habere in mandatis, ut cito 
se expediat, et si non longa mora opus érit, Rhodi manebit, 
et iterum, cum tempus opportunum videbitur, ad S o l d a n u m 
r e d i b i t ; prout prudent iae suae, et rerum necessitat i sibi expe-
dire videbitur. 
D e custodiendo fratre Turce, de quo íit ment io in 
altéra instructione, aget cum Cardinal i eo modo, et eo tem-
pore, quod melius, et mag i s opportunum fore iudicabit , et i ta 
ut non videatur S. S - tas nimium in hoc instare, sed ut rect ius 
honori suo et publice uti l i tati consulatur. Si forte, quod non 
creditur, erunt al iqua in instruct ionibus Cardinal is , quae 11011 
viderentur conducere honori, et commodo S u a e S-t i s ac sedis 
Aposto l icae , dicet velle prius consulere suam S- tem, verbo, hoc 
ab ea curam habuisse, ut in tali re, vei s imil i S. S - tas console-
tur, et sic expectabit , quid S. S - tas faciendum sibi iniungat . 
E t quia mul ta interdum solent accidere, in quibus uti le 
est habere a l iquem íidum, cum quo secreta aninii communicari 
possint, in tali casu, quia S - tas S. mul tum coníidit in precep-
tore Langon i s propter aftinitatem, et ob eius observantiam et 
fidem in suam S-em, ideo si idein Nunc ius opus esse duxerit , 
cum eo communicabit , quae communicanda videbuntur, exqui-
rens ipsius consi l ium, deinde prout sibi v idebi tur; aget . 
(Tui'ini államltár. Francesolioni gyűjtemény. Tom. XXV, p. 112.) 
16. 
1483. Fridrik császár a friauli püspök áltál a velenczéseknek 
ligát, (szövetséget) ajánl; ajánlja Frangepán Jánost, a 
velenczei államtanács pedig üdvözli a volt esztergomi érseket, 
a ki a salzburgi megyébe helyeztetett át. 
M C C C C L X X X I I I . die X I I I L Mart i j . 
szöveg hiányzik.) 
(Velenczei államkönyv.) 
22 DIPLOMACZIAI EMLÉKEK. 
17. 
1483. Kivonat Altoviti Ferencznek Budáról Gingni Fülöphöz 
Mátyás királynak a török öllen Szabácsnál vivott ütközetéről 
és a német császár iránti viszonyairól irt leveléből. 
(Copia di un capito lo in una le t tera venuta a F i l ippo 
Giugni da Buda. ) 
»Ques to S ignor R e lia la guerra con l ' I m p e r a t o r e del 
Turco, con quel lo di L a m a g n a e apperecl i ia grandé ed innu-
meroso eserci to per andare a l la via di B e l g r a d o e Semendria , 
dove si dice che per incontro verranno Turch i : ed alcuni 
dicono che 1' Turco verra in persona, che se viene in persona, 
ancora questo R e andera in persona, e g ia insieme con sua 
B a r o n i a h a ordinato piu che 70 mile persone, e la R e g i n a 
andera con lui. Idd io gli dia vittoria. A li confini de 1' Impe-
ratore di L a m a g n a andera 1' I l l - ino Sig . D o n F r a n c e s c o 
í igl iuolo del R e Ferrando , e lui sara principale, e anderanno 
con lui molt i B a r o n i ed esercito bastante ad offendere e difen-
dere. L i Yenez ian i danno ducati 8 0 mil la l 'anno al Impera tore 
di L a m a g n a , perche t e n g a la guerra contro questo Re, ed inter-
viene a 1' Imperatore , come interviene a P a p a Sisto, che per 
r a m i c i z i a de Venez ian i perde molte terre de l a Chiesa. 
Cosi fa 1' Imperatore , che ha perdutto tutto quasi il ducato 
d 'Aus tr ia , e intorno a Y i e n n a ha perduto ha, e Y i e n a sta 
stretta, che e ad un migl io le genti di questo R e hanno preso 
quasi le mig l ior i terre e ville, e dicesi che 1' Imperatore si e 
í u g g i t o da Y i e n n a e condotto a Sal i sburgo. Ques to R e e S ig -
nore da fatt i e vedete, che fa guerra con due Imperátori . S e 
vi pare avvisate L o r e n z o de Medic i per mia parte a Sua 
Magnif icenza. B u d a de 16. di Apr i l e . 
Francesco Altovi t i . 
(Másolat a Modénai államltárban.) 
18. 
1483. Pandolfo levéltöredéke Beatrix királynétól szóló hírekről. 
In quest' ora serivendovi lio una le t tera da vag l ia da 
l)uon niercadante con dirmi in íine di sua lettera, come la 
R e g i n a d' Ungl i er ia si era levata e f u g g i t a con tutto il tesoro 
di quel Re , e con la corona di multa valuta, con una compag-
nia da lei e le t ta , e dice a n d a v a al R e di Po lonia . Q u e s t a pare 
era amant i ss ima del prefato R e d' Ungl ier ia , ma molto od ia ta 
da suoi Baron i come ital iana. E s t a t a presa e menata ad pris-
t inum locum, e li ha dimesso le b isacce; e quel l i cort ig iani 
erano con lei hanno avuto alcun danno, che in vero mi duole 
per F r a n c e s c o da P a l l u d e e da sua Marger i tha gent i l e cre-
atura. I ) io la aiuti con vera misericordia. D i ti. M a g g i o in 
Pesaro . 
P a n d o l f o . 
(Másolat a Modéuai állaailtárban.) 
19. 
1483. A velenczei államtanács a császár kegyére való tekintet-
hői az aragoniai Liliomoknak és Fontana Ferencznek a biro-
dalma határain salvus-conductussal való átutazást megta-
gadja; de Segniaba a bor és élelemszállítást megengedi. 
M C C C C L X X X I I ! . die X X I I I I . Maij . 
Sapientes Consilij . Y e n i t huc ad nos liisce diebus unus 
Sapientes t. f. Orator Serenies imi D o m i n i R e g i s 
Sapientes Ordinum H u n g a r i e , qui sub" l i teris credential i -
bus nomine dicte Majes ta t i s petijt, per nos fieri sa lvum con-
ductum R-ino D o m i n o Cardinal i de A r a g ó n i a hlio R e g i s Fer -
dinandi, ejus cognato, et Domino Franc i sco F o n t a n a üönsau-
guineo R-mi D o m i n i Cardinal is Agriens is , quo tuto conferre 
se poss int cum famíl ia et rebus suis per loca nostra, terra et 
mar iadpred ic tum Sereniss imum D o m i n u m R e g e m Hungar ie . E t 
quomodo ex multis convenientibus respectibus nequaquam 
expediret rebus nostris, ut idein Cardinalis et D-nus Francis-
cus Fontana sub salvoconducto nostro transitum facerent per 
loea et ditionem nostram, accedente presertim respectu Sere-
nissimi D. Imperatoris, cujus Orator liic penes nos ágens, 
instanter hortatus est nos. Nolimus ullo pacto concedere pre-
dictum salvum conductum: quoniam id esset Cesarei Majes 
a ti displicentissimum. Vádit pars: Quod oratori predicto 
cum illa forma verborum, que conveniens videbitur, respon-
deatur, quod Majestas sua Regia velit nos liabere excusatos, 
si impresentiarum ejus requisitioni respondere alitei non 
possumus, consideratis occurrentijs presentium temporum: 
Et quomodo postremo idem Orator petijt, velimus concedere, 
quod ex partibus Apulee et Marcbie Segnam conduci libere 
possit frumentum, vinum et alia pro usu subditorum Eegie 
Majestatis predicte: Dicatur, quod ob antiquum amorem et 
benivolentiam nostram erga Serenissimum ejus Regem sem-
per prebuimus nos liberales in concedendo Capitaneo Segne 
bujusmodi licentias, et in futurum idem facturi sumus, juxta 
consuetudinem nostram. 
Et ex nunc captum sit, quod suprascripto Oratori dono 
dari debeat per nostrum Dominium una pecia Zabeloti valo-
ris Ducatis X . in X V . 
- f 114 — 18 — 4. 
(Velenczei államkönyv 22. 1.) 
20. 
1483. A velenczei államtanács a gyanúból letartóztatott jiórenczi 
levélfutárt irataival együtt visszaküldi a Curzolai grófnak. 
Remittibus vobis tabellarium florentinum cum omnibus 
litteris et scripturis suis illesum, quem ad nos misistis, et quo 
estis merito laudandus; volunms ergo et cum Capitibus Con-
silii nostri X vobis jubemus, ut ipsi tabellario facere debea-
tis omnes convenientes favores et commoda, ut i ter suum 
prosequi valeat. 21 Octobris 1483 . 
(Velenczei államkönyv. Capi (lel Conseglio de X. F. II.) 
21. 
1383. A velenczei államtanács a jlórenczi levélf utár letartóz-
tatása miatt, a mentségre nézve utasítja konstantinápolyi 
követét. 
Orator i et B a y l o nostro in Constant inopol i . 
P e r Comitem nostrum Curzole captus e t detentus fű i t 
Chris tophorus P a s a g l i n u s tabel lar ius florentinus, quomodo 
suspicabatur, ne a l iquid tentaret contra staturn nostrum et 
presert im in p a r t i b u s H u n g a r i e , q u i p o s t q u a m fűit ductus 
ad nos et examinatus . inventusque sine culpa, immediate fűit 
l ieentiatus, cum omnibus l itteris intactis , quas apud se liabe-
bat etc. ( M e g h a g y a t v á n a követnek, hogy igazolja a letartóz-
tatást a török portánál.) 
(Velenczei államltár. Capi del Conseglio de X. F. II.) 
22. 
1483. A velenczei államtanács a magyar királyhoz követül 
egy titkár küldését határozza el. 
M C C C C L X X X 1 I I . die V I I . Novembris . 
5 Sapientes Consil ij . 
3 Sapientes t. f. 
Exped i t nostro D o m i n i o ab ea, 
que occurrunt et habentur undique 
de motibus copiarum R e g i s Hunger i e appropinquant ium locis 
S ta tus nostri habere apud il l ius Majes ta tem unum nostrum 
Secretarium, just i f icaturum jura uost i i Domini j , et declaratu-
rum bonam amic i t iam nostram, atque curaturum. quantum 
sit possibi le i l l ám conservare, et demum exploraturum et 
nobis in dies notif icaturum cum veritate progressus dicti R e -
gis, et que mol iuntur in part ibus ill is, ideo vádit p a r s : Quod 
auctor i ta te hujus Consilij mitt i debeat ad eundem Dominuin 
R e g e m unus ex nostris Secretarijs , qui videbitur Collegio, et 
ire l iabeat cum i l la commissione, que sibi dabitur per boc 
Consil iuui . 
D e parte 147. 
D e non 4. 
N o n sinceri 1. 
(Velenczei államkönyv 109.1.) 
23. 
1483. A velenczei államtanács a császár közbenjárására Fran-
gepán Jánosnak a vegliai szigeten maradt barmait és ingósá-
gait is kiadatja és megengedi, hogy a császár birodalmában 
lakhassék. 
M C C C C L X X X I I I . die X X I I . Decembris . 
2 Sapientes Consil ij . 
4 S a p i e n t e s t. f. 
Orator Sereniss imi D . Impera-
toris audi ta responsione nostra, 
auctori tate bujus Consil ij ei data, duo proposuit nomine Im-
perial is Majes ta t i s et requisivit , pr imum v ide l i ce t : Quod 
pos teaquam non videtur nobis rest i tuere Comitem J o a n n e m 
de Fraugepan ibus in s tatum insule Veg le , prout voluisset, et 
cupiebat ipsa Cesarea Majestas , sa l tem vel imus esse contenti 
restitui facere e idem Comit i Joanni an imal ia et al ia mobil ia 
sua, que sunt in dicta insula, et si qua ex i l l is a l ienata fuere, 
recuperentur. A l t e r u m vero, quod vel imus esse contenti , ut 
ipse Comes cum provis ione ducatis mil le per nos oblata liabi-
tare possit una cum ejus Consorte in Curia Cesaree Majesta-
tis, aut ubicunque velit apud amicos Domini j nostri. E t quo-
modo idem Orator m a x i m é instat sibi responderi ad predictam 
propos i t ionem: F a c i t pro nostro D o m i n i o in liis, que conve-
nientia sint, grati f icari prefate Majestat i , ut i l la inte l l igat 
observant iam nostram, et cognoscat nos 11011 removisse pre-
dictum Comitem J o a n n e m ex i l la insula, ut usurpemus ejus 
bona; sicuti cum effectu ipse non fűit expulsus ad hunc finem, 
ideo vádit pars: 
Quod eidem Oratori dicatur quoad primum: Nos esse 
contentos ultra honorificam provisionem, quam obtulimus 
predicto Comiti Joanni, in gratificationem quoque Imperialis 
Majestatis restitui facere predicta animalia et bona mobilia 
sua existentia in dicta Insula; quoad alterum vero, quamvis 
omnis honestas et equitas requirat, ut dictus Comes Joannes 
cum consorte habitet, ubi percipit victum, videlicet in ditione 
status nostri, tamen quando ipse velit degere in locis prefate 
Majestatis, nos pro filiali et singulari nostra in illám devo-
tione erimus contentí in hoc ei morém gerere: reputabimus 
nempe quod manendo in locis Imperialibus, ipse sit in pro-
prijs status nostri. 
(E tárgyban már julius 22-én a friauli püspök által 
megkereste a császár a velenczei tanácsot.) 
+ 103 — 45 — 12. 
(Velenczei államkönyv 118. 1.) 
24. 
1483. A velenczei államtanács utasítja vegliai parancsnokát, 
liogy Frangepán Jánosnak ott maradt marháit és ingóságait 
adja ki. 
M C C C C L X X X I I I . die X X I I . Decembris. 
Provisori nostro Vegle. Ex deliberatione Consilij nostri 
Rogatorum facta in precipuam gratificationem Sacre Cesaree 
Majestatis ita maxima instancia petentis et summopere flagi-
tantis per médium Spectabilis D. Georgii Clacher Capitanei 
in Duino et Oratoris sui ad nos profecti: sumus contenti et 
volumus atque vobis mandamus, ut Comiti Joanni de Fran-
gepanibus restitui faciatis animalia et bona mobilia sua exis-
tentia in ista insula Vegle vobis commissa. 
(Velenczei államkönyv.) 
25. 
1483. A velenczei államtanács nagy örömmel fogadván Mátyás 
király levelét és azt megköszönvén, megengedi, hogy Segnia 
vidékére élelmi czikkek szálíttathassanak, valamint a király-
nénak a vámtisztek által lefoglalt ingóságait kiadatni rendeli. 
M C C C C L X X X I I I . die X X I I . Decembris . 
4 Sapientes Consil ij . 
4 Sapientes t. f. 
Sereniss imo Domino R e g i H u n -
garie. 
Per juc imde nobis fuere l i tere Y e s t r e R e g i e Majestat i s , 
quibus il la pro officio mutue amicit ie et sincere benevolent ie 
nostre, prosperos foe l icesque ejus signiticat successus. Et 
reete qu idem censuit Sereni tas Vestra , quod hujusmodi ami-
c i ss ima signif icatio l e t i c iam nobis fuerit a l latura, adeo nempe 
oblectati suraus et semper oblectamur de Reg ie V e s t r e Subli-
mitat i s prosperitate atque fel ic i tate , ut v ix supra dicere 
possemus: cui iccirco omni aífectu animi et s inceritate cor-
dis gratulamur, proque tam benivola communicat ione grat ias 
uberimus a g i m u s ; nunt ius autem V e s t r e Majes ta t i s i lariter a 
nobis visus et honorif ice ac l iberaliter exceptus, ad i l lám 
revert i tur cum liisce literis ab eo reddendis. 
E t ex nunc sit captum, quod predicto N n n t i o Reg io , 
qui suprascr iptas detul i s l i teras, fiat unum munus valoris 
ducatis a X X V in X X X , sicuti videbitur Collegio. 
Pre terea quia nomine prefate Majes tat i s requiritur, ut 
vel imus concedere subditis R e g i i s : Quod ex partibus A pulié 
per mare conduci facere possint ad partes Segne staria duo 
mil le frumentorum et cl iarati l los centum vimorum, ac decem 
cbartel los olei, captum et iam sit. quod dicta l icencia con-
cedatur. 
D e m u m cum sit conquistum nostro Dominio , quod cui-
dam subdito R e g i o vei nuntio Sereniss ime D o m i n e Reg ine 
ablate fuerunt pro contrabanno certe res ejusdem R e g i n e per 
oficiales nostros Beccharie , sicuti continetur in quadam sce-
dula, porrecta, Captum quoque sit: quod in gratif icationem 
Reg ie Majestat i s committatur predictis officialibus, ut l ibere 
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í e s t i tuant omnes i l las res ex predict is ablatis , que per Domí -
n ium inte l l igentur esse prefate Sereniss ime D . Reg ine . 
+ 1 1 7 - 2 9 — 8. 
(Velenczei államkönyv.) 
26. 
1484. A velenczei államtanács Quirino Ferencz magyar királyi 
követet kihallgatja. 
M C C C C L X X X I I I I . die X V I I I . Mart i j . 
4 Sapientes Consilij In te l l ex i t hoc Cons i l ium per rela-
3 Sapientes t. f. i t ionem nunc factam, qual is fuerit expo-
sitio viri JNohilis Franc i sc i Quirino, nomine R e g i e M a j e s t a t i s 
Hungar ie , et quia ipse narraverit de fratre Secretario R e g i o , 
qui S e g n e remansit , cumque sit bene ad propos i tum rerum 
nostrarum audire et iam fratrem predictum, ut presert im appa-
reat. N o s magni facere N u n c i o s R e g i e Majes ta t i s pred ic te ; 
V á d i t p a r s : Quod per deputatos Collegij gravibus et dulci-
bus verbis responderi debeat prefato Ser Francisco, D o m i -
nium nostrum gratam habuisse ejus adventum, utpote , quod 
semper leto et jucundiss imo au imo videt omnes nomine R e g i e 
Majes ta t i s H u n g a r i e huc venientes, ob s ingularem amorem 
nostrum in eam, ob quem quandocunque huc accedet F r á t e r 
predictus S e g n e existens, a nobis benigne videbitur, excipie-
tur et audietur. 
+ 169 — 0 — 0. 
(Velenczei államkönyv.) 
27. 
1484. A velenczei államtanács válasza a magyar követekhez 
Vegla iránt. 
M C C C C L X X X I I I I . die X X I I . Ápri l i s . 
5 Sapientes Consilij 
3 Sapientes t. f. 
Que fuerit exposit io facta per Ora-
tores vei N u n c i o s Ser-mi R e g i s H u n -
garie deputatis Col leg i j nostri, ex re lat ione nunc facta hoc 
Consi l ium in te l l ex i t ; iccirco vádit p a r s : Quod predict is per1 
suprascriptos D e p u t a t o s nostros respondeatur cras mane in 
l iac f o r m a : Cliome 1' a l tro zorno che fost i ala present ia del 
Ser -mo Princ ipe nostro, fo dicto per Soa Sereni ta a la Ves tra 
Pa tern i ta et a vuj Magn i f i co Misser F r a n c i s c o : E l souno sta 
redute le persone V e s t r e da quella, et universalmente da tuto 
il S e n a t o nostro cum quel jucundo et a l iegro animo, che sem-
per sei consueti veder tut i li Oratori et N u n t i j de quel lo 
Ser-mo Re , cum la Maesta , del qual la I l - m a Signoria nostra 
sempre e s ta ta de str ict iss ima et antiqua benevolent ia et 
iudiso lubi le vinculo de amore conzonta. A c c i e d e e t iam al 
publ ico el priviato respecto de le persone Vestre , quale per 
le bone condit ion sue mer i tano esser a m a t e et exist imate . E t 
per responder a quello, che grave et prudentemente ce expo-
nesti i zorni superiori circa el desyderio, che ha la Maesta 
R e g i a de reintegrar la prist ina amicit ia et amore, che semper 
e sta fra nuj, per i savij respecti tochati per V. P . et Magni -
ficencia, la I l l -ma S ignor ia nostra concorre largamente in 
opinione et sententia , che el fazi grandemente per uno stato 
et per 1' altro el viver et vicinar in amore et benivolentia 
insieme. II che cognoscendo i Sereniss imi predecessori de la 
M a e s t a Sua, et i nostri passati , semper se hanno forzato far 
questo, et dejuncerse ins ieme cum amantiss imi officij et bene-
volent iss ime demonstrat ione et effecti. E t cusi N u j sequendo 
r inst i tuto di mazori nostri, et nostro perseveremo constante 
et immutabi l imente in ta le propos i to ; che e non solamente 
de red integrare e conservar la mutua amicit ia et diu cultu 
amore nostro, quale mai del canto nostro e sta diminuito, ne 
ha patito lesion alcuna, ma anchese poss ibe l se, accrescerlo et 
augmentar lo per modo, che mai sogl ier el non se habi, chome 
e per sequire da nuj, et chome se rendemo certi s ia e t iam l a 
intent ione de la M a e s t a Soa. E t se per alcuno vien temptato 
el contrario, e solo perche gli r incresse el comune bene, fructo 
e comodo, che di zo se receve, et non se curando d' altro, atten-
deno a li proprij beneficij et sat is fact ion de li immoderat i 
appet i t i loro, che non dubi temo da la suprema R e g i a Subli-
mita S u a sia no mol to ben intexi. 
E t perche tocliasti ne l parlar Vestro de le cose de 
Vegla , N u j non credemo, che la M a e s t a Reg ia , che sempre c 
stata, non mancho sapient iss ima, che jus t i s s ima habi possuto 
per quel le prehendere a lcun concepto, che vossamo deviar dal 
instituto nostro, ne reputamo, che questa cosa per la condi-
tion soa, essendo de indubitata jurisdict ion nostra, in a lcuna 
parte habi possuto possi, ne debi decl inar la opt ima mente et 
disposit ione de la Subl imita , S u a ad qualunque unione de 
amore, al che sempre N u j s i a m o p e r esser prompti et inclinati , 
chome di sopra dicemo. 
+ 131 — 0 — 0. 
(Velenczei államkönyv.) 
28. 
1484. A velenczei állaxntanács Mátyás királynál Fontana 
Ferencznek tévedésből történt letartóztatásáért menteyetödzik. 
M C C C C L X X X I I I I . die V . Maij . 
8 Sapientes Consil ij Sereniss imo D o m i n o R e g i Hungar ie . 
5 Sapientes t. f. j D u m superioribus h i sce diebus non-
nulli profecti navigiorum nostrorum armatorum, deputato-
ram ad custodiam sinus nostri Adriat ic i , in aquis P i s a u r i 
offendissent quandam barcham, in qua reperiebatur Sp. D. 
Franc i scus F o n t a n a , veriti nostri, ne is habens conjugem et 
famil iam Ferrar ie existentem, ex s tatu et condit ionibus rerum 
impresentiarum in I t a l i a v igent ium e loco host ium veniens, 
i t idem ad hos te s nostros se conferret , ut aliquid contra res 
et s ta tum nostrum molireretur, vei machinaretur, et sub pre-
textu nominis Majestat i s V e s t r e se se tutari quereret, non 
intel lecta aliter re, I l lum honeste tamen, et sine ul la lesione 
tam persone quam facultat is intercepere, hucque ad nos con-
duxere. Cognito autem non tamen litteris, vei ul la fide pub-
lica, sed solo ejus verbo, eum Oratorem et N u n c i u m esse R e g i e 
Majestat is Yes tre , nul la ei i l lata molest ia vei impedimento, 
quinimo donatum et honoratum a nobis, ut decere censuimus 
vetustiss imam amic i t iam et synceram benivolent iam nostram, 
e vest ig io i l lum prist ine l ibertat i restitui juss imus cum univer-
sis rebus et bonis et scripturis suis, e ique de convenienti pas-
sagio et quacunque alia re opportuna, l ibenti auimo providi-
mus, ut tute iter suum pro l ibito prosequi valeat. H e c volui-
mus proprio tabel lar io et l i teris nostris significata R e g i e 
Subl imitat i Yestre , ut et veram rei seriem, ut se habuit, intel-
l igat, et boc et iam argumento cognoscat . quis sit s incerus et 
benivolentiss imus animus noster in E a m , et quantum penes 
nos valueri t intent io et mentio R e g i e Majestat i s Yes tre ad li-
berat ionem predicti , prout et iam semper infuturum et in quo-
cunque rerum eventu ampliori argumento facere promptissimi 
futuri sumus. 
4 - 1 2 3 — 11 — 4 
(Velenczei államkönyv.) 
29. 
1484. A velenczei államtanács Mátyás király követeit udvarias 
szavakkal biztosítja küldőjük iránt táplált szives barátságáról. 
M C C C C L X X X I I I I . die X X X . Maij. 
6. Sapientes Consilij 
4. Sap. t. f. 
Quod Oratoribus Sereniss imi D. Re -
gis Hungar ie ad ea, que proposuerunt. 
respondeatur per Deputa tos Colegij in hac forma : 
D i e n o haver intexo Y e s t r a Pa tern i ta et Magnif icent ia 
per la resposta datal i in li superior zorni, qual sia semper 
stato et sia lo amore, benivolentia et observantia de la I l lu-
strissima Signoria nostra verso la Maes ta del Yes tro Serenis-
simo Re, et la mente soa dispostissima a cadauna conjunctione 
de amor insieme cum quella, poi etiam quelle se ne hanno 
potu certificare de questo, per li rasonamenti havuti cum esse 
in ta l matéria : et perche ce hanno fat to intender la mente 
de la prefata R e g i a Maesta, et le conditione, che quella desy-
dera et oblat ione la fa, esceudo per devenir ad unione cum la 
prefata I l lustr iss ima Signoria nostra. L i responderemo cum 
la consueta l iberalita nostra et largeza de animo, quello ce 
occorre in questa causa : clie le persone Ves tre prudente et 
savié optime cognosseno, essa I l lustriss ima Signoria nostra. 
essendo implicita. come la e, in la presente guerra, et essen-
doli sta, et al presente essendoli necessario far quel le spexe, 
che per le prudentie V e s t r e dovete consijderar, hora male 
l'haveria commodita oltra quelle, patir e t iam insieme de le 
altre, chome la Maes ta Sua la qual se ha attrovato, et al pre-
sente se attrova in actual guerra, puol optime conjecturar ; per 
la qual cosa N u j dicemo a V e s t r a Pa tern i ta et Magnif icent ia 
la I l lustr iss ima Signoria nostra amar la prefata R e g i a Maesta 
cum ogui sincerita et afíectione de animo, et far grandiss imo 
capitale et exist imatione de quella, secondo se conviene a la so-
prascripta antiqua amicit ia et indissolubile benivolentia nostra, 
et desydera ogni bene et commodo del stato suo , chome 
la non dubita, che reciproce quel la desyderi del stado nostro. 
E t di questo E s s a I l lustr iss ima Signoria e semper disposita 
et parat iss ima farne ogni demonstrat ione et dechiaratione. 
- 1 - 1 3 1 — 1 - 2 
(Velenczei államkönyv.) 
30. 
1484. A velenczei államtanács Mátyás király követei előtt 
ismét barátságát hangsúlyozván, a pénzsegély nyújtásától 
szabadkozik. 
M C C C C L X X X I I I I . die V I I . Junij . 
Ser Franc i scus Vener io proc. Quoniam Oratores Ser. 
Ser J o a n n e s Capel lo | D. R e g i s Hungar ie , audita 
Ser Marcus Barbadico proc. nostra postrema responsione 
Sapientes Consilij eis data ex del iberatione hujus 
Ser Franciscus F u s c a r e n o Consilij , non bene contenti de 
Sapiens t. f. i illa, volunt omnino discedere, 
facit pro nostro Domin io i l los e f f lag i tantes expedit ionem suam 
expedire cum omnibus ill is bonis et dulcibus uerbis, que pos-
sibilia sünt, ut recedant bene edificati de sincero amore et 
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benivolentia nostra erga R e g i a m Majestatem. I d e o vádit 
pars : Quod dicti Oratores vocentur in Collegium, quibus di-
cantur in bunc modum : 
B e n c h e per do nostre risposte factene far per li nostri 
Deputat i , parne haver assai ben dechiarito et expl icato el uero 
amore et sineera benivolentia, quale cordialmente l iabiamo 
verso la M a e s t a del S ignor R e Yestro , pur a mazor nostra sa-
t isfactione volemo, che da nuj e t iam vi sia confirmato, quanto 
per nome nostro vie sta referito : peroche vi certificamo N u j 
et tuto el nostro Senato proseguir la prefata Maesta de ta le 
devotione et aflectuoso desiderio et studio degrat i f icarl i , che 
piu expl icare non lo possamo per forma, che des ideramo que-
sto nostro animo et optimo intrinseco esser, non solamente a 
la R e g i a Maesta , ma et iandio a tuto el mondo ben dechiarito 
et facto noto. E t si ala matéria proposta de la inte l l igent ia 
mediante a la prouisione pecuniaria rechiesta da esser per 
N u j resposta a la Majes ta prefata, la condit ione de le cose 
nostre presente, in le quale se at trovamo impliciti, non per-
mette , che bora stantibus ipsis rebus, possamo al tramente 
responder, ne resoluerne de quello l iabiamo fatto et segondo 
che in ogni a l tro tempó l iavessamo possuto far, confortamo 
et pregamo la Y o s t r a Patern i ta et cusi vuj Magnií ico Messer 
Francisco , che per la prudent ia de l'uno et del altro vogl iate 
pigl iare la cosa per el dreto suo, et attribuire tuto solum a le 
condit ione del tempó presente, et non ad alcun altro nostro 
volere, quali, ut prediximus, s iamo tanto ben disposti et in-
cl inati verso la Sua Maesta , quanto piu dir non si potria. M a 
siate certi, che sempre chel ce sia offerta la comodita N u j li 
mostreremo l'effecto de la optima nostra disposit ione et natu-
rale incl inatione, et cusi piaquavi inquesto vestro ritorno 
render ben certa et indubia la mente de la Maes ta Sua 
de questo sincerissimo affecto del animo, el qual non potria 
esser migliore, ne piu siucero ad ogni honore et g lór ia Sua, 
et commodo de le cose sua cum augumento de quelle. 
- - f 122 — 1 — 8 
148 L 
Ser Paulus B a r b o Oratores Ser. 1). R e g i s H u n -
Ser H i e r o n i m u s G e o r g i o garie, qui male contenti videntur 
sap. t. f. esse de responsioue eis data, per 
del iberat ionem liujus Cousilij, eff lagitant discessum suum, quem 
amplius nul latenus differre volunt, et quomodo sicuti non 
facit pro statu nostro, ob ea que occurrunt, intrare in prati-
cam rei per ipsos Oratores proposite, ne veniamus ad obl iga-
t ionem noue gravedinis, que nobis insuportabi l is foret, i ta 
expedit rebus nostros querere per omnem convenientera mo-
dura et médium : Quod Majes tas prefat i D. R e g i s nobis non 
remaneat inimicum, et ect. Icc irco Y a d i t pars : Quod e i sdem 




1484. A majlandi fejedelem Cavatelli tanácsos halála következ-
tében ennek özvegyét Mátyás király kegyelmébe ajánlja. 
Mediolani I X . Junij . 
Sereniss imo D o m i n o Hungar ie . 
Moles ta nobis fűit mors Magnif ic i Consil iari i Ves tr i 
Domini Just in iani Cavitelli , quem magnopere ob egreg ias 
ejus virtutes, summamque suam et suorum omnium erga nos 
fidem dil igebamus. Sed ferendum est equo animo, quicquid D e o 
piacúit. V e r u m compatimur admodum D o m i n e paupercule ejus 
uxori, que privata conjuge, íiliis gravata a patria tani longe 
abest, et l icet dubium nobis non sit , quin Maje - tas V e s t r a 
clementia et l iberal i tate sua eam juvet, t a m e n commendamus 
eam Majestat i Vestre , rogamusque : provideat, ut ei faveatur 
in omnibus, que istic e idem peragenda s u n t , et ita agat, ut 
bene expedita cito in pátriám redire pos s i t , id enim Mnjes-
tate Ves tra dignum erit et nobis grat iss imum accedit. 
I n simili forma I )ne Regine . 
(Milánói államltár.J 
32. 
1484. Beatrix királyné rokoni levele Estei Hercules ferrarai 
herczegliez. 
I l lme Princeps , D o m i n e et affinis l ionorande. H a v e m o 
recepute vostre le t tere per Miser Francesco F o n t a n a ambas-
ciatore dequesto Sereniss imo Signor R e d hungaria nostro 
consorte , e ne piaciuto assai intendere de vostra bona sanita 
et val i tudine et speramo in Dio , clie le cose dela guerra anda-
rando per voi mol to piu felice, ebe quel, ebei vulgo pensava, 
con lo a iuto de D i o et deli bomini. D e l e cose, daqua sappia 
vostra Signoria, ebei S ignore R e nostro marito inseme con noi 
e in optima sanita et prosperita, dele cose del suo regno con 
opt ima speransa de omne di megl iorare con lo aiuto de D i o 
et per virtu sua: lo qual cont inumente e al vostro lionore et 
ut i le parat iss imo secundo per Miser Francesco F o n t a n a ala 
sua venuta piu part icularmente in tendera: 
D á t u m B u d e X X Y I . Jun i j M C C C C L X X X I I I I . 
D e vostra Signoria A m a n t i s s i m a Sore 
la R e g i n a d 'Hungar ia etc. 
I l lmo Principi et D o m i n o Hercu l i Hes tens i s Ferrar ié et 
Cognato, Duc i D o m i n o etc. et honorandissimo. 
(Modénai ál lainltár.) 
33. 
1484. Bajazet szultán levele a Raguzaiakhoz a Moldva és 
Oláhország ellen viselt hadról. 
Copia de la l i t tera de l 'Imperatore Turcbo recevuta ali 
I I . de octobre 1484. extracta da la idioma sebiava in vul-
gar latino. 
N u i Sultan Bayaxi t H a n D e i gratia Imperátor mag-
nó etc. etc. 
L a presente eserivimo alo Rectore et genti lbomine de la 
cita de R a g u s s a íideli servitori et veri amici de lo nostro im-
perio amore et amicitia-. A p p r e s s o signiiicaiuo, come e Ste-
pliano Yojevoda de Moldovia sempre per tin ad poco t empó 
fo servitore íidele dela fe l ic iss ima memór ia de lo nostro geni-
tore et ancliora de lo avo et che mai preterio commandauient i 
de quelli . D a p o i mosso da lo suo severo et de cativo concep-
to li commandament i nostri comincio ad pre ter ire . I m o il 
paese de Valachia , quale g ia era alo nostro imperio tributario, 
damnizare comminciava, per la qual cosa ind ignato lo auimo 
nostro et cum ajuto de lo superno Id io cum tut te le po-
tentie et forze nostre, to lsemo il camino verso Moldovia, 
ni quel lo del dicto S tephano Yojevoda, unde cum ajuto de 
epso superno D i o passassemo tiume de lo Danubio , dove venne 
Imperátor de li Tartari cum septanta mil ia homini darme et 
iucliuosse personal i ter ad nuy, offerendose cum tuta sua gente 
ali commandi et servitii nostri et similiter tuta gente de V l a -
quia, et de li partissimo, et primo veness imo sotto ad una 
terra de lo dicto S tephano chiamata Chielie, la qual e chiave 
et porta ad tuto lo paese de Moldav ia et Ongaria et in quel 
del Danubio , dove lo prefato Iniperatore de li Tartar i cum suo 
campo et ancliora Y l a c h i ali servitii nostri fidelmente se por-
torono. E t cussi in espatio de jorni V I I I la soprascripta 
terra cum ajuto de D i o pigl iass imo et fort iücass imo de la 
banda de terra et del mare ad nome de lo Imper io nostro et 
de li partess imo et veniss imo sotto un altra terra de lo dicto 
Vojevoda, chiamata per nome Moneastro, la qual e chiave et 
porta al tuto il paese de Polonia , Russia, Tartar ia de tutal 
inare majoré. L a quale terra mediante Id io in spatio de dui 
jorni pigl iassimo et fortificassimo similiter et de li cum la vo-
lunta D iv ina inverso la imperiale sedia nostra andass imo per 
tanto essendo voy íideli servitori et veri amici de l imperio 
nostro et anche e la costume de tuti grandi signori le sue vic-
torie et bone novelle notií icare ali amici et íideli servitori soi 
et cussi per questa advisamo le nobil ita vestre et cum la pre-
sente mandamo a posta lo nostro messo chiamato per nome 
Elex . D á t u m die I I A u g u s t o sotto Chielie. 
34. 
/484. A velenczei államtanács meghagyja a Veglai kormány-
zónak, hogy utasítsa gr. Frangepán Jánost Arra, miszerint lő 
nap alatt Trevisón innen a köztársaság területére tegye át la-
kását a Velenczétöl nyert ellátás elvesztésének terhe alatt, és üt. 
a Vegliaiakkal való érintkezéstől tiltsa el. 
D i e X V I I I . August i . Provisori Yegle . (A szöveg hi-
ányzik.) 
35. 
1484. Az otrantói örségre rendelt magyarok névjegyzéke. 
Scopettieri deputati ala guardia de Otranto. 
Valeut ino Vugaro capo, 
Misser Baldassarre delis-
castan, 
Gal lo de Buda, 
Martino de Febe , 
Biasi de Borj, 
Paulo de Demba, 
Matt ias de Pech, 
Pietro de Torna, 
Georcrio de Demba. 
Georgio Pollacli , 
Gregorio Yites , 
Embric de Comar, 
Pliilippo de Buda, 
Antonio de Buda, 
Pietro de Cassa, 
L u c a de Buda, 
P a o l a Vngaro, 
J ó b a n Cornix, 
Ladislao Pollacli. 
(Nápolyi állaniltáv Graii arcliivio. Uff. Finanze. Cedo'e di Tesore-
ria. Vol. 109. fol. 257.) 
36. 
14.85. A velenczei államtanács levele milánói követéhez a ma-
gyar királynak fia házasitása és a savoyai liga tárgyában sth. 
Difi X X V I I I . Martij 1485 . 
Ser A n t o n i o Victur i Mil i t i Oratori nostro apud 111. D . 
D u c e m Mediolani . 
2 Sapientes Consilij j Acceper imus liisce diebus V e s t r a s l i te-
ras dierura 18. 21. 23. et 24. copiosas rerum occurrent ium juxta 
laudabilem vestrum niorem,quibus ultra noticiam di l igenter per 
V o s nobis datam eorum, que I l lustr is imus D o m i n u s Ludovicus 
vobiscum contidenter participavit t a m si proposit iones facte per 
Oratorem Serenissimi D o m i n i R e g i s H u n g a r i e circa i l l ius de-
siderium se se jungeudi af í initate cum is to Exce l ent i s imo D o -
mino Dnce , et responsiones eideni Oratori date, quam stipula-
tiones L i g e cum 111. D u c e Sabandie , et etc. (A levél töhhi ré-
sze nem magyar érdekű dolgokról szól.) 
(Velenczei álllamkönyv. 137. 1.) 
37. 
1485. A milanói herczeg utasítása Mátyás királyhoz küldött kö-
vete részére János m. kir. herczeg házassága és egyéb ügyekben. 
D n x Mediofani etc. Instruct io Mafe i Trivi l l iensis ituri 
ad Sereniss imum R e g e m Ungar ie . 
M a f e o : H a v e n d o noi inteso per el parlare, clie l iebbe 
insieme ad N a p o l i lanno passato, lo Magnif ico Messer F r a n -
cisco F o n t a n a Ambassa tore del Sereniss imo S ignore R e de 
U n g a r i a et Messer Gruidantonio Arc imboldo nostro A m b a s -
sadore de tractare affinita fra lo prefato S ignor R e et noi per 
mező dello Illnio. D u c a Zoanne, tigliolo de Sua Maes ta et la 
Ill ina. M a d o n a Biancha nostra sorella, et doppoj essendo 
sopragionto el predicto Messer Francesco et iactone iudendere 
dal canto suo havere mandato ad etíecto el dicto rasonamento, 
et uoi esseudo desiderosi accomodarsi alli vestigij de uostri 
Illnii. progenitori, li quali sempre hauuo amato la Serenissima 
Casa dello prefato Sre. Re, concorremo in uua volunta 
quanto ad questa matéria, como farimo etiam iu tutte laltre 
con la Maesta Sua, et precipue essendo venuto el dicto Mes-
ser Francisco Fontana suo Oratore cosi amorevolmente ad 
richiederne de dicta affinita, alla quale descendemo non so-
lamente per confirmare la mutua nostra benivolenzia et ami-
cicia, ma per angumentarla. Per la qual cosa recevendo noj 
questa venuta ad optima demonstratione de Sua Maesta verso 
noi, et singulare signo et argumento del siucero suo amore, ce 
é parso esserli obligati, et strecti responderli mutuamente de 
medesimi efi'ecti et facendone intendere epso Ambassatore 
havere ampla faculta et mandato de concludere de pre-
sente, siamo inclinati farlo de presente et haveressimo facto 
omne necessaria conlusione, como facremo ad omne richi-
esta de Sua Maesta, o vero depso Messer Francesco, 
como siamo rimasti d'acordio cum la Sua Maesta, se-
non che dopoi longo rasonamento siamo venuti alle infrascrip-
te conclusione. Cioe, che noi mandiamo uno nostro fidato ala 
Maesta Sua ad pigliare ore la ratiticatione delle cose, che ne ha 
dicte al dicto proposito epso Messer Francesco: respondendo 
alle oppositione, che noi li proponevamo de quello poteria facil-
mente accadere. Noi prima havemo inteso, como questo íigli-
010 de Sua Maesta e naturale et per questo extimamo essere 
honesta cosa, che intendiamo da Sua Maesta, como etiam ha-
vemo inteso da epso Messer Francesco, che accadendo el caso 
como, et naturaliter et preter naturam accade ad ogniuno, de-
la morte depsa, licet siamo certissimi, chel liabia facto tutte 
quelle provisione, che fano et debbeno fare li boni patii verso 
11 tiglioli de lassarli tale heredita, che como íigliolo de tanto 
Re possi honoratamente vivere. Ma per esserli duy dubij, 
l'uno che la Serenissima Regina per esser giovene, poteria ha-
vere tiglioli; l'altra perche accadendo la morte depsa Sua 
Maesta, poteria pigliare altra Donna, da la quale poteria ha-
vere tiglioli, et haveriano ad succedere adluy. Responde el 
dicto Messer Francesco al primo ; che pocha speranza e. che la 
Sereiiissima Regimi habia íiglioli, poiche e stato tanto tempó 
ad non liaverne, benche se desiderasse ne bavesse per consola-
tione della prefata Maesta. A l secondo : che morendo la pre-
fata Regina, epsa Maesta mai torria piu moglie: perche sta 
contentissima de dicto figliolo; ma ben e vero quando Dio 
concedesse, che la prefata Regina havesse íiglioli maschi, el 
reame de Ungaria tocharia, et che in tal caso la Maesta Sua 
prudentissima, che ama epso íigliolo Illustrissimo, ut decet. 
provedera et cum eflecto fara, che epso íigliolo sera Re de 
Bohemia, et li dara tutte le terre, che se ritrovara havere in 
Austria: lassandoli ancliora tutti li castelli, che de presente 
tene in Ungaria, et ulterius li provedera dei Reame de Bos-
sina, licet epso Messer Francisco ne dica expressamente, che 
possiamo sperare, che questo íigliolo succedera el tutto, et pre-
sertim che luy sa tale provisione, che ha facto Sua Maesta, 
quale ha dicto sub nube, che non potera essere altramente, et 
che cognosce essere tanto l'amore del prefato Signor Re ver-
so el dicto suo figliolo per le sue virtu, che se gli potesse las-
sare li ochij propriij, non che el Regno gli li lassaria et cusi 
credemo. Siche per il mező tuo seremo contenti intendere per 
nostra satisfactione et honore, se la Sua Maesta persevera in 
opinione de quello, che ne ha dicto el prefato Messer Frances-
co, como siamo certi che sia, et per la fede, che havemo in la 
Sua Magnificentia, saressemo gia venuti ad leífecto del paren-
tato se non fusse stato de suo consentimento, che ce havessimo 
mandato ad tőrre qvesta chiareza. 
Peter bee per dare qualclie notitia allo prefato Signore 
Re delle guerre facte li tre anni passati in Italia, presertim 
contra Ferrara et como si e deportato, ciascliuno delli poten-
tati della Sanctissima et Serenissima Lega per liberare epsa 
cita de obsidione, como convene alla observantia, quale have-
mo verso Sua Maesta: tu li farai intendere, como havendo Ve-
netiani mandato lo Illustrissimo Signor Roberto in Ferrarese 
con bono et valido exercito tenendo alhora con loro la Sanc-
tita de N. S. Noi quali liavevamo preveduto el caso de molti 
di inante, havevamo tractato con li altri potentati Confederati 
de condure alli servitij della Liga lo Illlustrissimo Signor Dú-
ca de Urbino et chiamarlo de qua al opposito de Venetiani, 
quando se movesseno, como e v e n e , peroche conducto epso 
Signor D u c a et levatoss i de casa per venire in qua a pena fu 
ad Ferrara, clie se intese lo S ignore Roberto essere saltato in 
Ferrarese et ritrovandosi la S u a Signoria nuda de gente, et non 
havere altro, che la persona et famigl ia sua, li mandassimo noi 
volando 8 0 0 homini di armi et circa 3 mil l ia fanti, con lo 
quale ajuto epso S ignore D u c a de U r b i n o prohibite, che lo 
Signor Rober to non fece molto processo, et noi per f a i é ques-
to beneíicio ad F e r r a r a havendo in el stato Baroni ribelli 
con le bandere de Santo Marco, contra li quali havevamo 
mandato parte dele dicte gentedarme, fuossimo contenti le-
varla, et tenire tanto perículo in casa per defendere Ferrara , 
I n qnesto tempó lo I l lustriss imo Signor D u c a de Calabria 
mandato dal Sereniss imo Signor R e suo patre cum alcune 
squadre, volendo venire ad succorso del S ignore D u c a de F e r -
rara, et essendoli dal Pontif ice, el quale, come havemo dicto, 
teneva cum Venet iani , negato el passo, incomincio ad fare 
guerra contra la Sua Sanctita, et se conduxe vicino ad R o m a 
nullo prohibente, pero che la Chiesia non si trovava havere 
li alcuni soldati. M a non potendo el prefato Signor D u c a de 
Calabria cum pocha gente fare cio, che voleva, et seria stato 
el bisogno, et havendo in questo mező el Ponti f ice tempó ad 
provedersi, la Sua Sanct i ta o chi faceva per lei coaduno tanta 
genti in pochi, di che uscite a l la campagna et affrontatosi ru-
pero la S u a Exce l lent ia . Sequi ta la rótta el Pontef ice aban-
donando Yenet iani vene in la L e g a nostra, e t noi alhora 
proponess imo che se facesse una D ié ta , al la quale tutt i li con-
federati rnandassero soi L e g a t i cum ampla faculta de promet-
tere et obligarsi per tutto, quel lo fusse taxato concordemente 
ad ciaschuno potentato per la defensione de Ferrara. I n la 
quale D i é t a fu constituito : che noi dovessimo rompere in L o m -
bardia contra Yenet iani , per divertire el foco da F e r r a r a et 
chel Pontef ice exhibesse ad questa guerra 8 0 0 homeni darme, 
la M a e s t a del S. R e 1500, questo I l lustrissimo Stato altra-
tanti, et S ignor Fiorent ini 600. I t e m che se armassero 50 
ga lee et dece nave conimunibus expensis a l la dicta rata, et 
hencbe noj molto bene cognoscess imo de quanto peso et carico 
ce fosse rompere contra Yenet iani , et tirare el foco in casa. 
nondimeno non lo volessimo recusare per la salute de F e r r a -
ra, la quale vedevamo in manifesto periculo de ruina, et cog-
noscevamo, clie non li era se non questo uno reraedio ad sal-
var la; et cusi rompess imo gag l iardamente , speraudo clie li 
compagni non ci dovesseno manchare del obl igo loro. M a 
quando ne trovassimo in campagna in casa delli inimici, ove 
non ne trovavimo havere cento quatro squadre, expectandos i 
tutta via li Subsidij delli confederati . Conparsino del S ignor 
R e circa 10 squadre et forse 5 squadre de Signori F ioren-
tini. U n d e mancl iandone lo effecto del le const i tut ione de l la 
Diéta , benche noi havessimo pero satisfacto ad l 'obligo del ar-
mata, non potess imo fare quello processo contra li inimici, che 
seriasi facto, et era expediente farsi per la l iberatione de 
Ferrara, et nondimeno töl te ali inimici multe terre sustenes-
simo la guerra cum le gente nostre tutto l inverno sequente, 
et che nefors de magior graveza ne bisogno pascere lo Il lustris-
simo Signor D ú c a de Calabria, el quale non poteva havere 
del patre nonche le gentedarme debite, ma neppure el modo 
de sustentarsi la vita, hoc tempore pesandone non menő e 
pericolo nostro, che quel lo de Ferrara , proponess imo un altra 
Dié ta , in la quale furono confirmate le constitutione facte nel la 
prima. M a se 1 anno passato eramo stati poclio adjutati, al-
liora fossimo in tutto destituti et apresso bisognava, che tutta 
via sostenessimo la spesa dello predicto S ignor D u c a de Ca-
labria. Al l iora incomenciassimo pensare de pace, vedendone 
non potere noi soli bastare ad portare si ponderoso et intole-
rabile fascio, sotte el qualle senza dubio seressimo mancati , se 
non havessimo trovato modo de discaricarne, et appresso al 
mai nostro seria seguita ancora la ruina de Ferrara . 
Pre terea vedendo el gran processo, quale l iaveva f a c t o 
larmata de Yenet ian i in Pugl ia , et che de di in di faceva et 
era fare magiore per el pocho ordine, che gl i era de resisterli 
et pero est imando noi essere megl io lassare uno, che perdere 
mil le astrecti da tanta necessita, et consentendoli lo I l l -mo. 
S ignor D u c a de Calabria per lo- interesse suo delle cose de 
Pugl ia , intrassimo in praticha de pace, la quale lassando el 
Poles ino da Rov igo ad Venet iani , in ceteris conludessimo, cum 
honeste et eque con conditione assentendol i el Pont i í ice e t 
tutt i li altri coufederati , con la rest i tutione delle altre cose liinc 
inde tölte, senza la quale non li saressimo inai devenuti . 
A p p r e s s o noi te daseino braza L X de brocato doro 
parte rizo et parte dainaschino, el qua le volenio ebe presenti 
al lo prefato Signor R e da Nos tra parte, pregando l a Sua Ma-
esta, che lo accepti da noj per argumento et s igno verissimo 
della s ingulare observantia nostra verso epsa, r isguardando nou 
tanto la parvita del dono, quanto el bouo et s incero auimo 
de noj, che donamo, certiticandola, che volemo in omne tempó 
habia quella autorita et arbitrio in questo nostro Stato, che 
noj medes imi , et como ha in el R e a m e suo proprio et perche 
havemo inteso, che la Sua M a e s t a se deleeta multo de belle 
picture, presertim, che habiuo in se qualche devotione, ritro-
vandose de presente qua uno optimo pictore, al quale haven-
do veduto experientia del iugenio suo, non cognoscemo pare, 
havemo dato ordine cum epso pictore, che ne facia una figura 
de N o s t r a D o n n a quanto bel la excel lente et devota la sapia 
piu fare, senza sparagno de spesa alcuna, et se acc inga ad lo-
pera de presente, ne facia altro lavoro finclie l'abia finita, la 
quale poi mandaremo ad donare a l la prefata Sua Maesta. Dá-
tum Medio lani die X I I I . Ápri l i s 1485. 
A . T e r z a g u s 
'Milánói állaniltár.) 
38. 
1485. Beatrix királyné nővérét Eleonorát Bécs megvételéről 
érte siti. 
I l lustriss ima Doni ina et Soror honoranda, post debitam 
commendationein. Credo, havea Vostra Signoria intezo, come 
lo S ignore mio Consorte ha preso la cita de Vienna , ma per 
fare mio debito, ne do aviso per la presente et si ho aspettato 
fine a hoge a scriverlene e stato et avisarla piu al certo de 
tucto, cio e come in la vigil ia del corpo de Christo la Maes ta 
con parte de suo exercito li intro con non mediocre apparato 
et hiere intrai io et hoge havemo preso cliomagio et se appa-
rechia Sua M a e s t a in al tre expedicioue de quanto seguira, 
Vostra Signoria ne sara avisata desiderosa intendere de la 
hona valetudine et stato de V o s t r a Signoria et del S. D u c a et 
íiglioli, che D i o ve prospere tucti sempre. L o padre nostro, 
fratre A n d r e a Da l tav i l l a se recomenda mol to a V o s t r a S igno-
ria e t dice che non se scorda pregare D i o per quella. D á t u m 
Vienne die V I . Juni j 1485 . 
D e vostra S. obediente Sore 
B. R e g i n a de Hungar ia , de Bol iemia etc. 
I l lustriss ime D o m i n e E l y o n o r e Duc i s se Ferrar ie Mut i -
neque etc. D o m i n e et Sorori honorande. Ferrarie . 
(Modenái államltárban az eredetiről.) 
39. 
1485. A velenczei államtanács a karinthiai követeknek megta-
gadja a Mátyás király ellen kért pénzsegélyt. 
M C C C C L X X X V . die X I V Jul i j . 
5 Sapientes Consilij. 
5 Sapientes t. f. 
Quod Oratoribus D o m i n o r u m et 
Comitatum provincie Kar inth ie , 
qui venerunt ad nostrum D o m í n i u m et post narratas turba-
tiones eis ab Sereniss imo H u n g a r i e R e g e il latas, atque demum 
composit ionem cum illius Majestate secutam petierunt duca-
tos V I m. mutuo, sicuti ex relat ione nunc facta per Serenis-
s imum D o m i n u m D u c e m hoc Consi l ium intel lexit : Respondea-
tur in hunc modum etc. . . . {megtagadtatik a pénzsegély »oh 
maxima plurimarum copiarum et classis maritimi impensa.«) 
(Velenczei államkönyv 158. 1.) 
40 . 
1485. Sforza Ascanio lnbovnok atyjával és rokonaival Blanka 
herczegnönek János m. kir. herczeggel lett eljegyzéséiül örömét 
közli. 
Il l -mi e t Ex-mi Pr inceps et D o m i n e N e p o s et P á t e r lio-
norande. P e r le le t tere dela V . I l lma Signoria del ul t imo del 
passato, intexi la ul t ima eonelusione e publ icat ione fac ta del 
parentato, clie quella mediante la I l lma M a d o n n a Biancha 
sua sorella et mia nepote liavera contracto con lo Serenis-
simo R e de U n g a r i a in haverla data per mogl ie allo I l lmo 
suo unico figliolo, dela quale afí inita certo ne ho havuto 
summa consolatione, perche succedendo le cose, como rasone-
volmente possano et debano succedere, non se ne po sperare 
altro, ha bono et onorevole fructo, et perche questa poca in-
dispositione, che me sopragiunta, non me ha lasciato presen-
tial iter comunicare el tut to con la Sanct i ta de nostro Signore, 
como haveria desiderato, ho per il mező de Messer Leonardo 
Bot tá , et con quel le parole me sono parse conveniente parti-
cipato dicto parentato con Sua Sanctita, la quale secundo la 
relatione del dicto Messer Leonardo ha multo laudato questa 
aftinita, dicendo, che oltra le essere honorevole, po et iam con-
ferire assay ala dignita et cose dela V . I l lma Signoria, injun-
gendo el dicto Messer Leonardo, che de ta le partecipazione 
ringratiassc assay la I l lma S. V . el bene de la quale per la 
paterna affectione li porta, reputava suo proprio, partecipo 
et iam dicto parentato, con chi et dove me parera possi con-
ferire a l la d igni ta dela I l l -ma Signoria V., ala quale ex corde 
me reccomniando. D á t u m R o m é die X I I . August i 1485. 
Patruus , hl ius et servitor Ascan ius 
Maria, Cardinalis Sfort ie Yicecomes 
Bononie etc. Legátus . 
I l lustr iss imo et Exce l lent i ss imo Principi et Domino N e -
poti, et Patr i honorandissimo, Domino Duci Mediolani etc. 
(Milánói államltár.) 
41. 
1485. Mátyás király követei által tudósítván a Velenvzei köz-
társaságot Bécs megvételéről, figyelmezteti arra, hogy a német 
császárt ne segélyezzék, az ö seregét pedig területükön mozogni 
engedjék és segélyezzék. 
MCCCCLXXXV. die X X I I . Septembris. 
Propositio et Legationis expositio coram Serenissimo 
I). Dominio Venerabilis D. Francisci Arcliidiaconj Agriensis 
et Magniíici D. Antonij Kendi Oratorum Majestas Regis 
Hungarie. 
Quamquam Regia Majestas non dubitet fama ipsa vul-
gari, et rumore nuntio ad aures D. Yestrarum pervenisse, 
qualem liis diebus victoriam in expugnatione Yienne divino 
munere habuerit, tamen pro mutua benivolentia et amicitia, 
pro que item bona vicinitate, quam semper cum D. Yestris 
integram et inviolatam bábuit sic Majestati Sue piacúit, et 
ita dignum censuit, ut illám Do. Yestris significaret, easque 
hujus sue letitie tanteque rei geste et victorie participes facé-
rét, quibus omnes sua felices successus cordi et summo gaudio 
esse multis antea experimentis cognovit, quemadmodum Ma-
jestati sue omnia Reipublicae Yestrae bene et prospere gesta 
similiter cordi esse solent, sed ut Majestatis Sue erga 111-
mum Domínium Yestrum, vestramque Exc-mam Rempublicam 
sinceram sempiternamque amicitiam et benivolentiam, ad quam 
certe videbatur nihil addi posse clarius aptiusque cognoscere 
possitis, illud accessit. Nam cum de tani ampla tamque glo-
riosa sua Yictoria, tantisque rebus gestis alios principes ]\Ia-
jestas Regia per literas certiores fecisset, in signum cujusdam 
interne benivolentie et confederationis, inque signum conser-
vande dignitatis tiorentissime Reipublice Vestre non per 
literas, sed per Oratores suos lianc insignem Yictoriam vobis, 
Yestroque Dominio signiűcari oportere censuit, ut et dignitas 
atque auctoritas Imperii Vestri conservaretur et Yestram 
Immortalem Rempublicam Regnis aliorum principum Sua 
Majestas anteponere, V e s t r a m q u e amicit iam quam aliorura 
pluris facere videretur. Ves tras i taque Dnao-nes Majestas Sua 
certiores reddit Y i e n n a m U r b e m celeberrimam et que provintie 
A u s t r i e caput habetur, cum acri eam obsidione cinxisset, cum-
que castel l is et pontibus teiTa aquaque erectis magua undi-
que vi oppugnasset , tandem divina ope et sua suorumque mi-
l i tum singulari virtute captam esse, atque ditione sue subje-
cisse, in qua Majestas S u a cum celebri Triumpbo impresen-
t iarum residet et vota 3)eo concepta rel igiose exsolvit, quibus 
de rebus iccirco Sua Majestas D n a o n e s V e s t r a s certiores facit, 
ut suo imprimis ofticio erga amicos vicinosque et confoederatos 
ejusmodi significatione sat isfacere videatur, deinde ut pro 
jure amicit ie liuic sue Victor ie tanteque felicitati uua cum 
Majes ta te S u a gaudere et cougratulari velitis, sicuti Vobiscum 
de vestris bouis successibus sua Majestas gaudere sólet. D e -
inde Deo , ad cujus numen omuia Majestas sua refert, cujusque 
muuere boc gesisse dictitat, et que pro sua just ic ia nunquam 
in bellicis periculis a divina pietate rel icta est, ut grat ias agat is 
immortales , eadem Majes tas vehementer orat atque contendit, 
s imul cum Majes ta t i sue divina c lementia semper favit, ita 
e t iam deinceps i l l ius just ic iam atque iunocentiam contra Im-
per ia lem Majes tatem tuerj et defendere ac majoribus trium-
pbis, ampliorique Vic tor ia ipsius Jus t ic iam exal tare illa eadem 
pietas atque c lementia i l lustrare et amplificare dignetur. 
P r e t e r e a R e g i a Majes tas inte l lexi t Imperia lem Majes ta tem 
apud D . Vestras sepe et frequenter de se vebementiss ime 
questam fuisse, quasi ab ea gravissimis injurijs et damnis et 
quidem siue justa ratione afficeretur, et quod ob eam rem 
apud D . Ves tras , i l la Cesarea Majestas omni conatu, omni 
denique consil io i l lud egisset, ut sibi contra Majes ta tem Suam 
opem atque auxi l ium D. V-ra prestaretur. E t quemadmo-
dum Majes tas R e g i a accepit, et iam impresentiarum pro liac 
ipsa ope laboraret, super quo rogat et hortatur Majes tas sua 
D . Vestras , ne simplici i l l ius querelle í idem cito adbibeant, 
sed velint prius intel l igere J u r e an injuria, si que forte susti-
net, patiatur. Quod si D . Vestre intel l igere voluerint, faciliine 
et a Pont i f ice et Sedis apostol ice Legat is , qui frequentes ve-
nerunt, alijsque. qui mediatores et concordie tractatores inter 
Cesaream Majes ta tem et R e g i a m Majes ta tem fuerunt, cognos-
cere poterunt, cognoscent autem aperte, quod R. Majes tas 
nihil contra Imper ia lem Majes ta tem sine recta justaque ra-
tione, nihil e t iam contra justum et equum, nihil denique co-
tra inscriptiones a g i t : quia pot ius pro i l larum inscriptionum 
observant ia l aborat ; quare si al iter vei ab i l la Ces. Maje -
state vei et iam alijs D . Y - r e acciperent, credulas fac i lesque 
aures non adhibeant , et neque vel int se per i l lám seduci per-
mittere, neque ad subsidium pres tandum adversus S u a m Ma-
jes ta tem condescendere , non enim D . Y-re ignorant se cum 
Majes ta te Sua esse confoederatos et cum bona firmaque sem-
per amicit ia et vicinitate cum ea hactenus vixisse, in qua 
e t iam inposterum Majestas S u a semper vivere intendit, et ob 
eam rem pot ius subvenire et auxi l ium prestare Majestat i Sue, 
quam E a m ad sinistram simplicemque illius querel lam et sug-
ges t ionem oppugnare vei offendere D . Y-re deberent . E t 
quamvis Majestas Sua de amicit ia D . Ves t rarum nihil pror-
sus dubitet, neque credat ill is istis o l im federibus et juri ami-
citie hactenus inviolate pro il l ius favore contraventuros : vi-
sum est tamen nihi lominus Majestati Sue de ejusmodi confoe-
deratione et amicit ia i l las admonere, et rogatas facere, ne se 
suasu Imperator ie Majestat i s seduci permittant, ne et iam ad 
imploratum presidium contra Majes ta tem S u a m consentiant, 
quin potius Majestat i Sue et ejus just ic ie favere, atque eam 
ipsam just ic iam suam D . Y-re commendatam habere velint, 
quid Majes tas S u a erga D . V e s t r a s omni amore benivolent ia 
atque amicit ia recognoscere curabit. 
Ceterum quia cum tot et tante inter Cesareum Culmen 
et R . Majes tatem host i l i tates et differentie orte sint, resque 
in eos terminos j a m deducte, ut fe l ices suos successus urgere 
et continuare, quantumque vires R. Majes tat i s patientur, omni 
via et rat ione i l latas, acceptasque injurias ulcisci tauquam de 
inimico et hoste Sua Majes tas animo proposuerit , in omnibus 
terris et Dominijs hereditarijs juxta inscriptiones illius vi et 
virtute armorum Majestas R e g i a ejicere atque extrudere co-
nabitur. Quamobrem rogat D . V-ras eadem Majestas vehe-
menter, ut si quando hoc suo consil io et voluntate Sua Ma-
jestas, uti cepisset, hoc est cum in vicinatu D. Yes trarum in-
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terris et Domin ia hereditaria Imper ia l i s Majestat i s arma et 
exerci tum immitteret , bono et tranqnil lo animo Dominat iones 
Y e s t r e ferre ve l in t ; nam non minori cura omnia jura bone vi-
cinitatis eonseruare Sua Majestas in ill is vicinitatibus cum D . 
Y-r i s pollicetur, nec minőre tranqui l l i tate et otio vivere, quam 
cum alijs vicinantibus D . Yes t rarum hactenus semper vixit. 
I taque s iquando id accideret, rogat Majestas S u a D . Yes tras 
et hortatur E a s vehementer , ut gentibus et copijs Majestat i s 
sue in ill is vicinitatibus nulla in re obesse velitis, sed pot ius 
pro sua erga Y o s Y e s t r a m q u e Rempubl i cam veteri benivo-
lentia atque ulteriori amicit ia et consuetudine Majestat is Sue, 
i l l is gent ibus omnibus in rebus omni auxi l io prestoque semper 
e s s e ; et si quam forte inopiam aut necess i tatem paterentur, 
eis pro V e s t r a consuetudine consulere et benigne subvenire, 
eas deinceps commendatic ias semper habere velitis, quam rem 
suo t empore Sua Majes tas D . V-r is omni studio et di l igentia 
recognoscere studebit . 
Pos t remo propter assidua bella, que tam contra Turcos, 
quam et iam contra al ios suos liinc inde hostes R e g i a Majes tas 
cont inue gerere habét : salnitrijs et pulveribus nitrorum 
admodum deficere cepit, ob hoc a D . V-r i s rogat Sua Majestas 
vehementer id sibi annui et concedi, ut tam Veneti is , quam 
et iam alijs in omnibus territorijs et Domini j s D . Ves trarum 
libere ubique absque al iquo impedimento ejuscemodi res pro 
S u a Majestate pret io emi possint, easque tam ex illis, quam 
et iam omnibus alijs locis transmarinis, ubi similes res reperiri 
solent, non curata alicujus E d i c t i Ves tr i forma, quod isti con-
trabandum appellant, pro usu belli proque necessitate Maje-
statis Sue l ibere educi atque afferri valeant; quod si quando 
D . V-re nonnul las res ex terris et Domini js Majestat i s sue 
habere forte vellent, pro amicit ia D . Ves trarum bona i tem 
vicinitate, Majes tas Sua se l ibenter concessuram atque promis-
suram vicissim pollicetur, et nonmodo in similibus, sed et iam 
longe majoribus in rebus D . V-r is omni cura et consil io com-
placere, Ves treque vo luntat i pro V-ro erga Majestatem S u a m 
singulari, et tot iens j a m experto amore omnibus in rebus re-
spondere di l igent iss ime curabit. 
(Velenczei államkönyv.) 
42 . 
1485. A velenczei államtanács válasza Mátyás király követei-
nek az előbbi előterjesztésre nézve. 
M C C C C L X X X V die X X I I . Setembris. 
5 Sapientes Consilij 
3 Sapientes t. f. 
4 Sapientes Ordinum 
Quod Magnií ic is Oratoribus 
Ser-mi D n i R e g i s Hungar ie , qui ea 
exposuere D o m i n i o nostro, que buic 
Consil io leeta sunt, respondeatur in huné m o d u m : 
Magnií ici D o m i n i Oratores, nudius quartus diximus Mag-
nifieencijs Ves tr i s et impresentiarum Senatus nostri decreto 
repetimus, bylariter sci l icet nos eas videre et publiea et pri-
vata ratione. L e g a t i enim sunt Ser-mi ejus Reg i s , cum cujus 
Majestate vetus et optima nobis amicit ia atque integra beni-
volentia intercedit , ejusmodi preterea sunt nobil iss ime M a g -
nif icenciarum Yes trarum condit iones, ut non immerito nostra 
di lectione digne ille siüt, d ix imus insuper et i ta confirmamus : 
Quod ijs, que de fel icibus R e g i j s successibus Mag-c ie Y-re 
nobis nuntiarunt, vebementer obletat i sumus; quippe qui ob 
mutuam nostram veterem amicitiani atque confoederat ionem 
semper omnes R e g i a s fe l ic i tates perl ibenter audivimus, quas 
proprias ducimus. E t quamquam fama ipsa vulgari jucundus is 
nuntius ad aures nostras pervenisset, benivolent iss ima nibilomi-
nus bee R e g i a participacio nobiscum facta, magnopere conce-
ptum j a m nostram auxit letit iam, Majestat i i taque Reg ie , que id 
nobis per Oratores signif icandum duxit, quid per l i teras rel iquis 
Principibus nuntiaverat, grat ias agimus locupletes , opt imum 
D e u m deprecantes eidem Majes ta t i fel icia omnia sint. 
Re l iquum est, ut ad ea, que super R e g i a expedit ione ad-
versus C e s . Majes tatem Y-re Magn-c ie nobis exposuere, res-
pondeamus . Cum ig i turjam pridem subortas dissensiones inter 
Imperia lem Majes ta tem et R e g i a m Sub. persenserimus, eas 
profecto non sine molest ia audire potuimus, ut qui preter bo-
nam amicitiani, que cum utraque Majestate nobis, est pro 
comuni quoque et universali bono, pacem et quietem inter 
cunctos christ ianos principes semper optavimus; qualis autem 
fuerit et sit animus noster erga R e g i a m Cels. credimus i l lám pro 
sua smgular iprudent ia minimé ante liac latuisse, nam in omnibus 
liisce eorum bell is et dissensionibus et si boni amici devotique 
filij sumus, ut semper fuimus Ces. Majestat is , et ne verum ne-
gemus , non defuerint quamplures requisit iones nonnull is acce-
dentibus oblationibus et pol l ic i tat ionibus plurifariam nobis 
factis , n ihi lominus memores veteris nostre cum R e g i a Sub. 
amicitie, eam semper inviolatam conservare animo constanter 
proposuimus, et nunquam ipsis in rebus nos ingerere , sed 
neutrales esse voluimus et fuimus, ut boni utriusque Majesta-
tis amici, et ejusdem animi futuri sumus, sicuti enim j a m du-
dum cognovimus m u t u a m lianc nostram amici t iam cum ipsa 
R e g i a Sub. comuni rei mirum in modum conducere et saluti ut-
riusque s tatus perut i lem esse, ita eam omni tempore conserva-
re studuimus. 
Q u o d autem pert inet ad id, quod Y-re M-cie tet igere 
de exerci tu sive copijs ad lias partes nobis f init imas et convi-
cinas transmittendis , rogamus, atque ingenue dicemus, ea be-
nigna mente, equanimitate et cordis sinceritate accipiantur, qua 
a nobis exponuntur ; dignetur Majes tas Regia , que summa 
bonitate et sapient ia predita est, considerare, quam durum ni-
mium nobis foret sentire nóvum incendium in cor status no-
stri peuetrare, quamve necessario nos ingenti molest ia affice-
ret, id autem dicimus, quod cum loca liec nobis í initima et 
convicina atque in januis. ut sic dixerimus, hujus Urbis nostre 
sita sint, vetust iss imamque hujus maris nostri jurisdictionem 
et al iquorum preterea locorum habeamus, prout Serenitas Sua 
novit, non possumus ex t a m vicini belli flamma non como-
veri, sicuti ex ipso natural i inst i tuto reliqui omnes Principes 
mundi in tal ibus casibus moventur , qui nil magis egre ferre 
solent, quam hujuscemodi copiarum tumultus, per quoscun-
que fieri in eorum statuum visceribus, sicuti pláne a semet 
ipsa Majes tas S u a cogitare potest, quo animo ferret, si quispi-
am esto quod ei amicissimus, per R e g n u m suum excercitum 
prope B u d á m adversus quemvis hostem ibi vicinum transmit-
teret. N ih i l inquam boni hujusmodi armatorum adventus bone 
nostre vicinitati afferre posset, imo preter immediatam túrba-
tionem, atque incomoda, quibus necessario fideles subditi no-
stri convicini afficerentur, non posset quoque non esse in 
causa alicujus faci l l ime seeuture alterationis predicte nostre 
veteris et optime amicitie, quod minimé omnium videre velle-
mus, et uterque nostrum pro salute et bono comuni, eam con-
stantiss ime conservare animo proposuit. I m p e r i a l e m preterea 
amicit iam proculdubio lederemus, atque Majestat i Caes., cum 
qua fil ialiter viximus diutissime, causam de nobis conquerendi 
et nova meditandi exhiberemus, quando accessui R e g i a r u m 
copiarum per s tatum nostrum adversus Majes ta tem Suam, 
i l l iusque adversario auxil io et favorj esse videremur, bis ideo 
perdi l igenter meditatis , cum animus et mens nostra erga R e -
g iam Majestatem adeo sincera sit, ut syncerior n e q u a q u a m 
esse posset, pro vebementi desiderio nostro evitando, quod-
cunque inconveniens, et cujusvis future perturbationis discri-
men, quibus possumus precibus, omni studio, omnique jure 
optime et inviolabil is amicit ie et benivolentie nostre vehemen-
ter oratam volumus Majes tatem Suam. sicque Y - r a s M-cias 
bortamur, quod pro vestra bonitate et prudentia E a n d e m no-
mine nostro affectuose depreceminj, dignetur ab i l lat ione tu-
multus in bis locis nobis vicinis continere, et eff icaciss imas 
nostras preces in bonam partém accipere, quemadmodum in 
i l l ius exacta sapientia, atque in nos benivolentia ampla spe 
confidimus ; que res sicuti erit cum tranquil lo victu et indu-
bi ta ta bona nostre vicinitatis, atque mutui amoris conserva-
tione, ita adeo grata atque jucunda nobis erit, ut amplius ex-
plicare non possemus. 
- f - 1 0 3 — 7 — 8 
(Velenczei államkönyv 172 1.) 
43. 
1485. A velenczei államtanács válasza a magyar királyi köve-
tekhez a kért lőporra nézve. 
M C C C C L X X X V . die X X I I I . Septembris . 
A d replicationem factam per Magnif icos Oratores H u n -
garicos circa requisit ionem salnitrij et pulveris pro bombar-
dis dicatur: quod cum Il l -uni D o m í n i u m per datam responsio-
nem oraverit Majes ta tem Reg iam, dignetur non inferre mo-
lest iam bis locis nobis finitimis et convicinis, visum est illi, 
quod cessantibus ipsis molestijs , ex consequenti cessare ba-
bent requisit io predicta, et ipso salnitrio et pulvere non sit 
opus . V e r u m quando pro alijs part ibus superioribus R e g i a 
Majes tas bujusmodi rebus egeret , et de illis prefato I l l -mo 
D - n i o requis i t ionem facérét, i l lud semper conaretur grati í icari 
Majes ta t i s Sue, prout semper consuevit. 
(Velenczei államkönyv 172. 1.) 
44. 
1485. A velenczei államtanács határozata Friaul megerősítése 
tárgyában. 
D i e X X I I I I . Septembris 1485 . 
Sapientes Consil i j Quomodo attent is novis, que baben-
» t. f. tur de motibus Hungarorum versus 
pátr iám nostram Forijul i j , expedit nobis stare vigi lantes et 
provisos ita, ut omni discriminj possit accidere obviarj. Y a d i t 
pars stb. . . . ( h o g y Friaulba Ser Hieronimo Marcello mint 
pr ovi sor küldessék, a gradiskai vár erőd védelmi állapotba 
helyeztessék és Friaul részére 500 gyalog zsoldos fogadtassék. 
(Velenczei államkönyv 173. 1.) 
45. 
1485. /1 velenczei államtanács Friaul védelmére intézkedé-
seket tesz. 
D i e X X V I . Septembris 1485 . 
Quomodo ex novis, que undique intel l iguntur de H u n -
garis, providendum est omni studio securitati Status nostri, 
Icc irco vadít pars : quod cum illa forma verborum, que Col-
legio videbitur per méd ium unius Secretari j commuuicari 
debeat matér ia hujusmodi cum 111. D-no Roberto de Sau 
Severino, et requiratur, quod E x - t i a Sua cum squadris decem, 
aut illis, quas poterit, couferat, se quauto poterit celerius in 
pátriám Fori j Jul i j , quo misimus et iam alias copias nostras 
pro tute l la et conservatione status nostri et ect. 
(Velenczei államkönyv. 173. 1.) 
46 . 
1485. A velenczei államtanács majlandi követségi titkárát tudó-
sítja a magyar király követségéről és Trieszt megkisérlett ostro-
máról. 
4 Sapientes Consilij Circumspecto et Sapient i V iro Gas -
5 Sapientes t. f. ! pari a V idna , Secretario nostro Me-
diolanj. 
G a s p a r ! A quibusdam diebus citra plures l i teras Nobi -
lium Virorum Zacharie Barbaro equitis et Hieron imi Georg io 
Oratorum nostrorum accepimus, ex quibus nec non re latu 
Mag-c i Domini Scipionis Barbarari pláne inte l lex imus ea 
onmia, que de rebus et novitatibus R e g n i tam per E x c - m u m 
istum D o m i n u m Ducem, quam per 111. D . Ludov icum dicta 
fuere, super quibus si distul imus respondere, plusquam voluis-
semus et forte expectasset idem 111. D . Ludovicus, ne E x c e l -
lent ia Sua in al iqua admiratione remaneat , ei declarabitis , 
sive D . A loys io Terzago, casu quo ipsa E x c - t i a abesset , quod 
in casu dicte interposite di l lat ionis fűit adventus huc ad nos 
duorum Magnif icorum Oratorum Ser-mi D-n i R e g i s Hungar ie , 
et subinde paulo post noticia nobis data discensus cujusdam 
exercitus Ser-mi D. Regis , qui die 19. hujns mensis appul i t 
prope T e r g e s t u m animo ibi castramentandi et U r b e m i l lám 
oppugnandi, de cujus quidem exercitus numero varié fertur, 
quidam enim I I I m. quidam I I I I m. et Y m. equi tem et qui 
plus et qui minus i l lum esse asserunt ect 
(Velenczei államkönyv 174. 1.) 
47. 
14*5. A milánói fejedelem részvéttel értesülvén Aragoniai 
János haláláról, a megiiresült esztergomi érsekségre bibor-
nok nagybátyát ajánlja Mátyás királynak. 
Cassani 25. O c t o b i i s 1485. 
Sereniss imo R e g i Hungar ie . 
Accepirnus triste N u n t i u m cle obitu Rev-mi I l l -mi Hó-
mini Joanni s de Aragónia , tituli Sancte Sabine presbiteri Car-
dinalis, cujus decessus quam molestus omnibus nobis esse 
debeat , qui afi lnitate Sereniss imum D - u m R e g e m Ferdinan-
dum contingimus, i l lud satis deciarat, quod ubi bis fllium omni 
virtute exce l lent i ss imum in ipso etatis flore amisit, nobis opti-
mus páter ereptus est, cujus incredibil ibus virtutibus et Eccle-
sie D e i et tot ius Reipubl ice Christ iane tantum ornamenti et 
presidj repositum erat, quantum jani mult is annis in a l iquo 
fuerit, qui rel igionis t i tulum profiteretur, non dubitamus quid 
quod nos in boc casu offendit, ad Majes ta tem V e s t r a m et iam 
dolorem et moles t iam sit reportaturum, que ipsum D o m i u u m 
Cardinalem non minus ob virtutis magnitudinem, quam propter 
aff initatem unice d i l igebat ; sed cum ocurri nequeat necessitati , 
quam natura mortal ibus omnibus statuit , i l lud super est nobis, 
u t quod mutari non potest , fort i ter feramus et solatii loco 
nobis ducamus, quid quantum de vite cursu detractum pres-
tant iss imo Cardinali videtur, tantum additur laudis ex precla-
rissime acta vita, cujus recordat ionem nulla oblivio obscura-
tura est. V a c a t ejus morte Ecc les ia Strigoniensis , quam in 
Majestat is Ves tre R e g n o administrabat, in ea test imonium 
ostendens Majes tat i s Ves tre in se charitat is et benevolentie , 
quod ejus morte interrumptuni est, instaurari, in alio cupimus, 
qui eque V e s t r a m Majes ta tem ac ipse D o m i n u s Cardinalis 
Arragonensis , observat et colit. N a m cum in eadem affinitate 
simus erga Ves tram Majestatem, in qua domus Arragonens is 
est, sufíici in administrat ione Ecc les ie Str igoniens is optamus 
Rev-um et Hl-rem D o m i n u m Cardinalem Vicecomitem P a -
truum Nostrum, ut intercetera, que sustinet ornamenta ,Panonia 
etiam Regis beneficio, vei quasi summo bonore nobis dieturi 
sumus, auctam dignitatem suam sentiat. Habebit enim Majes-
tas Vestra, in quo sibi memóriám servet amissi Cardinalis, 
quoniam D. patruus noster cum singulari observantia Domi-
num Cardinalem Arragonensem prosequeretur, id etiam égit 
virtute et modestia non inferior. Huc accedit in colendaMaes-
tate Vestra, quamquam occasio" non fuerit hoc declarandi, 
omnium studia vincit, nobis vero, qui omnia Maestatis Vestre 
causa cepimus, ut debemus, gratius üeri nihil posset, quam si 
hoc tempore translata in dominum patruum nostrum Strigo-
niensis ecclesie administratione, signum hoc omnibus dare 
poteremus ejus benevolentie, que nobis in nova affinitate cum 
Majestate V-ra confirmata est. Rogamus igitur Eam, ut si nos 
dignos ducit, quibus beneficium prestet de hac ecclesia Strigo-
niensi, nobis morém gerat, devincet enim sibi Dominum Car-
dinalem Vicecomitem, in omne tempus magis etiam sibi obliga-
bit. Nos vero, qui prestare patruo nostro hoc munus Majestatis 
V-re benefizia et liberalitate cupimus, arbitrabimur in nos 
ipsos collatos, quidquid dignitatis et ornamenti a Vestra Ma-
jestate patruum nostrum accepisse intellexerimus. 
(Milánói állainltár.) 
48. 
Jő85. Beatrix királyné az olaszországi eseményekről és atyja 
ügyeiről ir Belplatunnak. 
Copia ad Magnificum Dominum Belplathum Hungie 
Boliemie etc. Regina. 
Messer Symonoto per diverse lettere vostre et di Messer 
Francesco Fontana, siamo stati advisati dela rebilione et 
coniuratione delli baroni del Regnio Paterno, contro ad S. 
Maesta; della coniuratione delli quali, per essere di pessima 
natura, maximé che la Santita del Papa mostra prestarli 
favore, semo anche rimata con dispiacere, et havendo tucto 
facto intendere, da quel di che ne desti di cio adviso alla 
Maesta del Signor Re nostro Consorte; ne piglia non minőre 
dispiacere di noi, et lia del iberato Sua Maes ta fare sue proprie 
expese, comparire in adiuto de epso Signor R e nostro padre, 
suo socero, il quale ama piu clie patre, cum tucte le sue forzc, 
et parichi di sono, che volendo mandess imo uno Currere sul 
Napol i ad intendere queste gente di handare, come li caval l i 
legieri, vora da questo Signor R e et in che loco le vorano, che 
dincontenente li serano mandate, et lasse mantenerano, ad 
proprie spese di Sua M a e s t a et nostre. E t non solamente e 
del iberata S u a M a e s t a comparire cum dicte gente, ma bisog-
nando personalmente, perche cosi dice essere ob l igato a fare 
per r iputare et tenire li Stat i comuni, et ul tra bee, ha seripto 
a l la prefata Sant i ta molto favorevolmente e cum il dolze et 
cum lo amaro. E t cosi ha seripto alli vinitiani. Conforta 
anchora questi I l l -mi Signori D u c a di Milano, et di Bari della 
sant iss ima del l iberat ione facta, de volere adiutare L e o n Sig-
nor R e nostro padre, secondo credo, che voi sarete informato 
da dicti Signori , et noi anchora ne serivemo al prefato Ill-ino 
S ignor D u c a di Bari , cum il quale volemo debiati essere, et 
u l tra la salute li darite da nostra parte, li fareti anchora 
intendere, lo piacere havemo preso, che fra questo Stato, et 
quello de nostro padre, sia buona inte l igent ia et unione, cosi 
come e s tata sempre per li sui altri passati, et da parte nostra, 
celo vol iate confortare, perche non dubitiamo, che con lo 
adiuto, fara questo Stato li E x c - m i Signori F iorent in i et cum 
quel lo si mandera anchora per la M a e s t a del S ignor R e 
nostro marito et de nui, lo pensiero sinistro ha facto la San-
t i ta di nosto Signor in favore di dicti Baroni, et privare nostro 
padre del Suo R e g n o non li causeria, m a se pentira di tale 
movimento, ali quali baroni sipotra dare la pena condigna, 
non sequendo pero acordio, come ne stato seripto. E t quando 
acade non vineresca advisarcene del le cose d' I tal ia , perche ne 
sara carissimo. D á t u m Y i e n e quatro Decembris 1485 . 
R e g i n a Beatrix . 
V i preghiamo la al l igata, che e diretiva al D u c e di 
Vinet ia , la qual li serive el S ignor R e nostro Consorte et 
cosi una altra, che al la I l l -ma D u c h e s s a di Ferrara, vogliate 
mandare in continente, perche tucta dua importano etc. 
(Modénai államltár.) 
49. 
148Ő. A velenczei államtanács a török udvarnál levő követét 
Dsem ügyében tudósítja. 
Capi del Consi l io de X . 1485 . Thesus . 
Circumspecto J o a n n i D a r i o Secretario nostro apud 
I l l -um D. Turchum. P e r l i teras suas diei usque X V . J u l i j 
proxime superioris ad Consi l ium nostrum X . datas, intel lexi-
mus, quam comode et sapienter executus fueris apud E x - t i a m 
istius Ser-mi D o m i n i ordinem l i terarum nostrarum in matér ia 
Z e n Sultani fratris ejusdem Domini , qua in re mag i s a tque 
magi s promereris laudem et eommendat ionem nostram. N o s 
vero eognoscentes ex vobis id, quod et iam per l i teras ipsas 
tuas dicis et commemoras, quam gratum et acceptum fuerit, 
sicut certe merito esse debet E x - t i e i l l ius I l lust-mi Domin i 
crebro certilicari de liis, que babentur et inte l l iguntur de per-
sona e t rebus prefat i Z e n Sultani fratris sui. E a p r o p t e r cupi-
entes, quantum in nobis est gratif icari et satisfacere votis ejus-
dem in bac re, cum superioribus diebus sub literis V ir i N o b i l i s 
Marini D a n d u l o provisoris nostris Neapo l i s Romanie , accepe-
rimus l i teras cujusdam Nico la i de Nass in i s , quibus nobis scri-
bendo s igni l icat: se per astutos modos l i teras quatuor, tres 
scil icet in l iteris Turcic is et quartam in idiomate F r a n c i g e n a 
subterfurari fecisse ab quodam Sc lavo prefati Domiu i Z e n 
Sultani , qui cum ipsis l iteris ab eodem Z e n expedi tus redibat 
ad reperiendam matrem ipsius Zeni. Y o l u m u s iccirco et cum 
Consilio nostro X mandando tibi, ut i l l ico te conferre debeas 
ad presentiam Il l ius I l l -mi Domini et munus boc nostrum 
ornando verbis, Ex- t ie Sue declarare debeas rem lianc, cum 
expressione modo quo ut supra l i tere ipse ad manus nostras 
pervenerint, subjungendo illi, quod judicantes nos, quod litere 
ipse possent continere res dignas scientia et cognit ione E x - m e 
S. Sue, e vestigio i l las ad E x - a m D. suam transmittendas 
duximus stb. (Kele t nélkül.), 
(Velenczei államkönyv.) 
50. 
1486. Mátyás király levele Herkules ferrarai herczeghez Dsem 
török zultánji ügyében. 
Mattb ias R e x etc. I l l -mus Prinseps . Qua nobis ex parte 
Zozimi fratris Turcorum Caesaris D . V . 111. significavit, l iben-
ter admodum et leto jucundoque omuia audivimus. A u d i v i m u s 
vero tanto l ibentius tanto et jucundius, quanto vestras versus 
nos benevolentias , de qua nunquam dubitavimus et simul 
quanti nos faciatis , quantumque commodi nostri accessiones 
cupit is , vei ex boc pláne cognovimus, babemus i taque D . V . 
I l l - m e grat ias amplissimas, et majores, quas possimus colaturi, 
non inferiores, si quando occas ionem nacti fuerimus et quicquid 
viceversa pro bonore, commodo et uti l itate vestra facere 
unquam poterimus, facturos l ibere poll icemur. I l l u m nostrum 
bominem, de quo D . V . intimavit , rogamus eandem velit cele-
rius, quo íieri poterit con bona securitate et íida societate et 
ad nos usque mittere, ut cum eo loqui et tractari possimus. 
Certi í icantes D . Y . I l l -mam, quod apud istos . . . . non retinebimus, 
sed habi to cum bomine col loquio et vestigio, postquam D. V . 
111. rem agressa est, et negot ia nostra simul et iam commodum 
cordi babét, eam . . . a tque rogamus velit . . . ut i l l ius 
copiam sine mora babere possimus, optamus quippe mirum in 
modum il lum videre et alloqui. Quod si I ) . Y . I l l -ma, prout 
non dubitavimus, faciet, singulari nos beneficio non solum afíi-
ciet, verum et p lurimum faciet , pro quo 111. D . V . par pari 
referre omnio studio curabimus. Qua bene fel iciterque valere 
semper optamus. D á t u m Bude X V . Febr . 1486. 
(Modénai államltár. Fasc. Hungaria Papíron.) 
51. 
1486. Beatrix királyné felkéri Eleonóra ferrarai herczegnét, 
hogy öt az olaszországi eseményekről tudósítsa. 
Illustrissima et potentissima Ducissa Soror et Domina 
nostra Colendissima. Havemo receputa una lettera de Vostra 
Ill-ma Signoria da poi la venuta qua delo Magnifico Bartho-
lomeo de Bressia. per Mecchino Francese nostro Musico, per 
la quale la Signoria Vostra ne dona aviso dela bona valitu-
dine de suo consorte, del che havemo pigliato incredibile 
piacere. 
Non curamo donare altro aviso ad Vostra Ill-ma Signo-
ria dele cose dequa, perche retrovandosence et predetto Mag-
nifico Bartholomeo, el quale havemo informato de omne cosa, 
deve scrivere la diffusamente, solum pregamo Vostra Ill-ma 
Signoria, ce voglia alspisso avisare de le cose dela, che ne 
seranno multo care et piacendole pora mandare le sue lettere 
in Milano in potere del Magnifico Messer Francesco Fontana? 
el quale al spisso ce sole dare aviso, et ce manda correri, et 
ala retornata de esso Bartholomeo della responderemo de 
manu nostra propria, ala sua ne seripse per luj de sua manu, 
et non altro. Ala Signoria Vostra Ill-ma ce recomandamo, et 
salutamo et basamo tutti soi Ill-mi íiglioli. Dátum in castro 
nostro Buden. VI. Marcij MCCCCLXXXVI. 
Di Vostra Illustrissima et potentissima Signoria 
obediente Sore Regina Beatrix, manu propria. 
Illustrissime et Potentissime Elionore de Aragónia Ducisse 
Ferrarie, Sorori nostre Colendissime. 
Ferrarie. 
52. 
1486. Beatrix királyné ilerkules ferrarai herczeget felkéri, 
hogy öt az olaszországi, különösen a nápolyi ügyekről tudósítsa. 
Il l -nie et potent i ss ime D u x , cognato et fráter noster 
Car-me. P e r le lettere del Magnif ico Bartholomeo, lo quale 
V o s t r a I l l -ma Signoria liave mandato qua, quel la sera ad 
p lénum informata de tutte le cose se ag i tano in questa corte, 
et pero nui non le curamo replicare, ma la pregamo a vogl ia 
tenere avisate dele cose sue. et de quello inteude dela Maesta 
del Sereniss imo Signor R e nostro patre, et vogl ia con lo stato 
et opere ajutare la Sua M a e s t a in quisti grandiss imi pericoli . 
se retrova le S u a Maes ta . perche dal canto da qua non se 
mancara fare tutto quello se porra, et mul to p iu se faria, si la 
distancia deli stati non lo prohibisse et questo e quello ne 
dona tant a passione, che non se porria credere, secuudo piu 
longo Vos tra I l l -ma Signoria intendera per le lettere de esso 
Bartholomeo, lo quale ne havemo mandato, per possere inten-
dere resposta del S ignore R e nostro patre et de V o s t r a I l l -ma, 
supra la matér ia delo Archiepiscopato de Strigonio, et sinche 
habiamo dicti avisi lo teneremo, ancorche se ne possa retor-
nare con bona conclusione, et ad V o s t r a I l l -ma Signoria ce 
recomandamo. D á t u m in castro Buden. V I . Marci j M C C C C L -
X X X V I . 
D i Vos tra I l l -ma Signoria como Soro et cognata 
R e g i n a Beatr ix , manu propria. 
I l lustriss ime et Potent i Hercul i Duc i Ferrarie , Mutine e t . 
Reg i j Marchioni Es teuse ac Rodigi j Comiti, cognato Carissimo. 
Ferrarie . 
53. 
1486. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét tudósítja, 
hogy a herczegné fiát, Hippolytot Mátyás király az ország 
rendeivel egyetértve, esztergomi érseknek kinevezte, e méltóságra 
Ascanius bibornok törekszik ugyan, de Mátyás király az egy 
Hippolyton kivül más olaszt az érsekségre ki nem nevez. 
I l l -ma et Potent i s s ima Ducissa , Soror nostra Carissima. 
E s s e n d o nui tr ibulata et affannata per la cruda nova de la 
morte dela felice memória del S ignore Cardinal nostro com-
mune frate, ce s iamo a lquanto res taurata per havere inteso 
dela bona sanita de Yos tra Signoria et del I l l -mo Yos tro 
consorte, et de tutt i loro figlioli, nostri neputi, per la relacione 
anui facta per Bar tbo lomeo Briss iano mandato qua per lo 
predetto I l l -mo Signor vostro consorte et per Y o s t r a S ignoria 
ad condolerse con nuj del adverso caso del predetto Rev-mo 
Cardinal nostro fratre, et confortarmi ad tol lerare pat iente-
mente tale inopinato caso. D e l che havemo preso incredibil 
piacere et contentamento, perche da lun canto, li soy arnore-
voli consorti et recordi ne hanno mit igato el dolere preso dela 
morte pred ic ta ; dalal tra parte perche megl io poremo signifi-
care a Yostra Signoria quel, che per la M a e s t a del S ignor R e 
nostro consorte et per nui era stato pensato. concluso et ordi-
nato per bene bonore et exaltat ione de Yos tra Signoria, come 
piu diffusamente quel la intendera da epso Bar tho lomeo ala 
tornata sua. Si bene ni (e) parso per questa nostra soccinta-
mento donarii adviso del tucto, sappia adonche Y o s t r a S ig -
noria et cusi il faccia intendere al I l l -mo suo consorte per 
parte nostra, che quantunche fussemo assai tr ibulata dela 
infelice nova dela morte predicta, el secondo di dopoche habimo 
dicta nova, essendoni venuto in mente li figlioli de Y o s t r a 
Signoria. D o m a n d a j m o de grat ia ala dicta Maes ta del S ignor 
R e nostro consorte, che quel la volesse essere contenta, chel 
Archyepiscopo de Strigonia, quale tenea el predetto germano 
Cardinal nostro frate in questo R e g n o , fusse contento et dato 
a D o n Hippol i to vostro figliolo, et quale havemo inteso farsi 
priete, et essere gia constituito Prothonotar io Apostol ico. L a 
qual Maesta multo liberamente, et volentieri per amor nostro 
resto contenta de compiacersi, et cussi havendolo obtenuto per 
esso nostro nepote; ne scripsemo ala Maesta del Signor Re 
nostro comun patre, et Signore, che poiche quella non possea 
proponere adicta dignita persona, che piu li pertenesse del 
figliolo de V. S. perche alli soy íiglioli legitimi, come sonno 
li Ill-mi Signori Frederico et Don Francesco, non ni pareva 
rasonevole se donasse, ni menő ali figliolj del Ill-mo Signor 
Duca de Calabrja, per non ne havere, se non duj. Ad nuj era 
parso de impetrarlo per il prefato Vostro íigliolo stimando, 
che Sua Maesta lo dovesse havere non mancho grato, che sel 
fusse collocato in uno de soy proprij íiglioli legitimi, perche 
ali natali, quando ben ce fusse el desiderio de Sua Maesta 
nostro consorte, et li baruni non se ne contentariano, et tanto 
piu, quanto che in la diéta facta a questi proximi di qua, fu 
ragionato, deliberato, et concluso. De dicto Archyepiscopato 
fusse dato per nostro amore a dicto Don Hyppolito vostro 
figlio, cun questo chel havesse ad fare la residentia sua 
in questo Regno, et che el non se devesse dare ad niuno altro 
Italiano cussi Cardinal come prelato, o ebi se fusse, ma se 
devesse dare ad uno de questo Regno, et altramente la pre-
detta Maesta in li baruni predicti, may pateriano, che dicto 
Archyepiscopato andasse in altre mani, et questo per la gran-
dissima instancia, che ha facto el Rev-mo Cardinal Ascanio 
per lettere, et brevi ha poríato uno Abbate suo Messo per 
havere epso Archyepiscopato, che mai non li sera consentito, 
come e stato restato resposto ad esso Abate, facendoli inten-
dere, che de consentimento della Maesta del Signor Re et 
nostro et deli Baruni lo e stato dato al dicto Don Hyppolito. 
Credemo, che epso Cardinal fara tutti quelli obstacholi, potera 
per impedire questa electione, perche dicto Abbate disse, che 
lui se persuadeva, che la Maesta del Signore nostro commune 
padre et el Signor Duca vostro consorte per respecto de epso 
Cardinal, cederiano, per essere dicto vostro figlio de tenera 
etate, ad che pero pen se provedera. et anchora che de questo 
lo havessemo facto certo, che questo non stava ala Maesta del 
Re Signor nostro padre, ni a vostro consorte, ma stava ala 
Maesta del nostro consorte et anni sicche per questo non 
bisognava pensare. E t quando ben dalloro secredesse, el che 
non credeamo, la M a e s t a del R e S ignor nostro consorte, nuj 
ne questo R e g n o may consenteria, che ta le Arcl iyepiscopato in 
altro qualsi vogl ia beneficio se habia ad dare ad Cardinali , 
perche non del iberano ponendo tale consuetudine in questo 
Regno, dove non e stata may. E t non se acceptando predetto 
figlio, lui perderia, el Cardinal Ascan io non lo haveria. E per 
questo semo certa per essereli s tata aperta la mente del S ig-
nor R e nostro consorte et nostra, et che qua non pote havere 
ni Archiepiscopo, ni Abbat ia , dicto S ignor Cardinal se oppo-
nera con ogni sforzo, che questa cosa non habia havere effecto, 
et quando se vedera vinto, perche questo S ignore nostro con-
sorte nante se del iberara lassare el Regno , che in consentir 
dicto Arcl iyepiscopato siano dato a Sua R e v - m a Signoria , 
cerchara de farse bono de quel, che non potera vendere, et 
vora, chel prefato Signor D u c a et V o s t r a S ignor ia li fazano 
donatione de qualche bon benificio in questo suo stato o in 
10 stato de nostro padre, et perche quando ta le permiss ione se 
11 facesse, offenderia grandemente la M a e s t a del S ignor R e 
nostro consorte, perche pareria che in lo Archiepiscopato , lui 
havesse havuta alcuna rasone, et che ce cedesse per havere el 
scambio loro, pero bisogna, che Y o s t r a Signoria escorte da 
nostra parte el prefato Signor Duca , che per non turbare la 
mente de S u a M a e s t a et nostro vogl ia recusare omne partito, 
dicto Signor Cardinal li facesse proponere, perche quando la 
Maes ta Sua sentisse, che seli permettesse alcun benificio, dubi-
tamo non daria el Archiepiscopato a dicto D o n Hyppol i to 
vostro figlio, ma el daria ad uno de questo R e g n o in conti-
nente. E t ce recordiamo, quando esso Archiepiscopato fu dato 
ala dicta bona memória del Cardinal nostro fratre, quale 
ancora non era Cardinale, et anchora che ce fosse fratre, ad 
che se devea havere respecto, et devevase rompere tucte le 
consuetudini pur ne fo mormorato per la qual cosa, exhortamo 
Y o s t r a Signoria, la qual s imilmente exhortara et predetto 
I l l -mo suo consorte per nostra parte, che vogl ia acceptare 
volenteri questo ben et bonore, chi li offerto prima da nostro 
Signor Dio , et poi dala prefata M a e s t a del Signor R e nostro 
consorte et ad nui tanto volenteri , contentaudose de mandare 
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epso Don Hyppo l i to vostro figlio affare la residentia sua in 
questo R e g n o , come e dicto, dove sora tenuto e t trattato, come 
nostro proprio figlio. E t per non turbare la mente del la pre-
fata M a e s t a et nostro, vogl iate stare costante et inferma deli-
beratione de fare quanto havimo dicto, con farne subito quel la 
bona resposta, ebe desideramo, ni sia alcuu respecto ebe retra 
ne, o retarde el prefato S ignore nostro consorte et V . S. da 
fare, et acceptare quanto li bavimo dicto, poyebe vostro figlio 
e s tato eletto, come bavimo dicto. E t non se cure Vostra Sig-
noria de fare altro, percbe in li benificij de questo R e g n o se 
e legeno le persone per lo Signor R e nostro consorte con con-
sent imento delli Barunij . E t quando circa cio se volesse fare 
alcuna innovacione per favore de esso Cardinal Ascanio , o de 
altri prelati , sia certa la Vos tra Signoria, clie may non se 
paterya, ne se daria la possessione, se ben credimo, clie la San-
t i ta del P a p a non vorra turbare le antiche consuetudini de 
questo R e g n o , et del la prefata Maesta . Tut te queste cose 
l iavemo seripto a V o s t r a Signoria ad effetto, che quel la ne sia 
informata, et che cognosca, che nuj ce recordamo de ley, et de 
soy íiglioli, et presupponendo mii, chel prefato Signor vostro 
consorte et V o s t r a Signoria debiano acceptare et contentarse 
de quanto havimo dicto, pregamo quella, che vogl ia incoraen-
zare ad ponere in ordine el prefato Don Hyppo l i to suo figlio, 
acioclie ala retornata del dicto Bartholomeo, el quale prestis-
s imo faremo partire de qua per Ferrara, se trove in ordine, et 
sen possa venire con lo nome de D i o ad trovare et ad gudere 
el suo Archyepiscopato . N u i lo aspectamo con tanto desiderio, 
quanto al mundo dir se possa, acioche li possamo monstrare 
con effeíto el amore, che li portamo, el quale volemo tenere 
apresso non per nepote, m a per figliolo, et volemo, che la resi-
dencia sua sia in questo nostro Castello, dove faremo mettere 
in ordine le sue stancie per liaverlo de continuo appresso nui, 
et ne pare omne bora mil le annj et V o s t r a I l lustriss ima Sig-
noria ce recomendamo, et se d ignara da nostra parte bassar-
rere tucti li soy Ul -mi Fig l io l i , li quali tucti salutamo. D á t u m 
in Castro nostro Budens i V I I I . Marcij 1486. 
D i Vos tra I l l -ma Signoria Obediente Sore 
L a R e g i n a de Hungar ia etc. 
(Modénai államltár.) 
54. 
1846. Beatrix királyné Eleonora ferrárai lierezegnének új tit-
kos hetüket küld. 
Con la cyfra havemo ant iquamente con Y o s t r a S ignoria 
con la quale la fara cavare, et accioche cla qua avante Y o s t r a 
Signoria et suo consorte possa serivere ala M a e s t a de nostro 
marito et ad nuj, ne li mandamo qui a l l igata un al tra nova, 
con la quale le S ignorie Yos tre potrano serivere, che cossi fara 
nostro marito, et nuj ancora con essa medes imo seriveremo ad 
Yos tra I l l -ma Signoria, ala quale le ce recommandamo, et si 
d ignara Yostra Signoria da parte nostra basarerre tutti soi 
I l l -mi figlioli, li quali tutti salutamo. D á t u m in castro nostro 
Budensi , Y I I I . Marcij M C C C C L X X X V I . 
A l a le t tera de manu de Y o s t r a S ignoria ala retornata 
de Bartho lomeo faremo resposta de manu nostra. 
D i Y o s t r a I l l -ma Signoria ohediente Sore 
L a R e g i n a de Hungar ia . 
I l lustr iss ime et Potent i s s ime D o m i n e El ionore de A r a -




1486. Beatrix királyné Eleonórát, a ferrárai herczegnét 
tudósítja, hogy az esztergomi érsekségre úgy a nápolyi király 
valamint a Calabriai herczeg fiának nem lévén kilátásuk, 14yp-
politot érseki széke elfoghdására mi hamarább Esztergomba 
küldje. 
I l lustr iss ima et Potent i s s ima Ducissa , Soror nostra Co-
lendissima. N u i cognoscemo manifes tamente per via de N a p o l i 
non possere havere resposta dala M a e s t a del Sereniss imo Sig-
nor R e nostro patre supra la matéria delo Archiepiscopato de 
Strigonio, per haverel i seripto multe volté, che poi che videamo 
5* 
dicto Archiepiscopato non posserese dare ad figlio legit imo, 
che habia, ne ali figlioli delo I l lustriss imo Signor D u c a de 
Calabr ia ; lo volesse fare havere ad uno deli figlioli de Y o s t r a 
I l lustr iss ima Signoria et questo per le guerre sono in lo suo 
R e g n o , niente de manco pregamo Yos tra Signoria, che voglia 
comenzare ad ponere in ordine le I l l -mo D o n Ypol i to , alo quale 
volemo sia conferito et donato dicto Archiepiscopato, accioche 
al la retornata del Magnif ico Bartho lomeo, lo quale prestissimo 
faremo partire daqua per Ferrara , se trova in ordene, et se ne 
possa vennire con lo c o m e de D i o ad trovarcene, et ad gaudere 
la suo Archiepiscopato . N u i lo aspectamo con tanto desiderio, 
quanto al mundo dire se possa, accioche li possamo monstrare 
con effecto lo amore li portamo, et che ne lo volemo tenere 
appresso non per nepote, ma per figliolo et ne pare una bora 
mil le anni, et s imo certe, che la Maes ta paterna per la cagione 
supradicte, se contentata, che lo habia esso D o n Ypo l i to figliolo 
de Y o s t r a I l l -ma S ignor ia et si per le altre nostre havemo 
scripto, che tener iamo qua esso Bartholomeo, al presente 
havemo mutató, perche da Milano havemo inteso, che da N a -
poli non poteno essere lettere, le quale aspectavamo, et ad 
Y o s t r a I l l -ma S ignor ia ne recoinandamo. D á t u m in castro 
nostro Budens i . V I I I . Marcij M C C C C L X X X V I . 
Di Yos tra I l l -ma Signoria obediente Soro 
R e g i n a Beatr ixe . 
I l lustriss ime et potent iss ime Domine E leonore de A r a -




1486. Mátyás király Herkulest a ferrárai herczeget értesíti, 
hogy az esztergomi érsekséget nejének Beatrix királynénak kérel-
mére Hyppolitnak, a herczeg fiának adományozza. 
Matth ias D e i gracia R e x Hungar ie , Bol iemie etc, I l l -mo 
Principi , D o m i n o H e r c u l i D u c i Ferrarie , et affini nostro caris-
simo salutem. I l lustr iss ime Princeps , amice et consanguinee nos-
ter carissime. L i t t eras D-naonis vestre simul et int imata eiusdem 
iu facto Arcl i iepiscopatus Strigoniensis , nunc vacantis, quem 
E a d e m nato suo per nos conferri postulat , accepimus libentis-
sime. A d quas E i d e m dicimus, nihil nobis optacius jucundiusve 
accidere posse, quam ut omnibus in rebus voto et desiderio suo 
respondere possimus, sed l ittere sue tarde jani ad nos perve-
nerunt, nam priusquam il las accepissemus pro ipso nato 
vestro, et eodem affine nostro carissimo, in hoc negocio I l l -ma 
Doni ina R e g i n a Beatr ix consors nostra carissima, apud nos 
institerat, cui et iam receperamus, id quod postulabat nos esse 
facturos, i taque peticio ipsius D o m i n e Regine , rem quam nunc 
a nostra postulat , j a m pridem eífecit. Ig i tur non inuiti eccle-
siam lianc et eius presulatum nato vestro donamus, postquam 
ad nos veniet, parati erimus i l lum in possess ionem ipsius Ecc le -
sie cum solennitate facere introduci. Amic ic iam vestram bene 
valere semper optamus. D á t u m B u d e X I I I . die Marci j A n n o 
Domin i Mil les imo quadringentes imo ot toges imo sexto, R e g n o -
rum nostrorum H u n g a r i e anno X X I X , B o h e m i e vero X Y I I 
A d mandatum proprium Domin i Reg i s . 
I l lustr iss imo Principi D o m i n o Hercul i , D u c i Ferrarie , 
amico et afiini nostro carissimo. 
(Modénai államltár. Fasc. Hungaria. Eredeti hártya.) 
57. 
1486. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét kéri, hogy 
öt atyjoknak Ferdinánd nápolyi királynak ügyeiről értesítse. 
Il lustriss ima et potentiss ima Ducissa , Soror nostra Co-
lendissima. H a v e m o pregato lo Magni f i co Bar tho lomeo Bres-
siano, che in quisto suo retorno da la I l lustr iss ima Signoria 
Vos tra ne vogl ia donare aviso dele occurencie de I t a l i a et 
presertim de quel lo se sentera del R e g n o del Serenissimo Sig-
nor nostro R e comune patre, et li havemo data la via, per la 
quale ne possa mandare le lettere. P r e g a m o donche la Ulus-
tr iss ima S ignor ia Vos tra voglia orclinare al Magnif ico P a u l o 
Antonio , ü u c a l e Secretario, voglia avisare dele occurrencie 
esso Bartho lomeo, perche nui ancora ne li scrivemo, et questo 
lo faremo per non dare fast idio a la S ignoria V o s t r a I l lustr is-
sima, a la quale ne recomandamo. D á t u m in castro nostro 
Budens i X I I I I . Marcij M C C C C L X X X V I . 
D i V o s t r a I l lustr iss ima Signoria ohcdiente Sore 
R e g i n a Beatr ice . 
(Sanctus de Aversa.) 
I l lustr iss ime et potentiss ime D o m i n e E leonore de A ra -




1486. Mátyás király Eleonórát a ferrárai herczegnét értesíti, 
hogy az esztergomi érsekséget Hyppolitnak, a herczegné fiának 
adományozza. 
Mathias D e i grat ia R e x Hungár iáé , Bohemiae etc. Il l-nie 
D o m i n e El ionore Duc i s se Ferrariae , affini et consanguinee 
nostre carissime Salutem. 
I l l -ma Domina , etsi anteaquam voluntatem et deside-
r ium vestrum in facto Archiep iscopatus Strigoniensis accepis-
semus, I l l -ma D o m i n a Beatr ix Reg ina , consors nostra caris-
sima, apud nos pro ipso nato vestro, quem inter affines et 
consanguineos suos sibi proximiorem esse dicit, insteterat, 
votoque suo in re ipsa e idem morém gesseramus. Quia tamen 
accessit et postulat io I l l -mi Principis D . Hercul i s Ducis , affi-
nis et amici nostri carissimi atque vestra, non inuiti eccles iam 
ipsam Str igoniensem et e iusdem presulatnm nato vestro dona-
mus. N ih i l enim nobis optacius, nihilve jucundius rendere 
posse credatis, quam ut omnibus rebus, voto et desiderio vestris 
respondere possimus. P o s t q u a m igitur ad nos veniet, il ico 
parati erimus, ipsum ad possessionem . . . ipsius cum omni 
solennitate facere introduci. Va lere vos optamus. D á t u m Bude 
X V I . die Martij . A n n o Domini M C C C C L X X X V I Regno-
rum nostrorum H u n g a r i e e c t . a n n o X X I X . Roliemie vero X V I I . 
I l lustriss ime D o m i n e El ionore , Duc isse Ferrarie . affini 
et consanguinee nostre carissime. 
(Modénai államllár. Fasc. Hungaria, eredeti.) 
59. 
1486. Eleonóra ferrarai herczegné titokban arra figyelmezteti 
Beatrix királynét, hogy ha netán némely levelében az eszter-
gomi érsekségre Ascanius bibornokot fogta volt is a maga ré-
széről ajánlani, ez ajánló leveleket a királyné semmibe vegye, 
s oda működjék, hogy Hippolit legyen esztergomi érsekké és 
senki más. 
Sacra et Ser-ma R e g i a Maestas, Mater et Doni ina mea ob-
servandissima. Essendosse per spazzare questo nostro Corriere 
a la V. M-ta cum le le t tere , ekei mio I l l -mo S-r Consorte et 
io scrivemo a la M-ta de quello S. R e et vostra et a Messer Pe -
rotto, et a Bartholomeo Brix iano nostro messo sono venute 
lettere et messi da R o m a dal R - m o Monsr. Ascanio cum pre-
gare strectameiite el predicto Signor mio consorte, che non ge 
vogl ia turbare lo Arcivescovato de Strigonia, anci chel se vogl i 
favorir dal canto nostro Sua R - m a S. etc. et perche il ne e ne-
cessario de portarse cum piu dextreza et prudentia, che ne sia 
posibi le cum sua S. et cum altri per trovarsi el stato nostre 
al presente in li termini, che l se trova, el se glie r i spos to: che 
de questo Arcisvescovato per N u i non si e facto instant ia al-
cuna per tuorgelo ne farge injuria, i l la che per grat ia de le 
Vos tre M-ta il ne e stato offerto molto grat iosamente et cum 
singulare humanita, et che anche havemo inteso, che le non 
lo vogliono conferire a veruno, che non sia del suo sangue, et 
che pero havevano electo nostro figliolo, et che piu presto lo 
dariano ad uno hungaro, che ad alcuno altro, che non fusse del 
suo sangue, mostrando havere intent ione de excludere el predet-
to Mons. Ascanio , et che ne pareria megl io sollicitare per i no-
stri figlioli, per non perdere tanto bene, et poi sua S. et iam non 
lo potesse havere. E t perche sum certo, cliel sera necessario al 
tí. mio consorte et farsi anclie a mi scrivere qualche eosa a la 
vostra M a e s t a in favore de dicto Monsr. per satisfarge. N i e 
parso prevenire cum questa mia, per la quale secretamente cer-
titico e chiarisco la M a e s t a Y . che tutto quello, che se serivera 
per lui, sera facto per complacent ia de dicto Mon*. et iam per 
non contradire attento la condit ione di tempi. M a tutto il de-
siderio, et intent ione del S. mio Consorte et mia e de supplicare 
principalmente per nostro figliolo, che molto piu ne tocha, per-
che sangue nostro e per lo utile et honore de Casa nostra et 
de questo stato. E t cussi supplico de core la V . M-ta, che non 
obstante alcune lettere nostre per favore de altri, la vogl ia 
pure operare, che dicto Arc ivescovato sia dato a dicto nostro 
figliolo D o n Hippol i to et non ad altri, per che cussi il core no-
stro desidera et sempre tutti ge ne restaremo obligatissimi. E t 
in sua bona grat ia de continuo me reccomando, pregandola, che 
questo s tagi secreto. 
Ferrar ie X X V . Mart i j 1486 . 
E leonora Ducissa etc. 
A d S a c r a m M a e s t a t e m D . R e g i n e H u n g a r i e nomine Ducisse . 
(Moclénai államltár.) 
60. 
1486. Herkules ferrárai herczeg Vesach Péternek a Hippolit 
esztergomi érsekségre kineveztetése ügyében tett fáradozásaiért 
köszönetet mond, s öt tovább is közreműködésre kéri. 
Spectabi l i s etc. Rengra t i emove summamente de la let-
tera, ne haveti seripte de 2. de febrajo, la quale ne e s tato gra-
tissima, et se bene prima non ce l iavete seripto, tuttavia ha-
vendo veduto tutte le let tere havete seripto a la nostra I l l -ma 
consorte piene de affectione et de bone opere facte a favore 
nostro et de nostro íigliolo, ne havemo havuto quello piacere, 
che se havesti seripto a N u i et cussi ve ne resdamo summa-
mente obligati . E t quando lo accadra, che vi potiamo fare 
qualche cosa grata, ve faremo cum eífecto intendere el nostro 
bono animo per moclo, che vedereti, che non vi havete fa t i ca to 
per Signore, ne ingrato ne scognoscente . E t cussi ne offerimo 
de bon core ad ogni vostro beneplacito . E t non si extende-
remo al tramente in questa, perche sapemo, che la predet ta 
nostra consorte vi satisfa de risposta a le altre parte, et bene 
ve pregamo, quanto potemo, che continuate in favorire le cose 
mie et in tenire bene disposte le M - t a de quel l i Ser-mi S. R e 
e R e g i n a verso N u i et nostri tiglioli suoi devotissimi servitori. 
Raccomandandone s trectamente a le sue M a e s t a et vos 
bene valete. 
Ferrar i e X X V . Mart i j 1486. 
Hercules . 
A d P e r o t t u m de Vesach . 
(Modénai államltár.) 
61. 
1485. Eleonóra ferrárai herczegnő Vesak Péternek a magyar-
udvarnál a Hippolyt érseki kineveztetése ügyében követendő el-
járására utasításokat ácl. 
Spectabi l is etc. havemo recevuta uua vostra de 2. de feb-
rajo passato, la quale ne e s tata de singulare piacere et con-
tentamento, intendendo continuare la optima disposit ione de 
le M - t a de quelli Ser-mi S. R e et R e g i n a verso el S. nostro 
Consorte, de nui et de nostri f iglioli et maximé in essere cou-
tente, che lo 111. et R - d o D o n Hippol i to habia cussi degno et 
honorato beneficio, quanto e lo Arc ivescovado de Strigonia. 
D e c h e ne facemo grandess ima st ima per bonore et uti le non 
solo de nostro figliolo, ma et iam de qnesto stato, come diffusa-
mente vi scrivessimo per una nostra de 3. de febrajo manda-
tavi per Mart inel lo , insieme la cum la zifra nostra, che ue di-
mandasti . E t l iabiamo havuto grat iss imo intendere le particu-
larita, che ne advisate supra cio, si de la instantia, che ha facto 
nostro el R - m o Mons. Ascanio , come de altre parte et ren-
grat iemone inf initamente de la opera vostra opt ima et de li 
advisi, che sono et iam conformi a quell i ne seripse Barto lomeo 
nostro messo per la sua de 4. de febrajo, et cussi v e n e r e s t e m o 
obl igat iss imi. E t l iabiamo seripto a N a p o l i al S. R e nostro 
patre in bona forma, secundo il consiglio de quella S. R e g i n a 
et ancbe vostro. E t speremo kaverne bono effecto. E t cussi ve 
pregamo grandemente , ebe ve sforzati tenire constante le predet-
te M - t a in favore nostro, acio ebe nostro figlio, et non altri ha-
bia dicto Arcivescovato, clie zoara grandemente a questo stato, 
et ancbe le Sue M-ta se poterano sempre valere de N u i et 
nostri íiglioli , come de suoi fidelissiini servitori. E t bora liabi-
amo electo uno homo da bene, che venira ad farli riverentia 
et e t iam ad condolerse cum la Sacra R e g i n a de la morte del 
R - m o nostro fratello, et ad instare et supplicare per dicto bene-
ficio, et partirasse fra pochi giorni, ma ni e parso fratanto niau-
darc questo nostro corriero cum queste lettere del nostro Signor 
consorte et nostre, che vanno a le M - t a de quello S. R e et S. R e -
g ina et ancbe a Bartho lomeo nostro, non essendo part i to de li, 
ma sel fusse partito la M - t a de la R e g i n a legera quella, che seri-
veino a lui insieme cum le altre et succedendo lo effecto, vede-
rete, che non havete facto opera per S ignore ingrato. Advisando-
ne che Mons . A s c a n i o ha gia comenzato ad fare quello, che seri-
veti, perche l'ha mandato e seripto al S. nostro Consorte, che non 
ge guasti il suo disegno, anci che seriva in suo favore. M a perche 
il bisogna portarse dextramente cum Sua S. el se ge fa intende-
re, che N u i non lo havemo domandato per tuorgelo, ma che il ne 
e stato offerto per voler quella S. Reg ina , chel liabia uno del 
suo sangue, et non dicto Mons-re et clie quando non l'kabiamo, 
ne anche Sua S. Thavera, ma uno Hungaro . E t perche siamo 
certi, chel bisognara, chel S. nostro Consorte seriva per com-
piacerlo, volendo cussi le condictione nostre presente, se bene 
la indentione tu t ta sera, che l'habia nostro íigliolo. N i e parso 
chiarirne, che la intentione del nosíro S. Consorte et nostra et 
cussi tut to il core nostro desidera, che lo habia nostro figliolo 
per tutt i li rispecti, et ve pregamo, che dextramente et cum 
bono et secreto modo certiíicati le sue M-ta del desiderio no-
stro, non obstante lettere alcune, che per nostro S. consorte et 
per N u i se serivesseno in favore de dicto Mons. ne per altri. E t 
cussi ve pregamo, che pur sol l ic i tato per nostro figliolo et non 
per altri, offerendone sempre a tutti li vostri beneplaciti . N o n 
vi meravigl iate se da N a p o l i venissseno taudi lettere per N u i , 
percbe a pena, ebe de qua a N a p o l i possiuo volare li ocelli> 
percbe amici et inimici stano a le strate, dispogl iano li messi 
e togl iono le lettere, tutavia se gli c seripto per bon modo. 
Ferrar ie X X V I . Mart i j 1186. 
E l e o n o r a etc. 
A d Pero t tum de Vesacb . 
(Modénai államltár.) 
62. 
1486. Mátyás király levele Eleonóra herczeg néhez, melyben a 
Ferrárába visszatérő Bartolomeusnak az általa előadandó 
ügyekben hitelt adatni kér. 
Mattb ias D e i gracia l l e x Hungar ie , B o b e m i e ect. I l l -me 
Domine El ionore de Arragonia . Ferrar ie ect. ü u c i s s e , sorori no-
stri carissime salutem, et omnis boni incrementum. Commis imus 
nonnulla N o b i l j Bartholomeo, illius I l l -mi Domini Duc i s et 
vestri domini presencium latorj vobis nomine nostro referre* 
Quare rogamus, velitis bis, que nomine nostro relaturus est 
fidem indubiam adhibere, et . . . D . vestram I l l - m a m bene va-
lere semper optamus. D á t u m B u d e secunda die Ápril is , A n n o 
dominj Mil les imo quadringentes imo octogentcs imo sexto, R e -
gnorum nostrorum anno H u n g a r i e ect. v igesimo nouo, B o b e -
mie vero decimo septimo. 
I l l -me Domine El ionore de Aragón ia , Ferrar i e ect. Du-
cisse, sorori nostre carissime. 
(Modénai államltár. Fasc. Hungaria.) 
63. 
1486. Beatrix királyné Herkules ferrárai herczeggel tudatja, 
hogy bizonyos fontos ügyekben a herczeg követét, Bressano Bar-
tolomót visszatartóztatta. 
Il lustrissime et Potent i s s ime D u x , cognate noster Caris-
sime. D a poi del iberaymo expedire lo Magni í ico Bartholomeo, 
mandato qua per la I l l -ma Signoria Vostra , occorsero negocij, 
per li quali e stato necessario ele tenerelo qua per alcuui altri 
di, et pero quel la non se ne meravigl ia, ma voglia credere, ad 
quanto da nostra parte esso Bartho lomeo li riferira, offeren-
donce sempre ad omne piacere et commodo suo. Dátum in 
castro Budensi . I I . Ápri l i s M C C C C L X X X V I . 
R e g i n a Beatrix . 
I l l -mo et Po tent i s s imo Hercul i , Marcbioni Es tense , Du-




1486. Mátyás király levele Herkules ferrarái herczeghez, melyben 
a Ferrárába visszatérő Bartholomeusnak az általa előadandó 
ügyekben hitelt kér adatni. 
Matth ias D e i gracia R e x Hungar ie , Bol iemie ect. I l l -mo 
Principi D o m i n o Hercu l i Duc i Ferrar ie ect. Af í in i et consan-
guineo nostro carissimo, sa lutem et prosperos ad vota successus. 
I l l -me Princeps . A d omuia, que D . V . I l l -me per hunc 
N o b i l e m Bartholomeum, famil iarem suum presenciuin latorem 
et seripsit et intimavit, per eundem ad vota, ut arbitramur, e idem 
respondimus, proinde rogamus D . V. Ulustriss imam, velit 
eadem ipsi liomini suo tam in bis, quam eciam alijs in rebus, 
quas nomine nostro relaturus est, fidem indubiam liabere. 
Quam et bene fel iciterque valere semper optamus. D á t u m 
Bude , secunda die Ápri l is , anno dominj Mil les imo quadringen-
tesimo octoges imo sexto, R e g n o r u m nostrorum anno H u n g a -
rie ect. v iges imo nono, B o h e m i e vero decimo septimo. 
Comissio propria domini Regis . 
I l l -mo Principi D o m i n o Hercul i , D u c i Ferrar ie ect. 
Af í in i et consanguineo nostro Carissimo. 
(Modénai államltár. Hongaria Fasc. az eredeti hártya.) 
65. 
1486. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét felszólítja, 
hogy Hippolit választott esztergomi érsekkel egyetemben másik 
Jiát Ferdinándot is és ez utóbbit, Mátyás király óhajtására har-
czászatot tonúlni — Magyarországba küldje. 
I l l -me et potent iss ime Ducisse , Soror nostra colendis-
sima. N u i per voler expedire presto lo Magui f i co Bartholomo 
Brissiano, non li havemo donate le let tere de la electione, ma 
appresso per lo Mag-eo Bernardo Vida l nostro scrivano de 
ratione, lo quale deve andare in Catalogna, et venera ad visi-
tare V o s t r a I l l -ma Sig-r ia da nostra parte. M a n d a r e m o dicte 
lettere, e vero che vorriamo, che ancora esso Bernardo non 
venesse cossi presto, se mandasse qua lo I l l -mo D o n Y p o l i t o 
electo Archiepiscopo, et per cio pregamo Vostra S ignor ia 
non vogl ia fare multa dimora de mandarlo, perche tutto se fa 
per bono rispecto ; pero da esso Bar tho lomo quella porra iu-
tendere, et si fosse possebele, che arrivato loro Bartho lomo, et 
fosse inordene esso D o n Y p o l i t o per venire, ce lo vogl ia mandare. 
L o Sig-re R e nostro consorte e del iberato pigl iarse 
lo I l l -mo D o n Ferrando figliolo de Vos tra Signori, quale 
sta in N a p o l i , per haverlo appresso s e , et exercitarelo 
in lo misteri de larme, perche de lo I l l -mo D o n Y p o l i t o 
non se have de imparrare; ma ce lo hano deputato habia 
da stare sempre appresso nuj, perche si pare justo, li prelat i 
habiano da stare con le donne, et Sua Maes ta ne serive multo 
caldamento ala Paterna M a e s t a et cossi anco faremo nuj, et 
per cio mandamo le dicte lettere in manu de Vostra Signoria, 
anchorche piacendo alo I l l -mo D u c a suo consorte et ad Vostra 
Signoria de derelo per figlio alo dicto S iguore R e nostro con-
sorte, possano mandare le lettere ad Napol i , et da parte vo-
stra ancora non sera male ne facciano le Siguorie Vostre seri-
vere ala dicta paterna M a e s t a et ad quisti tempi non e poco, che 
V . S. habia da collocare doi soi figlioli, et non li piacesse, se 
potranno retener le lettere, pero piu complamente dicto Bar-
tholomeo referria, et ad Y . S. basando sue manu ne recomando. 
D á t u m in castro Budensi . I I I . Ápri l i s M C C C C L X X X Y I . 
D i Yos tra I l l -ma Signoria obediente soro 
R e g i n a Beatr ix . 
I l lustr iss ime et Potent i s s ime D o m i n e El ionore de Ara-
gónia, Duc i s se Ferrarie ; sorori nostre colendissime. Ferrar ie . 
(Modénai államltár ) 
66. 
1486. Giovanni Tervffinn nápolyi királyi biztos tudositása 
a Mátyás királytól nyert segélyezés iránt. 
. . . Q u a n t u m q u e exist imiamo, ebe el nostro Cavallaro 
novamente venuto dal Ser-mo R e d'Hungaria, essendo prima 
capitato li ad Ferrara , debia havere portato letere ad quello 
I l l -mo S ignore de medes imo effecto. che ha portato ad questo 
Mcfico A m b a s s a d o r e del Srmo Signor R e Ferrando, tamen 
ad maiorem caute lam, quando la cosa fosse al tromente non si 
e parso inconveniente significarvi, come le lettere, quale epso 
A m b a s a d o r e ha recevute, seripto per la Ser-ma R e g i n a d'T Un-
garia, non potr iano essere piu amorevole ne farorcvole all i 
tempi presenti , quanto se siano verso la paterna R e g i a Maesta. 
Peroche in quel le tra le altre cose se contiene, che la prefata 
R e g i n a era per inviare cavalli 2 0 0 legieri, queli lo I l l -mo D o n 
Francesco , son fratel lo li haveva ricliiesti, che ad sue spese gli 
mandasse del paese de Croatia in favore dela paterna R e g i a 
M a e s t a contra el S ignore de B e t o n t e et che essendo poi so-
pragiunte ad epsa R e g i n a e t a l Ser-mo Signor R e suo consorte 
le lettere, che il S ignor R e F e i r a n d o noi ed altri li serive-
vamo in ricercarl i de sussidj in favore de epso R e Ferrando , 
venevano in opinione, si come prima havevano deliberato sola-
mente m a n d a r l i li 2 0 0 cavalli legieri, ricliiesti di mandargl ine 
s in in 500 ad proprie spese, e che li inviaran senza perdi-
mento di tempó, et alli X di del mese presente se ritroveriano 
al piu tarde nel loco de Scardono, sopra el mare per trausfe-
rirse poi alli ajut i del prefato S ignor R e F e r ando, li qual 
sariano pagat i per sei mesi, e quando — in questo mese l a 
guerra, o per victoria o a l tr imenti non si terminasse, se tene-
riano pagati sopra l ' impresa per al tro tanto tempó, quanto 
bisognasse. 
Se fa anche ment ione in dicte lettere, come li prefacti 
Ser-mi R e et R e g i n a non intendendo in cosa a lcuna mancare 
per la conservatione et defensione del S ta to de l la R e g i a Ma-
esta del socero et patre, bavevano del iberato fare mettere in 
ordine li altri 5 0 0 cavall i et fanti 1500 , che ipsa R e g i a M a -
esta et noi in subsidio suo g'li havemo richiesti et inviati, che 
fossero li predict i 5 0 0 cavalli legieri, seriano anchora loro 
inviati expeditamente, le quale cosee s sendo tutte bone nove et 
de gran favore alla Ser-ma L e g a nostra, ne havemo ricevuto 
non picol conforto et satisfactione in la mente nostra et cosi 
s iamo certi ne receverano quell i I l l -mi Signori et special-
mente quando le loro Signorie non lo havessero iuteso ancora. 
— V i g e v a n o die 4. Ápri l i s 1486 . 
(Milánói államltár.) 
67. 
1486. Herkulesferrarai herczeg, fiának Hippolitnak esztergom i 
érsekké való kineveztetéseért Beatrix királynénak és Mátyás ki-
rálynak hálálkodik. 
Sacra et Sereniss ima ect. H o visto, quanto cordialmente 
la Maes ta vostra ha scripto a la mia I l lustr iss ima consorte 
circa la Archiepiscopato de Strigonia, et quanto et iam la si e 
d ignata serivere a me, et perche epsa mia amat iss ima consorte 
responde diffusamente a tutte le parte, non mi extendero altra-
mente per questa. 
Solo gli racordo, che io li sono et sero continuamente in-
sieme cum mei figlioli col stato et cum la vita deditissimo et 
ohedientissimo figliolo et servitore de la M-ta del S. Be vostro 
consorte et de la vostra, et mai me scordaro tanto Leneficio, che 
redunda in lionore non solo de mio figliolo, ma mio, et in repu~ 
tatione grandé a questo stato*) et dove potero in qualche cosa 
essere grato sempre ge sero promto et paratissimo. E t cusi de 
tutto core me offero et recomando a le Y. M-ta, le quale desi-
dero fel icissime. Ferrar ie H I T . Ápri l i s 1486 . 
Hercules . 
A d S. M - t e m Reg ine Hungar ie ect. 
(Modénai államltár.) 
68. 
1486. Eleonora ferrárai herczegné Mátyás királyt Olaszország 
bel villongásairól, különösen a nápolyi királynak veszélyes po-
litikai helyzetéről részletesen hidósitja. 
Sacra et Ser-ma R e g i a M-tas etc. H o inteso et notato, 
quanto V . M-ta serive confortando, che la se vogli tenire advi-
sata dele cose et succesi del Sig- e R e nostro Patre et che 
etiam el S. mio Consorte vogli cum le opere, et Stato adiuc-
tare la Sua M - t a ; ale quale parte respondendo, (lico, che sol 
non se ge e, dato altro adviso de le cose de qua fin qui, e stato 
per credere che da M-ta, dal Magnif ico Messer Francesco Fon-
tana, che e di l igente et intende il tutto, la sij udirsata, come 
credemo, che sua M-ta habia facto, quanto l'habij havuto com-
modi ta de mandare lettere, et ancbe Nui , non havemo havuto 
cussi il modo de missi, m a per lo advenire se satisfara megl io 
drisando le lettere per le rnani de epso Messer Francesco , come 
Y M-ta . ser ive; se bene questa mandemo per nostro messo 
a posta. P e r la quale succinctamente gli advisaremo, de quan-
to accorre de importantia. E t circa lo adiuto, ebe habia a 
dare il S ignor mio marito. Dico , che la sua volunta non potria 
essere megliore, ma li b isogna havere molto riguardo per tro-
varse ne li termini, che fa, percbe questo stato da un canto 
depende da Santa chiescia, da laltro e viciuo piu che maj a 
Yeneziani , che hanno iutel l igentia col Papa, se bene anchora 
non se sono scoperti a roptura. E t per la pace invelupata che se 
*) Titkos jegyekkel van irva. 
fece, ne hanno messo a termini, che da lé confine, che se usur-
pano e t iam contra l i capitoli de la pace, sono propinqui a F e r -
rara circa cinque m i g l i a : s iche il Sermo non po tropo travagl i -
arse per soccorrere altri, hisognandol i t emporeg iare guardarse 
da causa sua. M a dove in quello, che cum Milano et cum Fioren-
za, dove lha credito, el po giovare, el non mancha in cosa al-
cuua, e t iam st imo chel g iova pure assai, perche el fa anche 
per questo stato chel Sig-r R e nostro patre non perda il suo 
Regno . E t io e t iam lo tengő ad cio bene confortato. E t venen-
do al facto deli advisi dele occurrent ie de queste guerre, las-
saudo stare li principij et le cose passate, che sono note, dico 
che lo Sig-r Virg in io Urs ino et il Conte da P i t ig l iano Capi taneo 
de fiorentinj et li altri suoi parenti de la casa Urs ina s tanno 
firmi et constanti al favore del S. R e nostro patre, insieme cum 
la L i g a , in modo che tengono la maiore impresa de la guerra 
apresso R o m a , et per questo il S, Rober to ge sta al contracto, 
et non po andare nel R e a m e , perche cum questoro hanno da 
fare assai, ali quali per la L i g a se manda tut tav ia dinari et 
gente et lo I l l m o Sig-r Duca de Calabria, che a questi die e sta-
in Toscana, se ha al presente ad unire insieme cum circa 
X X V squadre de homini darme, che gli ha mandato Mi lano , et 
cum fanterie a sufficientia per dare da fare al Papa . E t de bora 
in bora se expecta adviso, che Sua E x - t i a se sia congiunta cum 
loro. L e vero che adi passat i el Cardinale Urs ino se rebel lete 
dala Liga , et se ridusse al P a p a ins ieme cum uno suo fratel lo 
et furono cagione chel Sig-r R o b e r t o prese due castel le deli 
Ursiui . M a bora havemo adviso da Fiorenza, chel predetto Card. 
ha facto pigl iare tri suoi famigli , deli qual i duj ne ha facto 
impicliare, laltro riserve per justificatione, perche pare si e 
scoperto, chel Card-le Sig-r Pietro in vincula lha voluto fare 
toxichare. Siche se conprehende, chel sia mai contento de es-
sersi partito dali altri Urs iu i et forsi se reunira cum loro, l i 
quali sono stati et stano constanti cum la L iga . 
A quest i di havendo seripto el P a p a de sua mano ala 
S i g - r i a d e Y i n e t i a et al Vescovo de Terviso suo A m b a s s a d o r e 
a Yinet ia , le sono state intercepte dali Ursini , e t mandate le 
copie al S. D u c a de Calabria, che le ha poi mandate a Mi-
lano et a Fiorenza. 
MON. HUNG. H I 3 T . ACT. E X T . Vi . 6 
E t percbe le davano imputatione al S. Roberto epsí 
Orsini banno mandato li orginale ad epso S. Roberto per 
stomacharlo, le quale le t tere erano de nove de marzo, et 
erano de questa substant ia : Sua Sant i ta monstra per ex-
pressum esser spazatasi da Venez ian i non e a iutata in que-
sta guerra publice vei secrete, m a piutosto publicamente, co-
me la dice, esserli stato promesso per loro, percbe a l tramente 
non saria intrato in guerra, perche sollo non e sufficiente 
contra L i g a , et cum multe parole se ge bucta ne le braze. L i 
racorda la l iga particulare predicta essere facta contra de 
loro, li oftere non li essere ingrato, ricorda le terre marit t ime 
nel R e g n o essere al loro proposito, et che Sua Sant i ta non 
fu mai ingrata, et che li absolse deli interdicti et scom-
muniche, et che la e piu stabi lé chel precessore suo, et che 
la L i g a doventara superba se la vince S. S-ta, cum la quale 
l iga Sua B - n e sera necesitata unirse per paura. Servie a 
dicto Yescovo de Terviso, che almanco, veda de obtenire 
da Venez iani due decime de . . . in loro Domin io secretissi-
mamente , clie la l iga non lo intenda. D i c e che sel S. Roberto 
havesse facto suo debito che li Ursini seriano mo spazati, mon-
strandose mai contento di lui. I tem che se Veneziani non lo vo-
gl iono compiacere dele decime almancho armino qualche gal lee 
per mandarle ali loro luochi marit imi per tenire la l iga cum ti-
ni ore, et protesta Sua S - t a non potere sostenire la guerra, ne 
dare la prestanza justif icando la cagione de lo havere intrato 
in la guerra de loro partecipat ione per fare justit ia a li Ba-
roni, et ricorda che per l iga generale , che se sia tractata, mai 
li confederati non banno voluto dissolvere la particulare, per 
potere sbarbuzare Venezianj . Dice, che Raguse i hanno mandato 
a Sua S - t a el Vescovo de R a g u s a et altri oratori a dolerse come 
a capo de Christiani de certe innovatione che li fanno Veneziani 
pregandolo, che li proveda, a cio non siano necessitati aiutarse 
col mező de Turchi. Serive etiam, chel R e de F r a n z a cum tutti 
li S-rj Frances i de sangue Rea le , vole aiutare el D u c a de Lore-
no cum tutte sue forze ala impresa del R e a m e de Napol i , per 
essere de la casa d ' A n g i o , et che il R e de Franza mandava 
Ambase ia tor i a M ilano et a Fiorenza, a confortare li S-ri ad 
desistere dal favore del R e F e r a n d o et non desistendo, pro-
testarano de guerra. E t serive chel D u c a de Oriens fara guer-
ra a Mi lano et anche li Squizari. S iche Yenet ian i poterano aiu-
tare Sua San- ta nominandol i christianissimi, et confortandoli 
ad non lassare perdere el patrimonio de San Pietro et chel se 
ge obsta che cum ragione non po cast igare li suoi subditi. E t 
commette a dicto V e s c o v o suo Ambassa tore , che per D i o usi pru-
dentia, destreza, et secreteza in fare che la sia adiutata et per 
parte de verificatione de queste letere del P a p a bora se h a 
adviso da Toscana, Roma, et de bon luocho, chel Card. S a n 
Pietro in vincula se e part i to da R o m a , et i to ad H o s t i a dove 
erano quatro ga lee et due fuste de Zenoesi , et li imbarchato si 
e drizato a Z e n o a p e r andare in F r a n z a per lo D u c a de Lorene , 
hencbe alcuni dicano chel potria anche essere fugi to per pau-
ra, vedendo le cose de R o m a adare male et non- a suo modo. 
E t secundo anche intendemo el Card-le A n d a g a v e n s e F r a n -
cese hebe a questi die letere de F r a n z a dal R e et da dicto 
D u c a de L oreno supra questa matéria de darli il R e a m e de 
Napul i , per le quale letere havendole lui comunicate, venne a 
parole cum alcuni Card., ali quali dispiaceva ta le pratt ica, et 
per quanto et iam havemo il S. R u b e r t o la resposto li Ursini . 
D e l e provisione, che fati il Sig-r R e nostro patre ne l 
Reame, sebene credo non manchi a si medisimo, tut tavia non 
possso advisare de Cosa alcuna de proximo facta, perche co-
me e dicto di quel le bande, non se possono havere ne letere 
ne advisi, che s iano certi. H o visto per lettere vecchie da N a -
poli la copia de quil l i tri capitoli , che la M-ta del Sig-r. R e 
nostro consorte a mandato al Sig-r R e nostro patre cum 
quelle conditioni, che certo me parano oneste et mite e t ben 
quando se et per quello ho inteso, credo che 
Sua M a e s t a le acceptara. 
Circa la parte de la facenda proposta per el Mg-co A n -
driolo, de che V . M-ta me seripto in zifra, R i s p o n d o : che al S. 
mio Consorte grandemente piacé havere in qualche parte sa-
tisfacto ala M-ta del Sig-r R e vostro Consorte, come lo ha 
compreso per le sue le tere humanissime, et subito ha seripto 
et mandato le letere de sua M-ta, al che le vanno et ordinato 
quanto bisogna, perche A n d r i o l o subito se met ta in ca-
mino, et venga ala Sua M - t a nel modo, che se racorda, et 
quando l a via sia piu apta ad venire in la senza venire qui, 
il venira, ma quando el fusse a hon proposito chel passasse per 
qui, il si e pregato, clie ge venga, perclie el sera ben veduto et 
proveduto de quanto sia necessario, et non ce gravare spisca 
ne cosa a lcuna per fare cosa grata ala vostra M - t a per le ob-
l igatione, clie havemo cum quelle , come ancbe serive el S. mio 
ala M-ta de quel lo S. Re , per la qui al l igata, ebe serano seri-
pte in ziffra novamente mandata per V. M-ta, ala quale sem-
pre m e ricommando. 
Ferrar i e 4 Ápri l i s 1486 . 
Á d R e g e m Hungar ie . 
(Modénai államltár.) 
69. 
1486. Eleonóra ferrarai herczegné a maga és férje Herkules 
herczeq nevében Beatrix királynénak és Mátyás királynak 
Hippolit esztergomi érsekké való kineveztetéséért hálálkodik, 
értesiti a királynét, hogy Hippolitot a legrövidebb idő alatt 
Magyarországba küldi, remélvén, hogy azt elvégre a pápa As-
canius bibornok eUenmüködései daczára is megerösitendi. 
Sacra et Ser -ma R e g i a Maies tas etc. II non seria mai 
possibile exprimere ni narrare quanta consolatione, gaudio, et 
let it ia l iabiamo ricevuto lo I l l -mo Sig. mio consorte et io per 
le humaniss ime letere una de VT. et due de YIIT. de marzo, le 
quale la V . Maes ta si e d ignata seriverme, cum significarme 
copiosamente cum quanta cordiale aftectione et l iberalita la 
M a e s t a del Sig. R e suo Consorte e restata contenta per af-
fectione et amore de V. Maesta, ebe lo Arcevescovato de Stri-
gonia se conferisca et dona al I l l -mo et Rev-do D o n Hvpol i to 
nostro carissimo figliolo, non attenta instantia alc.uua facta per 
lo Rev-mo Monsig . Ascanio , havendo et iam facto proponere 
in la diéta la oltra la electione de nostro figliolo, ala quale si 
e consentito et iam per tutti quilli Sig-rj BaroDi, et come A . 
M a e s t a ha piu volté seripto ala M-ta del Sig. R e nostro patre 
confortanclolo ad essere ancor contento, clie nostro figliolo lo 
hahia et vedendo, che da N a p o l i come e vero, non poteno exire 
letere a questo tempó de guerra, come anche nui a questi die 
scrivessemo a V. M-ta , perche tucte sono i tem aperte e capi-
tano male : ha del iberato in tucto sia conferito et donato dito 
Archiepiscopato a nostro figliolo senza expectare alcuna re-
sposta da nostro Sig-re, confortandone ad farlo mettere in or-
dine a cio possa venire ad goderlo, perche lei lo expecta cum 
summo desiderio, volendo tractarlo non come nepote, m a 
come figliolo etc. L e quale sose tutte e t iam di fusamente ha 
seripto Bartholomeo Bressano nostro non solo a l Sig. mio 
marito, ma anche a me, de la quale l iberal ita et cortes ia 
grandiss ima, da non se doment icare in eterno, ne facemo me-
r i tamente uno jubilo et fes ta incredibile , et tu t ta questa nostra 
corte Zent i lomini et Citadini, ne gaudene, et non le possono 
satiarc insieme cum N u j de magnificare et exa l tare le vostre 
R e g i e Maesta , chc s iano d ignate honorare nostro figliolo del 
primo et piu deguo beneficio de tanto Regno , cum dare e t iam 
in questo modo reputatione per questo, a questa I l l -ma Casa 
et Stato, perche il se veda et intenda per tutto, che siamo in 
qualche st ima apresso le V . M-ta , che e una cosa che ne re-
crea, et resa in tanta tribulatione, che havemo l iavuto per lo 
passato et che ne fa in perpetuo obedientissimi Servitori de le 
Vos tre M-ta, certif icando la M - t a V . che io vedo el Sigr. mio 
Consorte tanto alegro et contento de questo dono, et tanto 
st imare questa reputatione, che la M - t a del Sigr. R e vostro 
Consorte non ge potoria commandare cosa si difficile et ardua, 
che non facesse voluntierj, per la devotione, che ge porta, et 
metter ia la vita et il s tato et ogni cosa per compiacere S u a 
M-ta et cussi lui et io se offerimo de tutto core parat iss ime a 
tutti li comandament i dele V . M-ta, rengrat iandole sempre in-
ni ortalmente de cussi immenso et re levato beneficio. E t cussi 
col nome de D i o se forsaremo de mettere in ordine nostro 
figliolo in modo, che ala tornata qui de Bartho lomeo Bressano 
el sia preparato da portere venire ale M- ta V . come la ne 
conforta, et rendome piu che certissima, che per sua grat ia la 
lo vedera voluntieri et anche sera grato ala M-ta del Sigr. R e , 
perche sempre el ge sera obeclientissimo servitore, et accom-
mandarasse alc virtu in modo, clie lo ingegno et opere sue 
doverano essere accepte, et laudate dale V. M-ta etc. 
Et percbe Y. M-ta conforta, clie se face iustantia cum la 
Sautita del Papa, per obtiuere dicto Arciveseovato cum cura-
tore, recordandone la oppositione et obstaculo la credo fara 
el predetto Monsignor Ascanio, per impedire questa electione. 
Dico ebei non pare adesso al Signor mio marito ne a mi de fare 
tale instantia, attento la guerra, clie fa Sua Santita contra el 
Signor Re nostro Patre, del quale nostro marito e genero et 
pure nostro figliolo et ancbe nepote et per respecto de Sua 
M-ta potria forsi adesso contradire, perche Sua M-ta non ha-
vesse questa consolatione, come credemo chel havera, perche 
iuvero el gie piu congiunto de sangue nostro figliolo, che non 
e Monsignor Ascanio. Ma se digne piu stare ferme le V. M-ta 
et perseverino in volere, che nostro figliolo lhabia, come cre-
demo che bene- cum il tempó se hara il consentimento dalia 
Santita del Papa, maximé cum lajuto de quelle, le quali se 
degnarono farli servere et parlare efficacemente, proponendo 
epse medesime la electione de nostro figliolo, che hano facta, 
perche gia havemo dal nostro oratore, che tenimo a Roma, che 
la dove si e ragionato de questo Arciveseovato conferito per 
nostro figliolo et si tiene, che le M-ta Vostre hano il Suspatro-
nato de li beneficj de Hungaria, et che quando le vorauo il 
Papa convenira confirmare quello che epse scriverano haver 
electo. Siche ne pare, che adoptate le cose, sera facile havere 
la conflrmatione dala Sua Beatitudiue operandolo le Yostre 
M-ta. E t non dubiti la M-ta V. chel Sig-r mio consorte con-
senti a dare alcuno miuimo beneficio al predetto Monsig-r 
Ascanio per cagione de questo archiepiscopato, perche epso 
mio marito etio voressemo piu presto perdere dicto archiepisco-
pato che fare cosa alcuna minimé, che fusse contra la mente et 
ordini dele Yostre Maesta, ala quale desideremo ampliare et 
non diminuire li suoi privilegij et electione et antique consue-
tudine, anci essendo venuto per uno messo de sua Rev-ma S-ria 
come etiam ge havemo de proxime seripto per 
uno messo nostro mandato a posta, et essendo, mentre che 
lera qua venute le le.tere de V. M-ta ge havemo molto 
bene facte intendere tucte quelle parte, che fanno al proposito 
per levarli tale sperauza, monstrando cliel non e posibile : ebe 
lui lbabia in modo, cliel epso messo 11011 ba saputo ebe rendere, 
et se e partito per referire il tuto al predetto Card. E t cussi, 
staremo constauti in ogni cosa per obedire ale Yoste M-ta, se 
bene anchora non se dovesse havere il beneficio, perche sem-
pre volemo le ne possano connnandare, quanto l ipare et piacé, 
et serano obedite. 
II si e havuta la ziffra nova, che ne ha mandata la V. 
S. M. cum la quale se serivera al Sig-r Re suo marito et a lei, 
da qua inanti per il Signor mio consorte et mi, come la dice, 
et le letere che le Vostre M-ta ha mandato per questa caval-
cate, che ha portato uno cavallaro da Milano, se sono de zif-
frate cum la ziffra antiqua, che havevamo qua, sebene a questi 
due serivessemo ale V. M-ta cum un altra ziffra, che pure te-
nemo cum quelle. 
II me piacé assai, che Bartholomeo habia co&si bene sa-
tisfacto, chel meriti essere laudato dala Maesta V. come la fa. 
Alquale faremo piacere et commodo etiam per amore de Vo-
stra Maesta et expectamolo cum desiderio cum la ventura 
expeditione, et nui insieme cum li Ill-mi nostri figliolj sempre 
se racommandamo ale Vostre Sacre Maesta desiderando con-
tinuamente ogni sua prosperita et felicita. 
Ferrar ie I I I I . Április 1486. 
Ad Reginam Hungarie . . . . . nomine Ducisse. 
(Modénai államltár.) 
70. 
1486. Herkules ferrárai herczeg és neje Eleonora magyarorszá-
gi követüknek Bressano Bartlialomeonak Hippolit esztergomi 
érsekségére vonatkozólag utasításokat adnak. 
Bartholamio ! havemo ricevute sei tue lettere de X X . de 
Febri et de Marzo directivi a luno et laltro de Nui, benche 
separate cum la copia de la lettera a seripto da M-ta de quella 
R egina al Mag-co mr. Francesco Fontana in Milano deli subsi-
dij, che si mandano ala M-ta del S. Re Ferdinando, et have-
mo havuto le lettere, clie ne lia seripto le M-ta de quilli Ser-mi 
Ee et Regina, et hencbe per la conclusione del suo serivere 
ne rendiamo certi, clie mo tu sij in camino per tornare a casa 
cum la votiva expeditione, non dimeno non staremo de farte 
qualche risposta hrevemente, perche diffusaniente seriv 31110 
ale predetto M-ta. Sapij aduncha, che non potressemo havere 
inteso cosa che piu ne tochasse il core, et che ne letiíicasse quan-
to la bona nova de la deliberatione totale dele predette M-ta,che 
al Ilim. et Eev. Don Hippolyto nostro carissimo figliolo sia do-
nato tanto liberamente lo Archiepiscopato de Strigonia, perche 
non solo a lui. ma a Nui et al Stato el torna a grandissimo 
lionore et riputatione. Siche tutti ne godemo et jubilemo, mag-
nificando le sue M-ta, ale quale mai se vederemo satij de obe-
dire et essere grati in qualunche cosa ne sia possibile. Et com-
mendemonte grandemente de quanto diffusamente ne hai sig-
uiíicato, si per le cose de la dicta et per le opere tue, come 
per la instantia ha facto quello messo del Eev-1110 Monsignor 
Ascanio, et de le parole clie lha usato. E t quanto sia in non 
permettere de li beneficij de qua, et in fare circa cio de le al-
tre cose secundo il parere dele predette M-ta, staremo constanti 
ad obodirli de bona voglia, come ge serivemo largamente re-
gratiandole immortalmente de tanto dono et provedaresse de 
inetere in ordine nostro figliolo da potere mandare la oltra. 
II quale non dubitemo sera bene visto et accarezato amore-
volmente come tu scrjvi, perche quelli Ser-mj Ee et Regina 
de sua benigna natura 11011 saperiano fare altramente, et 
essendo presso le Sue M-ta, el ge sera obedientissimo 
et a Nui sera de tanto piacere, quanto se lo vedessemo ogni 
giorno. 
II si e havuto la lettera directiva a quello amico et ha-
vemo da mandare et secundo il bixoguo oportunamente. 
Tu rongratiarai grandemente lo Mag-co Perotto de le 
opere ha facto et fa a nostro favore, de le quale non serenio 
ne inmemori ne ingrati. Le offerte sue ne sono acceptissime, 
et restemogene molto obligati, et cusi ne offerirai ali suoi be-
neplaciti. 
De li altri advisi tu ne dai de le novita contra le intrate 
del Il-mo Cardinale Agriense et ele la morte del Conte Pal-
ladino, et de quello la venuta de quello Ambasc ia tore del S. 
R e da Po l lon ia e tc te comendemo pur assai. 
A l cavallaro de Milano, ebe ha portate queste bou nove, 
havemo facto careze et cortesia, et tractatolo bene, 111a molto 
megl io se seria facto sel fusse venuto uuo cavallaro dele predette 
M - t a come tu scrivevi, per la riverentia et obl igat ione have-
mo cum quelle. 
Ferrar ie 4 Ápr i l i s 1486 . 
A d Bartho lomeo . . . . nomine Duc i s et Ducisse . 
(Módénai államltár.) 
71. 
1486. A velenczei államtanács határozatából válasz a lengyel 
király levelére bizonyos homályos ponton kivid a török készü-
lődéseire vonatkozólag. 
D i e X . mensis Ápri l i s M C C C C L X X X V I . 
Sereniss imo D o m i u o R e g i Po lonie . 
Tabel lar ius Y - r e Majestat is , qui nunc urbem nostram 
applicuit, R e g i a s l i teras die I I I . mensis Februar i j datas nobis 
reddidit, quas eo quidem affectu accepimus, quem mutuus amor 
noster atque sincera nostra in V e s t r a m Ser- tem amicic ia et 
integra benevolent ia exposcuut, n e C p u t a m u s sapientie R e g i e 
Y e s t r e Celsitudinis difficile sit credere, quod nos tedeat audi-
re, i l lám al iqua solicitudine agitari , omnis enim labor unius 
christiani Principis, rel iquis omnibus christicolis non potest 
non comunis ex is t imari ! Quod autem Subl imitas Y-ra cupiat, 
ut eam reddamus cerciorem, quo tendant Turcorum Impera-
toris apparatus, atque illius cogitatus, profecto de animo et 
cogitat ionibus suis nihil dicere possumus, cum il le nos lateant. 
V e r u m sciat Majes tas Yestra , nos ab mercatoribus nostris, 
qui degunt Alepi , accepisse, in partibus ill is exerci tum prefati 
Imperatoris , ad damna Sultani Babi lonié , reperirj, ultra quem 
quidem exercitum, undique vulgatur, et i ta affirmatur, eundem 
Turcorum Imperatorem se se cum alijs suis viribus, adversus 
dictum Sul tanum dirigere velle. E t id est quicquid de il l ius 
-rebus i n t e l l i g e r e possumus . Quocl pro benevo lent i e nostre offieio 
V e s t r e R e g i e S u b l i m i t a t i i n g e n u e s ingni f i candum curavimus , 
eujus e o m m o d a a t q u e omnis l ionoris glorie , e t fe l i c i ta t i s 
a m p l i t u d i n e m et i n c r e m e n t u m m a x i m o p e r e optamus, ut ami-
c i s s i m u m b e n i v o l e n t i s s i m u m q u e pr ine ipem decet . 
D e par te 158 . 
D e n o n 1. 
N o n s inceri 2. 
(Yelenczei államkönyv 4. 1.) 
72. 
1486. Beatrix királyné helyesli Eleonóra berezegnének az Asca-
nius bibornok irányában követett abbeli mentegetödzését, hogy 
Hippolit esztergomi érsekké kineveztetésének eszméje csupán 
magától a magyar királyi pártól származik. 
I l l u s t r i s s i m a M a d a m a m i a matre et Sore l ionorandis-
s ima, per le deb i t e r i c o m a n d a t i o n e per lo presente vostro fante 
ho r ieevuto le l e t t e r e de Y o s t r a I I I m a S ignor ia , et per expe-
dirlo pres to lassaro per esso respondere de mia propr ia mano, 
che non m e t empó , ne ci sto d i sposta per s en t i rme un p o c o 
de reuma, e t i a m sto per da di in di m a n d a r e da Y o s t r a 111. 
S. M e s s e r B e r n a r t Y i d a l mio ser ivano de rac ione , per lo 
q u a l e piu di f fusaniente lavisero di q u a n t o m e occorre, n i en te 
di m e n ő per ques ta pure laviso , che a t u c t o q u a n t o Y . S - m e 
serive et avisa, ci h a v e a m o avant i provis to et b e n e et con 
vera ver i ta te et non f ic t ione , che senza che maij Y o s t r a S ig -
nor ia ne facesse in tendere et r i c o m a n d a r n e lo S. D o n H i p o l i t o 
p e r far l i havere di qua a l g u n o beneficio, s p o n t a n e a m e n t e lo 
S e r - m o S i g n o r R e mio consorte a mia sat i s fa t ione li d ispose 
1' A r c e v e s c o v a t o de Str igonio , del che per lo presente fante ne 
m a n d o a Y o s t r a S i g n o r i a la concess ione et l e t t e r a de S u a 
M a e s t a , onde c o n ver i ta Y o s t r a I l l - m a S i g n o r i a ha possuto 
ben r i spondere a l R e v - m o M o n s i g n o r C a r d i n a l A s c a n i o , che 
Y o s t r a I l l - m a S i g u o r i a ne l I l l - m o S i g n o r D u c a in ques to 
negocio l'haver dato a lguuo impediniento, che prima clie 1'Ab-
bate de Forl i suo oratore venesse qui, ne clie pr ima ne sentes-
semo altra mentione, ma subito inteso lo trapassamento dela 
bona memória del S ignor Cardinale nostro fratello, Sua M a e s t a 
quello medes imo di, per parte de nostra consolat ione me dono 
decto Arcevescovato per D o n Ipol i to . S icbe non b isogna scusa 
a V o s t r a Signoria ne al S ignor Duca , dove essa verita e vera 
scusa, come sempre se pótra cossi trovare essere vero. Sicl ie 
Vos tra I l l -ma Signoria et lo Ill-mo Signor Duca non*) come 
di ogne cosa da noi e venuto ben informato Bar tho lomeo de Bre-
scia vostro nuntio, dal quale non dubi tamo haret i a quest' bora 
tuto inteso, et non ne accade altro per la presente si non pre-
gare D i o prospere et mantenga Vos tra S ignoria con tucti soi 
sempre come essa desidera. B u d e X X I I I . Ápr i l i s 1486 . 
Obediente Sore Beatr ix R e g i n a de 
H u n g a r i a et de B o h e m i a etc. 
I l lustr iss ime D o m i n e E leonore de Aragón ia , Ducisse 
Ferrarie etc. D o m i n e et Sorori honorandiss ime. 
(Modénai államltár.) 
73. 
1486. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét tudósítja, 
hogy a Pápa nyilatkozásai nyomán Hippolitnak az eszter-
gomi érsekségben való szentszéki megerősítése biztosnak tekinthető. 
I l lustriss ima Pr inceps Soror et D o m i n a Colendiss ima post 
debitam comendacionem. Spacciando lo presente vostro cor-
riero, c sopraionto laltro per lo quale respondero pienamente , 
a quanto per esso V o s t r a I l l - m a Signoria me serive, non 
obstante, clie tucto e quasi in una sentencia. R i spondo al I l l -mo 
Signor Duca de Calabria nosto fratello, circa quello me serive 
in cifra. Vos tra Signoria videra farli andare la let tere et non 
dubite algunamente, m a stea securissima del mio D o n Hipol i to 
*) Titkos betűkkel. 
per lo arcevescovato de Strigonio, et de averne la conferma-
tione dal Papa, percbe Sua Sant i ta ce ha facto intendere 
farne quel lo e la volunta del S ignor E e mio consorte, quale 
eff icacemente li ne serive et presenta decto D o n Hipol i to , et 
quando alt rámente in E o m a se obstasse atali nostri honesti 
debiti, cousueti et necessarij desiderij, non se restara in Hun-
gar ia larse quello e expedienle , lassene Yos tra Signoria lo 
caricho a noi. So lamente soliute vengame presto lo mio D o n 
Hipol i to , che tanto lo desidero che me pare sara tardissima 
ancora, che sia celcrrima sua venuta, pregando D i o prospere 
et mantenga Y. S. con tuti soi et nostri sempre. 
B u d e X X Y . Ápri l i s 1486 . 
Obediente Sore Beatr ix R e g i n a 
do H u n g á r i a etc. 
I l lustriss ime Pr inc ip i Domine El ionore de Aragónia , 
Ducisse Ferrar ie etc. Sorori et Domine Colendissime. 
(Modóuai államltár.) 
74. 
1486. Beatrix királyné Eleonóra berezegnének további levele-
zését Vesach Berótt óval az esztergomi érsekség ügyében szük-
ségtelennek tartja, s felszólítja a herczegnét, hogy az illető ügy-
ben ezentúl közvetlenül csak vele levelezzen. 
I l l -ma Exce l l en t i s s ima D o m i n a Soror nostra Colendis-
sima. L e lettere quale Yos tra I l l -ma Signoria have seripte al 
Magnit ico Perocto per la sua absencia da nui, havemo tute 
lecte, et inteso bene epianto a luj serive Yostra Signoria, non 
bisogna per esso Perocto se fara altra opera, ne per lui se 
responda altramente et quando bene volesse al presente non 
se pote, perche se trova in uno certo nostro castel lo in nostro 
servitio longe da qua, et dequa anante Yostra Signoria porra 
de tucto quel lo li occorrera serivere ad nuj, perche al pre-
sente cessa quel lo respecto, per lo quale nuj allora feremo 
serivere ad Y . S. per esso Perocto , lo quale a llora per nostra 
ordinatione seripse ad quella, la particularita li seripse, et per 
questo non b isogna ne alo I l l -mo Signor D u c a suo consorte 
ne ad Vos tra Signoria havere obl igat ione ad esso Peroc to , ne 
creda quella, ebe per lui se sia sol l icitato lo facto de lo Arch i -
episcopato, ma da nuj et da consorte tucto e proceso, per lo 
amore portamo ad Vos tra Signoria et ali soi I l l -mi íiglioli nostri 
nepoti, et ad quel la ne offeremo. D á t u m in castro nostro 
Buden. X X V I I L Ápr i l i s M C C C C L X X X V I . 
D i Vos tra I l lustr i ss ima Signor ia Soro la 
R e g i n a de Hungar ia . 
I l l -me et Exce l l -me D o m i n e El ionore de A r a g ó n i a , D u -
cisse Ferrarie ect. D o m i n e et Soroi'i nostre colendissime. 
(Modénai államltár.) 
75. 
1486. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét a Hippo-
lit esztergomi érsekségét illető ügyekről s a nápolyi király Fer-
dinánd segítségére küldött magyar segédcsapatokról értesíti, s 
felkéri a herczegnét, hogy ama bizonyos ügyben*) And riólót 
mihamarább küldje Magyarországba, hogy vele az illető fontos 
tárgyban végezni lehessen. 
I l l - m a et E x c e l l - m a Ducissa , D o m i n a et soror nostra 
carissima. P e r Bened ic to de L e y r a nostro correri, quale nova-
mente e passato per la venendo da Spagna , havemo recepute 
tre lettere de Vostra I l l - m a Signoria con una copia de una 
let tera seripta ad quella da Pi t ig l iano Dabisba l , per la quale 
simo facta certa de a lc íme bone nove, tucte favorebile a la 
paterna Maesta . Responderemo doncha per questa ad tucte le 
parte necessarie de dicte lettere, et primo d icemo: che ne e 
s tata carissima la contiuencia dela let tera delo Magnif ico Mes-
ser Francesco Fontana , quale Vos tra Signoria ce have man-
data in cifra et non essendo ancora pervenuta la originale 
*) Dsem ügyében. 
le t tera ale manu dela Maes ta de quisto Signore R e nostro 
consorte, li l iavemo facto legere tucto quello serive dicto Mes-
ser Francesco , et una cum Sua M a e s t a l iavemo pigliato gran 
piacere, clie Don Hippolyto vostro figliolo sia tanto"amato dalo 
Sig-re Ducha de Milano, et Duca de Barri, perche tocliamo 
cum manó clie dela se procurci il contrario de quello liave 
referito qua lo venerabile Abbate de Forli oratore del Cardinale 
Ascanio, cum dire che alo Ill-mo Signor Duca vostro consorte 
seria stato necessario per rispecto delli predetti Signori et pre-
fertim del Duca de Barri cedere a dicto Cardinale Ascanio, 
siche serivendosse cd presente tol littera comprendemo, che epso 
Duca de Barri priidentissimamente se move ad volere piu 
presto supplicare per epso vostro figliolo, maximé havendo piu 
bisogno de beneficij. che epso Signor Cardinale, che per epso 
suo fratello,*) mente de manco sta certa Y o s t r a Signoria, clie 
una volta per esso S ignore R e nostro consorte ne e stata facta 
grat ia de dicto Archiepiscopato per lo prefato I l l -mo D o n Y p o -
lito et per non ad instancia de persona del mundo se mutaria 
de farene altro, et ad cioche Y o s t r a Signoria ne possa stare 
piu secura, li havemo mandate le le t tere dela donatione per 
Don ato nostro Correri. R e s t a solum, che se faza instancia in 
corte de R o m a dalo canto de loro, che se habia la coufirma-
tione, perche da qua per lo prefato Signor R e nostro mari to: 
et per nui sono state seripte lettere caldissime alo oratore 
nostro in Roma, che debia sol l icitare et procurare la confir-
mat ione per esso D o n Ypo l i to nostro nepote. 
A n c o r a che quel la parte ne serive Y. S. dela indisposi-
tione del predetto I l l -mo D o n Ypol i to , ce sia dispiaciuta, tamen 
perche quella dice presto sera restaurato, et et iam quisto 
Benedic to correri e retornato da loco ne dice liaverelo visto 
sano et cavalcare, ne havemo pigl iato piacere incredibile, per-
che cognoscemo presto se ne porra venire qua, dove lo aspe-
c tamo con lo maiore desiderio del mundo, et ad 1' bora de mo, 
Bartho lomeo Briss iano, quale Y o s t r a Signoria aspectava, deve 
essere la, et li havera expl icato tucto quel lo li e stato per esso 
S ignor R e nostro marito et per nuj commesso, et ancora che 
luj havesse portate alcune nostre comissione dele gente vole-
ámo se mandassero con esso nostro nepote. T a m e n da poi 
ce ne e recordata unaltra, quale e che ne piaceria, che V o s t r a 
Signoria li mandasse alcuna donna, che sapesse la natura et 
prattica sua, et che lo sapesse gobernare, quando D i o guar-
dando fosse indisposto, et de questo pregamo quel la quanto 
sapemo et possemo. 
Quello ne significa, clie per la guerra facta contra quisto 
stato li foro tott i duj castel l i ale confine de R e g n o , et che al 
presente essendo stati quelli depositat i impotere delo stato de 
Milano, lo S ignor Lodovico suo genero li havea mandat i li 
contrasigni ad farenceli restituire etc. Ce e stato tanto caris-
simo et ne havemo pigl iato quello piacere, che peg l iaymo de 
la conquista d e V i e n n a , et tanto piu ne e piaciuto, che secundo 
quella ne serive dicti castell i importano mul to ala conserva-
tione delo stato vostro, et havemo speranza ancora, che per 
la justit ia grandiss ima havemo le Signorie Vos tre in quello li 
e s tato tolto, presto li sera restituito tucto. 
N u i cognoscemo, che orane di prosperendo le cose in 
favore de la paterna Maesta , procede dala divina providenza, 
perche non vole comportare che tanta iniquita et mal igni ta de 
baroni rebelli, quali senza causa haveno macchinato, che nostro 
Signor D i o como justo Judice dara tanta victoria ad esso S ignor 
R e nostro patre, che cast igara dicti baronij et tuct i li soi ini-
mici, et la ambit ione et mal igni ta del Pont i f ice et deli Cardi-
nali non andare senza punitione, et per nuj non se mancara 
de fare omne opera con nostro Marito, che habia da mandare 
li subsidij de le gente necessarii , et sin mo, la Sua Maes ta l iave 
facta donare pres taneza per sei mesi ad seicento cavalli tra 
hominij darme et cavalli legeri , et ad seicento fanti, le quale 
gente tucte se sono adviate a la via de S e g n a per imbarcliarse 
et passare in P u g l i a ali favori de essa paterna Maesta , la quale 
seripse essereli necessario dicto numero de gente et non piu et 
ebe se mandassero in diéta provincia, et appresso bisognando 
piu gente, sencene mandaranno tante, quante ne vorranno. 
P r e g a m o strictissimamente. la S ignoria Vos tra che sempre 
havera nove ce ne vogl ia fare parte, perche non se ne porria 
credere, quanto piacere ne pigliamo, et al presente havemo 
pigl iato lo maiore piacere del mundo dela dicta copia de 
Bisbal . 
N o i pregamo ancora quella, che vogl ia fare omne instan-
cia che quello Andriolo se conferisca qua *), accioche se possa 
pigl iare alcuna hona conclusione ad quel la facenda, per la 
quale luj have de venire qua, et lo piu presto sia possibile se 
mande, et lo S ignor D u c a prefato vostro consorte et Yos tra 
Signoria 11011 porriauo fare maiore piacere ad nostro marito, 
perche sta multo desideruso intendere lo predetto Andriolo *) 
accio se possa dare ordene alo eífecto, perche se desidera la 
sua venuta. 
L i veli, che Yostra Signoria ce ha mandati sono stati si 
delicati, et belli che ce sono summamente piaciut i ; et ne li ren-
dimo infinite gratie , et per amore suo li volimo portare, per 
fareli quel lo bonore meritano, et a lei ne recomandamo. D á t u m 
in cast.ro nostro Buden. I I . Maij M C C C C L X X X Y I . 
D i Y o s t r a Signoria obediente Sore la 
R e g i n a de Hungaria . 
I l l -me D o m i n e He l ionore de Aragónia , Duc isse Ferrarie 




1480. Beatrix királyné Eleonóra herczegnét biztosítja, hogy a 
ferrárai követnek Bartholomeonak megraboltatása az egyetlen 
eset, mely magyar országban előadta magát, s Hippolitnak siir-
getöleg Magyarországba küldésére nézve annál kevésbé legye-
nek aggályai, mivel öt mindenütt fegyveres kiséret fogja útjá-
ban követni. 
I l l -ma et E x e l l c n t e D o m i n a Soror nostra Colendissima. 
L a Signoria Yos tra I l l -ma havera inteso da Bartholomeo Bris-
siano, el caso successoli per via, lo quale quando luj vorra dire el 
vero: li intervenne. piu presto per sua culpa per volere fare 
del cortese, ebe per mal ign i ta deli honiini et del camino, lui 
ad pet i t ione de Messer Gero ldo boino del S ignor Cardinale de 
Agria, et de Messer Franc i sch ino medieo nostro, pigl iao carieo 
de portare dinari, et sensa haverene dicto cosa alcuna ad nuj 
se posse in camino. A lcun i mali homini, quali erano in questa 
terra, havendo havuta not i t ia deli dinarj, che luj portava, se 
partero da qua insieme con esso B a r t h o l o m e o per robarelo, et 
cossi li intervenne, et si luj ce facea not i t ia de dicti dinarj, 
haveriamo previsto, o de donareli piu compagnia , che havesse 
possuto andare securo, o non li haveriamo prohibito lo por-
tare de dicti dinarij, perche sin mo per la D i o grat ia ad tucti 
quell i I ta l ian i et homini nostri se sono partuti da qua, m a y fo 
facto dispiacere a l c u n o , et per essere secura la via non 
curaymo donareli maiore compagnia . N u i doncha ne havemo 
voluto donare aviso ad V o s t r a S ignor ia ad tale, che quella 
intenda como e passato el caso, et havendo referita esso B a r -
tholomeo piu una cosa. che un altra, la Signoria Yostra la 
possa piu presto actribuire ad culpa sua non per mal igni ta , 
ma per volere havere cura dele cose deli altrj, che darisine 
infamia ad nuj et alo R e g n o ; et cer tamente clie non solameute, 
ad nuj, m a et iam alo Signor R e nostro consorte e tanto dispi-
aciuto dicto caso. che non se porria credere. 
H a v e m o facto serivere ad Segna et per tucti li altri lochi 
del camino che capitandol la lo I l l -mo D o n Ypol i to . o altro 
homo de Y . S. et del S ignor D u c a suo consorte ; se li dona 
tanta compagnia, che possano venire qua s e c u r a m e n t e , et 
questo e stato facto non per dubio l iabiamo del la via, ma 
per satisfactione della S ignoria Y o s t r a et de tucti quell i 
vorranno venire , che dubitassero delo caso successo ad 
B a r t h o l o m e o . et pregamo Yostra S i g n o r i a , che ancora 
che nui non mandessemo cossi presto lo Magnif ico Ber-
nardo Yitale , non voglia dimorare per no de maudarene 
esso I l l -mo D o n Y p o l i t o nostro, essendo pero ben restavrat-
et guarito, che lo camino non li nocesse. perche piu presto vora 
riamo havere male nuj, clie ne havesse de havere lui. S ia certo 
Vostra Signoria, che la venuta sua necessaria sia presta, 
primo per contentera nostra, che des ideramohavere lo appresso 
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nuj, et sara cio, perche se chiudera la bocha ad omne homo. 
et piu ancora pregamo q u e l l a : avante che dicto I l l -mo D o n 
Y p o l i t o parta, qualche di avante ne voglia mandare alcuno 
misso con la certeza dela partenza, et con la l ista dele persone 
veneranno con lo S ignoria Sua et ad Vostra Signoria reco-
mandamo. D á t u m in castro nostro Buden. V . Maij MOOOOL-
X X X V I . 
Reg ina Beatr ix . 
F . Sanctus de Aversa I . 
I l lustr iss ime et E x c e l l e n t e D o m i n e Hel ionore de Ara-
gónia, Duc isse Ferrar ie ect. Domine et Sorori nostre Colen-
diss ime. 
Ferrar ie . 
(Modénai államltár.) 
77. 
1486. Beatrix királyné Herkules herczeget a Hippolit eszter-
gomi érseksége békés birtoklása tekintetében támadt aggályaira 
nézve megnyugtatja. 
I l lustr iss ime Princeps, D o m i n e et fráter precarissime. 
M e serive Vos tra Exce l l enc ia ampliss imamente regraciando? 
chel Sereniss imo Signor R e mio consorte a mia instancia 
habia donato L'arcevescovado de Strigonio al Rev-do et I l l -mo 
D o n H i p o l i t o suo í igliolo et mio carissimo et íigliolo et nepote. 
et me prega io vogl ia operare, che decto Arcevescovato li reste 
senza alguno impedimento. Respondero a Vostra I l l -ma Sig-
noria brevemente, che non bisognava haverme gracie in quello. 
chio non ho manco desiderato farse, che Vostra I l l -ma Sig-
noria medesma per molti rispecti , che lasso per questa nar-
rare, circa operare, che non ci sia a lguno impedimento, 
ancora Vos tra S ignoria ne posseva star con lanimo quieto
 : 
perche con quel la mente et studio, che ho comenzato ques to 
negocio. con quella sto actenta produrlo a fiue, et cossi me-
diante la gracia de D i o et opt ima disposicione del prefato 
Ser-mo Signor Re . quale con tanta bona volunta ci ha pro-
ceso, quanta al tra tale non haria piu voluto ne io savuto desi-
derare, la cosa e condocto a l)on porto, del che piu diffusa-
mente ne scrivo ala I l l -ma M a d a m a la Duchessa Y o s t r a Con-
sorte et mia colendiss ima Sore. come son certa tucto Yos tra 
I l l -ma Signoria intende et de quanto resta, ne lasse lo caricho 
a me. So lo essa actenta prego con dil igencia a mandariné lo 
prefato suo et mio D o n Hipol i to , pregando Dio. che presto lo 
veda con sa lvamento et a l legreza de tucti et prospera Yostra 
Signoria s empre come essa desidera. B u d e die YTT. Mens i s 
Maij , A n n o Mil les imo C C C C L X X X Y I . 
D e Y o s t r a I l l -ma Signoria precariss ima Sore B e a t r i x 
Reg ina de Hungaria . de Bohemia etc. 
I l lustr iss imo Principi D o m i n o Hercul i Duc i Ferrar ie et 
ect. D o m i n o et fratri precarissimo. 
(Modénai államltár.) 
78. 
1486. VIII. Incze pápa levele Mátyás királyhozf melyben 
Hipolitot az esztergomi érsekségre neveztetni, alkalmatlannak 
jelenti. 
Carissime in Christo fili rioster, Sa lu tem ex Apos to l i cam 
benedictionem. Accep imus l i teras tue Maiestat is tuam provi-
s ionem Eccles ie . tuumque desiderium in favorem dilecti filij 
Hyppo l i t i Duc i s Ferrarie nati intel leximus. ad quod quidem 
desiderium tuum adimplendum non fuissent necessarie tot 
tantaque cum instancia porrecte per di lectum filium nostrum 
H. Cardinalem A g r i e n s e m et Yenerab i l em fratrem J o h a n n e m 
Episcopum Syrmiensem. Oratorem tuum preces. si id fieri posse 
aliquo modo conspexissemus. prout ipsis supplicantibus la t ius 
retulimus. N a m cum nos ubicunque principi de hac Sancta 
Sede et tota christiana religione benemerito in cunctis, quan-
tum cum D e o possimus, piacere semper desideremus, quod et 
evidenter in hoc ostendimus, quia de provisione Ecc les ie pre-
fate nihil disponere nisi ad presentat ionem tuam voluimus, 
considerare potest Maies tas tua. quod sola rei indignitas, 
atque habendi ad hoc vota Venerabilium fratrum nostrorum 
S. R. E. Cardinalium, sine quorum consilio et assensu provi-
siones huiusmodi fieri non solent, diffidentia. Nos etiam a 
publicatione literarum Maiestatis tue, ne in sacro Consistorio 
detinuerunt, consideravimus enim ad tuum lionorem non cadere. 
si in loco illo legerentur et de eo ageretur, de quo non dubita-
mus tue peticioni satisfieri non posse. satiusque esse judica-
vimus, ut te hortaremur, quod et facimus per presentes. qua-
tenus attenta magna illius Ecclesie dignitate, que prima in 
Regno tuo est. ad aliquem virum dignum. cum plures in Regno 
illo existant, oculos mentis tue dirigeres, qui Ecclesie ipsi. 
tibi ac Regno in cunctis satisfacere possit; nimis quidem 
absurdum est, nec ulla potest tergiversatione defendi, ab 
indigna aliqua causa procedere Ecclesiam huiusmodi vei etiam 
quamcunqne aliam puero et quasi infanti committere. cum 
viris omni exceptione maioribus sint committende. Si itaque 
aliquem probum et sufticientem virum sive in Regno sive 
extra Regnum, prout Tue Majestati libuerit, nobis presentan-
dum duxeris, curabimus quantum cum 1 )eo licuerit, in hoc Tue 
Maiestati complacere. Dátum Romé apud Sanctum Petrum 
sub Annulo Piscatoris die Sexta Junij MCCCCLXXXVI . 
Pontificatus nostri anno secundo. 
Hátára Írva: Exemplum cuiusdam brevis Pape super 
faetum Strigoniense. 
M(odénai államltár.) 
148f>. Eleonóra ferrárai herczegné a magyar királyi udvar 
sürgetéseire Beatrix királynét Dsem Ügyére vonatkozólag 
értesíti. 
Sacra et Ser-ma R. Majestas mater et Domina mea 
observandissima. Ho visto per le ultimé de V. M-te de magio. 
quanto la ricorda circal fare instantia, che quello Andriolo se 
conferisca la oltra, per dare conclusione a quella facenda; et 
79. 
respondo, che ho parlato col S. D u c a mio marito, il quale 
dice, che a questi die il m a n d e t e si 110 a Zenoa per farlo 
venire la, et non si trovete a Zenoa, perche era andato a 
Roma, et fugl i mandato a R o m a un messo a posta et anchora 
non e tornato. Questa guerra da R o m a da impedimento, che 
mai si po passare in mandare loro ni niissi securamente, et di 
novo S u a Signoria ha seripto et repl icato et fa ogni opera per 
condure la cosa ad effecto, perche desidera satisfare in ogni 
cosa ala Maes ta del S. R e vostro consorte et a la vostra, come 
se conviene al debito nostro, et de questo seguira la V. M-ta 
ne sera advisata, ala quale sempre me ricommando. 
Ferrarie V I . Jun i j 1486 . 
A d R e g i n a m Hungar ie . 
(Modénai államltár.) 
80. 
1486. Herkules ferrárai herczeg utasítása Magyarországba 
utazó követe Valentini Cézár számára, mely leginkább a 
Hippolit esztergomi érseki kineveztetése ügyét illető teendőkre, 
a magyar királyi párral közlendő üzenetekre vonatkozik. 
Messer Cesare. H a v e n d o optenuto per grat ia et benignita 
dele Ser-me M a e s t a deli Signori Re , et R e g i n a de H u n g a r i a 
lo arcivescovato de Str igonia per lo Il l-mo, et Reverendo D o n 
Hippolyto nostro figlio carissimo, et essendo per questo con-
fortat i et sollicitati a mandarlo ale Sue Maesta , et nui deside-
rosi de satisfarli non solo cum questa cosa, che conosciamo 
esserne utile et honorevole, et s t imemola grandemente , ma in 
qualuncha altra, che ni sia possibile, havemo deliberato man-
darve ale Sue Maes ta a regratiarle de tanto dono et beneficio, 
et a farli intendere come siamo parati a mandarli e t iam epso 
nostro figlio cum notificarli il tempó, chel partira et la comi-
tiva, che lo havera cum si, et le conditione dele persone come 
per sue lettere rechercha la prefata S ignora Regina , come 
qui desotto intendereti et anche respondereti ad alcíme parte 
di le sue lettere portate in diversi tempi, parte per nostr 
Cavallarj tornati, parte per quell i dele Sue Maesta et parte 
per Barto lomeo Brisciauo. Come pero dela recevuta e stato 
cout inuameute risposto ale Sue Maes ta et per niessi audati in 
la, et ul t imo per il cautore francese, dandoli e t iam noticia 
dele occurrentie di la guerra del R e a m e , et cussi quanto piu 
presto potreti , ve met t ere t i . a camino, et ve ne andareti a Ve-
nesia, et sotto let tere nostre de credenza visitareti quel la 
111-ma Signoria facendoli intendere la cagione, per la quale vi 
mandiamo in Hungar ia , et d icendol i : clie se in quelle parte 
liaveti a fare piu una cosa, clie un altra, che li sia grata, che 
li sui commandino, che liaveti in commiss ione da nui de obe-
dirla. Dipo i ve transferereti a S e g n a et de li a Zagabria , dove 
serivereti ala Maes ta dela R e g i n a del vostro essere gionto lie 
et dela casone del audata, et de, et expectaret i sua risposta 
per fare quanto la vi commandara, come epsa medes ima ordina 
per le sue de 26. de Apri le , che cussi la dobiati advisare, se 
bene se gli serivera per la via de Yeues ia o de Segna in modo, 
che havendo prima le nostre, che le mandarano inanti che le 
vostre forse, quando sereti a Agrab ia , havereti adviso da Sua 
Maesta de andarevene des tes s samente ; et non sera nemeno 
serivere in expectare, perche per le ult imé sue de quanto de 
magio la dice havere facto serivere a Segna, et per tuti li altri 
luochi del chamiuo, che capitando la D o n Hippo ly to o altro 
nostro huomo, se li dagi tanta compagnia, che possino andare 
s icuramente a lei, a cio niuno dubitasse de audare per il caso 
successo a Bartoloni io Bresano in queste ult imé non fa alcuna 
mentione, che se li seriva da Zagabria , ma il camino vi ania-
estrara, et dali ofticiali et Magistrat i del S ignor R e potreti 
intendere le commissione, che hanno et se havereti andare 
destessamente o serivere et expectare risposta. E t quando 
sereti g ionto al conspecto dele prefate Maes ta se bene, et pre-
sente l i ttere et per il megio del Bressano facessimo fare 
le debite, et conveniente condogl ianze cum le Sue Maesta 
dela morte delo I l l -mo et Rev-mo Monsignor Card-le de 
A r a g o n a nostro honorando fratello, nondimeno lo e tanto il 
dolore, et cordoglio, che ne havemo ricevuto la nostra I l l -ma 
Consorte et Nui , et che sapemo ni hanno preso meritamente 
le prefate Maesta. che non ni pare havere facto a bastanza a 
circa questa parte, et pero volemo, clie cum quel le megl iore 
parole et modi ebe sapereti usare in nome nostre, et dela pre-
fata nostra Consorte, ve condogl iat i grandemente e de la 
morte de cussi dignissimo prelato, la quale ni e s tato mo le s : 
tissimo et acechiss ima si per la eonvocat ione del sangue, come 
per le sue excel lent iss ime virtu et sanctiss ima vita, et maximé 
per il gran bonore, ebei faceva a la Ser -ma Casa de A r a g o n a , et 
quello, ebe se poteva sperare dali suoi gloriosi portamenti . M a 
ebe poi, ebe a nostro Signor D i o e piaeiuto cussi, il quale fa 
ogni cosa per lo megl io et poi che altro rimedio non se gl i 
trova, confortareti la Sua M a e s t a a tol lerare questo caso 
acerbo et havere pat ient ia al megl io che sia possibile, confor-
mandosse cuin la volunta de la D iv ina Maesta . 
D i poi gli fareti intendere come Bartholomio Bresc iano 
ritornete, et portone le le t tere de credenza dele Sue M a e s t a 
inseme cum altre lettere, che parlavano delo arcivescovato de 
Strigonia, et ne referia copiosamente questo voluntiera, et di 
buon cuore le prefate M a e s t a se erano mosse ad e l egere epso 
nostro í igliolo a dicto Arcivescoato, il che e t iam multo megl io 
havemo manifes tamente visto e t compreso per la elect ione et 
nominatione facta in auctent ica et honorevole forma, che le 
prefate M a e s t a ni banno mandata per D o n a t o Suo Caval laro 
a posta, dela quale ne habiamo preso tanto gaudio, consola-
tione et letitia, quanto pensare si possa, et conosciamo haverne 
tuti perpetua et immortale obl igat ione a le prefate M a e s t a et 
tanta, che se per quello niettessimo la vita et le faculta non 
poteressimo d ignamente al debito nostro satisfare, perche 
o l íra che per questa via ne pare havere ben col locato nostro 
íigliolo et per luti le et per 1' honore, perche ne reudiamo certi 
che dale prefate Maes ta il sera tracato, et visto come íigliolo, 
secundo le ne seriveno, et mandano a dire, benche lui se le 
portara da fedelissimo et obedientissimo servitore, cognosciamo 
anchora essere agiunta alla nostra I l l -ma Casa per questo 
megio grandiss ima reputat ione per mult i rispecti in modo. che 
ni pare seremo tanto piu stimati, et r iguardati quanto se 
vedera cussi digna dimostratione de amore, che per sua grat ia 
ni fame le prefate M a e s t a amplií icando questa parte quanto 
piu vi sera possibile, perche non potresti dire a bastanza de 
la stima, che í acemo de questo donu et diinostratione de 
benevolent ia et tanto piu, che hanno voluto anteponere nostro 
figliolo al lo R e v - m o Card. Ascau io , senza rispecto dele inter-
cessione, che le hano havuto, et mossa da si medes ime e a noi 
tol lendo in si ogni carricho, che ne ciede et iam a maiore ho-
nore et iusti í icatione, et henche non se potesse mai per nui 
rendergli con digne gratie , nondimeno vi sforzareti cum ogni 
vostro ingegno et large parole rengrat iare honortalmente 
cussi la M a e s t a dela prefata R e g i n a in haversi ricordato de 
nostro i igl iolo subito, che la intese la morte del fratello, et di-
mandato de grat ia ala M a e s t a del Sig-r K e dicto Arcivescoato 
et fatto ogni opera, per chel sia conferito a nostro Iigliolo, co-
me e t iam la prefata M a e s t a del S ig-r Re, che se sia dignata 
tanto cortesemente et cum tanta l iberalita compiacere la 
Ser-ma S u a Consorte ad nostro bonore commodo et reputa-
t ione grandissima, et faritigli intendere, chel non e cosa a que-
sto mundo a nui possibile, che non facessimo sempre volun-
tieri et promptamente per servitio" et piacere dele Sue Maesta , 
le quale haveremo de gratia, ebe se dignino commandarne, et 
gli direti: che mul to voluntieri ge mandiamo epso nostro Iigli-
olo, perchel sia al levato et nutrito a sua obedientia et reve-
rentia, et che tanta haveremo consolat ione et leticia, quanto 
intenderemo chel gli sia devoto, í idele et reverente, come ha-
vemo per certissimo, che continuaniente cil ge sera, perche co-
me gli direti et epse comprenderano, lo e de bon spirito et 
inzegno, et speramo in D i o chel fara bonore ale S u e Maes ta , 
et che spera receveranno piacere et commodo del le opere sue 
et secundo il consigl io dele prefate Maesta , havemo seripto a 
Roma, et fatto intendere ala Sant i ta de X . Signore la electio-
ne et nominatione tanto grat iosamente facta, mandandogeni 
la copia et suppl icandol i : che la se digni contirmare et bene-
dire, quanto hanno facto le Sue M a e s t a et lassare che nostro 
Iigliolo gödi tanto bene maudatogl i per "loro benignita insino 
a Casa, e t cussi in axpectat ione voliva risposta, perche haven-
doli et iam seripto le S u e Maestate . Ef t icacemente come lo 
dicouo non dubitamo, che la Sant i ta de N . S. liavera rispecto 
ale S. M-te, et ala potentia loro al suo juspatronato et ale al-
tre consuetudine migl iore et privilegii dignissimi. D e l quale 
scriverete, regratiareti e t iam immorta lmente . 
S imi lmente lo rengrat iaret i de la amorevole richiesta, 
ebe l'anno de lo I l l -mo D o n F e r r a n d o nostro figliolo, quale la 
Maes ta de quelo Sig-r R e dimostra volere per si et proveder-
gli bonorevolmente , ebe certo e uno argumento de gratia, ebe 
la, ebe non sapemo da qual capo comment iare a d i g n a m e n t e 
regratiarla, reputandomi una fel ic i ta ebe nostri í iglioli siano 
rechessi, et gli diret i : clie de questo í igliolo non potressimo al 
presente satisfargli , percbei se ritruova in Calabria cum lo 
I l l -mo D o n Piedro, tiglio delo I l l -mo Sig-r D u c a de Calabria, 
dove sono sta mandat i per la M a e s t a del Sig-r R e et volen-
dolo mandare in H u n g a r i a bisoguara passata, che sia questa 
guerra pratictare destramente, e clie haverlo prima presso de 
nuj et poi mandarlo la ultra, et queste cose portarano spesso, 
et quando bene lo volesseno al presente non gli seria il modo 
de far lo condure sicuramente, si che questa prat icha convene 
essere un poclio lungheta, et quanto sera per nui, obediremo 
sempre voluntieri le prefate M a e s t a r icercharemo de compia-
cerli, come siamo obl igat i oltra chel g l ie il bene de nostro 
figliolo. 
E t circa il mandare presto epso D o n Hippolyto , come 
tanto se e soll icitato, d iret i : che 1110 il seria la oltra, se non gli 
fusse sopravenuta certa reuma et febre, che lo ha tenuto al-
quanto infermizo, et chel ni ni e parso prima farlo restaurare, 
come gli e s tato seripto et vui baveti vista cosa, ebe mo il sta 
meglio, se prepara lui et la compaguia per aviarse ala íine 
de questo mese, se a l tro non gli intraviene incontrario, che 
Dio guardi, et accadendo cosa a lcuna subito le Sue Maes ta 
ne serano advisate, et che loe designato, che prima il vadi a 
Vines ia et poi a Segna et a Zagabria , et sequirassi l'ordine, 
ebe serive la prefata R e g i n a , et del die chel partira de qui 
le Sue M a e s t a ue farano advisate per nostro Cavallaro, il 
quale die depende da lo adviso dele ga l l ee et navi, che se po-
trano havere da Yines ia a Segna, de che bora se ne fa instan-
tia et ale preparatione, che. pur se l'anno per la comitiva. 
E t quanto osia per mandare o non mandare caval l i cum 
la comittiva, visto quanto circa cio se serive et quanto ha re-
ferito il Brixiano, d i c e m o : chel ni pare megl io ad accostarsi al 
parere di le Sue Maes ta de non mandare cavallo alcuno at-
tenire la incommodita del viaggio. E t la comitiva sera se-
cundo se contiene nelc lettere, clie portereti clie faranno men-
t ioné de quell i ebe andarano et tornarano, et de quelli clie 
haranno a ristare cum nostro iigliolo, secundo pero ebe sera 
de parere et volunta dele Sue Maestate , la conditione di quali 
ve e ta lmeute nota, che senza exprimerla la sapereti multo 
bene dire, a t tento che et iam come ne e stato dicto a bocba, 
tutavia, non ni pare inconveniente ricordarvi, che se bene per 
le prefate M-ta ni era stato facto dire per megio di Bartho lo-
mio, che mandass imo uno Yescovo cum nostro iigliolo, che li 
l'usse curatore etc. tamen non essendo provisti de veseovo, che 
l'acia a questo proposito, havemo facto e lect ione del Bev-do 
M. B e l t r a m e di Costabil i nostro Zent i lhomo, quale e Proto-
notario, et e de le nobi le et ant ique famigl ie che sia in questa 
Citade, et e tanto costumato da b e n e , et honesto et virtuoso. 
quanto havemo deli nostri che conosciamo, et e doctore in 
iure Canonico, et de bona conscientia et doctrina in modo ebe 
mi pare, clie de qua non se potesse mandare meglio, il quale 
non dubitenio potera et sapera supplire a quello effecto, per lo 
quale le Sue M a e s t a dimandavano il veseovo, et nostra iuten-
t ione et desiderio seria, chel havesse e t iam il governo de no-
stro Iigliolo, et per tenirlo ben costumato et ala via dele virtu 
et bone lettere, chel li s tagle continuauiente appresso, et chel 
manzisse cum lui, perche come e dicto, lo e prudente, et buono 
et rendemone certi chel si portara per modo, che le Sue Ma-
esta il vederano voluntieri et anche accadendo ge faranno del 
bene, et harano caro haverlo dal canto dela. E t serano gratis-
simo che max imé cum la Sig-r R e g i n a faciati tal impressione 
la resti contenta omnino, che le sia ala cura et governo de 
nostro Iigliolo. Remet tendone pero sempre ala sua volunta. E t 
cussi gli direti, che considerato il serivere de Sue Maesta , per 
lo quale ne conforte a l imitáré le provisione a quelli, che re-
tarano a cio, anche habino a cercare altre parti. Nu i tutavia 
andemo acunzando le cose al megl io ne sia possibile, hencbe si 
trova pochi che voglino venire ad si lontani per non lassare la 
patria et parenti et soi aviamenti, pur si sforzemo compiacerli 
per quello modo ni para expediente, et poi gli advisaremo piu 
distrinetamente de queste provisione, perche per anchora le 
non sera expedi te compitameute, et ala g iunta de nostro figli-
olo la intendemo el tuto. E t per la M a e s t a dela R e g i n a ne 
i icercha, che la vogl iamo advisare de le occurrentie de Ital ia , 
gli direti che lhora mo visto per piu nostre le t tere quauto ge 
havemo signif icato mandandol i le copie de lettere da Napol i , 
et de altrove et max imé lul t ima del conflicto et facto darine, 
che ha havuto lo I l l -mo Sig-r D u c a de Calabria col Sig-r Ro-
berto, dove epso D u c a e s tato superiore, et come gli sapereti 
megl io dire a bocha, et cussi gl i direti dele altre occurrentie, 
che havereti inteso sino al die di la partita vostra. E t acioche 
la sapia dele l ittere, che se sono l iavute dale Sue Maesta , u l tra 
quelle ale quale prima e stato risposto, ge fareti intendere : che 
se sono havute quel le de credenza che ha portato il Br ix iano 
del Sig-r Re , et dela Regina , i ta due altre del Sig-r R e de 
X I I I . de marzo directe a nui et a la nostra Consorte, che con-
firmano quanto voluntiera donano lo Arc ivescovato et una 
di sua mano de 28. de aprile dela S e r - m a Reina , directa a la 
prefata nostra consorte, che sono de X I 1 I I . de marzo, et de 
tri 23. 25. 26. 28. 29. de aprile et de duj et ciuque de mazzo, 
et tre dela prefata R e g i n a directe a noi, che sono de dui et 
23. de aprile et de 7. de mazo, le quale tute havemo cum leti-
t ia lecto et intese, e t sono piene de hunianita et de gratia, 
mostrando havere cura de nostro figliolo, non al tramenti che 
sel fusse suo proprio, et piacene che la S u a M a e s t a habia ha-
vuto la copia dela let tera de Messer Francesco Fontana , che 
gli mandass imo in zifra, et cussi credemo che ino la havera 
recevuta lo originale, che se gli mandete e t iam per nui per 
altra via. 
E t quanto sia per il caso intravenuto a Bartholamio 
Brixiano, il ne dispiace che lo habia dato questa molest ia nelo 
animo di le Sue Maesta , et haveria facto suo debito a comniu-
nicare la cosa cum quella, perche non gli haveria potuto iutra-
venire incommoda alcuno se quando il consiglio de quel le tuta-
via lha parlato costumatamcnte, et per questo non se judico 
che via non sij secura, perche quello, che liutravene fu per soa 
colpa per volere servire altri et perche intendemo chel Magni -
fico Sig-r Conte Bernardino e data qualche imputat ione di 
questa cosa immeritamente , havendo S u a M a e s t a facto il do-
vere se bene li suoi famigl i havessino mauchato, et de Sua 
Magu-t ia Bart l io l inio se lauda grandemente . Y o l e m o che in 
nome nostro et cussi dela prefata nostra Consorte ricom-
mandat i epso Conte ale prefate Maesta , pregandole che per 
questo non vogli havergl i mai animo alcuno, anci reternirlo 
in quel la migl iore grat ia che solevano, et de cio fatine ogni 
opera intendendovene prima cum epso Conte sotto le lettere, 
che gli portaret i de credenza, dicendoli havere in commissio-
ne da nui di favorirlo che supplira in rispondergli , per quanto 
lo ha seripto a la nostra I l l -ma Consorte et a nui. 
E t a la R e g i n a fareti intendere dele sue lettere, che se 
addric iavano al Signor D u c a de Calabria et al Card. de N a -
poli e t a diversi a Napol i , et a certi mercadanti a Yines ia et 
Fiorenza, che ni sono capitate ale mane, le havemo facto man-
dare tute cum dil igentia. 
A l Magni í ico Y e s a c h de N a p o l i ne offerireti parato ad 
ogni suo beneplaci to facendol i intendere, che se gli reputiamo 
obligati per le bone parole, et opere che lo ha usato in benifi-
cio et commodo nostro. 
E t cussi salutareti assai il Magnií ico Sancto de A v e r s a 
secretario dela Reg ina , ofterendone a lui, perche vedemo cum 
quanto amore et fervore il fa lofíicio dimostrandosse nostro 
amico, et havemo visto, et inteso quello, che lo ha seripto ala 
nostra Consorte. 
Mede lane V I I . Juni j 1486. 
Instructio D o m i n o Cesari de Va lent in i s Equi t i ac Juris -
consulto pro euudo ad Ser-mos D o m i n o s R e g e m et Reg inam 
H u n g a r i e B o e m i e q u e ect. 
81. 
1480. Mátyás király Sforza János Galeazzóhoz Antal ne.vü 
követét küldi. 
M a t h i a s D e i gracia R e x Hungar ie . B o h e m i e etc. I l l -mo 
et E x - m o Principi Domino Joann i G a l e a z Marié Sfort ie V i c e 
Comiti. D u c i Mecliolani etc. F r a t r i et afíini nostro carissimo. 
Sa lu tem et prosperos ad vota successus. 
I l lustrissime Princeps. A d excusandum nos et simul mo-
ram Oratorum nostrorum ad I l l -rem D o m i n a t i o n e m Y - r a m pro 
contracte affinitatis extrema conclusione deputatorum, et i tem 
pro certis aliis rebus misimus ad eandem hunc fidelem no-
strum Yenerab i l em Magis trum A n t o n i u m Decre torum Docto -
rem. Nunc ium et Capel lanum nostrum, specia lem scilicet lato-
réin presencium, <j[iii nonnul la circa promissa I l l - tr i Dnaoni 
Y - r e referre habebit, quem rogamus enixe, velit e idem ple-
nam fidem adhibere, et excusat iones nostras sine a l i q u a a n i m i 
sui molest ia admittere. Quam et bene fel ic i terque valere sem-
per optamus. D á t u m B u d e 10. Juni i A n n o mil les imo quadrin-
gentis imo octuagesimo sexto. 
I l l -mo et E x - m o Principi D o m i n o Joanni Galeaz Marié 




1486. Herkules ferrarai herczeg Valentini Cesárt a Mátyás 
király megbízásából Andriolo és Martiro Péter által folyta-
tott titkos ügyre*) vonatkozólag megbízza. 
Messer Cesare. Quando mandassimo Bar tho lameo Bri -
xiano in Hungaria , nui facessimo intendere ala Maes ta de 
*) Dsem török szultánfi ügye. 
quello Sig-or R e de certa pratica de uno Messer Andrio lo . in 
la quale e t iam se intrometteva uno P i e d r o Martiro da Mantoa. 
de che S u a Maes ta ce rispose regrat iandone et confortandone 
a solicitarla, et cussi havemo facto. come et iam se e seripto 
a la M a e s t a de la R e g i n a per una l itterina, che liaveti cumvuj . 
et perche sol l ic i tando questa cosa. ni e stato risposto per epso 
P iedro come vederet i per la qui i n d u s a , volemo. che non par-
lando vui di questa cosa cum persona del mundo se non col 
Sig-r Re , et cum la R e g i n a li communicat i dicta risposta qui 
i n d u s a , dicendoli che dal canto nostro non se cessara de sol-
l icitare la practica, et de quanto intenderemo. la teneremo 
advisata, et senza dirgl i altro Sue Maes ta ve intenderano 
multo bene, perche la cosa g l i e nota. 
M e d e l a n e V I I I . .Tunij 1486. 
A d D o m i n u m Cesarem Yalent inum. 
(Modénai államltár.) 
83. 
1480. Valentini Cesar, Herkules ferrarai herczeget értesíti, 
hoqy Velenczéhöl útját Magyarországba folytatandó legrövi-
debb idő alatt Segniába indúl; az Andreolo féle ügyre vonat-
kozó levelet megkapta. 
I l l -mo et E x - m o Sig-r mio singularissimo. Questo sera 
per significare a Y o s t r a Ex-c ia come venere proxime passate 
che ne l iavessenio nove del presente, gionsi qua in Yenet ia sano 
e salvo, el di seguente feci fare provisione dum legno, che me 
havesse una cum la famiglia a traghatare a Segne. M a per la 
condict ione dil tempó, per ananchora non habiamo potut i es-
ser levati. D o m a n e essendo per nui el tempó, ce inviaremo 
verso Segne , e de li me sforciaro dar adviso a vostra Oelsi-
t udi ne. 
Questa I l l -ma Signoria ho visitato e factogl i reverentia in 
nome de Yostra Ex-c ia e significatoli la causa de la landata 
mia, certi í icando quel la , che accadendoli de voler comandar 
cosa alcuna ale parte de Hungaria , ad che lo fiza mia fusse 
bastante, esser promptiss imo ad acceptare ogni loro comis-
sione, e ad exeguir la cum uon minőre studio e di l igentia. che 
me fusse per fare le coniissione facte per Y o s t r a Sig-ria, es-
sendo presertim cosi intent ione de quella. et dessiderio che io 
havesse a fare fui ben visto e benignamente racol to da la pre-
facta Signoria . mostrando cum mecho havere accepto tal vis i ta. 
t ione e comunicatione, e recevere piacere e contento de ogni 
fel ice e prospero successo del lo I l l -mo Reverendo D . H i p o -
lyto. e successive di Y. Sig-ria per essere patroné a quello, di-
cendomi non accaderl i altro in quelle parte, et off'erendomi 
per laudata ogni cosa. che per quel la se potesse. R e a s u m p s e 
le parte toche per la prefacta S ignoria cum quel le piu conve-
niente resposte, che me serveteno in proposito. 
D ipo i e g ionto qui Francesco Catt ivel lo cavalare de 
Yostra S ignoria cum let tere de octo del presente ad me di-
recte, signiíicatrice quanto insina a questo giorno la habia in-
teso dela prat icha de quel lo Miser Andr io lo e cum di l igentia 
notato, quanto la me comette per epsa let tera et per et post 
seripto a tempó debito me isforzaro de exeguire il tutto , come 
poi per mie lettere Yos tra S ignoria sera advisata, agl i pedi, 
de la quale humilmente me ricomando. Vene t i j s die 12. J u n i j 
M C C C C L X X X Y I . 
E x - c i e Yes tre 
Servus humil is Caesar Valent inus . 
I l l -mo ac E x c - m o D o m i n o D . Hercul i Estens i , D u c i 
Ferrarie , Domino suo singularissimo. 
(Modénai államltár.) 
84. 
1485. Valentini Cézár Eleonóra ferrárai herczegnének a Ve-
lenczésekhez küldött német és lengyel követek Trentinhe való 
megérkezését jelentvén, e körülménynek a magyar királyi pár-
ral való közlését ajánlja. 
I l l -ma Hadarna mia. L a Ex-c ia Yostra vedera, quanto io 
rscvo alo I l l -mo Signor suo consorte de la venuta degli Oratori 
de lo Imperatore e S ignor de Polonia a Trento , e como se ex-
pectano qua. I o conforto la Celsitudine S u a a far havere bona 
di l igent ia al suo Oratore qui deli movimenti loro, eosi la Si-
gnoria Vostra puo e t iam confortarlo. et e t iam per el Cavalare 
u l t imamente gionto li advisare dil tutto la Maes ta deli Signor 
R e e Reg ina . 
Ques ta sera D i o grat ia se inviamo verso Segne, poi chel 
t empó mostra volerse servire, non altro me racomando al 
Ex-c ia Yostra . Venet i j s die X I I I . Junij M C C C C L X X X V I . 
E . E x - c i e V . 
Servus l iumilis Caesar Valentinus. 
I l l -me et E x - m e D o m i n e D . sue singulari I) . E l ionore 
de Arragouia , Duc isse Ferrarie . 
(Modénai államltár.) 
85. 
1480. Valentini Cézár Herkulest a ferrárai herczeget érte-
síti, hogy a császár és a lengyel király követei állítólag a 
velenczei köztársasággal Mátyás király ellen szövetséget szán-
dékoznak kötni. 
I l l -mo et E x - m o Signor mio Singulare. Intendendo da-
gli Magnif ic i Orator de Milano e di V. Ex-c ia residente qui, 
esser gionto a Trenta oratori delo Imperatore e del R e de 
Polonia . quali se aspectano qui, et ext imasi che vengano per 
tractare qualche cosa contra la Maes ta del Sig-r R e de H u n -
garia. Se hen potesse essere altramente, tuttavia sapria con-
fortare, quella se hene creda non bisognare, ad tenere svegli-
ato loratore suo qui, per intendere la causa dela venuta depsi 
oratori, e gl i andameut i soi ad cio che b isognando et esittendo 
sul proposto dicto V . S. parendoli me ne possi dare adviso per 
gratiff icarsi quello Sig-r Re , perche dandogli notitia di quanto 
ho inteso per parte de V o s t r a Ex-cia non dubito stara in ex-
pectatione de intendere piu oltra, non dimeno faci quel la co-
me gli para. Questa sera se inviaremo verso Segne, poi chel 
tempó mostra volerse servire. II tutto sia per adviso a Vostra 
Celsitudine, ala qual di continuo mi racomando. 
Venet i j s die 13. Jun i j M C C C C L X X X V I . 
Ceterum mandando Oratore questa S. alo Imperatore 
da eoniutura e giudieo, clie habia da essere. come ho dicto 
de sopra. 
E Celsitudinis V . 
Servus l iumilis Caesar Valent inus . 
I l l -mo et E x - m o P. et Domino D . suo singulari D . H e r -
culi Duc i Ferrar i e etc. 
(Modénai államltár.) 
86. 
1480. A velenczei államtanács a császár és lengyel király kö-
veteinek a törökkel kötendő békére nézve közbejárását Ígéri. 
M C C C C L X X X V I . die X X V I I I I . Juni j 
Quod Heverendő et magnif icis Oratoribus Cesaree Ma-
jestatis et S-mi R e g i s Polonie . qui ea sub literis credentiali-
bus exposuere. que nunc per Sereniss imum D . D u c e m huic con-
silio sunt relata. Respondeatur in hunc m o d u m : 
Quod superioribus diebus ex corde diximus, impresenti-
árum Senatus Decre to repetimus, nos sci l icet Rev. Domina-
tionem et Magnif icencias V e s t r a s adeo hylari ter videre. ut am-
plius exprimere nequiremus, et merito quidem : sunt enim 
L e g a t i eorum Sereniss imorum Principum. quorum alterum 
singulari veneratione cultu et observantia, alterum vero preci-
puo amoris et benevolent ie afiectu sumus semper prosecuti . 
atque omni animi sinceritate prosequimur; accedit preterea 
privata ratio cujuslibet personarum Vestrarum. quarum no-
bilitas, virtus et prestantes conditiones ejusmodi sunt. que 
nos compellunt, ut eas affectuose amemus, utraque igitur ra-
tione, videlicet publica et privata gratus sane atque jucundus 
nobis et universo Senatui nostro fűit et est adventus vester. 
Audiv imus et intel leximus omnia. que per utramque L e -
gationem non minus graviter et prudenter quam ornate et 
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e leganter nomine t a m Cesaree quam Reg ie Majestatis , nec 
non Sereniss imi R e g i s R o m a n o r u m nobis exposi ta fuere. E t 
grat ias ingentes e isdem ag imus Majestat ibus pro l iberal ibus 
atque munificis fact is oblationibus, quas ut paternas et cordi-
a les filiali et grato animo accepimus; veliementer insuper 
sumus oblectat ione affecti, ol) ea, que Y e s t r e ]\ragnificentie 
de sanguinis conjuctione deque sincere amicit ie et unionis in-
ter ipsas Majes tates vinculo recensere, quo nihil jucundius 
audire possumus, cum hujusmodi princípium conjunctionis ad-
m o d u m christ iane rei salutaris sít futura, utque requisit ioni 
facte respondeamus cujus effectus post plura enarrata fűit, 
ut apud D o m i n u m Turcum agere velimus, quod aut ad pacem 
aut ad inducias cum Sereniss imo Polonie R e g e deveniat, <li-
cimus, quod profecto ob veterem amorem. qui semper affectio-
sus nobis cum il l ius Majes ta te intercesit, accedente potissi-
mum Cesaree Cels i tudinis atque Ser-mi geniti R o m a n o r u m 
R e g i s interventu. quem (ut par est ) maximi facimus, cupimus 
non modo salutem, et couservat ionem R e g n i sui, atque illius 
amplitudinem et incrementum. Y e r u m quoque eidem pro no-
stra virili in cunctis, que nobis possibi l ia sint. grat i f i car i : 
quamobrem sumus perlibenter provint iam suscepturi. qui 
cum Oratorem virum sane prudentem habeamus apud prefa-
tum Turcorum Dominum, ei scribemus et in opportuua atque 
efticaci forma imponemus, curet rem istam cum ea gravitate 
proponere, q u a m ipsius rei condit io exposci t pro dignitate 
R e g i e Majestat is . E t superinde agat. ac si res propria no-
stra esset. 
4 1 2 8 — 4 — 1 
(Velenczei államkönyv 128. 1.) 
87. 
1486. Mátyás király Fontana Ferencz követe által a milánói 
herczeget Dsem ügyében és a kért segély czapatok készséggel 
megadása iránt tudósítja. 
Tll-mo Domino D u c i Ferrarie . 
Magni í i ce fidelis nobis sincere dillecte. E a , que nobis 
scribitis pláne intel leximus, et ad omnia il la responderemus, 
11isi Reverendum 1). Ep i scopum Y a r a d i e n s e m esseinus iam di-
missuri. Verumquia i l lum de diéta ipsa, ad quam a Sereniss imo 
1). R e g e Bol iemie inst i tuimus et ad quam vini de facto . . . . 
respondere per ipsum quam eciam hacte-
nus iam dudum dimisissemus, nisi certe res, quas nuper et il l is 
i l lustrissimis Principibus et n. vobis deteximus, nos impedivis-
cent. Cum itaque in omnem euentum dimissur i sumus, 
vobis il le ad omnia sripta et pet i ta atque ec iam interrogata 
vestra respondebit . V e r u m tamen quantum ad factum Ziz imi 
att inet , vos roganduros duximus, velit is laborare apud Princi-
pes illos, ut operám dent. quod postquam ad manus nostras de-
venire non potest; ad manus Ponti t ic is non veniat. U b i a u t e m 
l iortamini , ut subsidium gent ium Majes ta t i s Sereniss imi D . 
R e g i s Sici l ie ocius mittamus, hoc habete, quod petitas gentes 
iam mis imus et si plures adhuc necessarie erunt, plures et iam 
l ibenter miserimus, et nihil omnino omiserimus, quod pro illa 
Majes tate necessarium iudicabimus. P e r famulum nostrum 
misimus vobis al iquas expensas, videl icet quadringentos aureos 
et missuri sumus propediem plures. E x B u d a die 1 Ju l i j A n n o 
domini etc. L X X X - m o sexto. 
Magnif ico Franc i sco F o n t a n e apud I l lustr iss imum l ) o -




1486. A velenczei államtanács a Császár és lengyel király 
követeit a törökkel kötendő békére ismét közbejárással biztatja. 
M C C C C L X X X V I . die I I I . Julij . 
Quomodo Oratores Cesaree Majestat is et Ser-mi R e g i s 
Polonie post auditam responsionem eis datam ex deliberatio-
i\e hujus Consilij, que pro .quanto pertinet ad articulum, quod 
operám dabimus per médium Oratoris nostri existentis Con-
stantinopolis circa pacem. aut indutias ineundas inter prefa-
8 * 
tum R e g e m et Turcum, eis plurimum piacúit , et grata fűit 
atque satisfecit , ac grat ias nostro Dominio egerunt , unum 
al ium art iculum proposuerunt, videl icet , quod cum ipse Ma.je-
states s tatuerint esse unité adversus Ser-um R e g e m Hungar ie . 
et subjunxerunt, quod ob animurn ipsius R e g i s agitur et iam 
de comuni re, et securitate nostra, l iortate nos sunt, ut adver-
tarnus, et vel imus Majes tat ibus suis adesse auxi l io , favore et 
consilio. super quo requiruut eis declarari iutentiouem D o m i -
nij nos tr i , inferrentes implicite quamquam non ita expressis 
verbis, quod inter nos fiat intel l igentia et confederatio. sicuti 
per Ser-um Pr inc ipem sapienter nunc est relatum. V á d i t pars 
quod dictis Oratoribus respondeatur in bee verba: 
Rev. páter et Magnif ic i Domini Oratores intel leximus 
id, quod Rev. D o m i n a t i o et Magnif icent ie Ves tre nuperime 
proposuere, post nostram illis datam responsionem. E t quo-
modo superinde cupiunt accipere intentionem nostram. re-
spondebimus ingenue cum ea sinceritate, q u a m expostulat 
tilialis devotio et vetust iss ima atque integerima amicit ia 
nostra erga Cesaream Cels i tudinem et Sereniss imos Roma-
norum et Polonie R e g e s . Certi igitur reddimur Majesta-
tes ipsas baud latere. quod illas sicuti in precedenti respon-
sione diximus ultra precipuam ac singularem reverentiam 
sincerissimo quoque amoris benevolent ie aftectu prosequi-
m u r ; quam quidem benivolent iam ejusmodi esse procul-
dubio tenere, ut carissima nobis sint quecunque sua commoda 
ac omnis statuum et rerum suarum securitas atque fel ic i tas 
maximopere a nobis optata, nec al iquid delectabi l ius nobis 
esset. ex quo majorem voluptatem et animi sat is fact ionem con-
ciperemus, quam quod cum gratif icatione possemus eisdem 
Majestat ibus ostendere, que sit vera aft'ectio cordis nostri in 
illas, cognoscerent enim, quod sicuti l iberaliter fuimus prompt i 
morém gerere prime requisit ioni in suscipienda provintia seri-
bendi pro pace aut inducijs cum Turco. Ita in cunctis re l iquis . 
que boneste et convenienter per nos tieri possent. semper ani-
mus noster propensus esset atque paratus. V e r u m quoad 
rem tangentem H u n g a r i e R e g e m dignentur Majes tates Sue 
pro earum sapientia et bonitate considerare, quod cum jam 
diat iss ime nobis fuerit p a x cum illo, et plurimos annos quiete 
inter nos v ixer imus , nu l la ab eo nobis o f fens ione i l lata , puta -
mus M a j e s t a t i b u s e i s d e m non i n g r a t a m esse d e b e r e diete pa-
cis c o n s e r v a t i o n e m , q u a n d o m a x i m é C e s a r e a M a j e s t a s hoc 
anno per icu lum de nobis et p r o m p t i t u d i n e an imi nostri l ecer i t ' 
qui ubi v idinius H u n g a r i c a s copias aggred i , loca bee sua nobis 
conv ic ina p o s t b a b i t o q u o c u n q u e re spec tu ob a f f e c t u o s u m stu-
d ium ac ingens des ider ium, quo e r g a i p s a m l n i p e r i a l e m Ce l s . 
t eueamur , ea eg imus , per q u e d i c torum locorum l ibera t io s e c u t a 
est. O b s e c r a m u s ideo pre fa tas M a j e s t a t e s , s int conten te ut ad 
nu l lum a l ium a c t u m deven iamus , sed a c c i p i a n t o p t i m a m volun-
t a t e m ét p e r f e c t i s s m u m a n i m u m nos trum, qui intr ius icus e r g a 
i l las syneerior et af fectuos ior e s se n i iu ime posset . 
E t q u o m o d o Oratores Cesare i s e o r s u m a l l e g i j s requisivu-
r u n t d u m conferrent cum D e p u t a t i s C o l l e g i j nostr i , quod sicuti 
D o m i n i u m nos trum se obtu l i t s er ip turum ad O r a t o r e m n o s t r u m 
apud T u r c u m pro S e r - m o H e g e P o l o n i e , i ta p laceat e t i a m in-
s imul ser ibere pro C e s a r e a Cels i tudine , v ide l i ce t pro s ta tu sue 
Majes ta t i s . E x nunc sit c a p t u m : Q u o d e i s d e m O r a t o r i b u s 
C e s a r e i s d icatur D o m i n i u m N o s t r u m , ob t i l ia lem observaut ian i 
in M a j e s t a t e m l n i p e r i a l e m esse b e n e c o n t e n t u m liuic requis i -
tioni sue sa t i s íacere , prout iu gra t i l i ca t ionem q u o q u e S u e M a -
jes ta t i s et ob i l l ius i n t e r c e s s i o n e m s tatu i t m o r é m g e r e r e pre-
dicto S e r - m o D u o l l e g i P o l o n i e sibi conjuncto . 
1 6 8 — 0 — 2 
("Velenczei állanikünyv.) 
89. 
1486. Valentini Cézár követ levele Eleonóra far r árai herczeg-
néhez, melyben a Hippolit fogadtatására tett magyarországi 
előkészületeket említvén, tanácsolja a herczegnének, hogy az új 
érsékkel az esztergomi 30 kanonok, a 12 prebendarius s mások 
számára kalapokat és keztyüket küldjön ajándékban, egyúttal a 
nápolyi király segítségére menő 700 magyar gyalognak Zá-
grábba való megérkezését jelenti. 
I l l - m a et E x - m a M a d a m a mia. P e r a l tre mie V o s t r a 
Ex-c ia h a potuto intendere del mio essere g i o n t o a s a l v a m e n t o 
a S e g n e et demane a Zagabr ia , et come quivi aspectaria la 
resposta dela M a e s t a dela Regina , ala qual da Segne seripse 
per uno mio famigl io mandato a posta per intendere megl io e 
piu presto, quanto havesse ad fare. H o r a per questa li signitico 
essere expectante e senza risposta depsa prefata Maesta , vero 
e ebe intendő dalcuni mercatant i F irent in j venuti de la, c h e 
era part i to uno g int i lhomo dela Regina , che me dovea venire 
per levare cum schorta, come e ben necessario per li gran 
sospecti , che vi sono, m a x i m é di me, per essere fama per el paese 
del mio esser, qui cum assai piu roba chio non ho. Spero, che epso 
gent i lhomo sera qui domane per quanto judicano epsi mercatan-
ti, e che poi me conduro a B u d a a sa lvamento in septi overo octo 
giorno, e se piu presto sera possibile, perche son talmente infas-
tidito qui, che me par esser invechiato de deci anni piu. 
Intendő la Ser -ma R e g i n a havere gia facto provisione 
de desedocto cavali, sei leardi, sei bagl i e sei morel l i per tre 
carrette per lo I l lmo e Reverrendo S ignor l ) o n Hipo ly to figlio 
de Y o s t r a Signoria dilectissima, quale ha gia facto ordiuare, 
e cum dessiderio e di l igent ia at tende ad altre provisione per 
S u a Sig-r ia de l tuto poi, che sero g ionto a B u d a epsi A'. S. sera 
ad plénum advisata d a mj. 
L e stato qui D . Francesco , tigliolo de Bartho lomeo Bres-
sano a visitarmi, qual cierto e uno accuntio suo pare et in 
presentia, in parole et in modest ia e qui intorno porta un bon 
nome. Lui se racomanda assai a vostra Cel-ne, me dicc haver 
comissione de la Regina , che come intenda la venuta del Sig-r 
D. Hipolyto , che subito se habia transferire a Segne cum com-
pagnia e cum chiedere altri genti lhomini per acompagnare 
Sua Signoria honoratamente , e gionto qui de locho in loclio 
insiua a B u d a havera sempre compagnia dali genti l homini, 
deli loci in modo, che se verra transferire a B u d a honorevo-
l iss imamente, e cavalli da cavalcare e da somé et carrete 
sera posto bono et opportuno ordine; e parlando io cum 
Francesco , chel non sera se non bene chel fusse ordinato el 
modo, chel Sig-r D o n Hipo ly to fusse portato da Segne in sina 
a Zagabr ia per liominj, per esser la magior parte dela via 
mol to ca t iva ; me dice essersi ragionato de farlo portare in 
barella. Laudar ia che Y o s t r a Sig-ria gli facesse fare una Ca-
thedra, ne la qual potesse s tare a sedere, e fusse su la forma 
de quelle de core, cum qualche pocho eapitel lo de sopra per 
respecto dele frasche e degl i spiuj, voria esser dicta cathedra 
piu portati le e legiera che fusse posibile, a cio che a portarc 
bastasseno quatro hominj per volta, per che potess ino m e g l i o 
e piu presto caminare. Tutav ia in questo et in a l tro la Sig-ria 
Vostra faci el parer suo. 
I o non staro de racordare ad V o s t r a Sig-r ia quello, 
che m e occore per mente per la zelusia e desiderio, chio ho 
del honore e ben de V o s t r a Signoria e del prefato Sig-r Vo-
stro íigliolo, se gl i parera cosa che sia al proposito, piacen-
doli, el pótra seguire quando che non interlassarlo. Mi per-
suado, che gionto che sera el Sig-r 13ou H i p o l y t o a Buda , le 
Maestate del Sig-r R e e R e g i n a voran pure fare introdure 
solenmitate e ceremonie el prefato Sig-r D o n H y p o l y t o in 
possessione delo Arcl i iepiscopato de Str igonia , et io circa cio 
non ho amancl iare del debito mio, come insina qui non son 
restato de pensare ogni via, che habia resultare ad piu honore 
de V. Sig-ra e del prefato suo íigliolo. E pero non serviria se 
non ad ogni proposito, chel S i g n o r D o n Hippoly to havesse 
cum luy qualche dozene de brette morel le da prete da po-
terne in quel lo acto, a quel lo tempó paresse piu conveniente 
donarne una per ciascuno Canonico e prebendario, che per 
quanto ho potuto ritare, da uno famigl io , che qui de M - r Ber-
nabo gubernatore de l i i s tr igonia, sono numero gli Canonici 
trentanovi senza la M a e s t a del Re , che anchora L u y e de nu-
mero, del qual non parlo, perche me ne reinette a l la Sig-ria 
Vostra. E gli prebendarij sono numero dodeci íina a quat-
tordici, questa seria picolo spesa e molto honorevole et accep-
ta ad epsi prelati, percbe sono pur simile cose ext imate di 
qua et anclie non seria se non fructuosa per el Segnor D . Hi -
polyto, perche se attenzia et intrinsicaria ta lmente ad se epsi 
Canonici e prebendarij, che sono pur lhonore e fondamento 
doppo l intrata delo Archiepiscopo. E t anche seria uno impri-
mirli una memória di s e : che mai piu non se scordariano sua 
Sig-ria Reverenda. E volendo fare tal demonstrat ion piu ho-
norevole de quel che e dicto, gli potria g iongere uno par de 
guanti de capreto per ciascuno et anchi volendo V o s t r a Sig-a 
far la cosa piu honorevole, potria far fare alcuue brete de 
bruna, per dare a quell i preti piu inferiore degl i soprascripti. 
E per uou esser mai stato observato iu tal locbo simil modo, 
pareria tanto piu honorevole, e seria tanto piu accepto. E 
percbe credo in tal presentat ion e creat ione non sera, clie 
non gli canta una messa solemne, ove sera neeesario la in -
terventione de E p i s c o p i ; se ben senza cio gli intervenirebe lo 
Episcopo Yaradino, clie tien lo sigil lo Regio , et lo Ep i scopo 
giavariense thesaurario Regio . Seria pur neeesario bonorarli 
de qualche cosa al mio judicio, o da rochetti o capell i o uno 
altro che paresse a Yos tra Celsitudine piu conveniente, pero 
tidelniente lo ricordo ad quella, ne per mio serivere se mova, 
se non tauto quanto gli pare, perche la certitico, che tal ricor-
do non procede se non da mi, m a se ben considera de cio el 
fine, non credo gli sia per adispiacere tal ricordo, maximé es-
sendo Y . S. ge losa dhonore tanto quanto se scia. 
E l me dice I). F r a n c e s c o Berssauo, che g ia de qua se 
intende et e fama, chel Sigr. D o n Hipolyto , se ne venira cum 
grandé houoriticentia et honore, e diceme : che e per havere 
grau grat ia presso la M a e s t a del S ignor Re , oltra glia altri 
respecti et iam per questo che e dicto, perche molto gli piacé 
gente, che se facino honore e cosi dice, che ancho parera a tuto 
le gente dal canto de q u a ; e questo medesimo ho inteso da 
altrj, e max imé da dicti mercatanti Firentinj, et io gl i ho 
contirinato el tutto e certi í icatoli molti p i u , come credo 
che sera. 
L o A b b a t e niandatario del Rev-mo Monsignor Aschanio 
e part i to per quanto intendő da Buda, e vasseno dal patroné 
e questo per havere inteso de la venuta mia, per quanto me 
e dicto. 
Doniane giongera qui septecento fanti, che manda el 
S ignor R e in favore de la M a e s t a paterna, come piu difusa-
mente de questo e daltre cose intendera Yostra E x - c i a per 
una mia alo I l l -mo vostro consorte d irect iva , et anche Lei 
pótra coniunicare quel lo cum Sua Sig-ria se contiene nela 
soa depiu. 
Quando el non accade a Y o s t r a Signoria cosa molto 
importante deserivere. e voglia serivere, e darmi adviso de 
cosa alcima, cli io habia adire o a fare cum le Sue Maes ta te 
Del E e e de la R e g i n a ; pótra driciare le let tere a Messer A l -
berto Cortese suo oratore iu Venet ia , le quale le habia a re-
mettere per le barche e navigl io, che spesso vano da Y e n e t i a 
a Segne, nele manó de imo G a s p a r o da P o n t o hintratore l i , 
merca tante , homo dabene e mol to servitore dela Regina , 
qual le remetera sempre per gente , che va inanti e dietro qui 
a Zagabr ia e poi da Zagabr ia a Buda, c puo che io sero li ve-
dero anchor cum la Regina , pouerli migl ior ord i ne , c cosi si 
pótra serivere piu spesse e senza s p e s a ; me ne reporto pero in 
cio al parer de Ves tra Sig-ria ale qual de continuo me ra-
comando. 
Zagabr ia di 6. J u l i j M C C C C L X X X V I . 
E. Ex-c i e V . 
Servus humilis Caesar Valent inus . 
I l l -me et Exc-nie D o m i n e D . mee s ingulare Domine 
He l ionore de Aragónia , Duc i s se Ferrar ie . 
(Modénai államltár.) 
90. 
Í486. Valentini Cezar követi jelentése Herkules ferrárai 
herczeghez Zágrábban késedelmezésének okáról , a Mátyás 
király által a nápolyi király részére küldött útban levő segéd,-
csapatokról, Mátyás királynak a cseh királylyal szándékolt 
találkozásáról, az osztrák hadjáratról, és a Törököknek Mod-
rus vidéki pusztító száguldozásairól. 
I l l -me et Ex-ee l lme Princeps etc. Per al tre mie directe 
ad S e g n e ad uno dicto Gasparo da Ponto , homo da bene lia-
bitante li, quale le havea adriciare a Messer A l b e r t o Cortesi a 
Venet ia , V . Exce l l -a havendola recevute, come credo hara po-
tuto intendere del giongere mio a Zagrab ia et el mio esser 
qua, tirmato expectando risposta et adviso dala M a e s t a dela 
R e g i n a di quanto havesse a fare e prosequire lordine seripto 
per epsa a V. Cels. bora per questa epsa intendera, come an-
chora son qui expectante et senza risposta dela preditta M-ta. 
se ben a B u d a io habia uno mio famigl io mandato inanti a ta l 
effecto, tuttavia intendő da alcuni mercatant i Firentinij , venuti 
di la, che me dicono, che oggi fano octo giorni che per la R e g i n a 
i'u inviato uno suo gent i lhomo, che me ha a venire a levare cun 
schorta, come a necessario per gli suspecti, che vi sono, exti-
m a n o che o oggi o domane sera (pia g ionto che sera me in-
viaro cun epso verso Buda, nel quale viagio spero non spender 
piu de septi o vero octo giorni e cun piu celerita che sera pos-
sibile, perche cierto me par esser iuvechiato in questo v iagio 
per le suspensione lacte a V e n e t i a e quivi. 
E l e g ionto qua uno contestabile , quale va in adiuto dela 
M - a del R e Ferraute , mandato dal ia M-ta del R e de Ongaria. 
La cuj compagnia che seran 600. o 700 fanti, domane g iongeva 
qui, et per quanto intenció non vora mancho de sei o septi gi-
orni a transferirse a Segne . D e li homini darme e stradiott i 
non zento altro de cierto, ben me dicono epsi mercatant i ha-
ver inteso per via che vengono, m a non che gli habian v is t i ; e 
dicono che per haver facto fare lo Ma- ta del R e uno coman-
damento ad epsi fanti de farl i tagl iar la testa, se restavano 
un di piu a partirse, pero se sono inviati piu presto de quelli 
da cavallo. Se loro anchor averan hauto tal comandamento 
accelerarano piu la sua venuta. 
E per quanto me dicono epsi mercatanti , la M a e s t a del 
S ignor R e stava per partirse et pigl iar el camino verso le confine 
de Boemia . L a causa depsa áudata dicono non haverse per 
cierta. M a coniecturarsi, che váci per turbare sel pótra al 
D u c a Maximiano la ellectione, che par fusse facto de luj in 
R e g e m Romanorum, come non leg ipt ime facta, perche se dice 
non haver hauto le voce del R e di Boemia ne de Polonia. 
quali hano voce duplicate et che li se fara una megia diéta. 
D. Francesco de Barth . Bressano che e stato qui, dami 
qual devote se racomanda a V . Sig-ra, me dice haver iutese 
a l tremente : chel S ignor R e vada per concludere unaprat i cha 
dacordo tra Sua Maes ta e le Maes ta te degli prenominati Regi 
per discinsione e contraversia stata tra loro, ma ult imamente 
per havere acceptato un báron et improtect ione sua uno bá-
ron del S ignor R e de Ongaria , ch iamato Stephano Valvoida, 
qui ut dicitur deffecit ab ipso r e g e , perche nela tregua et 
acorclo facto col Turcho r imase in penna duo Castel la de epso 
S ignor Stephano, e per questo sdegno par se sia dato ala Ma-
esta del K e de B o e m i a , e dice intenderse el prefacto R e ad 
haver facto aduuat ione í'orse de quaranta mil ia persone per 
recuperareuli le dicte duo castel la, utcunque sit il tucto sia 
per ta l qualle adviso a la Y Exce l l ent ia . 
M e dice etiam epso Franc i sco haver inteso, che per la 
obsedione facta per el S ignor R e a Cita Nova , e per dubio de 
qualche gran crudelta, ebe non se facesse sopra debsa se per caso 
venesse, che la M a e s t a R e g i a mai l'l iavesse, seben sia fortis-
s ima quello populo mostra se renderebbe al la prefata M a e s t a 
(quando la vedesseno) e cosi potria quella mostrare voler an-
dar in un locho et andaria in uno altro. 
L o abbate mandatar io del Reverend-mo Monsignore 
Aschanio , quale era a Buda, me dicono epsi mercatanti , c h e 
era per partirse in uno i s tante quanto l o r o , se ben per an-
chora non sia g ionto qui, e questo me dano per cierto. 
L o Oratore del Turcho anchora se ritrova a B u d a p r e s -
so la M a e s t a del Re , e venne cum circha ventecinque cavall i , 
che e mancho assai de quello, clie intese a Segne , come deli 
e t iam deddi adviso a Y o s t r a Cel leucie per ima mia. 
L i Turchi, che sono ale confine de Modrusio , c i ta del 
S ignor Berardino, per quanto intendő, hano incomenciato da 
quindeci giorni in qua a far una correria, quale pero par non 
sia ext imata molto qui. N e per questo dicono non intendersi 
esser rótta l a t r e g u a , che l iano cum la S ignora M a e s t a del R e , 
quanto la correria non passa. liinc inde quotrocento cavalli 
per parte la Cellencie Y o s t r a pig l ia questi mei advisi per tal 
qual sono, accadendomi messo sufticiente. che vano a S e g n e 
me e parso de scriverli questa mia et significarli, quanto inteii-
dera per epsa, se altro me occorrera degno de adviso, et ha-
bia comodita de messo, faro el debito mio a Yostra Exce l l en -
cia di continuo mi racomando. Zagrabrie die 6. Ju l i i 1486. 
E Exce l l enc ie Y . 
Servus humil is Caesar Yalent inus etc. 
I l l -mo et Exce l l -mo Principi et Domino D o m i n o ineo 
singulari D o m i n o Hercul i Duc i Ferrarie ect. 
(Modénai államltár.) 
91. 
1486. Valentini Cézár követ Herkules ferrárai herczeg előtt 
zágrábi késedelmeskeclését oka (latolván , a nápolyba induló ma-
gyar segédcsapatok felöl, Mátyás király osztrák hadjáratáról 
és Beatrix királynénak Pécsre tett fogadalmi zarándoklásáról 
ad jelentést. 
I l l -mo et E x - m o Sig-r mio Siugulare . P e r al tre mie de 
6ei del presente driciate a Segnia , V . E x - c i a fu advisata dela 
dimora e suspension mia qui in Z a g a b r i a per aspectare ri-
sposta dala M a e s t a dela Regina , di quanto havesse a fare, et 
come io era certif icato de uuo suo Zinti lhomo, che era in via, 
qual venea per parte di que l la a levarmi cum hona scorta, et 
che per quanto intendea, ext imava che tra duo giorni havesse 
agiongere. H o r a essendo g ionto uno Correro de la prefata 
M a e s t a ad me, che sera latoré dela presente, per venire cum 
let tere regie a la volta de Venet ia , m e ha facto intendere, che 
quel g iut i lhomo ha trardato a lquanto in via, perche questi 
soldati e gente qual tutavia passano. Come per epse mie de 
sei dede adviso a Vos tra Sig-r ia il precedeano, e per non ha-
vere tal compagnia e inscontro se e venuto retenendo, e diee-
me, che per tuto domane o la matina sequente sera qui cum 
comet iva de circa 30 cavalli armati per condurme e a com-
pagnarmi securamente e Buda, come ben bisogua per quel lo 
che dintorno me vien referito, cum dessiderio lo aspecto, si 
che g ionto chel sera me inviaro verso Buda, come ogni possi-
bil e di l igente celerita. 
D a epso correro intendő, che doppo li 700 fanti qual 
passano ala via de Segna , li segue 3 0 0 cavalli. 
M e dice anchor la Maesta del Sig-r Re , esser partita 
da Buda, et sta ad Strigonya, e cin; se extima, che vad ala via 
de Cita nova. terra del Imperatore , (piai ha in assedio, e cum 
se ha circa 8 0 0 0 persone armate , et che la Maes ta de la Re-
gina sera anchor lei partita e factosi traiectar per el Danubio 
ad una cita chiamata le cinque Chiese, per compire una cierta 
sua devotione, et che fra octo giorni sera ritornata a Buda. 
dove comprendo clie poclio doppo la sua g ionta io me ri-
trovaro la. 
E l me vien ai'linnato da inercliatanti , esser pur cierto 
ebe nel golpho del maré sotto P e s a r o e quel la rivera li circa. 
va transcorrendo sette fuste de Turchi armate , se ben alcuni 
dicono anebor de piu. e dicono liaver dato la fuga a qualche 
naviglio da Segnia , e che se ritrovano navigl io de Yenet ianj , 
che gli fano pretio et honore, volendo intendere, che se legni 
che venesseno da V e n e t i a a Segn ia potessino venire senza su-
specto depse fuste, me respondono de si. per clie le no passano 
tanto oltra, el tuto sia per adviso ad Y . Gelsi-ne, ala qual di, 
continuo mi rácom ando. 
Zagabr ie die Y I I I I . Ju l i j M C C C C L X X X V I . 
E . Ex-c ie Y . 
Servus humil is Caesar Yalent inus . 
(Modénai államltár.) 
92. 
Í4HO. Valentini Cesar ferrárai követ Magyarországba érke-
zését a ferrarai herczeggel, Herkulessel tudatja. 
I l l o et E x c e l m o Sig-r mio s ingulare. Questa mia sera so-
lum per advisare Yostra Cel-ne, come Mart i proximo passato 
me partite da Zagabria. levate da dui zenti lhomíni mandati 
dala Maes ta dela Regina , cum comitiva et iam armata per po-
termi condure a salvamento al conspecto di que l la ; e c o s i que-
sta matina, che e Zobia, ser i trov iamo a disinare ad uno locho 
dicto Zachan et at tendemo cum di l l igent ia a prosequire il vi-
gio et spero fra sei giorni ritrovarmi dala prefata Maesta, la 
qual e part i ta da B u d a e vasseno a Possonio seguitando la S. 
M - t a del S ignor Re, e per quanto ha inteso, epsi genti lhominj 
da un Capitano de stradiotti , qual e g ionto qui cum 5 0 caval-
li, qual segne gli altri che vengono in Ital ia , pare che la Ma-
esta del R e et Reg ina intendeno transferirse ad Viena. e deli 
el Sig-r R e andara in campo per havere cum sego multe ar-
telarie, el tutto me e parso signiticare per debito mio, ad Y o -
stra Ex-c ia poiche mi e accaduto comodita del presente latoré 
Cavalaro del Duca de Milano. 
L a Exce l enc ia Vos tra dovera havere recepute lettere 
mie. ve una m u d a date in Segnia e tre Zagabria . diriciate tute 
alo oratore de V . S. in Venect ia . 
D a questi genti lhominij sono honorato u l tramodo e pro-
visto de ogni cossa necessaria. Ricordo a V o s t r a E x - c i a de 
far opera de intendere li andamenti degli oratorj d e l o Impe-
ratore. del R e de Po lon ia et del Duca Maximiano. e parendoli , 
me ne pótra dar aviso, come et iam gli seripse da V e n e t i a . 
perche son cierto, che de questo se ne gratif icara ásni la Ma-
esta del Sig-r Re. A l i pedi de V o s t r a Cels i tudine mi racoman-
do. Zachanj die X I I I . J u l i j M C C C C L X X X V I . 
E . Cel-nis V . 
Servus Caesar Valent inus . 
I l l -mo et E x c - m o Principi D o m i n o suo siugulari D. 
Hercu l j Estens i , Duc i Ferrarie . 
(Modénai ál lamltár.) 
93. 
1480. Ehonora ferrárai berezegné, Valentini Cesart az olasz 
ügyekről értesiti a végből, hogy ez azokat a magyar királyi 
párral közölje, továbbá Hippolit el indulását Magyarországba 
a legrövidebb idő alatt kilátásba helyezi. 
Messer Caesar : il se havuto la vostra de X X d a t a a Seg-
na, et havemo havuto s ingulare piacere, che li siati stato ben 
visto, accerazato, et presentato cussi credemo: che la Maesta 
deli Ser-mi R e et R e g i n a ve haverano et iam per sua grat ia 
visto voluntiera, appreso deli quali ne rendiamo certi, che mo 
ve ritroviati, et cussi ve replichamo, che per mil le migl iara di 
volté ne r icomandiate a la Sua M-ta . 
Mandemo N i c o l o A l b a n e s e nostro Corriero exbibitore 
presente, a la M-ta dela Sig-ra R e i n a cum una nostra res-
ponsiva ad una, che Sua M-ta ne seripse adi passati. 
D e le nuove de quello guerre da R o m a . et del R e a m e 
vedereti, quanto se eontiene per la eopia qui inclusa, clie havemo 
havuta da Messer S imonet i Belprate , oratore dela M a e -
sta del Sig-r R e nostro padre. et per lettere da F iorenza ha-
vemo, come lo I l l -mo Sig-r D u c a de Calabria essendo stato 
a Civita vechia, et a Langui lara , et non havendo facto altro 
fructo per non perdere tempó per essere dicte terre ben pro-
viste. se aviete circo li X X de zugno verso Pontremole et R o -
ma, st imando forsi che quel lo popolo facesse novitade. II che 
sentendo il Sig-r Roberto , intrete in R o m a cum circa 100 ca-
valli, lassando le sue gente a N e p a , large pareche migl ia da 
Roma. et al i X X I I I . pare chel Sig-r D u c a de Calabria se 
trovasse a P o r c a r e z a cum lo exerc i to suo, et stasse intorno a 
R o m a cum uno bel campo, e t maiore assai de quel lo del S ig -r 
Roberto estimasse, chel se tirara nelle terre de Santo P a u l o 
per havere piu copia che vichialie, et max imé de modo da 
macinare frumento, che non banno cussi a Porcareza. 
V i l l a marino e s ta conducto dala Ser-ma l iga cum le 
sue galee, hassi che Sig-ri Svizari banno fat to certe correrie 
ne le confine del s tato de Mileno, le quale multo non se sti-
mano, quando il D u c a de Loreno non venga de (pia a favore 
del papa. del quale se ne parla variamente et stasseno in du-
bio, perche da un canto se ha advissi . chel R e Maximiano 
ha roto guerra al stato de Franza , et bisognara, che epso Du-
ca resti alcuni alt i pur t engono cum qualche rasone, chel ve-
nira in Ital ia. 
Ce sono littere per via de mercadanti Fiorentini , come 
l a q u i l a ha fatto novita, c i o e l o popolo h a tag l ia to a p e z i quelli 
che furono causa de dare la terra a la Chiesia, et che banno 
cridato viva il popolo, et l iberta, et chel Conte de Montor io e 
fugito al Conte de Popoli , suo genero. 
L o e vero che dela pace se ni e ragionato variamente, 
et chel se e stato inter spem et metum, et pare, che gli sia 
tanta diversita et perplexita de opinione, chel non se ne possi 
fare juditio, et pur non se resta de fare guerra et continuarla 
et quello convera essere, che sera de volunta de nostro Sig-r 
Dio, il quale dispone il core deli huomini come et quando 
li piacé. 
II Duca de Melfi pare, che stia pur obstinato in dire 
chel vuole essere conducto dala Ser-ma liga, a l tramente mo-
stra nun essere ben disposto verso la Maes ta del Sig-r Re, 
quantunche lo habia fatto grandé Sinischalcho. et datogl i 
mul te terre. le quale tute cose fareti intendere ala M-ta del 
Sig-r R e et Sig-ra Reg ina . 
II se attende tutavia a mettere in ordine il nostro 
Rev-do D o n Hipo ly to per mandar lo piu presto se pótra, come 
e nostro desiderio, et per un altro messo sereti advisato del 
di preciso de la partita. II quale, non se po chiarire cussi 
al presente, percbe mandass imo adi passat i uno nostro Caval-
laro a posta a Roma, per le bol le del protonotariato de epso 
nostro iigliolo, non erano sta mandate per il nostro Oratore, 
per dubio le fusseno intercepte per queste guerre, il quale pur 
mo e ritornato, et hale portate, ma non e venuto cum li altri 
spazi de Messer Bel trame, che sapeti. et cum altre cose, che bi-
sognano, in modo che ni bisogna rescrivere a Roma, et presto 
se havera tuta la expedit ione che bisogna et a dirlo cum vuj 
il ni ha anche b isognato mandare a Yenes ia et far fare ar-
gent i a p o s t a per questo nostro iigliolo. quel pocho che se po 
che pur porta tempó, et questa parte la potreti comunicare 
cum la Sig-ra Regina in nostra excusat ione, et interea non se 
a t tende ad altro, che a provedere a lui et ala comitiva de le 
cose notorie, che D i o scia, che desideremo, chel sia presto la 
oltra, advisandovi che la I l l -ma Signoria de Y e n e z i a gratiosa-
mente ce prestara li naviglij per condurlo sino a Segna. 




1486. A velenczei államtanács a ferrárai hadjáratban részt-
vett segélycsapatok kielégítéséről intézkedik. 
M C C C C L X X X Y I . die X Y . Julij . 
Sunt in bac Urbe nostra, secundus jam fere exactus est 
annus, Strenui Xico laus Chachonianj, Micha Golemi et D ö m e -
nicus Gardas capi ta Strath io tarum ac Manol ius Chomiti pro-
visionatus, qui omnes missi fuerunt nomine Strathiotarum 
Neapo l i s Romanie , pet i turi confirmationeni omnium provisio-
num eis concessaruni, qui sunt u l tra 600 . prout coní irmate 
fuerunt per hoc consi l ium provisiones Strathiotarum, qui no-
bis inservierunt in proxima expedit ione Ferrariens i , tracta 
autem fűit eorum expedit io diversis medijs ad hunc usque 
diem, quomodo si hujusmodi confirmationes ita absolute con-
cederentur, preterquam quod fierent plurimis immerit is et in-
sufficientibus, et qui nunquam sunt, essent quoque incredibil i 
oneri et impense Domin io nostro. Sol l ic i tant ibus vero et as-
sidue ac importune pro eorum more eff lagitantibus expediri , 
excogi tatum fűit hoc médium eos dimittendi, dandi scil. l i teras 
ad i l lum Rectorum pro informatione conditionis eorum, pro 
quibus petuntur confirmationes. Y e r u m quomodo predict i qua-
tuor, dum hic pro hac causa morantur, expedi ta pecunia vestes 
proprias pignori tradiderunt ut contenti discedant. V á d i t pars. 
quod cuilibet predictorum quatuor dentur ex quibuscunque 
pecunijs nostri Domini j non obl igat is ducatos viginti , et 
scribantur predicte litere in ea forma, que Collegio videbitur. 
D e parte 1 0 4 
D e non 5 
N o n sinceri 4 
(Velen czei államkönyv.) 
95. 
1480. A velenczei államtanács Mátyás királynak a velenczei 
alattvalók által űzött háborgatások iránt elégtételt igér. 
M C C C C L X X X V I . die X X V I I . Jul i j . 
Sereniss imo D o m i n o R e g i Hungar ie . 
Accep imus l i teras V e s t r e Majestat i s datas B u d e ult imo 
die Juni j proxime decursi, a nobis visas et lectas cum ea amo-
ris et benivolentie synceritate, qua rel iquas omnes R e g i a s V e -
stras l iteras videre solemus, prout vinculum vetust iss ime no-
stro amicitie exposcit. E t profecto nos magnopere tedet ali-
quid ad aures Vertre R e g i e Celsitudinis pervenisse, quod 
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molest iam ei attulerit , sicuti vei nos gravat sepe ex subdito-
rum nostrorum querel l i s vexari, cuperemus enim. quod omnia 
inter comunes subditos ita tranquil la succederent, ut nihil 
oriretur, quod impedimentum. aut perturbat ionem al iquam 
producere quovismodo posset. A t cum ea sit Pr inc ipum con-
ditio, quorum status contermini sunt. ut etsi integerrima sint 
amicit ia juncti, prout nos sumus. eos tamen hujuscemodi mo-
lestijs, absque ipsorum culpa subjicere opporteat, equo ferimus 
animo, primas igitur partos dictis in l iteris descriptas consulto 
preteribimus. non ideo quod judicio nostro satis i l las expur-
gare omni cum equitate et honestate nequiremus, et ostendere 
quod bona semper amicit ia inviolabilis ex parte nostra servata 
fuerit, prout constans est animus nobis, i l lám inconcussam 
perpetuo servare. Sed quia ipsius amicitie nostre conservationi 
pertinere arbitramur, ut ea recensenda non sint, ex quibus non-
nisi a l iquid molest ie concepi posset . N e q u e a nobis unquam 
defuit prout non deerit, quando omnia inte l l igantur et apten-
tur, sicuti opt imos vicinos et amicos decet. Quod autem atti-
net ad recentem novitatem secutam ob digressum quorundam 
Stradiotorum nostrorum ex agro Sibinicensis, die j a m X Y . 
circiter exacto i l l ius inconvenientis not ic iam habuimus, que 
longe diversa fűit ab illa, que Y e s t r e Serenitat i data videtur. 
monit i enim eramus, quod cum duo de viginti Stradiote nostri 
ex i l l is videlicet, qui in dicto agro Sibinicensi stativa faciunt. 
deviat i fuissent, a quibusdam subditis E . Y Sublimitatis et 
inducti pol l ic i tat ionibus sibi factis, ut in A p u l i e R e g n u m tra-
j icerent , dum Sibinico c lam auffugissent. nonnulli ex stipen-
diatis Yes tre Majestat is i l los in i t inere sunt aggressi , quorum 
uno impie trucidato, rel iquos spol iatos et vulneribus affectos 
captivarunt, ex quo subsecutum fűit, quod reliqui nostri Stra-
diote, ut socios eorum predictos l iberarent, eo sese contulere. 
et quemdam N o b i l e m Y e s t r e Celsitudinis captivum facere. Sed 
nunc superventis dictis Y e s t r e Subl imitat is literis, illa certa 
redatur, quod si res jux ta informationem e idem adhibitam suc-
cesserit , sicuti preter mentem nostram evenisset, ita sane haud 
minori quam Y e s t r a Majes tas molest ia afficeremur. Quo circa 
scripsimus e vest igio pro habenda particulari et certa succes-
sus notitia. E t proculdubio teneat Yes tra Serenitas, quod si 
ita comperiemus rem successisse. ut ei re latum fűit. prov ide -
bimus opportune, quemadmodum conditio, casus, et bona no-
stra vicinitas requiret. utque bonum detur init ium sedat ioni 
secuti scandali, bortamur quod l iberationi eaptivorum utrinque 
provideatur, et sic jussimus nostro Rector i Sibinici. ut sit prom-
ptus al) ejus latere, injunximus preterea ef í icaciss ime cunct i s 
Rector ibus nostris R e g i o statui convicinis, ut non so lum ani-
madvertant, quod deinceps omnes nostri ab hujuscemodi erro-
ribus inconvenient ibus et novitat ibus abst ineant, sed amicabi-
liter quoque et benivole vicinentur cum quibuscunque R e g i s 
subditis, prout semper fűit desiderij nostri qui omni t empore 
magnifec imus et cbarum habuimus mutuam inter nos amici-
tiam, cujus conservationem. ut a l ias dixisse meminimus. scimus 
statui utriusque conferre. 
D e parte 98 
D e non 1 
N o n sinceri 1 
(Velenczei államkönyv 25. 1.) 
96. 
1486. A velenczei államtanács parancsai Sebenigo, Jadra, 
rIrau, Spalato helytartóihoz a magyar koiona területén okozott 
károk kiegyenlítése iránt 
M C C C C L X X X V I . die X X V I I . Jul i j . 
Comiti S ibinic i et ect. 
Graviter ejus literis nobiscum conqueritur Sereniss imus 
1 )ominus R e x Hungar ie ob casum nuper secutum et novi tatem 
factam per i s tos Stradiotas nostros, quam quidem novi tatem 
aliter successisse seribit S u a Majestas , quam precedent ibus Ve-
stris l iteris dierum V I I I I . et X I V . Juni j nuper ime lapsi no-
bis significastis, prout ox incluso exemplo capitul i contenti in, 
dictis R e g i j s l i teris intuebiminj; et profecto sicuti predicta 
noticia per V o s nobis data nos affecit molestia, ita si res se 
haberet, ut prefata M a j e s t a s seribit, molest iss ima nobis esset 
nec impune ullo pacto eam transire permitteremus, quinimo 
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illáin provisionem faceremus, quam conditio casus et bona no-
stra amicitia cum ipsa Majestate expostulat, prout illi respon-
dentes polliciti sumus. Quamobrem volumus et vobis efficacis-
sime cum nostro Consilio Rogatorum mandamus, ut quampri-
mum Yestr is literis distinctam et particularem notitiam atque 
veram informationem totius sueeessus predicte novitatis nobis 
detis, advertendo quod informatio sit ita vera et clara, quod 
mature providere valeamus, quantum nobis videbitur expedire, 
sicuti in fide et diligentia Vestra ample confidimus, et quo-
modo per dictam nostram responsionem sumus bortati prefa-
tam Majestatem, quod ut detur bonum initium sedationi se-
cuti scandali. provideatur utrinque liberationi captivorum et 
subjunximus, quod ex parte vestra eritis promptus. D e lioe 
voluinms vobis dare notieiam, volentes quod ad boe vos offeratis 
isti Bano Crovatie sive Vice Bano, cui sive per literas sive per 
nuntium persuadebitis dictam liberationem fieri utrinque. 
quo liberante ex latere suo dietos nostros, vos pariter libera-
bitis illum nobilem suum detentum ac etiam alios, si quos do-
tentos haberetis . 
Preterea quomodo prefata Majestas in dictis ejus literis 
commemorat multa damna, injurias, quas asserit subditis suis 
fuisse per nostros il latas, quarum causa missus per nos fűit 
ad istas partes decennio circiter alapso V i r Nobil is Petrus 
Lando Orator noster, cum idem Ser Petrus impresentiarum 
binc absit, penes quem sunt omnes scripture et sciamus in 
Cancelleria istius Civitatis nostre vobis commisse reperiuntur 
annotata omnia damna differentie et difficultates, que tunc per 
utramque partém adducebantur et allegabantur. volumus etiam 
et vobis injungimus, quod de omnibus et singulis predictis 
detis nobis similiter claram et particularem notieiam et in-
formationem, significando nobis omnia ea, que tunc fuerunt 
tractata, et in quibus terminis remansere omnes ille differen-
tie per modum, quod si expedierit, possimus cum fundamento 
et ratione respondere, quantum ad rem facere cognoverimus. 
Ceterum quia constans intentio et firmum propositum no-
strum est, conservare et mantenere inconcussam amicitiani et 
bonam vicinitatem nostram cum predicta Majestate, eftica-
cissime Vobis cum eodem Consilio Rogatorum mandamus, ut 
non soluin animadvertatis , quod deinceps omnes nostri a qui-
buscunque erroribus, novitat ibus et inconvenient ibus abst ine-
antj sed amieabil iter quoque et benivole vicinentur cum omnibus 
subditis ejusdem Majestat is , in qua re utimini omni di l igentia 
et cura vestra, si rem gratam nostro Domin io facere cuprtis 
et honorem Yes trum ac gratam nostram cbaripenditis . 
Rector ibus J a d r e et ect. 
U t c u n q u e successerit novitas secuta per discessum illo-
rum nostrarum Stradiotorum, qui ex Sibenico mense superiori 
in teritorium Sereniss imi Domini H u n g a r i e l l e g i s se se con-
tulerant, nobis profecto molest iss ima f ű i t : Quamobrem cum 
constans intentio. . . . (Mint fenebb.) 
D i e 28. Ju l i j 1 4 8 6 . 
Simil is Rectoribus Traguri j et Spale t i et successori-
bus suis. 
(Vellenczei államkönyv 25. 1.) 
97. 
1486. A velenczei államtanács a római pápát a császár, len-
gyel király és törökkel való viszonyok iránt tudósítja. 
M C C C C L X X X V I . die X X V I I I . Julij . 
Oratori nostro apud S u m m u m Pontiticem. 
Cum officio íilialis amoris atque devotionis nostre in 
S u m m u m Pont i f icem pert inere arbitremur, ut part ic ipem facia-
mus ejus Sanct i ta tem eorum, que alicujus moment i nobis con-
t ingunt digna ipsius Sanct i tat is noticia, volumus, adeat i s i l l ius 
conspectum, cui reverenter notam facietis, quod cum nonnulle 
vigerent diíferentie tam confinium quam privatorum subdito-
rum inter Ser-mum D - n u m I m p e r a t o r e m et Domin ium no-
strum, ob quas buc ad nos diebus superioribus accesserint 
Oratores i l l ius Majestat is et Serenissimi ejus genit i Romano-
rum Regis , ac cum illis quidam Serenissimi Po lon ie R e g i s ob 
afí initatem inter eorum Majestates initam, quam nobis beni-
vole notificarunt, omnia amieabiliter composita et optime 
aptata sunt cum bona utriusque partis satisfactione. ex quo 
dicti Oratores bene contenti in D e i nomine ad eorum Princ i -
pes recessere. 
Pre terea e idem Sanct i tat i notiticabitis D o m i n u m Tur-
cum dest inasse ad nos unum ejus Oratorem, quem scimus jam 
applicuisse His tr iam, post cujus discessum Constantinopoli , ut 
sumus monit i ex literis inde acceptis , videtur quod dictus 
D - n u s Turcus 11011 satisfactus missione dicti sui Oratoris, vo-
luit quod et iam Secretarius noster, qui diu ibi moram traxit, 
buc se conferat ut mel ius expl icet i l l ius mentem, et i ta dictus 
noster Secretarius est ad nos venturus. 
(Velenczei államkönyv 25. 1.) 
98. 
1486. A lengyel király követének a velenczei államtanácshoz 
előterjesztése a törökkel kötendő Léke iránt. 
M C C C C L X X X V I . die X V I I I I . Julij . 
Summarium Int'orniationis date per Oratorem Serenis-
simi D o m i n i R e g i s Polonie . 
R i n g r a t i a m o la I l lustr iss ima Signoria de la opera la se 
ba offerto ad nostra iustantia et richiesta interponer apresso 
el S ignor Turcbo per mező del suo Secretario in Constanti -
nopoli per far, chel nostro Ser-mo R e obtengi pace over indu-
cie da quello. E t ago la I l l -ma S-ria sij informata et possi 
darne informatione al dicto Suo Secretario de le pratiche ha-
vute tra el Turco et el R e nostro, et et iam a che termini al 
presente se attrovano, li dichariremo succincte el tuto per piu 
fac i lmente condur la matéria el optato eftecto. Vivendo el Si-
nor Turco defuncto, piu volté per piu vie rechiese el nostro 
Ser-mo R e a pace, offereudoli favor et adjuto de zente over 
danari, per conquistar el R e g n o de H u n g a r i a per uno di suo 
íioli, et el R e g n o de E o h e m i a per un altro, cum questo, che 
conquissasse dicti R e g n i fra loro se facesse bona, perpetua 
pace. A l che dicto R e mai volse assentire, per nontenir dict 
R e g n i sequestrati a non poter occorrendo el bixogno adjutar 
la christ iana re l ig ione; teuiva pero la cossa in practica. scor-
rendo el tempó, per non concitarselo contra, et in queste pra-
ticlie dicto Signor morite, et successe el presente Signor, quale 
consegl iato dai soi, ebe erano et iam stati Consiglieri del P a d r e 
ritorno su la practica et propose le instesse conditione. E t pur 
el H e scorreva temporizando per el modo predicto et foreno 
mandati molt i messi utrinque. I n questo t empó alcuni ribaldi 
offerseno al Turco furt ivamente darle L i c o s t o m o ne le mano, 
el qual preso Moncastro e quelli altri luogki, che erano spro-
visti et sforniti, subito seriano in suo Dominio , et cusi segui te 
che el Turco per dicto mező occupo quelli luogi, al clie per el 
R e non se pote proveder si per esser facto ex improviso et in-
sperato, come et iam per esser la persona sua molto lontana et 
occupata per alcune novita facte de alcuni soi Signori D u c h i 
et Baroni , i quali poy el fece decapitare. Sedate queste inte-
stine discordie el R e preparo gran numero de zente per recu-
perar quell i castelli , et interim mando uno suo Orator al 
Turco a dimandar la rest i tutione de quelli, et tractar de pace, 
et per l'una o Faltra via era disposto ricuperare li castelli 
predicti. I n questo niezo Stephano V a y v o d a desideroso de ha-
ver el suo, non expectata la operatione de l Oratore, ne li pre-
paramenti Regi j , assalto cum alcune zente Monchastro, dove 
ussiti i Turchi erano al la custodia de quello seguite, che dapoy 
una strage dal una parte et dal altra re infecta Stephano con-
venc ritrarse. L a qual cossa intesa per el Turco l icentio 
l'Orator, ct rupe la prat ica de la pace, cum dir, che l 'era de-
luso dal Re , perche monstrava voler pace, et faceva cl loro 
Vasa l l o molestar i suo luogi, et cussi l'u dissolta la pratica. 
(Velenczei államkönyv 23. 1.) 
99. 
1486. A vellenczei államtanács utasítása Dario János követe 
vészére a császárral és lengyel királylyal kötendő kékének 
eszközlése iránt. 
M C C C C L X V I . clie X V I I I I . Ju l i j . 
Circumspecto et Sapient i V iro Joanne Dar io F ide l . Se-
cretario uostro Constantinopolis . 
J o a n n e s ! Y e n e r e liuc ad nos bisce diebus nonnulli 
Oratores Cesaree Majestat is et Ser-nie Po lon ie Reg i s , qui post 
consuetas salutat iones et generales oblationes nomine Serenissi-
morum D o m i n o r u m suorum, postquam commemoratam veterem 
amicitiani et benevolent iam i l lorum in nos exposuerunt. inter 
cetera, quod l ibenter prefate Majes tates inirent aut pacem 
aut indutias cum isto I l l -mo Domino Turco. Sed cum pro-
x imo superiori tempore extiterit inter eundeni Dominum 
Turcum, et prefatum R e g e m Po lon ie practica pacis, et nullus 
successerit effectus, que quidem pax bonis verbis per ipsum 
R e g e m fűit protraeta cum al iqua D o m i n i Turci alteratione, vi-
detur Majestat ibus suis non expedire bonori suo ut ipsi nunc 
pacem sive iuducias requirant. E t ideo declararunt pergra-
tum esse liabituros, quod nos tanquam a nobis intercedamus et 
rem istam proponamus, bortat ique sunt, vel imus provintiam 
suscipere dicentes, quod si intel l igent predictum D - u m Turcum 
esse buic rei dispositum, mit tent quaniprimum istuc eorum 
L e g a t o s acturos de conditionibus et venturos ad conclusionem. 
N o s autem, qui ut nosti, semper singulari devotione et reve-
rentia Cesareani Cels i tudinem et affectuose aniore ac amicit ia 
Ser -mum R e g e m P o l o n i e sumus prosecuti , non potuimus bone-
ste illis bujusmodi operám nostram negare, ea presert im per-
suasione moti. quod non sumus ob id facturi rem iugratam D-no 
Turco. Cujus Ex- t ia arbitramur, quod sicuti inivit inducias 
cum Ser-mo R e g e Hungar ie , ita fortasse l ibenter erit con-
teuta inire cum prefatis Majestatibus. Quamobrem et ect. 
(Meghagyatik a követnek, hogy ez ügyben tegyen óvatosan lépé-
seket, kitapogatván előbb a törökök hajlamát s. a. t. és mind 
erről értesítse a Signoriát.) 
4 - 1 5 0 — 2 — 1 
(Velenczei állkönyv 23. 1.) 
100. 
1486. Valentini Cézár ferrarai követ Herkules ferrárai her-
czeget Pozsonyba megérkezéséről s a magyar királyi pár ál-
tal tartott ünnepélyes kihalgcitásáról részletesen tudósítván, 
Magyarországban Hippolit fogadtatására tett intézkedések és 
előkészületek felől kimerítő értesítést ad. 
I l l -mo Principe et E x e e l - m o Signor mio s ingulare. P e r le 
niie ult imé mandate per el Cavalare del D u c a de Milano, quale 
se ne veuea al la via de Ferrara , Y o s t r a Ex-c ia fu advisata deli 
progressi del viagio mio per alliora. E cosi degl i honori rece-
puti e, clie tutta via recevea per riverentia di quella per ordine 
et comissione de questa Seren-ma Regina . D ipo i procedendo 
piu ultra, o, pervenuto ad Str igonio ove l ionorato assai et ivi 
dimorato dui giorni per ordiue cassato, ivi dala Reg ina , m e 
ne inviai verso Possonio, e smontato presso quel la a cinque 
migl ia I ta l iane-a desinare, per lo adviso l iavea la R e g i n a del 
esser gionto ivj, fra poclio intervallo sopragionsi dui Secretarij 
e tri Capel lani dela Sua M a e s t a con altri Compagni et el 
Mastro suo de stal la con quindeci portanti , et ivi montat i a 
cavallo, e passati el Danubio , ebe non era molto distante, re-
trovassemo de loco in loco Baroni e genti lbomini , ebe me ve-
nerno incontro ad honorarmi, et u l t imamente la famigl ia del 
Signor Re , tanto ben a cavallo quanto dir se possa. E tinal-
mente intrato in Possonio , ove al presente dimora el S ignor 
R e e Regina , e acompagnato da circa 3 0 0 in 4 0 0 cavalli, ove 
et iam li eran vesebovo e prelati, et con trombe etc., fu facto 
smontare ad un pallazo assai bel lo et bonoratamente parato. 
e fra pocho intervallo mandai ale Maes ta te del S ignor R e e 
R e g i n a ad farli reverentia in mio nome, e renderii gratie de 
tanto lionore receputo, qual se ben cognoscea esser facto per 
riverentia di vostra Celsitudine, 11011 era che io e t iam ne par-
ticipasse, e t che per laudient ia mia Sua Maes ta pigl iasseno 
quel la oportunita di tempó, che piu li fusse comoda e grata, 
quelle grati í icando tale ambass iata con parole molte dolce et 
humane, me feceno respondere chio, a t tendesse pur a possare, 
e prendere li comodi mei . che a tempó conveniente me audi-
riano volunteri per ogni respecto. E t cosi el di sequente, che 
fu in lune a 24. del passato la Maes ta dela R e g i n a mi fece 
andare, ben pero, aconqjagnato dalcuni Baroni e gent i lhomi-
nj ad un Capella, presso el pal lazo suo dove audea vespro, e 
basategl i la mano con debita riverentia, mi fece sedere, et 
udi to vespro, reducti nel pallazo in uno suo salotto, (quon-
dam R e g i a M a i e s t a s laborabat pedibus) epsa mi dette audien-
tia, et exposto che li hebbe con quelle migl iore et piu accomo-
date parole me servetteno in proposito la comissione hauta 
da Y . S. A m p l e c t e n d o fra le altre due parte principale, luna 
fu in dimostrarl i per parte di quel la , quel la r icognit ione e 
grat i tudine de tanto bonore e benefic io col locato nel lo I l l -mo 
e Keverendő D . Hippolyto , qual piu mi fu possibile ad repli-
care e con quel le piu accumullate et immorta l gratie, oblatio-
ne et obligo, dele persone, faculta e stato de Y o s t r a Ex-cia , 
che piu mi occorse; lal tra si fu in condolermi con epsa dela 
jactura e perdita segui ta a quel la et a tuti li coniuucti per la 
morte dela recolenda memória delo I l l -mo e Rev-mo Mon-re 
Card-le, frate l lo e patre a tutti , et cosi poi exhortare Sua 
M a e s t a ad quella pat ient ia e tranquil i ta de animo per tal caso 
accaduto, quale se convenea ad quella professione de rel igione 
e devotione, che tenea verso Dio , con la volunta del quale in 
cio se havea ad eonfirmare e quale se convenea alla singular 
prudentia, de che lera dotata, aftírmando Y o s t r a Signoria des-
siderare ta l e effecto, si per esser ziloso del honor e comenda-
tioue sua, si e t iam D i o della conservatione di cpiella, exten-
domi con molte altre parole, quale ometto per piu brevita. 
Sua M a e s t a con gran grat ia e promptissima facondia 
reasumpsi le parte per me toclie, mostrando per la prima parte 
s ingulare piacere e contento dogni bonore e beneficio collato 
in el prefacto D . Hippolyto , e che el non era tanto, quanto era 
il dessiderio e volunta sua. e quanto li parea esser debitrice. 
si per el vinculo tenea con V. S., si per la mutua benivolentia, 
chera con epsa e quello, e per li meritj di quella, ultra clie la 
reputava el tutto fa^to ad se midesimo, e pero esser superfluo 
tante actione de gratie, oblatione, e tanto piu, quanto clie era 
V. S. et epsa reputava ogni cosa coinune e con molte altre 
parole troppo buniane et amorevole. Per laltra parte rispose, 
ebe a ben che la perdita fusse stata grandissima e che longa-
mente fusse da dolersene : (come certamente havea lei facto). 
tamen atteso le exhortatione racordi, e consiglio de Sua 
S-ria se era disposta ad patientia, poiche riparo ne remedio li 
vedea ala recuperatione di quella benedecta anima et che al 
medesimo effecto exhortava e pregava la Sig-ria Vostra. 
Io le parte toche per Sua Maesta reasumpsi secundo me 
parse expediente. Ma quella non replico poi altro se non di-
cendo: Messer Cesaro me sate stato accusato, che liavete con 
vuj la eftige del mio Caro íigliolo S. I). Hipolyto, quale se vo-
lete far cosa che mi piatia, fate che subito la vedi, e subito 
facto presentare el foglio, si de D. Hipolyto come de S. Al-
phonsio. E fategli intendere, qual era luno e laltro ne mostro 
tanto jubilo e tanta contenteza, quanto dire se possa, dicendo, 
che con la volunta gia havea basiate el suo figliolozo piu de 
100 volté, afíirmando chel suo era molto piu hello e de piu 
gentil aero, laudando pero etiam dipoi la efíigie del Signor 
Alphonsio ma non tanto, et in questa contemplatione se steti 
una bona bora, di poi epsa remando ambi li fogli ala Maesta 
de Signor Re. Qual non ne mostro mancho piacere e conten-
teza dela Regina, subito pigliando parte chel suo Hungaro era 
molto piu bello del altro et etiam laudando laltro, e per te-
nereza non se pote retenere, che molte volté non basiasse la 
figura, e cosi fecerno tutti li Baroni c Nobili, cherano al con-
specto, e dieto foglio ando per tutta la corte, e veramente per 
quello chio ho potuto comprehendere. Indies Sue M-te non 
poterebono havere miglior amore e desiderio verso epso 1). 
Hipolyto come hano. 
Domeniclia, che fu el penultimo del passato, audito cheb-
be messa la M-ta del Signor Re per essere pur assai ben con-
valuto gli piacque darme audientia in eonspectu procerum et 
Nobilium suorum. Coram qua M-te habita tali, quali, oratione 
de la matér ia e cont inent ia exposta ala R e g i n a con summa 
atteut ione e grat i tudine me audite. E da poi reasumpsi le 
parte per me toclie con non manelie dolce, bone, amorevole et 
grave parole, clie havesse facto la R e g i n a mostraudo cierta-
mente grandé affectione e volunta verso V. S. e li Signor soi 
tiglioli, quale come generale per brevita le omette, ale quale 
respose quanto me parse convenire, Sua M a e s t a non replico 
altro se n o n : Chio volesse reputare non esser piu Oratore, m a 
h o m o de Casa et chio volesse usare per comodo mio tutte le 
cose sue, poi volse che tutta la famigl ia mia gli tochassi e 
basiassel i la mano, nel pigl iar l icentia. 
D i poi non ce e stato ordine di poter exequere con Sua 
M-ta le altre parte dele comissione mie per ta l quale sua in-
disposit ione. M a il tutto ho soplito con la Regina, e primo ha-
vendo notificate, quando seria la partita del S ignore D . H i p o -
lyto non per certeza, ma per credul i ta e r imasta ben contenta, 
e dice haver seripto alla I l l -ma Consorte de V . Cels., che vo-
gl ia havere molto piu rispecto a l la comodita e salute del S. D . 
Hipolyto, io mandarlo a tempó, chel non pat ischa ne caldo ne 
magior incomodo che al desiderio, che lha dela sua venuta. 
Quanto al la parte del la Comittiva, che ad honorare el 
S ignor D . H i p o l y t o nel venir con segho, havendo inteso da mi 
le condit ione de tutti , ne ha mostra piacere e contento Sua 
Maesta, come desiderosa del bonore comuue, e dal canto suo 
serano ben visti e mol to honorati. E r imasta et iam ben contenta 
dela comittiva, che ha ad restare col prefato S ignor D . Hipolyto , 
deli quali ad uno per uno ha voluto intendere la conditione, 
il tutto ha agradito. E parse mo al S ignor R e et ad epsa 
apresso de quella constituirli una altra Comittiva, come inten-
dera la S ignoria Yostra per la l ista de Sua Ma-te, quale se 
manda, e tucti son Baroni e nobili cosi quelli che vengono ad 
essere al soldo de Sua Reverente Signoria, come deli pazzi. E 
diceme la Reg ina , quando epso D . Hipo ly to cavalcara, havera 
cosi bel la comittiva, come pochi altri Signori de I ta l ia , et 
credo sera vero come me e parso comprendere. 
D e la confinnatione, che procura havere Y . Ex-c ia dala 
Sant i ta del P a p a pro Archiepiscopatu, et anche dela speranza 
bona, che la tiene de obtenerla presertim per lopera et inter-
cessione, interposte per Sua Maestate apresso la prefata San-
tita, di questo la R e g i n a ne mostro a piacere et haverne la 
medes ima speranza per ogni rispecto, et havendo poi io teso. 
che le Sue M - t e dest inavano per oratore a l la S - t a del S ignor 
nostro lo Rev-do episcopo de Zagabria , homo digniss imo e re-
putato, che havera nomine regis aprestare obedient ia alla pre-
fata Sant i ta . Rebus I ta l ie pacbatis con io intendő, ho facto in-
stantia, che li sia dato comissione spetiale de impetrare ta l 
confirmatione. E cosi el S ignor R e gli ha facto serivere in bo-
na forma, e cosi anchor ho facto serivere al orator suo resi-
dente in R o m a in bona forma. Come la Cel-ne Y o s t r a vedera 
per le copie, m e sono stato promesse de mandare per questa 
Cavalcata. E per epso E p i s c o p o era andato alo episcopato per 
meterse in ordine prima, che giongesse gli ho facto mandare 
le lettere dreto. 
A l a parte dela excusat ione per el Conte Berardino per 
el caso accaduto a Bartho lomeo Brexiano, ho facto remanere 
satisfacto la Reg ina , et ancho ho operato cum la Maesta Sua. 
che epso Conte havera uno loco presso D . H i p o l y t o per uno 
figliolo suo, secundo havea rechiesto a vostra Signoria. 
J o ho et iam certif icate la M - t a S u a dela receputa de 
tut te le lettere sue, secundo se cont ien nela instructione mia. 
Sua Maes ta et iam ha haute a piacere dela l imitatione facta 
per vostro Signoria per la provisione de quilli, che hano ad 
restar col S ignor D . Hipolyto . 
L a prefata M - t a et iam ha hute piacere de la elect ione 
facta per Messer Be l t ramo per gubernatore, per havere inteso 
da mi le conditione sue. M a dice esser necessario per quanto 
intende da altri far provisione de uno hyconomo e procuratore, 
che sia in dignita episcopale, per la eta del S ignor D . Hipo-
lyto, quale et iam bisogna sia sufficiente Cononista, e persona 
modeste, che habia a suplire, e per le cause spirituálé, e per 
le cose necessarie de chiesia, e dicendoli io, che Messer Be l -
tramo potria suplire a questo bisogno, per havere tutte le 
dicte condict ione dala dignita episcopale. In fora respose: ebe 
se li potria dare il t itolo de Episcopo per gratia e dispensa 
del Papa , e che poi Y . S. li potria dare el primo episcopato 
che vacasse, nel D u c a t o suo. E dicendoli io, che non accepta-
ria forse 11011 essenclo interim provisto de benificio megl io cliel 
se sia, 111a ebe essendo tanti sottopost i alo Archiepiscopato . 
se li potria providere deli vacanti , quando cosi piacessa a 
quella, et al S ignor Re . Respose , che epso S ignor R e non man-
charia g ia ad questa parte, et che bisognaria poi providere 
pel governo del S ignor D . H i p o l y t o di pensona seculare, o ec-
elesiastica, di bona conditione e modestia, quando Messer Be l -
tramo se deputasse, come ho dicto, perche non potria suplire 
a tante cose; maximé perche haveria ad stare residente ad 
Strigonio, et el pu to vol, che stia residente preso di se, poi 
subgionse, che quando Messer Be l t rame non acciptasse el par-
tito dicto, non e che non se dovesse ritrovare e potesse alcuno 
cum la provisione de ducati 400 , ultra che poi li valeria et iam 
el loco chel teneria sona soma de ducati, et che lo Archiepis -
copata era ben de tale intrata, che potea far questa pesa, e 
dele altre. M e comesse che del tut to me donasse adviso ad V. 
E x - c i a ad cio, che potesse fare quella provisione gli paresse. 
poi che quel la intende provedamo come megl io gl i pare. 
E l S ignor Conte Berardino col Veschovo suo de Modru-
sio, e Messer Bernabo Gobernatore del Archiepiscopato de 
Str igonio , e altri Baroni e Zint i lhominj sono deputati ad ve-
nire ad Segn ia ad levare et a compagnare el S ignor D . Hipo-
lyto e la comitt iva sua. E sono deputate et in : 14 carette. 
e 15 in 2 0 portanti da poterl i levare, e cosi anche per li ca-
riagij, e se piu ne bisogna in via gli provederano, et haverano 
ad venire ala volta de Yiena , perche a quel lotempo Sua M-ta 
crede ritrovarsi li. Questo di de hoggi se parte el Signor 
Conte Berardino che va a Modrusio; ad cio che se intende la 
venuta del S ignor D . Hipo ly to subito se possi transferire dove 
sera, cosi lo Ep i scopo sta per partirse per venire a Modrusio, 
Messer Bernabo se partira fa 8 giorni al piu da Str igonio e 
seguira li altri, resta che V. Ex-c ia dia adviso per uno suo 
Cavalare a posta a tal tempó, che le provisione neeessarie pos-
sono esser a tempó a Segnia , o dove capitara el S ignor T). 
Hipolyto , e volendo V . S. far cosa ala Reg ina che li piacia, 
non manda altro, che Francesco Cativel lo g iogendo li avanti 
la partita del Signor D o n Hipolyto . e cosi gli ha dicto Sua 
Maes ta che la vol chel tornj. 
E l me ha dicto Messer Bernabo scrivauo dela Regina , 
qual t iene cosi buno credito come altro, clie sia cum Sua M-ta, 
ebe volendo la Celsitud. Y . fare cosa grat iss ima al R e et ala 
Reg ina , non potria fare la piu al presente al giudit io suo, come 
a mandare M e s s e r P e t r o bon Cycliarista cum quelli dale vio-
lete a visitarli, clie scia ebe banno gran dessiderio de odirli. 
percbe se dectan molto in simil cose, e che sera per loro bona 
venuta, mandon Sue M-te per fin a Segn ia per Sandrachino, 
e g ionto qua, li dono una Turcl ia de brocliato doro rizzo, che 
io ho visto, che non se fece per 4 0 0 ducat i e due altre veste 
de seda con 100 ducati et una coppa darzente, e ad altri sei 
cantori dono sei Turche de brocl iato doro. Si che se puo far 
giudit io de quel, chel fara ad epsi venendo. Messer Bernabo 
ha mostrate dirme queste cose, come da se ma tutta via ho 
compreso che vien dal fonté, si che el non seria se non ben che 
la S. Y . se gratif icasse le Sue M-te per questa via anchora. 
E l S ignor R e ha mandate de novo e gente darme e ar-
telaria a Cita nova, e per quanto intendő da la Reg ina , potria 
esser clie non passaranno 2 0 giorni che l l iaverano per esser 
molto assediata. D i c e anclior sperare, chel S ignor R e ha ad 
andare ala diet ta in Boemia conquello Signor R e pur gran 
certet ia non ne da. 
L a prefacta R e g i n a e rimasta ben contenta, che la co-
mitiva del S ignor D . H i p o l y t o vengl ia senza cavalli , secundo 
lordine dato per Sua M-ta, non altro agl i piedi di Y. Celsitud. 
mi recomando. 
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I l l -mo Principi et E x c - m o D o m i n o D. meo Singulare 
D . Hercu l i Es tens i Duc i Ferrar ie ect. 
101. 
1486. Valentini Césár ferrarai követ Pozsonyba utazását Má-
tyás királyhoz és Beatrix királynéhoz, ottani ünnepélyes fo-
gadtatását és kihalgatását Eleonóra herczegnének leírván, a 
Hippolit megérkezésére tett ün epélyes fog adtat ási előkészületek-
ről tesz említést s egyídtal azon teendőkre figyelmezteti a her-
czegnét, melyeket Hippolit érdekében czélszerii volna teljesítenie. 
ide sorozván a magyar királyi pár számára küldendő kri-
stály üvegekből álló ajándékot sat. 
I l l -ma M a d a m a mia Singulare. P e r le mie ult imé man-
date per el Cavalare del D u c a de Milano, qual se ne venea 
ala via de Ferrara . Y . Exce l l enc ia fu advisata deli progressi 
del v iagio mio per alliora. E cosi degli honori receputi. e clie 
tutta via recevea per riverentia di quella. per ordine et co-
miss ione de questa Seren-ma Regina . D ipo i procedendo piu 
oltra, e pervenuto ad Strigonio, ove onorato assai et ivi dimo-
rato dui giorni per ordine lassate ivi dala Regina, me ne in 
viaj verso Possonio, e smontato presso quel la a cinque migl ia 
I ta l iane a desinare, per ladviso havea la Reg ina del esser 
g ionto mio li, fra pocho interval lo sopragionsi dui Secretari j 
e tri Capel lani de S u a M-ta con altri compagni et el ] \ lastro 
de stal la con quindici portanti, et ivi montato a cavallo e pas-
sate el Danubio , ebe non era molto distante retrovassemo de 
loco in loco baroni e ginti lhominj, clie me venerno in contro 
ad honorarmi, et u l t imamente la famigl ia del S ignor R e tanto 
ben a cavallo quanto dir se possa. E finalmente intrato in 
Possonio ove al presente dimora el Signor R e e Regina, e 
acompagnato da circa 3 0 0 in 4 0 0 cavalli, ove et iam li erano 
vesebovo, e prelati et con trombe, fu facto smontare ad un 
pallazo assai bello, et honoratamente parato. E fra pocho in-
tervallo mandai ale I\I-te del S ignor Re , e R e g i n a ad farli ri-
verentia in mio nome e renderii grat ia de tanto honore rece-
puto. Qual se ben cognoscea esser facto per riverentia A . 
Cel-ne. N o n era ebe io, e t iam 11011 ne partici passe, et clie 
per laudientia mia Sue M-ta pigl iasseno quella oportunita di 
t e m p ó che piu gli fusse comoda, e grata. Quel le grat i í icando 
tale ambass ia ta cou parole mol te dolce et humane, m e f e -
ceno respondere, chio at tendesse pur apossare, e prendere gli 
comodi mei, che a tempó conveniente m e audiriano voluntieri 
per ogni rispecto. E t cosi el di seguente , che fu il lune a 24. 
del passato, la M- ta dela R e g i n a m e fece andare (ben pero 
acompagnato dalcuni baroni e gent i lhomini ) ad una capella, 
presso el pallazo suo, dove udiva vespro, e basateg l i la m a n o 
con debita riverentia mi fece sedere et udito vespro, reducte 
ne l pallazo in uno suo salotto, (per chel R e era iníirmo degl i 
pedi) epsa mi det te audientia, et exposto che li hebbe con 
quel le migl iore et piu accomodate parole m e servetteno in 
proposito, la comissione hauta da V . S. amplectendo fra lal-
tre due parte principale. L u n a fu indimostratal i per parte di 
quel la ricognit ione e grat i tudine de tanto bonore e beneficio 
col locato nel lo I l l -mo e Reverrendo D . Hipolyto , qual piu mi 
fu possibile ad replicare, e con quel le piu accumulate et im-
mortal grat ie obligatione, et obl igo dele persone facul ta e 
stato de V . Ex-c ia , che piu me occorse. La l t ra si fu in condo-
lermi con epsa dela factura e perdita segui ta a quel la et a 
Yos tra Celsitud., et a tut i gli coniuncti , per la morte dela reco-
lenda memória delo I l l - m o e R e v - m o Mon-re Card. comune 
fratel lo de ambeduc, et cosi poi in exhortare Sua M-ta ad 
quella pacentia e tranqui l i ta de animo per tal caso accaduto, 
quale se convenea ad quel la professione de rel ig ione e devo-
tionc, che tenea verso D i o con la volunta, del quale in cio se 
havea ad confirmare, e quale se convenea al la singulare pru-
dentia de che lera dotata, aff irmando Y . S. desiderare ta le 
effecto, si per esser zilosa del bonore e comendat ione sua, si 
et iam Dio della conservatione di quella, extendendomi com 
mol te altre parole quale ometto per piu brevita. 
Sua M-ta con gratia e promptissima facundia reasumpsi 
le parte per me toche, mostrando per la prima parte s ingulare 
piacere, e contento dogni bonore e beneficio col lato in el pre-
fato D . Hipolyto , e chel non era tanto, quanto era il desiderio 
e Volunta sua, e quanto gli parea esser debitrice per esservi 
sorella, e pero esser superfluo tante act ione de grat ie e obla-
tione, e tanto piu quanto che reputava non esser dlvisa tra la 
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M-ta Sua e la Cel-ne Y . cosa alcuna, e con molte a l tre parole 
troppo humane et amorevole. P e r laltra parte rispose : che 
abenche la perdita fusse s ta grandiss ima e che longamente 
fosse da dolersene, (come c iertamente havea lei facto), tamen 
atteso le exhortat ione racordi, e consigl io de Sua S. se era 
disposta ad pacientia, poiche riparo ne r imedio vedea ala re-
cuperat ione di quel la benedecta anima, et che al medessemo 
effecto exliortava. e pregava la S. Y . 
I o le parte toclie per Sua M a e s t a reasumpsi secundo 
me parse expediente . M a quella non replico poi altro se non 
dicendo : Messer Cesaro me sete stato accusato ,che havete 
con vuj la efí igie del mio charo figliolo S. D o n Hipolyto . 
Quale, se volete far cosa che me piacia, fate che subito la 
v é d i ; e subito facto presentare el foglio, si de D o n Hipolyto 
come del S ignor Alpl ionsio . E fategl i intendere qual era 
luno e laltro, ne mostro tanto jubilo e tanta contenteza, 
quanto dir se possi dicendo, che con la volunta gia havea ba-
sato el suo figliolozzo piu de 100 fiaté affirmando, chel suo era 
molto piu hello, e de piu genti l aere, laudando pero et iam di 
poi la effigie del Signor Alphonsio , ma non tanto, et in questa 
contemplat ione se steti una bona ora. D ipo i epsa rimando 
ambi li fogl i a la M - t a del S ignor R e . Quale non ne mostro 
mancho piacere e contentezza dela Reg ina , subito pigl iando 
parte, chel suo H u n g a r o era molto piu hel lo del altro, et e t iam 
laudando laltro, e per tenereza non se potte ritenere, che mol-
te volté non bas iasse la figura, e cosi fecerno tutt i gl i baronj 
e nohili, cherano al conspecto, e dicto fogl io ando per tuta la 
corte, e certamente per quello chio ho potuto comprendere in 
dies Sue M-te non potrebono havere magior amore e desside-
rio verso epso D . Hipo ly to come hano. 
Domenicha che fu el penult imo del passato, udito chebbe 
messa, la M-ta del S ignor Re , per esser pur assai ben conva-
luto, g l i piacque darme audientia. I n conspectu procerum et 
nobil ium suorum, e cosi gl i fece una tal quale orationcel la de-
la matér ia e continentia exposta ala R e g i n a con suma atten-
t ione e grat i tudine me audite. E dapoi reasumpsi le parte per 
me toche con non manche dolce, bone, amorevole e grave pa-
role. che havisse facto la Reg ina , mostrando ciertamente gran-
de affectione e vo l imta verso V . S. e li S ignor soi íiglioli, qua-
le come genera le per brevi ta le omette , ale quale respose. 
quanto me parse convenire. Sua M - t a non replico altro. se 
non che io non volesse reputarmi piu Oratore, m a homo de 
casa et chio volesse usare per commodo mio tut te le cose sue. 
poi volesse che tuta la famigl ia mia nel pigl iare l icentia de 
uno in uno gl i tochasse e basiasse la mano. 
D i poi non ce e stato ordine di potere exeguire con S u a 
M a e s t a le altre parte delle comissione mie per ta l quale sua 
indispositione. Ma il tut to ho suplico con la R e g i n a , e pr ima 
havendo notiíicato. quando seria la part i ta del S ignor D . H i -
polyto non per certezza ma per credulita, e r imasta ben con-
tenta, e dice haver seripto a la Celsitudine Vestre , che vogl ia 
havere mol to piu rispecto ala comodita e salute del S ignor 
D . H i p o l y t o in mandarlo a tempó, chel non pat ischa ne caldo 
ne magior incomodo, clie al desiderio, chel ha dela soa venuta. 
Quanto al la parte dela comittiva, che ha ad honorare el 
Signor D . H i p o l y t o nel venire cum lui, havendo intese da mi 
le condict ione de tutti , ne ha mostra piacere e contento Sua 
M-ta, come desiderosa del honore comune e dal canto suo 
serano ben visti e mol to honorati . E r imasta et iam ben con-
tenta dela comittiva che ha ad restare col prefato Signor D . 
Hipo ly to , deli quali ad uno per uno ha voluto intendere la 
condictione. II tutto lia agradito e parso mo, al S ignor R e et 
ad epsa, apresso de quel la constituirli una altra comitt iva, 
come intendera la Signoria Vos tra per la l i s ta de Sue Maes ta te , 
quale se manda, e tutti son baronj e nobili, cosi quelli, che 
vengono ad esser al soldo de sua Reverenda Signoria, come 
deli pazi. E diceme la R e g i n a , quando epso D . Hipo ly to ca-
valcara, havera cosi bel la comittiva, come pochi altri Signori 
de Ital ia, et credo sera vero come m e e parso comprendere. 
D e la coníirmatione, che procura haver V o s t r a E x - c i a 
da la Sant i ta del P a p a pro Archiepiscopatu, et anclie dela spe-
ranza bona che la t iene de obtenerla, presertim per lopera et 
intercessione, interposte per Sue M - t e apresso la prefata 
Sanctita, di questo la R e g i n a ne mostro a piacere, et liaverne 
la medes ima speranza per ogni rispecto, et havendo poi inteso , 
che le Sue M-te dest inavano per oratore a l la Sanct i ta del 
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Signor nostro, lo Heverendő episcopo de Zagabr ia , homo di-
gnissimo, e reputa te , ebe bavera nomine Regis apres ta re obe-
dientia a l la p r e f a t a Sant i ta . R e b u s I t a l i e pacatis , come io in-
tendő, bo facto ins tan t i a , clie li sia date comissione speciale 
de impe t r a re ta l conf i rmat ione ; e cosi el Signor R e gli lia 
fac to serivere in bona forma, come la Cel-ne Yos t r a vedera 
per le copie me sono s ta to promesse de m a n d a r e per questa 
cavalcata. E cosi bo fac to anchor serivere a l ora tore suo resi-
dente in Roma , e perche epso Episcopo era anda to alo epis-
copato per met te r se in ordine pr ima che giongesse, gli ho 
fac to m a n d a r e le l e t t e re dreto. 
A l l a pa r t e dela excusatione pe r el Signor Berard ino , 
per el caso accaduto a Ba r tho lomeo Brexiano, ho facto r ema-
ner sat isfacto la Reg ina , et ancho ho operato con la Maes ta 
Sua, che epso Conte havera un loco presso D . Hipoly to per 
uno suo figliolo, secundo havea richiesto ad Yos t ra Signoria, 
I o ho etiam cert i f icato la Reg ina la receputa de tu t te 
le le t te re sue, secundo se contien nela instruct ione mia, Sua 
Maes t a e t iam h a havu t a a piacere de t a l imitat ione fac ta per 
Y o s t r a Signor ia per la provisione de quilli, che hano ad re-
s t a re col Signor D . Hipolyto . 
L a p r e f a t a M a e s t a e t iam ha havuto piacere dela elec-
t ione fac ta per Messer B e l t r a m o per Grub e rna tor e, per haver 
intese da mi le condictione sue. M a dice esser necessario, 
pe r quan to in tende da a l t r i f a r provisione de uno liyco-
nomo e procura tore , che sia in dignita Episcopale per la 
e ta del Signor D. Hipolyto, quale bisogna e t iam sia sufficien-
te canonista, e persona modeste , che habia a suplire e pe r le 
cause spiri tuálé, e per le cose necessarie dela chiesia, e dicen-
doli io, che Messer Be l t r amo pot r ia suplire a questo bisogno 
per haver tu t t e le dicte condictioni da la digni ta episcopale in 
fora . Respose, che se gli pot r ia da re el ti tolo de Episcopo pe r 
g ra t i a e dispensa del Papa , e che poi Y S. li pot r ia dare el 
pr imo episcopato, che vacasse nel ducato suo. E dicendoli io, 
che non acceptar ia forse, non essendo inter im provisto de be-
neficio meglio chel se sia, ma che essendono tan t i sottoposti 
alo Archiepiscopato, se li pot r ia providere deli vacanti quanto 
cosi piacesse, et al Signor R e respose : che epso Signor Re , 
non mancharia g ia acl questa parte et ebei b isognaria poi pro-
videre al governo del S ignor D . Hipo ly to , di persona seculare 
o eccleslast ica di bona condict ione e modestia, quando Messer 
B e l t r a m o se deputasse , come bo dicto, perche non potria 
suplire a tan te cose, m a x i m é perche haveria ad stare resi-
dente ad Strigonio, et el puto vol, che stia residente presso 
di se. P o i subgionsi, che quanto Messer B e l t r a m o non acce-
ptasse al partito dicto, non e che non se dovesse r i trovare e 
potesse alcuno con la provisione de ducati 400 , ultra che poi li 
valeria et iam el loco, chel teneria bona soma de ducati et che lo 
Archiepiscopato era ben de tale intenta, che potea fare questa 
spesa e de laltre, me coniisse, che del tuto ne donasse adviso ad 
Yostra E x - c i a ad cio, che potesse fare quel la provisione g l i 
paresse, poiche quel la intende provedamo come megl io gli pare. 
E l S ignor Conte Berardino col vescovo suo de Modrusio 
e Messer Bernabo, gobernatore de larchiepiscopato de Str igo-
nio, e altri baroni e zintilhominj sono deputate ad venire ad 
Segnia per levare et acompagnare el S ignor I) . Hipolyto , e 
la comitt iva sua. E sono deputate 12 in 14 carette e 15 in 
2 0 portanti, da poterl i levare e cosi anchor per li cariagij , e 
se piu ne bisognara in via gl i providerano, et haverano ad ve-
nire alla volta de Yiena , perche a quello tempó Sua Maes ta 
crede ritrovarsi li, questo di de hogg i se parte el S ignor Conte 
Berardino, che va a Modrus io ad cio, che se intende l a venuta 
del S ignor D . Hipolyto , subito se possi transferire dove sera, 
cosi lo Episcopo sta per partirse per venire a Modrusio, Mes-
ser Bernabo se partira fra 8 giornj al piu da Str igonio e se-
guira li altri, rest a che Yos tra Exce l l enc ia dia adviso per un 
suo cavalaro a posta a ta l tempó, ebe le provisioni neccessarie 
possino esser a t empó ad Segna, o dove capitara el S. D . H i -
polyto. E volendo la Signoria Y o s t r a far cosa ala R e g i n a , che 
gli piacia, non manda altro, che Francesco Cattivello, g iongen-
do li ananti la part i ta del S ignor D . Hipo ly to , e cosi gl i ha 
dicto Sua Maesta, che vol chel tornj. 
E l me ha dicto Messer Bernardo, serivano dela Regina , 
qual t ien cosi bon credito come altro, che sia con S u a Maesta, 
che volendo la Cel-ne Yos tra far cosa gratiss ima al R e et ala 
Reg ina , non potria fare la piu, al giudit io suo, come a man-
dare Messer P e t r o bon Cytharista con quell i dale violette a 
visitarli, clie sia ebe bano gran desiderio de udirli, percbe se 
delectan mol to in simil cose7 e ebe sera per loro bona venuta. 
Mandono Sue M a e s t e per fiu a Segn ia per Sandrachino, e gi-
onto qua, g l i dono una Turcha de brocba doro rizzo, ebe io 
bo visto, quale non se fece per 4 0 0 ducati, et due altre veste 
de seda con 100 ducati, et una coppa darzente, e ad altri sei 
cantori dono 6 Turche de brocba doro. Si ebe se puo far giu-
ditio de quello. ebe fara ad epsi veneudo, Messer Bernardo ba 
mostrato dirme queste cose come da se. ma tut ta via ho com-
prese ; che vien dal fonté, si che el non seria se non ben che 
anchora la Signoria Y o s t r a se gratiticasse le Sue Maes te per 
questa via. 
E l S ignor R e ha mandate de novo e gente darme e ar-
te laria a Citanova. E per quanto intendő dalia Reg ina , potria 
esser, che non passarano 2 0 giorni, che lhaveranno per essere 
mol to assediata, dice anchor sperare, chel Signor R e ha ad 
andare ala diéta in B o e m i a con quello Signor Re, pur gran 
certeza non ne da. L a prefacta R e g i n a e rimasta ben contenta, 
che la comitt iva del S ignor D . H i p o l y t o vengha senza cavalli, 
secundo lordine dato per Sua Maes ta . 
L a Ex-c ia Y o s t r a veclera la qui inclusa l ista de cose 
neccessarie per Strigonio. e perche qua sono carissime, sapria 
confortare quella, farle comprare in Yenet ia , e subito che siano 
in Strigonio, serian remessi gli dinarj e valerebono qua il do-
pio. D e questo nie ha pregato el Gobernatore, non che ne seri-
vesse a Y . Signoria, ma a particulare amico mio. E quanto 
Y o s t r a S ignoria non havesse el modo a questa spesa, quella 
le puo far tore a credenza, o a loratore suo in Yenet ia , o ad 
altro, come gli pare, e tore termine tale, che la S ignoria Y o -
stra possi comprendere la r i tornata dela comittiva, che vien 
col S ignor Yos tro figlio, perche me certitica el Gubernatore. 
che tantosto che seran qua epse robe, exborsara gli dinari et 
ul tra che sera utt i le ad epso S ignor D . Hipolyto , quanto per 
bon mercato de dicte robe, li sera et iam gran comodo. 
Quanto la Signoria Y o s t r a volesse, e havesse intentione 
far presentare in nome de D . Hipo ly to gionto, chel sera la 
M a e s t a del Signor Re . non seria cosa piu al proposito, quanto 
una cassa de belli crestal l inj de diverse spetie, secundo ebe 
me e facto intendere qua da epso Governatore, tuttavia la 
S. Y . facia quello che gl i pare, perche mai voluntiera io le in-
segno de spendere. M a per zelosia del honore suo non ho po-
tuto star de non serivere queste poche parole. 
E l m e dice anchora epso Governatore , che seria molto 
necessario, che la S. Y . facesse provisione de tri hominj, cioe 
de uno spetiale, uno calciolare et de uno barbero a spetiale, 
seconde che dice epso Governatore, el salario suo sera honesto 
in quatro o cinque ducati al mesi, deli altri au tem se remette , 
et haveriano le spese in casa. 
E l non seria se non ben facto, che secretamente, che qua 
non se intenda, Y o s t r a Signoria facesse portare al spet iale 
come seria reubarbaro, manna et altre cose da medicina, per-
che del tucto se remetterebeno gli dinarj con laltri che, quanto 
accadesso alcuna cosa ne a D . H i p o l y t o (che D i o l inguarda) 
ne ad altri dela famigl ia seria difticile a retrovarne qua, che 
bon fusse, ne anchor cativo, e b isognara chel sia tenuto secre-
tamente, secundo me dice el Governatore, non altro agl i pedi 
de Y . Signoria mi racommando, Possoni j die I I I I . Augus t i 
M C C C C L X X X Y I . 
E . Ex-c ie Y . 
Servus humil is Caesar Yalent inus . 
P o s t seripta. Recordo a Y . S. che da 23. de mazo, in qua 
io non ho maj cessato de spendere, che fu el giorno che me 
partete da Modona. Se ben da la part i ta de Z a g a b r i a in qua 
sia stata sublevata, tuttavia non e stata che di continuo non 
habia speso o pocho o assai, e mo che se parte el Governatore 
sara bisogno alciar la pascha. E perche et iam agl i fiori co-
gnosco, che me sera necessario star qua anchor dui mesi an-
anti, chio vengha in Ital i a, prego epsa Y o s t r a Cels-ne se degna 
farmi provisione, e che e t iam nel levarme possi haver el modo 
a ritornare, e non me vogl ia manchare de la fede sua indubi-
tata, e di quanto la scia che me promesse, perche dal canto 
mio non son manchato gia in farli honore , se ben scio 
chel non bisogna racomandare ala S ignor ia Y o s t r a la mia 
famiglia. 
Recordo et iam a Y . S. quanto pero gli para cosi ad epsa, 
clie quel la faci fare í iua a 100 arrne ala divisa. Es tense con 
la mitra sopra, clie habia a far portare cum lui, el Signor D o n 
Hipolyto , per poterne lasciare a memória sua negl i loci, clove 
passara. 
Ide in Servus ut in litteris. 
I l l -me et E x c - m e D o m i n e mee singulari D . He l ionore 
de Aragónia , D u c i s s e Ferrar ie . 
(Modénai államltár.) 
102. 
1486. Beatrix királynénak a Hippolit udvari személyzete ösz-
szeállttására vonatkozó levele Eleonóra herczegnéhez, melyben 
ez utóbbit a többek közt figyelmezteti, hogy Hippolitnak a 
magyar nyelvet meg kell tanulnia, s hogy Ferrávából Hippolit -
tal egy püspököt küldjenek, ki az érsekség kormányzóságát 
vezesse. 
I l l -ma et E x - t a D o m i n a Ducissa , Soror nostra Colendis-
sima. Per la venuta del Magnif ico Messer Cesare A m b a s s a t o r e 
de, Y o s t r a I l l -ma Signoria qua restamo avisate, de quanto quel la 
bave ordinato circa la venuta del I l l -mo et Rev-mo D o n 
Hyppo l i to electo Arcbiepiscopo de Strigonio, et havemo anco 
vista la l i s ta dele gente , haveno da venire tanto in sua com-
pagnia fin qua, quanto de quelle haveno da restare con Sua 
I l l -ma Signoria, et cognoscemo dicta l ista essere facta con 
summa prudencia et ne havemo pigl iato incredebile piacere, 
perche cognoscemo quel la non havere si non optimamente 
ordinata sua casa dele persune necessarie , et cossi et iam 
havemo facto nuj qua, et ancora che siano multe p iu persune, 
secundo Yos tra Signoria vedera per la a l l igata lista, ne li 
mandamo tamen Yostra S ignoria sappia, che del iberamo ordi-
narli per forma la casa, che habia da imparare la l ingua 
U n g a r a , et per havere da stare qua, pigl iare li modi et co-
stume del p a e s e ; accioche habia da essere accepto non sola-
niente ad lo Signor R e nostro consorte, et ad nuj, m a ad tucti 
li baroni et s ignori Hungar i , sicche la Signoria Yostra I l l -ma 
pora s tare de bono animo, ebe li haviino da ord inare in ta le 
modo la sua casa, clie se bab ia da l audare da tuct i , et si 
p a r e r a ad quel la u l t r a quelle persone li liave o rd ina te liave-
reno da s ta re qua, a iungerenel i piu, lo remet temo ad essa. 
-— A d nu j piaceria , essere avisate qua lche di avante , se 
havera da pa r t i r e per venire qua, accioche sapessemo quando 
m a n d a r e le gente, lo haveno da accompagnare et condurelo acl 
nuj , perche non vorr iamo da re t a n t a incommodi ta ale persune, 
t r a le quale seranno alcuni baroni, de fa re a n d a r e senza aviso 
ad aspectare in Segna et Z a g a b r i a ; pe r t an to p regamo Y o s t r a 
I l l -ma Signoria ne voglia dona re aviso qualche di avante , et 
direne el di havera da par t i re , perche ord inar iamo ali nostr i , 
che se liavessero da t rovare in li lochi ordinat i , ad t empó 
congruo et de terminato , et avisaria non solamente ali nostri , 
ma ad esso Archiepiscopo et da tuc ta la compagnia, perche 
non li f a r r a bisogno aspectare la compagnia da qua. 
Como per un a l t r a scripsimo ad Yos t r a S ignor ia de du j 
mais t r i dott i , luno per Sua Signoria et un a l t ro per li pagi , 
cossi ancora per questa, lo reducemo ad memór ia acl quella, 
perche non e manco necessario, lo mas t ro per li dicti soi pagi, 
che e quello de Sua Signor ia preser t im essendome t an t i d ign j 
tiglioli et pa ren t i deli p r imi baroni de H u n g a r i a , spero videra 
per la l ista ne li mandamo. 
L a Signor ia Yos t r a sape, che x h i h a uno servitore, se 
pote tenere non ne havere niuno, et questo lo diremo per lo 
medico, perche conducendolo per la persona sua propr ia , non 
pora poi serivere ad t uc t a la famiglia, qua le sera de alcuno 
centenaro de persune, sicche possenclo Y o s t r a S ignor ia prove-
dere de m a n d a r e n e un altro, seria mul to al proposito de esso 
Archiepiscopo et anco nostro, et ancora che non se possesse 
havere cossi docto, come quello dela persona sua, abas te r i a 
essere de piu hassa manu, et cossi ancora seria necessario 
mandare l i a lcuna persona da bene per Scrivano de rat ione. 
Del i a l t r i ofíiciali de sua casa : l iberamente Yos t r a Signoria 
ne pote s t a re ben contenta, che n u j li o rd inar imo per forma, 
che sera bene servito, et questo lo volemo de pacto, che lo 
possamo fare , perche havendo da s ta re qua con nu j non como 
ad nepote, m a como ad propr io íigliolo, e necessario et specta 
ad nu j questo ofíicio de ordinarel i t uc t a la casa. 
Havendo inteso da Messer Cesare, che quisto I l l-mo 
Signor Duca , vostro consorte have m a n d a t o et seripto ad R o m a 
per la coníirmatione, la M a e s t a de quisto Signore R e nostro 
consorte et nu j ce havemo ancora seripto, secondo vedera per 
le a l l igate copie, et credemo, che ben pres to sera opt inuta , et 
percio bisognaria , che pe r Yos t r a Signoria et esso Signore 
Duca vostro consorte se ordinasse et providesse de manda re 
con esso Archiepiscopo uno Episcopo, che li possesse essere 
Cura tore , perche credemo, che lo P a p a vorra t egna lo dicto 
Archiepiscopato , per essere de e t a inhabile, ava Cura to re , 
perche in la lista ne have donata lo pre fa to Messer Cesare 
non ce e Episcopo alcuno, si non quello Pro thonotar io , quale 
vene per Guberna tore . 
N e recordamo, per un a l t r a havere seripto ad Y o s t r a 
Signoria, che acciocche qua non habiamo affanno de o rd inare 
si non ius tamente le provisione de tucti. quelli veneno per s tare 
con esso Archiepiscopo, che Yos t r a Signoria per in tendere le 
conditione de tucti, ce le ordinasse 11a, al presente ce lo redu-
como ad memória, percbe sapiamo como governare ques ta 
par te , et maximé, che loro se concordariano con minőre salario, 
che non far iano poi qua, pero non dicemo questo, che non se li 
l iabiano da ordinare provisione condegne ale persune, et ad 
Yos t ra Signoria facendo íine, ne recommandamo. D á t u m Poso-
nij. M C C C C L X X X V I . I I I . August i . 
D e Y . I l l -ma Signoria obediente íiglia 
et Sore, la Reg ina de H u n g a r i a . 
F . Sanc tus de Aversa F . 
I l l -me et Exc- t i Domine Hel ionore de Aragónia , Ducisse 
F e r r a r i e etc. Sorori et Domine Colendissime. 
103. 
1486. Beatrix királyné Herkules berezegnek a Valentini Cesar 
követ által küldött Hippolit és Alfons lierczegfiúk arczképeit 
megköszöni. 
I l l -me et potent. D u x , cognate et fráter noster Colendis-
sime. D a l Magni í ico Messer Cesare Y a l e n t i n o A m b a s s a t o r e 
de V o s t r a I l l -ma Signoria havemo inteso con piacere quello, 
che per sua parte ne ha referito, che tut to ne e stato summo 
piacere, et havendo resposto a luj, el quale sapemo tucto seri-
vera ad quello, non curamo scrivereli al tro si non, che ne sono 
piaciuti li soi figlioli, quali ne ha mandat i retracti del natu-
rale, et per lo simile sono piaciuti aucora alo Sereniss imo 
Signor R e nostro consorte, lo quale non se ha possuto saciar 
de reguardarel i et dire, che quello se havite l e v a t o : no, e lo 
I l l -mo D o n Ipol i to , e, mol to piu bel lo del pr imogenito no, e, 
delo I l l -mo D o n A l f o n s o ; et tucti li baronj, che sono qua simi-
lemente direno et confexano, che quisto figliolo, che li have 
donato Yos tra S ignoria per Archiep i scopo et Signore, e, 
multo piu bello, che non e, lo primogenito, et ancora che io vi 
s iamo delo medesmo parere et videre. T a m e n ce contentar-
riamo haverene cossi facto uno et non diremo altro, perche ne 
persuademo de alcune cose, quale serivemo ala I l l -ma M a d a m a 
la Duchessa sua consorte tucte le referira ad essa Y o s t r a S ig-
noria, a la quale ne recomandamo. D á t u m in terra nostra 
Posoni j m i . A u g u s t i M C C C C L X X X Y I . 
D i Y o s t r a I l l - m a Signoria Cognata et como 
Soro R e g i n a Beatr ix . 
F . Sanctus de A v e r s a F . 
I l l -mo et Potent -mo Hercu l i Duc i Ferrarie , Mut ine et 




1486. Beatrix királyné Eleonóra herczegnének sajnálatát fejezi 
ki hogy a herczegné másik fiának Ferdinándnak Magyar-
országra küldetését, ennek nagyapja, Ferdinánd nápolyi király 
nehezíti, pedig Ferdinándot Mátyás király fiának fogadná, 
s egy gazdag herczeg leányával házasítaná ki. 
I l l -ma et E x c - m a D o m i n a Ducissa , Soror nostra Colendis-
sima. D a l o Magnif ico Messer Cesare Valent ino, Oratore della 
Y o s t r a I l l - m a Signoria, havemo inteso quel lo ne ha mandato 
a dire supra lo facto del I l l -mo D o n Ferrando, et D i o sape, 
che si nuj pensassemo devere in uno pilo fare cosa, clie fosse 
dispiacere ala M a e s t a del S ignor R e nostro comune P a t r e et 
Signore, non haveriamo per si pensato de certare esso D o n 
Ferrando , ante havendolo qua, a lo mandariamo, et tuta la 
instantia, che havemo facta insieme con quisto Signor R e 
nostro Mari to de haverelo, non sequiva per revocarelo dalia, 
m a ne persuadevamo con leto animo deverelo concedere et 
dare ad esso nostro consorte, m a x i m é che S u a M a e s t a se lo 
voleva pigl iare per figliolo, et como nuj haveamo ben col locato 
lo I l l -mo D o n Ypol i to , cossi anco Suo Maesta , et nuj, lo 
voleamo per collocarelo, et ia dal lora pensavemo uno dignis-
simo matr imonio con uno Duca , che non have si non doe 
figliole et ne comensaymo ad tenere prattica, et ancora, che 
al presente la Signoria Yostra ne fara porgere per mező de 
dicto Oratore la difficulta de posserelo havere dala dicta 
Maes ta de nostro patre, el che non possemo credere, max imé 
havendo quel la del i altri nepot i et figlia propria, pura perche 
ne rendimo certe, che quando Yos tra I l l -ma Signoria fara 
intendere a dicta Maesta , che nostro consorte lo vole per figlio 
et che lo intende collocare, che ce lo concedera volenterj, 
havemo destrecta la prattica per posserene intendere et fructo, 
per tanto la Signoria Y o s t r a e necessario ce done piu fide, che 
non e stata solita, el che credemo esserese causato per li mali 
relatori, et credere, che como havemo collocato lo predetto 
D o n Hypol i to , che ancora ultra el matrimonio, che se li pro-
cura la M a e s t a del S ignor R e nostro Marito, lo col locara de 
stato, quando el matr imono sequisse seria con una figl iola de 
uno D u c a gran maistro, la quale quando el patre non facesse 
figlioli mascoli , succederia ad gran stato, et cossi facendo fig-
lioli, con la dote et con quello, clie li intende dare per stato 
esso nostro marito, non serria inale collocato, ante se porria 
tenere non manco contento de D o n Hyppol i to , secundo piu 
largamente havemo facto intendere ad esso Messer Cesare, 
el quale credemo serivere ad Y o s t r a Signoria, a la quale hu-
milmente ne recommandamo. D á t u m Posoni j I I I I . A u g u s t i 
M C C C C L X X X V I . 
D e V o s t r a I l l - m a Signoria ohediente Sore 
Beatr ix R e g i n a H u n g a r i e etc. 
F . Sanctus de A v e r s a F . 
I l lustr iss ime E x c e l l e n t e D o m i n e H e l i o n o r a de A r a g ó -
nia, Duc isse Ferrarie , etc. D o m i n e e t sorori colendissime. 
(Modénai államltár.) 
105. 
1486. Mátyás király Sforza János Galeaz milánói herczeget 
Fei dinánd Sicilini király segélyére szólítja. 
Mathias D e i Grat ia R e x H u n g a r i e B o e m i e etc. I l l -mo et 
Exce l lent i s s imo Principi Domino Joanni Ga leaz M a r i é Sfort ie 
Vicecomit i , Duc i Medio lani et fratri et affini nostro carissimo. 
Salutem et prosperorum successuum incrementa. 
Accep imus l i teras I l l -me, Dominat ion i s Y e s t r e et ex illis 
inter alia, quo in statu sint res Serenissimi Domini R e g i s Sici-
lio et qualiter belliim, quod I l l -ma Dominat io V e s t r a cum 
populo Florent ino adversus Ponti f ic is copias cis urbem Ro-
m á m suscepit, gerit, juvat et prosequitur, pláne inteleximus, 
unde Dominat ioni Ves tre I l l -me que tanto studio et animi 
fervore quieti e t saluti R e g i s ipsius consulit, ejusque exemplo 
alios et iam federatos ad opem illi (ut debent) ferendam exei-
tat, animat et inducit, meritas et majores, quas possumus habe-
mus grat ias et ejusdem erga regem ipsum benevolent iam et 
perseverant iam mirum in modum commendamus. Quantum 
autem ad nos att inet , ubi i l la hortatur, quominus nostra illi 
auxi l ia jani tandem mittere negl igamus, s iquidem in armis 
dumtaxat spes pacis locata existit . A d hoc dicimus, quod copi-
arum partém j a m pridem premis imus et credimus i l las j a m ad 
maré non solum applicuisse verum et iam conscendisse. Misuri 
autem sumus et re l iquam partém, nec quidquam omittemus, 
quod ad sa lutem et quietem il l ius Maes ta t i s spectare rebus-
que suis conducere arbitrabimur. et eam obrem tametsi I l l -mam 
D o m i n a t i o m V e s t r a m sat is superquam pro ipsius R e g i s et 
omnium ejus necessariorum amore facere perspiciamus. T a m e n 
ut i l lám magi s magisque adbuc inci temus et ultra e t iam 
curenti calcar adjic.ere v ideamur: rogamus enixe, velit res 
i l l ius Maes ta t i s solito et incepto favore prosequi, potissimuoi 
cum omnium judicio (prout cerciores reddimur) bonum finem 
prope diem j a m sunt babiture . Quod si (prout non dubitamus) 
Dominat io V e s t r a I l l -ma faciet , et in tam sancto constantique 
proposito perstiterit , inmorta lem sibi laudem et bonorem 
eternamque memóriám pariét, atque nos et cunctos insuper 
al ios necessarios il l ius Majes tat i s ultra alia conci l iate amiticie 
et fraternitatis federa plurimum devinciet. Super qua re Mag-
niíicus Franc i scus F o n t a n a Orator noster, ad quem latius scri-
bimus, plura cum Dominat ione V e s t r a I l lustr iss ima nomine 
nostro aget, cui eadem p lenam fidem adbibere velit, Quam et 
bene fel ic i terque valere semper optamus. D á t u m in V i l l a 
S tbompfa nona D i e mensis A u g u s t i A n n o D o m i n i MCCCC-
L X X X V I . R e g n o r u m nostrorum anno Hungar ie X X I X . 
B o e m i e vero X V I I I . 
I l lustr iss imo et Exce l l ent i s s imo Principi Domini Joanni 
Ga leaz Maria Sfortia Vicecomit i , D u c i Mediolani et fratri et 
afíini nostro Carissimo. 
(Milánói államltár.) 
106. 
1486. Valentini Cezar követ Eleonóra ferrárai herczegnét 
Hippolit esztergomi érsekségét illető ügyekről értesítvén, Beatrix 
királyné megbízása folytán ennek számára különféle zöldség-
nemüeket kér Olaszországból küldetni; a többi közt figyelmez-
teti a herczegnét hogy Magyarországba küldönczként Cativello 
Francesco jöjjön, mert ez a királynénak és udvarhölgyeinek 
kedvencze. 
I l l -ma M a d a m a mia singulare. I o havea expedi to Fran-
cisco Cativello, qual de liora in hora stava per partirse col 
spatio fatogli , se ben con qualche piu di lat ione hio non haverle 
volute. M a per haver la M a e s t a dela R e g i n a adviso de N i c o l o 
Albanese , che era stato lassata a Zagabr ia , quale se ne venea 
con lettere de Y o s t r a Signoria, li parsi chio facessi soprase-
dere epso F r a n c e s c o infin la g ionta del dicto Nico lo , dicendo 
epsa nuj potremo per F r a n c e s c o satisfare de risposta a quello, 
che portara epso N i c o l o e retener N ico lo , qui qualchi di, per 
poter serivere per lui quello, che occorrera in quel lo tempó e 
cosi se fa. 
Recepute adunche per N i c o l o tre le t tere de Y o s t r a E x -
cellencia, doe de nove, et una de deci, e lecto et intise el tenore 
depse, subito me transferite al la Maes ta dela Reg ina , e fecili 
intendere la continentia depse, e per quel la de nove, per la 
qual Y o s t r a Signoria signitica con quanto studio at tende ala 
expedit ione delo I l l -mo e Reverendo Signor D o n Hipol i to per 
inviarlo piu presto, che la pótra, et inteso gli rispecti, che tar-
davano alquanto epsa venuta, ne r imaste ben acqiettata, vero 
e che gli dolsi intendere de cpiello pocho male, che era sopra-
venuta a Sua Reverenda Signoria, se ben cpiella seriva ebei 
sia pocho, e Sua Maes ta seria de parere per questo rispecto, 
e per aspectare lario piu temperato a cio venesse con piu sal-
veza, che Y . S. noi lasasse partire prima, che megio septembre 
proximo. Tut tav ia quel la pótra governare la cosa, secundo che 
megl io gl i parera. 
P e r altra pur de nove, continente molt i advisi dele cose 
de I ta l ia etc. et cosi per quel la de deci continente ta le adviso 
per le copie li sono incluse dentro, havendole comunicate con 
la prefata Reg ina , et epsa come el S ignor R e me hanno mo-
strato piacere e contento assaj per inferire tutti honi socessi e 
speranza de megl io , e senteno grat ia assaj ad Y . S. de ta l 
comunicatione, pregandola ad perseverare, come io et iam la 
exhorto ad fare, poiche io vedo, che ne prendono piacere assaj. 
E l non bisogna, che la S. Y . st ia piu in dubitat ione dela 
confirmatione de Strigonia, che se ha a impetrare o uno ad 
obtinere dal ia Sant i ta del S. N . perche ultra che la vedera 
per le altre mie, la instantia facta con la Reg ina , de replicare 
a R o m a , e quanto S u a M a e s t a circa cio ha facto exeguire per 
le copie, che sono mandate a Yostra Signoria per la via de 
Segnia . M a vedera anchor de novo, quanto Sue Maes ta te res-
pondeno ad un breve de la prefata S- ta , circa cio novamente 
directoli. Come piu copiosaniente ne serive al prefato S ignor 
mio consorte depsa, e la copia depsa resposta, per non essere 
reducta informa de dar fuori, non la mando bora ad Y . S. ma 
una altra volta la mandaro, ben haver copia depso breve 
Y . S. i n d u s a in una dela M a e s t a dela Reg ina . 
E quando Y . S. havera la copia facta per le prefacte 
Maes ta te ad epso breve, comprendere, quanto si ala volonta et 
affectione di quel le verso Y . Exce l l enc ia e del prefato S. D o n 
Hipol i to , e comperhendera, la contirmationo dicta non esserci 
per mancare , oper una via oper un altra, vei in omnem casum 
non e per manchare l intrata delo Archiep i scopato insino se 
maturasse la pert inaze del Pontif ice. 
L a Maes ta dela R e g i n a me ha facto intendere suma-
mente desiderare haver formazo Piasent iuo, et ame dicto chio 
seriva a la S. Y . che gli ne vogl ia mandare et per el simile gl i 
vogl ia mandare dele semente de civolle, agli, e fenochij che 
nascono a Eurlinio, perche havendo inteso da mi, quanto son 
bel le ne desidera havere. S a p n a e t iam confortare Y. S. 
quando potesse havere per fin a 2 0 0 civolle et agl i deli bell i 
le volesse mandare a la venuta del Signor D o n Hipol i to , e 
quando Y . S. potesse haver qualche bon marzoliuj de quell i 
de Fur l in io e mandarl i a Sua Maesta , scio, che li seriano gratis-
simi, perche me pare Y . S. sia debitrice de fare in tute le 
cose tut to quello, che li havra ad essere a grato. 
Messer Joanne Candido Secretario dela Regina et el 
Signor Monehaio, che e sopra la salvaroba e Messer Bernardo 
scrivano de sue ratione, el medesimo Messer Bernabo al pre-
sente governatore de Strigonio. non potria dire a V. S. quanta 
bona volunta e servitii monstrano verso le Signorie Vostre et 
el Signor Don Hipolyto, e per revcrentia depse quanto ben se 
portano de me, e pero ultra quello, che io lhabia dicto per 
parte de Vostra Excellencia, la sapria exhortare a serivere a 
ciascun depsi mostrando haver inteso da mi etc. E mostrando 
recognoscere et tuto com quelle bone parole et oblatione, che 
li parera, perche questo non pótra serivere se non a bon pro-
posito. Cola, gia servitore del Reverendissimo Cardinale de 
bona memória con tutti questi altri se recomanda assai a 
V. Cel-ne. 
La S. de la Magniíica Mad-na Aloyse se recomanda a 
A'. S. per mille volté e rengratiala del serivere, e de lopra 
facta per me, per el loco dato al figlio suo presso el Signor 
Don Hipolyto, come etiam lei serive ad V. S Mad-na Isa-
bella dal Balzo se recomanda a V. S. qual visitaj in nome 
depsa nela venuta mia, et cosi in nome de Messer Sigismondo 
suo fratre consobrino, e dele sue donne se ben non havesse 
comissioni da loro. Piacé molto ala Regina, che V. S. habia a 
mandare uno Cavalaro inanti a significare la partita precise 
del Signor Don Hipolyto ad cio, che a tempó possa mandare 
e fare provisione de honorare Sua Signoria e la comitiva. Ne 
bisogna che la S. V. mandi altro, che Francesco piu che Cati-
vello, nominato per la Regina sapientia, perche e il favorito 
de Sua Maesta e dele sue Dame. E bisogna mandarlo con 
intentione, che tanto quanto piacéra ad epsa, stia qua, si che 
la S. V. lo adiute a fare provisione ala famiglia sua da casa 
in modo, chel non se habia a guardare in dicte. 
É l perche in questa cavalcata io el mando con ogni 
celerita, come la pótra comprliendere li ho dicto, che per 
venire presto non habia rispecto a spesa, perche V. S. ge la-
ceptara, ala qual me racomando. E x fel ic ibus Castris regis 
Hungar ie apud Stompham die X . Augus t i 1486 . 
E. Illustrissime D. V. 
Servus Caesar Valentinus. 
MON. HUNG. HIST. AC1A E X T . VI . 11 
Ill-me et Exc-me Domine D. mee Singulari, D. Helio-
nore de Aragónia, Ducisse Ferrarie. 
(Modénai államltár.) 
107. 
1486. Valentini Cesar ferrárai követ Herkules ferrárai her-
czeget Hippolit érseksége ügyéhen., különösen az ennek megerő-
sítését megtagadó pápai brévére vonatkozólag értesíti, s hogy 
Mátyás király szilárdan elhatározta, hoyy az esztergomi érsek-
ség jövedelmét senki más nem fogja húzhatni mint Hippolit. 
Ill-me Princeps. Havendo expedito Francesco Cavalaro 
de Yostra Excellencia, clie era com meclio a IIII . del presente, 
come la vedera per le lettere, chel porta, che fu assai piu 
tarde, che fusse la iutentione mia, in un istante sopragionsi 
uno Cavalaro da Roma alla Serenissima Regina, che gli feci 
intendere haver lassate a Zagrabria uno Cavalaro de Y. S. 
dicto Nicolo Alhanese, per il che Sua Maesta me impose, 
chio facesse soprasedere Francesco per fin ala gionta depso 
Nicolo, per vedere quello, chel portava, cosi heri gionto, che 
fu Nicolo qua a Stompho villa distanti da Possonio 15 miglia 
Italiane, et recevute una lettera de epsa Y. S. de 9. del pas-
sato una con alcune altre dela Ill-ma Madama sua Consorte, 
et dela continentia depse notificate alla prefata Maesta, ne 
ha mostrato piacere e contento assaj, si per haver inteso della 
bona valitudine de Y. S. e degli felici successi del Signor Re 
suo patre, et etiam per la expeditione delo Ill-mo e Rever-
rendo D. Hipolyto, ala quale ha apiacere attendersi con dili-
gentia. Tuttavia e pero in parere, che le Signorie Yostre non 
il lassasseno partir deli piu presto, che a megio Septembre, si 
per quel pocho di male, che gli e sopragionto, dal quale inte-
rim se pótra convalere, et a quello tempó lario come piu tem-
perato li servira meglio. Non di menő la Signoria Yostra 
pótra fare, come gli parera. 
Ad epsa lettera de Y. Celsitudine receputa mo non 
accade fare altra resposta, se non darli adviso dela receputa. 
M e piacé esser l iberate dal dubio, ebe la mia non fosse mai 
cap i ta te ; resto ben in qualche admirat ione non havere adviso 
da Y o s t r a S ignor ia dela receputa dele lettere, che io gl i 
seripsi in Yenet ia , se ben non gli fusse parse respondere 
ale parte. 
L e Maes te del S ignor R e e R e g i n a hano receputa per 
i l C a v a l a r o suo da R o m a un breve dal Pontif ice, e le t tere dalo 
Orator suo in loco conforme pur al la continenti ad epso breve, 
come la Saut i ta Sua, a benche sia des iderosa de compiacere 
al prefato S. Re , in ogni sua petit ione per molt i respecti^ 
tamen nel la petit ione del la confirmatione de Str igonio per lo 
I l l -mo S. D . Hipolyto , per non haverli cognosciuto quella 
l ionesta e qualita, che reciercha una tanta dignita. che pur la 
prima del R e g n o suo, non gl ie parso de lassarla preponere, ne 
venire in consultatione col Col leg io deli Reverendiss imi Car-
dinali come cosa, che comprende non seria passata con honore 
de Sua Maesta , se prima non fa intendere a quel la questo suo 
parere, exhortare la prefata M a e s t a a fare provisione ad epso 
Archiep iscopato di qualche prelato del regno suo ve tra, 
che sia cappace de tal degnita, perche epso se sforzara ope-
rare, che epsa Maes ta vengha compiaciuta. 
L u n a e la l tra dele prefate Maes ta te hano prese la moscha 
da bon seno de tal continentia de breve e lettere, e cosi de 
una, che gli ha seripto el Reverendiss imo Cardinale de A g r i a 
conforme facio atribuendo a colpa loro, perche non sia 
seguita tal impetratione a l legandomi li respecti de suo par-
ticular interesso, che ad cio li l iano constrecti , a ben che 
et iam gli intervenesse una con lora Signore lo oratore in loco 
de Y . Celsitudine, e chel tutto iutendeno, m a che ad epsi g l i 
valera pocho gli loro disegni. E t fano respondere ala Sanct i ta 
del Signor nostro in bona forma, aducendol i molte altre con-
cessione facte e compiaciuta agente inferiore de Sua Maesta , 
e che contenea assai magiore in honesta e difecto sopragion-
gendo, che quanto Sua Maes ta non venera compiaciute de cio 
sapera, che giuditio farne, cert if icando la prefata S-ta , che 
se la conferira in altro tal Suo Archiepiscopato e suo iuspa-
tronato, qual tal pótra tenire il t i tolo a suo piacere et chel 
Signor D. H i p o l y t o tenire la intenta, et con molte altre bone 
11* 
parole al proposto. Questa resposta non ho visto se non tanto, 
quanto me ha dicto la Reg ina , ben ho facto instantia del la 
copia, S u a Maes ta me ha promesso mandar la i n d u s a ne le 
sue, si come de le altre le t tere pur a questo proposto, come 
per laltre mie gl i scrivo. 
Se bene intese, che io l iebbe la continentia di quanto 
ho dicto, dicesse a l la Reg ina , quanto me parse circa cio con-
venire et esser mio deb i to ; subgiongendol i , che tanto mancho 
dicea quanto cognoscea, non bisognare a Sue Maes ta circa cio 
st imulo ne sperone. R e p l i c o : che io serivesse a Y . S., che de 
cio staesseno di bon animo e lassasseno questa cura ad epsi 
de questa confirmatione, perche o per una, o per altra via la 
havere bono, e sperano che questa resposta, che fano, debba 
produre tal bono effecto, e quando non, come non possono 
credere, clie al S ignor I). H ipo l i to non e maj per manchare 
gli fructi, fin che tenirano questo R e g n o . Si che concludo a Y . 
S., che la puo reposarsi in cio sopra le prefate Maestate , perche 
non le potria r i trovare piu disposte al proposto ne piu afíi-
t ionate, come sono verso Y . S. Res ta , che epsa fac ia il mede-
simo in quelli dimostrationi, che gli accaderanno poterlo 
fare, come exhorto quella, perche tanto p iu crescera lamore e 
benivolent ia fra le prefate Maes ta te e Y . S. 
Io remette a Y . S. la copia del breve, quale bora ho 
recevuta, pótra quel la haver bon concepto dela cosa, puo chel 
Pontit ice non susiste piu su la provisione facta del Reveren-
dissimo Mon-re Ascl ianio ad epso Archiepiscopato. 
I l l -mo S. mio per altre mie Y . S. havera inteso come la 
M a e s t a del Signor R e m e richiessi ad andare con secho in 
Boemia . E cosi partite da Posson io se ne vene qua in questa 
vil la dicta Stompho, lontan 2 migl ia hungariche , dove e stato 
una con la Reg ina , insino a questo di fra doe hore o tre se 
inviaremo verso Boemia , e la M a e s t a dela R e g i n a se ne tor-
nera a Possonio e li demorara. Sua Maes ta invio heri le gente , 
chel menő con lui quali son 1 0 0 0 cavall i tutte armati ben in 
ordene le gente e ben a cava l lo , ultra uno fiume dicto 
Morava. 
A l a M a e s t a del S ignor R e fu gratamente iutendere quanto 
quelle me seripse, essendo del umore dela pretesa de Andriolo? 
et sta in continua expectatione e desiderio vederne li optati 
effeeti. Si che V. S. lo habia ad memória se li piacé. E x felici-
bus Castris regis Hungarie apud Stompham die X . Augus t i 
1486. 
E . 111-me D. V. Servus Caesar Yalentinus. 
Il l-mo Principi et Excel -mo Domino D. meo singulari 
D . Herculi Esteusi, Duci Ferrarie ect. 
(Modénai államltár.) 
108. 
1486. Eleonóra ferrárai herczegné Valentini Cézár ferrá-
rai követet meghízza hogy az Andreolo-féle titkos ügyben 
Mátyás királylyal értekezzék. 
Messere Cesare. Vui füsti informato per le lettere de 
uno Petro Martire, che vi mandassemo dreto a A r e n e t i a doppo 
la partita vostra da Ferrara, de quella pratica, che nuy tene-
amo per quello Serenissimo Signor R e de Ungar ia cum uno 
Andreolo guasco, et come al tempó de la dicta vostra partita 
epso Andreolo se trovava a Roma, e fra pochi di dovea trans-
ferirsi qua ad nuy etc. bora siamo advisati da epso Andreolo 
per una sua data in Mantua ali 3. del presente, come non e 
potuto partirsi piu presto da R o m a per la expeditione de 
alcune sue facende, che lhanno tenuto occupato et per non 
essere il camino sicuro. M a che bora e venuto in compagnia 
de uno Ambassatore del R e di Polonia, et che visto, quanto li 
ha seripto la Maesta del prefato Signor R e de Ungaria, ha 
deliberato de non interponere piu tempó, et venirsene ala 
prefata Maesta excusandoli, sel non viene ad nuy per non per-
dere la commodita da la compagnia del prefato Ambassatore^ 
che viene a quella via et cusi se dovea partire ali quatro de 
questo, como siamo certi, che lhabia facto, et per che per 
dicta sua lettera ni da anche speranza, che la pratica habia ad 
succedere et havera bono effecto, che ni piaceria ultra modo, 
per satisfazione de la prefata Maesta. Per tanto ni e parso 
per questo Cavallaro a posta farvi intendere il tuto, se ben 
credemo, che prima, che hahiat i questa nostra, epso A n d r e o l o 
sera gionto ala prefata M a e s t a et volemo che subito ve pre-
sentiati ala M a e s t a dal prefato Sereniss imo Signor R e et che 
in nome nostro gli signiticati, quanto vi havemo dicto di sopra, 
cum dirgli, che se dicto A n d r e o l o fusse venuto et abochatosi 
cum nuj, haveressemo forsi megl io potuto sast isfare a Sua 
M a e s t a di quello, che fac iamo circa questa praticha et ancbe 
non haressemo manchato ad epso Andreo lo de tuto quello, ebe 
fusse stato de b i sogno per ta l cosa et per la sua venuta laul-
tra, ma che non essendo venuto ad nuj ni, e parso de signifi-
care per nostro debito a Sua M a e s t a tuto quello, che habiamo 
havuto sin qui, in questa praticha, la quale desideremo che 
habia quel lo exito, che desideria sua prefata Maesta in bona 
gratia, de la quale ne teneret i di continuo racomandati . 
Medalane X I I I . A u g u s t i 1486. 
A d D . Cesarem Yalent inum. 
(Modénai államltár.) 
109. 
148b'. Beatrix királyné Eleonóra herczegnét Mátyás királynak 
a cseh királylyal való találkozásáról értesítvén Hippolit eszter-
gomi érsekségi ügyére vonatkozólag a pápai tagadó brevé má-
solatát megküldi s azt részben az egri érsek hanyag eljárása 
következményének lenni állítja ; Hippolitnak az esztergomi ér-
sekség jövedelmeiből 2000 arany előleget rendelt küldetni. 
I l lustr iss ima et E x c e l l e n t e D u x Doui ina et soror nostra 
colendissima. E s s e n d o per partire lo Sereniss imo Signor R e no-
stro consorte precarissimo per andare ad trovarese con lo Signor 
R e de Boemia , ala diéta havemo da celebrare fra loro, et tro-
vandose qua el Magnif ico Messer Cesare Yalent ino Ambasc ia-
tor de Yos tra I l lustr iss ima Signoria ne e parso sia andato in 
compagnia de esso Signor R e nostro consorte, ad videre quelle 
parte, la sol lemnita et g e n t e de dicti duj Re , et ancora porra 
vedere et cognoscere la predet ta Maes ta de R e de Boemia , 
accioche quando quella facenda, quale ve scripsimo de nostra 
manu propr ia havesse da seguire, dicto Ambassa to r e possa 
da re a lcuna informat ione ad Y o s t r a Signoria. 
P e r la San t i t a de nostro Signore e s ta to resposto ad no-
stro Mar i t o per uno breve, ale le t te re scripte per Sua M a e s t a 
a la Sua San t i t a p e r la confermat ione delo Archiepiscopato de 
Strigonio pe r lo Il l-mo D. Ypol i to , electo ad quel la dignita, delo 
quale breve accioche Y o s t r a Signoria hab ia p lena noti t ia, ne 
li mandamo copia, et ancora, che Sua san t i t a non scriva mul to 
fora del devere , t amen ne persuademo, che si lo o ra to re no-
stro et lo Reverendiss imo Signor Card ina le de Agr i a , ali qual i 
ne fo seripto, liavessero voluto fare el devere, et soll icitare 
como se devea, la San t i t a p r e f a t a se serr ia contenta to , m a so-
lum secundo ne hanno seripto ; r e s ta ro pacieut i , quando per 
nostro Signor li fo resposto, che ne volea respondere per uno 
suo breve ad esso Signor R e nostro mari to , pe r lo quale se li 
responde in ta le forma, che ommo lo conf i rmare secundo Yo-
s t ra Signoria por ra videre per a lcune copie, quale le mande -
remo per lo a l t ro correri , quale arr ivo qui la l t ro di, pe rche lo 
Secre ta r io Regio ancora non ce le ha m a n d a t e e t credemo sia 
seguito per lo a l t r e occupationi del camino, et quando per 
mal igni ta de alcunj la Sant i ta p re fa t a non volesse, el che non 
posseino credere, la Signor ia Yos t r a non tegna pero de non 
m a n d a r e lo p re fa to Don Ypol i to , perche poco se cu ra r a la 
Maes t a p re fa t a de nostro mar i to de la confirmatione, et li d a r a 
la possessione, et ne li f a r a p ig l iare li f ruct i , et nu j damo vo-
lemo comensa ad par t ic ipare et acl gus ta re deli f ruct i , et ha-
vemo ord ina to acl lo Yenerab i le B e r n a b o Branc i a goberna to re 
de dicto Archiepiscopato, che ne t rova du j milia ducati , et 
quelli havut i subito li m a u d a r e m o ad. 
Yos t ra Signoria accioche possa con piu commodi ta man-
dare esso Don Ypol i to , et perche ancora non se exigeno le 
decime de dicto Archiepiscopato, et non sapemo si cossi pre-
sto, se por ramo havere li dicti due milia ducati , pero havemo 
pensato per piu celere expedit ione, fare da re ad Y. S. duj 
milia ducati, qual i deveno acl ques ta bora essere impotere de-
lo banco deli Garzoni in Yenet ia , de una cer ta vendit ione de 
bovi, quali li mesi passat i mandaymo ad vendere in quelle 
parte, per comparare cer te cose in quella cita, et cossi seri-
vemo pe r la a l l i g a t a a d qui l l i delo dicto bancl io deli Ga rzon i , 
deb iano p a g a r e in m a n u delo homo de Y . S. li dict i d u j mi l ia 
duca t i , essendonce pervenut i , o che ce pervenessero , si p u r o 
non li h a v e r a n n o spisi, e t p e r ques to quel la de con t inen te 
m a n d a r a in Venec ia a lo d ic to bancho , e t se p ig l i a r a li dict i 
d u j mil ia duca t i , e t nu j i n t e r t a n t o so l l ic i ta remo de m a n d a r e 
li d u e mi la , qua l i inbrev issemo di m a n d a r e m o p u r o i m p o t e r e 
de la S i g n o r i a Y o s t r a , accioche havendo pigl ia t i , li d u j mil ia 
nos t r i da lo dicto bancho , ce f aza r e p o n e r e li dui mi l ia li man-
d a r e m o , e t non havendol i pigl iat i , seli possa r e t ene re , e t sup ra 
tuc to p r e g a m o Y o s t r a S ignor ia , che ancorche n u j sol l ic i tamo 
la v e n u t a de esso D o n Ypol i to , t a m e n voglia que l l a adve r t e r e , 
che t r o v a n d o s e indisposto , lo de t enga , p e r c h e nu j d e s i d e r a m o 
havere lo q u a sano et non in fe rmo, e t tuc to lo r e m e c t e m o alo 
j u d i t i o e t p a r e r e de V o s t r a S ignor ia , la q u a l e non pigl ie fas t i -
dio a lcuno de quel lo ha se r ip to el P a p a , pe rche q u a n d o la 
S a n t i t a S u a h a v e r a visto, quel lo li se r ivera esso nos t ro consorte , 
simo p iu che ce r t e lo con t i rmara , pe r che p e r nu j non se cerca , 
si non quel lo e s t a to concesso ad a l t r i P r inc ip i , et a d h o m i n j 
de bass ia condi t ione, s inche si e s t a to concesso ad quel l j , bene 
se concedera a d n u j . 
R e g r a t i a m o Y o s t r a I l l - m a S igno r i a delo aviso ne ha 
m a n d a t o , ( titkos jegyekkel) e t havemo bene viste le pro-
visione f ac t e etc. e t non a c c a d e n d o f a r e a l t r a respos ta , f a r e m o 
line, e t a d Y o s t r a I l l - m a S igno r i a ce r e c o m a n d a m o . D á t u m 
in t e r r a n o s t r a Poson i j , X I I I . A u g u s t i M C C C C L X X X V I . 
P o s t d á t u m lo co r r e ro che ne h a p o r t a t o lo d ic to aviso dele 
cose p romesse etc. h a v e m o r e t e n u t o app res so n u j pe r m a n d a -
relo, si a l c u n a cosa occorresse, et p r e s to s p a z a r e m o Jo l i an -
no t to nos t ro c o r r e r j pe r R o m a , p e r le cose del I l l -mo D o n Y p o -
lito, e t pe r la cont i rmat ione , d á t u m in sup ra . 
D i V . M a e s t a obedien te sorel la 
B e a t r i x R e g i n a H u n g a r i e etc. 
P o s t c l ause r -am l i t t e ras , ne ser ivemo delo fac to deli d u j 
mil ia duca t i ad S a n c t o r o nos t ro cancel ler j , qua le deve essere 
in V e n e t i a , o appresso V . S . ; pe ro la S. V. t rovandose loco 
Sanc toro , o in V e n e t i a , ce d a r a la l e t t e r a a l l iga ta con la vostra, 
perche lu j h a v e a comissione de speude re dict i d u j mil ia duca t i , 
et essendo p a r t u t o . V. S. a p r i r a d ic ta l e t t e r a , e t l a l ege ra . 
T . S a n c t u s de A v e r s a . 
I l l u s t r i s s ime e t E x c - t e D o m i n e H e l i o n o r e Ducisse F e r -
r a r i e ect. So ro r i e t D o m i n e Collendissime. F e r r a r i e , 
E x e m p l u m * ) 
Cu icu idam brev i s P a p e s u p r a f a c t u m S t r igon iensem. 
Car i s s ime in C h r i s t o ±ili nos te r , sa lu tem e t A p o s t o l i c a m 
bened ic t ionem. A c c e p i m u s l i t e ras t ue M a e s t a t i s c i rca provi-
s ionem Ecc les ie S t r i gon i ensem t u u m q u e desides ium, in favo-
r e m di lect i íilij H y p p o l i t i ducis F e r r a r i e n a t i intel lexi inus, ad 
q u o d q u i d e m des ide r ium t u u m a d i m p l e n d u m , non fu i s sen t ne-
cessar ie to t t a n t a q u e cum ins t anc i a p o r r e c t e p e r d i l ec tum 
filium n o s t r u m Gr. C a r d i n a l e m A g r i e n s e m , e t vene rab i l em f'ra-
t r e m J o h a n n e m episcopum Si rmiensem, O r a t o r e m t u u m p re -
ces, si id íieri posse a l iquo modo conspexissemus, p r o u t ipsis 
supp l i can t ibus l ac ius re t tu l imus . N a m cum nos t ibi , t a m q u e 
P r i n c i p i de h a c S a n c t a sede, e t t o t a C r i s t i a n a r e l ig ione bene-
mer i to , in t a n c t u m q u a n t u m cum D e o possumus, p i a c e r e sem-
p e r des ideremus , q u o d e t i am ev iden te r in hoc os tend imus , qu i a 
de provisione Eccles ie p r e f a t e nihil d i sponere , nisi a d p resen-
t a t i o n e m t u a m voluimus, cons ide ra re po tes t M a j e s t a s t u a , q u a 
sola rei indigni tas , a t q u e h a b e n d i a d hoc vota venerab i l ium 
f r a t r u m n o s t r o r u m S. R . E . Ca rd ina l ium, sine q u o r u m consilio 
et assensu provisiones hu icmodo íieri non solent , d i f f ident ia 
nos e t i am a publ icat ioLe l i t e r a r u m M a e s t a t i s t ue in sacro 
Consis tor io d e t i n u e r u n t , cons ide rav imus en im a d t u u m liono-
r e m non cedere , si in loco illo l e g e r e n t u r , e t de eo a g e r e t u r , 
de quo non d u b i t a m u s tue pet ic ioni sat isf ier i non posse, sa t ius-
que esse indicavimus, u t t e h o r t a r e m u r , quod et f ac imus pe r 
p resen tes , q u a t e n u s a t t e n t a m a g n a illius Ecc les ie d igni ta te , 
que p r i m a in R e g n o tuo est , a d a l i quem v i r u m d ignum, cum 
p lu re s in R e g n o illo ex is tan t , oculos ment i s t u e di r igeres , qu i 
Ecc les ie ipsi t ibi , ac r e g n o in cunct is sa t i s face re possi t , nimis 
q u i d e m a b s u r d u m est, nec ul la po tes t t e rg ive rsac ione defendi , 
*) E brevét már Raynald kiadta, — kinél »die 8-va Junij«-r(Jl 
van keltezve. 
a b ind igna a l iqua causa p rocede re , Ecc les i am huicmodi , vei 
e t i a m q u a m c u m q u e a l i am p u e r o et q u a s i iu fan t i eommi t te re , 
cum vir is omni except ione m a i o r i b u s sint commi tende , si i t a -
que a l i q u e m p r o b u m et suff ic ientem v i rum sive in Regno , sive 
e x t r a Regnu tn , p r o u t t ue M a e s t a t i l ibuer i t , nobis p r e s e n t a n d u m 
duxeris , c u r a b i m u s q u a n t u m cum D e o l icuer i t in boc tue Mae -
s t a t i complacere . D á t u m R o m é a p u d s a n c t u m P e t r u m , sub 
a n n u l o piscator is , die sex ta J u n i j M C C C C L X X X V I . P o n t i -
í icatus nos t r i a n n o secundo. 
(Modenái államltár.) 
110. 
1486. Valentini Cézár lei'ele Eleonóra ferrárai herczegnéhez, 
melyben Mátyás királynak a cseh királylyal való találkozását s 
osztrák hadjáratát említvén, a herczegné által Mátyás király 
és Beatrix királyné számára küldendő ajándékokat kijelöli. 
I l l u s t r i s s ima M a d a m a mia etc. L a Exce l l enc ia Ágostra 
p e r l a f e s t i nanza del p r e sen t e l a to ré , famig l io de Messe re 
F r a n c i s c o F o n t a n a , q u a l e t u t t a v i a i n s t a de pa r t i r s e , non posso 
d i f u s a m e n t e s igni t icare a d quel la , q u a n t o pe r u n a mia copiosa-
m e n t e serive a l a Exce l l enc i a del S ignore , si pe r u n a t e r r a d ic ta 
C i s t e r to lpbo , a c q u i s t a t a p e r il S ignor , R e nel p rocede re in que-
sto viagio de Boemia , si pe r la r o t u r a d a t a a c i rca 4 0 0 cavall i 
soi s t ipend ia t i r ebe l l a t i d a l a S u a Maes ta , clie se conduceano 
in subsidio de gli inimici de quel la , cosi e t i am come nel proce-
d e r e depso viagio se c rede , ebe h a b i a a t e n t a r e del a l t r e im-
prese . Si de uno o r a t o r e del T u r c h o venu to a l a S. de V e n e t i a 
p e r d i suader l a dalo subsidio del P a p a c o n t r a el S ignor R e 
vos t ro p a t r e , t u t o p e r ope ra de ques to S ignor R e . Si e t i am 
de a l c u n a p r é d a f a c t a p e r Turcli i , che di novo s t ano p e r 
f a r e nel R e g n o del P o l o n i a ; si e t i am de ladviso de a lcune 
cose, che e x h o r t o el S ignor V o s t r o consor te ad m a n d a r e a d 
q u e s t o S i g n o r R e ; come cose di pocha spesa et , che li se rano 
mol to g r a t e et che f a r a n o qua lche segno de lan imo suo verso 
S u a M a e s t a , e t anclie del serivere, che la exhor to ad f a re ad 
me, quanto per l e t t e ra propr ia non gli paresse, da potermo fa re 
ad Messere Thomaso seeretar io del Signor Re, come anclie el 
medesimo non seria se non bene, clie facesse Vos t r a Signoria, 
et cosi et iam ad M a s t r o Francischi , medico de Sua Maes ta . 
M a per in tendere el t u t to piu difusamente, p rego V. S. sia 
contenta havere ricorso ad epsa mia, qua l serive ala Excel len-
cia del S. et havermj per iscusata, se io non facio quello, che 
sia mio debito. N o n res ta ro de novo f a r r icordo ad V o s t r a 
Signoria de manda re del formagio a la Regina , cioe del P i a -
sentino. Come lei ha richesto, et ancbe gli c res ta l in i j et de 
quelli lavorer i da faienza di t e r ra , perche ne f a r a piu fes ta , 
che se le fusseno darzento, et anclie non serano se non a bon 
proposito. 
L a p re fa t a Maes ta persevera pur nela opinione, che per 
a l t re mie ho seripto, de m a n d a r e una bella ca re t t a con li ca-
valli ad Vos t r a Signoria et io anda ro faciando lofficio. Credo 
che anchor m a n d a r a uno cavallo tu rcho alo I l l -mo Signor 
Sigismondo, se pu r se ne pó t ra havere, perche qui sono piu 
chari e t enu te in piu pret io , che non sono da l canto nostro, 
non a l t ro , ala g ra t i a de V. S. et al p re fa to Messer Sigis-
mondo me racomando. E x Cis te r to lph die X V I I . A u g u s t i 
M C C C C L X X X V I . 
E . I l l -me D. V. 
Servus Caesa r Valen t inus . 
I l l -me et Excel lent iss ime Domine, I) . sue singulari H e -
lionore de Aragón ia , Ducisse F e r r a r i e ect. 
111. 
1486. Valentini Cézár farrárai követ jelentése Herkules fer-
rárai herczegliez Mátyás király osztrák hadjáratáról s az em-
lített király által a szultánnál kieszközölt török követségről a 
velenczei köztársasághoz, végtére a Mátyás királynak küldendő 
ajándékokra figyelmeztetvén a herczeget, öt a Hipolitra vonat-
kozó körülményekről tudósítja. 
I l l -me Signor mio. D o poi gl i spatij facti, e mandat i per 
Francesco Cativel lo Caval laro de Y o s t r a Exce l lenc ia , non e 
accaduto altro degno de adviso, se non clie nel proseguire, clie 
fa la M a e s t a del S ignor H e al viagio de B o e m i a con lexer-
cito, clie signií icai ad epsa, ha prese a X I . del presente le 
gente sue una terra dicta Cistertolph, che prima fu presa 
ananti , chel se sapesse chel gli havesse mandato persona et e 
terra assai hona e grossa et ha una hona fortezza, quale era 
cosi ben fornita de victualie et de artilarie, che se gl i fusse 
stato persone ala defensione seria stato bisogno consumarli 
piu giornj. E cosi s iamo stato qui iníino al di de hoggi . Se 
spera, che domaue procederemo piu oltra, ho facto pero le 
congratulat ione debite col Signor K e in nome de Y . S. 
H a v e n d o la Maes ta del Signor R e interim mandato par-
t icel la dele sue gente ad una terra bona distante de qui, due 
migl ia hungaresche, dicta L a v a per far forza de intrare e de 
pigl iare la terra. I n questo istanti circa 6 0 0 cavalli de Boe -
mi, quali erano al soldo del S ignor Re, per non esser cosi su-
bito et al modo loro contentat i del st ipendio de uno mese, che 
avanciavano, pigliorno per part i to de andarsene dala parte 
deli nimici e seguitorno dicte gente regie per voler essere in-
tromossi al subsidio de epsa terra Lava, e fu forza a la gente 
regie, quali non erano piu di 2 0 0 cavalli stradiotti , abando-
nare l impresa dela terra e prohibire lo introito ad quelli. E 
dubitando che magior contrasto non gli sopravenesse, scrisseno 
subito al S ignor R e per subsidio, quali in uno istanti gl i man-
do da circa 1000 mille persone tra a pedi e a cavallo, pur non 
poteno si per tempó arivare, che epsi stradiotti hebbeno nel 
terzo asalto e pugna rotti e mai menat i da circa 4 0 0 cavall i 
depsi Boernj, perclie el resto protesto non voler combatere, ne 
esser contra la R e g i a Maesta , e de gli dicti comhatent i molt i 
ne furno presi, molt i ne fugirno e molt i morti, et heri gl i pre-
gioni furno conducti qua insieme con gli cavalli e arme, quali 
pare pero siano tutt i feriti, lo Episcopo Yarardino hogg i li ha 
havuti de gratia, e cosi sono stati l icentiati . 
P e r quanto intende la M a e s t a Regia , credo procedera 
ala obsedione de dicta terra Lava, et ad de laltre, quale tut te 
sono del ducato de Austria , c pert inente e subdit i delo I m p e -
ratore on de Sua Maes ta et ogni di se acresce questo exerci to 
R e g i o de gente , che me fa credere, che questo R e habia animo 
de far qualche grandé impresa. Credo pero, che se andara 
alla diet ta di Boemia , perche duo giornj fano g ionseno mess i 
dela Regina , che hano portato molte gent i lezze e dignissime, 
quali sono qui con mecho, quale se haverano ad presentare 
ala Maes ta del S ignor R e de B o e m i a gionte che se sera la. 
L a M a e s t a del S ignor Re , quale ogni di visito, e che me 
vede mol to voluntieri et acarezza assai, me ha dato uno suo 
gent i lhomo per provisore, che me provede molto honorata-
mente e del vivere e de ogni mia comodita, con m e g o ha facto 
mol to l iberamente discorso dele sue occurrentie passate, et 
anche de le presente, e per bora, inter alia me ha facto inten-
dere, come ha hoperato, chel gran Turclio ha mandato uno 
suo oratore al la S. de Y e n e t i a ad exhortarla, pregarla e s tren . 
gerla oportunatamente ad non dovere prestare subsidio ala 
Sant i ta del Ponti f ice contra el S ignor R e Ferdinando, con sit 
che quel lo gl i s i a a m i c o ; m a et iam gli e considerato, et mostra 
anche haverli obl igat ione per quanto ho comprese del parlare 
de Sua Maesta, credo, che epso oratore bisognando se exten-
dera insino agli protesti. M e sogionsi et iam la prefata Maes ta 
havere uno suo fidato come epso oratore, quale lo havera a 
far andare de trotto di corso e di passo secundo bisognara, 
et che gli havera a referire quanto sera facto, ho laudato ad 
epsa sumamente tal provisione e factogl i intendere, che presso 
li altri coniuncti al prefato Signor R e Ferd inante V . S. inten-
dolo, ge ne havera obligatione. 
Qui e nova, come circa 6 0 0 cavalli de Turchi havendo 
facto correria nel R e g n o de Polonia , l iano facto préda de piu 
che 6 0 0 0 anime, di poi et iam se intende esser preparate piu 
de 3 0 0 0 Turchi per andare pur a far préda in epso R e g n o , et 
forse 2 5 0 0 anime, et per esser quello Signor R e in non bona 
concordia et amicit ia, credo, non se ne debba prendere qui 
mol to affano presertim dela molest ia , che ne receve quello 
Signor Re , il tutto sia per adviso ad Y. Signoria 
P e r altre mie exhortai V . S. ad volere far fare una 
docena de ferri ad Minino et una de ferri da lanze per quelli 
Maestri da ]\Iodena, quali siano ben facti e ben dorati et ala 
venuta del S ignor D o n H i p o l y t o mandarl i a presentare al 
S ignor Re , cosi auche gli scripsi, che volesse far fare qualche 
sguarcine ala Turchescha in diverse manere con maneghi de 
corgente on con megl io parera ad Y. S. perche la certifico, che 
li serano piu grate, che se li mandasse tanto oro, quanto pesa-
rano, perche ho intese la fes ta de cierte poche cose, che io 
gl i ho presentate , perche homo non ce e stato, che de grat ia 
habia potuto havere uno paro di forbicette de quelle, che io li 
ho presentate, uno giorno S u a Maes ta me mostro una tur-
chescha, quale per tes tamento gli lasso el gram Turcho passato, 
potria esser megl iore , m a non gia piu bel la ad un gran pezzo 
de quel le de Mais tro Lucha. S e al tre me occorresse, che potesse 
pensare havesse ad esser grato ad Sua Maesta , ne daria 
adviso ad Y . Celsitudine, non perche la non facesse poi come 
gli paresse, ma per recordarli qualche modo di podra spesa da 
gratif icarsi con la prefata Maesta, e per el quale ne potria Y . 
S. conseguire altre cose de magior valore, nondimeno sia come 
piacia ad epsa. 
E l S ignor Secretario del Re , dicto Messer T h o m a s o de 
A r d e l l i e Messer Francesco suo fratel lo Canzelero, li ho visi-
tate e carizate con oblatione etc. per parte de V. S. et ancbe 
racomandatol i el S ignor D o n Hipo ly to et gli facti depso, il 
tutto gli e stato gratiss imo et si per esser luno e laltro stato 
e studiate a F e r r a r a e laudarse de quelle parte, si et iam dio 
per esser Y . S. col S ignor R e e R e g i n a quello, che che le, 
mostrano haverli servitu et haver desiderio farli cosa grata 
per ogni via, purche quel la se degna comandarl i etc. Se l pares-
semo ad Y. S. farli una bona l i tterina, non seria se non al 
proposto , e q u a n d o cio non p a r e s s e a l m a n c h o f a r e ad m e uno 
capi to lo da po te r l i m o s t r a r e . 
Qui e uno dic to M a i s t r o F r a n c e s c o Medico del S ignor R e , 
da B r e s s a , qua l e e homo che vale et ha g r a n d é a u c t o r i t a col 
S i g n o r R e c R e g i n a , e p e r q u a n t o ho inteso, e s t a to mo l to 
propi t io a le cose del S ignor D o n Hipo ly to . M o s t r a n e p i ace r e 
e con ten to assai d a el lect ione de S u a S ignor i a R e v e r r e n d a , e t 
e disposto ad ogni ben e bono re di quel la , dove p u r p ó t r a , pe r -
che, dico, have re g r a n d é ob l iga t ione con la I l l -ma C a s a vos t r a , 
pe rche a spese di q u e l l o s tud io e pe r o p e r a de Vr. S. fu docto-
r a t e , have r i a g r a n des ide r io h a v e r f acu l t a de po t e r d i m o s t r a r e 
qua lche seguo de lan imo suo verso Y . Cels i tudine , gli ho res-
posto convenien temente , e x h o r t o e p r e g o que l l a o a d f a r l i 
f a r e una bona l e t t e r a o uno capi to lo a d me, che sia colme, 
pe rche t u t t o ques to ser ivere non c e d e r a n o se non a d bon 
propos to , come poi a boccha u n a vo l ta f a ro i n t e n d e r e ad Y . S . 
a l a qua le de cont inuo me r ecomando . E x Cis te r to lph , d ie 
X Y I I . A u g u s t i 1486. 
E . I l l -me D . Y . Servus C a e s a r Y a l e n t i n u s . 
I l l -mo P r inc ip i E x c - m o D o m i n o suo s ingu la r i I ) . H e r -
culi D u c i F e r r a r i a e etc. 
(Modénai államltár.) 
112. 
1486. Beatrix királyné Eleonóra herczegnével az esztergomi 
érsekség betöltése ügyében a pápától Mátyás királynak válaszúi 
küldött brévé másolatát közli. 
I l l -ma e t E x c e l l e n t e D o m i n a S o r o r nos t r a Colendiss ima. 
L a inclusa e la copia del breve , qua l e la S a n t i t a de N o s t r o 
S ignor , h a m a n d a t o in respos ta a l a M a e s t a del S ignor R e 
nos t ro consor te colendissimo s u p r a el f ac to dela conf i rmat ione 
del A r c h i e p i s c o p a t o de St r igonio , e t pe rche la S ignor ia Y o s t r a 
I l l - m a i n t e n d a tucto , pero ne li m a n d a m o la d ic ta copia, e t 
p o r a iud icare , q u a n d o lo nos t ro O r a t o r e et lo Ca rd ina l e de 
A g r i a l iavessero vo lu ta f a r e l a ins tanc ia et r e spos t a conve-
niente , chel P a p a onora t i s s imo h a v e r i a concessa la d ic ta con-
f i rmat ione , p e r esso S ignor R e nos t ro M a r i t o se r e s p o n d e r a in 
t a l e f o rma , che con r ag ione eff icacissime se ra cons t rec to el 
P a p a a d a r e l i l a conf i rmat ione , e t a l a S ignor i a vostra, a l a 
q u a l e ne r a c o m a n d a m o , se li m a n d e r a app re s se copia dele 
d ic te respos te . D á t u m in t e r r a nos t r a P o s o n i j X V . A u g u s t i 
M C C C C L X X X V I . 
D . V o s t r a I l l -ma S igno r i a obcdien te Sore 
B e a t r i x R e g i n a H u u g a r i e etc. 
F . S a n c t u s de A v e r s a F . 
I l l -me e t Exce l l en t i s s ime D o m i n e He l i ono re de A r a -
gónia, Duc i s se F e r r a r i e , nos t r e So ro r i Colendiss ime. 
F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
113. 
láSG. Beatrix királyné Eleonóra herczegnének tanácsolja, hogy 
a kis Hippolit választott érsek a szükséges vallási szertartá-
sokba hegyakoroltassék, mivel ez a magyar uraknak nagy gyö-
nyörűségére szolgáland. 
I l l - m a et E x c e l l e n t e D o m i n a S o r o r n o s t r a Colendiss ima . 
N e t e n e r i a m o a d g r a n d i s s i m a consientia , ancora che cognos-
camo essere superf luo, si non r eco rdas semo ad V o s t r a I l l -ma 
S i g n o r i a u n a cosa t r a le a l t re , cio e, che d a m o ancora , che sia 
piccolo lo 111-mo D o n Y p o l i t o electo Arch iep i scopo de St r i -
gonio, se h a b i a d a m o n s t r a r e de f a r e l i d i re lo officio, e t ne 
p r e g a m o q u a n t o possemo quella , che in f r a le a l t r e doc t r iue l i 
h a donate , li dona ques ta , che el suo Cape l l ano li h a b i a da 
m o n s t r a r e la o rd ina t ione delo oflicio, e t che omne die, lo faza 
dire , che se ra u n a dele cose p i a c é r a ad tuc t i quest i S ignor i de 
qua , e t non a l t r o a d essa V o s t r a I l l -ma S igno r i a ne r ecoman-
damo. D á t u m in t e r r a n o s t r a P o s o n i j X I I I I . A u g u s t i M C C C C -
l x x x y i . 
D . Y o s t r a I l l - m a S igno r i a S o r a obedien te 
B e a t r i x R e g i n a H u n g a r i e etc. 
F . S a n c t u s de A v e r s a F . 
I l l -me et Exce l len t i s s ime D o m i n e H e l i o n o r e de A r a -
gónia , Duc isse F e r r a r i e etc. So ro r i nos t r e Coléndiss ime. 
F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
114. 
1480. Beatrix királyné Eleonóra herczegnének az esztergomi 
érseki szék betöltésére vonatkozólag a Mátyás királytól római 
követéhez, a szer érni püspökhöz a pápa számára küldött levél 
másolatát küldi meg,melynek vétele után úgy hiszi a királyné, 
hogg Hippolit megerősítésével aligha fog többé a jó pápa 
késlekedni. 
I l l - m a et Exce l l en t i s s ima D o m i n a , S o r o r n o s t r a colen-
dissima. M a n d a m o qui a l l i ga t a copia de uno capi tolo, qua l e 
l a M a e s t a de quis to Sereniss imo S ignor R e nos t ro consor te 
serive a lo Ep i scopo de Ser imio suo A m b a s s a t o r e a p p r e s s o la 
S a n t i t a de N o s t r o Signore , s u p r a lo f ac to de l a c o n ű r m a t i o n e 
delo Arch iep i scopa to de St r igonio , pe ro l a l t r o di se r ipsemo a d 
Y o s t r a I l l -ma S ignor ia volereli m a n d a r e , pe ro que l l a in ten-
dere lo a ju to , clie esso nos t ro consor te t ene in t a l e i m p r e s a , e t 
n u j credemo, che como la Sua S a n t i t a i n t e n d e r a la vo lun ta de 
Sua M a e s t a , che non r ep l i ca r a piu, a n t e f a r a quilo, che a d 
Pont i f ice specta , e t q u a n d o non, a d lo I l l - m o D o n Y p o l i t o 
electo Arch iep iscopo non m a n c a r a la possessione, et h a v e r e n e 
li f r u c t i . P r e g a m o vos t r a I l l - m a Signor ia , che avante , che esso 
nos t ro nepo te se p a r t o dal ia , ce ne vogl ia d o n a r e qua lche 
aviso avan te , et da r ence l a ce r t eza de la sua p a r t e n z a , ancor» 
ebe possamo m a n d a r e l o ad honora re , como havemo el desiderio, 
et h a v e m o fac to el p r e p a r a t o r i o et si non fosse, che non volemo 
tenore li b a r o n i haveno da a n d a r e a d recepere lo , ad p e r d e r e 
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t e m p ó a d Segna , e t s t a r e su le spese, da mo li m a n d a r i a m o , 
s inche l a S i g n o r i a Y o s t r a ce f a r a ques t a g r a t i a de avisarence 
a lcuni di p r i m a clie p a r t a . L o co r r e r i A l b a n e s e vostro t enemo 
qua , p e r c b e de l ibe ramo m a n d a r e l o con u n a l e t t e r a de m a n ó 
n o s t r a et non a spec t amo a l t r o si non aviso de B o e m i a de 
que l l a f acenda . L e Scr ips imo de n o s t r a m a n u p e r J o a n n a t t o . 
N o n se m a r a v i g l i a Y o s t r a 111-ma S ignor ia , si lo M a g -
niíico Messe re Oesaro con ques te nos t re non liave le t t e re , pe r -
cbe r e t r o v a n d o s e lui con lo p r e f a t o S ignor B e nos t ro consor te 
in le p a r t e de Boemia , non se e t r o v a t o con n u j qua , q u a n d o 
h a v e m o sc r ip t a q u e s t a n o s t r a p e r lo famigl io del Magni í ico 
M e s s e r e F r a n c e s c o F o n t a n a , e t non occurendonce a l t r o a l a 
I l l - m a S igno r i a Y o s t r a ne r e c o m a n d a m o . D á t u m in t e r r a 
n o s t r a posoni X Y I I I . A u g u s t i , A n n o D o m i n i M C C C C L -
X X X V I . 
D i V o s t r a I l l - m a S ignor ia obed ien te 
Sore B e a t r i x R e g i n a H u n g a r i e etc . 
F . S a n c t u s de A v e r s a F . 
I l l -me et Exce l l en t i s s ime D o m i n e H e l i o n o r e de A r a g ó -
nia, Duc isse F e r r a r i e ect. D o m i n e et So ro r i nos t re Colendis-
sime. F e r r a r i e . 
(Modénai államltál'). 
115. 
1486. A velenczei államtanács válasza a lengyel király követé-
hez a törökkel kötendő héke tárgyában. 
M C C C C L X X X V I . die V . Sep tembr i s . 
Quod Spectab i l i D o m i n o Ca l imaco O r a t o r i Sereniss imi 
D o m i n i R e g i s Polonie , qui d ixi t de l iberasse rever t i ad M a j e s -
t a t e m dict i e jus Domin i , p o s t e a q u a m vide t mans ionem s u a m 
hic ob causam, p r o qua r emans i t , v idel icet p r o h a b e n d a res-
ponsione c i rca m e n t e m D o m i n i T u r c i esse vanam, ob disces-
s u m il l inc fidelissimi Sec re t a r i j nos t r i J o h a n n i s D a r i j . Res-
p o n d e a t u r u t i n f r a . 
Magni f i ce D o m i n e O r a t o r : S i amo cer t i a l a Magni f icen-
cia Y o s t r a esser c h i a r a m e n t e comper to , che si come la p e r -
sona sua e af fectuosamente et quidem merito da nuj amata, 
eusi tuto questo tempó 1' bab iamo veduto molto volontiera et 
cum grandé piacere, et cusi sempre a l iegramente l a v e d e s s e m o . 
quando l 'kayesse a restare appresso nuj, peroche oltra lo pub-
l ico respecto del Sereniss imo S ignor R e la Maesta, del quale 
nuj prosequimo de s ingular amore et benivolentia. L e condi-
tione de la persona Vestra , et la devotione et fede de quella 
pluriphariam a nuj demonstrata, la fa degna ebei babiamo per 
cbarissimo et devot iss imo Venet iano nostro et syncerissima-
mente li s iamo affectionati . M a parendo ala Magnif icent ia 
Vestra , cliel demorar piu longamente qui, per la causa, per la 
quale la era rimasta, non e piu de uso de la R e g i a Majes ta 
per la absent ia da Constantinopoli del nostro Secretario, et 
pertanto havere statuito in bona grat ia retornarsene ala pre-
sentia de la prefata M a e s t a : quantunque come babiamo pre-
dieto, nuj vediamo volontiera la persona vestra, et grata, ne sia 
la ' s tant ia sua qui, niente dimeno restemo contenti de ogni sua 
deliberatione. H a v e r a donque la V o s t r a Magnif icencia diclii-
arire ala R e g i a Maes ta la syncerita et prompteza del animo 
nostro, cum renderla ben certa et indubitata del amore et 
devotione nostra in lei, che in vero non potria esser piu sin-
cera, affectuosa, ne cordiale. Quauto autem specta ale cosse, le 
quale cum ogni confidentia ce sono sta notif icate per la V e s t r a 
Magnif icencia, si come le manifestano et approbano, quale sia 
la fede et devotione sua in nuj, cussi le accresceno 1' animo 
nostro ad amarla ogni di piu. Rengrat iamola per tanto et 
confortamola, che quando la se ritrovera in quelle parte non 
li s ia grave perseverare nel suo degno costume in tenere advi-
xat i de le cosse occorrerano, quale la judichara esser degne 
de nostra noticia, peroche mol to grato siamo per havera ogni 
suo fedel avixo. E t ex nunc sit captum, quod eidem Oratori in 
h o c suo discessu donetur in s ignum amoris tantum damaschini 
ejus coloris qui videbitur Collegio, quantum sit pro una veste. 
D e parte 185. 
D e non 0. 
N o n sinceri 1. 
(Velenczei államkönyv 3" 1.) 
116. 
1480. Eleonóra ferrárai herczegné levele Valentini Cézár követ-
hez} melyben ezt az Andreolo-féle Dsem megszöktetését illető 
titkos tervezet kivitelének megkezdéséről, s az ebben működő 
személyeknek Marseilbe való utazásáról tudósítja. 
M . Cesare . P e r le a l l i ga t e del S ignore nos t ro Consor te , 
che p o r t a ques to nos t ro caval laro , i n t end i r i t e dela p a r t i t i t a d a 
M a n t o a d a Messe r Andr io lo , che m e n a la p r a t t i c a delo amico, 
che sapet i , e t pe r piu c l i iara no t i t i a sap ia t i chel se p a r t i t e al i 
X X X . de luglio da M a n t o a et mo debe esser la o l t r a senza 
dubio. 
B a p t i s t a Sp ino la al i X X . de A g o s t o p a r t i t e da Genoa , 
e t e a n d a t o a Mars i l i a , dove e venuto un messo de dic to amico 
cum q u a t r o cavall i e t aboccatos i cum lu j , poi se av ia rono de 
compagn ia , dove se t rova dicto amico pe r condure ad effecto 
la p r a t t i c a ect, et epso B a p t i s t a h a dicto l iaverli g r a n spe-
r anza , e t chel non p a s s a r a n o li X X del p resen te , che se in ten-
dera , cio che se p ó t r a f a re . Quello messo del amico m a n d a t o a 
M a r s i l i a e de la sua na t ione , e t e fac to G e n t i l h o m o del D u c a 
di Borbone , il qua le D u c a gli d a r a spalle. 
A l e m a n e de dic to B a p t i s t a sono pe rvenu te pe r c e r t a 
bona via a lcune l e t t e r e de la m a d r e del amico, e t de uno suo 
b a r b a , sc r ip te in la loro l ingua, la qua le B a p t i s t a i n t ende 
beniss imo et sono piene de l amen ta t i one , consola t ione m a t e r n e 
-e t egl ine u n a de credenza, che dice g iova rano assai. 
D e l r i p o r t o f a r a B a p t i s t a subito, se ne d a r a adviso in 
H u n g a r i a pe r uno de quelli , che m a n e g i a n o la cosa, e t nu j 
e t i am in tendendo lo ve ne adv i s a r emo da f a r n e pa r t i c ipe quell i 
S ignor R e e t S i g n o r a R e g i n a , come feor i t i e t i am de ques te 
cose, le qua le e t i am son s t a sc r ip te a dicto Messer Andr io lo . 
E x belneis M o n t i s E g r o t o r u m V I I I . S e p t e m b r i s 1486. 
Ducissa F e r r a r i e ect, 
117. 
1486. Valentini Cesar ferrárai követ urát Herkules herczeget 
értesíti, hogy a cseh és magyar királyok találkozására elment, 
s a cseh királynál tisztelkedett Mátyás király jelenlétéhen. 
I l lus t r i s s imo S ignor mio S ingu la r e . I o non o m e t t e r o 
e t i am signif icare a d V o s t r a Exce l lenc ia , q u a n t o m e e p a r s o de 
f a r e et exequ i re p e r l ionore depsa , col p r e f a t o Seren iss imo 
S ignor R e de Boemia , ben con p a r e r e e c o m u n i t a t i o n e del 
t u t t o p r i m a dela M a e s t a de ques to S ignor Re , ebe f u ebe p e r 
r i t r ova rmi a l la p r e s e n t i a de Sue M a e s t a t e , p a r e n d o m i deb i t a 
cosa de v is i tare ipso S ignor R e di B o e m i a iu nome di V o s t r a 
Cels i tudine, e t non bavende l e t t e re sa l t em c reden t ia le , exco-
g i t a t a u n a ora t ionce l la de l la con t inen t ia e s u b s t a n t i a , ebe 
que l la i n t ende ra , pe r cbe epsa scia la t ino, con que l la a l la p r e -
sent ia de ques to S ignor Re , p r o n u n t i a n d o l a il visitai, ebe f u 
ebe Sua M a e s t a p o t e a esser c ier to , ebe q u a n d o la p r e f a t a 
V o s t r a Cels i tud ine , havesse h a n t o scient ia de l la d ic ta con-
g rega t ione f a c t a , . e t che io suo O r a t o r e m a n d a t o so lum a d 
ques to S ignor R e suo p a t r e observandiss imo p e r a l cune vos t re 
pa r t i cu l a r e occur ren t ie havesse h a u t o ad sequ i re l a p r e f a t a 
M a e s t a e t con epsa r i t r o v a r m i qua , non have r i a p r e t e r m e s s o 
lofficio deb i to verso quel la in have rme so t to sue l e t t e r e de 
c redent ia , d a t o m i special comissione de f a r e e t exegui re con 
la p r e f a t a S u a M a e s t a quel lo , che a u c t o r i t a t e p r o p r i a i n t endea 
de f a r e p e r supp lemento de lofficio ex i g n o r a n t i a p r e t e r m e s s o 
da V o s t r a Signor ia , che scio ser ia s t a t o de v is i ta r la e f a r l i 
r everen t ia , e r ende r i i in nome depsa quel le sa lu te e comenda-
t ione, che p iu fusseno s ta te conveniente et con ob la t ione am-
pl iss ima dela pe r sona , s ta to , e f a c u l t a t e de V o s t r a S igno r i a 
p e r ogni b isogno et occu r r en t i a di quel la , e come quel lo Sig-
nore , che f r a gli a l t r i P r i n c i p i de I t a l i a s e m p r e e r a s t a to s tu-
dioso et havea mol to appe t i t o lamic i t i a e ben ivolen t ia di 
P r inc ip i e S i g n o r i ex te rn j , max imé dela qua l i t a e sor té de S u a 
Maes t a , qua l e per essere S ignore mol to char iss imo et a m a n -
tissimo de ques to Sereniss imo Signor R e M a t h i a , p a t r e suo, 
clel quale essendo í igl iolo observantissimo, parea ad Y o s t r a 
S ignor ia tanto piu conveniente havere la cognit ione dela pre-
fata Maesta , et verso quel la exeguire non solum lofficio dicto, 
ina e t iam qualunche a l íro fusse p iu conveniente e demostra-
t ivo dogni vera henevo lent ia et ohservantia verso quella, per 
gl i respecti antedicti . M a che essendo il tutto per ignorant ia 
prectermisso, volendo io fare lofficio del bon servo et oratore, 
mi parea mio debito non solum exeguire quelle comissione, 
che expresse et sub literis me erano m a n d a t e de Y o s t r a Sig-
noria, m a e t iam quelle, che tacite et verisimiliter se inten-
deano esser imposte da epsa, come eran quelle, che concer-
neano lhonore sumo eapitale e gratitudine depsa Yos tra 
Signoria, come reputava essere lofficio, che nunc in nome de 
Y o s t r a S ignor ia exliibia verso Sua M a e s t a per concernere le 
dicte parte, et che pero pregava Sua Maesta , che se degnasse 
havere per accepto e per facta da me in nome depsa Y o s t r a 
S ignoria quel la piu grata visitatione, debite salute e conser-
servatione, che fusse piu conveniente et con le oblat ione j a m 
dicte, e 11011 mancho, come se per sue patente le t tere gli con-
stesse cosi essere, la comissione e volunta de Y o s t r a Signoria 
con degnarse per ladvenire haver quel la in loco de minimo 
fratel lo e figliolo, perche di continuo ritrovaria la prefata Sig-
noria Y o s t r a esserli amatiss ima et observautissima, e sempre 
promptiss ima ad ogni suo honore e comodo, et ex nunc pro-
met tea a l la prefata S u a Maesta , che non solum Y o s t r a Sig-
noria haveria ratto e fermo, ma anchor gratiss imo tale ofíicio 
facto per me, e qualuncha cosa dicta et offerta, et eo maximé 
intervenendoli , la presente et auctorita de questo Sereniss imo 
R e Mathia , che se pótra dire esser comune patre et bon 
factore. 
Subg iongendo poi per conclusione, che io volea havere 
d ic to queste poche parole ad S u a M a e s t a si per excusat ione 
de lofficio pretermesso per ignorant ia da quella, si per supple-
mento dogni nianchamento dal canto de V o s t r a S i g n o r i a 
verso S u a M a e s t a accaduto, se ben senza colpa di quella, si 
e t iam per dare principio et occasione di vera, e mutua amici-
t ia e benivolentia a luno, e laltro, dela quale nulla altra cosa 
ext imava dovesse al presente esser piu grata a Yostra Siguo-
ria poi clie fusse cert i f icata per mie let tere, clie e p s a ; questo 
e quanto ad Sua Maes ta , expose per lionore de Y o s t r a Signo-
r ia se ben piu d i fusamente . 
Sua Maes ta íinito ebe kebbe, se rivolse ad questo Sig-
nor Ke, pa r lando in Boemo, Sua Mes ta gli replico alcune parole , 
et cosi hinc j a m al iquibus dictis questo Signor Ke se rivolse 
ad me e d isse : Questo Signor Ke, mio fra te l lo , vi ba visto ed 
oduto molto voluntierj , et anchor inteso molto bene quello, 
che liavete dicto e dice, che como gionghe el Yescovo Y a r a r d i o , 
vi f a r a fa re r i spos ta ; gli replicai, che quello piacea ad Sua 
Maes t a e me era de suma contentezza, e t che pa rendo ad 
quella, io presupponer ia et iam per f ac ta quel la risposta, che 
piu fusse conveniente al la dignita de S u a Maes ta . I n quello 
sopragionse el p re fa to Episcopo, e chiamatolo gli feci intendere, 
quan to volea me respondesse, cosi Sua Signoria me disse in 
l a t ino : Signor Ambasia tore , questo Signor Ke t iene pe r indu-
bi tate , che se lo I l lus t r iss imo S. Y. havesse hau te not i t ia de 
questa congregat ione et dela intervent ione vostra, haver ia 
facto quello officio, che dicete, et che e costume de luno Sig-
nore con laltro, m a che t u t t a via non era, che lofficio fac to 
per vuj in nome di quella non gli fusse g ra to , et accepte le 
oblatione fac te come di quello, che r epu tava per bon f ra te l lo 
pe r ogni rispecto, e la cui amicit ia non haver ia se non grat is-
sima, et cosi e converso sa lutava e confor tava Y o s t r a Signo-
r ia pur assai con oblat ione grandissime, sempre con disposi-
t ione di far l i cosa g r a t a dove potesse. 
I o et iam gli replicai a lcune parole conveniente alo p a r t e 
dicte, le quale ometto per non esser t roppo longo, cosi e t i am 
ometto quello, che Sua Maes t a disse et offerse per la par t icu-
l a r i t a mia. 
Comprehendea Signor mio, che r i t rovandomi a la pre-
sentia de questi duo Signori Kegi, et non mi fusse d imost ra to 
in visitare Sua M a e s t a in nome de Vos t r a Signoria, non ne 
resul tava a quella se non car j , et amo per il medesimo, et pe r 
non havere l e t t e re de Vos t ra Signoria credent ia lc a l la p re fa t a 
Maes ta , excogitai visi tarla nel modo e fo rma dicta, se in questo 
gli havero sat isfacto ne havero piacere, quando ancho havesso 
manchato, o facto contra qualche sent imento de Vos t r a Sig-
nor ia , a d m e incogni to , a t t e se il fine, che m h a i n d u t t o ad cio 
son cier to , che que l l a me h a v e r a per iscusato. 
B e n cer t i f ico quel la , che in ques to comprhese have re 
fac to cosa g r a t a a l a M a e s t a de ques to S ignor He , si pe rche 
nel p r o n u n t i a r e epsa o r a t i uneu l a ne m o s t r a v a t a n t o piacere . 
che m e p a r e a ne l la c ie ra iubi la re . Si e t i a m pe r quello, che ho 
inteso, che da p a r t e epsa h a h a u t e adi re , e pe r gli honor i e 
d imos t r a t i one m a fac te . 
C r e d o a n c h o r a esser compar se pe r t a l f o r m a e modo et 
con t a l f amig l i a , che ad Y o s t r a S igno r i a piu p r e s to ne sia 
acresc iu to qua lche l aude , che a l t r a m e n t e , et successive ad me, 
t u t t a v i a m e ne r ipor to questo, e a l t ro al g iudi t io d a l t r u j . 
E s s e n d o r e fe r i t e t u t t e ques te p a r t e a l a M a e s t a de la 
B e g i n a per le t te re , ne mos t ro g r a m piacere e contento, e scrisse 
a l Magni í ico D . F r a n c i s c o R e g i o medico, che quivj , in t iman-
doli el p iacere , che ne havea recevuto , e t comet tendol i pe r 
p a r t e sua m e dovesse r e n g r a t i a r e di q u a n t o h a v e a fac to in 
h o n o r e del S i g n o r B e S u o Consor t e e di Y o s t r a S igno r i a f r a -
tel lo suo. I I t u t t o m e e p a r s e s ignif icare a d Y o s t r a S ignor ia 
p e r il deb i to mio, a l l a cui g r a t i a di cont inuo mi rácom ando. 
E x I g l a v i a die X I . S e p t e m b r i s M C C C C L X X X V I . 
Servus humi l imus 
E . I l lu s t r i s s ime D . V . Caesa r Y a l e n t i n u s etc. 
I l l -mo et Exce l len t i s s imo D o m i n o D. suo s ingular i D . 
Hercu l i , D u c i F e r r a r i e ect. 
(Modénai államltár.) 
118. 
1486. Herkules ferrárai herczeg magyarországi követét Valen-
tini Cézárt az olasz liga-háború megszűnéséről értesíti avégből, 
hogy azt Mátyás királylyal és Beatrixszal közölje. 
Messe re Cesare . D o p p o che sequi te la pace t r a la San-
t i t a de nos t ro S ignore et l a nos t r a Seren i ss ima Lega , de la 
qua le vi daess imo adviso, successe, che la p r e f a t a S a n t i t a fece 
lioentiare lo I l lustr iss imo Signor Roberto , clie se levasse cum 
la eompagnia sua deli terre de Santa Cbiesia, et cussi L u i se 
levő et venessene, in qua cum circa 30 squadre dele sue gente , 
clie gli erano rimaste. M a a cio, ebe epso S ignor Roberto non 
bavesse ad fare novitade alcuna, in alcuno luoco, maximé in le 
terre de Santa Cbiesia, la prefata Sant i ta ordino, ebe lo I l lus-
trissimo Signor D u c a de Calabria, cum tutto lo exercito dela 
Sereniss ima L e g a et cum parte dele gente darme de Sua 
Beat i tudine seguitasse epso Signor R o b e r t o de g iornata in 
giornata, et cussi se ne vene luno exercito et laltro insino qua 
in Romagna , senzaltra novita in desordine, et essendo g ionto 
il S ignor Roberto in quel lo de Imola, et vedendossi forsi niau-
cbare deli desegni, ebe havea facto, et essendogl i renisato il 
transito et victualie per S ignorj Bolegnes i , et non potendo 
passare piu avanti , et sentendossi ale spalle lo I l lustr i ss imo 
Signor D u c a de Calabria cum lo exerci to predicto prese par-
tito de disolvere la eompagnia sua, et cussi pare, che daesse 
l icentia ala brigata sua de andare dove li paresse, excusan-
dosse, non poterli piu mantenere per forma, che in un subito 
tuta la eompagnia sua fu disolta, et ebi ando in qua, et chi in 
la, et parte ne fu sacl iegiata dali l iuomini del paese, et anche 
da quell i delo exercito predetto, che li seguivano, et epso S ig -
nor Roberto cum pochi cavall i se salvete a Ravenna , et de li 
se ne andete a V e n e t i a ; et intendendo nuj, il prefato I l lustris-
s imo'Signor D u c a de Calabria essere gionto cum lo exerc i to 
tra E a e n z a e Caste l Bo legnese , desiderosi de vedere et abra-
zare Sua Exce l lent ia , se transferissemo insino a L u g o nostra 
terra de R o m a g n a lontana dal luocho, dove se trovava il pre-
fato I l lustriss imo S ignore circa a septe miglia, cum animo de 
andare a trovare Sua Cels i tudine; m a lei per sua humanita se 
ne venne de campo sino ala dicta nostra terra de Lugo , dove 
una sira staessimo inseme cum tanta consolat ione et piacere, 
quanto dire se potesse, et vedessimo Sua Exce l l ent ia sana> 
gal iarda, et di buona voglia, et poi la matina facess imo eom-
pagnia a Sua I l lustr iss ima Signoria sino in campo, la quale il 
die sequente se doveva partire, poiche haveva veduta il fine 
desiderato del S ignor Roberto, per ritornarsene in nel Reame, 
per la piu curta cum squadre et circa mil ia fanti dela prefata 
nostra Sereniss ima L e g a , per ridure quello R e g n o in tuto ala 
devot ione dela R e g i a Maesta , come crediamo, clie faci lmente 
seguira. D e l e qual cose ni e parso darvi adviso por questa 
nostra, acioche in nome nostro, ni potiate dare noticia a la 
Maes ta del S ignor R e et Reg ina , rendendosse certissimi, clie 
quel le ne p ig l iarano piacere et contenteza, non manclio clie 
íac iamo nuj, et in sua buona grat ia ne teneret i di continuo 
r icommandati . 
Comacl i X V I I I . Septembris 1486 . 
A d D o m i n u m Cesarem Valent inum. 
(Modéjiai államltáv,) 
119. 
1486. Valentini Cézár ferrárai követ Herkulest Mátyás király 
osztrák hadjáratáról értesíti. 
I l l -mo Signor mio Singulare. Essendo ad Iglavia , scripsi 
una mia ad Vos tra Excel lencia , dandoli notit ia del la gionta li 
del Sereniss imo Signor R e di Boemia , et quanto era stato 
ben visto bonorato e carezato e donato da questo Sereniss imo 
Re , e gli modi e cerimonie usati da S u a Maesta, circa ciascuno 
depsi acti e demostrat ione con molti altri advisi pertinenti ad 
epsi, e percbe non m e . e accaduto interim dare recapito ad 
epsa let tera per modo salvo bora, clie per dio gratia son 
g ionto sano e salvo qui in Pusonio, ove dimora la Maes ta dela 
Reg ina , ebe fu sabbato, ebe ne bavessemo 22. dil presente, 
part i to pero excastris fel icibus Reg i j s contra L a v a m con bona 
l icentia de Sua Maesta , quale e r imasta li a quella expedi-
tione. H o r a expediendo Nico lo cavalare de Ágostra Signoria, 
ebe resto qui presso mi per le cagione, clie quel la pótra com-
prendere per le altre mie lettere, pero con epse sera anchor 
a l l igate le mie scripte in Iglavia , poiche piu presto non se 
gl ie potuto dar recapito, si che V o s t r a Signoria non havera a 
pigl iare admiratione se con queste serano. 
Scrivendo questa e gionto lettere del S ignor l i e ala 
M a e s t a dela R e g i n a , come S u a M a e s t a cloppo a l cune p u g n e 
fac to con quel l i de l la c i ta de L a v a t e r r a de X u s t r i a delo I m -
pera to re , t a n d e m segli sono da t i li c i tad in i daco rdo et il Cas-
te l lano h a prese t e r m i n o ad arssel i , non havendo soccorso p e r 
a l cun j pochi giorni , che sia impossibile, pe ro se t ien pe r acqui -
s ta ta , sia p e r adviso a d V o s t r a S ignor ia , q u e s t a h o n a nova ce 
m a n d o la R e g i n a a lo O r a t o r e de la M a e s t a del Seren iss imo 
R e F e r d i n a n d o et a m e qua le ce e cos ta ta , c r e d o m o che la 
S u a M a e s t a se ne a n d a r a a l a expugna t i one de u n a a l t r a t e r r a , 
d ic ta Chremes , h a u t a che h a v e r a ques ta , c o n t r a l a q u a l pero 
h a qua lche suo exerci to , e spe rano ne h a v e r a honore , pe r che 
a l con t ras to suo non vien soccorso po ten te , che d e n t r o pero li 
s ian soldat i . R e s t a de t u t t a A u s t r i a Ci ta-nova , che i m p o r t a 
qua l e e obsidia ta , e p e r q u a n t o se in t ende incomen t i an quel l i 
d i d e n t r o haver f a m e e pe ro de cu r to se spera depsa vic tor ia . 
B e n che io havesso seripto ad Vostra Signoria e confor-
tatela ad mandare ad presentare acl questo Signor R e de 
quelle squarcine de Maistro Luca, tamen havendo visto a questa 
dicta quello, che io visto de gli stochi, che usano di qua con 
quelle guagline cl' argento, non serano reputate per cose degno 
al mio juclicio acl epiesto Signor Re, e non de Vostra Signoria, 
si che quella faci il parere suo ala gratia, della quale mi raco-
mando. Posony clie 25. Septembris 1486. 
E . I l l -me D . V . 
Serv us C a e s a r V a l e n t i n u s etc. 
I l l -mo P r i n c i p i e t Exce l len t i s s imo D o m i n o D . suo sin-
gu la r i D o m i n o H e r c u l i , D u c i F e r r a r i e est. 
120. 
1486. Valentini Cézár követ Herkules ferrárai herczeget a ma-
gyar és lengyel királyok közt a császár ellen kötött szövetség-
ről tudósítja. 
I l lustr iss imo Signor mio. Quel lo clie io lio potuto inten-
dere de questa diéta de bon luocho, e, ebe tra questi Signori 
R e de H u n g a r i a et de Boemia , si e concluso, cliel R e de 
B o e m i a babia ad vindicare la iniuria ricevuta dali ciniseli e, 
lect ionarij delo Imperio , per non havere cli iamato Sua Maes ta 
ala e lect ione facta del D u c a de B o r g o g n a ni R e de Romani , 
percbe ex privi legio debbe intervenirli , et in casu discordie 
puo grati f icare ad ebi vole, et cussi in breve movera guerra ad 
alcuni electionarij. E t in questo proposito sono ancbe li suoi 
Baroni , per non potea patire tale iniuria, et questo Signore R e 
de H u n g a r i a li dara subsidio de bona summa de stradiotti, et 
nanti forsi se comment ia il R e de B o e m i a se just i í icara a 
R o m a et altrove de la guerra. E t creda Y o s t r a Signoria, ebe 
questo S ignor R e de H u n g a r i a non lassara cosa ad fare per 
infringere ta le electione. Cussi lio havuto de bon luocho. S e 
sono et iam confederati insieme, et il R e de H u n g a r i a lo debe 
adiutare ad obtenire il R e a m e de P o l o n e a doppo la morte del 
patre, per essere primo genito, et ancbe ad havere la obedi-
entia de P r a g a sua citacle, qual per essere eretici sono reni-
tenti . L i e stato Amb-y , de quel la communita, perche temeno 
assai il R e de Hungaria , quale li ha cantato la intemerata, 
huno dato speranza de fare ogni cosa. S ia per adviso de 
Y o s t r a Signoria, a la quale me r icommando sempre. E x Posso-
nio 28. Septembris 1-186. 
Servus Cesar Yaleutinus. 
(Modénai államltár.) 
121. 
1480. Valentini Cesár ferrárai követ Herkules herczeget a 
Magyarországija küldött, és küldendő futárok ügyében és Bea-
trix királynénak a Ilippolit érsek Magyarországba érkezése 
késedelmezése feletti boszankodásáról értesíti. 
Illustrissimo Signor mio. Por Tarraburello Cavallaro 
ele Yostra Excellencia, quale gionse qua a IITI. di questo, ho 
recevuto due lettere de quella. Una de 10. de Agosto respon-
siva et signifieatriee de tre mie recevute e scripte in Zagabria 
et in Zachano, et ad epsa non accade fare altra risposta. Lal-
t ra e dil penultimo del dicto, con la inclusa copia deli Capitoli 
de la pace etc. Alaqual etiam non accade rendere molto, se 
non, che havendo dicta copia apresentate ala Maesta della 
Regina con quelle parole, ebe me parseno essere necessarie, 
per sapere, che octo giorni prima la prefata Sua Maesta ne 
havea recevuto copia per la via de Milano, gli feci gratificare 
e ricognoscere la bona volunta di Yostra Signoria verso que-
sto Serenissimo Signore Re e lei, qua de cio rendette gratia 
alla prefata Signoria Yostra circlia, che li rispose convenien-
temente. Dipoi epsa copia remesse inclusa in una mia al pre-
fato Signor Re, scrivendoli in quella forma de parole, che me 
parse essere necessario, insieme con multe altre copie de ad* 
visi recevuti incluse nele lettere de la Illustrissima Vostra con-
sorte, Di quanto me venira risposto ala ritornata de Tarra-
burello, ne daro adviso ad Yostra Signoria. 
La cavalchata, che sera expedita prima pur per Nicolo 
cavallaro, parse alla Regina per sentire la gionta de Tarra-
burello lontan de qui 200 miglia Italia, le se diferesso fine a 
tanto fusse gionto, perche se potesse mo valere per quanto 
fusse necessario de respondere dela venuta depso Nicolo, e 
cosi se fece, come Yostra Signoria vedera per la data de le let-
tere, et questo adviso sia ad cio, che la non pigliasse de cio 
adiniratione. 
La Illustrissima Madama consorte de Yostra Signoria 
me rimesse con le süe una de Yostra Signoria de ITIT. de 
Septembris a lei directiva, per la quale epsa li s ignif ieava le 
le t tere portate per Francesco Cavitel lo , e quelle haver visto e 
lecto con sumo piacere e gaudio e per le demostrat ione e pro-
visione facte per questa Sereniss ima Regina , si per la venuta 
delo I l lustr iss imo e Reverendo S. D o n Hipolyto , come et iam 
per honore e beneficio de Y o s t r a Signoria e deli altri Signori 
soi íiglioli. E per quello, che e t i a m se e facto verso de me, 
sent irgene tanto amore, grat ia et obligo, quanto piu se potesse 
dire con molte altre bone parole e ben accomadate al propo-
sito, qual le t tera comprehendendo servire al modo mio la 
diedi in m a n proprie del la Reg ina , qual lectola vidi, che mol to 
li sat isfeci et agredi te la cont inent ia depse, et io e t iam gli so-
gionsi quelle parole, che me parseno necessario Sua M a e s t a ri-
spose : che la non havea facto tanto, che non li paresse essere de-
bitrice de piu, et che non fusse assai magiore la volunta verso 
Yos tre Signorie e li Signori vostri íiglioli, se ben coguoscea non 
essere facto per lei, che fusse necessario tanti rengratiamenti . E t 
ebe quelle erano troppo humane e grate, io gli replicai, quanto 
me parse conveniente, quale omette per non fastidire piu la 
Signoria Yostra , a la cui grat ia mi racomando. Pusony die 
V I I . octobris 1486 . 
E . I l l -me D . V . 
Servus humil l imus CaesarYalent inus Oratore. 
E l non me e parso de restare in mandare pur ad Vostra 
S ignoria una mia facta per la prefata cavalcata de Nico lo per 
li ragionamenti , che ha hauto con mi la R e g i n a circa alla ne-
g l igent ia e tardi ta de la venuta del Signor D o n H i p o l y t o a 
ben, che se sia poi r imessa e dispostassi ad havere pacient ia 
per questa invernata, quando ala gionta de N ico lo Sua Signo-
ria non sia partita, come la intendera piu di fusamente per 
quello, che io scrivo a M a d a m a in resposta dele sue. 
L a M a e s t a de la R e g i n a andara fra dui di dal Signor 
Re , che se ritrova a campo ad una cita dicta Reze , lontan de 
qui 100 migl ia I ta l iane , e per comissione de Sua Maes ta lei 
vole, chio vadi seco in eompagnia, e cosi faro etc. 
I l lustriss imo Principi ac Exce l lent i ss imo Domino D. suo 
singulari D o m i n o Hercul i Duc i Ferrarie . 
(Modénai államltár.) 
122. 
1480. Herkules ferrárai herczeg, Velentini Cesár magyarországi 
követét a nápolyi 'ügyekről tudósítja, azon meghagyással, hogy 
azokat Mátyás királylyal és Beatrix királynéval közölje. 
Messere Cesare. P e r altre nostre intendest i la part i ta 
díilo I l lustriss imo Signor D u c a de Calabria per andare nel 
Reame. H ó r a l iabiamo adviso Sua E x c e l l e n t i a essere gionta in 
epso Reame, et clie circal mező del presente mese doveva ari-
vare a N a p o l i per forma, ebe st imamo, clie quel la a questo 
die se gl i debba ritrovare. 
E t essendo morto a questi die il grandé Siniscbalcho 
senza figlioli maschi, pare ebe tuto il stato, cliel teneva, se s ia 
dato ala Maes ta Regia , et li habiano g iurato fideltade. 
M a di novo l iabiamo adviso da N a p o l i per le t tere de 3. 
del presente, come tuti li Baroni del R e g n o , clie si erano re-
be l la t i : cioe il Pr incipe de Al tamura , il Pr inc ipe de Salerno, 
il Principe de Bis ignano, il Marchese de Bitonta , il D u c a de 
Sora, et il figliolo, et il Conte de Lur ia per il megio del Conte 
de Mi l le to loro mandatario, et procuratore, et e t iam lui in 
nome suo proprio solennemente, et publ icamente hanno giu-
rato homagio , et fidelta ala Maes ta del S ignor Re , et e t iam 
alo I l lustriss imo Signor D u c a de Calabria et suoi figli. et lie-
redi, cosa che multo mi e piaciuta, et havemone ricevuto gran-
dé contento parendomi, clie hormai quel lo R e g n o se possi te-
nire per pacificato. 
H a b e m o et iam adviso lo I l lustr iss imo Signor D o n F r a n -
cesco, nostro cognato, non stare tropo bene, et essere mul-
to extenuato dal male, se ben non si e fuori de speranza 
dela sua salute, che nostro S ignor D i o il conservi. A l t r o 
per bora non mia accade degno de adviso se non, che in-
tendiamo per ogni via la Sant i ta de nostro Signore, et in pa-
role, et in effecti monstrarsi ogni die megl io disposta a le con -^
servatione dela pace, et de amore, et benivolentia verso la 
Maes ta Reg ia . Tute queste cose vuj le communicareti da par-
te nostra, a quell i Sereniss imi Re , et Reg ina , e t vi ricomman-
dareti a le M a e s t a Sue di continuo. L e quale nostro Signore 
D i o se digni felieitare, et conservare, come desidera il cuor 
nostro. 
Ferrar i e 16. octobris 1486 . 
A d D o m i n u m Cesarem Yalent iuum. 
(Modénai államltár.) 
123. 
1480. Valentini Cesdr ferrárai követ Herkules ferrárai her-
czeget Rez városának a magyar sereg általi bevételéről, Bea-
trix királyné találkozásáról Znaimban Mátyás királylyal és 
a megkötendő magyar- cseh- és lengyel-hármas szövetségről 
tudósítja. 
I l lustr iss imo Signor mio Singulare. P e r le mie seripte 
ad Y o s t r a E x c e l l e n c i a in Poson io e mandate per Nico lo ca-
valaro di quel la li significai dela part i ta de li de questa Se-
reniss ima R e g i n a per andare a ritrovare la M a e s t a del S ignor 
Re , et come io requisita da epsa andava in eompagnia soa, 
liora per questa Yos tra Cels i tudine intendera: come gionti, 
clie fussemo a megio il viagio, sopravene ala prefata M a e s t a 
nove, come l a M a e s t a del Signor R e havea expugnate et l iauto 
la terra, dove era a campo, dicta Rezze, cosi poi seguendo il 
v iagio se ne venessemo qui a Znayma, cita del prefato Signor 
Re , et assai bella, e sita nel la provintia de Moravia, et ivi el 
medes ino giorno, che nuj gionsi, et iam la prefata Maes ta del 
S ignor Re, con la qual essendo in prandio intese, che dipoi la 
captura di Rezze, eran venute ala ohedient ia de Sua M a e s t a 
dodece castel le di diversi loci, e come epsa intendea prose-
guire piu ultra, ad quanto restava del Austr ia . 
Suivi e uno Ambassa tore del R e di Boemia, qual per 
quanto intendő, pare, che sia venuto per solicitare la expedi-
tione, di quanto se ha ad fare per questo S ignor Re, circa ale 
comune occurrentie ordinate ne la dicta, et et iam per quanto 
e facto dal canto del S ignor Suo Re . Se piu particularemente 
in tendesse o in tendere , di q n a n t o p iu u l t r a t r a c t a r a la Signo-
r i a Y o s t r a , ne se ra advisa ta . 
E l se f a bo ra , p e r q u a n t o i n t endő apresso la M a e s t a del 
S ignor R e di B o e m i a un c u r t o r a g i o u a m e n t o , dove gl i in te r -
viene uno A m b a s s a t o r e de la M a e s t a del S ignor R e suo p a t r e 
uno R e de P o l o n i a et uno de ques to S ignor Re , q u a l r ag iona -
m e n t o non t ende ad a l t r o effecto, se non p e r l eva re ogni dis-
eensione, che ins ina qui fusse s t a t a t r a q u e s t o S i g n o r R e , e t 
S ignor R e de Po lon ia , et pe r t i r a r l o et i nc lude r lo t r a l a con-
f ede ra t i one f ac t a t r a loro M a e s t a t e nel a d i é t a quello, che 
vogl ia d e n o t a r e ques te p r a t i che , se ne p o t r i a f a r e m u l t i g iudi-
tij , t u t t a v i a non h a v e n d o a l t ro de cierto, m e ne r i p o r t a r o a l 
giudi t io , che ne f a r a Y o s t r a S igno r i a come p r u d e n t i s s i m a , 
agl i ped i e g r a t i a de la qua le mi r a c o m a n d o . Z n a y m e die 
X V I I I . oc tobr is M C C C C L X X X V I . 
E . I l l u s t r i s s ime D . V . 
Se rvus humi l l imus 
C a e s a r V a l e n t i n u s O r a t o r e 
Credo che f r a duo g iorn i le p r e f a t e M a e s t a t e con nui 
a l t r i a n d a r e m o a la d ic ta t e r r a d i Rezze . 
I l l u s t r i s s imo P r inc ip i e t Exce l l en t i s s imo D . D o m i n o suo 
s ingu la r i D . He rcu l i , Duc i F e r r a r i e ect. 
(Modénai államltár.) 
124. 
1486. A velenczei államtanács az alattvalói által okozott kár-
okra nézve Mátyás királynak elégtételt Ígér. 
M C C C C L X X X V I . die X X . Octobr i s . 
Sereniss imo Domino R e g i H u n g a r i e . 
P o s t q u a m ad l i t e ras M a j e s t a t i s V e s t r e d. (?) mens is J u n i j 
d a t a s respondimus , a l ias r ecen t io res diei secundi A u g u s t i ac-
cepimus super damni s et in jur i js , qu ibus subdi tos nos t ros Spa-
let i et T r a g u r i j a Ves t r i s affectos fuisse ser ipseramus. E t non 
m i r a b i t u r V e s t r a Seren i tas , quod h a c t e n u s r e sponde re distul i-
mus, in causa enim fűi t , quod sero ille nobis r edd i t e fuere , e t 
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per novam ad hunc P r inc ipa tum assumptionem nos t ram frn-
mus impedit i . Sciat au t em Reg ia Y e s t r a Celsitudo nos eas 
hy la r i t e r vidisse, que cum illud conforment, quod semper nobis 
ipsi persuasimus, et comper tum tenuimus, R e g i a m scilicet 
men tem Y e s t r a m f i rmám esse vivendi nobiscum in bona pace. 
amicit ia et vicinitate, p rou t semper nos quoque pa r i t e r opta-
vimus, et in eodem constanti animo perseveramus, valde nos 
di lectat ione aífecerunt. Nec ul la nos tene t dubitat io, quod 
omnia d a m n a per subditos Regios nostr is i l lata, p re te r men-
tem volunta tem et scientiam Yes t re Sublimitatis , sicuti si qua 
per nostros commissa sunt, p re te r nos t ram processere. Man-
(latum enim, quod omnes subdit i nostri a nobis babent , expres-
sum est, u t amieabi l i ter vicinentur cum quibuscunque Yestris , 
p rou t nos t r am m u t u a m amici t iam a tque syneeram benevolen-
t iam decet, E t quoniam ad tol lendas controversias et differen-
t ias in ter comunes subditos u t r iusque pa r t i s existentes a tque 
simul ad d iscernendam causam et just iciam ipsorum subdito-
r u m M a j e s t a s Y e s t r a nos bo r t a tu r , velimus a l iquem virum 
gravem, cum plena facu l t a te ad ea loca deligere, et quod si-
mili ter faciet ipsa Yes t r a Majes tas , laudabile profecto est liu-
juscemodi ejus d ignum proposi tum. Cui quidem Regio hor ta -
tui adhesi, quippe qui non modo indemni ta tem, verum et iam 
quietum, t r anqu i l lum et t u t u m comunium subdi torum victum 
magnó aífectu cupimus, iam delegimus unum Nobi lem Ora to-
rem virum sane gravem, qualem rei impor tan t ia exposcit, 
quem missuri ad dicta loca sumus cum ampla po tes ta te et 
auc tor i t a te discernendi, aptandi , et componendi unacum illo, 
qui a Y e s t r a Majes t a t e mi t te tur , omnes et quascunque difte-
rent ias , que in ter subditos u t r iusque par t i s existunt, ac damna 
per eosdem u t r inque i l lata. Quap rop t e r si per red i tum pre-
sentis nostr i Tabe l l a r i j i ta ei piacere, Y e s t r a Sublimitas nobis 
significabit, evestigio, nisi asper i tas hiemis a l iquam interponet 
moram, euudem nos t rum Ora torem, qui erit accinctus, expedie-
mus, u t Spa le tum petet , et Reg ium conveniat eo in loco, ubi 
concordi ter invicem del iberabunt . Ve rum cum dictus noster 
per mare i ter f ac tu rus sit, facile u t diximus evenire posset, 
quod ei a l iquan tu lum pres to landum esset tempus, ideo simul 
ac navigium conscendet, de illius discessu pe r alium celerem 
Tabellarium Yestre Majestat i notieiam dabimus, ut pariter 
suum in tempus mittere possit. 
E t ex nunc sit captum: quod immediate de presenti per 
scruptinium hujus Consilij el igatur unus Orator dignus et bo-
norabilis ad partes Dalmatie , pro aptandis et componendis 
predictis differentijs. 
De parte 158 Die X X I I I . Octobris electus 
D e non 1 Orator Ser Antonius Bernardo 
N o n sinceri 0 Doctor . 
(Velenczei álllamkönyv. 38. 1.) 
125. 
4480. Mátyás király Sforzia Jánost szovetkezési ügyeiről 
tudós ttja. 
M a t b i a s D e i G r a t i a R e x H u n g a r i e , Bol iemie etc. I l l u -
s t r iss imo et E x c e l l e n t i s s i m o Pr inc ip i , D o m i n o J o a n n i G a l e a z 
Mar ié S fo r t i e Yicecomit i , D u c i Med io lan i etc. f r a t r i e t aff ini 
nos t ro Car iss imo. S a l u t e m et p r o s p e r o r u m successuum incre-
men tum. 
L i t e r a s I l l u s t r i s s ime Domina t ion i s Y e s t r e , q u a s a d nos 
p rox ime dedi t , g r a t o a d m o d u m et j u c u n d o an imo, u t p o t e 
p l enas let i t ie , e t b i l a r i t a t i s accep imus . S ign i f i caban t s iqu idem 
flammam i l lám longe l a t eque s e r p e n t e m et bel l i im supe r io r e 
a n n o a S u m m o Pont i t i ce c o n t r a Se ren i s s imum D o m i n u m R e -
gein Sicilie p a t r e m et soce rum n o s t r u m C a r i s s i m u m illius con-
f e d e r a t u m t e m e r e susceptum, quo non modo ipsa p a t e r n a M a -
j e s t a s I l l u s t r i s q u e I) . V . ac e jus I l l u s t r e s federa t i , v e r u m 
e t i am un iversa I t a l i a í l ag r a r e v ideba tu r , p r o r s u s ex t inc tum 
esse et finem pace j a m confec ta íIli i m p o s i t u m esse, que r e s 
q u a n t a m u t i l i t a t e m u t r i q u e p a r t i a t t u l e r i t , q u a n t u m denique 
l ionoris a u g m e n t i q u e ad i l lo rum s t a t u m ex ea concord ia addi-
t u m sit : l l l u s t r i s D ó m i u a t i o Y e s t r a (po t e r i t ) r e p u t a r e , 
et p r o suo a l to et p r o f u n d o consilio pu lcher ime cons ide ra re . 
N o s ce r te t a m q u a m de re, bonoque comuni v e h e m e n t e r l e t a t i 
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sumus, pacemque post t an tos motus j a m t andem secutam esse 
l ibenter audivimus et illius auctores appr ime comendavimus ; 
D e o au tem optimo in primis g ra t i as egimus amplissimas. N a m 
quemadmodum belliim illud cum Majes t a t e pa t e rna et I l lu-
str issime Dominacione V. e jusque federat is comune nobis esse 
semper duximus et socii ad illud gerendum semper esse volui-
mus ( p a r t é m siquidem copiarum nos t ra rum pro comuni no-
s t ra defensione bost iumque te r rore , ut debuimus, j a m pr idem 
promiseramus) i ta pacis j am confecte et concordie secute le-
t i t iam cum I l lus t r iss ima Dominacione V. comunem exist ima-
mus et cum ea de t am felici op ta t aque pace nobis quoque g ra tu -
landum esse censemus. Cui de sua in nos car i t a te bocque no-
bis grat iss imo admodum nuntio meri tas , u t pa r est, kabemus 
gra t ias , pot iss imum quod illa in ter alios nostros I l lus t res ne-
cessarios, et federa tos de pace confecta subito nos cert iores 
r eddere ac novo quodam genere let i t ie afficere d ignata fueri t . 
Quibus Omnibus de rebus O r a t o r ille noster, quem ad I l lus t rem 
Dominacionem V e s t r a m j a m pridem mit tere instituimus, et 
quem sumus j am j a m ad eam missuri, la t ius coram illis loqui 
babebi t , lougiorique sermone lianc animi nostr i g ia tu la t iouem 
eidem I l lus t r iss ime Dominat ioni Ves t re exponet. V e r u m ut 
i l lám nosque ab liac pa r t e a l iqua yolupta te afiiciamus et si-
mul pro novis nova reddere , pa rque pa r i quodammodo refferre 
v ideamur : significandum duximus, quod cum Serenissimo Do-
mino Ladis lao, Rege Boliemie f r a t r e nostro Carissimo bis 
proximis diebus conveneramus, p rou t nos conventuros per 
p lures nos t ras I l lus t r iss ime Dominacioni V. significasse mem-
minimus, quocum inter al ia mul ta bonaque conclusimus, per-
cusso federe s t r ic t iss imam iuivimus amit i t iam, f r a t e r n i t a t e m 
et intel l igentiam, i ta quodammodo nobis u t r i sque unum velle 
et u n u m nolle fiat, adeoque uniti sumus, ut pene unus homo 
videamur. De qua e t iam re prefactus Ora to r noster, quem ut 
premisimus, j am j a m ad eam unacum Ora to re Cbrist ianissimi 
Domini F r a n c o r u m Regis, qui bis diebus ad nos venerat , mis-
suri sumus, p lu ra eidem Dominacioni V. I l lustr iss ime jussu 
nostro n a r r a r e debebit , quam et bene feliciterque valere sem-
p t e r optamus. D á t u m in Reecz Civi ta te nos t ra Aus t r ie Vige-
fcimo tér t i o Octobris , A n n o Domini Millesimo quadrigentesimo 
octoges imo sexto, R e g n o r u m a u t e m N o s t r o r u m a n n o H u n g a -
r ie etc. Y iges imo nono, Bol iemie vero Dec imo octavo. 
I l lus t r i s s imo et Exce l l en t i s s imo P r i n c i p i Do m in o J o a n n i 
Ga leaz M a r i é Sfor t i e Yicecomit i , D u c i Medio lan i et f r a t r i e t 
afíini nos t ro Car iss imo. 
(Milánói államltár.) 
126. 
1480'. A nápolyi kincstár által a magyar liadra tett fizetésről 
S u p e r solvendis Y n g a r i s . Comissa r io M a r t i n o M a r t i n e z . 
E t p e r ques to p e r la p r e sen t e 
ve dicimo et c o m a n d a m o , clie vog la te com omne d i l igen t ia so-
l i ta a c t ende re de p a g a r e t a n t o li milli ducat i , ebe ve e s t a to 
ser ipto de p a g a r s e ad Misser Cami l lo p e r l a g e n t e d ' a r m e p re -
dicte, q u a n t o li a l t r i mil le de li qua l i novi ter d ic ta M a e s t a ve 
bave seripto, deb ia t e a s s i g n a r e a dic t i Y n g a r i , pe rche q u a n d o 
quell i non se pagasse ro , ser ia causa de f a r e removere dic t i 
campi , el ebe non ser ia senza g rand i s s imo disservizio del la 
M a e s t a p r e d i c t a D á t u m Neapo l i s in C a m e r a . 
Summaria 23. Octobris 1486. 
(Grand Arcliiviu di Napoli Utf. Pul. Registra Curiae Summariae 
1486. Vol. XX. f. 1.) 
127. 
1486• Valentini Cézár ferrárai követ levele Eleonóra ferrárai 
herczegnéhez, melyben Beatrix királyné utazásairól, s Mátyás 
király ausztriai szerencsés hadjáratáról szólván, Hippolitnak 
az esztergomi érsekségben való pápai megerősítését jelenti, mely 
brevének mását nekie maga Beatrix királyné megmutatta, 
s ez alkalommal a királyné a szerencsés eredmény jutalmának 
borravalójául modénai aranyozott késeket és villákat kért kül-
detni. A levélhez alkalmi vers van csatolva. 
I l l u s t r i s s i m a M a d a m a mia S ingu la re . Y o s t r a Exce l l en-
cia p o t t e i n t ende re pe r quello, ckio scrisse da P u s o n i o per 
N i c o l o Cava la ro , come la M a e s t a dela R e g i n a e r a pe r p a r t i r s e 
de li e t a n d a r e a r i t r o v a r e la M a e s t a del S ignor R e suo con-
sor te , et clie ricli iesto da -quella e r a p e r seguir la , et cosi feci, 
e t perc l ie a megio il viagio k e h b e la p r e f a t a M a e s t a nova, 
come il S ignor R e k a v e a p rese la t e r r a , dove e r a a campo, 
d ic ta A r r e t i , g ionto poi ad Z n a y m a , e t essendo in p r a n d i o con 
le p r e f a t e Sue M a e s t a t e , p e r eke li insieme se conveneno, in-
teso d a l S i g n o r R e e t i am dodece cas te l le essere venute a l a 
obed ien t i a sua, h a v e n d o S u a M a e s t a m a n d a t o il c ampo ad 
u n a a l t r a t e r r a , p u r delo I m p e r a t o r e , et in A u s t r i a e pa r se a d 
epsa, che l a M a e s t a de l la R e g i n a vengha ad l i e ta re qui a d 
A a r r e z , e t u n a con epsa gli Magni f ic i O r a t o r i R e g y di F r a n z a 
e di N e a p o l i et io, e cosi son g ia a l cun giorni , che gli siamo, 
e p e r esser vicinj a l c a m p o dece mig l i a I t a l i a n e , la M a e s t a 
del S ignor R e , se ne vien qua lche volté a d visi tare, e t s t a r e 
con la R e g i n a , non i n t e r m e t t e n d o pe ro t e m p ó ne cosa a l c u n a 
necessa r ia per la expedi t ione dil campo, e p e r la expugna t i one 
de la t e r r a , ove e a campo, e t sperasi , che in brevi la sub iuga-
ra , e t sub iuga t a , che l h a b i a la M a e s t a dela R e g i n a a n d a r a 
a d h a b i t a r e li, e nu i a l t r i O r a t o r j u n a con epsa, hoc est quil l i 
se li r i t r o v a r a n o , el S ignor R e r e m e t t e r a il campo a d a l t r a 
t e r r a , che p e r q u a n t o in tendő u l t r a quel la ne li r e s t a sei pe r 
modo, che t u t t a i n v e r n a t a p e r q u a n t o se comprhende , pocho 
se s t a r a in reposo, come e t i am io h a b i a f ac to ius ina qui, e g ia 
gli mei forcieri son ro t t i 6 f r acassa t i pensa la Signoria Yos t r a 
quello, clie debba esser le persone, e i pann i dil t u t t o sia lau-
da to Dio e le Yos t re Signorie. Y e r o e, ebe per g r a t i a dele 
prefa te Maes t a t e per tut to , ove se giongie ne e da to sempre 
degli boni alogiamenti , ebe ce siano, e da epse visti e racolt i 
t an to digna e grat iosamente , quan to dir se possa. E pero dil 
t u t to me e parse per il debito mio da rne adviso alla Yos t r a 
Signoria adoio, ebe una con lo I l lus t r iss imo Signor mio con-
sorte depsa rest i advisa ta degli progressi dele p r e f a t e Ma-
estate e mei. 
Havendo le prefa te Maes t a t e gia cinque giorni fano 
hau to le t te re dalo Ora to re suo in R o m a per cavalaro a posta, 
per le quale gli significava la cont inent ia dun breve dela San-
t i ta dil Signor nostro al prefa to Signor mio consorte di quella, 
per il quale si comprhende la confirmatione delo Archiepisco-
pato de Strigonio essere per impe t ra ta , se ben per a lho ra an-
chora non era expedita, quelle subito mi feceno ch iamare ad 
se, e gionto, la M a e s t a dela R e g i n a tenendo la copia dil breve 
in mano, me disse: A m b a s s a t o r e si vui dovete in tendere que-
sta bona nova, che se contiene qui, intendő volere il beveragio 
da vu i ; gli respose, che mul to volont iera per quan to e ra ba-
s tante . E p s a tunc disse : ecclio la confirmatione delo Arch i -
episcopato de Strigonio. I o hasai la mano ale Sue Maesta te , 
mons t rando una com epse quella soma letitia, che me sera 
concepta nella mente, offerendomi p a r a t o ad quello beveragio, 
che paresse alla Maes ta Sua, subito quella replico, che haveano 
ad esser forsice e cultelli de quelli dora t i da Modena , dicendo 
io, che quello non seria convenieute beveragio ma t roppo de-
bile, rispose quella7 che la se contentava e pero conforto e. 
P r e g o Yos t r a Signor ia acl fare acl cio provisione come piu con-
veniente ad epsa, che ad me. 
I o poi legendo la copia dil breve, lecta che lhebbe min-
d m á i pigliando da pedi la turclia dil Signor Re, per basa r l a 
Sua Maes ta due fiaté me la levő di mano pur ala t e rza hebbe 
lo intento, poi r engra t i a i le p re fa te Maes ta t e quan to piu sep-
pe e puotte, per lopera da ta acl epsa confirmatione, et che ben 
se comprhendea da ogni canto, qual e ra lanimo de Sue Ma-
es ta te verso Yos t re Signorie e delo I l lustr issimo e Reverendo 
Signor D o n Hypoli to , figlio de epse. Suelle me resposeno con-
venientemente mos t rando de cio alegrezza, quanto dir se possa 
e t cosi ogni giorni quelle, e tu t t i nui a l t r i fin qui siamo stat i 
in iubilezza e li t i t ia per ques ta bona nova, 
Ben se prese admirat ione, ebe dal cauto de Vos t re Si-
guorie non sia s ta to da te noti t ia de t a l confirmatione essendo 
s ta expedito dicto breve al pr imo de septembre, e per alcuni 
curiali se e dicto, clie doppo la nova de ta l confirmatione, qual 
sempre qui se t enu to sia causa de differire la venuta dil pre-
fa to Signor Don Hyppol i to , ebe res tandol i assai dil bon tem-
pó da po te re f a re il viagio, pur mo se baver ia potuto inviare 
Sua Reverenda S. le qua l parole credo sian procedute t u t t e 
da l ia radice, se ben pero io ad cio gli bab ia risposto al me-
glio, ebe bab ia saputo. M a adir Vos t re Signorie quello, ebe 
in conscientia mia comprbendo, non credo, ebe in t ieramente se 
ne res t i qui satisfacto, di t a l di lat ione atteso, ebe la present ia 
die Sua Reverendo Signor qua da una bora ad una a l t r a se-
cundo, ebe a Dio piacesse, po t rebbe impor tá ré assai ad a l t ro 
et e t iam a d se medesimo per ogni rispecto, come pensando le. 
S. Vos t re po t rano ben coniecturare il t u t t o per la prudent ia 
loro. E pero bisogna, ebe et Signore e V o s t r a Signoria facino 
con le M a e s t a t e degli p refa t i Signori R e e Reg ina quelle ex-
cusatione e iustificatione, ebe piu gli serano possibile circa la 
r i t a r d a t a venuta dil prefa to Signor D o n Hyppol i to . 
Ben e vero, ebei Signor Secretar io dela Reg ina me fa 
intendere, ebe bora, ebe Sua Maes ta e venuta dal canto di 
qua e lon tana tase da Buda , e dagli logbi ove bonorevolmente 
e comodamente baveria potuto racogl iere el Signor D o n H y p -
poli to, e t u t t a la sua comittiva, il ebe non potendo di qua se 
non con g randé incomodita de l 'una el a l t r a par te , pare sia 
piu contenta / ebe a questo tempó non se r i t rova Sua Reve-
renda S. posta a camino, essendo pur gia nel principio delo 
inverno, et essendo qua a l t r a r ig id i ta di tempj, ebe non e di 
la, et a t tese etiam, ebei seria forza, ebe la comittiva, ebe con 
lui seria, o restasse de qua per t u t t a la invernata , o non senza 
incomodita e periglio grando se ne r i tornasse, il tu t to sia per 
adviso da Vos t r a Signoria. 
E l p re fa to Signor Secretar io fu il primo, ebe secreta-
mente me mando a notif icare ques ta bona nova dela dic ta 
confirmatione, e ad imanda rme il beveragio cosi e t iam dipoi 
fu i dal Signor Re, il Secre tar io de Sua M a e s t a seme congra-
tulo de ta l nova mos t randone letitia, et esser molto contento 
dogni fa t icba, cliavesse du ra to a t a l effecto, et clie apresso gli 
a l t r i credea mer i t a re qualche beveragio, et che pero non desi-
derava altro, che la g ra t i a de Yos t r a Signor ia e del prefa to 
Signor Don Hyppol i to . Rispose a sua Signoria, che dela g ra t i a 
et amore de quelle gia bon di ne e ra credi tore, e dove acca-
desse il cognoscerebbe per effecto, e che pero per il beveragio 
e per gli mer i t i soi havea ad esser credi tore d a l t r a cosa nova, 
si che Yos t r a Signoria intende, mi p a r debi ta cosa, che quest i 
ta l i hominj sian ricognosciuti de qualche dono conveniente 
ale conditione e qua l i ta de tu t t i , le Magnif ice Madone 
Aloysa, I sabe l la a t t incte ad Y o s t r a Signoria N a r d e l l a et al-
t r e de ta l nova, me hano ad imanda to il beveragio, che ha ad 
esser forsice, coltelli e borcliai de quelli do ra t i da Modena, si 
che ala Signoria Yos t r a toclia f a re provisione de ta l cosa, 
perche lo Archiepiscopato non e mio, ma delo Reverendo et 
I l lustr iss imo S. figliolo de Y o s t r a Signoria, quan tunche pe r 
lionore et amore dele Signorie Yos t re io fusse p a r a t o se dela 
fusse ad fare assai magiore spese di quella, come et iam qual-
che fiaté ho facto. M a hab iamen te la Signor ia Y o s t r a de man-
dare d is t inc tamente quelle dela Reg ina da la l t re , e chel ce 
ne sia dogni fac ta de g r andé e de picoli, e la Signoria Yos t r a 
piglia questo mio serivere con quel animo, che io il porgho. 
D e questa bona nova Maes t ro Franc isco Medico Regio 
non ne puo s tare negli panni da legreza e molt i al tr i , et a lcuni 
ce sono, che di cio pa re gli esca il sangue dil naso, quando 
Yos t r a Signor ia reserivera, parendol i p ó t r a tocliare qua lche 
bone parole ad me verso de loro, agli pedi de Yos t r a Signor ia 
di continuo me racomando. E x A r r e z die penul t imo octobris, 
M C C C C L X X X Y I . 
L a Maes ta dela Reg ina vole e t iam el beveragio de Yo-
s t ra Signoria, et che habiano ad esser miglioramenti , come 
et iam credo S u a Maes ta ne serive ad Y o s t r a Signor ia etc. 
I l lus t r iss ime D . Y . 
Servus humill imus Caesar Ya len t inus Oratore , 
C a n z o 11 e. 
Priücipe excelso singular Signore 
Cessato il tuo perigl io , 
Ra legra t i de tanta dignitade 
Chel R e di Re , M a t h i a d 'Hungar ia 
D o n a t o ha figlio tuo, che terzo nato 
Hyppol i to pastore dil bel castel lo 
P r i m a chiave dil Regno . 
Tra gli baroni t iene el primo honore, 
E la R e g i n a figlio 
F i n hor lo chiede e lauda soa beltade, 
N o n e aspectata inciel un a lma pia, 
N e tra mortal i un al tro e tanto grato, 
Come e al popul suo il S ignor bello, 
Che de virtu pegno. 
H e r c u l e Es tense questo tal favore 
D e l sceptro tuo il cigl io 
Subl imara con la imperfecta etade, 
D a l sunimo honore piu matúra fia 
L e stelle, i celi, le parche, e ogni altro fato 
Promesso gli han mutar il ver capel lo 
N e l purpureo degno. 
Grat ia non hebbe fede e tal Amore , 
Mai tra mortal consiglio, 
D e sémidéi huom nato in queste strade. 
Quanto sortire mo, che vengha pria 
V e d e r se puo per quel, che preparato 
A l dolce figlio tuo, che anchor tenel lo 
E come te benigno. 
Principi e Duc i hor slian posto in cuore 
Servir il fresco cigl io 
B e n piu de venti figli dhonestade, 
Richi , potenti , e pien di cortesia, 
E pörre la persona con lor stato 
A tempó e a loco tutti in uno hoste l lo 
Senza niun sdegno. 
E l suo ascendente in se n h a alcun errore , 
A n z i g rando ar t ig l io 
E l giorno, che al camin de l iber tade 
Venni , mostroll i quel, che ogniun desia, 
Excelso i l lustre t r a mor ta l i e da to 
Daspecto humile e saggio il bel citello 
N o n de soi p r iu i indegno. 
L h o r a fa ta le cr ida houor bonore 
Del bel viso vermiglio, 
T r a gli elementi una g randé humi l t ade 
A l viver longo, porgie leg iadr ia 
Degli pianeta , quando ingenerato 
F u se scoperso in quel ciascun piu bello 
Facendo de lui segno. 
Senterno ogni an imat i t a l f r ago re 
A cui non puo da r piglio 
T r a cordoglio, n a l t r a c rude l tade 
Yenu to e in luce ove convien, che st ia 
Quanto fe Nes to r t an to l auda to 
M a r t é lo chiede anchor al suo t rapel lo 
P e l suo mi rando ingegno 
E l corvo, che nel ros t ro t ien lanello 
Sera a lui sostegno. 
I l lus t r iss ime ac Excel lent iss ime Domine Domine sue 
singulari Domine Hel ionore de Aragónia , Ducisse F e r r a -
r ie ect. 
128. 
1486. Valentini Cézár követi jelentése Herkules ferrárai her-
czeghez Mátyás király ausztriai hadjáratáról, a Franczia• 
országba küldendő magyar követségről, az egri püspök halálá-
ról Rómában, s az említett üresedésbe jött püspöki szék betölté-
séről ; végtére tudatja a lierczeggel Beatrixnak azon óhaját, 
hogy Hippolit megérkezése alkalmával az egész herczegi család-
dal akar Segniában találkozni, mely feltételétől a királynét — 
saját szavai szerint — csakis azon egy körülmény tarthatná 
vissza, ha netán időközben teherbe esnék. 
I l l -mo S ignor mio S i n g u l a r e etc. P e r un a l t r a mia d a t a 
in Z n a i j m a . Y o s t r a Exce l l enc i a p ó t r a i n t ende re de gl i pro-
gress i de quest i Sereniss imi S ignor R e e R e g i n a , e come 
presso Sue M a e s t a t e mi r i t r o v a r a , l iora pe r q u e s t a se ra advi-
sa ta , come le p r e f a t e M a e s t a t e se son t r ans fe r i t e q u a a Rez , 
ebe l u l t i m a t e r r a a c q u i s t a t a pe r il S ignor R e , e t cosi nui 
presso epse. E di poi, che quivi gionto, se fu la M a e s t a depso 
S ignor R e , m a n d o lo exerc i to suo a c a m p a r s e ad u n a t e r r a 
p u r delo I m p e r a t o r e et in Aus t r i a , d ic ta H e n g b u r c h , la qua l se 
s p e r a p u r chel la d e b b a conquis ta re , se ben havendola s t r ec t a 
u n a volta, non h a b i a p o t u t o consequi re victor ia . N e c reda V . 
S., che c o n q u i s t a t a ques t a S u a M a e s t a se h a b i a a r iposare , 
anc i in tendő, che t u t t a v e r n a t a h a v e r a a campeg ia re , pe rche 
qui servano c i rca cio a l t r o modo, che da l can to nostro, e t 
anche ques to S ignor Re , non s ta mai bene se non t an to , 
q u a n t o epso s t a in t a l expedi t ione . D e N u i a u t e m A m b a s s a -
tori , ne l a s s a r o f a r e ad V . Cels i tudine quel giudit io, che li 
p a r e r a , se bene ogni p ro spe r i t a et a u g u m e n t o de S u a M a e s t a 
ne sia g ra t i s s imo pe r ogni r i specto . 
Qui e a n c h o r a ques to Magni í i co S ignor A m b a s s a t o r e di 
F r a n z a , qua le u l t r a che mos t r a essere pe r sona mol to nobile e 
modes ta , et che in F r a n z a t i ene a n c h o r a qua lche bone castelle, 
t a m e n ques to medes imo me e a n c h o r a conf i rma to pe r uno 
R e v e r e n d o A b b a t e d i ques to regno, qua le bon tempó fa h a 
habitato in Franza , Re l ig ioso cierto e prelato di bona presen-
tia, ma de vita e de eostumi molto piu apparente e l audabi l e , 
quale e stato quello, ebe con la prudent ia et astutia sua lo h a 
conducto di qua et a salveza, et per quanto intendő, non e 
venuto se non per cause molto satisfactive al la M a e s t a de 
questo Signor Re , et al suo, et per non esser anchora bene 
disposto et assettato, quanto se apertiene a l la venuta sua, non 
se ne puo havere particulare notitia, hautela, come spero faro 
il mio debito verso la S ignoria Yostra . 
N e l retorno, che fara epso Magni f ico A m b a s s a t o r e de 
Franza, sera con sego in eompagnia il Reverendo Ep i scopo 
Yarardino primo Secretario e Canzelere del regno, qual e 
mandato da questo Signor R e per Ambassa tore al Sereniss imo, 
e Christianissimo R e di F r a n z a , et verra com comitt iva da 
circa 86 cavalli , se piu non serano, et passarano per megio 
Yenet ia , e potria essere farian la via da Ferrara , e per quanto 
intendő in breve se partirano de qui. 
H a v e n d o questo Signor R e hauto nova per le t tere e 
Cavalaro da R o m a de la grave infirmita dil quondam R e v e -
rendissimo Card-le Episcopo Agriense , a clie subito diede spe-
ranza de epso Episcopato , bora essendo per uno altro Cava-
laro a posta gionto la nova dela morte, la M a e s t a ge lo ha 
confirmato, che e stato lo Reverendo Episcopo Giavarinense , 
Thesurario suo. Qual vale da X Y I I I m. ducat i lanno din-
trata, et lo episcopato, che tenea epso Thesaurario , lo ha 
donato e conferito a M. Thomaso Maistro Secretario suo, 
qual Episcopato vale da V I in Y I I m. ducati. 
L i Reverendiss imi Monsignore Cardinali , Yicecanzelere 
et Ascanio , hano seripto per epso Episcopato Agr iense a l la 
Maes ta del S ignor Re, e ciascun de loro per obtinerlo, ma g ia 
ne era data speranza al prenominato. Si che la S. Y . se acce-
leri di fare expedire la promotione integralmente , quando a l 
hauta de questa non fusse expedita iuxsta la speranza dil 
breve ha hauto la S. Y . dal Pontif ice per la confirmatione de 
Strigonio ad cio, che epso Reverendiss imo Monsignore, inten-
dendo questa nova colatione delo Episcopato Agriense , per 
non essere compiaciuti non se indurasseno verso Y . S. e lo 
I l l -mo e Reverendo suo figliolo, et interim non restano far 
o p e r a de f a r r e t e n e r e qui epso Cava l a ro , che h a t o r n a r e a 
R o m a con la r espos ta . 
E x R e z A u s t r i e , d i e I I I I . (Novembris) M C C C C L X X X V I . 
I l l -me D . Y . Servus humi l l imus C a e s a r 
Y a l e n t i n u s O r a t o r . 
P o s t sc r ip ta . Not i f ico ad Y. S. che pensando io per t u t t e 
le vie a s s e t t a r il meglio, che se potesse 1' an imo de ques t a 
Seren i s s ima R e g i n a c i rca il dessiderio, che sempre h a t e n u t o 
c i rca la venu ta del S ignor D . H i p p o l y t o n a n t i q u e s t a ve rna ta , 
inc ier to r a g i o n a m e n t o a hon proposi to , me gli offersi, che 
volendo S u a M a e s t a a t e m p ó conveniente , hoc est ques t a p r i m a 
ve ra r i t rova r s i a Segn ia , ope ra r i a , che e t i am Y . S. vener ia 
insino ali come el S ignor D o n Hyppo l i t o , p e r v is i tare e 
g o d e r e quel la et che non ser ia pe r consola t ione de S u a M a e s t a 
forse non conducesse secho del a l t r i soi figliole, o figlioli, 
que l la disse esser con ten ta , e t con mego ne fece con pa ro le 
u n a oh l iga t ioue sug iougendo poi, che e t i am questo non gl i 
s e rebbe mol to difficillime, ben con ques te except ione e t con-
di t ione, se lei non se r i t rovasse p r e g n a , o chel S ignor R e 
non se r i t r o v a s s e a t e rmino , che lei m a i potesse t r a n s f e -
r i r s e l a u l t r a , disse che in quest i casi, epsa ser ia d a esser 
excusa ta . T u t t a v i a mos t ro , che possendol i a quel lo t e m p ó 
succeder l i q u e s t a bona p ro spe r i t ade , ne recever ia s ingulare 
piacere , e p a r s e r icevere assai bona sa t i s fa t ione dela r i t a r d a t a 
v e n u t a dil S ignor D o n Hyppol i to , ad cio h a b i a a seguire t a l 
o p t a t o effecto. R e s t a adunche , che Y o s t r a S igno r i a o ra t i f ica 
ques t a ob l iga t ione e obla t ione , che io ho f ac to de lei con 
que l le condi t ione, che a n c h e ad lei gli p a r e r a come p r u d e n -
t iss ima, o vero p a g a la pena , che io ho promesso. T u t t a v i a 
spero, che pe r la p r u d e n t i a sua, s a p e r a t a l m e n t e respondere , 
che l a s a l v a r a lei e mi ad un t empó , e anche f a r a lo effecto, 
che io p ro tes to di sop ra in pr incipio . 
Se la Y . S. me potesse f a r f a r e ad M a e s t r o Michel sa r to 
suo uno Z ipponé de bon ve lu to n igro , poi che lui h a la mia 
m i s u r a poi f a rme lo m a n d a r pe r qua l che via salva, come sum-
m a m e n t e la p rego , me ne f a r i a g r a n comodi ta , pe r che non 
me r i t rovo provis to do Z ippone da inverno, et il costo depso il 
t en i r i a bono a d V . S igno i i a . Se io p a r e r o t r o p p o t e m e r a r i o 
a l la S ignor ia Y o s t r a i m p u t a t o a l la g r a n se rv i tu mia verso lei. 
qua le li f a p r e s u m e r e di po t e r r i eo r r e re a d epsa conf idente-
m e n t e ad V o s t r a Signor ia , i t e r u m me r i comando . 
U t in l i ter is . 
I l l -mo P r i n c i p i et Exce l l en t i s s imo D o m i n o D . suo sin-
gular i , D o m i n o H e r c u l i D u c i F e r r a r i e ect. 
(Modénai államltár.) 
129. 
1480. Beatrix királyné Eleonóra herczegnét felkéri hogy szá-
mára bizonyos Todiseo Simonello nevű zenészt fogadjon fel. 
I l l -ma et Exce l l en t i s s ima D o m i n a Duc i s s a Soro r n o s t r a 
colendissima. L e due incluse l e t t e r e scr iveno a lcuni nos t r i 
M a i s t r i s i tayol i a d Symonel lo de Todiseo, q u a l e s t a con la 
Con tes sa H i e r o n i m a . P r e g a m o V o s t r a I l l -ma S i g n o r i a pe r 
nos t ro amore , voglia usa re d i l igencia in manda rence l e , pe rcbe 
n u j a m a r i a m o as sa j havere lo q u a ali servi t i j nostr i , p e r c b e se 
in tende de sape re t i r a r e loro et ad V o s t r a S i g n o r i a ce reco-
m a n d a m o . D á t u m in T e r r a R e z e D u c a t u s A u s t r i e , p r o p e 
F e l i c i a c a s t r a R e g i a . I I I I . mensis . N o v e m b r i s M C C C C L -
X X X V I . 
D i V o s t r a I l l - m a S ignor i a obed ien tc 
Soro B e a t r i x R e g i n a H u n g a r i e etc. 
F . S a n c t u s de A v e r s a F . 
I l l -me et Exce l l en t i s s ime D o m i n e H e l i o n o r e de A r a g ó -
nia, Ducisse F e r r a r i e etc. Soro r i nos t r e Colendiss ime. 
F e r r a r i e . 
130. 
1480. Beatrix királyné Eleonóra herczegnét Hippolitnak aZ 
esztergomi érsekségben való legközelebbi pápai megerősítéséről 
tudósítja, az érsek elindulását Magyarországba tavaszra véle-
ményezi, s elhalálozott felolvasója helyébe egy új felolvasót kér 
felfogadtatni. 
I l l - m a et Exce l l en t i s s ima D o m i n a , S o r o r nos t r a colen-
diss ima. L i e e t c r e d a m o et s iamo anco cer te , clie Y o s t r a I l l - m a 
S i g n o r i a h a b i a havu to adviso de l a vo lun ta de la S a n t i t a de 
nos t ro S ignore , qua le sia s t a t a in conf i rmare lo I l l -mo D o n 
Y p o l i t o in l a e lect ione pe r quis to Sereniss imo S ignor R e f ac t a 
de la ecclesia de St r igonio , secundo n u j pe r l a copia de un 
Breve , ser ip to p e r d ic ta S a n t i t a ad quis to I l l -mo S ignor D u c a 
Y o s t r a consorte , el nos t ro cogna to colendissimo, la qua le copia 
ne h a m a n d a t a q u a lo R e v e r e n d o Episcopo de Ser imio, nos t ro 
A m b a s s a t o r e appresso l a B -ne S u a havemo visto, n ien te de 
m a n c o accioche Y o s t r a S igno r i a cognosca, che de ta le confir-
ma t ione , a n c h o r a che ne t e n e a m o cer te non ne possea m a n -
care, h a v e m o p ig l ia to inc redeb i le p iace re et contenteza , li 
facimo la p re sen t e e t li dicimo, che r end imo infini te g ra t i e ad 
nos t ro S ignore Dio, ne h a b i a d a t a t a n t a a l l egreza , che con t ra 
l a op in ione de mul t i e t senza f a r e m u l t a ins tancia , la S a n t i t a 
de n o s t r o S ignore se sia d i g n a t a concederence dic ta conf i rma-
t ione, e t pe ro dicimo, che p r e g a m o esso e te rno D i o cossi, como 
h a disposte le cose ad celere et votiva expedi t ione , cossi a n c o r a 
faccia, sia conf i rmato con fel ic i ta de tucti , e t havendo n u j p re -
reso a d d a r e ad Y o s t r a S ignor i a lo aviso, p r i m a che quel la lo 
h a b i a d a t o ad nuj , li d o m a n d a m o lo beveragio , et ancorche 
Y o s t r a S igno r i a non se m u t a in g r a n pense ro de fa rence lo 
pomposo et g randé , li d e c l a r a m o p e r ques t a lo beveragio, che 
pe r ques t a nova volemo, qua l e volemo et p r e g a m o Y o s t r a Sig-
nor ia , sia de a l c u n j belli c ap i t on j sa la t i p e r ques ta quadrage -
s ima f u t u r a , e t s iano como quell i , a le volté quisso S ignor 
D u c a vost ro consor te , volea m a n d a r e ad la M a e s t a p a t e r n a in 
Napo l i . 
Ser r iane ancora caro, poi clie per questa es ta te passa ta , 
non liave possuto manda re lo pre fa to I l l -mo D o n Ypoli to, con-
f i rmato Archiepiscopo de Str igonio per la sua indispositione, 
che per questa inverna ta presente menő lo mandasse, pe rche 
non voleremo la invernata li havesse da nocere, et puro n u j 
non ne t rovamo in locho, dove lo possessimo bene recipere, et 
haverene piacere, perche ne t rovamo al presente in queste 
pa r t e de Aus t r i a appresso lo exercito et campo de esso Signor 
R e nostro consorte, et volendolo f a r e andare ad Str igonio, ne 
serria t an to piu molesto, liaverelo in Hunga r i a , et non posse-
relo avere a la nos t ra present ia , sicche p regamo quella, per 
questa presente invernata non ce lo voglia manda re , ma faczalo 
bene actendere, che alo principio dela p r imavera se ne vegna, 
et ce lo mande, perche ad quello tempó ne persuademo, ne 
t rovaremo in Buda , o in alcuno a l t ro loco bono, dove li po r -
remo e fa re quelle careze, se opper teno da m a t r e ad figlio, 
che non con a l t ro amore lo aspectamo, et volemo tenere. 
N u j haveamo per nostro Mays t ro Messere Hie ron imo 
F o r t e de Tliezamo, homo doctissimo, el quale ce legea, et a 
Dio piacque la es ta te passato toglierelo da questa vita, dela 
quale mor te havemo havuto g ran damno per non havere a l t ro 
Mays t ro , che ce lega, et perche in tendemo in P a d u a o in 
Yenecia e Giorgio Alexandr ino homo doctissimo et serr ia 
assai al preposito nostro per legerence, pero p regamo Yos t ra 
Signoria, voglia ponere le sue forze et bone opere in condur-
celo ali nos t r i servitij, che tucto quello li p romi t te ra , quella 
per suo annuo salario li observarimo et pagar imo, et essendo 
persona acclesiastica, in pa r t e a lcuna por r ia andare che pos-
sesse havere migliore benefitio, che si devesse qua confortalo 
Yos t r a Signoria ad venire, et volendo venire, ne lo m a n d e r a 
con lo I l l -mo Don Ypol i to nostro nepote. 
L e a l legate le t tere quale vanno ad Napol i , Y o s t r a Sig-
noria per amore nostro mande ra fidelmente, et per la p r i m a 
cavalcata che li occorrera. 
Quan to piu conversamo et pract icamo con lo Magnifico 
Messere Cesare ducale et vostro oratore , t an to piu lo iudi-
camo homo virtuoso et discretissimo, et ce r tamente non sapemo, 
como ce avesse possuto piu sat isfare Yos t r a Signor ia in liave-
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r e n e m a n d a t o liorao, clie con piu p r u d e n t i a et modes t i a se por -
tasse de esso M e s s e r e Cesare , lo v idemo t a n t o vo lon te r i e t de 
b o n o an imo, q u a n t o d i re se possa al mundo , e t non havendo 
a l t ro a d serivere, a d Y o s t r a S ignor i a I l l -ma ne r ecomandamo . 
D á t u m in t e r r a n o s t r a Renze , D u c a t u s Aus t r i e , p rope Fe l i c i a 
c a s t r a R e g i a V I . N o v e m b r i s M C C C C L X X X V I . 
Exee l l en t i e V e s t r e I l l -me de ohediens 
Soro r B e a t r i x R e g i n a H u n g a r i e . 
F . S a n c t u s de A v e r s a F . 
I l l -me et Exee l l en t i s s ime D o m i n e H e l i o n o r e de A r a g ó -
nia, Duc i s se F e r r a r i e etc. D o m i n e n o s t r e Colendiss ime. 
F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
131. 
1486. Herkules ferrárai herczeg magyarországi követe Valentin 
Cézár által Mátyás királyt a Dsem meg szöktet ésére készült 
tervezetről s az ehhez megkívántató eszközökről tudósíttatja. 
M e s s e r e Cesare . V u i sapet i la p ra t ica , che t enemo cum 
a lcuni Genoes i pe r f a r e f ug i r e quello G e m , f r a t e l lo del g r a n d é 
Turcl io , e t f a r e chel sia conducto in le m a n e et po te s t a t e de 
quel lo Seren iss imo S ignore Re , come e suo desiderio. C i r ca la 
q u a l e p r a t i c a n u j non m a n c h a m o de ogni possibile studio, 
d i l igen t ia et sol l ic i tudine in condur la ad bona conclusione pe r 
f a r e cosa g r a t a a l a M a e s t a del p r e f a to S ignore R e , come de 
t u t t o cuore des ideramo, et come rech iede lo amore , fede, e t 
servi tu n o s t r a verso quel la , p e r a l t r e nos t re in tendes t i , come 
quel lo A n d r i o l o dovea veni re la o l t r a pe r p a r l a r e cum la p re -
f a t a Maes t a , et f a r e q u a n t o fusse da f a r e circa cio, il qua le 
non sap imo se gli sia venuto o non. M a bo ra Messe re B a p -
t i s t a Spinola , qua le a g iorni pas sa t i ande t e in M a r s i l i a pe r 
d ic ta p r a t t i c a , e r e t o r n a t o q u a a nu j , et ne fa in t ende re la 
cosa, q u a sic se h a b é t : che epso Messe re B a p t i s t a se e aboc-
cl iato cum quel lu j , cum chi lha la p r a t t i c a de dicto Gem, et 
clie da epso lo e certiíicato, clie epso G e m sta in proposito 
fermo de f u g i r e ; et a m b i d u j sono remas t i in conclusione, clie 
quello da la p ra t t i ca deba re to rna re a G e m a far l i in tendere il 
tu t to , et pigl iare seco ordine del giorno, nel quale deba fugire, 
et poi epso da la p ra t t i ca debe r e t o r n a r e inan t i el giorno de 
na ta le proximo a re t rovare dicto Messere Bap t i s t a , et dirli il 
giorno et lordine preso per la fuga de G e m ; poi Messere Bap-
t is ta predicto il debe fare in tendere a nuj , accio se vengbi al 
effecto de la p ra t t i ca . M a per venire a d epso effecto ne fanno 
in tendere occorroli et essere de bisogno de due cose, sine qui-
bus quod uibil agi potest . L a p r ima e, ebe quel luj ebe conduce 
la p ra t t i ca cum Messere Bapt is ta , vole da la M a e s t a de quello 
Signore R e ducat i centomill ia doro, et d imanda bona secunza 
de questa summa suso banclii in R o m a o vero in Genoa de 
persone, de ebi l u j se fida, pe r modo, che cum p r imum G e m 
sera ar ivato nel paese dela p r e f a t a Maesta , li predict i duca t i 
centomillia li siano pagat i senza a lcuna exceptione, et n u j a 
questa pa r t e li havemo resposto bone parole, se ben "la summa 
d imanda ta ne pa re molto grandé , cum dir l i : che la p r e f a t a 
M a e s t a se acos ta ta al dovere pur che se dia conclusione ala 
cosa, et che la venga de facto. L a secunda cosa e, chel bisogna, 
che subito che Messere B a p t i s t a f a r a in tendere a n u j el giorno 
et ordine dela fuga de Gem, il p re fa to Serenissimo Signore 
R e facia met te re qua t ro niute de t r e cavalli per m u t a in 
qua t ro poste, dove capi ta ra Gem, et che li sia persona de Sua 
Maesta , chel guidi et conduca de posta in posta sino suso il 
paese dela p re fa t a Maes t a per usare celeri ta nela fuga et 
epso da la p ra t t i ca d a r a conducto G e m nel Regno dela p re fa t a 
Maes ta . E t perche come vedeti, bisogna circa cio usare g ran -
dissima celeri ta et presteza, perche il tempó e breve, ni e 
parso spazare incontinente questo nostro cavallaro, et man-
dar lo laol t ra volando, accio che a t empó se a t t enda et proveda 
a questa important ia . Volemo adonque, et cussi vi comettemo, 
che subito ala havuta di questa nostra , vuj vi present ia t i a la 
p re fa t a Maes ta de quello Serenissimo Signor Re , et che in 
nome nostro li faciat i intendere quanto e dicto de sopra, et li 
examini, in che se re t rova la pra t t ica , cum recordarl i , che 
quando Sua Maes ta voglia ac tendere a dicta pra t t ica , et 
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cavárni conclusione, come credemo, clie sia la sua volunta et 
desiderio, ne pareria, clie subito et volando lei bavesse a 
mandare qua uno suo bene instructo dela sua volunta, et cum 
ta le modo, ebe accadendo il caso della fuga de Gem, il potesse 
provedere per la via de dicti bancbi de quella quantita de 
dinari, clie se restasse dacordo et anclie ordinare le poste de 
dicti cavalli per quel la via et modo, che sera expediente et 
necessario, et fare tutte quelle cose, che serano opportune 
circa dicta fuga, accio che retornando dicto Messere Bapt i s ta 
cum il giorno et ordine dela fuga, subito se possi exeguire il 
tutto, senza perdere un at imo de tempó, et gionto che sera qui 
quello, che mandara qua la prefata Maesta , lo aboccliaremo 
subito cum uno P e t r o Martyre Mantuano, il quale e uno de 
quilli, che manegia questa pratt ica et insieme metterano 
ordine et provederano a quanto sera da fare, et questa ne e 
proposta per questi, che . . . . per la megl iore et piu presta pro-
visione, che se possi fare, tuttavia se ne remettemo al sapien-
t iss imo parere de Sua Maesta . Pre terea Messere Bapt i s ta 
predicto dice remetterse al parere nostro de tutto, quel lo li 
havera a donare la prefata Maes ta a luj et ad altre persone, 
che se aífaticano in questa prattica. N u j autem circa cio se 
remet teremo al parere de quello, clie mandara qua la Maes ta 
prefata, et non faremo mancho in questa cosa, che se la fosse 
nostra propria, expectaremo m o il messo, che ne pare habia a 
mandare S u a Maes ta accio, che se sapia quanto se habia a 
fare circa cio, perche come e dicto, opus est celeritate quam 
maxima etc. 
Ferrar ie 13. Novembr i s 1486 . 
A d D o m i n u m Cesarem Yalent inum Oratorem apostoli-
cum Ser-mi Domin i R e g i s Hungar ie . 
132 . 
1486. Valentini Cézár ferrárai követ Eleonóra ferrárai her-
czegnét Mátyás király osztrák hadjáratának szerencsés eredmé-
nyeiről tudósítja s felemlíti azon ajándékokat, melyeket Mátyás 
király francziaországi követével, a nagyváradi püspökkel 
Francziaországha külcl. 
I l l -ma M - m a Mia S ingu la re . A b e n clie non sia p iu de 
dodici giorni , ebe copiosamente io seripse a Vos t r a Cels i tu-
dine pe r T a r r a b u r e l l o loro Cava la ro , e t ebe a n c h e p e r b o r a 
non me occor ra a l t r o t r o p p o de novo da serivere, t a m e n pe r -
che t a n t o mi p a r e de r icevere r i f r ige r io e con ten to q u a n t o , che 
me a c c a d e comodi ta di po te r ser ivere ad V o s t r e Exce l l enc ie 
p a r e n d o m i t u n c p a r l a r e con epse et esser a l la p resen t i a loro 
qua l piu desidero, che facesse mai , ne ma i p iu cognobe si pe r -
f e c t a m e n t e la servi tu et a f fec t ione mia verso lo I l l -mo S ignor 
mio, consor te di V . Signor ia , e t verso que l la q u a n t o h o r a facio, 
pe r essermi m a n c h o possibile, che ma i sia s t a to pe r l a longa 
d i s t an t i a del viagio, e pero ques t a mia solum se ra pe r conti-
n u a r e lofficio e deb i to mio verso V . S ignor ia , et anche p e r 
sa t i s fare et a c q u e t a r e a l q u a n t o ques to mio ina to desider io e t 
impac ien t ia , come ma i non m a n c h a r o omne comodi ta di 
messo a d quel le p a r t e me accade ra , come h o r a fa pe r il p re -
sente l a to ré , che e pe r a n d a r e insino a Segnia , et d a Segn i a a 
Napo l i . Si clie V . S. se d e g n a r a s t a r pe r con t en t a ad ques ta 
n u d a et simplice l e t t e r a d imos t r a t i va so lum del la memór ia , 
chio tenglio de V. Signor ie per l a s i ngu la r e servi tu mia, che 
io t e n g h o verso epse, poiche a l t ro degno delo adviso loro non 
m e accorre . 
N u i s iamo p u r a n c h o r qui con la M a e s t a del la R e g i n a 
in Arez , t e r r a a cqu i s t a t a per il S ignor Re , come per a l t r e mie 
h a intese V o s t r e S ignor ie e la M a e s t a del S ignor R e , e p u r 
anchor a l a expugna t ione de quel la t e r r a d ic ta H e n g b u r c h , e t 
oggi li dovea d a r e u n a b a t a g l i a se le p r a t i c h e del acordo, che 
ce sono assai s t rec te , non la f ano risolvere, p u r omnino sperasi , 
che quel la h a v e r a victoria e t hau te la , t u t t i se ne h a v e r e m o 
andare ad Viena, et lo exercito R e g i o sera inviato alla expug-
nat ione de altre terre, se ben pocbe piu ce ne resta in questa 
Austr ia . Mostrano le lettere, ebe porto Tarraburel lo, clie 
Y o s t r a Signoria fusse in proposto expedirli dreto il Cativel lo 
con la resposta dele le t tere recevute e diferrando tanto, clie 
nii f a suspectare qualcbe sinistro, quando in via si stato. L e 
necessario, come per altre mie gli ho seripto, che Y . S. attenda 
al la resolut ione de quel la cosa, ad che se oíferta ad M. Sanc-
tore, ma con celerita volendo satisfare ad altro. 
Qui e per anchora il Magnif ico Oratore dil Christ ianis-
simo R e de Franza , benche intendő, che in breve sera expedito, 
e partirasse, e g ia ho visto parato una turcha di brocliato 
doro, et una de ve luto morel lo con fődre de ermelino e de 
zibelino per presente a S u a Majesta , et altre cose son parate 
per mandare in quel le parte, e cosi insieme col Verardino se 
ne verrano al la via de Yenet ia . A l i pedi e grat ia de Y . S. 
mi racomando. E x A r e z die X V I I I . Xovembr i s 1486 . 
Servus Caesar Valent inus Orator. 
I l l -me ac Exce l l ent i s s ime D . D o m i n e sue singulari, D o -
mine He l ionore de Aragón ia , Duc i s se Ferrarie . 
(Modénai államltár.) 
133. 
1486. Valentini Cézár ferrárai követ Eleonóra herczegnével 
tudatja Ilengburg osztrák erősségnek Mátyás királyi által bevé-
telét s az említett király készülődéseit Németujvár ostromára. 
I l l -ma M a d a m a mia Singulare. G ia fano tri, o quattro 
giorni, che io serisse ad V . S. una mia, ultra che per Tarrabu-
rello havesso seripto, abastanza gia fano X Y I . giorni, perche 
accadet te Cavallaro da potere diriciare quel la ad Segnia ad 
persona, che scio che fidelmente la r imettera ad Yenet ia , come 
ha facto de mol te altre. H o r a per questa Y . Signoria intendera 
quello, che accaduto degno de adviso, che fu che heri, che ne 
havessemo X X I I . dil presente, la Maesta de questo Signor 
He ob tenne H e n g b u r c h , t e r r a a s sed ia t a per epso, come pe r a l t r e 
mie la S ignor ia Y o s t r a l i avera po tu to in tendere , e dipoi l a 
victor ia consequ i t a S u a M a e s t a se ne venne a r i t r o v a r e qui 
la R e g i n a et hogg i se ne r i t o r n a a d epsa t e r r a p e r inviare lo 
exerc i to suo al impresa de d u e a l t ro t e r r e , pu r de ques t A u s t r i a 
et dello I m p e r a t o r e , del le qua le se spera , clie p r e s t o ne h a v e r a 
victoria, f r a d o m a n e o l a l t r o la M a e s t a de l la R e g i n a nui 
a l t r i segui remo el S ignor R e a d ic ta t e r r a , e dipoi a l l a vo l t a de 
Yiena , e po t r i a , che essere anche a n d a r e s s e m o in campo a 
Ci ta -Nova , pe rche la M a e s t a del S ignor R e gl i a n d a r a pe r 
r evede re lo exerc i to suo, qua l e i n t endő esser degno, e hello, e t 
anche pe rche pa re , che l a p re sen t i a sua sia a d i m a n d a t a da l 
populo depsa t e r r a , pe r modo che se spera , che l a n d a t a sua 
hah i a a d ope ra r e bono effecto, e cpiando non ext imasi , che non 
p a s s a r a nada l le , che que l popolo sera cos t rec to , o p e r a m o r e 
o pe r forza a venire a l l a devot ione depso S ignor R e , e p e r 
q u a n t o me e dicto, epsa C i t a - N o v a e pocho m e n g r a n d é de 
Y iena , il t u t t o sia pe r adviso ad Y . S. N u i a u t e m a n d a r e m o 
ques ta v e r n a t a t r a s t u l a n d o s i p e r il modo dicto. 
I o exo r to la S. Y . che non po tendo p e r a l t r a via dimo-
s t r a r l an imo suo verso ques t i S ignor i R e et R e g i n a , gli p iac ia 
a lmancho pe r via di le t tere , consigni t icar l i dele occor ren t ie 
di la gra t i f icarse l i , p e r che ho compreso et ogni di c o m p r h e n d o 
per li p a r l a r , che me son fact i , quan to Sue M a e s t a t e ne son desi-
derose et q u a n t o p i ace re ne r iceveno, et a n c h e con che admi-
ra t ione s tano de have re si r a r e volté l e t t e r e d a quelle , pe ro 
volendol i sa t i s fare , p ó t r a t en i r e il p iu del le volta il modo, che 
io ho r e c o r d a t o a l la Exce l l euc i a del S ignor mio, consor te 
depsa, t u t t a v i a in ques to fiat vo luntas e a r u m . L e qui a l l i ga t e 
son dello A m b a s s a t o r e de Napol i , qua l me h a p r e g a t o le r aco -
mand i a l la Cels i tud ine Yos t r a , ag l i pedi de la qua le mi raco-
mando . 
E x A r e z A u s t r i a e die X X I I I . N o v e m b e r M C C C C L -
X X X Y I . 
111-me D . Y . C e s a r Y a l e n t i u u s Servus . 
I l l -me ac Exce l l en t i s s ime D o m i n e D . sue s ingu la r i 
D . H e l i o n o r e de A r a g ó n i a , Ducisse F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
134. 
1486. Valentini Cézár ferrárai követ Herkules ferrárai her-
czeget Hamburgnak Mátyás király általi bevételéről s az emlí-
tett király osztrák hadjárata további működéseiről tudósítván 
a Hippolit esztergomi érsekségben való pápai megerősítő brévé -
nek késedelmező kézbesítését leginkább az egri püspök cselszövé-
nyének tulajdonítja. 
I l l -mo S ignor mio S i n g u l a r e . H o g g i fano X V I giorni , 
clie d a m i de qui f u r expedi to T a r r a b u r e l l o , e t pe r epso 
scrisse a d V o s t r a Exce l l enc i a d i fusamen te , p e r q u a n t o fu 
necessar io dele occur ren t i e de qua . H o r a p e r ques t a epsa 
r e s t a r a advisa ta , di q u a n t o l ieri occorse degno de adviso, clie 
fu , clie la M a e s t a del S i g n o r Ke, pe r la g r a t i a de dio, e pe r la 
po tenza e providenza sua o b t e n n e H e n g b u r c b , t e r r a assa i 
g rossa a s s id ia t a p e r quel la , come pe r a l t r e mie gl i signiíicai, 
l a qua l v ic tor ia m e r i t a pe ro comenda t ione , pe r esser e t i am 
fo rn i t a la t e r r a de caval l i ducen t i e f a n t i q u a t r o c e n t i foras-
te r i , ne e r a impresa d a exped i r se si in breve tempó, come e 
s t a t a p e r quello, ebe l iora meglio se i n t ende e giudica, clie 
p r i m a la p r e f a t a M a e s t a he r i exped i to , clie k e b b e q u a n t o gl i 
p a r s e dila, se ne venne qua ad r i t r o v a r e la M a e s t a de l la R e -
gina, e t boggi se ne r i t o r n a p u r a d H e n g b u r c b , pe r d i spor re 
le cose li et pe r inv ia re e dividere lo exerci to suo a d u e a l t r e 
t e r re , l una d ic ta Civi th e l a l t r a Vuoidoff in , le qua le p e r non 
esser de la i m p o r t a n z a , clie H e n g b u r c b , se giudica, ebe t a n t o 
p iu p r e s to ne h a v e r a v ic tor ia ; la impresa de Civith, dice S u a 
M a e s t a voler f a r e pe r a m o r e de Ta l ian i , pe r che d e n t r o se gli 
t r o v a p r ig ion uno C a v a l a r o dicto D o n a t o dela M a e s t a de l la 
Reg ina , che f u a F e r r a r a a l la Ce ls i tud ine V o s t r a , et uno 
famig l io delo A m b a s s a t o r e de Napol i . L a M a e s t a del la R e g i n a 
con nui a l t r i A m b a s s a t o r i e Cur ia l i f r a domane o l a l t r o segui-
rerno el S i g n o r R e , et a s se t t a to , clie h a v e r a la M a e s t a S u a le 
cose de H e n g b u r c b , le p r e f a t e M a e s t a t e con nui a l t r i se ne 
a n d a r e m o a d Viena , dove se spera , clie se h a b i a a f a r e d i m o r a 
p a r e c c h j giorni , pe rcbe el S ignor R e vo r r a a n d a r e a revedere 
la impresa de Ci ta nova et lo exercito suo li, si per esser s ta 
qualclie volta, r ichiesta la present ia sua dal populo depsa 
te r ra , e pero l anda ta sua se spero sera f ructuosa . Quomodo-
cumque t amen fueri t , se t iene non passa ra N a t a l l e , che quel 
populo f a r r a deditione, et venira a devotione de questo Signor 
R e o per amore, o pe r forza, perche in vero, e a mai te rminj . 
D i quanto succedera, Y. S. ne sera advisata . 
Qui e anchora lo A m b a s s a t o r e de F r a n z a , et se ben io 
veda a t tenderse al la expedit ione sua, t a m e n non credo, che 
se debba poter par t i re , insino non seremi f i rmati in Yiena, gia 
son alcuni giorni, che lo Rever rendo Episcopo Y a r a r d i n o se ne 
andete a casa a p repars i per l anda ta di F r anza , e cosi a tempó 
debito credo, che Sua Reve r r enda Signoria se r i t rovara in loco> 
dove se pó t ra unire con epso Ambassa to r e de F r a n z a . 
L a Maes ta della Reg ina non sta senza admirat ione, che 
non vengha Cavalaro de Y o s t r a Signoria , si perche con desi-
derio aspectava la r isposta delle le t tere , che por to F rancesco 
Cativello ; si e t iam de quelle, che ha poi po r t a t e Nicolo Alba -
nese, perche e t iam horma i se haverebbe potu to havere ris-
posta de quella, et anche se maravigl ia Sua Maesta , che Y . 
Signoria non hab ia mai seripto cosa a lcuna della Confirma-
tione de Str igonio o t t enu ta a Roma , che fu a X X I . de Sep-
tembre, il che pa rendomi incredibile et ma consonante, che 
quella non hab ia satisfacto ad quanto e dicto, res to con g ran 
suspecto, che lo Episcopo Sirmiense, non se sia intese col 
Reverendissimo Yicecanzelere, et non havesseno tenut i occulta, 
o vere sospesa ta l confirmatione, pe r vedere p r ima quel, che 
potesseno r i t r a r e della p ra t icha fac ta per lo Episcopato A g r i -
ense, la qua l non succedendoli, po t r iano forse ad tempus dis-
t u r b a r e epsa confirmatione, quando per il suo dri t to, la non 
fusse sta o t tenuta , et per questo dubio io ho opera to con l a 
Maes ta della Regina , che anchora il Cavalaro, che fu manda to 
per tal p ra t i ca e causa e cosi uno Nun t io dil Papa , qual pero 
se comprliende esser della famigl ia dil Yice Cancelere, che e 
sopragionto dapoi, non sono s tat i expediti ad cio, che Yos t r a 
Signoria hab ia tempó da poter p r ima expedire e conseg-
na re a R o m a lo intento suo, che liabiamo adviso ne la r isposta 
de questo Signor R e circa la p ra t i cha facta , e pero exhorto 
Y o s t r a Celsitudine ad f a r e sollicitare ta l expeditiono, dum 
tempus habét , come credo piu tosto, clie a quest hó ra non sera 
stata, quando hab ia t rovato in R o m a le cose disposte. 
Apresso res to ancbe in opinione e suspecto, che omnino 
Y o s t r a Signor ia debba havere molt i giorni fano seripto et 
expedito C a v a l a r o ; ma che in via li possi o debba esser in t r a -
venuto qualche sinestro, (quod deus ave r t a t ) pero non havendo 
seripto Y o s t r a Signoria , voglia per sat isfat ione della Reg ina 
serivere e sat isfare de r isposta ale pa r t e necessarie, di quanto 
li e s ta to seripto. 
P r e t e r e a non re s t a ro di recordare ad Yos t ra Signoria 
quello, che per a l t r e mie glio ho seripto, hoc est, che due a l t re 
vie ha da po te r m a n d a r e sue le t tere , che per suo Caval laro 
a pos ta ve dir ic iare le le t tere a Messer Albe r to a Yene-
tia, quale havera queste due vie a mandar le , luna de diriciare 
le le t tere al Capi tano de Segnia, qual le m a n d a r a sempre 
salve, e da Yenet ia a Segnia se p a r t e spesse ba rche in modo, 
che verr iano a s tare pocho piu in porto, che se facesseno per 
Cava la ro a p o s t a ; l a l t ra se e per la via degli Cavalar i de 
Milano, de quali molt i ne vengono e Capi tano a Yenet ia , et 
anche de qualchi di anant i , che se pa r t ano da Milano Y. S. il 
pó t r a sempre in tendere per la via dil Magnifico Messer 
J a c o m o Tro t to , e di poi, che io son stato alle pa r t e di qua, ce 
ne e depsi s ta to ciuque, et scio, che per qua t ro ho seripto ad 
Y o s t r a Signoria le t tere s t rasordinarie , il medesimo potr ia fa re 
Y . Signoria, quando non havesse cose molte importante , e cosi 
evi tar ia una bona pa r t e dela spesa, e cosi non pot r ia fare cosa 
piu g r a t a a questi Serenissimi Signori R e et Reg ina , come a 
scriverli spesse e signiíicarli dele occurrent ie dela, come il 
t u t t o credo, che la Signoria Y o s t r a cognosca molto meglio di 
me, pur per sat isfat ione della servitu mia, verso quella voglio 
havere racorda to l i queste poche parole, ala g ra t ia e pedi, dela 
quale sempre mi racommando. 
E x Arez Aus t r ie , die X X I I I . November M C C C C L -
X X X V I . 
I l l -me D . V. Servus Cesar Valentinus. 
Questo Signor Re, a giorni passat i havea hauto nove, 
come il Christ ianissimo R e de F r a n z a , havea rot to il Duca 
Maximiano , dipoi venorno a l t r e nove in con t ra r io , et l iora a l 
p resen te lia p e r cer to l a M a e s t a del S ignor R e p r e f a t o , come 
dacordo se ne son i t i a le s tanze, e come epso D u c a M a x i m i a n o 
e venuto a d aboccha r s i con lo I m p e r a t o r e suo p a t r e , il t u to 
sia p e r adviso ad V . Cels i tudine . 
I l l -mo ac Exce l len t i s s imo D . suo s ingu la r i Do m in o H e r -
culi, D u c i F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
135. 
1486. Eleonóra ferrárai herczegné Valentini Cézár ferrárai 
követet az Andriolo, illetőleg Dsem zultánfi ügyéhen értesíti. 
Messe r Cesare . M e t t e n d o n u j o rd ine de spaza re uno 
Cava l l a ro pe r m a n d a r e la o l t r a l a a l l i ga t a l e t t e r a , che con-
t iene la p r a t t i c a de Andr io lo , et li t e rmin i , in che la se r e t rova , 
e g ionto q u a Nico lo A l b a n e s e nos t ro C u r r i e r o cum le vos t re 
le t te re , a le qua l e h a v e m o voluto f a r e f a r r e s p o s t a p e r m a n -
da r lo cum d ic ta a l t r a n o s t r a l e t t e ra , et essendosse mo presen-
t a t o qui cussi a casu uno Cava l l a ro del S ignor D u c a de Mi lano , 
che viene la o l t r a pe r a l t r e facende , li havemo e t i am fac to 
d a r e le nos t r e l e t t e r e , pe r suadendosse , che le p o r t a r a cussi 
p res to et f ide lmente , q u a n t o f a r i a u n o de li nost r i , p e r c h e 
cognoscemo, che lo e pe r sona da bene , e t a f iec t iona to a nu j . 
M a p reche vu j sc r ive t j h a v e r e inteso da la M a e s t a de la 
R e g i n a , e t quel lo Seren iss imo S ignor R e spe ra de conc ludere 
la p r a t i c a de A n d r i o l o per l a via del R e de F r a n z a , ve dicemo, 
che o pe r u n a via, o per un a l t r a , p u r c h e la M a e s t a de quel lo 
S ignore R e h ab i a suo in tento , ne receveremo s ingula re p iacere 
et contento, pe rche des ide ramo o l t r a ogui a l t r a cosa, che sia 
ad impi to ogni des ider io de S u a M a e s t a p e r lo amore , fede, e t 
af tect ione, che li po r t amo . B e n se merav ig l i amo, che A n d r i o l o 
non sia venuto la o l t ra , come il dovea venire , t u t t av i a l a p re -
f a t a M a e s t a i n t e n d e r a per l a l t r a nos t ra , q u a n t o havemo sin 
qui de ques t a p r a t t i c a , e t f a r a c i rca cio, q u a n t o li p a r e r a . M a 
u n a cosa gli e, che ne piacé, e t d a speranza , che quell i che 
conducono ques t a p r a t t i c a , non voleno covelle da quel lo S ignor 
R e , insino che G e n non se ra g ionto nel R e g n o et dominio de 
S u a M a e s t a , che non ne p a r e per ques t a cagione, che li sia 
signo de inganno . *) 
Ferrarie 23. November 1486. 
A d D . Cesa rem V a l e n t i n u m . 
(Modénai államltár.) 
136. 
1486. Eleonóra (Herkules ?) ferrárai herczegné Valentini 
Cézár előtt örömét fejezi ki az egri püspök halála felett s meg-
hízza, hogy ama hozzá baráti indulattal viseltető orvosnak 
illető szolgálataiért jutalmat ígérjen. 
M e s s e r Cesa re . F r a le a l t r e cose, che ne l iaveti ser ip to 
p e r le l e t t e re , che ne have t i m a n d a t o pe r Nicolo A lbanese 
havemo n o t a t o quel la pa r t e , che p a r l a de quel lo S ignore , che 
d i m a n d a v a lo Arch i ep i s copa to de S t r igon ia , de che se ne 
s iamo a l q u a u t o meravig l ia t i , m a non b isogna piu h a v e r n e 
suspecto, pe rche come mo have re t i inteso, lo e passa to de 
ques t a vita in l a l t r a , cuius a u i m a r e q u i e s c a t in pace, ben 
volemo, che r e g r a t i a t i in nos t ro nome quel lo Medico nos t ro 
amico, che ques to et de li a l t r i boni avisi et recordi , chel vi 
h a da to , che cer to vedemo, chel ni a m a de cuore, e t cussi ce 
offer inet i a t u t t i li soi piaceri , et pe r suo conten to li f a r e t i 
i n t ende re , che omnino m a n d a r e m o lo I l l -mo D o n H i p p o l y t o la 
o l t r a eum que l la p iu pres teza , che ne sera possibile, pe rche 
non volemo, chel p e r d a u n a t a n t a g r a t i a et benencio, che gli 
offere messo domenedio . 
E t la p a r t e del S ignore predic to , che ce rchava S t rygo-
nia , non l l iavemo voluto f a re i n t ende re a pe r sona a lcuna , siche 
ancl ie vu j h a b i a t i adve r t en t i a de non la communica re cum 
altri, et non ei respondeti altro circa cio, perclie altri 11011 li 
hastasse lochio.*) 
Ferrar i e 23. N o v e m b e r 1486. 
A d D. Cesarem Yalent inum. 
(Modénai államltár.) 
137. 
1486. Herkules ferrárai herczeg válasza magyarországi köve-
tének Valentini Cézárnak hét levelére, melyben követét meghíz-
za, hogy Mátyás királynak győzelmeihez szerencsét kíván-
ván egyúttal Hippolit Magyarországba indulása késedelmeske-
désének okait is tudassa a királylyal. 
Messer Cesare. N ico lo Albanese , nostro Curriero, quale 
mandassemo laoltra, g ionse qua a nuj mo terzo giorno, et ce 
ha presentato septe vostre lettere de X I . 25. et 28. de septem-
bre et de 7. de octobre, parte de vostra mano et parte de mano 
del vostro Cancellero, et parte zifrate, et parte non zifrate, per 
le quale copiosamente et cum grandé ordine ce havete signi-
íicato mol te cose, et dato notit ia de varij avisi, et respondendo 
a tutte le parte, che rechiedeno resposta, ve d icemo: che cum 
grandé piacere havemo lecto quelli ampl i doni, sumptuosi ap-
parati, cerimonie, et altre magnit icentie et l iberalitate usate 
per quello Sereniss imo Signore He nostro patre observandis-
simo verso il Signor H e de B o e m i a in quella sua venuta ala 
diéta, cose che tutte procedeno da grandiss ima magnanimita 
et iuvicto animo de S u a Maesta , le quale cose quanto piu 
consideramo et poderano, tanto ne pareno magiore, et piu 
degne, et non minőre piacere prhendemo de le victorie et 
felicj successi de Sua M a e s t a contra li soi inimici, perche per 
lo amore et í'ede nostra verso lei, des ideramo quel lo bene ho-
nore, et fel icita de Sua Maesta, che faciamo de nuj medesimj, 
et pregamo il summo Dio , che continui in rendere prosperi 
tutt i li soi progressi , desiderij, et andamenti et augment i la 
glória sua, pe rche per le dignissime v i r tu te et notahile par te , 
che sono in Sua Maes ta , la nier i ta ogni bene et honore, et cusi 
volemo, che in nome nostro vi concra tu la t i cum Sua M a e s t a 
de dicte victorie, et boni successi, facendoli intendere lo in-
menso gaudio et al legreza, che havemo, quan to sentimo queste 
bone nove ; et vuj faces t j bene a visitare il Serenissimo Signor 
R e de Boemia, et far l i reveren t ia cum quel la oratione, et 
modi, che ce scriviti, li qual i ce sono piaciuti, et commende-
movi g randemente , parendone, che habia t i facto lofficio del 
valente Ora to re . 
H a v e m o notato, et molto bene examinato il longo, et 
amorevole discorso, che vi ha fac to la Maes ta dela S ignora 
Regina , dolendosse, che st iamo tan to a m a n d a r e la o l t ra lo 
I l lustr iss imo D o n Hipoly to nostro figliolo, adducendo de 
quelle bone rag ione et respecti , che scriviti, volemo che da 
p a r t e nos t ra r eg ra t i a t i immor ta lmen te Sua Maes ta de t a n t a 
humani t a et amore, che veramente vedemo et cognoscemo per 
effecto, che la piglia quel la cura de dicto nostro figliolo, che 
propr io la far ia , sel fusse na to de Sua Maes ta , et quan to piu 
consideramo quello, che la fa per nuj , et il g randé beneficio, 
che recevemo dala Maes ta del p re fa to Signor Re, et cussi da 
epsa Serenissima Regina , t an to piu ne pare magiore, et piu 
infinito lo obligo, che havemo cum Sue Maes ta te , et a l t r a 
quan to havet i facto in tendere ala Maes t a dela Signora Reg ina 
in nos t ra excusatione, se per anchora non li havemo manda to 
dicto nostro figliolo, volemo, che et iam li dicat i in nostro nome, 
chel non si e r res ta to de manda r lo questi clie passat i per a l t r a 
cagione, cha perche ce vera il put tó non si e ra anchora recon-
valuto in modo, che lo havesse po tu to fare il viagio senza pe-
riculo de recadere , ma non, perche non sapiamo, che venendo 
la o l t ra il viene a megliore p a t r e et mat re , et dove siamo 
certi , il non sera mancho reguarda to , et atteso, chel sia qui, 
ni anche res tavamo per t roppo tenereza, che li babiamo nuj , 
et la matre , perche se bene li siamo teneri , non dimeno il 
mandamo tan to voluntieri la oltra, che non ne poteressemo 
s ta re de ma la voglia, ni anche se res tava per reni tent ia , che 
facesse la Seren i ta de Monsignore de volere acconsentire / che 
lo havesse lo Archiepiscopato, perche gia liavevamo inteso, 
clie sua Beat i tudine se inclinava ad acconsentirl i , m a la sua 
m a l a valitudine, ui e sta sola cagione, perclie lo havea il sto-
macl i iuo molto debile, et anche certe ascese de testa / haveva-
mo del iberato de mandarlo per terra cum una parte deli soi 
accio, che il mare non li havesse a guastare il s tomacho, re-
cordandosse nuj, che la Sua M a e s t a havea seripto qui ha mecla-
ma, che havesse advertente a mandargelo . . . et a l tramente 
reconvaluto non havesse a recadere, hora mo grat ia de D i o le 
e guari to et l iberato per modo, chel e gaiardo et sta mol to 
bene, et s iamo prompti, et parati a mandarlo acl ogni piacere 
de la prefata M a e s t a et non guardaremo ne acl inverno, ne ad 
altro, et ogni volta, che Sua Maes ta ce seriva o facia serivere, 
chel mandiamo, et cussi del camino, che l 'habia et se posse 
fare, nuj il mandaremo senza indusia alcuna, secundo che pa-
rera a Sua Maesta . Se ben subgiongeti , che pur la fosse dop-
poi resolta in havere pat ient ia se non lo mandaremo questo 
inverno, siche concludendo vi dicemo, che nostra vo-
lunta, et fermo proposito e mandarlo et piu presto, che si 
possibile, 
Doppoi , che a vuj non pare, che le cortel le de Maistro 
L u c a faciano al proposito de laoltra, per quello, che liaveti 
visto et compreso, non ne mandaremo altramente. 
Tut te le lettere, che ce l iaveti mandato , de le quale 
fanno ment ione queste vostre ultimé, se sono havute salva-
mente , come anche doveti rno havere visto per le resposte, 
che vi sono state facte. Piacere , che Tarabure l lo nostro caval-
laro sia g ionto la oltra a salvamento cum le l ittere, et cussi 
lo expectaremo mo qua de giorno in giorno, laudemo, che se 
la M a e s t a de la R e g i n a va ale volté in campo o altro ve a tro-
vare il Sereniss imo Signor Re , vuj andiati cum lei et li faciati 
compagnia, facendo in tutto et per tutto secundo, che pare a 
Sua Maesta . R e s t a mo, che ce racommandiat i et teniati in 
grat ia de le prefate Maes ta te nuj, la nostra I l lustriss ima con-
sorte, et I l lustr iss imi figlioli facendoli intendere, che merce de 
Dio, se retroviamo tutti sani et in bona convalescentia. 
Ferrar ia 23. november 1486 . 
A d D . Cesarem Valent inum Oratorem in Hungar ia . 
(Modénai államltár.) 
138. 
1486. Valentini Cézár ferrárai követ levele Eleonóra ferrárai 
herczegnéhez, melyben a többi közt a herczegnét figyelmezteti, 
hogy czélszerű volna egynémely magyarországi udvari em-
berről leveleiben megemlékeznie, különösen pedig Frangepán 
Bemardinó levelére válaszolnia, a herczegnének ezen utóbbi 
elmulasztását az említett gróf már is rosz neven veszi. 
I l lus t r i s s ima M a d a m a mia . I o comprendo pe r l e t t e r e re -
cevute da Y o s t r a S ignor ia per le m a n e del Cat ivelo, che quel-
la non d e b b a essere senza d ispl icent ia e moles t i a dele a r t e 
usa te , pe r che se sia pe r p ig l i a re de meggio la a b b a t i a del Ca-
vello, videlicet , io credo c e r t a m e n t e haverve pocho m a n c h o de 
quel la . T u t t a v i a l a S ignor i a Y o s t r a r e s t i cum ques to confor to , 
che t e n e n d o epsa a b b a t i a quel la via, clie si crede, puo r e p u t a r e 
e t ene re p e r cei'to, che la sia del I l lu s t r i s s imo et R e v e r e n d o 
S ignor D o n H i p o l y t o si come ma j , io non mi ex tendero c i rca 
cio cum Y. S. mol to pe r non haver l i t e m p ó pe r l a f e s t i n a n t i a 
del nunt io . M a que l la c o m p r e n d e r a il t u to per quello, che p iu 
d i f fu samen te scrivo a l a R e v e r e n t i a del S i g n o r mio consor t e 
de epsa. 
I o sono advisa to per l e t t e re , che la S ignor i a Y o s t r a e r a 
in disposi t ione f a r e provisione pe r l a via de uno M a i s t r o Si-
moné sa r to de la R e g i n a , si pe r il b isogno mio, come dela f a -
migl ia , me p a r e r e c o r d a r l i de novo, che pe r bo ra non e neces-
sar io , p e r c h e spero p u o t e r e p r o v e d e r e di qua , pe r quello, che 
io li o se r ip to pe r T a r a m b u r e l l o . Q u a n d o la S ignor i a Y o s t r a 
serive et r e sponde , q u a n t o sia neccessar io , et ques to o p ra t i -
g a t o p e r sul levare la p r e f a t a S. Y . el piu, che io puos sa da 
spesse, pe rche scio chel bisogna. R e s t a ino, che Y. S. seriva ho-
n o r a t a m e n t e et pensi f a r e beneficio a d ebi s tud ia p e r t u t e le 
vie f a r l e ad lej , et non b isogna t a r d a r e , pe r che la fo r teza se 
r e n d e r i a , non havendo da suppl i re al i bisogni, et Y . S. il puo-
t e r a r ep i i c a r e p e r due le t tere , a cio se u n a capi tasse male, p e r 
l a l t r a venga supl i to . 
I o o in texe la provisione, che a f ac to Y . S. de uno Can-
cellero per il S ignor D o n Hippolyto , quale certamente e sta-
ta buona , et da laudare et sat isfara benissimo per le buone e 
degne qualita di quello, et non dubito, ebe eognosciuto sera 
qua li sera acceptiss imo, et luj et iam li bara buono essere far 
quello, ebe io diro. 
II mio Caneelero, clie a sentito tale provisione, ne stato 
a lquanto male contento, per modo, ebe ad una protesta, clie 
10 baveara per le mane del vestoni de Transi lvania, ebe e sta-
to in queste parte altri e cum volse attendere, bora intendő, 
ebe lo e in pensero de attagars i se la succedera, et cussi sto 
cum dubio, ebei non me piacira, clie me seria de caricho e dis-
cusato assaj. Supplico ad Yos tra Signoria, clie respondendo 
ad qualche una dele sue lettere, overo seriva ad me, sia con-
tento de donarii expectaturi de uno beneficio da quaranta lire. 
11 che et iam la certifico, che sera una opera pia e sera causa 
venendo a tempó ta le lettera, che io conosero retenire per 
quello li procurero qua, et io non restaro et iam obl igat iss imo 
ad V . S. ala quale de continuo me racommando. E x H e u e b u r g 
li die 29. november 1486 . 
II Conte Bernardino se duole molto, che le Signorie Vo-
stre fanno si pocho conto de luj, che pur non se degnano ri-
spondere ale lettere sue, et ha dicto il diavolo al Cativelo, et in 
vero M a d a m a mia le pur homo da farve st ima per ogni r ispe-
cto, et piu hora, che maj per rispecto del S ignor D o n Ipol i to , 
pero mi maraviglio, che la V. S. non li r ispondano. II simile 
mi maraviglio, che le S. V. non serivano, qualche capitolo da 
puotere mostrare a Messer Francesco Medico et al Keverendő 
Messer Thomaso K a p ó secretario, secundo lo ricliiese per al-
tre mie, non obstante quello pocho la scripte per Taraburel lo 
fare il parere suo, questo non ricercho piu per alcune mie spe-
tialita, come se pono comprendere molto bene etc. al la quale 
me racomando. 
I l lustr iss ime D . V . 
Servus Ju l ius Caesar Yalent inus . 
I l l -me et E x - m e D o m i n e D . He l ionore de Aragónia , 
Estens i , Duc i s se Ferrar ie ect. D o m i n e Observandissime. 
(Modénai államltár.) 
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1486. Valentini Cézár ferrárai követ levele Eleonóra ferrárai 
herczegnéhez Hippolit esztergomi érsekségére vonatkozólag, 
melyben a többi közt Hippolit .megérkezésével a magyar ki-
rályi párnak küldendő ajándékokat emliti. 
I l l u s t r i s s i m a M a d a m a , mia s ingu la re etc. P e r a l t r e mie 
d a t e in H e n g b u r g V o s t r a Exce l lenc ia r e s to advisa ta dela 
g i o n t a de F r a n c e s c o , ebe f u a X X V I . di l pas sa to e de la r e -
cevuta dele l e t t e r e de que l la , e q u a n t o io bavea subi to scusa to 
c i rca a le p a r t e necessar ie . 
H o r a r e s p o n d e n d o o r d i n a r i a m e n t e a le l e t t e re recevute , 
qua l e son t r e compu ta to , u n a comune delo I l lus t r i s s imo S ignor 
mio consor t e suo, t u t t e t r e de X X V I . di l passa to , dico iu pr i -
mis q u a n t o ad quel la , p e r l a q u a l V . S. me comet te la excusa-
t ione, ebe io b a b i a ad f a r e con quest i Sereniss imi S ignor i Re> 
e R e g i n a pe r non havere m a n d a t o q u a lo I l lus t r i s s imo e Re -
ve rendo S ignor D o n H y p o l i t o per gli r ispect i , che in epsa sua 
se contiene, che io ho exegui to , come ogni mia indus t r i a , q u a n t o 
e r a il dess ider io de V . S., e f ac to r e m a n e r e pac ien te e ben 
con ten te epse M a e s t a t e del la p r o r o g a t i o n e f a c t a de t a l venuta , 
o l t r a che p r i m a per gli r a s o n a m e n t i h a u t i con epsa se fosseno 
disposto a t a l effecto, come V. S. h a v e r a po tu to vedere, pe r le 
l e t t e r e se r ip te e m a n d a r e p e r Nicolo e T a r r a b u r e l l o cavalar i , 
se bene non con t a n t a sa t i s fa t ione , quan t e h o r a e dice l a M a -
es ta dela R e g i n a in ques to proposi to , che ques t a p ro roga t ione 
o l t ra , che non sia da g iud ica re , esser se non p e r il meglio, che 
e t i am p a r t u r i r a ques t a bon f ruc to , che pe r le spese e provisio-
ne, che se r i ano corse, sel p r e f a t o S ignor D o n H y p p o l i t o fosse 
venuto a l t e m p ó r ag iona to , qua l se possono d i re avan t ia te , se 
veni ra a sa t i s fa re al debi to de N a t t a , e r imane r l i l anno se-
q u e n t e i n t eg ro e con poclio debi to , il che conf i rmai e l a u d a i 
a l l a p r e f a t a S u a Maes t a , d i cendo l i : D io haver tol to in qualche 
p ro tec t ione e governo le cose del S ignor D o n Hyppol i to , 
d i sponendo le cose iuxte la necess i ta te , si che V. S. puo 
c o m p r h e n d e r e f r a l a l t r i r a g i o n a m e n t i f ac t i e t i am pe r questo 
le p re fa te Maes ta te r es ta r assai ben eontente de ta l pre-
rogatioiie. N 
Quanto ala comune, ebe eontien ladviso dela reserva-
tione fac ta pe r el Signor nostro del A b b a t i a dil Gavello, e de 
quanto circa cio gli ha seripto lo Yescovo Syremiense, e di 
quanto gli ha r isposto lo I l lus t r iss imo Signor mio consorte di 
quella, non diro al t ro, se non quan to per a l t re mie gli ho seri-
pto, che la sia di bona voglia et a vedere, pe rche non dubito, 
che le cose sue p ig l ia ran ta l forma, che la ne r e s t a r a bene 
consola ta ; e circa ques ta p a r t e non me extendero a l t r amen te 
per hora , lei pó t r a vedere quan to a questo proposito, e simil-
mente della X a t t a io serive a l Signor Re, pero non gel repli-
caro a l t ramente . 
Quanto al a l t r a p u r de X X V I . qual per la p re fa t a pa r -
te contiene il pa re re e volunta dil p refa to Siguor mio, e con-
sorte, di quella esser, che io habia ad r imanere sino alla ve-
nuta delo I l lus t r iss imo e Heverendő Signor D o n Hyppol i to 
dal canto de qua, dico ad Yos t r a Signoria, che ques ta sen-
tenza me ho tol to cont ra pr ima, che la me siasta da ta , et 
liollo facto, e facio molto voluntieri , si per f a re cosa g r a t a e 
accepta ale Signorie Yost re , come son debitore, si perche el 
bisogno delle cose nostre de qua recerca cosi. Anc i certifico 
la S. Y , che s tando labsent ia del Signor Don Hyppol i to et 
cognoscendo, quan to impor ta la present ia mia qua, t a l qual 
la se sia e t iam chiamato, e licentiato, da quelle, ha r i a con 
bona grat ia , loro presumpto omino voler ins tare sperando, 
che inteso poi il respecto piu presto, fusse l auda ta , che biase-
m a t o da Yos t re Signorie, si che io res to qua volunter i insino 
a pr imavera , secundo che se desegna la venuta depso Signor 
Don Hyppol i to , pur che poi a dicto tempó me ne possa con 
loro bona l icentia e g ra t i a e de quest i Serenissimi Signori H e 
e Hegina venire a f ru i re il conspecto de Yos t r e Signorie, e 
qualche part icel la della gra t ia loro. 
Sel Signor Don Hyppol i to p o r t a r a con lui quelle ginti-
lezze da donare al Signor ragionato, come serive A'. S., che 
fara , non sera se non bene et al proposito, scio quello, chio 
dico, io ho intese dal Cativello, che Y o s t r a Signoria fa f a r e a 
Magis t ro L u c a de quelle cortelle e squarcine in diverse mai-
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nere, clie son degne e belle, e liavendole a presentare il S ignor 
D o n Hyppol i to , non po t rano se non essere degne e grat issime. 
M a in nome del Signor Duca non me pa re r i a cosi, per quello, 
clie io scrisse a Sua Signor ia havere visto ala diéta, t u t t a via 
quelle son prudente , f a r ano come gli p a r e r a meglio, e piu ho-
nore. M a omnino omino V. S. se recorda degli fe r r i da lanza e 
da Dominino, perche scio in quan to percio e g ra t i tud ine li 
havera la Maes t a de questo Signor Re. 
I o intendő, che Y o s t r a Signor ia manda doe bot te de 
maron i ala p re fa t a Maes ta , scio che al Signor He non potr ia 
m a n d a r e cosa, che piu gli fusse accepta e similmente la Regi-
na quelli cefalli in aceto, Y o s t r a Signoria fa bene a f a r qual-
che dimostra t ione verso le p re fa te Maes t a t e de lanimo e vo-
lunta loro, in qualche recognit ione deli lionori e beneficij re-
cevuti da quelle. 
L a Maes ta dela Reg ina p r ega Yos t r a Signoria, che ala 
gionta dil Cativello gli piacia manda re uno deli soi, che sia 
prat icho et exper to a levare una fede viridica, et au ten t i cha a 
Pavia , a la quale per tu t to sia da to fede, come Messer A lbe r to 
da Pavia , de che a l t re volté scrisse ala Signoria Yost ra , e uxo-
ra to , perche haver ia desiderio fa r solgire una sua alieva dicta 
Ga lvana , quale havea prese qua per donna epso Messer Al -
ber to , et havir ia a piacere, che uno suo mandata r io , che se 
p a r t i r a de qui, doppo le feste gionto a F e r r a r a t rovasse dicta 
fede li, e Yos t r a Signoria debba in questa, et in ogni a l t r a cosa 
sforzarse de compiacere e grat i f icarse ale prefa te Maeste, per-
che e leij, et el Signor suo consorte gli hano infiuite obliga-
tioni per ogni rispecto. 
I o ho inteso, che la Maes t a della Reg ina serive a Mes-
ser Sanctoro, qual pa re fusse in pensier aspectare a venire, 
quando ver ra el Signor D o n Hippol i to , che se ne debba venire, 
perche ha bisogno dela Sua Magnificencia, per esserse par t i to 
uno al t ro suo secretario, se a Yos t ra Signor ia fusse s ta ta ne-
cessaria, et accepta, come credo la sua presentia, li, et me ne 
havesse advisato, haver ia potuto operare e pra t ichare , chel 
fusse res ta to , son cierto Yos t r a Signor ia lo havera carezato e 
factoli honore li secundo il suo costume, si per r iverent ia dela 
Regina , si per la sua specialita, perche e homo da b e n vir tu-
oso, et assai accepto qua, ali pedi de Vos tra S ignoria humil-
mente rni raeommando. 
V i e n e die X X I I . D e c e m b e r 1486 . 
I l lustr iss ime D . V . 
Servus Caesar Valent inus . 
L a Magnif icencia di Domino Magis tro Francischino Ber- < 
sano Medico B e g i o , per mil le volté racomandasi a la Celsitu-
dine Vestre , e s imilmente il Magnif ico D o m i n e Sancto Secre-
tario Beg ina le . . 
I l lustriss ime ac Exce l lent i s s ime D o m i n e D . sue sin-




1486. Valentini Cézár ferrárai követ Herkules ferrárai ber-
ezegnek jelenti, hogg Ferencz herczeg halálát Mátyás király 
Beatrix királynéval csak Zápolyai István lakaclalma után tu-
datta, nem akarván a nász ünnepélyt háborítani, egyúttal 
a szerémi püspöknek adományozandó gavelloi apátság és Hip-
politnak Magyarországba érkezése ügyére vonatkozólag ad 
közleményeket. 
Uluttr iss ime ac Exce l lent i s s ime Pr inceps et D o m i n e 
D o m i n e Singulari . etc. Se bene doppo pocbi giorni la g ionta 
de F r a n c e s c o Cativel lo Cavalaro de V. Exce l lenc ia , qual fu a 
X X V I . dil passato in Hengburg , io sat isfacesse de ta l rispo-
sta ale let tere di quel la ricevute, per la parte piu importante, 
ebe V . S. puotte restare chiara, e cierta qual era per esser la 
expedict ione di qua, dele comissione contente in epse lettere. 
Qual risposta diriciai per modo assai salvo alla via de V e n e t i a 
et non dubito, che alla gionta di questa V . S. lhavera rece-
vuta. T a m e n hora non restaro et iam replicare risposta ad ep-
se lettere, servato ordine. 
E perche per epso Francesco recevute tre lettere de 
Yos t r a Celsitud. una de X V I I I . de September , l a l t ra de X V I . 
Octobre, e la tercia de X X I . del dicto, e una comune con la 
I l lus t r i ss ima sua consorte de X X V I . del dicto, pero per ris-
pos ta depse, dico a quel la de X V I I I . , ebe comunicata la con-
t inent ia depsa con questi Serenissimi Signor Re, e Regina 
degli progressi dil Signor R o b e r t o e successive del I l lustr is-
simo Signor Duca di Calabr ia , se ben pe r a l t r a via ne haves-
sene an te adviso, tamen gli fu grat iss imo intendere per la 
via de V. S. e maximé lo convenir et aboccare con epso Sig-
nor Duca . 
E t maximé le p re fa te Maes t a t e kebbeno piacere dela 
comunicat ione degli a l t r i progressi del p re fa to Signor D u c a 
del a n d a r e e giongere nel Reamo, e cosi degli termini , a clie 
se r i t rovavano gli baroni rebelati , et quanto era insina a quel 
di seguito in quelle par te . 
L a indispositione del Signor D o n Francesco ale loro 
M a e s t a t e fu molesta, bencbe per a l t r a via l 'bavesseno intesa. 
M a a quest ' bora la M a e s t a del Signor R e ba adviso della 
mor te de sua S. qual sotto la sua disgra t ia fa teni re secreta, 
a ciocbe non pe rvengba a not i t ia della Maes t a della Regina, 
insino a tanto , cliel sia facto le nozze de uno suo Capi tano 
generale, dicto el conte Stepbano, f ra te l lo del conte Pa l l a t ino 
G u b e r u a t o r e dil Regno , qual epsa des iderando de bonorare 
g randemente , non voria se s turbasse per ta l nova fac te epse 
nozze, che sera facto le feste, credo gli sera facto in tendere 
t a l caso. 
Quan to agli advisi contenti in quella de X X I . degli 
progressi depso Signor D u c a in quello de laquil la e delle t e r r e 
hau t e dil Marchese de Bitonto, havendol j noti t icatj ale p re fa te 
Maes ta te , ne hano hauto piacere e consolatione, e de ta l co-
municat ione ne rendeno g ra t i a ad V o s t r a Signoria. 
Q u a n t o ala comune, che pa r l a del A b b a t i a dil Gavello, 
per quan to circa cio gli ha scrqito lo Episcopo Syrimiense 
pe r la impet ra t ione de quel la e per quello, che Yost ra Signo-
r ia molto saviamente gli rispose, havendolo notificato, ove e 
s ta necessario, se ben le a r t e e li inconsiderat i e mal igne de-
segni da l t r i siano s ta t i assai detestat i , la p ruden te delibera-
tione e r isposta de Vos t re Signoria e sta t an to piu comendata 
e il fine r e n d e r a de cio, conveniente d e m o n s t r a t i o n e a l c u u a 
p a r t e e a l a l t r a . 
E p s o Ep i scopo h a b e n ser ipto, de q u a e m a n d a t o u n a 
copia ale M a e s t a t e depso R e e R e g i n a , de u n a l e t t e ra , che gl i 
serisse Y o s t r a Exce l l enc ia p e r la d ic ta A b h a t i a , che se cou-
ten tava , che lui la impe t rasse , e S u a S igno r i a m o s t r a p e r il 
suo serivere qui noi voler f a r e se non con bono v o l u n t a t e e 
l icent ia dele p r e f a t e M a e s t a t e . I I che essendo t u t t o comuni-
cato con mego, ho dicto sopro cio il mio p a r e r e e supp l i ca to 
a d epse M a e s t a t e , che gl i p r e s t ano b o n a l i cen t i a ad cio, che 
piu p res to vada a le m a n sue, che de a l t r o pe r ogni r i specto , e 
in ques t a conclusione se e r e s t a to , e cosi c redo se ser ivera, si 
che Y o s t r a S igno r i a st ia p iacen te , e de bon animo, pe r che li 
p a r e r a vedere, con r e v e r e n t i a g iocha re le mosclie col r ignoso , 
m a non bisogna, che d a l can to di que l l a se fac ia de cio p a r o l a 
a lcuna , pe rche po t r i a a p p a r t u r i r e malo eífecto. 
A lu l t ima p a r t e , ebe t o c h a del la N a t t a , Y o s t r a S i g n o r i a 
l i a ra in tese pe r le mie p r e n o m i n a t e responsive, q u a n t o c i rca 
cio havea scusato, c redo che pe r u n a l t r a mia epsa i n t e n d e r a 
l u l t i m a conclusione c i rca a t a l p a r t i t a , q u a l son cier to, mo l to 
p iu p i acé ra a d Y o s t r a S ignor ia . E p s o Ep i scopo e t i am havea 
ser ipto de cio ins tando , che se facesse ce l lera provis ione p e r 
epsa N a t t a , pe rche ogni sospensione e t a r d i t a pe r l a expedi -
t ione del le bol le non po tea essere se non per iculosa , not i f ican-
do, q u a n t o havea c i rca cio ser ipto ad Y o s t r a S ignor ia et quan-
to la g ihavea r isposto , come se vide p e r l a copia m a n d a t a , la 
qua l r i spos ta e ra bona e f o n d a t a sul honorevole e sa t i s fac t iva 
ad q u a n t o ape r t ine ad me, e Y o s t r a S igno r i a f a bene a d f a r e 
have re qua lche respec to ad chi serive, el t u t t o sia p e r adviso 
de Y o s t r a S ignor ia , a l a qua le di cont inuo m e r a c o m a n d o . 
Y i e n e die X X I I . D e c e m b e r M C C C C L X X X Y I . 
I l lu s t r i s s ime D . Y . 
Se rvus C a e s a r V a l e n t i n u s . 
L a Magni í icenca de Domino M a g i s t r o F rancesc l i ino B e r -
sano Medico Reg io se r e c o m a n d a a la Cels i tud ine Y o s t r a e si-
mi lmen te il Magni í ico Sec re ta r io de la R e g i u a . 
I l l -mo D . et Exc -mo Domino D . suo S ingu la r i D . H e r -
culi, Duc i F e r r a r i e ect. 
(Modénai államltár) 
141. 
1486. Mátyás király és Ferdinánd siciliai ktrály közti 
szövetség. 
R e d'Ungaria per l'ajuto, che ha dato a Sua M a e s t a 
nel la guerra avuta con Sua Santita , li promette con albarano 
non venire a trattato di pace, senza farne prima, inteso 
esse R e et averne il suo consenso, et con altra convenzione, 
che tutto quello acquistara detto R e , sia suo et quello acqui-
s ta l 'esercito di Sua Maesta , sia di Sua Maesta , et quello, che 
si acquista in comune sia comune. 
1486 . fol. 42. Reg is tro de Priv i legi di R e Ferd inando 
R e di Sici l ia deli' anno 1 4 6 3 — 1 4 8 7 . 
(Nápolyi államltár. Grand Archivio di Napoli. Uff. Poi. Repertorio 
dei Registri Privilegiorum Summariae f. 95.) 
142. 
1486. A velenczei államtanács római titkárát Dsem török fo-
goly ügyében utasítja. 
M C C C C L X X X V I . die X X V I . Februari j . 
Secretario nostro Rome. 
A n t o n i ! Seribis nobis, quod Summus P o n t i f e x remansit 
concors cum Cliristianissimo R e g e F r a n c o r u m et M a g n ó Ma-
gistro Rhodi , habend i in ejus potestate Z ien Sul tanum fra-
trem Domini Turci, quem Sancti tas Sua statuit tenere in par-
t ibus Marchie, circa quod volumus, ut particularius et clarius 
nobis significes : cum quibus conditionibus se habét ipsum con-
cordium, et quomodo ac per quam viam et cum quo passagio, 
et quando il le conducendus est. I d autem sit penes te secretis-
simum, nec ostendas habere superinde al iquem ordinem a no-
bis, neque quod super hac re aliquid tibi seripserimus, et dictam 
notieiam cautissime et secretissime nobis dabis cum onmi 
celeritate. 
+ 157 — 3 — 4 
(Velenczei államkönyv 58. 1.) 
143. 
1487. Beatrix királyné levele testvéréhez Eleonóra ferrárai 
herczegnéhez, melyben magát Hippolit esztergomi érsek Ma-
gyarországba érkezése idejéről kéri pontoson értesítetni, hogy 
fogadtatására Zengben és Zágrábban kellő készületek tétet-
hessenek ; saját megfogantatása körüli óhajának ad kifejezést, 
és az esztergomi várnaggság tisztének betöltéséről értesíti a 
herczegnét. 
Illustrissima et Excellente Domina Soror nostra Colen-
clissima. Havendo deliberato expedire Francesco Captivello et 
scripte alcune altre nostre lettere, e supravenuto uno correro 
da Milano, per lo quale V. S. Illustrissima ce ha seripta una 
sua lettera sub dátum de X X I I I I . del mese de novembre, et 
licet sia venuto el correro multo tardo, puro essendo venuto 
ad tempó, responderemo ale parte necessarie de quella, et pri-
mo ad quella parte, che V. S. ne serive de fratre Prospero, et 
che haveria voluto fare omne suo sforzo per mandarelo, et 
che non si ha possuto optenere per havere el cerebro volatile, 
como sono soi pari, dicemo, che rengratiamo la S. V. de la 
grandissima diligencia et cura ha usato in questo, et ne con-
tentamo vegna con lo Illustrissimo Don Yppolito Archiepisco-
po de Strigonio, et V. S. si dignera tenerelo confortato sine acl 
quello tempó, che omnino lo liabiamo. Appresso V. S. responden-
do acl una parte de una nostra clove li scriveamo, cho haveamo 
speranza, che li bagni, in li quali era stata, li devessero essere 
stati profigui et utili, al male suo delo audito ne fa intendere 
cosa contraria, ad quello speravamo, perche ne dice non ha-
vere deli dicti bagnj pigliato miglioramcnto alcuno, et dubita 
de in tucto restare insurdita. Dio sape, che questa parte ne e 
tanto dispiaciuta, quanto al mundo dire, et pensare se possa, 
et p r e g a m o Y. S. per amore de Dio, voglia bene consigliarese 
da medici in questo, et poi fa re omne remedio necessario pe r 
r e s t a u r a r e et bene sanare dala dicta inf irmita. 
N e serive anco V. S. t a n t e dulcesseme et h u m a n e parole 
in excusatione sua per non baverene m a n d a t o dicto I l lustr is-
simo Don Ypol i to , et ve iuramo, ebe de al legreza bavemo bu-
c ta te alcune lacrime, quando lessimo quella par te , che si non 
havesse Y. S. si non esso Don Ypol i to et menő fossa s ta to 
provisto dela dignita, che li e s ta ta conferi ta ad sinplice re-
quista nost ra , ce lo haveria mandato, et mancleria, como 
vole mandare . Rendemo ad Y. S. amplissime gracie de 
t a n t o perfecto amore et le facemo certa, che si lo m a n d a 
de bono animo, per mandare lo ad nuj, se pote persuadere , 
cossi como fa de mandare lo ad una lora matre , che in 
quello loco et con quello amore lo receperemo, et si se e dila-
t a to de non haverelo manda to avante lo inverno, non ne se-
remo manco contente, che si fosse venuto del primo, di ne 
seripsimo ad A'. S., perche ce havemo hanonzato , che havera 
passa ta quel la mala t ia , et si sera facto multo piu fresco et 
gagl iardo, et lo animo nostro sempre e s ta to de haverelo pre-
sto, m a pero sano, sicche tucto iudicamo essere stato per la 
migliore par te , et con lo nome de Dio del iberamo, che Y. S. lo 
faza pa r t i r e passa ta la p r ima edomoda de jiasca prossima fu-
tu ra , pe rche ad quello tempó, sera el tempó dispostissimo, et 
non sa ra ne f r ido ne caldo, percbe non minőre periculo se cur-
rer ia , si se mandasse per lo tempó caldo, c l ^ se haver ia incur-
so, se lo havesse manda to per questo inverno, sicche la S. Y. 
f a ra tuc te le provisione necessarie, che alo dicto tempó se 
ponga in camino, et alcunj di avante ne m a n d a r a uno suo cor-
r e r i con la certeza del di havera da part i re , accioche nu j pos-
samo fa re t rovare tuc ta la sua eompagnia et a l t re cose ne-
cessarie in Segna et in Zagab r i a . Reme t t emo ad Y. S. et alo 
I l lus t r iss imo Signor Duca suo consorte, de mandare lo p e r 
t e r r a , o per maré , percbe ne persuademo deveno havere bona 
i n f o r m a t i o n e dela securta delo camino, nu j solum pigliarimo 
carico de como sera a r r iva to in lo Regno nostro de farelo ve-
nire ad nu j securissima. 
R e g r a t i a m o ancora Y. S. de lo amore ne monst ra pe 
pigl iare pensero et ordene con quello perh i te de lo nostro in-
grav idare , a^pectamolo, et pe r nui non se m a n c a r a ad fare 
t u c t i quelli remedi j per havere degli figlioli, puro tucto reine-
ctemo ala dispositione Divina. 
N u i per un a l t r a nos t r a scripsemo ale S. V., che non 
bisognava fare provisione dela persona, che havesse ad essere 
Caste l lano de Strigonio, perche nui et lo Signor R e nostro 
consorte haveamo seripto acl uno Alfare l lo , quale e ra s ta to 
Castel lano in tempó dela felice memória del Card ina le nostro 
fratel lo , et alo tempó, che Messer Cesare Suo Ambasc i a to re 
li seripse, che se facesse electione loco del Castel lano, seguio, 
perche quillo Caste l lano secundo ne fo scripte da Napol i , se 
e ra accorzo ali servitij del Spectabi le Comte de Magdalonj , 
da poi havendo luj modesimo seripto alo dicto Signor R e et 
ad nuj , che volea venire per haverelo promesso, seripsimo acl 
V . S. allora, che non cercasse fa re a l t r a provisione de dicto 
Castel lano, et ad Alfare l lo prefa to seripsimo, che devesse ve-
nire, el quale credemo venera ben presto, a l presente havemo 
voluto repe tere tucto, et p regamo V, S. non voglia fa re a l t r a 
electione de Castel lano, et quando la havesse facta , la voglia 
revocare. 
Quillo, che nu j vorr iamo ne mandasse con la respos ta 
et con lo aviso de la venuta de esso nostro nepote, desideriamo 
fosse lo p re fa to F rancesco Captivello, ancorche non essendose 
t rovato alo ingravidare dela secundo mogliera lu j ne ha dicto, 
menő se trovasse poi alo pa r to r i r e et figliare, accioche lo figliolo 
possesse conoscere poi el vero patre , non se por r ia dire, el pi-
acere ne pigliamo de p a r l a r e con dicto Frencesco, et pero 
pregamo Y. S. ne voglia mandare , et faremo fine et ad Y. S. 
ne recomandamo. D á t u m in Civitate nos t ra Yienne, die quar-
to J a n u a r i j M C C C C L X X X V I I . 
D e Yos t r a I l lus t r iss ima Signor ia 
Obediente Sore Bea t r ix Reg ina H u n g a r i e etc. 
F . Sanctus de Aversa F . 
I l lustr iss ime et Excel lente Domine Hel ionore de A r a -
gónia, Ducissa Fe r r a r i e , sorori nostre Colendissime ect. 
F e r r a r i e . 
144. 
1487. Beatrix királyné levele a ferrárai herczegnéhez Eleo-
nórához Hyppolit érseksége pápai megerősítéséhez szükséges 
7000 arany annata megszerzésének ügyéhen, a mely öszszeg-
nek fedezésére az említett érsekség pénztára az időszerint elég-
telen lévén, e részben a királyné olaszországi tartozásai ki-
fizetésére és elzálogosított ékszerei kiváltására szánt saját pén-
zét ajánlja fel az érsekség későbbi jövedelmeiből visszapótlandó 
kölcsön fejében. 
I l l -ma et E x c - m a D o m i n a , S o r o r n o s t r a Col lend-ma. H a -
v e m o inteso, e t lecto, q u a n t o ne serive lo R e v e r e n d o Ep i scopo 
de Ser imio da R o m a de la f acenda , de la coműrma t ione et ka -
b i l i t a t ione a l a d ign i t a dela Ecc les ia S t r igon iense delo I l l u -
s t r iss imo et R e v e r e n d o D o n H y p o l i t o vos t ro íigliolo et nos t ro 
nepote, et in teso anco bene con q u e s t a soll ici tudine, serive se 
m a n d a n o li sep temi l ia d u c a t i p e r l anna t a , e t pe r la expedi-
t ione dele Bu l l e prés t iss imo, pe r cbe se possano tog l ie re t u t t i 
obs tacul i , clie possessero evemre , e t visto a n c o r a quello, li 
serive lo I l lus t r i s s imo S ignor D u c a vostro consorte , ebe p e r 
le necess i ta te , in le qua le se r e t rova pe r le g u e r r e passa te , 
non p o r r i a p rov ide re ne con d inar i j , ne con promessa , pe r cbe 
devendo d a r e a n c o r a del passa to , non t r o v a r i a c red i to d a 
m e r c a n t e alcuno, e t ebe da qua li e s t a to promisso, ebe si 
m a d a r i a n o li d inar i j , e t pe r volere lo p iu p res to , sia possi-
bi le p rov ide re de m a n d a r e li d i n a r j p r ede t t i , se t rova , ebe an-
cora pe r uno mese et mező, overo d u j non se p o r r i a l iavere uno 
d inaro , pe rcbe non sera lo t e m p ó de l iavere li d i n a r j dele de-
cime sine p e r t uc to el mese de f e b r a r o pross imo venente , e t 
ce rca to de t r o v a r e d i n a r j ad impres to sup ra le dicte deceme, 
non e s t a to possibile, e t pe ro se ra necessar io de bave re paci-
enc i a^pe r uno mese et mező, ebe siano recol te le decime, ebe 
deli d i n a r j de quel le m a n d e r e m o li d i n a r j pe r p a g a r e d ic ta 
anna t a , et volesse D i o n u j ancora , non ce t rovassemo uno poco 
scarze de d inar j , pe r cbe pe r le gue r re , ebe cont inuo fa quis to 
Sereniss imo S ignor R e nos t ro consorte , ne bisogna compare r e 
de gen te et p u r o con t inuamen te ne b isogua a n d a r e appresso 
la Sua Maesta, et ce facemo ad dubbia p iu spesa, ebe non fa-
riama, se fussemo ferme in Buda, o in lo nostro stato. Ma puro 
accio se babiano da togl iere tucte contradictione, possessero 
evenire per non mandare presto li dinarj et expedire le bulle, 
bavemo pensato, quando ad Y . S. piacesse, che li dinarj, che 
nuj havemo in Zagabr ia delo retracto de certa vendita de 
bonj nostri, quali vanno ad suma de circa I I I I mil ia ducati, et 
li intendemo mandare in I ta l ia acl pagare alcunj mercanti , ali 
quali s imo obligáté, et acl recogl iere le robe ne ha comparate 
mastro S imoné in Y e n e t i a et Fierenza, se mandassero in B o m a 
ad pagare la annata et le bulle, ma pero serria necesario, che 
Y . S. facesse promessa ad Jul iano Gondi de mil le c inquicento 
ducati, quale li devemo dare, et tene alcune nostre joye, et 
facessene liberare, et dare le dicte joye, che non habia da 
correre piu interesse, ne l iabiamo da mancare ad quello have-
mo promesso, et cossi e t iam promettere et fara contenti li 
mercanti , che hanno facto el credito acl M a s t r o Simoné dele 
robbe, che have per nostro nome comperate, et ne possa anco 
portare li pannj et sete, ebe have inmemoriale da nuj, che tu-
cto andera acl summa de I I mila ducati, et so quilli deli Gondi 
mil le et cinquicento, che in tucto seriano I I I milia duecento 
ducati, facendo per forma, che Mastro Symone se ne possesse 
venire con le dicte robbe, et nuj recuperati li dinarj dele deci-
me, quali haveremo nante de duj mesi, mandariamo in manu 
de Y. S. li dicti 3 9 0 0 ducati , che li possesse pagare ad quillj 
promettesse, per recuperarene le nostre joye, et le robe, che 
comparate Mastro Symone prefato, e t ancora, che al presente 
lo serivamo ad V . S. per fareli intendere lo animo nostro, 
quale sia per lo bene de esso I l lustriss imo D o n Ypol i to , niente 
de manco mandaremo uno nostro con li supradicti dinarj, et 
con alcuni altri, quali vederemo de farence prestare nuj, che 
faranno summa de 9 0 0 0 ducati, et lo manderemo primo per 
fare li supradicti pagamenti ad Jul iano Gondi et recuperarene 
le nostre joye, et pagare tucto, quello havera comparato dicto 
Mastro Symone, et che sia con Y o s t r a Signoria, acc ioche 
contentanclose fare le dicte promesse ad Ju l iano prefato et 
recuperarene le nostre joye, et ali altri mercantj, chi hanno 
date le robe acl Mastro Symone. Se ne vada con uno homo de 
V . S. a d R o m a con li dict i c inquemi l ia ducat i , e t sia d a p a r t e 
de esso S ignor R e nos t ro consor te et nos t r a con la S a n t i t a de 
N o s t r o S ignore et con a l t r i Card . , e t l iomini de quel la cor te , 
e t faza o m n e ins tanc ia de op t ene re le bu l l e expedi te de omne 
cosa p e r l anna t a , et p e r le a l t r e spese p e r dict i 5 0 0 0 ducat i , 
p e r c h e ne p e r s u a d e m o ancora , che se d o m a n d a n o per l a n n a t a 
7000 ducat i , v idendo de con tan t i 9000, se ne c o n t e n t a r a n n o , 
et se ne h a v e r a vot iva expedi t ione. N u j ben p re s to exped i remo 
dicto nostro, et lo m a n d a r e m o ben ins t ruc to d a la S. V . 
r e s t a , che que l la faza pensamen to in questo , et piacendol i , 
c h e t uc t i li c inque mi l ia duca t i se m a n d a n o in R o m a , che 
f aza la p r o m e s s a ali me rcan t i , e t ne f aza l i be r a r e n u j et da-
r e n e le nos t r e joye, che alo tempó, che quel la p r o m i t t e r a ad 
quill i , li m a n d e r e m o li d ina r j , p e r c h e como havemo dicto, 
n a n t e de d u j mesi s e ranno p a g a t e le decime, e t li po r r imo 
m a n d a r e li d i n a r j . A l t r a m e n t e p e r r e c u p e r a r e le d ic te joye, 
e t have re le robbe , h a c o m p a r a t e M a s t r o Symone , ce se r r i a 
necessar io f a r e p a g a r e dict i 3900 ducat i , e t non li p o r r i a m o 
m a n d a r e in R o m a . 
Sera ancora necessario, che V. S. habia patiencia, si non 
li mandamo, lo resto de li dui milia ducati, li scripsimo li mesi 
passati, perche sera necessario accumulare alcuno dinaro, per 
quando vene dicto Illustrissimo D o n Ypoli to , et suramo ad 
Y. S., che per le male recolte deli anni passati, et presertim de 
quisto, sera necessario ad esso vostro figliolo per possere vi-
vere con honore de destrengerese, et nuj da mo ce havemo 
dato bono principio et puro, e assay haverenose ad sborsare 
insieme et in la sua venuta 9000 ducati per le dicte Bulle , et 
ad Y. S. ne recomandamo. D á t u m in castro Civitatis nostre 
Yienne Y I . mensis Januarij M C C C C L X X X V I I . post dátum 
pregamo Y. S. se voglia operare in nostra contentenza, de 
mandarence scripture autentiche, como Messer Alberto de 
Pavia, quale piglio per mogliere Galiana, habia unaltra mogli-
ere loco, et presertim se sforza mandarence lo instramento 
delo matrimonio facto con quella de Milano, quale ne dice 
Sanctoro essere appresso et plebano de Milano. 
D e Y. I l l -ma Signoria obediente Sore Beatr ix 
Reg ina Hungarie Boemieque etc. 
I l l - m e et E x c e l l e n t e D o m i n e H e l i o n o r e de A r a g ó n i a 
Ducisse F e r r a r i e ect. Soro r i nos t r e colendissime. 
F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
145. 
1487. Valentini Cézár követ a ferrárai herczeget, Herkulest 
a magyar és cseh királyok találkozására s Hippolit megérkezé-
sére vonatkozólag, különösen az utóbb említett által Mátyás 
király számára hozandó ajándék ügyében értesítvén, a törö-
köknek Boszniából a magyar birtokokra tett becsctpásáróil tesz 
jelentést. 
I l l -mo Signor , Mio S i n g u l a r e etc. Q u e s t a S e r a per ris-
p o s t a de u n a de V o s t r a Exce l l enc i a de X X I I I . de N o v e m b r e 
passa to r e s p o n s u r a de mol te mie, e t r ecevu ta pe r Manc i no 
Cava la ro del lo I l l -mo D u c a de Mi l ano adi j I I dil p resen te , e 
q u a n t o al la p r i m a p a r t e del p iacere , clie V o s t r a Exce l l enc i a 
lia p ig l ia to delo adviso, dona to l i di q u a n t o e a c c a d u t o a l l a 
D i é t a de quest i Sereniss imi S ignor i R e Mat l i i a e di Boemia-
M e piacé assa i h a v e r sa t i s fac to in cio ad V o s t r a S ignor ia , cosi 
f a r o s empre mio deb i to in t u t t e le cose, che a c c a d e r a n o de et 
che io ne h a b i a not i t ia . 
I o me son c o n g r a t u l a t o in nome de V o s t r a S ignor ia a l la 
M a e s t a de ques to S ignor R e del le sue victorie hau te , e degli 
felici successi, con quel le r a c o m a n d a t i o n e , che me son p a r s e 
conveniente, t a l officio gli e s t a to mol to gra t i s s imo et r e n d e n e 
g r a t i a a d Ágostra S ignor ia , dicendo, che non a l t r a m e n t e f a r e b b e 
epso de ogni p r o s p e r i t a di quella , come t t endomi che confor-
tasse da p a r t e sua assai V o s t r a S ignor i a , e cosi facio. 
M e p iac iu to g r a n d e m e n t e haver sa t is facto a l la S i g n o r i a 
V o s t r a per la v is i ta t ione f a c t a a l Sereniss imo S ignor R e di 
Boemia , cosi f a ro sempre in ogni ac to secundo r e c e r c a r o 1' bo-
no re de V o s t r a Celsi tudine, a l la q u a l e cosi D i o m é d i a g r a t i a e 
f acu l t a di p o t e r e s a t i s f a r e . sempre , come credo have re sat is-
fac to in la p resen te l ega t iene . 
A l l a p a r t e del la excusat ione et iust i f icat ione, che me 
comette Y o s t r a Signoria per epsa sua, clie debba fa re con la 
Maes ta della Reg ina per la venuta dello I l l-mo e Rever rendo 
Don Hyppol i to r i t a rda to , se ben el non era necessario, per 
bavere quella prima, ben aequis ta to lanimo da ta l desiderio, 
come per a l t re mie gli seripse, t amen non son res ta to farl i 
in tendere , quanto epsa me serive circa ta l par te , de ebe la pre-
f a t a Maes ta ne ba mos t ra to satisfatione, dicendo doverse repu-
t a r e ta l t a r d i t a per el meglio, et ebei Signor Don Hyppol i to 
se bavera avanzato per labsent ia sua una bona soma de d ina r j , 
per spese seria accaduto ad farse, quando Sua Reve r r enda 
Signor ia fusse venuto al tempó ragionato, e dice Sua Maes ta 
clie la Signor ia Yos t r a quan to piu pres to lo f a r a adviare de 
qua, facto pascha sera t an to meglio, ad ciocbe non babia la 
p re fa t a Sua Signor ia a tocbare del tempó caldo, e possi venire 
senza oífensione di tempó contrar io, e p rega la p re fa t a Yos t ra , 
Signoria, ebe voglia m a n d a r e inanci uno Cavalaro acl advisare 
precise del di della pa r t i t a sua dila, e delle gente, ebei con-
d u r r a cum epso luij, si a tempó che lei possi manda re ad ho ra 
ad inscontrar lo et honorar lo e provederl i , di quanto gli sera 
necessario, perche e del iberata , che vengha come bonore e 
ogni comodita. 
A l l a par te , che serive Yos t r a Signoria delle cortelle de 
non ne m a n d a r e piu secundo il recordo facto, lauclo ta l deli-
be ra t ione, p u r sel Signor D o n Hyppol i to portasse qualche 
sguarcine al la Turchesca , da pressentare in nome suo alla 
M a e s t a del Signor Re, se ben non havesseno le guagl ine d a r -
gento, son cierto, che seriano g ra t e al la p re fa t a Maesta , perche 
di qua non son simili a rme ne cosi belle, se ben siano meglio 
forni te , et ho visto, che un pugnale t to , che ha por ta to il Cati-
vello, e molto piaciuto alla b r iga ta , et anche tal cosa sera cou-
veniente a donare al Signor Don Hyppoli to, che non seria ad 
Y o s t r a Celsitudine. 
Credo che T a r r a b u r e l l o a questa hora sera gionto ad 
Y o s t r a Signoria, per non accade dire a l t ro ala pa r te de lui. 
Qui non ce e cosa a l t r a de novo, se non che essendo 
usciti della Bossina circa a seicento cavalli de Turch i per fa r 
p r éda in questo R e g n o del Signor Re, et havendolo presenti to 
quelli de Sua Maes ta , subito se misseno ad ordine da t recent i 
a cavalli, e ropéno epsi T u r c h i o concl igorno, ne p e r ques to se 
r e p u t a qui esser r ó t t a l a t r e g u a pe r le rag ioni , che a l t r e volté 
scrisse ad Y o s t r a S ignor ia , a l a cui g r a t i a e piedi de con t inuo 
mi r acomando . 
Y i e n e die V I I I I . J a n u a r i j M C C C C L X X X Y I I . 
I l l -mae D . V. Se rvus H u m i l l i m u s C e s a r 
Y a l e n t i n u s etc. 
I l l -mo D. et Exce l l en t i s s imo D o m i n o D . suo s ingu la r i 
D . Hercu l i , D u c i F e r r a r i e ect . 
F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
146. 
1487. Valentini Cézár követ a ferrarai herczegnének, Eleonórá-
nak értésére adván, hogy a Herkules herczeg által sz. Jakab sír-
jához Spanyolországba szándékolt zarándoklás felett a magyar 
királyi pár rosszalását nyilvánította, egyúttal az esztergomi 
várnagyság betöltéséről s az esztergomi érsekség jövedelmeinek 
és számadásainak bizottságilag foganatba vett átvizsgálásáról 
tudósítja. 
C r e d a Y . S. che la M a e s t a S u a a m a t a n t o a l S ignor D o n 
Hyppo l i t o , quan to se la lhavesse p o r t a t o nel corpo, e t ogni 
q u a l di ne veggio segno et exper ien t ia , e giudico come la 
l hab i a qua, che li c rescera m a g i o r m e n t e il des ider io de exal-
t a r l o e fa r l i bene et f a r a n o ogni opera , e p e r p e t u e obl iga t ione 
pe r l a b o n a disposi t ione, che h a n o verso quel le e t de li S ignor 
vos t r j figliolj, li qual i g iudico possono spe r a r e assa i bene di qua . 
L e copie del le l e t t e r e da N a p o l i m a n d a t e p e r Y o s t r a 
S ignor ia se sono recevute e traclucte, che io l h a b i a in la t ino, se 
sono comunica te con le p r e f a t e M a e s t a t e , il che li e s t a to g r a -
t issimo per esser assai bone nuove, e t a n t o piu, che dale bancle 
de Mi l ano ne haveano recevuto c i rca cio a l q u a n t e t r i s t e e pe ro 
ne r e n d o n e g r a t i a ad Y o s t r a S ignor ia . 
D e l a n d a t a d a S. J a c o b o , de che se p r e p a r a lo I l l -mo 
S ignor Mio, Cousor te di que l la le M a e s t a t e de quest i S ignor i 
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R e e Regina , havenclono inteso per la via de M. Sanctoro 
pr ima, ne mos t rorno g randé desplacent ia biasemando assai t a l 
del iberat ione, come la in tendera per le t te re de a l t ro mio spacio 
ad Sua Signoria, e se laccadera cosa, ebe Sua Signor ia revoca 
il pensiero, summamente p iacéra ale p re fa t e Maes ta te , e Dio 
gli pongba in cuore quello, ebe sia per lo meglio. 
Quan to ali ' a l t ra de X X I I I L per la par te , ebe Vos t r a 
Signoria mi fa cierto, volerme a t t ende re quan to mi promesse 
circa al r i torno mio de la : ne res to nel animo ben contento da 
epsa e cosi me piacé, et spero ebe quel la me a t t ende ra cosi 
et iam, come me ba ateso la promessa, che la me fece dil loro 
al Signor ragionato , havendo per me obtenuto da l Signor per 
loctantocto, del che ne ho recevuto s ingulare apiacere e con-
tento, p reser t im comprhendendo lanimo de Yos t r a Signoria 
esser molto inclinato a r icognoscere li soi servi benemeri t i , 
cosi Dio conserva quella et il Signor mio, suo Consorte in 
quella sani ta e felicita, che loro medesimi desiderano, e luna 
e l a l t r a rengra t io per infinite volté de t a n t a sua dimostra t ione 
verso mi honorevola, la quale me obiiga ad pensare et operare 
di far l i sempre cosa, che li céda ad bonore et utile, ma non 
me dispone gia piu di quel che io, sia ad cio, e cosi i t e rum le 
rengra t io , quanto scio e posso. 
Me e piaciuto assai il modo, che ha tenuto Yos t ra Sig-
noria in f a r r e f e rmare il Magnií ico Messer T i t to pe r questo 
anno del o t tantase t te , perche dogni bonore e bene de Sua 
Maes ta , ne piglio piacere e contento per le sue singulare vir tu 
e perche io lamo, ne io mai haver ia pa r l a to del loco suo sel 
Magnií ico P . Anton io non me havesse dicto, chel Signor vostro 
consorte il volea levare, e cosi de questa pra t icha , che la 
Signor ia Yos t ra ha facto per Sua M a e s t a et iam la rengrat io, 
perche e ben collocato e in servitore ben mer i to die Sua 
Signoria , 
Quan to alle pa r te della provisione deli cento ducati per 
la le t tera directiva a M. Bernabo lho recevuta, et presenta ta 
ad Sua Reverencia , qual ha risposto voler f a r di bona voglia, 
quanto la Signor ia Y o s t r a li serive, cosi credo fara , quando 
fara , per hora non me lha saputo dire, paga to serano Yos t ra 
Signoria ne sera advisata. M a M a d a m a mia questa provisione 
non bisognava gia t a r d a r e piu, percbe certo io r e d u t t o al 
verde, come havere et iam f ru s t a t e qualchi amici, ne la famig-
lia mia ne stava bene ne con honore de Vos t r e Signorie ne 
mio, se ben io me potia meglio comportare , e t an to piu la pro-
visione e venuta a tempó, essendo successo ques ta infelice 
nuova delo Il l-mo Signor Don Francesco , f ra te l lo de Y o s t r a 
Celsitudine, la qual se ben per anchora la Maes ta del Signor 
R e non h a voluto, che passa a not i t ia della R e g i n a ; m a 
quando gli passara , sera necessario fa r provisione per me e 
per la famigl ia de veste convenienti, et scio che t r a quello ho 
ad res t i tu i re e quello, che me necessario f a r e e provedere^ 
credo gli cor rerano tuct i meglio el sapero facto, che sera quan to 
bisogna. 
I o scrisse ad Y o s t r a Signoria, che gli piacesse f a re da re 
ad Magis t ro Michele t an to veluto negro, che me facesse uno 
zippone, qua l poi me lo mandar ia , et che lo t ene r i a bono ad 
Yos t r a Signoria, perche son in loco, dove non ne posso havere 
veluto ne Magis t ro , chel faci al modo nostro, cosi de nuovo de 
cio la prego, se ben spero non sera sta a quest hora a coinpia-5 
cermi de t a l comodita, 
A l l a l e t t e ra de Vos t r a Signoria, che par la dello infelice 
caso successo delo Il l-mo Signor Don Francesco, non accade 
a l t r a resposta per non havere exeguito al tro, per non f a r e 
cont ra la volunta del Signor Re . 
Se ben scrisse a l t re volté ad Y o s t r a Signor ia per p a r t e 
della Regina , che la facesse provisione de un Castelno per 
Strigonio, t amen hora la Maes ta S u a ha muta tó opinione, per -
cbe havendo le t tere da uno, che del R e a m e de N a p o l j e che 
a l t re volté li e stato Castellano, et essi po r t a to con laude e gra-
t ia de Sua Maesta , che volunt iera r e to rna rebbe per esserli 
mor ta la donna, pero la p r e f a t a M a e s t a ha del iberato una con 
Yos t r a Signoria, chel sia compiaciuto del dicto locho, e cosi 
credo, che epsa ne serive ad Yos t r a Celsitudine, et quella non 
puo far meglio, come seguire la volunta de Sua Maes ta . 
L a p re fa t a M a e s t a era in un pensiere, che Y o s t r a Sig-
noria provedesse duno Maés t ro in Theologia, che fusse huomo 
da bene, che havesse ad venire a s tare col Signor Don H y p p o -
lito, non scio se la ne seri vera cosa a lcuna ad Yos t r a Signoria , 
16 * 
quello facimo il suo parere , la Excel lencia Y o s t r a non puo 
fa r megl io : come seguire tu t te le sue voluntate per le provi-
sione e spese, che gli pá ré ra , se habiano ad fare sopra l iu t ra te 
de Str igonio. 
E p s a Maes ta ho ra f a r a fare li contt i del G u b e r n a t o r e de 
Strigonio, ali qual i me ha dicto voler, che li in t ravengha, e che 
fact i serano, ne vol m a n d a r e un compendio del in t ra ta e della 
spesa, ad cio che Vos t r a Signor ia in tenda il t u t t o questo verso 
non me e piaciuto parendomi, che debba procedere t a l mot to , 
da qualche parole p rocedute della, non dimeno laudai il com-
pendio del i n t r a t a con dir, che Vos t r a Signoria ne pigliaria 
contento. M a che dela spesa seria il contrario, percbe la 
Vos t r a Signor ia se persuadea, che le cose passasseno meglio 
e con piu sinceri ta per le m a n di Sua Maesta , che de Vos t r a 
Signoria, et che ogni spesa app roba t a da lei, seria e t iam 
app roba t a da V o s t r a Signoria , mandando dicto compendio, la 
Signor ia Vos t ra e prudent iss ima, sapera quello ebe fare . 
L a Maes t a della Reg ina serive in comendatione de P r in -
eivallo deli Ariost i , che e qui con mi per esserli molto gra to 
pe r le sue virtute. I o et iam lo racomando assai ad Vos t r a 
Signoria, perche fa honore ad quel la et hono bon servitio, el 
bisoguo suo la Signoria Vos t r a in tendera da Antonio suo f r a -
tello. Ag l i pedi de Vos t r a S ignor ia di continuo me racomando. 
Vieue die X . J a n u a r i j M C C C C L X X X V I L 
I l l -me D. V . 
Servus humill imus Cesar Valent inus. 
P r e g o V. S. che pe r la ellectione se havera a fa re de 
uno dal canto loro, che hab ia ad andare col Manda ta r io a 
R o m a de questi Serenissimi Signor R e e Reg ina ad expedire 
la na t ta , me voglia fa re g ra t i a de manda r l i Hec tore , del qual 
scio se con ten ta ra epso M a n d a t a r i o ; e similmente mandar lo a 
tore la possessione con le bolle de Strigonio, la qual quanto 
piu pres to se havera , t an to meglio sera, e questo dico se non 
con mol ta incomodita de V. S. se pó t ra fare. 
I dem servus, ut in literis. 
Pos t ser ip ta . P e r c h e io do adviso al Signor de una holla 
del Pontif ice hau ta da la Reg ina , che contiene la concessione 
de S t r igon io f a e t a a l a r e c o l e n d a m e m ó r i a del Ca rd ina l e , e 
pe rche lho r e se rva t a a m a n d a r e pe r quel lo, che h a ad a n d a r e 
a R o m a p e r l a R e g i n a , p e r c h e v e r r a piu secura , me e p a r s o 
in te r im d o n a r e adviso a d V o s t r e S ignor i e de l la d a t a de l la 
hol la a d cio, che se in ques to meg io accadesse il b i sogno a d 
quelli , che son a R o m a de have r l a a vedere f ac i lmen te la pos-
sino r i t r o v a r e al r eg i s t ro . 
D á t u m A n n o incarna t ion i s D o m i n e M C C C C L X X X V I I . 
q u a r t o i d u m Sep tembr i s , pon t i f i ea tus Sixt i A n n o X I I I . 
I l i-nie a c Exce l l en t i s s ime D o m i n e s ingular i D . H e l i o -
no re de A r a g ó n i a , Duc i s se F e r r a r i e ect. 
F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
147. 
1487. Valentini Cézár a ferrárai berezegnének Eleonórának 
értésére adván, hogy a magyar királyi párnak küldött sajt s 
egyéb ajándékok nagy örömmel fogadtattak, egyúttal a Hip-
polit, megérkezésekor az esztergomi templomnak adandó brokát-
készlet beszerzésére ajánlkozik. 
I l l -ma M a d a m a mia S i n g u l a r e etc . Se ben pe r a l t r e mie 
incluse negl i p resen t i mazzi , che p o r t a il Cat ive l lo C a v a l a r o 
de V . S. in respos ta de u n a l e t t e r a de V. S. recevuta , li signi-
fieasse li f o rna r i e quel le a l t r e robe , che h a v e a a m a n d a r e 
alle M a e s t a t e deli S ignor i R e e R e g i n a , e che ser ivea h a v e r e 
inv ia to a V e n e t i a a d M a g i s t r o Simoné, qua l e doveano a ques t ' -
h o r a esser g ionte qua, che per a n c h o r a le p r e f a t e M a e s t a t e non 
haveano adviso, dove che fusseno, et m a n c h o io h o r a cert if ico 
V . S. come he r i se ra f u rno conduc te qua et p r e s e n t a t e a d epse 
M a e s t a t e , qua le mos t ro rno haver g r a t e e t accepte , q u a n t o d i r 
se puo, f acendone d imos t ra t ione con ta l l e t i t i a e coutentezza , 
come se fusseno s t a t e cose preciose, ne a l t r a m e n t e comesseno 
essere custodi te . E de l la recevuta e g r a t i t ud ine depse V o s t r e 
Cels i tudine, ne a n c h o r cer t i f ica te per l e t t e re de Sue M a e s t a t e 
e c e r t a m e n t e V . S. non po t r i a have r f ac to meglio, che a ques t i 
t empi visitarle con simil cose, le quale ad una per una li son 
sta gratissime, perche dal canto de qua non ce ne copia de 
a lcuna de quelle. 
I o h a v e a a bon proposi to exhor ta to la Maesta della 
Reg ina a voler f a r f a re uno appa r t amen to de brochato ad cio, 
che lo I l l -mo Signor Don Hyppol i to il potesse presentare ala 
venuta sua al l la chiesa de Strigonio, Sua Maes ta me respose 
essere ragionevolo e doverse fare, perche la recolenda memó-
r ia de Monsignore Reverendiss imo Cardinale , cosi fece. M a 
che forno d u j gli soi, soggiongendo poi la p re fa t a Maesta , che 
dela se f a r a con manche spesa, che non se f a r i a de qua, e piu 
u l t r a non se processe; se io pot ro operare , chel se facia ale 
spese del Signor Don Hyppol i to , il faro mol to voluntiera, per-
che scio, che V. S. h a da fare assai, quando che non. N o n 
r e s t a r a a lassare t a l provisione suspesa et in arbi t r io de V. S. 
per quello che gia li scisse a ta l proposito, sia per adviso. 
A l l a p a r t i t a mia di la V. S. scia, che me elete speranza, 
che ad questo N a t a l e proximo operar ia , che quelle cento sedece 
libre, che me r i t rovai havere spese a R o m a per V. S. me ne 
seria facto deputa t ione in ella massar ia de Modena , cosi et iam 
per questa mia li supplico, come per a l t re mie ho facto, a deg-
narse de far lo ad cio, che mei f ra tel l i possan supplire ad 
alcuui debiti che lassai, et in epsa massar ia son debito una 
par te , e de cio ne res taro obligatissimo ad V. S. a la quale di 
continuo mi racommando. Viene die X I I . J a n u a r i j 1487. 
Il l-me D . Y. Servus humilis Cesar Valent inus. 
I l l-me et Excel lent iss ime Domine sue singulari D. Hel i -
onore de Aragónia , Ducisse F e r r a r i e ect. 
Fe r r a r i e . 
148. 
1487. Beatrix királyné a ferrárai herczegné Eleonóra által 
küldött ajándékokat, pármai sajtot, olivát, gesztenyéket, 
ludakat és hagymákat megköszönvén, különösen kiemeli 
Mátyás királynak a hagymák felet ii örömét, melyeket az emlí-
tett király termelés végett saját kertjei számára fére tenni rendelt. 
I l l - m a et Exce l l en t i s s ima Domina , S o r o r n o s t r a Colén-
dissima. H a v e n d o fac to d i m o r a r e pe r d u j di p e r a lcun i j boni 
r ispect i F r a n c i s c o Capt ive l lo ad non fa re lo p a r t i r e , l iave 
voluto la f o r t u n a ebe da S e g n a inopor tuno t e m p ó pe r lo capi-
t aneo de quel la cita ne sono s t a t e m a n d a t e a l cune cose, qua l e 
sero lo memor ia le , che ne e venuto , sono le in f r a sc r ip t e vos t re 
X X casi pa rmesan i g r a n d i e t bel l i , cer te c a s t a g n e et a lcune 
cepolle m u l t o bell issime, t r e vasi de pisci, e t cacoze, et c e r t i 
vascul i de bel le olive, et ne e t a n t o pia'ciute, che a v a n t e sia 
p a r t u t o F r a n c i s c o cor re r i , s iano venute le d ic te cose, che non 
se po r r i a di re piu, p e r c h e ne e s t a t a d a t a l a o p p o r t u n i t a de 
posserene r e g r a t i a r e Y o s t r a S igno r i a et av isarenela . R e g r a -
t i a m o doncha quel la , se sia d i g n a t a f a r ence pa r t i c ipa re dele 
cose sue, e t t a n t o piu la r e n g r a t i a m o , che h a v e m o cognosciuto, 
che si sono p iac iu te a d nuj , sono alo dupp io piu p iac iu te a d 
quis to Seren iss imo S ignor R e nos t ro consor te , lo q u a l e Íieri 
con lo ma io re p i ace re del m u n d o volse omne cosa videre , et 
fece t a n t a f e s t a dele cepolle, che pa r se li haverse m a n d a t o 
V o s t r a S i g n o r i a le p iu de l i ca te cose sono in F e r r a r a , e t se 
fossero s t a t e pe r le non le h a v e r i a n o possu to t a n t o sa t i s fare , 
con o rd ina r e al i soi, che le devessero g u a r d a r e bene , et che si 
s apea a lcuno p r e s u m e r e de m a g n a r e n e e t t occa rene una , lo 
cacciar ia da sua casa, con dire , che le volea m a n d a r e a lo t e m p ó 
a d ponere in li j a r d i n j soi, e t c o m m a n d a r o fossero conserva te 
in quil l i m e d e s m j vasi in la sua s a l v a r o b b a ; dele c a s t agne et 
ol ive a l lo ra la Sua M a e s t a ne volse provare , deli casi he r i s e r a 
p e r S u a M a e s t a et pe r n u j ne fo m a g n a t o et cossi anco deli-
cefar i salat i . S iche possemo f a r e tes t imonio a d Y o s t r a Signo-
r i a , che t u c t e le cose m a n d a t e sono s t a t e op t ime et ben sapo-
r i te . E t non occorrenclone a l t r o acl Y o s t r a S ignor ia ne reco-
m a n d a m o . D á t u m in cas t ro Civi ta t i s nos t re Yienne . X I I . 
J a n u a r i M C C C C L X X X Y I I . 
D e Y o s t r a I l l - m a S ignor i a obedien te 
S o r e L a R e g i n a de H u n g a r i a . 
F . S a n c t u s de A v e r s a F . 
I l l -me et Exce l l en t i s s ime D o m i n e H e l i o n o r e de A r a g ó n i a , 
D u c i s s e F e r r a r i e ect. So ro r i nos t r e Colendiss ime, 
(Modénai államtár.) 
149. 
1487. Mátyás király Sforzia János milánói herczeghez János 
váracli püspököt és kanczellárt teljes meghatalmazással követ' 
séghe küldi. 
Mat l i i a s D e i g r a t i a R e x H u n g a r i e Bokemie etc. I l l -mo et 
Exce l len t i s s imo P r i n c i p i Domino J o a n n i G a l e a z M a r i é Sfor t ie 
Vicecomit i , D u c i Med io lan i e t f r a t r i e t afíini nos t ro Car i s -
simo. S a l u t e m et fel icium suceessuum inc remen ta . 
I l lus t r i s s ime P r i n c e p s . Mis imus a d Domina t i onem Yes-
t r a m Ulus t r i s s imam, p r o u t nos misuros f r e q u e n t i b u s l i ter is 
nost r is significavinius, í idelem nos t rum, d i lec tum R e v e r e n d u m in 
Cbr i s to P a t r e m D o m i n u m J o a n n e m E p i s c o p u m Ecclesie Y a r a -
diensis, Cance la r ium, Cons i l i a rum et O r a t o r e m nos t rum p lena 
n o s t r a f u l c i t um facu l t a t e , qui nos t ro nomine nonnu l l a e idem 
Domina t ion i Y e s t r e I l l - r i r e fe re t . q u a m r o g a m u s et b o r t a m u r , 
enixe vel i t omnibus r e l a t i s suis p l e n a m et i ndub iam f idem 
p e r i n d e ac nobis ipsis p rebe re , s icuti e t mos suus et m u t u u s 
i n t e r nos a m o r et con junc t io t a m a r c t i s s ima exposcunt . E a n -
d e m D o m i n a t i o n e m Y e s t r a m I l l - r em bene e t fel ici ter va lere 
s emp e r op tamus . D á t u m in A r c e Civi ta t i s N o s t r e Yienens is 
X I I I . J a n u a r j A n n o D o m i n i M C C C C L X X X Y I I . 
I l l - m o et Exce len t i s s imo P r inc ip i D o m i n o J o a n n i Ga leaz 
M a r i é S fo r t i e Yicecomit i , Duc i Medio lani et f r a t r i et afíini 
nos t ro Car iss imo. 
(Milánói államltár.) 
150. 
1487. Mátyás király és fia János meghatalmazása János 
váradi püspök részére Sforza Blanka Milánói herczegnő 
eljegyzésére és a szerződés megkötésére. 
N o s Mat l i i a s D e i G r a t i a H u n g a r i e B o h e m i e etc. notura 
f ac imus e t t enore p re sen t ium signif icamus, qu ibus expedi t uni-
versis, quod nos de fide et p r ec l a r a f idel i ta te , p r u d e n t i a et l ega-
l i t a te a t q u e r e r u m a g e n d a r u m pe r i t i a fklelis nos t r i di lect i 
Bev-mi in Cr is to p a t r i s D o m i n i J o h a n n i s , Ep i scop i ecclesie 
Varacliensis, C a n c e l l a r j et Cons i l l i a r j nos t r i , etc. ad p l é n u m con-
lisi, eundem simul cum I l lus t r i s s imo Domino J o l i a n n e Corvino 
D u c e et n a t o nos t ro Car iss imo omni modo ju re , via, causa , e t 
fo rma , qu ibus mel ius et eficacius possumus : fac imus, c r e a m u s et 
so lemni ter cons t i tu imus in n o s t r u m ve rum, l eg i t imum et indubi-
t a t u m O r a t o r e m , Sindicum, P r o c u r a t o r e m , M a n d a t a r i u m , A c t o -
rem, F a c t o r e m et N u n t i u m specia lem vei si quo alio n o m i n e 
melius de j u r e dici vei censer i potest , dan te s e idem et conce-
den tes u n a c u m eodem I l lus t r i s s imo filio nos t ro p l énum m a n -
da tum, p l e n a m q u e et exped i t am ac o m n i m o d a m facu l t a t em, 
p o t e s t a t e m et a u c t o r i t a t e m n o s t r a m et specia l i te r et speciíice 
a d fac iendam, c o n t r a b e n d a m , conc ludendam et í i r m a n d a m affi-
n i t a t e m in te r nos et ipsum I l l u s t r i s s i m u m f i l ium n o s t r u m a b 
una , et I l lus t r i s s imo s et Exce l len t i s s imos P r i n c i p e s D o m i n o s 
J o a n n e m D u c e m Medio lan i etc. ac L u d o v i c u m D u c e m B a r i etc. 
ab a l t é r a par t ibus , nec non ad s u b a r a n d a m e t d i s p e n s a n d a m 
p ro eodem I l lus t r i s s imo filio nos t ro e t e jus nomine I l lus t r iss i -
m a m Y i r g i n e m D o m i n a m B l a n c h a m sororem et n e p t e m 
eo rundem I l l u s t r i s s imorum D o m i n o r u m D u c u m ac super il l ius 
dote finaliter conco rdandum, i l l amque l e v a n d u m e t q u i t a n t i a m 
e t i am subinde d a n d u m . P r e t e r e a ad i n e u n d a m , c o n t r a b e n d a m 
et í i r m a n d a m l igám, in te l l igen t iam et a d h e r e n t i a m seu confe-
d e r a t i o n e m cum ipsis I l lus t r i ss imis P r inc ip ibus et S t a t i bus 
P r i n c i p a i i b u s q u e eorundem, ac se nomine, vice nos t ra , ipsius-
que I l lus t r i ss imi fi Íj nos t r i e t i am cum l i te r i s et j u r a m e n t i s , 
a l i isque quibusvis obl iga t ionibus c lausul is e t condi t ion ibus 
oportunis e t e t iam penarum quarumcumque adjectionibus 
obl igandum. N e c 11011 super omnibus tractat ibus et clausulis 
l i teras suas sub ejus sigillo, et manus proprie subscriptione 
dandas et conficendas. General i ter vero ad omnia et s ingula 
facienda, gerenda, procuranda et exercenda, que circa predicta 
necessaria et utilia fuerint et oportuna videbuntur, et que ordo 
juris et consuetudinis ac natural is contractus postulant et 
requirunt, ac et iam que ad ipsa et quelibet ipsorum qualiter-
cumque pertinere noscuntur. 
E t item, que per verum et leg i t imum Procuratorem, 
Oratorem et Maudatar ium íieri, procurari et exerceri possent, 
queque nos ipsi unaciim predicto I l lustr iss imo F i l i o nostro 
facere possemus et deberemus, si personaliter simul vei divi-
s im interessemus, ec iam si tal ia forent. que mandatum exige-
rent magi s speciale, quam presentibus est expressum. Promit-
tentes s imulcum ipso I l lustriss imo filio nostro in verbo nostro 
R e g i o ac bona fide nostra mediante sub hipotbeca omnium 
bonorum nostrorum presencium et futurorum omnia et sin-
gula, que per dictum nostrum et ipsius Il lustrissimi íilij nostri 
Procuratorem et Oratorem in premissis circa premissa et 
quodl ibet premissorum tractata, inita, facta, diposita, ordi-
nata, promissa, í irmata et conclusa fueriut: rata, firma et grata 
l iabere et inviolabil iter observare, ipsiusque Oratoris nostri 
l i tteras, si quis forte sub eius sigillo in premissis rebus confe-
cerit, l i t teras et s igi l lo nostris dum ad nostram notieiam per-
venerint, intra tempus s tatutum redimere ac ipsum Dominum 
Oratorem ab omni onere satisfacionis relevare barum nostra-
rum, quibus tani nostrum secretum sigil lum, quo ut R e x Hun-
garie utimur, quamque eciam ipsius I l lustrissimi íilij nostri est 
appensum, vigore et test imonio l i t terarum mediante. D á t u m in 
arce nostra Yiennens i 13. Januari j A n n o M C C C C L X X X Y I I . 
R e g n o r u m nostrorum anno H u n g a r i e etc, X X I X . Bobemie 
vea X V I I I . 
Math ias R e x m. p. 
J o b a n n e s Corvinus m. p. 
(Milanói államltárban Trattazioni et Conventioni czímü könyvből.) 
151 . 
1487. Herkules ferrárai herczeg Valentini Cézárt, magyar-
országi követét értesiti, hogy nagy örömmel megkapta ugyan 
Hippolit az esztergomi érsekségét megerősítő pápai hulla máso-
latát, de ezzel még az érdeklett ügy nincsen végleg eldöntve, 
mivel egész bizonyossággal mondhatja, hogy az illető hullának 
ünnepélyes megerősítése még mindekkoráig nem ment véghez a 
consistoriumhan, mit egyébiránt saját római követei által lehe-
tőleg sürgetendő ö pedig sürgesse Mátgás királyt, hogy Ígéreté-
hez képest az esztergomi érsekség be nem folyt jövedelmeit fedezze. 
M. Cesare. P e r Tarraburel lo , clie lia pennato mol to per 
via per periculi et dubij, cliel dice bavere havuto iu varij 
luochi, babiamo ricevuto le vostre de 18. de Octobre date a 
Zaina, et due de 4. et 5. de November date a R e z z e ; ale quale 
respondendo, dicimo clie babiamo ricevuto piacere et let i t ia 
assaj deli advisi, ne bavet i dati deli felici successi de quell i 
Serenissimi Signor R e , et S ignora Reg ina , et piacene, ebe 
s iguetate le Sue Maes ta et cussi in nostro nome ve ne congra-
tularit i cum quel le et ne teneriti advisato cont inuamente dele 
occurentie sue. E t mi sta grato intonare, quanto advisati dele 
prattiche de quello Sereniss imo R e di F r a n z a et del Oratore, 
ebe mandara quello Signor re in F r a n z a etc., et de tal i advisi 
grandemente ne commandemo la di l igentia vostra et cussi delj 
altrj ne bavet i significato. 
Circa lo Arcivescovato de Strigonio havemo visto, quanto 
haveti seripto ale I l l -ma nostra Consorte et a N u j dela let i t ia 
hano facto le prefate Maestate per quel la copia del breve, 
seriptonj per la Sant i ta de N . S. de volere farle contirmatione, 
la quale copia etiam se vi mandete per nostro Caval laro da 
mandare ad epse Maestate , se bene le venuta piu presto quel la 
da R o m a , per havere forsi havuto il nostro deli intopi per via, 
et veramente siamo piu che chiarissimj et certissimj, che le 
Sue Maes ta te ne babiano havuto quel lo grandé gaudio, che 
copiosamente ne signiticati che, ne e una confirmatione dela 
loro optima volunta verso de nuj et de nostri tigliolj de che 
snmmamente le regrat iamo et restamolj obligatissimj. Tutavia 
sapiatj, ebe le confirmatione in Consisterio non e anche facte, 
hencbe le facemo soll icitare per il suo et nostro Oratore, et 
habiamolj facto fare il m a n d a t o per expedit ione bullare, obli-
gandone hencbe non gli l iabiamo modo alcuno, ma tutto si e 
facto, t enemo per certo, che le Sue Maes ta te provedano del 
dinaro, come le hano offerto, le intrate del beneficio, come 
anche voi cum ogni di l igentia et dextreza sollicitareti , et com-
mendemovj del ricordo vostro circa cio per la provisione facta 
delo episcopato Agriense . 
Ferrar ie X V I I . Januar i j 1487 . 
P o s t seripta. H a v e m o visto quel lo ne scivetj de vostra 
mano, circa quello havetj inteso dele conditioni del Oratore de 
quello S ignor R e in R o m a et del nostro et dele grat ie et modi 
usano, circal facto de Strigouio etc. ad che non accade dire 
a l tro per hora, se non che summamente vi commendemo, et 
non me pare sian adesso da dire a lcuna cosa circa cio, expec-
taremo che succeda la confirmatione, poi sel ni andara per 
mente piu una cosa, che un a l tra ne seriti advisato. 
(Modénai államltár.) 
152. 
1487. Herkules ferrárai herczeg Valentini Cézárt, magyar-
országi követét az olaszországi ügyekről és a törökök tengeri 
hadi készülődéseiről értesíti avégből, hogy azokat Mátyás 
királylyal és Beatrix királynéval közölje. 
M. Cesare. D e l e nuove ,che occurrano, havemo, che questi 
die proximi passati se concluse tra la Sant i ta de nostro Sig-
nore "et Venet iau i una Liga , dela quale a V e n e t i a se ne e facto 
festa assai, non sapemo altramente le particularita. 
D e l e cose del R e a m e havemo, che lo I l l lustriss imo Sig-
nor D u c a de Calabria nostro frate, cum grandé felicita et 
tr iumpho adi 27. de Decembre intrate in Napol i , havendo 
assetato tutol facto di Baroui , li quali tuti se trovano al pre-
sente a Napol i , et il facto del Principe de Salerno, clie e stato 
lultimo, se e anclie lui assetato, et La dato le terre et le for-
teze in podesta dela Maes ta del Signor He nostro padre, in 
modo che tuto quel R e g n o se trova al presente pachato et 
tranquillo, et in summa consolatione et jubilo, et al prefato 
Signor Duca e sta facto tanto honore et feste dala Maes ta del 
Signor Re, et dali suoi et da tuti li Baroni et populo, quanto 
se po pensare. 
D a Napol i anchora havemo adviso, che la prefata Maesta, 
ha varij advisi la oltra dela pace facta cum il Soldano 
per il grandé Turco, et come epso Turco fa racunzare ligni 
assai al proposito de fare armata, et subito se poneno al aqua, 
et che sono commandati li huomini per ogni X I I I . uno come 
suol fare epso Turco, quando vuol far fatti, et che anche se 
lavora atandona fortemente de navilij et altramente non se 
scia la certeza, dove il voglia voltare dicta armata, benche se 
crede contra Christiani, et la Maesta del Signor R e fa prove-
dere per quelle circustantie de Calabria, et de terra de 
secundo siamo advisate. L e qual cose comunicareti cum le 
Maesta de quelli Signori Re, et Reg ina in nome nostro, benche 
dil fatto dil Turco forsi che ni banno piu certeza de Nui . 
Ferrarie X V I I I I . Januarij 1487. 
A d D . C e s a r e m V a l e n t i n u m nomine Ducis . 
(Modénai államltái\) 
153. 
1487. Mátyás király felszólítja Eleonóra ferrárai herczegnét, 
hogy férjét Herkules herczeget, a compostellai sz. Jakah sírjá-
hoz való zarándokiási szándékáról lebeszélni iparkodjék. 
Mathias De i Graeia R e x Hungarie , Bohemie ect. I l l -me 
Domine Eleonóre de Aragónia, Ducisse Ferrarie ect. sorori et 
consanguinee nostre Charissime salutem. Accepimus et quidem 
non sine grandi admiracione, quanto Il l-me ille D u x Domina-
tionis Y. coniunx amantissimus, noster vero amicus et consan-
guineus , voti emissi perso lvendi g r ac i a a d Sanctui i i u sque J a -
cobum . . . decrevisset , cuius iii b a c p a r t e p ropos i tum nobis 
vebe raen te r p r o f e c t o displ icet , v e b e m e n t e r q u e i l lud improba-
mus . Q u a r e b o r t a t i sumus E u m et pe r l i t e r a s e t e t i am pe r mé-
d ium bu ius Magni t ic i F r a n c i s c i de P a l u d e p resenc ium lator is , 
u t a b e iuscemodi p ropos i to i n p r e s e n t i a r u m abs t inea t , e t a d 
r e m i l lám per f i c i endam a l iud t e m p u s r e p e r i a t u r . Q u a m ob r e m 
r o g a m u s D o m i n a t i o n e m Y e s t r a m I l lu s t r i s s imam, velit e t i am 
illa nobis b a c in r e ass is tere , e t ipsum D. D u c e m b o r t a r i et in-
ducere , u t consilio nos t ro acqu iesca t . 
C i r ca q u a m r e m p l u r a p r e f a t u s F r a n c i s c u s de P a -
lude D . V. I l lus t r i s s ime nomine nos t ro re fe re t , cui r o g a -
mus, veli t E a d e m p l e n a m et i n d u b i a m fidem supe r inde ac nobis 
ipsis a d b i b e r e . 
Q u a m et bene fe l i c i t e rque va le re semper op tamus . D á -
t u m in cas t r i s sub obsidione Civi ta t i s Nove A u s t r i a l i s secundo 
die F e b r u a r i j , A n n n Domin i Mil les imo quadra ingen te s i ino 
oc toges imo sept imo. 
Commissio p r o p r i a domini regis. 
.-{-. Sec re tum. 
I l l u s t r i s s ime D o m i n e E l e o n o r e de A r r a g o n i a , Duc i s se 
F e r r a r i e etc. soror i e t consanguiuee nos t r e Char i s s ime . 
(Modénai államltár. Papir. Hungaria czimű csomagban.) 
154. 
1487. Valentini Cézár a ferrárai herczegnét Eleonórát a ma-
gyar lcirályi pár ahheli szándékáról értesíti, hogy Hippolitot a 
pápa egyúttal sz. széki legatusnak nevezze ki, egyébként is az 
esztergomi érseket a született sz. széki legatusi méltóság illet-
vén ; Beatrix királyné az illető érsekség számadásainak át-
nézésével öt bízta meg. A számadásvétel eredményeiből a 
herczegné majd megláthatja, hogy ha az esztergomi érsekség 
jövedelmező is, de nagy kiadásai is vannak. Továbbá Mátyás 
király és Beatrix királyné bőkezűségét emelvén ki, a hazatérő 
franczia követnek, a franczia királynak, s István gróf 
lakadalmára adott ajándékokat sorolván fel, végtére Pa-
lude Ferenczet, a magyar királyi udvar küldöttjét a herczeg-
né kiváló figyelmébe és kegyeibe ajánlja. 
I l l u s t r i s s ima M a d a m a mia S i n g u l a r e etc. V e n e n d o I) . 
J o a n n e M a r i a g ia mio Canze le re , e t M e s s e r F r a n c e s o d a P a -
lude M a n d a t a r i o del la M a e s t a del la R e g i n a a d V . Exce lenc ia , 
non m e p a r e mol to necessar io e x t e n d e r m i in s ignif icare a d 
quel la le comissione, clie epso M a n d a t a r i o p o r t a da expone re 
a l l a S. Y . ne il modo e provis ione f a c t a pe r lo p a g a m e n t o del-
la a n n a t a deb i ta per le bolle, ebe se b a v e r a n o ad levare in 
cor te p e r lo I l lus t r i s s imo e R e v e r e n d o S. D o n H i p o l i t o figlio 
de y . S., pe rcbe u l t r a , ebe p iu d i fu samen te ne serivo alo I l l u -
s t r iss imo S ignor Mio, Consor t e d i quel la , il ebe p ó t r a vedere , 
e t i am dag l i p renon i ina t i i n t e n d e r a il tu t to . M a f r a le a l t r e 
cose la S. V . i n t e n d e r a u n des ider io n a t o ad ques t i Serenis . 
S ignor Re , e R e g i n a , di f a r e t e m p t a r e et i n s t a r e per epso M a n -
d a t a r i o u n a con l o r a t o r e loro res iden te in R o m a de ob t ene re 
g ra t i a , chel p r e f a t o S. D o n Hippo l i t o h a b i a f aco l t a de q u a 
lega t i de | a t e r e . Cosi come per essere Arch iep i scopo de S t r i -
gonio viene ad essere L e g a t o na to , la qua l g r a t i a , conseguendosi , 
il S ignor V o s t r o figliolo vene ra de q u a con assa i mag io re ho-
nore, e t anche t a l f a c u l t a non se ra se non u t i le a d sua R e v e -
r e n d a Signor ia , come la Exce l l enc i a V . meglio de me debbe 
comprhendere. E t questo desiderio creda uon sia nato ad S u a e 
Maestate , se non per honorare, quanto piu possano epso S. D o n 
Hippol i to , perche qua in Transi lvania ce e uno Episcopo, 
parente del Signor Re, quale ha auctorita legat i delateri, si 
che Y . S. puo intendere, chel non e per necess i tate . 
S e le S. Yos tre haverauo per compimento della provisione 
della annatta qualche caricho piu de quello, che fusse la volun-
ta on il b isogno loro, e necessario habiano pacientia, perche 
altro non se nha potuto. M a questo contento pono havere, che 
ne serano conservate indenne, per quanto me vien promesso, e 
che et iam so comprhendere. 
L a M a e s t a del la R e g i n a ha comesso alla presentia mia 
al Gobernatore, che facia fare una croce a Cremitia, dove ha 
lo Archiepiscopo intrata de argento, la qual ut plurimum se 
havera ad portare donnati al Signor D o n Hippol i to , per esser 
Archiepiscopo a tutto quello, che concernera lhonore, e che 
sera bisogno al S. D o n Hippol i to , ha del iberato Sua M a e s t a 
non perdonare a spesa alcuno. 
A d epsa M a e s t a e parso, che io intervenga per uno ad 
vedere, examinare e calculare le ragioni del Gobernatore de 
Strigonio, e per quello, che ho visto insina, qui non posso giu-
dicare se non quello, che universalmente e exist imato e repu-
ta to homo bono, integro, sincero e tutto da bene, e cosi il scri-
vano suo ha tenuto gli libri soi ta lmente scuperti e regulati , 
che per la duencre scusaranno un bon registro, acl ebi per 
tempóra havera tal governo finito, che sera tuto il calchulo, 
che molto non gl i resta. Credo, che la Maes ta del la R e g i n a 
ne mandara un compendio dello introito e de lo exito al la 
Cels i tudine Y . e per epso pótra intendere, che se lo Archiepis-
copato ha grandé intrata, ha et iam gran spesa, e mandando 
epso compendio Sua Maesta , seria dil parere, che per altre 
mie gli ho seripto, tutta via m e ne reporto al giuditio pruden-
tissimo di quella. 
Qua non e altro de nove, se non epianto Y S. intendera 
per la mia, che io serive alla Reverenc ia del S ignor Duca . 
B e n e vero, che lo Ambassa tore de F r a n c i a se e partito cli qua, 
creato Cavalere con doni tra dela M a e s t a del S ignor Re, come 
et iam del la Reg ina , che valeno 3 0 0 0 ducati, et epse Maestate 
l iano mandato al Chris i ianiss imo H e de F r a n z a e a l la sorel la 
tra zoye e altro per 120UÜ de ducati . 
Cettr. (?) havendo prese donna un Conte Stephano de 
primi Capitanio de gente darme, la M a e s t a del Re, la R e g i n a 
gli ha mandato a donare tra in un zoyel lo e presert im un co-
lar doro, una veste de brocliato doro e altre cose, che ascende 
a l la suma de 1000 ducat i ; questi advisi facio ad Y . S. a d 
cio, che epsa intenda le magnanimita de quest i Serenissi-
mi Signor R e e Reg ina , e del la loro gran munif icent ia et 
l iberalita. 
H a me dicto et iam la M a e s t a del la Reg ina , che per 
parte sua in ogni lettera, che io seriva ad V. Celsitudine, la 
voglia pregare, che la guarda ad fare ta l e l lect ione e serutinio 
delle persone, ebe haverano ad stare col S ignor D o n H y p -
polito et agl i servitij soi. Che la S. Y . ne hab ia ad recevere 
honore una con le Sue Maes ta te e col S. D o n H y p p o l i t o et 
anche comodita, fidele e bon servit io; e cosi Y . S. vogl ia pre-
supponere, che in ogni mia lettera, che io gli seriva, se ben 
non ne facesse mentione, sia ta l parte per replicata. se ben 
come gl i ho risposto, sapia non essere necessario, per cognos-
cere Y . S. prudentiss ima e de quella circuspectione, che circa 
cio e necessario et ad questa parte le S. Y . pótra respondere, 
quanto gli parera conveniente. 
To per il debito mio exhorto la S. Y . se ben scio, chel 
non bisogna ad racogl iere molto gratamente epso Messer 
F r a n c e s c o da Palude , si per riverentia di cliel manda, si per 
esser molto grato al la Reg ina , si e t iam per unire per cosse 
concernente l'honore e ben del S. D o n Hippol i to vostro figlio. 
si per essere gent i lhomo e mol to affectionato ale A'ostre S ig-
norie tutta casa sua, ritornando con bone nove non sera se 
non cosa laudabi le et ad ogni bon proposito, che le prefate 
Signorie Yos tre ordinano, che gli sia usata tal dimostratione, 
e cortesia, che di qua venghi ben contento depse et hab ia ad 
fare bona relatione, come pero credo, ebe senza questo mio 
ricordo le Signorie A'ostre haveriano facto, ma per il debito 
non me e parse restare de serivere queste poche parole. A g l i 
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pocii de V. 8 . di continuo me racomando. V i e n e die V . Febru-
arii M C C C C L X X X V I 1 . 
I l lustr iss ime D. V . 
Servus humil is Cesar Valent inus . 
I l lustr iss ime ac Excel lent i ss ime Domine , D. sue singu-
larj, D o m i n e He l ionore de Aragón ia , Duc isse Ferrar ie ect. 
(Modénai államltár.) 
155. 
1487. Beatrix királyné abbeli óhaját fejezi ki Eleonóra fer-
rárai berezegnének hogy Mária János, Valentini Cesár eddigi 
titkára, e minéműségben Hippolit mellé adassék. 
I l lustriss ima et Exce l lent i ss ima Doni ina Ducissa, Soror 
nostra colendissima. Quisti di passati havemo vista experiencia 
dele virtute, prudencia, et sufíiciencia del Venerabi l e D o n n o 
J o h a n n e Maria, quale venne qua per Cancel lero del Magni í ico 
Messere Cesare Yalent ino , vostro Ambassatore , et certamante 
ne pare assai disposto ad essere Cancel lero de lo I l lustrissimo 
et Reverendiss imo D o n Hvpo l i to Archiepiscopo de Strigonio. 
f igl iolo de Yostra I l lustr iss ima Signoria et nostro n e p o t e ; et 
si 11011 havessemo dubitato de non dispiacerereli, ja lo haveria-
no electo, et factolo restare qua, como havemo deliberato in 
lo animo nostro puro non dubitando, che Yos tra Signoria se 
ne contentara, lo havemo accompagnato con lo Magni í ico 
Franc i sco da Pa lude nostro familiare, quale mandamo 11a et 
in R o m a per la facenda de lannata, acl tale, che dicto D o n n o 
Jo l ianne Maria faza dey boni effecti. luno, che vegna ad pi-
gl iare l icencia da Yos tra Signoria et ne li basa le manu, et 
laltro, che informa quel la dele cose degna et de dicto Archi -
episcopato, et se ne possa retornare qua con lo I l lustriss imo 
et Reverendiss imo Archiepiscopo suo patroné, pregamo per-
tanto la S ignoria Yostra I l lustriss ima, che lo voglia havere 
per recomandato, et acceptare la del iberatione nostra de ha-
verelo e lecto Cancellerj, perche ne rendimo certissime, se por-
tara in dicto ofíicio, che da omne homo sera commendato et 
lo d ic to Arch iep i scopo et n u j q u a ne se remo ben servit i , pe r -
che e d i l igente sollicito, e t docto. D a l o dic to F r a n c i s c o de 
P a l u d e se r e f e r a r a quis to nos t ro des ider io p iu a m p l a m e n t e 
a la S ignor ia Y o s t r a . l a qua le p r egamo , li vogl ia p r e s t a r e indu-
bia fide et c redeza . D á t u m in C a s t r o Civ i ta t i s n o s t r e Yienne , 
Y . F e b r u a r i j Mi l les imo C C C C L X X X Y I I . 
D e Y o s t r a I l l u s t r i s s ima 
S ignor i a obed ien te S o r e B e a t r i x 
R e g i n a H u n g a r i e etc. 
F . S a n c t u s de Av e r sa , F 
I l lus t r i s s ime et Exce l l en t i s s ime D o m i n e H e l i o n o r e de 
A r a g ó n i a , Duc i s se F e r r a r i e ect . So ro r i nos t r e colendiss ime. 
(Modénai államltár.) 
156. 
1487. Beatrix királyné Alfonsot, a ferrárai trónörököst érte-
síti, hogy Palude Ferencz által neki üzeneteket küld, melyekre 
nézve az említett küldöttnek tellyes hitelt adjon. 
I l l u t t r i s s ime D o m i n e nepos et fili nos te r Car iss ime. D a l 
Magni f ico F r a n c i s c o de P a l u d e , nos t ro f ami l i a re di lect issimo, 
qua le m a n d a m o 11a et in R o m a pe r a lcune nos t re f acende , 
s e r r e t e i n f o r m a t o dela n o s t r a bona va l i tud ine et de a l cune 
a l t r e cose, qua l e le havemo imposte , ve deb ia r e f e r i r e da n o s t r a 
p a r t e , ve p r egamo , al i soi re l la t i deb i a t e d o n a r e i ndub i a fide 
et credenza. D á t u m in cas t ro Civi ta t i s nos t re V i e n n e Y . F e -
b r u a r i j Mi l les imo C C C C L X X X Y I I . R e g i n a B e a t r i x . 
F . S a n c t u s de A v e r s a . F 
I l lus t r i s s imo D o n A l fonso Es tens i , Duca l i pr imogeni to , 
nepot i e t filio nos t ro Car iss imo. 
F e r r a r i e . 
157. 
1487. Beatrix királyné a Hippolit érseki megerősítése sür-
getése végeit Rómába küldött magyar követét, Palude Feren-
czet egyúttal Ferrárába is küldvén, ennek Eleonóra herczegné 
részéről tellyes hitelt kér adatni, felszólítván egyszersmind a 
herczegnét, hogy férjét, Herkules herczeget compostellai zarán-
dokló si szándékáról lebeszélje. 
I l l u s t r i s s i m a et Exce l len t i s s ima D o m i n a , S o r o r nos t r a 
col lendiss ima. D a l Magni f i co F r a n c i s c o de P a l u d e nos t ro di-
lect iss imo, q u a l e m a n d a m o ad sol l ic i tare le expedi t ione de le 
bu l l e in R o m a p e r lo I l lus t r i s s imo et Reve rend i s s imo D o n 
H y p o l i t o , V o s t r o figliolo e t uos t ro nepote , et ad convenirese 
con la Sede appos to l i ca de la a n n a t a , Y o s t r a S ignor ia I l lus t r i s -
s ima se ra i n f o r m a t a , de q u a n t o li h a v e m o commesso, li debia 
r e f e r r i r e da n o s t r a pa r t e . L a p r egamo , ebe ali soi r e l l a t i vo-
gl ia p r e s t a r e que l l a fide et c redenza , ebe p r e s t e r i a ad nu j , 
q u a n d o aboccha li pa r l a s semo, et vogl ia Y o s t r a S ignor ia pe r 
a m o r e de D i o d i s suadere a lo I l lus t r i s s imo S ignor D u c a suo 
consor te , clie voglia des i s te re d a l a de l ibe ra t ione p ig l i a t a de lo 
suo a n d a r e a d S a n c t o J a c o b o , pe rcbe secundo l iavemo inteso 
da a lcun i j mercan t i , clie so venut i novamen te qua , S u a Signo-
r i a i n t e n d e ques t a p r i m a v e r a par t i rese , secundo p iu l a r g a m e n -
te, que l l a i n t e n d e r o da dicto Franc i sco , a l qua le havemo d a t a 
ampl i s s ima commissione de p a r l a r e n e a lo dicto S ignor D u c a 
e t ad Y o s t r a S ignor i a I l lus t r i s s ima , a l a qua le ne r ecomanda -
rao. D á t u m in cas t ro Civ i ta t i s Y i e n n e die Y . F e b r u a r i j Mil-
les imo C C C C L X X X Y I I . 
D e Y o s t r a I l lu s t r i s s ima S igno r i a obedien te 
Sore B e a t r i x R e g i n a H u n g a r i a etc. 
F . Sanc tus de A v e r s a F . 
I l lus t r i s s ime et Exce len t i s s ine D o m i n e H e l i o n o r e de 
A r a g ó n i a , Ducisse F e r a r i e ect, So ro r i nos t re Car iss ime. 
F e r r a r i e . 
158. 
1487. Valentini Cézár ferrárai követ Eleonóra ferrárai her-
czegnét a Hippolit esztergomi érsekségének pápai megerősítésé-
ért járó cinnata mi módoni megszerzésének, az említett érsek de 
latere legatusi méltóságának és Magyarországba való jövetelének 
és fogadtatásának ügyében értesítvén, Mátyás király osztrák 
hadjáratáról, különösen Német-Újváros ostromoltcitásáról tu-
dósítja, egyúttcd a levélhez csatolva Beatrix királyné levelét 
közli a pápához, melyben Hippolitnak szentszéki legatusi kine-
veztetése kérelmeztetik. 
I l lus t r i s imo Signor , mio s i n g u l a r e etc. H a v e n d o p e r a l t r e 
mie, m a n d a t e pe r F r a n c e s c o Cat ivel lo s ignif icato ad Y . E x c e l -
lencia , cpianto havea r a g i o n a t o et de l ibe ra to l a M a e s t a de l la 
R e g i n a pe r l a provisione dela a n a t t a , che se havea acl p a g a r e , 
et h o r a venendo il p r e s e n t e l a t o r é videl icet M e s s e r F r a n -
cesco da P a l u d e M a n d a t a r i o ellecto p e r R o m a a t a l effecto 
pe r le M a e s t a t e de ques t i S ignor R e , e R e g i n a , come e t i am 
gli scrisse, non m e p a r e mol to necessar io rep l ica re , ne ex-
tendermi , q u a l sia la provis ione fac ta , c i rca cio e le comis-
sione con chel viene, pe r che non essendo inovato a l t ro , cli'io 
sapia c i rca q u a n t o e dicto, super l iuo ser ia t a l repl ica t ione , m a 
b a s t a r e m e t t e r m e acl q u a n t o V . S. i n t e n d e r a da epso, b a s t a 
che vien col modo del d i n a r e ser ipto, e t havendosene incomo-
d a t o la M a e s t a de la R e g i n a depsi üepu t a t i a soi credi tor i , pe r 
servitio dello I l lus t r i s s imo e R e v e r e n d o D o n Hyppo l i t o , e t 
pe r f a r l i utile, s e ra necessario, che la S. Y . per qua lche via a 
lei men incomoda p rocur i f a r e r e s t a r e c o n t e n t j c ier t i soi cre-
di tor i , ad cio non l iabino a dolersi de S u a M a e s t a , et anche pe r 
quelli , che i m p o r t a n o interesso, vengha su leva ta da quello, 
pe rche piu ragionevole e come la dice, che lo Arch i ep i scopa to 
pag i t a l interesse, che lei, valendosi del d i n á r suo, pe rche de 
a l t r i t an t i , si pe r l a sorté , come p e r lo in te resse ne l la ex-
act ione delle decime, che se f a r a n o al fine dil p re sen te mese, 
ne sera coresposto ad Y . S. con quel la piu ce le r i t a se pó t ra . 
E t cosi ad ongni adviso de Y . S. ne se ra f ac t a dopu ta t ione 
per quello modo, clie gl i parera, e questa e s tata la megl iore 
provisione, ebe S u a M a e s t a babia potuto fare per tal bisogno. 
L a prefata M a e s t a qualcbe volté ne lantedicti ragiona-
menti me ha soggionto, chel caricho dicto non debbe agavare 
ad V . S. havendono a essere conservata indenne, e anche sup-
portandelo per suo figliolo, che puo dire per se medesemo, et 
che non dubitava, quando tale Archiepiscopato fusse sta pres-
so daltro, che dele Sue Maestate , che per conseguirli , non so-
lum haveria facto la spesa del la annatta, ma et iam assai ma-
giore, et iam sel fusse bisognato, che epsa havesse to l to gl i di-
nari sotto grandé interesse. D o v e che cessando qui tal gravere, 
et non havendo ad havere caricho V . S. se non de parole, non 
dovea agravarli per la ragione dicte. I o respose ad Sua Ma-
esta, sempre, quanto me parse conveniente , in nome de V . S. 
quella intende quello, che e necessario farse, e quello, che de-
nota epse parole dicte, che al mio giudit io non voleno dire al-
tro, se non, che la prafata Maes ta habia intese per la via de 
Ferrara, la S. Y . fugere il caricho de prometere per bancho 
epsa natta, perche cosi come de cio ne fu seripto ad me, che 
io havesse ad instare, chel fusse provisto in Y e n e t i a de dicta 
idonea a tal effecto per valersene in Roma, se ben io non ne 
volse parlare, per il rag ionamento g ia facto dil dinaro con-
tante, tamen del medesimo partito o daltro simile ne deve 
esser parlato col Magnií ico Messer auctore, qual poi ne seris-
se de qua, come ho intese, expl icando et iam forse il suo giudi-
tio circa cio, pero de qui nacque occasione de tal parole e de 
mol te altre. L a S. V . e prudente , m a son cierto, sapra fare 
partire da se epso Messer Francesco ben contento, et con 
sat isfat ione dele Sue Maestate apresso, perche et iam significai 
ad Y . S. come la Maes ta dela R e g i n a havea facío chiamare 
ad se un Messer Georg io de Prioli Yeneto , Prepos i to in Stri-
gonio, che in iure canonico e doctore prestante, per consul-
tare con lui, si I l lustr iss imus et Reverendus D o n Hyppol i tus 
habil i tatus per Pont i f i cem ad digni tatem ipsius Archiepiscopa-
tus Strigoniensis , diceretur e t iam habil i tatus ad dignitatem 
legati nati i 11 i anexam, adeoque non esset necessaria impe-
tratio, et et iam casu, quo expediret, an ipsa dignitas esset im-
petrabilis , stante defectu etatis, quam eius judit ium fű i t : quod 
habi l i ta tus diceretur , nec esset necessaria iuipetrat io. E pero 
epso M a n d a t a r i o della Regina , clie vien ad Y. S. consul ta ta 
con epsa con gli soi peri t i tal i ar t icul i concurrendo, in dicta 
scientia ha comissione, e con sego po r t a la supplicatione 
supra informata , come la vedera per la qui inclusa 
coppia, de ad imandare e ins tare e t iam pro facu l ta te le-
ga t i dele t e r r e per epso Signor D o n Hyppol i to , che obtinen-
dosi, seria cosa molto honoreula et utile per Sua R . S. P e r o 
me e parso per clebito mio donare de cio adviso a d Y . S., acio-
che et iam comprehenda quel la le p re fa te Maes ta t e in dies ma-
gis augumentars i nella bona volunta, che hano verso Y . Cel-
situdine et il p refa to Signor suo íigliolo, e quelle non deside-
riano altro, che al presente havese quatordic i in quindici 
anni, perche Y. S. vederia e t iam t empta re e p rocura re magior 
cosa, e creda Y S. ebei coli han provisto de qua, el Signor 
Don Hyppol i to de un bon et amorevolo p a t r e e mat re , ali 
quali Y. S. judi t io meo ha grandé obligatione. 
Y. S. in tendera da epso Messer F rancesco el pa re re del-
la Maes t a del Signor Re, e Reg ina circa il viagio, che have ra 
a tenire il Signor Don Hyppol i to , per il suo venire de qua . 
Se a l t ro inter im accadera ale p re fa te Maes t a t e circa cio, la 
S. Y. ne sera advisata, perche anchora non e gionte qua il 
Signor Conte Berandino, col qual credo, che la Maes ta della 
Regina consul tare ta l cosa, ho in s ta to con la Maes t a della 
Reg ina havere copia dil viagio, havera a fa re il Signor Don 
Hyppol i to , secundo gli ha seripto la M a e s t a del Signor R e . 
Mando la qui inclusa ad Y. Signoria. 
Qui non ce e a l t ro de novo se non, che la Maes t a del 
Signor Re, se r i t rova alla expedictione della obsidione cont ra 
Ci ta Nova, et li ha facto c i rcumdare de due sepe bone, e folté 
t u t t a la cita, e in megio depse son le guard ie con le s tufe 
facte, che custodeno in ta l modo, che un ga t to non potr ia in-
í r a r e in epsa cita. Qual per quanto vien referi to, sta mai den-
t ro de victuaglia. I I Signor R e sta per s t rengere un borgo, 
del quale havendone victoria, sera forza, che la cita poi se 
r enda presto. 
Qui e nova, clie lo I l lustr issimo Duca Maximiano era 
morto, ma, se tien per cianza, per vero se ha ben, che lo l m -
peratore ha maritato l a tigliola ad uno fratel lo dela M-ore. 
del Marcbese di M a n t u a ; e pare clie siano quatro, et clie in co-
mimo habiano da 4 0 , 0 0 0 ducati de rendita lanno lire quaranta 
milia. Cosa ebe e parsa ad altrj diserepante non altro se non, 
clie de continuo agl i pedi de Y . S. mi raconiando. 
Y i e n e die 8. februarij M C C C C L X X X Y I I . 
111.-me D . Y . Servus. H u m i l i s Cesar 
Yalent inus etc. 
Ezen követi tudósítás melléklete. 
Beat i s s ime páter. Supplicat Devot i ss ima Sanctitatis . Y . 
filia, Beatr ix B e g i n a Hungarie , quod quum Ypo l i to D u c i s 
Ferrar ie filio. Sanct i tas Y . concesserit administrat ionem Arch i -
episcopatus Strigoniensis , cui annexum est innate legationis 
off ic ium: dignetur eandem S. Y . pro magnitudine sue liberali-
tatis, ipsum favore prosequens generoso, concedere sibi, non 
obstante etat is deffectu, legat i de latere facultatem, at tento 
quod inter ipsas legaciones non est magna disparitas, eo, quod 
beneficia non conferat, cum B e x in omnibus R e g n i benificijs 
jus babeat patronatus. 
D e via, quam I l l -mus D o m i n u s D o n Hippolytus Arcbie-
piscopus Str igoniens is facere debebit, dicimus, quod postquam 
I l l -mo eius genitorj non videtur consuetum marj i l lum com-
mittere, nobis sic agendum videtur, ut terrestri it inere per 
F o r u m Jul i j Gor i t iam veniat, certi autem sumus, modo prefa-
tus I l l -mus D o m i n u s D u x petat, Comes ille Gori t ie l ibenter sal-
vum conductum i 1 li dabit ,et non solum modo hoc faciet ,sed et iam 
per terras Imperiales , si opus erit, eum conducet, dum il luc ad 
Gorit iam applicabit, poterimus ei gentes obviam niittere, que 
ad D o m i u i a nostra secure ipsam conducent. 
Quantum autem ad pueros et ceteros bomines, qui ipsi 
Domino Archiepiscopo ad serviendum sunt deputati, attinet, 
dicimus, quod judit io nostro nondum est tempus, ut ad eos 
seribatur. Certi enim sumus, omnes iIli sunt parati, et quan-
cumque iusseritis, statim ire poterunt, sed inprimis oportet 
intel l igere, quo die ipse Dominus Arcbiepiscopus solvet, quo 
e t iam clie Goritiam, si viam il lám faciet, applicabit, ne si diu-
cius vei in domo vei in itinere inmoraretur, isti comites et fami-
l iares suj frustra Zagabr ie expensas fatiant. 
I l l -mo P . ac Domino , Domino suo s ingular i , D o m i n o 
Hercu l i , Duc i F e r r a r i e etc. ac Sereniss ime L i g e L o c n m t c n e u t i 
Generá l i . 
F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
159. 
1-187. Beatrix királyné a Hippolitnak sz. széki legátussá való 
kineveztetése ügyében felkéri Eleonóra ferrárai herczegnét, 
miszerint ebbeli óhaja érdekében a nápolyi és millánói udvaro-
kat is megkeresse, hogy római követeik által ezek is az illető 
kinevezést a szent széknél előmozdítsák. 
I l l - m a et Exce l l en t i s s ima D o m i n a Ducissa , S o r o r n o s t r a 
Colendissima. L i c e t l i ab iamo commesso al E g r e g i o F r a n c i s c o 
ad P a l u d e debia r e f e r i r e a d Y o s t r a I l l - m a S ignor i a l a commis-
sione, li l iavemo dona ta , de f a r e omne ins tanc ia de o p t e n e r e 
da la S a n t i t a de nos t ro S ignore pe r lo I l l -mo et Heve rendő 
Arch iep i scopo de S t r igonio la d ign i ta de l ega to a la te re , e t d a 
qua ne li f azamo p o r t a r e la suppl ica t ione , n ien te de manco, ne 
p a r e a n c o r a ser ivere a d essa Y o s t r a S igno r i a ebe essa, e t lo 
I l l -mo S ignor D u c a suo consor te , ne b a b i a n o a d supp l i ca re 
d ic ta S a n t i t a et a n c o r a ne serive ad Mi l ano et ad Napo l i , ebe 
t an to nos t ro pa t r e , quan to lo I l l -mo S ignor D u c a de B a r j 
ne b a b i a n o da ser ivere a d R o m a a l loro A m b a s s a t o r j , clie se 
b a b i a da f a r e omne ins tancia , ebe la d ic ta benediz ione in q u e s t a 
venu ta de d ic to nos t ro nepo te a lo A r c h i e p i s c o p a t o et alo 
R e g n o de H u n g a r i a li sia d o n a t a et concessa l a d ign i t a de 
lega t ione a la te re , et nu j a n c o r a d a qua, ne ser iveremo a la 
M a e s t a del S ignor R e , nos t ro p a t r e , che pe r nos t ro amore , et 
a n c o r a pe r hono re de tuct i , h a b i a d a p r o c u r a r e d ic ta d igni ta , 
e t dicto S ignor R e nos t ro consorte , ne e conten t i ss imo, che se 
op tenga , e t ne have dicto, che ce deb i amo f a r e omne ins tancia , 
t an to n u j con lo homo nost ro , quan toche pe r l a S i g n o r i a 
Y o s t r a e t dicta M a e s t a p a t e r n a , et a l a M a e s t a sua non p a r e 
hones to pe r r i spec to del f r a t e l lo consobrino, h a b i a d a suppli-
care, clie lo fratello sia amesso, ma se eontenta Sua Maesta, che 
vegna Legato alatere, ancora che sia per inditio del fratello, et 
have seripto ali soi Oratorj in Roma, che quando fossero ado-
mandati de questo, che respondano, che quanto maiore dignita 
et honore se dara alo suo nepote et nostro, tanto piu caro li sera, 
et che se ne contenta, che lo mandeno Legato alatere, la Sig-
noria Yostra dal canto suo non perda tempó de farelo venire 
con questa dignita, che nuj dal canto nostro ce faremo simi-
lemente omne nostra opera de optenere dicta gratia, quale de 
facile credemo se optenera, et ad Yostra Signoria Ill-ma ne 
recomandamo. Dátum Yienne YIIII . Februári MCCCCL-
X X X Y I I . 
De Yostra Ill-ma Signoria obediente Sore 
Beatrix Regina Hungarie etc. 
F. Sanctus de Aversa F. 
Ill-me et Excellentissime Domine Helionore de Ara-




1487. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét inti, hogy 
Ascanius bibornoknak, ki Hippolit érseki megerősítését Rómá-
ban még mindig hátráltatja, ne ígérjen semmiféle egyházi java-
dalmat áskálódásai beszüntetése fejében, mert Mátyás király az 
ily precedensek ellen határozottan tiltakozik s e részről legköze-
lebbi levelében kí is fogja nyilatkoztatni a pápának »hogy ö a 
magyar király és nem a pápa, sem Ascanius.« 
Ill-ma et Excellentissima Domiua Soror nostra Colen-
dissima. Hoie sono suprajonte lettere qua da Roma, et tra le 
altre cose ne serivé lo Reverendo Episcopo de Serymio, Regio 
et nostro Ambassatore appresso la Santita de Nostro Signor, 
ne avisa,che lo Reverendissimo Monsignore Ascanio non cessa 
de perturbare la contirmatione, et la causa comesa delo 
Archiepiscopato de Strigonio per lo Reverendo Don Ypolito, 
et vene con ta le perturbatione. per possere havere la abbatia 
dela Pomposa , overo alcuna pensione, et che have con impor-
tunita optenuto, che la Beat i tud ine prefata scriva alo 111-nio 
Signor D u c a consorte de Y o s t r a Signoria , che voglia fare una 
de dicte doe cose, et che non se aspectava altro, si non la 
resposta de dicto Signor Duca vostro marito, et juramo ad 
Y o s t r a Signoria, che tanto esso Signor B e nostro consorte, 
quanto etiam nuj, tucto havemo inteso con displ icencia, che per 
nou havere voluta fare dicto Signor D u c a promessa ele cinque 
milia ducati, ha defferita tanto la expedit ione dele bulle, che 
sono suprajoncte doe vacationi in Hungar ia , una delo Episco-
pato de A g r i a per la morte clela bona memória de Cardinale 
Gabrie le morto, et delo Ep i scopato de Javarino, per essere 
stato promesso quillo, che havea Javar ino ad iVgria, che puro 
ciascuno deli domandatorj Cardinal i stavano in speranza, che 
per favorire la expedit ioni de Str igonio per nuj per esso 
I l l -mo et Reverendo D o n Ypol i to , haveriano optenuto lo Epis-
copato de Agr ia , o quillo de J a v a r i n o ; et mo tucti quilli Car-
dinali, che speravauo optenere, non curano fare le debite opere 
alo effecto, che nuj desideramo, puro nuj ne coufortamo, che le 
opere ele esso Signor R e nostro consorte seramo tale, et libe-
ramente, che ce vene de bona volunta, che omne optineremo, 
m a non delibera esso nostro consorte vincere et perdere, cio e, 
non vole consentire, che se habia da dare alo Cardinale A s c a -
nio, lo quale vole essere tanto pertinace, uno quatrino de pen-
sione, ne per cosa del mundo seli done la abbatia dela Pon-
posa, et ne ha jurato, quando dicta S ignor D u c a vostro con-
sorte condescendesse ali ambitiosi appetiti delo Cardinale 
Ascanio , et donasseli uno quatrino per cedere a la electione et 
confirmatione de esso I l l -mo et Reverendo D o n Ypol i to , che 
Sua M a e s t a nunquam li darria lo Archiepiscopato de Stri-
gonio, per non volere ponere si exorbitante consuetudine in lo 
suo R e g n o . Siche Yostra I l l -ma Signoria fara tucto intendere 
ad esso S ignor D u c a suo consorte, et li persuadera, che per 
cosa alcuna voglia consentire ale domande de esso Cardinale, 
ma se ne remecta ad esso Signor R e nostro consorte et acl 
nuj, et la Signoria Sua, et Y o s t r a Signoria soll icitano, che se 
fazano le promissioni clela annata, et si sera possibile, se pagano 
deli d i n a r j , havemo n u j m a n d a t i pe r F r a n c i s c o de P a l u d e , e t 
se exped i s cano le bulle, che de tuc to esso S ignor R e nos t ro 
consor te se dissolvera, e t f a r a i n t e n d e r e a lo Pont i í ice e t a lo 
Ca i d ina le A s c a n i o : che S u a M a e s t a e R e de H u n g a r i a , et non 
loro, e t non a l t r o p e r la pressia , si non che ad Y o s t r a I l l - m a 
S ignor i a ne r e c o m a n d a m o , et lo avisamo, che hoie anco ra 
h a v e m o receput i li c ap i ton j et a l t r e cose ne have Y o s t r a Sig-
n o r i a m a n d a t e , r e se rva t e che le tounine , che p e r essere s t a t e 
fet ide, foro b u c t a t e in m a r é . D á t u m in T e r r a E m b f u r t p r o p e 
N o v a m Civ i t a t em ohsessam.Die I L M a r c i j M C C C C L X X X Y I I . 
D e Y o s t r a I l l -ma S jgnor i a ohedien te 
S o r e R e g i n o B e a t r i x . 
F . S a n c t u s de A v e r s a F . 
I l l - m e et Exce l l en t i s s ime D o m i n e H e l i o n o r e de A r a g ó -
nia, Duc isse F e r r a r i e etc . So ro r i nos t r e Colendiss ime. 
F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
161. 
1487. Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegnéhez, 
melyben csodálkozását fejezvén ki, hogy Hippolitnak Magyar-
országba való jövetele határnapjáról még mindekkól áig nem 
értesitetett, egyidtal Német-Ujváros ostromának szerencsés folya-
máról ád tudósítást. 
I l l - m a e t Exce l l en t i s s ima D o m i n a , So ro r nos t r a Colen-
dissima. N u j non possemo d isponere de m a n d a r e la eompagn ia 
in Z a g a b r i a alo I l l -mo et R e v e r e n d o D o n Ypol i to , vostro 
íigliolo et nos t ro nepote , si d a l a S ignor i a Y o s t r a non b a b i a m o 
p r i m a adviso, e r e s t a m o non poche marav ig l i a te , non ce ne 
h a b i a a n c o r a advisa te , n ieu te de mancho p r e g a m o quel la , ebe 
voglia an í i c ipa re qual , che di avan te ad da r ence aviso, delo di 
de la p a r t i t a , pe r veniresene accioche, n u j possamo con t empó 
m a n d a r e la eompagn ia in Z a g a b r i a . 
N u j D i o g r a t i a ne t r ovamo o p t i m a m e n t e sane, e t simo 
venute a d t r o v a r e la Maes ta del S ignor Re, nos t ro consorte , in 
ques ta t e r r a , vicino al c a m p o de S u a M a e s t a , q u a l e t ene alo 
assedio de N o n a Ci ta , e t e redemo, d i c t a c i ta p r e s to vene ra in 
le m a n i Regie , p e r c h e l a l t ro di le n o s t r e gen te p e r fo rza de 
b a t t a g l i a li to l se ro uno deli p r inc ipa l i burgh i , in lo qua le h a n n o 
li n o s t r j pos ta l a r t e g l i a r i a , e t li h a n n o b u c t a t e le m u r a et la 
tő r re , dove e la p o r t a p e r t e r r a , sicche acl qui l l i de la t e r r a 
se ra necessar io o donarese , o essere pos t i a d saccho e t si non 
fosse, che esso nos t ro consor te , non la vo r r i a d e s t r u e r e et f a r e l a 
ponere a d saccho, j a li nos t r i s e r r i ano d in t ro , ne e, p a r s o 
d o n a r e n e n e aviso, a n c o r c h e se ne possa a l l e g r a r e como de 
vic tor ia comune. I J a t u m in T e r r a E m b f u r t p r o p e N o v a m Civi-
t a t e m A u s t r a l e m . Y . M a r c i j M C C C C L X X X Y I I . 
D e Y o s t r a S ignor i a I l l -ma obedien te 
S o r e R e g i n a B e a t r i x . 
F . S a n c t u s de A v e r s a F . 
I l l -me et Exce l l en t i s s ime D o m i n e H e l i o n o r e de A r a g ó -
n i a , Duc isse F e r r a r i e etc. So ro r i nos t r e Colendiss ime. 
F e r r a r i e . 
(Modénai államltár.) 
162. 
1481. Visconti János Ferencz levele a milánói hercz'ghez I I I . 
Frigyes császár hadi készülődéseiről Mátyás király ellen. 
111-mo et Exce l l en t i s s imo Signore mio. I n ques t a m a t i n a 
el Conte J o h a n n e P e t r o de Sacco e s t a t o in p a r l a m e n t o u n o 
pezzo con me in secreto, e m e h a r e f e r t o p iacendo a l la Sig-
nor ia Y o s t r a , se i n t e r p o n e r a ad p r a t i c a r e di f a r e to to posse 
suo, che Y o s t r a Exce l l en t i a censeguisca l a conf i rmat ione de l 
D u c a t o da l ló I m p e r a t o r e , con ques ta via p e r r i t r ova r se lo I m -
p e r a t o r e povero di d ina r i et have re perso t u t t e le sue Signo-
rie, per il che h a fac to o r d i n a r e u n a D i é t a a N u r i m b e r g a , ove 
h a c.onvocato t u t t o 1" imper io , viclelicet lo R e de R o m a n i . li 
se t te E l ec to r i e t t u t t i li P r inc ip i , Signori , Cont i , B a r o n i et Z e n -
t i lhomini deli ' I m p e r i o e t u t t e le C i t a imper ia l i . L i qua l i t u t t i 
si sono offer t i a d a r e soccorso a d esso I m p e r a t o r e et ognuno 
allé loru spese, su la quale D ié ta se fara uno Capitaneo G e n e -
rale uno clilli Principi Aleniaui . el quale con 1' ajuto predicto 
fara guerra con lo l i e de Hungar ia , intendendo di discaciarlo, 
et questa Dié ta se fara ad mezza questa Quaresima, mandando 
la Celsitudine Y o s t r a uno suo messo, quale habia a stare in 
compania con esso Conte et pagarl i le spese, et non domanda 
altro, vole andare a dicta D i é t a per havere luj practica con 
certi de dicti Signori et cortesani del I m p e r a t o r e ; gl i andara 
tastando su questa facenda, quali spera per risparmiare loro 
la sua spesa, facendo che Y . S. consequendo la confirmatione, 
paga una summa de dinari secundo se fosse d' accordo, se 
adopererano in modo, la cosa sortira elfecto. Oltra di questo 
acio, che la cosa piu presto habia expeditione, promettera ad 
certi, di quelli stanno presso la persona del predicto Impera-
tore qualche tributo, et di questa pratica ne ha avuto aviso 
d' a lcuni sui amici cortesani del Imperatore , cosi ha ad ser-
vare, aff irmandome, luj non vole se dia cosa veruna ad persona 
insinoche Y . S. non habia la fermezza del la facenda. E x Thu-
rego X I I T . Márt i i 1487. L a D i é t a predicta se fara Domenica 
prossima ad 8 giorni, secondo me ha dicto lo predicto Conte 
I). u. s. 
Exc . 111. D . Y . Fide l i ss imus Servus J o a n n e s 
Franciscus Yicecomes . 
(Milánói államltár.) 
163. 
1487. A velenczei államtanács a Dalmatiában megbetegedett 
követe helyett Bollani Domokost választá meg. 
M C C C C L X X X Y I I . die X Y . Martij. 
Reperitur Y i r Nobi l i s Anton ius Bernardus Doctor, des ig-
natus Orator super confinibus nostris Da lmat ie in talibus ter-
minis constitutus ob superventam egritudinem syatice, quod ad 
Lega t ionem predictam nullo modo valeat proficisci, sicuti tes-
tificati suut nostris Advocator is Comunis Medici , qui i l lum 
visitarunt, et quomodo sicuti suis literis Serenissimus Dominus 
R e x Hungarie , Orator Majestat i s Sue ad festurri Sanct i Georg i j 
proxime erit super loco confinium predictorum visurus et com-
positurus differentias eorum s imul cum dicto nostro Oratore, 
expedit nostro Dominio absque ulteriori mora providere de 
alio Oratore. (Megválasztatott Ser Dominicus Bollani Doctor; 
ki a követséget el is fogadta.) 
- f 125 - 13 — 0. 
(Velenczei államkönyv 60. 1.) 
164. 
1487. Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatrix királynéhoz, 
melyben a többiközt a királynénak és Mátyás királynak a 
férje Herkules herczeg által szándékolt compostellai zarándok-
lás ellen nyilványított tanácsukat megköszöni. 
Sacra et Sereniss ima R e g i n a Maestas , Mater et D o m i n a 
mea observandissima. H o recevuto dal Magni í ico Messer F r a n -
cesco da P a l u d e tre letere de la M a e s t a Yostra , ebe sono de 
credenza, et alcíme altre parte iu epse contemite, et bo inteso 
da lui, quanto Y o s t r a Maes ta me ha mandato a dire, si per la 
mandata de nostro figlio, come pei le dignita ge pareria se 
sol l ic itasse lo obtenesse, et cussi per il facto delo Arciveseo-
vato, et dele bolle, et del c o n f o r t a r e j l S ignor mio consorte a 
desistere dal suo andare a Santo J a c o m o etc. L e qual cose lo 
ha exposte cum summa prudentia et di l igentia, et parmi 
huomo di buona est ima et insegno, et circa il dissuadere il 
prefato Signor mio marito il si e portato tanto dignaniente et 
cum tanta efficacia, che io non baria potuto desiderare megl io 
in modo, che per questo effecto, et commissione ne resto iumor-
talmente obl igata ale Sereniss ime M a e s t a del Signor Re . et 
vostra, che se siano dignate darli cussi calda commissione de 
questa cosa. et se bene Sua Signoria non se nmtasse, come fin 
qui la non la factome, remanero sempre inmortale obl igatione 
ale M a e s t a Yostre , de havere facto per mi, come per figlia, et 
perche epso Messer Francesco respondera, et advisara la Yos tra 
Maesta de intendere le cose, che havemo conferito inseme et iam 
prefata. et alia, me reportaro al serivere suo cussi a quello, gli 
dira il nostro Oratore, parendomi superlluo replicare il mede-
simo et farassi ogni instantia, che nostro íigliolo ohtenga la 
dignita del legato de latere, mettendol i quelli mezi et inter-
cessione, clie saviamente recorda la M a e s t a Yostra . a la quale 
di continuo mi r icommando. 
Ferrar ie X X I I . Mart i j 1487 . 
A d R e g i n a m nomine Ducisse . 
(Modénai államltár.) 
165 . 
1487. Eleonóra ferrárai herczegné Beatrix királynét bizonyos 
Caliana házassága, s a felfogadni kért felolvasó ügyében 
tudósítja. 
S a c r a efc. H o poi l iavuta unaltra lettera da Messer 
.Toanne dal Pozo , c ircal facto del matrimonio de M a d o n n a Ca-
liana, la qual mando et iam qui inclusa ala Yostra Maesta . 
acio la veda, quanto lo ha potuto cavare fin qui, et tutavia non 
mancl iara deli dil igentia, et lui et nui per satisfare ala M a e s t a 
Yostra . 
Pre terea intenclendo, che quello Messer Zorzo A l e x á n -
drino, che Y o s t r a M a e s t a desiderava per suo lectore, stava in 
Milano, seripsi oportunamente al P o d e s t a de Mi lano nostro 
suhdito, et tuto mio devoto, clie intrasse suxo la praticha. II 
quale me ha risposto, come et iam Yostra M a e s t a vedera per 
la qui inclusa, la quale le tera a tenire per certo, chel se glie 
usato ogni di l igentia, m a non se ni ha potuto ohtenire altro, 
et se per mi se ha a f a r e a l c u n a altra cosa, che gli sia grata, la 
mi pótra commandare, r icommandandomi sempre in sua 
buona gratia. 
Ferrar ie X X I I . Marti j 1487. 
106. 
1487. Eleonóra ferrárai herczegné Mátyás királynak megkö-
szöni, hogy férjét Herkules herczeget a sz. Jakab sírjához való 
zarándoklási szándékról lebeszélni igyekszik. 
Sacra et Sereniss ima R e g i a Maestas , Pá ter et D o m i n e mi 
observandissime. E x humaniss imis Maes ta t i s Y e s t r e literis, et 
ex Magni í ico Messer Franc i sco de P a l u d e pláne cognovi, quo 
animi studio et veliementia, non modo bortata fuerit I l lustr is -
s imum Consortem meum, verum et iam monuerit, eique consul-
uerit, ut a proposito e idem usque ad Sanctum Jacobum, absti-
neat, et in aliiul tempus voti sui persolut ionem differat, quo 
quidem nuntio et l iteris nihil milii gratius, nihil optat ius 
afferre potuit. Displ icet enim mihi, vehementerque improbo, et 
a Majestate Y e s t r a tot just is causis improbari sentio, ago igi-
tur Maes ta t i Yes tre grat ias immortales , quod desiderio meo 
tam benigne, et efficaciter voluit succurrere, tamen si ipse 
coniunx meus adhuc in eius proposito non sine animi mei mo-
lest ia et dolore, M a j e s t a s Y e s t r a potuit intel l igere, permaneat , 
ut l iteris ipsius Domin i Francisci , qui di l igenter simul et pru-
denter maneat esse exentus, quam bene et fel iciter valere 
cupio, e ique etiam, atque etiam, me í i l iosque nostros ut suos 
devotissimos servitores, et hunc denique statum, ex corde 
commendo. 
Ferrar ie 22. Mart i j 1487. 
A d E u n d e m nomine Ducisse . 
A d R e g e m Hungar ie . 
(Modénai államltár.) 
SioN. HtjNG, nisr. — a c t . é x t . VI. IS 
167. 
1487. Valentini Cézár ferrárai követ a Beatrix királynétól 
hozzá intézett levél nyomán Herkules ferrárai lierczeyet értesíti, 
hogy a Hippolit érsek pápai megerősítő Indiájának késedelme-
zését Ascanius bibornok alattomos és haszonvágyból eredő 
áskálódásai okozzák, ezen hátraltató mesterkedéseivel az em-
lített bibornok ugyan bizonyos egyházi javadalmak elnyerése 
árán felhagyni kész, ez egyességet azonban Mátyás király hatá-
rozottan kárhoztatván, az illető ügyben a szent széknél erélye-
sen fellépni szándékozik, a ferrárai udvarnál pedig Hippolit-
nak haladéktalan Magyarországba küldetését sürgeti. Mindezek 
után a Bécs-Újváros ostromáról ad jelentést a herczegnek. 
Il lustrissimo et Exce l l ent i s s imo Signor mio. Essendo 
vincto cqua in Strigonio per la causa intendera V . Exc.-tia, ho 
trovate doe let tere dela M a e s t a dela Reg ina , ima directa ad la 
I l lustr iss ima Consorte de quella, laltro directa ad me, et per 
essa la prefata M a e s t a me significa, havere recepute lettere et 
aviso dal Ambasatore suo in R o m a , como lo Reverendiss imo 
Cardinale A s c a n i o se era opposto ala expedit ione dele hulle 
del I l lustr iss imo Reverendo Monsignor D o n Hyppol i to figlio 
de V . S. et che instava volere una dele doe cose, o pensione, 
o labbat ia dela Pomposa , dovendo consentire ad essa expedi-
tione, del che la prefata M a e s t a ne monstra per el serivere 
suo collora assai, et dice, che la Maies ta del Signor R e suo 
Corso i t e et lei sono in totál dispositione, che per cosa del 
mundo la S. V . non consenti a pensione alcuna, perche fa-
cendolo, esse non lo tol lerarino et stariano malcontente de 
lei, et che et iam li pare, che V . S. non habia ad fare renun-
t iare ad essa A b b a t i a dela P o m p o s a , perche ultra el dam-
pno, seria gran carico a loro Meas ta te et a Vos tra Signoria, 
m a che debia lassare questa cura ad loro de fare evanire et 
resolvere questa opposit ione del prefato Cardinale, perche 
se persuadeno poterlo fare multo bene, et fra dui, o tre jorni 
spacciano ad questo effecto un cavallaro per Roma, et fariano 
intendere al Pontif ice et al Cardinale predicto, quanto f'osse 
necessario. M a clie interim V . S. procurasse, cliel se pagasse li 
denarí de lannata per expedire le Bul le , et appresso ponesse 
ordene de mandare s tat im lo S ignor D o n Hyppol i to , questo e, 
quanto me serive la M a e s t a dela I ieg ina per essa soa l e t t era; 
resta'che Y . S. in tucto quello, che intende essere la volunta dele 
prefate Maestate , se li adherisca, como so certo fara, quando 
non sia concorsa prima, como credo habia facto in la senten-
tia del quelle, et con quanta piu celerita Y o s t r a S ignor ia 
mandara lo Signor D o n Hyppol i to , tanto piu grata cosa fara 
ale Maestate loro. Si io me fosse retrovato hora appresso l a 
M a e s t a dela Regina , me seria chiarito de un dubio da quella, 
si la volese, che senza expectare la expedit ion dele B u l l e et 
potestatem legationis, la S. Y o s t r a ll iavesse ad mandare, perche 
al judit io mio, saria megl io et piu honorevole, che Soa I l lus tr i s -
s ima et Reverendiss ima Signoria, venesse como Archiep i scopo 
et L e g a t o et diíferire in nante al quanto piu, che venire al-
quanto piu presto senza tanto honore et auctoritade, perche 
si ben la Maes ta prefata brama la venuta de Soa I l lustr iss ima 
Signoria, forsi saria condescesa ne la'mia sententia. L a S. Y o s t a 
e prudentissima, so certo, sapera providere et satisfare al tucto. 
L a Maes ta del S ignor R e et la R e g i n a per dare a Y o s t r a 
Signoria maiore certeza, che lhabia ad essere conservata indem-
pne dela obl igation facta per lannata, per la instantia, che li 
fece Madama a di passati per soe lettere, et io a boclia per com-
missione de Y . Signoria de opportuna provissione al tempó de-
bito, non obstante omne mia recusatione facta, banno voluto, chio 
me ne venga cqua ad Strigonio ad pigl iare la possessione et 
governo del Arcevescopato, si ben per ancora non habia exe-
quita tal commissione per havere trovato el Signor Governa-
tore infirmo in lecto. Convaluto che sia, faro quanto mi e 
commesso, persuadendome noii dovere fare cosa, si non ac-
cepta et grata a Y . S. per havere obedite le prefate Maes ta te , 
maximo in quello, che concerne llionore et interesse de quel la 
quando havere exeqnito tal commissione, s tat im ne daro aviso 
ad loro Maestate , perche cussi me impossero ala mia part i ta 
et da quelle expectaro risposta, de quanto piu ultra havero da 
fare, si ben credo, che quel le po me chiamaranno appresso de 
i s* 
se, o rd ina to , ebe b a v e r o cqui , q u a n t o s a r a necessario, el che 
tuc to f a ro con quel la fede et devotione, che mi e n a t u r a l e et 
d e b i t a verso Y . S igno r i a et lo figlio suo, e t del tuc to po, que l la 
ne s a r a avisata . 
D e l can to de cqua, non ce e a l t r o de novo, si non che, 
l a M a e s t a del S i g n o r R e a t t e n d e a l a expugna t ione de Cita-
nova, con sommo studio, i ndus t r i a e t sforzo, e t de novo h a 
f a c t a doe bas t i e n a n t e doe p o r t é dela Ci ta , dove a di passa t i 
p e r prodi t ione de a lcuni soi i n t ro qua lche :subsidio, dove che 
mo se vivera securo de t a l suspecto. Quell i de l la C i ta f anno 
suo deb i to in de fende rese va le rosamente , m a pe ro che se iu-
t e n d e per* p iu vie, non l ianno da m a n g i a r e , si non siuo ad S a n 
G e o r g i o proximo, ben se vocifera , chel I m p e r a t o r e a l t uc to 
de l ibe ra volere succorrere d ic ta Ci ta in m a n d a r l i g r a n sub-
sidio, p u r pe r li mod i t enu t i p e r lo pa s sa to p e r Soa I m p e r i a l 
M a e s t a se iudica , che pocho, o n iente ne f a r a . D e q u a n t o se-
q u i r a Y . S i g n o r i a ne s a r a avisa ta , al i p ied i dela qua le humi l -
m e n t e m e r i comando : 
Strigonij vj. Ápri l i s 1487. 
E x c e l l e n t i e Y. 
Servus humil is C a e s a r 
Ya len t inus . 
Post clausas : aviso Y . S. che quisto S. R. ha opinione, 
chel Turclio sia accordato col Soldano, pero li avisi, che la 
havuti. 
I l l -mo P r i n c i p i e t E x c - m o Domino , D o m i n o H e r c u l i 
Es t ens i , Duc i F e r r a r i a e et etc. Sereniss ime L ige L o c u m t e -
nen te Gene rá l i , D o m i n o suo s i n g u l a r j . 
168. 
1487. A velenczei államtanács válasza a pápai követhez Má-
tyás király szándéklatairól Dsem török herczeg ügyében. 
M C C C C L X X X V I L die VI1I I . Április. 
Quocl Reverendo Domino Nicolao Franco Legato apo-
stolico dicatur iu liunc modum : 
Monsignor! Ne li zorni passati la Vestra R. Paternitas 
ne fece intender quello, clie la Sanetita del Pontiíiee segondo 
la sua paterna charita se degno comunicarne cerca el pensiero 
et deliberation per lei facta, de haver in sua potesta el fra-
dello del Turco, per la quale veramente benigna comunica-
tione et amorevole dispositione, nuj gli rendemoimmense gratie ; 
E t sia certa la Yestra Rev.-ma Paternitas, clie cumprimum la 
dicta deliberatíone ce fo notificata, nuj meritamente ne rece-
vesseme grandé piaciere, vedendo la Sua Sanetita esser degna 
de singular laude, per la cura, clie la prende de questa cossa, 
la quale specta proprio al officio suo pastorale, in potere et 
arbitrio, de la quale coine padre universale et capo de tutta la 
Christianita, debita cossa e, clie la persona del dicto fratello 
se ritrovi per segurta et beneficio comune de tuti li stati cliri-
stini, et tanto piu questo ne piaceva, quanto fin albora pur 
persentivemo, che altri et presertim el Serenissimo Re de 
Hungaria procura veno de haverlo nele suo manó. Ma bora, 
ebe nuj vedemo questo Monsignor de Yaradin Ambaxiador e 
supremo Cancellier del dicto Re, homo de la reputation clie 
• le, esserse de qui partito molto celeremente et andare cuin 
ogni festinancia in Franza, dove intendemo, ebe t ra le altre 
cosse, quale llia a tractare cum quella Cbristianisima Maesta, 
le per faré ogni possibile instantia, et per adbiber ogni stú-
dió non solum cum persuasione, sed etiam cum spender per 
baver el dicto fratello. A nuj pare, ebei sia da esser ben ad-
vertido per l'antedicta Sanetita, respecto la non vulgar impor-
tantia de la cossa, per li pericoli et perturbatione, ebe pote-
rano occorrere ale cosse d'Italia, et per lo incarico, clie li seria 
ad non baver possuto optener quello, ebe come a vero capo 
gli specta. E t pero ad oviare a ta le inconveniente discriminoso 
sapemo reverentemente cum la solita devotioue nostra tiliale 
confortare la dicta Beat i tudine , che oltra le provisione za per 
lei facte, la non vogli perdonare a verun altra, mediante la 
quale 1' habi a consegvir ta le ef fecto; perho che nuj existi-
miamo, che tropo non possi esser ogni dil igentia, che la uxi, et 
ogni celere provisione, che la fazi, considerato maximé, quanto 
sia per contaminar quella Corte de F r a n z a i premij, che 
sarano facti per el dicto Monsignor de Varedin , el quale e de 
creder, chel uon sia per perdonar ad alcuna spexa, ne per 
ometter a lcuna cossa. P e r h o la Sanct i ta Sua havendo 1' aucto-
rita, potere et credito, chel ha non solum per via d' offerire 
beneticij, sed et iam sel sera necessario cum mezzo de premio 
l a po fare tutto quello, che sia expediente a questo effecto. E t 
benche non tanto per questo, quanto anche per molto mazor 
cosse la sia possente assaj, niente dimeno quando ancor gli 
paresse necessario, che per nuj se havesse a contribuire secre-
tamente ala Beat i tudine Sua, qualche particulla, non lo recu-
sessamo per far tanto bene, quanto sara ad havere el predicto 
cum seguita de le sue cosse, peroche nuj judicamo, che ha ven-
dolo presto la Sanct i ta Sua in suo potere, in queste parte, 
1' habi ad esser miritico remedio de t ignir a freno et Turco, et 
farlo stare, chel non moles t i le rive de la S u a Beat i tudine et 
ect. F a c e n d o l i et iam noto, che nuj per megl io faci l i tare la 
cossa, babiamo del iberato seriver in bona forma al Orator 
nostro in Franc ia , momettendol i , che cauta et dextramente el 
favoriti quanto el po, che la dicta Beat i tud ine optegni lo 
effecto predicto. 
D e parte 114. 
(Velenczei államkönyv. 65. 1.) 
1487. A velenczei államtanács titkosan utasítja Rómában levő 
titkárát a Dsem ügyében történtekről a Pápa érdekében, 
M C C C C L X X X V I I . die X. Április. 
Circumspecto et Sapienti Viro Antonio Vinciguerra, 
Secretario nostro in Urbe. 
Antoni! Scripsisti nobis diebus superioribus id, quid 
Beatitudo Summi Pontificis tibi comunicavit de illius delibe-
ratione habendi in sua potestate Zien Sultanuui, fratrem Do-
mini Tnrci, et quomodo nuperime id ipsum nobis retulit 
ll-mus Legátus apostolicus, eidem respondimus cum Seuatu, 
sicuti ex accluso exemplo intueberis, quid quidem exemplum 
ad te mittimus, ut illud in consonantia solus cum solo notifi-
ces prefate Beatitudini, cui reverenter suplicabis, diguetur 
pro summa rei importantia et pondere secretissima ac penitus 
suppressa penes se retinere, que fideliter, et cum omni cordis 
synceritate nos illi memoramus et dicimus pro zelo filialis 
amoris atque studio et desiderio securitatis rerum Sue Sancti-
tatis, et cavebis ne pacto ullo dictum exemplum suprascripte 
nostre responsionis exeat e manibus tuis, neque permittes 
illud ab alijs sint, qui vellint exemplari, studebisque quantum 
in te erit, animarj, et exercitare eandem Sanctitatem ad uten-
dum omni possibili cura, diligentia et celeritate in boc nogotio, 
quod importantissimum est ob respectus explicatos in ipsa 
nostra responsione, et ob illos, quos bic aperuimus prefato 
R-mo Domino Legato, ex cujus literis Sua Beatitudo eos intel-
liget. Nihil itaque studij ommittes ad animandum Sanctitatem 
prefatam, quomodo sicuti in responsione tangimus, si ejus 
Beatitudo cito liabuerit in sua potestate bis in partibus perso-
nam dicti fratris Domini Turci. Id procul dubio miriíicuni et 
salutare erit remedium securitati rerum suarum, quomodo 
nihil est aliud, quod magis possit ex toto divertere cogitatus et 
macbinationes dicti Turci adversus dictas res Sue Sanctitatis. 
Et propterea, ut diximus, opus omniuo est summa festinantia, 
quia negotium boc in celeritate consistit; de omni autem suc-
cessu per festinantes tuas literas nos reddes certiores. Preterea, 
et si liinc expediverimus unum Tabellarium recta via in Fran-
ciam ad illum nostrum Oratorem, pro negotio declarato in 
suprascripte nostre responsione, veriti tamen nequid sinistri 
accidat, ipsi Tabellario ad cautellam mittimus presentibus 
iuclusam ad te repplicatum breve, quod eidem Oratori nostro 
in Fraficia dirrigitur, volentes, ut illud per íidelem et volan-
tem Tabellarium istinc mittas ad ipsum Oratorem nostrum in 
Franciam. 
(Velenczei államköiiyv 65 1.) 
170. 
1481. A velenczei államtanács Georgio Jeromos francziaor-
szági követét utasítja Dsem ügyében, nehogg az Mátyás király 
kezébe jusson. 
MCCCCLXXXYII . die X. Április. 
Ser Hieronimo Georgio Militi, Oratori nostro in Francia. 
Sub die III . mensis Februarij respondentes nos ad lite-
ras vestras cum Consilio nostro X . circa rem Ziem Sultani, 
fratris Domini Turci, qui reperitur in isto Regno Francié; 
scripsimus vobis, que tunc pro tempore nobis visa sunt. Post-
modum vero cum ex uno capite supervenerit fama, que undi-
que resouare videtur, apparatuum dicti Domini Turcorum, et 
presertim classis, que sicuti non sine suspicione monendum est, 
facile dirrigi posset adversus aliquem statum cbristianorum 
Principum, quod absit, quia discriminosum foret univcrse rei-
publice cbristiane, ex alio autem capite cum impresentiarum 
videamus venire ad istam Christianissimam Majestatem R-dum 
Episcopum Yaradinum Oratorem et Supremum Cancellarium 
Serenissimi Hungarie Regis, qui hic fűit, et jam discessit. Et 
inter reliqua, que acturus est, facile eredi potest, quod omnia 
faciet, ut optineat personam prefati Zien, quod etiam esse pos-
set in causa afferendi magnam perturbationem rebus nostris, 
binc est, quod cupidi nos et studiosi, ne quid eveniat, quod scan-
dala et discrimina possit producere: statuimus ante accessum 
istuc predicti Episcopi expedire hunc Tabellarium, et vobis 
scribere presentes, ut certior factus de mente nostra. valeatis 
cum vestra prudentia et dexteritate dirrigere cogitatus et ope-
rationes vestras ad id, quod optamus pro commuui bono et 
securitate; sciatis igitur super omnia desiderium nostrum 
esse, quod nullo pacto dictus Zien perveniat ad manus Regis 
Hungarie, quia in perieulosiori loco esse non posset, quam in 
potestate sua. Ideo si vos, qui prudens estis, ex istius super 
facto videbitis caute et dextere absque suspitione de vobis 
capienda posse aliquo modo impedire, ne dictus Episcopus 
consequatur iu boc intentionem ejus Regis, id nobis pergratum 
erit. Utque melius vobis compertus sit auimus noster, et ex 
cousequenti valeatis facilius, et cum bonestiorj medio impe-
dire praticam dicti Regis Hungarie, vobis declaramus, quod 
cum facti simus certiores Summum Pont. maximé instare, ut 
habeat dictum Zien, nos in boc temporis et rerum statu omni-
bus mature consideratis, non solum maguopere laudamus sed 
etiam cupimus et pergratum sumus habituri, quod ille consig-
netur Sanctitati Sue, et sic conabiminj cum omni moderatione 
persuadere, et isti Magniíico Domino Cancellario, et cuivis 
opus főre cognoveritis, allegando, quod Cbris-ma ista Majestas 
consecutura est iugentem laudem et commendationem. Nam 
cum agatur de re, que tangit íidem cb-nam et B-do ipsius 
Pont. sit páter et caput totius reipublice ch-ne, eidemque, ut 
universali patri, ob pastorale ejus officium precipue incumbat-
omnis cura salutis et tutamenti ejusdem cbris-ne religionis, 
longe convenientius melius et tutius est, quod apud Sanctita-
tem Suam reperiatur idem Zien, quam penes quemvis dominum. 
Nam babente ipso Pontitice illius personam in sua potestate 
in bis partibus, cum sit páter universalis, ut predicitur, uti 
possit dicta persona in omni contiugenti casu ad comune 
beneíicium cujuslibet principis cb-ni pro sua salute. Quando 
vero reperiretur penes dictum Regem Hungarie, ille solus 
uteretur dicta persona, ad proprium ejus beneficium et como-
dum. Intellexistis modo mentem et desiderium nostrum, cog-
noscimus vos non minus circumspectum et prudentem, quam 
diligentem et studiosum, non dubitamus, quin adhibiturus 
sitis liac in re omnem illám curam, quam exposcit rei impor-
tantia, pro satisfactione voti nostri. De omni autem successu 
per festinantissimum Tabellarium nobis particularem noticiam 
dabitis. Et acceptis presentibus, subito nobis rescribete et sig-
niticate: in quo statu et termino reperiuntur res dicti Zien, 
quomodo magnopere cupimus illas intelligere, nec istinc disce-
detis, nisi babito alio nostro mandato. Et ita in dies nobis scri-
bctis, que superiude succedent. 
(Velenczei áüamkönyv 66. 1.) 
171. 
1487. Herkules ferrárai herczeg levele magyarországi követé-
hez Valentini Cézárhoz, melyben a Mátyás kir ily osztrák had-
járatának szerencsés eredményei feletti örömének ad kifejezést. 
Messer Cesare. Havemo ricevuto doe vostre letere, luna 
de 7. data a Viena, laltra de 22. de marzo data Lintberg, et 
questa ulti ma ni e sta mandata sin qui a Cremona, per le 
quale ne significati deli felici successi dela Maesta de quello 
Signor Re et del suo exercito, et del modo, ebe la tiene in 
expugnare Cita nuova et del sito, et conditione soa etc. et dele 
altre nuove, ebe sono dal canto di la, deli quali advisi summa-
mente vi commendiamo, et de le prosperita dela predetta 
Maesta, ne congratulamo grandemente. Et parne che cum 
grandé arte, prudentia et optimo consiglio Sua Maesta se 
governi in tute le sue imprese, et per conseguenza la ne habi 
sempre honore et non potressemo havere inteso cosa piu accepta, 
et desiderata, cha quello ne seriveti del optimo animo et singu-
lare amore, che per molte vie baveti inteso et comprese, che 
Sua Maesta ne porta. 
Et benche li effecti facti verso noi, et nostro figliolo. 
dimostrando questo apertissimamente, nondimeno queste nostre 
repliche ne sono jocundissime, et acumulano le immense obli-
gatione, che havemo a Soa Maesta se acumulare, et accrescere 
possono, perche le non potriano essere maiore, et cussi volemo 
la teniati sempre regratiata iu nostro nome, et clie ne ge ri-
commandiati continuamente. 
Circa le altre* parte, clie tochamo delo Arcivescoato, et 
dela venuta de nostro íigliolo, ne rcportiamo a quanto sapemo, 
clie serive la Illustrissima nostro Consorte. 
Cremone 13. Április 1487. 
Ad D. Cesarem Valentinum 
I)ux Ferrarie etc, 
(Modénai államltár.) 
173. 
1487. Elonóra ferrárai herczegné levele Beatrix királynéhoz, 
melyben a Ferrárába küldött n. váradi piipóköt lehetőleg ma-
gasztalván, Hippolitnak Magyarországba jövetele eddigi ké-
sedelmezését illetőleg mentegetödzik, s az elindulás határnapjául 
május hó 15-két tűzi ki. 
Sacra et Serenissiina Majestas, mater et Doniina mea 
observandissima. II gionse qui il Reverendissimo Monsignor 
Episcopo Varardino il primo die del presente, al quale, in la 
intrata in la cita et nel stare, et partire e stato facto per lo 
Illustrissimo Signor mio consorte, et per mi. tutto quello ho-
nore, careze, et pratissime accoglienze, ebe m' e stato possibile, 
et ebe ricercha il debito nostro, et Sua Signoria se e portata 
tanto liumanamente et bonorevolmente, quanto se possi dire, 
et io dela soa conversatione ne bo ricevuto tanto piacere, et 
tanto conforto, et letitia, ebe quantuncbe soa Signoria solici-
tasse molto il partirse per andare a Yenetia, io lo bo retenuto 
dui giorni piu, ebe la non voleva, percbe la mi e parso tropo 
piacevole, et gratioso, et tanto devoto, et affectionato a Yo-
stra Maesta, ebe piu non se potria pensare, et sopra tuto aeor-
to et prudentissimo in ogni suo ragionamento, et risposta in 
modo, ebe io non mi poteva satiare de ragionare cum Sua Si-
gnoria, et duolsemi la partita, perche lo haveria voluto ap-
presso. II se ne andete a Yenetia et mo intendő, che lo e gionto a 
Milano cum grandé honore. Ii mi preghoe assai, che lo ricom-
manclesse ala Maesta Yostra, facendomi intendere quanta re-
verentia, et amore il ge porta et benehe a tante soe virtu, et 
meriti verso Vostra Maesta cognosca essere superftuo le com-
mendatione mie, nondimeno per satisfargli sum contenta ricor-
dargli, ebei mi pare il gli sia affectionato servitore, et merita 
de lei, et benivolentia, et favore in ogni suo desiderio, come 
pero me rendo certa la non ge mancba, et se lo e etiam in 
tanta gratia dela Maeste di quel Signor Re, quanto intendemo, 
mi pare, ebe meritamente il gli debba essere per essere pre-
lato de summa fede, reputatione, et optimo inzegno. De quan-
to Sua Reverendissima Signoria me ba reí'erito per parte dela 
Maesta Vostra, ne bo pigliato singulare gaudio et consolatione, 
et rendo infinite gratie a quella della bonissima visitatione et 
delle parole humanissime, et de tante offerte et demonstratione 
damore, et desiderio del ben nostro et bonore nostro, quelo in 
ogni zentileza, gratiosita il me ha decto per parte de quella. 
II gli era cum Soa Reverendissima Signoria lo abbate 
Francese del Duca de Borbone, il quale etiam me vesitete per 
parte de V. Maestate, et mostratemi essere de quella devotissi-
mo et affectiosissimo, et fecemi molte belle parole, et offerte, et 
10 il vidi, et racolsi amorevolte, et de buon cuore, et parmene 
tuto da bene, qual anche me prega lo racommandasse a Vo-
stra Maesta et cussi íacio, benche sapia il non bisogni per 
essergli notissima la sua devotione, probita et virtute. 
Ma cum questa honoratissima compagnia non e venuto 
qui lo Excellentissimo Signor Ambassatore del Christianissimo 
Signor Re de Franza, se bene gli erano alcuni dela sua com-
pagnia, perche pare, che la persona soa fusse andata per certe 
soe occurrente a Roma, et lo expectavano pero de giorno in 
giorno, et credevano, che de qui a Milano, lo trovariano per 
via, come ho poi inteso, che inanti, che siano arivati a Bressa, 
se siano acompagnati inseme. 
Ho havute doe lettere de Vostra Maesta, che sono del 
dj,perle quale inter cetera la mi exhorta, et solicita a manda-
re uno inanti, che la certifichi il giorno della partita dello Il-
lustrissimo Don Hippolito nostro comune figlio, et che questo 
11 metta a camino, a cio il venga per il buono tempó et lei an-
phora possi mandare a Zagabria, et altro ve, dove li parera li 
suoí, che la vera se gli faciano incontra et fare le provisione 
per la comitiva etc. Et respondendo ancora, che se bene no-
stro pensiero era de mandarlo facta questa octava de pasqua 
secundo, che la mi confortava, nondimeno questa andata delo 
Illustrissimo Signor mio consorte a San Jacomo, quale si par-
ti presente et hora per queste feste de pascha se tro-
va a Milano, ha disconcertate talmente molte cose, chel 
non e possibile aviare nostro figliolo prima del X V . die del 
mese di magio proximo futuro, et cussi si e firmato et delibe-
rato, che dentro die quinto decimo il se habij a partire luj et 
andare a Vinesia et delj aviarse per mare sino a Signa et ve-
nire cum la comitiva, ebe e stato serito et se bene se li mutas-
se qualche Zentilliomo per esserni andati col Signor nostro 
consorte alcuni dili deputati per Hungaria, se gli ne remette-
rano deli altri simili in modo, che li venira quello medesimo 
numero o circa, et quantunque si sia dubitato, chel mandarlo 
per il caldo deba nocerli, volimo che Y. Maesta sapia, che 
gratia de X. S. Dio sono cessate le cause del anno passato, 
che nostro figlio non stava puncto bene per esserli rimaste 
alcune radice de certe sue infirmitate, dele quale il non era 
guarito et il caldo dele state passata li obstava, ma lo e in 
tuto liberato bon pezzo fa, et hora sta sano et gagliardo et da 
Yinizia a Segna non po patire incommodo, perche serano po-
ciié giornate, siclie prego Yostra Maesta, che mi vogli scu« 
sare, se prima non ge lo drizemo, perche non si puo pri-
ma et spiero in Dio, che questo anche sara tempó, chel gli 
venira comniodamente et sano, come e il desiderio de Yo-
stra Maesta et mio, et quanto prima lhavessemo potuto 
mandare, la po pensare, che lharia facto piu, che voluntieri 
et Dio scian, che per essere incommodata per questa 
partita del Signore mio, questi invilupi et imbrogli io ho 
facto et facio per aviarlo al meglio, che al presente si po, et 
nondimeno il di inanti, chel si parti o quel medesimo, chel 
partira de qui, io inviaro Francesco Cativello cavallaro, che 
cum mie letere gli portara nova dela partita et de quello oc-
correra, et non accadindo altro e firmato, chel si parta o lo 
come, e dicto, et anche questo pocho ritardare e perduto, per-
che pur expectava de veder se lo Signor nostro . . . 
Dele nove, clie Vostra Maesta mi serive del assedio di 
Citanova et dela speranza, se gli ha per la Maesta del Signor 
Re et del suo felice exercito de sonseguirne victoria, regratio 
V. Maesta de simili advisi, che sono in exaltatione dele Vo-
stre Maesta et cum quella me congratulo, e desidero continua-
mente, ogni felice et prospero successo dela Maesta del Si-
gnor Re et dela Vostra. Et quanto sia per li Capitanj, non bi-
sogna V. Maesta me regratij, io ho facto mio debito et vorei 
poter satisfare a tute le cose, che potessino a quella gustare, 
come spesso mi sforzaria de fare, quando non li fusse tanta 
lungeza et difficulta del camino. Et sempre in sua bona gratia 
tuti ne ricommendiamo. Ferrarie X V I I . Április 1487. 
Majestatis Vestre 
Divotissima Soror et filia Eleonora 
Ducissa Ferrarie etc. 
Ad Reginam Hungáriáé nomine Ducisse. 
(Modénai állxmitár.) 
173. 
1487. Valentini Cézár ferrárai követ levele Herkules ferrárai 
herczeghez, melyben jelenti, hogy az esztergomi érsekség java-
dalmainak igazgatását átvévén, azoknak jelentékeny ségér öl 
napról nnpra jobban meggyőződik ; sok ugyan az érsekség adó-
sága, de ettől, ha ciz idei szőlőtermés jól fizetend, mi hamar meg-
foghat az érsek szabadulni. A levél végén Mátyás király osz-
trák hadjárata eredményei felöl tudósítja Herkules herczeget. 
Ill-mo Signor mio. Per altre mie de VI. del presente, 
quale mandai ad V. Excelentia per uno Forlano, mio amico, 
che veneva ad le parte de Itali a, che me promese giunto ad 
casa soa, che subito se ne veneria sino ad quella con dicte let-
tere, cussi spero, che ala havuta de questa V. S. prima le ha-
vera recepute, et perche hora me accade messo, che vene ad 
Segnia, mi e parso mandare ad V. S. la copia de esse lettere 
accio, che si pur quelle havessero tenuto via sinistra, per que-
ste la S. V. ne reste certificata dela continentia de esse. 
Appresso V. S. sappia, como a X X I I . del presente, clie 
fo martedi, ad circlia X X I I . , o X X I I I . hőre hebbe la posses-
sione et dominio de Strigonio et la obedientia da tucti li offi-
tiali, pero la forma usitata, de quale vero, ebe la benedecta 
anima de Messer Bernabo Governatore passato, non li potte 
allliora intervenire per essere multo gravato del male, et tal-
mente, cliel di seguente rendette el spiritu a nostro S. Dio. 
Questa e una bella Signoria et multo digna et omni di 
me piacé piu, percbe la vado meglio gustando, ebe non faceva 
primo, ebe ne havesse el manegio, tucta via attendo ad ponere 
ordene ale cose del castello, pero el juditio mio et con ricordo 
et conseglio, de clii me pare, che senta meglio de me, po segui-
taro ad le intrate ed haverne quella notitia et intelligentia, 
che se potera, et con tal registro et ordene, che gionto lo Il-
lustrissimo et Beverendő Monsignore Don Hyppolito de 
qua, ebi in nome de Sua Illuttrissima et Reverenda Signoria 
havera ad havere cura del tucto, retrovara le cose in tale 
effetto et filo, che con minőre impaccio et faticha potera pro-
cedere ad ulteriora; et spero lo lassaro talmente instructo, 
che se potera chiamare ben contento de me, et sia certa V. S., 
che non mancho advertisco al bonore del Signor vostro figlio-
lo, che ala utilita, como sempre se deve fare, tucta via ne quella 
pretermetto, ante per quel pocho tempó staro qui, me sforzaro 
accrescerela. 
La intrata del Arcevescovato e grandé, et la expesa 
non e piccola, cussi del vivere como de laltre cose. Lho retro-
vato pero con paricchi centenara et centenara de ducati de-
bito, con el tempó et sara modo ad satisfarli, et si quisto anno 
le vigne non haveranno impedimento, el prefato Monsignore 
se convalera multo bene dali debiti, da lannata et de omni 
altra expesa necessaria, parlo per juditio de, ebi lo intende. 
Con desiderio se expecta de intendere la gionta de Mes-
ser Francesco da Palude ad Y. S. et la conclusione, che sara 
facta per li pagamenti de lannata et per le obligatione ra-
gionate. 
Io so creditore de risposta de multe lettere seripto ad 
V. Excellentia per piu vie et vivo con desiderio intendere, 
che quelle siano capitate in posto. 
Qua non ce e altro de novo, si non che la Maesta del 
Signor Re ha expugnato un Castello assai bono, lontano da 
Citanova, circha tre miglia Italiana, sito in monte, donde chel 
exercito del Signor Re veneva vexato; non altro, si non ebe 
ali piedi de V. Excellentia me ricomando. 
Strigonij X X I . április 1487. 
Excellentie Yestre 
Servus humilimus Caesar Valentinus. 
Ill-mo et Exc-mo Domino, Domino Herculi Estensi, 
Duci Ferrarie et ect. Ser-me Lige locumtenenti Generáli, Do-
mino suo singulari. 
(Modénai államltár.) 
174. 
1487. Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegnéhez, 
melyben ezt bizonyos római énekesek félfogadásának ügyében 
megbízza s egyúttal Ascanius bibornokra nézve kijelenti, hogy 
ennek javára a ferrárai udvar semmi féle engedményekbe ne 
bocsátkozzék. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, Soror nostra 
Colendissima. Nuj havemo havuto aviso da Roma da alcuni 
cantori sono in quella cita, che volenteri voleno venire qua 
ali servitii dela cappella nostra, et desiderando havereli, seri-
vemo ad lo dilecto nostro Francisco de Palude, quale havemo 
mandato da V. S. per le facende, che da lui quella havera 
inteso, li serivemo le alligate, quale piacia ad Y. S. non tro-
vandose 11a, mandarcele in Roma lo piu presto sia possibile, 
ad tale, che dicto Francisco ne possa condure et accordare 
dicti cantori, et Y. S. Illustrissima si dignara acora mandare 
le lettere directe ad Mastro Symone nostro sartore, et ad 
Andrea et nepoti delo bancho de li Garzoni in Yenegia, per-
che serivemo ad quilli cose concernente la matéria de la ve-
nuta et accordio de dicti cantorj, et le lettere serano tutte 
alligate con la presente. 
Ad nui non occorre altro de novo digno de aviso, seri-
vere ad Y. S. solamente la pregamo, ne voglia mandare lo piu 
presto sia possibile lo Illustrissimo et Reverendo Don Hypo-
lito nostro nepote, clie horamay seria tempó, et secundo per 
una altra nostro, quale li scripsemo li di proximi passati su-
pra la domanda fa lo Illustrissimo et Rev-mo Cardinale As-
canio, de volere pensione, o la abbatia dela Pomposa : si ha-
vera da cedere ala conformatione delo Archiepiscopato de 
Strigonio per esso nostro nepote; fara Y. S. quello nuiliscri-
vemo, et non voglia per cosa alcuna consentire ad tale disho-
nesta domanda, quale fa dicto Cardinale, ma lasse lo carrico 
de cio, al Serenissimo Signor Re nostro consorte et ad nuj, 
percbe omnino opteneremo dala Santita de nostro Signore la 
vitoria dela confirmatione o voglia, o non dicto Cardinale, et 
de cio et de multe altre cose la Signoria Yostra e stata etiam 
avisata dalo Magniíico Messer Cesare suo Ambasciatore, lo 
quale al presente non serive per non trovarese qui appresso 
nuj, 111a in Strigonio alo goberno de quello Archiepiscopato 
et ad Y. S. ne recomandamo. 
Dátum in arce Embfurt X X I I . Április 1487. 
Excellentie Yostre obediens Soror 
Regina Hungarie etc. 
F. Sanctus de Aversa. F 
(Modénai államltár.) 
175. 
1487. Beatrix királyné az előbbi leveleiben foglaltakat Eleonóra 
ferrárai herczegné figyelmébe ajánlja. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, Soror nostra 
carissima. Xon ne occurre altro ad novo de possere advisare 
la Illustrissima Signoria Yostra, perche li jornj passati li ha-
vemo seripto et dato aviso particularemente de quello, ce oc-
currea, al presente la pregamo, clie voglia fare donare bono 
recapito ale incluse, che con le altre seranno con lo altro plico, 
non trovandose appresso quilla Francisco de Palude, siano 
M O N . H U N C t . H I S T . A C T . E X T . V I . 1 9 
mandate in Roma. et ad Yostra Signoria ce recommandamo. 
Dátum in Arce Cicteberg X X Y Április M C C C C L X X X Y I I . 
De Excellentia Yostra Ill-ma 
Signoria obediente sorore Regina 
Beatrix. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Helionore de 
Aragónia, Ducisse Ferrarie etc. Sorori nostre collendissime. 
(Modénai államltár.) 
176. 
1487. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét értesíti, 
hogy ha netalán a ferrárai udvar a Hippolitot érsekségéhen 
megerősítő pápai hréve kiadásának siettctését Ascanius bilor-
noknak adandó javadalmakkal kisértené megvásárolni, azon 
esetben Mátyás király Hippolit esztergomi érsekké kinevezte-
tését vissza vonandja. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, Soror nostra 
Carissima. Li jorni passati scripsemo ala Illustrissima Signo-
ria Yostra, quanto se pretendeva fare per lo Reverendissimo 
Signor Cardinale Ascanio, ele impedire la expeditione dela 
confirmatione per lo Illustrissimo et Reverendo Don Ypolito 
nostro comune figliolo, dela eccelencia de Strigonio, et ' ic 
ad effecto de liavere alcuna pensione, o de possere bavere per 
renuncia labatia dela Pomposa, et pregavamo quilla, ebe vo-
lesse operare con lo Illustrissimo Signor Duca suo consorte, 
clie per cosa del mundo ce volesse assentire, ne consentire ad 
alcuna de dicte doe domande, percbe daqua se faranno dele 
opere, ebe omnino se havera la confirmatione, et cossi per 
questa li replicamo quillo medesmo et pregamo Yostra Signo-
ria, che non se voglia curare dele parole delo dicto Cardinale, 
ma tegnano fermo, che la Maesta del Signor Re nostro con-
sorte serivera si caldamente per dicta confirmatione, clie ne 
havera la victoria, et ne ha dicto Sua Maesta, che quando 
per la Signoria Yostra, o per lo Signor Duca se condescen-
desse ad alcuna dele domande del dieto Cardinale, che Sua 
Maesta non daria lo Archiepiscopato ad esso Illustrissimo et 
Reverendo Don Ypolito, et pero senza, clie multo ce allarga-
1110 in questo, ne tenemo certe, clie le Signoria Yostra faranno 
quillo, e lo utile loro, et honore de esso nostro consorte. 
Aspectamo da hora in hora qualche aviso dela venuta 
de esso nostro nepote et certo horamay serria justo, che ve-
nesse, et lo tempó e assay disposto. 
Le alligate quale se indirizano ad Francisco de Palude, 
non trovandose appresso Yostra Signoria, ne in Yenetia, ma 
trovandose in Roma, pregamo Yostra Signoria, ce le voglia 
mandare prestissimo, perche li scrivjmo alcune cose multo 
necessarie. 
Messer Cesare Yostro Ambassatore se trova in lo go-
berno delo Archiepiscopato, et percio non se faza maraveglia 
Yostra Signoria, si non ce serrano lettere sue, perche como 
liavemo dicto, se trova absente da nuj de multe jornate, et qui-
sto nostro, che mandamo, non fa quella via, benche luj pero 
ne ha seripto, laltro di spazo uno per Yostra Signoria con 
amplo aviso de tucto, et ad Yostra Signoria ne rccomandamo. 
Dátum in Arce Embfurt Australi X V I I . Április Millesimo 
CCCCLXXXVII . 
De Vostra Illustrissima Signoria obediente Sore Re-
gina Beatrix. 
Illustrissime et Excellcntissime Domine Helionore de 
Aragónia, Ducisse Ferrarie, etc. Sorori nostre colendissime. 
(Modénai államltár.) 
177. 
1487• Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegnéhez, 
melyben a levél-küldönczök eddigi hibás eljárását említvén, s 
Herkules herczegnek compostellai zarándoklása feletti csodál-
kozását fejezvén ki, Hippolitnak Magyarországba való mennél 
elébbi küldetését sürgeti. 
Illustrissima et Excellentissima Domina Soror nostra 
Colendissima. Ale lettere da Vostra Illustrissima Signoria de 
X V I . del passato per la pressia dela expeditione del presente 
latoré non respondemo, percbe ancora aspectamo lo homo, seo 
correro, quale la Signoria Yostra ne serive liaverene mandato 
et per luj seripto, et da bora in bora lo aspectamo. percbe ha-
vemo inteso, vene insieme con alcunj altrj Italianj, quali ve-
neno da Napoli, sicche un altra volta e necessario, che se com-
mecta ali correrj, che vegnano presto, et non se pongano in 
compagnia con homini, che non veneno per facende, ma aloro 
piacere. Nuj Dio gratia ne trovamo optimamente sane, et 
piacere grandissimo liavimo pigliato per havere inteso per le 
dicte vostre lettere, che Yostra Signoria insieme con tucti soi 
figlioli Illustrissimi se trova optimamente sana, e vero che ha-
vemo pigliata admiratione non poca dela andata del Illustris-
simo Signor Duca suo consorte ad Sancto Jacobo, et finche 
non intendamo, che sia ritornato, sempre ne staremo con dis-
piacere, et perdoname la Signoria Sua, che ad quisto tempó 
dicta sua partuta, e stata multo legera et poco necessaria, 
pregamo Dio li vegna bene, et non altro ala Signoria Yostra 
Illustrissima ne recomandamo, et aspectamo con desiderio la 
venuta delo Illustrissimo et Reverendo nostro nepote et vo-
stro figlio, et ja ne ponemo in ordine per reciperelo et manda-
reli alo incontro et ne rincresce non liabiamo Sanctoro qua, 
loquale era stato deputato ad certo servitio per dicta venuta, 
si puro alo recepere dela presente non sera partito, pregamo 
la Signoria Yostra, per nostro amore, nelo voglia mandare, 
perche habia da precedere esse nostro nepote. Dátum in arce 
Cicteberg prope Novem Civitatem Australem. YII . Mensis 
Maij Millesimo C C C C L X X X Y I I . 
De Yostra Signoria Illustrissima 
obediente Cara Sore Regina Beatrix. 
F. Sanctus de Aversa. F 
Illustrissime et Excellentissime Domine Heliouore de 
Aragónia, Ducisse Ferrarie etc, Sorori nostre collendissime. 
178. 
14 *> 7. Eleonóra ferrárai herczegné Valentini Cézárt Hippolit 
udvarának berendezése ügyéhen értesítvén, abbeli sajnálatát fe-
jezi ki, hogy Hippolitnak Magyarországba való elindulása 
napját pénzhiány miatt ez alkalommal elodáznia kelletik. 
Messer Cesare. Havemo liavuto ima vostra de 21. de aprile 
data in Strigonio cum uno postscripta de vostra mano, et 
cum una police de certe spetiarie, et un altra derectiva ala 
Excellencia del Signor nostro Consorte de dicto die, cum la 
copia de unaltra vostra del di aprile, la qual e gia non se era 
havuta, siche liaveti facto bene a replicare, et in risposta ve 
dicemo, che quelle, che se driciavano alpredicto nostro consor-
te, ge le havemo mandate, si perchel veda, quanto vuj seriveti 
per le domande de Monsignor Ascanio, et per essere intrato 
in possessione del beneficio et mio, chel va a Roma invitato 
dal Santita de nostro Signore, come per altro ve havemo 
seripto. II possi tanto meglio sollicitare la confirmatione del 
Arcivescovato dal Papa, et dal Consistorio, et anche dare mo-
do ala expeditione dele Bolle, per le quale anche se truova a 
Roma Messer Francesco da Palude, come per duplicate ve 
havemo seripto dela soa gionta qui et andate a Roma, et an-
che soa Signoria se pótra justificare col predicto Monsignore 
Ascanio circa le dimande, per chel medesimo non ha seripto 
la prefata Regina et a Sua Signoria havemo mandato le lette-
re de Sua Maestate. 
Et non potresti credere la consolatione, et piacere, che 
havemo ricevuto indendendo per le nostre esser vista dato la 
possessione, et dominio de Strigonio, il che ciede a reputatio-
ne assai, et alevare il pensiero ad altri, che gli aspirava, se-
bene mai non haveressimo potuto credere altro dela mente, et 
volunta de quelli Ser-mj Signori Re, et Regina, ali quali siamo 
in eterno obligatissimi, rendemoli gratie per nostre che 
forsi non vi capitarano ale mane per essere poi lontano da Soe 
Maesta . . . . qual se ge mandano per . . . . suo fainiglio venuto 
il quali vi fara drizare queste per la meglior via 
cliel potera, et piaceue, ebe intencliati bene ogui cosa et vi 
sforziati cum ogni diligentia a ponere ogni buon ordine ale 
cose del castello, et cussi ale iutrate in modo, ebe ala venuta 
delo Arcivescovo le se trovino in asseso, et in filo, et ebe se ne 
possi dare buona instructiono, a ebi ni bavera ad liavere cura, 
et de tuto da noi ne baveti a sperare laude, comendatione et 
merito. 
Circa la police dele spetiarie se vedera de mettere buon 
ordine, et per adesso, et per lo advenire, quando nostro íigliolo 
sera la öltre, et per quello diti dele telle da Lodi, dicemo, 
clie adesso non ceseria modo, et se lo havessimo saputo inanti 
haveressimo fornito de si le telle, et mantili, et altre 
cose, perche havemo mandato uno in Francia a questi di a 
comprarne per noi, che ge ne haveressimo dato comm 
ma quello, che non si e facto, adesso se pótra fare ad altro 
tempó, lo che lo havemo fornito dele cose, clie ge 
bisognano per suo uso per ade per la persona sua, et 
dele lenzuoli, et mantili eredendő, che p se ritro-
vasse la oltra qualche fornimenti de panni liuni per la família, 
tutavia se fara quello, chc per adesso se pótra. 
Epso nostro figliolo, come per altre vi e stato seripto, 
dovea partire ali X V . del presente, ma non si e potuto mandare 
per certe cose accadute, et maximé per cagione de dinari, che 
si espectano da Fiorenza. Mo omnino il se partira questo me-
se per venire la oltra, come e nostro desiderio grandissimo, co-
me etiam ne daemo adviso ala predicta Maesta dela Itegina, 
et del die preciso, chel partira, lo signiíicaremo per nosíre 
lettere, che manderemo per Francesco Cativello nostre Ca-
vallaro, et per continuare in advisare dele nuo qua seri-
vemo ala Maesta dela Signora Ilegina una lettera del tenore 
che sera la qui inclusa copia, la quale ni e parso etiam 
partecipare cum voi. 
Ferrarie 17. Maij 1487. 
Ad D. Caesarem Valentinum. 
179. 
1487. Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatrix királynéhozf 
melyben a Magyarországból hozzá intézett több rendbeli levélre 
kivonatos választ adván, a többi közt örömmel jelenti, hogy 
férje zarándoklási szándokát megváltoztatta s Compostella 
helyett áhitatossága czéljává Rómát választá, hol egyúttal a 
Hippolit érseki méltóságát megerősítő bullát fogja sürgethetni. 
Biztosítja Beatrix királynét, hogy Ascanius bibornoknak, az 
illető bullára vonatkozólag nem fog semmiféle javadalmat ad-
ni. Hogy Hippolitot a kitűzött időre nem küldheti Magyaror-
szágba, annak oka jelenlegi pénzhiányának tulajdonítandó. 
Sacra et Ser-ma Regia Maestas, mater et Domina mea 
observandissima. Ho recevuto una letera de Yostra Maesta de 
22. de aprile inseme cum uno plicbo directivo al Magnifico 
Messer Francesco da Palude, le quale me portete Stefano 
famiglio di quella et bebile a 13. del presente, et contenivano, 
ebe io mandasse dicto plico a Messer Francesco predicto et 
cussi alcune letere a Messer Andrea, et nepoti di Garzoni, et 
a Simmone sarto de Yostra Maesta, le quale letere parlavano 
de certi cantori da Roma, il die seguente ali X I I I I . del pre-
sente per le mano de uno famiglio del Magnifico Conte Ber-
nardino bebbi due altre letere, ebe mi serive Yostra Maesta de 
17. et 25. pur de aprile, et inseme uno plico et una letera, ebe 
Yostra Maesta addricia a detto Messer Francesco, strigendo-
mi, ebe sel non e qui, ge le mandi subito a Roma, et ancbe un 
altra, ce ni era pur directiva a Messero Simoné, et una ad 
Aloyse di Garzoni, et visto quanto Yostra Maesta per epse soe 
me serive, si circa il parere suo, et de la Maesta de quello 
Signor Re per le dimande del Reverendissimo Monsignor 
Ascanio de Pomposa, et de qualcbe pensione etc. a no non se 
ge consenta in alcuna parte, maximé per honore dele Maesta 
Vostre, et quanto la me ricorda circal mandare Don Hippolyto 
nostro commune figliolo, et quanto la dice dela possesione, et 
governo de Strigonio, et delo Arcivescovato cussi gratiosa-
mente gia dato a Messer Cesare nostro Oratore. Et sapendo, 
clie de questo serivere de Yostra Maesta, il mio Illustrissimo 
Siguor Consorte, quale lia voltato il suo viagio da S. Jacomo 
in andare a Roma et gia e a Siena, ni pigliara singulare pia-
cere, et consolatione, ge lio addriciate epse letere, a cio se possi 
justificare cum epso Monsignor Ascanio, et levarlo de speran-
za, come sum certo, il fara voluntiera et solicitare la expeditio-
ne dela coníirmatione del Papa et Consistorio del Arciveseo-
vato et anche fara dare modo et expeditione ale bolle, sehene 
Messer Francesco era andato inanti per casone de dette bolle, 
et ho pregato sua Signoria, che subito mandi in mano de epso 
Messer Francesco le lettere de Yostra Maesta et quelle, che 
andavano ali Garzoni, et a Mastro Simoné, se sono date a 
Martinello, fratello de Mastro Simoné, che e qui, qual ha tolto 
la cura de farni buono servitio, perche decto Mastro Simoné e 
venuto ala Maesta Yostra. Et respondendo ale parte, che mi 
serive, dico : che li rendo immortale gratie et resta oblig-ma de 
dicta possessione, et governo dato al Oratore nostro, del che ni 
ha havuto singulare piacere, si per la reputatione come, perche 
se intenda, per ebi li aspirava, che li pensieri suoi non ge reusci-
rano, benche dal canto nostro non se dubitasse niente del animo 
dela Maesta de quello Signor Re, et Yostra, et mo chel Signore 
mio consorte va a Roma, come anche per altro ho seripto ala 
Maesta Yostra. Spiero se dara buona, et honorevole expeditione 
al tuto, perche Soa Santita lo ha invitato cum grandé amore, 
et dimostratione de volerlo accarezare et honorare; et potria 
essere, che Soa Signoria andaria anche a Napoli, perche ho 
adviso, che la Maesta del Signor Re, nostro padre vuole man-
dare uno suo a Roma a convitarlo a Napoli per darli piacere. 
Ho seripto per dupplicate letere a Yostra Maesta, che lo 
Illustrissimo et Rev.-mo Don Hippolyto nostro se partiria de 
qui ali X Y del presente, il quale desidero non mancho de 
Yostra Maesta mandarlo presto, ma non e stato possibile man-
darlo anchora, tutavia certifico Yostra Maesta, che in ogni 
modo il partira de questo mese presente, et non expectemo se 
non certi dinari da Fiorenza per questa venuta, et gia lo e in 
ordine de panni, et dele altre cose facte per lui et per li soi, siche 
non po hormai piu tardare, et lui gratia de Dio sta molto be-
ne, et non dimancho subito, che haveremo firmato il die dela 
partita cle qui, se spazara Francesco Cativello nostro Cavallaro 
ala Maesta Yostra, ebe certificara meglio del tuto. 
Et circa le dimande de Monsignor Ascanio mi pare, ebe 
Yostra Maesta non potria dire meglio, et cussi si fara secundo 
il suo dire, percbe ge e llionore, et ancbe lutile del íigliolo 
nostro, et prima dele Vostre Maesta, per le quale voressimo 
sempre fare ogni cosa. 
Et per li advisi, ebe se sono havuti deli felici progressi 
dele Vostre Maesta, circa quelle imprese, me ne congratulo 
cum quella, ala quale contenuamente me ricomando. Et percbe 
il mi e pur ricordato, ebe se seriva piu spesso ale Vostre Maesta, 
sapia, ebe da poi, che Messer Francesco da Palude giunse qua, 
se ge o seripto circa quatro volté a lei, et a Messer Cesare 
— et advisato la de le occurrentie copiosamente et resposto a 
tute le sue letere et cussi per lalligata se ge serive, de quanto 
occorre. 
Stefano predetto, famiglio di Vostra Maesta e venuto 
cum diligentia, et presteza, et ha facto il dovere, et parmi 
pesona costumata et bon servitore, di quella non mi e parso 
inconveniente far fede dela probita soa, et comniendargelo, 
et in buona gratia de Vostra Maesta sempre me ricommaudo. 
Ferrarie 17. Maij 1487. 
Ad Sacram Maestatem llegine Hungarie. 
(Modénai államltár.) 
180. 
1487. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét felkéri 
hogy Olaszországhói Mátyás király számára udvari orvost 
és egy sebészt küldjön ; egyúttal Hippolitnak Magyarországba 
küldetését sürgeti. 
Illustrissima Domina Soror honorandissima. Suantun-
che con lo Signor Don Hyppolito venga uno medico, cognos-
cimo, che serra bisogno, che sempre síia appresso ad epso, et 
se puro alcuna volta ne fosse necessario, non le porriamo ha-
vere continuo con noi, si come bisogneria. Maximamente es-
sendo soprevenuta la gravissima infirmita de Messere Fran-
cischino, medico del Serenissimo Signor Re et nostro, del quale 
non ze e speranza alcuna de vita, per questo ne occorre co-
randissimo necessario provedere de altro bono medico. Pre-
gamo aduncbe la Illustrissima Signoria Yostra strectamente, 
ne voglia provedere de uno, ebe sia ben docto, fidato et da-
bene et non sia multo jovene, percbe come quella sa, bisogna 
essere cossi per donarii la vita in mano, et essere assiduo nel 
servicio de epso Signor Re et nostro. Anchora la pregamo, lo 
voglia mandare prestissimo et se fosse possibile volando nanzi 
la venuta de epso Signor Don Hyppolito, percbe non ad altra 
tine bavemo mandato lo portatore di questa, et di quello bi-
sognera per condurse qua. non bisogna pensare, percbe quando 
serra qua, serra proveduto in tal modo, ebe restera contentis-
simo et a questo non facia dubio, se volesse tardare per con-
durenque robbe ancho, non se aspecta, solo venga la persona 
soa qua, clie per le robbe manderimo, et se puro non se deli-
berasse restare qua, la Illustrissima Signoria Yostra lo voglia 
puro mandare tiucbe provedessimo de altro, ebe in questa sua 
venuta non dessavanzaria cosa alcuna. Anchora se se trovasse 
alcuno bono Cyrurgicho, simelmente quella lo voglia mandare, 
de tucto questo non porriamo tanto serivere, che maiore non 
sia lo desiderio nostro. Lo Cyrurgicho sia simelmente fidato 
et ben docto, et che venga prestissimo, si come serivimo del 
medico, come sempre a quella. Dátum in Castro Lincheberch 
prope Civitatem Novam obsessam X X Y . Maij Millesimo 
CCCCLXXXYII . 
De Yostra Signoria obediente Figlia la Regina de 
Hungaria et etc. 
Illustrissime Domine Eleonore de Aragónia, Ducisse 
Ferrarie Mutineque et etc. Sorori honorandissime. 
181. 
1487. A velenczei államtanács tudósítja Rómában lévő követét, 
hogy a franczia király nem hajlandó a Pápa által Mátyás 
királynak kiadatni Dsem törökherczeget. 
Die X X V I . Maij M C C C C L X X X V I I . 
Circumspeeto et Sapienti Viro Antonio Vinciguerra, 
Secretario nostro in Űrbe. 
. . . Eitlem Sanctitati insuper pro debito ofticio nostri no-
tum facies, nos accepisse nunc literas ab Oratore nostro in 
Fraicia die ultim' Április, quibus nobis signiiicavit, Cbristia-
nissimum Illum Hegem, sive ejus consilium per determinatam 
responsionem datam Xuntijs Beatudinis Sue, et Magúi Magi-
stri Bbodi, recusavisse dare personam Zien Sultani, fratris 
Domini Turci, asserentem illám esse in bono loco, et quod 
propterea ipsi Nimtij babita dicta responsione iam inde dis-
cesserant; subjungitque nobis idem noster Orator, quod cum 
desiderio expectabatur ibi Orator Serenissimi Begis Hunga-
rie, et quod pluries ipse noster Orator fűit interrogatus, si in-
tellexerat illum adbuc appullisse hanc urbem, ob cujus expec-
tationem dictus Orator noster dubitat, quod illa Cbristianis-
sima Majestas sit propensa complacere dicto Bogi Hungarie 
de persona suprascripti Zien. Quamobrem credimus opus esse, 
ne antedicta Sanctitas accurratius studeat facere omnes illas 
provisiones, que expedientes videantur ejus sapientie acl con-
sequenclum effectum iutentionis sue. 
De parte 128 
De non 0 
Non sinceri 0 
(Vellenczei államköiiyv 76. 1.) 
182. 
1487. A velencsei államtanács Bollctni Domonkos dalmatiai 
követének a magyar birodalomban okozott károkért foganatosí-
tott elégtétel végrehajtásáról szóló tudósítását tudomásul veszi, 
és ez ügyben a továbbiakra utasítja. 
M C C C C L X X X V I I . die II. Junij. 
Domenico Bollanj Doctori, Oratori ad partes Dalmatie 
Ex literis vestris pluribus, quarum postrcme sunt diei 
X X . elapsi, intelleximus, quicquid simul cum Oratoribus Se-
renissimi Regis Hungarie egistis, imposuisse, videlicet íinem 
compluribus differentijs subditorum utriusque, publicasseque 
majorem partém sententiarum damnificatorum, sperareque 
ebdomada subsequenti íinem ipsis sententijs imposituros, ac 
executioni earum modum prestituros. Quod certe nobis est 
gratissimum et acceptissimiim, ut aboleatur et extinguatur 
quecunque causa scandalorum, et omnes amice et quiete 
utrinque vivant. Diligentiam autem Vestram et ingenij 
dexteritatem. qua usus estis in bac compositione, non pos-
sumus non plurimum commendare. Yerum quia dicitis, 
Oratores Regios publicatis et perfectis omnibus sententijs ac 
adbibito modo executioni, redituros ad Dominum suum, con-
siderantes eo casu mansionem vestram non aniplius necessa-
riam, volumus et cum nostro Consiglio Rogatorum manda-
mus Vobis, quod quousque Oratores ipsi Regij stabunt in ip-
sis partibus, pro viribus procuretis, ut sententie exequantur, et 
si non poterunt de facto exequi, ponatur tamen modus magis 
dispositus executioni. Postea vero, quam ipsi Oratores discesse-
rint in bona gratia, vos etiam ad presentiam nostram bene in-
formatus de rebus occurentibus redeatis. 
De parte 145 
De non 0 
Non sinceri 3 
(Velenczei állkönyv 78. 1.) 
183. 
1487. A velenczei államtanács Georgio Jeromos franczia-
országi követét, utasítja, hogy a Mátyás királynak Dsem török 
herczeg Magyar országim való kiadatására czélzó törekvéseit 
meghiúsítani igyekezzék. 
MCCCCLXXXVII . die IV. Junij. 
Ser Hieronimo Georgio equiti, Oratori nostro in Francia. 
Habitis nuper literis Yestris X X V I I I . et ultimi mensis 
Április directis Capitibus Consilij nostri Decem. intelleximus 
quicquid circa materiam Zeni Sultani, fratris Domini Turci 
egistis in executionem literarum nostrarum mensis Februarij, 
cum eodem Consilio nostro X . ad vos datarum, nec non res-
ponsionem factam per istam Christianissimam Majestatem, 
Oratoribus Pontiíicio et Rodianis, ac de eorum recessu istinc. 
Et demum intelleximus receptionem literarum, quas sub clie 
X-mo suprascripti mensis Április scripsimus ad vos, decla-
rantes mentem et intentionem nostram in eadem matéria. 
Et quomodo Summus Pontifex prefatus, qui babét cordi rem 
banc et quidem merito, nóvum istuc mittit Legatum tractatu-
rum praticam bujusmodi, cum ampla et omnimoda potestate, 
promittendi pecuuias et beneficia, ut facilius intentionem con-
sequatur suam, statuimus id bis nostris signiticare Vobis at-
que mandare, ut sicuti jam vobis scripsimus, caute et solita 
vestra dexteritate et prudentia inniti, clebeatis toto vestro 
spiritu et ingcnio disturbare praticam Reverendi Domini Epis-
copi Varadinensis. Oratoris Serenissimi Domini Regis Hunga-
rie circa Zien suprascriptum, causis et respectibus necessarijs 
contentis in suprascriptis literis nostris, et quanto magis po-
teritis, suadete, quod expectetur omnino adventus supra-
scripti LegatiPont, declarando ubi opportunum cognoveritis, 
dictam libertatem, quam liabet faciencli promissiones ipsas, et 
ita favebitis ejus voto et desiderio, sicute babunde ad vos scri-
psimus et compertum tenemus, graviter, prudenter et caute vos 
esse facturum. Namque cum ut scribitis, nullus reperiatur apud 
istam Cbristianissimam Majestatem nomine antedicte Beatu-
dinis, neque Reverenclissimi Domini Magni Magistri Rhodi, 
nolemus prefatum Hungarie Regem suam habere intentionem, 
prout facile posset accidere, nisi aliqualiler dicta ejus pratica 
perturbaretur. Quod ut melius facere possitis, ex nunc sumus 
contenti et volumus, quod nomine nostro suadeatis isti Magni-
íico Magnó Cancellario, quod velit pontificio voío favere, quo-
modo nos nonerimus ingrati versus MagniíicenciamSuam.et im-
mediate cum has receperitisdestatu et conditione hujus materie, 
nos facietis certiores per proprium et volantissimum Nuntium, 
et sic successive in dies de omni successu frequentissimis lite-
ris vestris nos tenebitis commonefactos. Yos autem istic re-
manebitis, nec discedetis absque nostra venia et mandato. 
De parte 123 
De non 4 
Non sinceri 2 
(Velenczei államkönyv 79. 1.) 
184. 
1487. Mátyás király Sforzia János milánói herczeget osztrák 
hadjárata szerencsés eredményeiről tudósítja. 
Mathias Dei Gratia Hungarie Bohemie ect. Rex, Dux-
que Austrie. 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Galeaz 
Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani et fratri et affini 
nostro Carissimo. Salutem et felicium successuum incremerita. 
Illustrissime Princeps. Tametsi non dubitamus fama 
ipsa et rumore nuntio varia de nostris successibus ad aures 
Illustris-me Dominationis Yestre quotidie deferri, tamen ut res 
nostrosque in utramque fortunam successus verius illa ex no-
bis ipsis intelligere possit, hoc eidem in presentiarum pro 
illius consolatione significanduni duximus, quod posteaque no-
stri et Illustris. Dominationis Yestre Oratores in negotio ad nos 
per eandem superioribus diebus misso, jam per nos ad plénum 
expediíi essent, et reversionis iter agerent, ubi hősies nostros 
et Civitatem lianc per nos jampridem acri obsidione cinctam. 
acris viribus et baud parva manu militum premere et succes-
sus nostros urgere cepimus, eos tandem post Oratorum pre-
factorum a nobis discessum, pauco interjecto tempore ad dedi-
tionem compulimus et civitatem ipsam simul cum arce ex 
pacto in die Sancti Laurentij proxime venturo in manus nos-
tras ac potestatem accepturi, et eam divino munere cum solifo, 
felicique triumpho signis victricibus ingressuri sumus. Interea 
relicta parte aliqua exercitus nostri sub prefata obsidione 
circiter numero sex millium bominum bene et strenue instruc-
torum, cum reliqua manu et majori parte gentium nostrarum 
ad prosequendam victoriam, tentandamque ulteriorem fortu-
nam nostram ad reliquas terras Imperialis Maiestatis capien-
das personaliter in presentiarum profiscimus et speramus, quod 
usque ad diem ingressus nostri in urbem banc ad nos, nostros 
successus cumulum aliquem adjicere, et cum recenti etiam vic-
toria cum Deo auxilio redire poterimus. Eandem 111-mam 
Dominationem Vestram bene, feliciterque valere sempre opta-
mus. Dátum in transitu Castrorum Nostrorum prope Novam 
Civitatem Australem sub anularj secreto Sigilo nostro IX . 
Julj Anno Domini M C C C C L X X X V I I . 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Joanni 
Galeaz Marié Sfortie Vicecomiti, Duci Mediolani et fratri et 
afíini Nostro Carissimo. 
(Milánói államltár.) 
185. 
1487. Eleonóra Ferrárai herczegné Beatrix királynét tudósítja, 
hogy Mátyás király számára tudós udvari orvost és sebészt foga* 
dott. Hippolitnak Magyarországba való elindulását futár által 
fogja a legrövidebb idö alatt tudatni stb. 
Sacra et Serenissima Regis Majestas, mater et Domina 
rnea observandissima. Havendo inteso per la letera de Vostra 
Maesta de 25. de mazo passato, portata per Paulo Corvato, 
dela gravissima iníirmita de Messer Franceschino medico de 
quelle Serenissimo Signor Re, et de Vostra Maesta, et dela 
grandissima necessita, clie a Vostra Maesta pare havere de 
uno medico pbysico, et de unaltro Chyrugico, che siano huomini 
docti, tidati et experti, manchaudo epso Messer Franceschino, 
come la tiene per certo, che manchara. De che pigliandone io 
inseme cum ATostra Maesta grandissima displicentia et affanno, 
ho subito messo la prattica de fornire quella de due digni et 
prestanti medici electi de molti altri de quello nostra citade, 
luno physico, che e Maistro Baptista da Canano et uno Chi-
rugico, che Maistro Egano de Floreuo, ambidui nostri citta-
dini Ferraresi, et doctori de arte et de medicina, et che hano 
havuto licture honorevole in questo almo studio et lecto cum 
laude assai, li quali per la doctrina, experientia, fede et suffi-
cientia loro, me rendo certa, satisfarano grandemente ale 
Vostre Maesta, advisandole, che sono tuti costumati et pru-
denti et qui liaveano bono aviamento et tanto li ho confortati 
et stricti, che sono venuti piu, che voluntieri, quantunche cias-
cuno di loro babiano le done et li íiglioli picboli in buon 
numero, et ho li tanto solicitati, che a pena banno indusiato 
qui dui giorni da poi, che io li ho parlato et cussi domatina 
cum la Dio gratia se metterano a camino inseme cum dicto 
Paulo, et portando queste nostra a Modrusa, vederano deli 
driciarle volando a Vostra Maesta, a cio la sapia per sua con-
solatione, che sono in via, et cussi se forzarano venire al suo 
conspecto piu presto, che sij possibile, et facendomi loro inten-
dere essere omnino necessario, che assetino li facti soi et las-
sino dinari ale loro famiglie, io cognoscendo il loro bisogno, 
perche hano le famiglie grave, et non havendo bora il modo 
de provederli, del mio per liavermi bisognato mettere in ordine 
nostro figlio, et trovandomme senza dinari, ho facto, clie uno 
nostro mercadante qui li ha prestato a Baptista ducati cento 
doro et a Magistro Egano ducati 50 per lassare a casa, et li 
ha etiam dato ducati 40 per le spese del venire laoltra, li qua.li 
190 ducati ho promesso a desso mercante, che li serano 
remessi, per tuto luglio proximo futuro. Li quali sel parera a 
Vostra Maesta de rimetterli qua, li faro restituire a ebi li ha 
prestati, et quando et li paresse, che io li facesse pagare a suo 
nome, faro voluntieri quanto la me commandara, percbe me li 
reputo obligata de molto maiore cosa, et non solo in queste 
cose, che le sono a core, ma in qualuncha altra basta, che la me 
signi, et me lo dica senza tanto strettamente pregarmene, 
perche sempre per obedientissima et promptissima ad exe-
guirc ogni sua volunta, et cussi ge ricommando epsi medici, 
deli quali, come e dicto, non dubito, che lano havere buono et 
fidele servitio, et hencbe nostro Reverendo Don Hippolyto sia 
per partire fra pochi giorni, tutavia per piu satisfactione de 
Vostra Maesta, vengono inanci questi medici cum celerita,piuche 
non fariano cum nostro figlio, et presto presto faro spazare Fran-
cesco Cativello nostro Cavallaro cum lo adviso dela partita de 
epso nostro figlio. Ricommandandomi sempre in la buona 
gratia di la Yostra Maesta, et pregando nostro Signor Tdio, 
che conservi le Maestate Vostre in tanta prosperita et sanita, 
che le non habino bisogno de medici per le loro persone. Cum 
10 Ill-mo et Reverendo nostro figlio se mandarano etiam 
medici da bon conto, gia bon tempó fu electo per venire a 
stare cum luj et al governo dela sua persona a sua famiglia. 
Per altre mie Vostra Maesta fu advisata, come la Santita 
de nostro Signore un die inanti, chel Signor mio consorte ari-
vasse in Roma, fece la provesione, et confirmatione delo Arci-
veseovato de Strigonio in epso nostro figliolo solennemente, et 
mo se attende ala expeditione dele bolle, et si e facto la obli-
gatione ali mercadanti per ducati seimilia cum promissione de 
pagarli X X per cento de interesse a ragione di anno. Come 
forsi M. Francesco da Palude hara advisato Vostra Maesta, et 
11 Rev-mo M-sgre Ascanio ha renunciato molto voluntieri et 
non ha voluto piu labbatia de Pomposa, a noj le sta data de 
novo ad epso nostro figlio, dele quala cose non dubito, Vostra 
Maesta ne riavera summo piacere, et la quale iterum atque 
iterum me ricommando. 
Ferrarie 9. Junij 1487. 
Elionore. 
Ad D. Reginam Hungarie etc. 
(Modénai államltár.) 
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186. 
1487. Eleonóra ferrárai herczegné a Mátyás király számára 
felfogadott orvost és sebészt magasztalja és ajánlja Beatrix 
királynénak. 
Sacra etc. Per altra mia ho advisato Yostra Maesta dela 
electione de dui medici, uno fisico et laltro chyrurgo, per ser-
vitio dela Maesta de quello Ser-mo Re et vostra, secundo la 
mi ha recercato per soe letere, li quali serano li nohili, et 
prestanti doctori dele arte, et de medicina, Magistro Baptista 
da Cannano per fisico, et Magistro Egano Floreno per chyru-
gico, nostri citadini Ferraresi, electi de molti altri di questa 
citade, li quali hauue havuto buone lecture in questo nostro 
almo studio, et hanno lecto cum laude, et honore assai, et qui 
hanno buono aviamento, et sono docti, experti, et fidelissimi 
in modo, che come per altra piu diffusaniente ho seripto la 
Maesta de quello Ser-mo Signor Be, et Yostra, me rende certa, 
restarano benissimo satisfacte del servitio loro, li quali quau-
tunclia habiano le famiglie grave de molti figliolini, tutavia 
per satisfactione de le Yostre Maesta, havendoli facto inten-
dere, come et perche modo la li rechiede per le soe letere et 
anche de mia grandissima exhortatione, sono venuti voluntieri 
et di hona voglia, sperando, che non ge habi se non a giovare 
come li ho persuaso, et io li ho facto provedere de dinari da 
lassare ale loro famiglie et anche da potere venire, secundo 
che per un altra mia etiam li ho seripto piu largamente, pre-
gola li racogli di quello huon cuore, che se gli mandano, et 
che loro vengono, et che li habi ricommandati, perche me 
rendo certa, la ni havera optimo servitio, et ultra che sono 
prestanti nel arte soa, ge li do per costumati honesti et vera-
ínente tuti da bene, et multo diligenti. 
Ferrarie X. Junij 1487. 
Ad Serenissimam Beginam Hungarie etc. 
(Milánói államltár.) 
187. 
1487. Eleonóra ferrárai herczegné Beatrix királynét az Olasz-
országra vonatkozó politikai állapotok és viszonyokról tudósítja. 
Sacra etc. Contimiando in advisare Yostra Maesta dele 
occurrentie de qua et daltrove, poiche io ho questo messo, che 
e venuto per li medici, come anche ho facto altre volté, quando 
me e accaduto messo fidato. 
Prima, li signifiearo, che per lictere ho novamente dal 
mio Ill-mo Signor consorte la Santita de nostro Signore, non 
li poteria havere facto piu careze, et honori quanto ha, si in 
farlo lionorare per il viagio come in Roma, et stare tanto 
domesticamente inseme, quanto se possi pensare, facendoli fare 
honoratissime spese per tuto il suo dominio, et anche compia-
cendoli in assai cose per noi et per li nostri, et factoli fare 
fuor di Roma caze preparate cum grandé spesa et ordine per 
darli piacere, et ali quatro del presente doveva partire, et 
venirsene per la via de Civitacastellana, Narni, Spoleti, Nocera, 
Urhino, Pesaro, Forli, et Faenza, et questo die decimo ho 
adviso lui dovere essere gionto in Urhino. Si che spero haverlo 
fra pochi giorni a casa sano et di hona volia. De che ni ho 
multo piu piacere, che sel fusse ito a S. Jacomo. Dal quale 
voto dala predetta Santita lo e stato ahsolto liberamente. La 
Maesta del Signor Re, nostro padre lo ha facto invitare, che 
vada a Napoli, che gli dara piacere, et Soa Excellentia e sta 
necessitata far la scusa maximé, perche expectandosse qui de 
quest altro mese li Ill-mi Signori Duca de Milano et de Barri, 
cum grandé comitiva, per venire a fassanaci. Soa Signoria 
andando a Napoli, non seria poi stata qui a tempó de hono-
rare cussi dignissimi Signori. 
Da Napoli non se ha altro, se non la morte del Signor 
Conte de Magdalone, che manchete ali 17. del passato multo 
cliristianamente, facto etiam testamento, de che la predetta 
Maesta ne havuto dolore assai, et per quanto me e seripto, Soa 
Maesta col Signor Duca nostro fratre et altri Baroni furono 
20* 
ale exequie, et anche se ha che so ge e ritrovato 50 m. ducati de 
contanti et altrotanto de valuta tra camaini, et zoglie. 
Hassi anchora de varij luochi da alcuni die in qua, come 
larmata del Turco era uscita fuori cum 400 velle, et non se ha 
anchora inteso, dove la se sia volta, dubitavasse assai la non 
venisse in la Marclia in soccorso de bochalino, quale e in osmo, 
ala obsidione del quale se trova il Rev-mo Cardinale de Santo 
Piedro ad vincula cum le gente dela Chiesia, et anche il Magni-
íico Messer Zan Jacomo da Trivultio. 
La predetta Maesta ha mandato M. Troyano a Roma, 
Fiorenza, et Milano a scusarse sopra il pagamento del censo 
del Papa, mostrando, chel non si suole pagare, se non cum 
succorsi, et presidij, quando hisognano a Santa Chiesa etc., 
perche Soa Maesta ni era imputata, et il Papa ne rimanea 
mai satisfacto, et anche ha mandato ad intendere come la 
debba essere aiutata, chel Turco non ge offenda il Suo Regno, 
acignando de accordarse se non e soccorso. 
Da Fiorenza se ha, quanto Yostra Maesta vedera per 
una de ultimo de marzo del nostro Oratore in Fiorenza, et 
poi se ha per letere del dicto da Fiorenza de 5 et 6, che questa 
guerra de Sarzana se fa aspera, et mortale liinc inde, et che 
Fiorentini ge hanno multe bombarde intorno, che lavorano 
die et nocte et ge hanno facto le cave sotto le mure, et spera-
vano fra dui die havere Santo Francesco, et presto la victoria 
dela terra; et dicono che hanno, che dentro si sta de mala-
voglia, et gia mangiano il bischoto cum pocha speranza de 
soccorso, et che ge erano gionte X I I galee del Signor Re, 
nostro padre in porto Pisano, dele quale erano capitanei 
Franci Pastore, et Yillamari, et hencbe gli sij stato qualche 
praticha fra Fiorentini et Genovesi, perche la se sia dissolta, 
et che se attendi a fatti. Da Milano se ha, come il Duca de 
Savója e stretto dal Ser-mo Signor Re de Franza ad elegere 
4 per la parte soa, li quali inseme cum altri 4, che Maesía 
elegera, debba judicare de juribus partium tra epso Signor 
Duca et il Marchese de Saluze cum pacto, che Sua Maesta 
vuol elegere uno nono deli suoi in luoco de terzo, in mano del 
quale non se debba deponere Saluzo, et le altre terre tölte 
al Marchese, il quale habi ad obedire, quello sera judicato per 
li octo predetti, et clie epso 110110 depositario dia promessa al 
predetto Duca de obedire a quello sera judicato, et per questa 
pratica se spera, ebe epso Marcbese debba reliavere il stato 
suo toltogli et pare, clie la pratica era dela conducta de epso 
Duca cum lo Ill-mo Stato de Milano, ebe 1110 se baveva a con-
cludere, se e dissolta, per non despiacere ala Maesta del Sig-
nor He de Franza et bassi, ebe alcuni de quelli Baroni del 
predetto Cbristianissimo Re inseme cum il Signor Re Masinii-
liano, bavevano a movere guerra a Sua Maesta, come forsi piu 
chiaramente dal Rev-mo Monsignor Varardino Yostra Maesta 
sera sta advisata, et ancbe se intende de buon loco, ebe lo 
Ambasciatore Yeneziano, ebe e appresso la predetta Maesta 
de Franza, ho grandissimo credito cum quella corte, et dona, 
et fa cortesie assai, et pare, che tracti cose de gran importan-
tia et secrete, et cum tal modo, che male se po havere certeza 
anchora de quello, che tracti. 
Da Milano anchora se ha, che lo Ill-mo Signor Lion, 
figliolo delo Ill-mo Signor M. Ludovico, che se dice, era de 
tropo gentile ingiegno. et facto del consiglio, et amato dal 
padre piu, che lanima propria, e stato morto hore cinque con-
tinue senza háttere polso, in vedere in cognoscere, et abando-
nato, et facto la provisione del supulchro, pare che sia resus-
citato da morte a vita, per il quale se sono facti voti forsi per 
X m. ducati, e stato cussi per locto die megliorato, che parea 
chel non havesse havuto male, gli sono tornati li primi acci-
denti, et uno subet dormiente ferneticho, et metesse per spa-
zato, de che il padre se vede gravemente dolorato. 
De le cose de Todeschi contra Yenezianj se ha in sub-
stantia, che se stima a questo die li Todeschi siano circa 
X Y I I I m. et banno havuto a pacti la terra de Rovereto, et 
guadagnatoli grandissima roba, et spianano le műre et cum 
multe bombarde attendeno a háttere la rocha, la quale se dice 
essere forte. II campo della Ill-ma Signoria li e lontano circa 
miglia cinque in luoco forte, et dicesse, sono circa X persone 
tra a piedi et a cavallo et tutavia ingrossano, et li e il Signor 
Roberto et il Signor de Camarino, et pare chel Signore Ro-
berto cussi in apparentia questo stia come proveditore ad 
ordinare, et provedere et e obedito, et anchora non se intende 
quanto stipendio liabi Sua Signoria, in quante gente et per 
quello iutendo, essendo a questi die alcuni oratori iu ragiona-
mento cum la Ill-ma Signoria de epso Signor Roberto, et lau-
dandolo, et che lo era sta bene a mettcrlo in ordine, et dargli 
questa impresa; ge fu risposto, che non ge haveano dato nulla 
piu de quello, che 1' havesse prima, che lo havea qualche 100 
homini darme et tresento cavalli, che lo ha menato cum si, et 
che sua intentione era de non remetterlo piu di quello, che 
fusse in darli conditione, et che íinita questa impresa il törni 
a citadella, et vivi privatamente, perche soa intentione e de 
pacificare, come lo crede, sia de tute le altre potentie de Italia. 
Et epsa Signoria nostra havere grandé animo de recuperare 
Rovereto, et debellare in tuto epsi Todeschi, per le buone 
provisione, che dicano farano, et questa matina ho adviso da 
Fiorenza, come li erano letere da Roma, come la Santita del 
Papa, si e riscaldata cum epsi Todeschi, et ha electo suo 
Ambassatore il Veseovo de Ausinio, che e todescho, cum com-
missione, chel vada a notificarli, se non desisteno dala impresa, 
che li excommunicara, et interdica, et anche si dice, che To-
deschi ogni die piu ingrossano. 
Altro per hora non mi accade, che sia digno de noticia, 
de quello che seguira, Yostra Maesta ne sera advisata, quando 
me accadera copia de messi fidati, prego la, che la tenga lo 
Ill-mo Signor, mio Consorte et me ricommandati in la buona 
gratia del Serenissimo Signor Re, Suo Consorte et a Vostra 
Maesta, tuti sempre se ricomandiamo. 
Ferrarie X . Junij 1487. 
Ad Reginam Hungarie etc. 
t 
188. 
1487. Hippolit esztergomi érsek Eleonóra herczegnét felkéri, 
hogy öt a Segnidig kísérő Babtistának egyik velenczei házá-
ban adományozott lakhatási engedélyét megerősíteni kegyes-
kedjék. 
Ill-ma et Ex-ma Madama Madonna et matre mia obser-
vaudissima. Messer Baptista Comito, il quale Yostra Excellen-
tia ce ba dato per guida et scorta nostra, ne lia tuti conducto 
a salvamento a Segna, et per il viagio del mare in ha facto in 
buona eompagnia, che sempre mai gli restaro obligato in modo, 
che questa obligatione, me ba inducto a dargli et concedergli, 
che lui possa stare et habitare cum sua nioglie et sua brigata 
continuamente in una, in una de quelle mie case in Venesia, 
che sono sotto la Abatia mia de Pomposa, senza pagare aflicto 
alcuno. Per il che priego strectamente Yostra Excellentia, che 
quella se digui de confirmare questa mia concessione ad epso 
Messer Baptista et fargli dare una dele dicte mi case, perche 
io lo ho facto piu che volentieri. Ceterim, perche epso Baptista 
referira a Yostra Celsitudine certa cosa de Burchio, io priego 
quella, che li voglia dare quella fede, che lei prestaria a me 
medemo, et cum epsa mfirniameute me ricommando. 
Segne X X Y I I I . Jnnij 1487. 
Ill-me Dn. D. Y. 
Filius et Servitor Hippolytus Estensis etc. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Doniine Helio-
nore de Aragónia, Ducisse etc. Domine et matri mee obser-
vandissime. 
189. 
1487. Beatrix királyné levele a Segniába érkezett Hippolit 
érsekhez tova utazása ügyében, értesítvén öt a többi közt, hogy 
Frangepán Bernardot elébe küldi Zágrábba, s ö maga Sop-
ronyba n fogja fogad n i. 
Illustrissime et Bev-me, Nepos carissime. Per littere dela 
Illustrissima Madama la Duchessa, vostra matre et nostra 
sorella colendissima siamo facte certe de lo partire vostro, et 
secondo lo tenore et continentia de quelle credemo, deveti 
essere jonto a Segna, del che havemo pigliato incredibile 
piacere, licet ne seria stato piu caro, clie la venuta vostra fosse 
stata avante, et presertim quando nui ce simo trovate in boni 
lochi. Et teneamo tuta la compagnia in ordine per mandarve 
alo incontro, nonclimeno havemo provisto lo migliore, che se e 
possuto, et domane ben per tempó faremo partire lo Spectabile 
et Magniíico Conte Berardino Frangipani nostro aftine dilec-
tissimo, che ve vegna ad trovare et ad fare soprastare in 
alcuno bono loco et tenerve compagnia. Et poi che nui seremo 
in Sopronio, dove volemo vuj vegnate, ve habia da fare com-
pagnia. Et havemo seripto ad Messer Cesare Yalentino, Ducale 
Ambassiatore, et gubernátoré dela Ecclesia de Strigonio, clie 
in Strigonio se pona in ordine, et facia ponere in ordine carri 
et famiglia, et altre cosse necessarie, et che lui anchora se ne 
vegna ad trovarne in Zagabria. Et mandamo uno nostro ad 
Buda per mandarve anchora carrete. Et e stato seripto a la 
famiglia ordinata ad stare cum Vuj, che se mettano in ordene, 
et cussi presto expedire et venire in Zagabria, Bisogna doncha, 
che ve reducate unam cum tuta la compagnia vostra da lo 
Episcopo de Zagabria, et cum consiglio de quello reacerve in 
alcuno locho securo, per la suspitione se ha de certi to . . . . 
sono vicini a Zagabria, et presto venera anchora lo dicto 
Conte, lo quale similiter ve informara de quello camino have-
reti . . . . per venire ad Sopronio, dove, come havemo dicto, 
andaremo . . . . partendone de qua. Et tanto dimoramo, quanto 
che expectanio la partita del Signor Be, nostro Consorte, lo 
quale cum una parte de questo suo exercito se ne andara ad 
pouere campo ad un altra cita vicino questa. Dátum in cas-
tris Felicibus Regijs in obsidione Nove Civitatis Australis 
ultimo Junij 1487. 
Regina Beatrix. 
Illustrissimo et Reverendissimo Domino Don Hippolyto 




1487. Hippolit esztergomi érsek Eleonóra herczegnét Zágrábban 
való szerencsés megérkezéséről, ottani előzékeny fogadtatásáról 
és utazása fáradalmairól tudósítja. 
Ill-ma et Excellentissima Madama, Madona et madre 
mia Colendissima. Volendo io per consolatione de Vostra 
Excellentia et per il debito mio continuamente tenirla advi-
sata de tuti li progressi nostri, gli do adviso, come io cum tuta 
la comitiva me parteti ad Segna adi ultimo del mese de Zugno 
proximo passato, et íinalmente siamo gionti ad Zagabria. 
accompagnati dal Magnifico Capitaneo di Segna, tanto amore-
vilmente et caritativamente, clie lingua bumana non lo potria 
exprimere. Et per questa grandé demonstratione de amore 
parmi de bavere contracto sieco una tale obligatione, clie non 
scio, quando poterli satisfare, et amolo veramente come patre. 
Quando adonque Vostra Celsitudine serivera a le parte de 
qua, io la priego caldamente et supplice, ebe la si voglia dig-
nare de serivere al dicto Capitanio, il quale ha nome Terna 
Petro, cum rengratiarlo assai de tuto, quello me ba facto, et 
offerirgli tuto quello, ebe la puote per amor mio, ebe la non 
mi potria fare cossa piu grata et joconda. Qui in Zagabria 
anchora siamo stati li ben visti et tractati dal Rev-do Monsig-
nore Episcopo qui, et da altri Baroni, che fano per la Maiesta 
del Signor Re, li quali Baroni insieme cum el dicto Episcopo 
me venero al incontro ben tre migli, et me fecero bonissima 
acoglienza in modo, cliio lio sempre da lodarmi deli facti sui. 
Preterea Bellino Cavallaro de la Vostra Ill-ma Signoria ne 
giunse in via, clie pur alhora se eravamo partiti da Modrussa, 
et fue forza, cliel venisse insino qui per havere la risposta de 
le due littere, chel me presentete per parte de Vostra Excellen-
tia. Io insino qui sonto venuto sano et tanto di hona voglia, 
quanto dire si possa, excepto, che pur per il cavalcare conti-
nuo et longo habiamo facto, io me suni alquanto commosso, ma 
per la gratia de Dio al presente me ritrovo sanissimo, et ho 
firma speranza, chio andaro de bene in meglio. Et parmi un 
hora mille hanni de essere al conspetto de la Serenita de la 
Regina, la quale mo ha dato advisi, li quali la Excellentia 
Vostra per la qui inclusa copia pótra intendere et vedere. Et 
a quella di continuo et humilmeiite me ricommando. Et de 
tuto quello succedera, daro adviso a Vostra Ill-ma Signoria. 
Que feliciter valeat. 
Zagabrie V. Julij 1487. 
Postscripta. II me sono adesso, adesso stati donati dui 
belli roncini, et una ventaglia bellissima, la quale se Bellino 
lhavesse potuto portare, ge lharia mandato a donare al incon-
tro de quelle belle cosse, ebe la me mandete a Cliiogia. 
111. D. D-nis Vestre Filius et Servitor Hippolytus 
Estensis etc. 
Illustrissime et Excellentissime D. Domine Heleonore 
de Aragónia, Ducisse Ferrarie etc. matri et Domine mee 
colendissime. 
191. 
1487. Eleonóra ferrárai herczegné Valentini Cézár ferrárai 
követ leveléből értesülvén, hogy Beatrix királyné az Olaszor-
szágból Hippolittal küldött személyzet túlszámci miatt elégedet-
len, ez ügyre vonatkozólag az említett követnek'a királyné előtt 
elmondandó mentő okokat adja elő. 
Messer Cesare. Havemo ricevuto una vostra de 17. del 
passato cum uno postscripta dato in Litibercb, et liavemo 
inteso, quanto ce seriveti et replicati baverni seripto per le 
vostre littere, clie diceti baverni mandate in piu volté per la 
via de Segna etc. Et respondendo ve dicemo: come liavemo 
bavute tute le lettere, de clie fatti mentioné in epsa vostra et 
succintamente ne tocbati, et a tuto si e facto risposta, et addri-
ciatovi cum diligentia le lettere, et non solum rispostovi ad 
epse vostre, ma etiam seriptovi dele altre de nostre occurren-
tie, et de advisi dele cose, de qua oltra da signiticare ale 
Maesta deli Serenissimi Signori He, et Regina in nome nostro, 
et de cose, ebe noi liavemo dato adviso ala Maesta dela Sig-
nora Regina, come ni persuademo, ebe bavereti visto et certo 
ne niaravegliamo, ebe non ne certificati bavere ricevute altre 
lettere nostre, se non quelle, ebe portoe quello Dominio da 
Modena, clie furono per risposta del Ambassate de Messer 
Francesco da Palude, ma pur stimemo, clie a quest' bora le 
liabiati bavute, percbe ve ne bavenio seripto piu et piu. 
Circa avete il tocbare del postscripta, ebe ni fatti, dela 
displicentia, clie diceti ba mostrato pigliare la prefata Signora 
Regina per la lista dela comitiva deputata a nostro figlio etc. 
Ye dicemo, ebe Noi se siamo mosse a farli deputatione de tale 
persone per le persuasione, et ricordi bavuti da Sanctoro Ber-
sano, et Martinello et etiam per le lettere vostre, et dela pre-
detta Regina et come vi potreti ricordare, il "ni e sta seripto 
speriíice, ebe debiamo mandare Tadeo di Lardi, et ancbe Pan-
dulfo, et similmente in sue piu volté replicato, ebe dovessemo 
elegere uno governatore di auctorita per nostro figlio, et uno 
Yescovo per suffraganeo, quale havemo electo, ebe e persona, 
clie se ne pótra valere, et apta ad ogiii cosa senza avertire il 
suo governatore, et clie lo lia alevato et scia li costumi soi, che 
o Francesco da Bagnolo et una donada, ben ebe li bavessero 
attenderc per ogni caso non ni parve poterlo mandare, cussi 
ne fo seripto, che mandassemo dui medici uno per luj, laltro 
per la famiglia et uno chirugico, et pur stato conveniente 
ancho mandarli uno capelano per la messa quotidiana, et 
anche fussemo rechieste a mandare uno Thesoriero, et senza 
uno Cancellero il non poteva etiam venire, ni fare le cose, che 
li accaderano et sono accadute sin qui, et anche e stato meglio 
mandarli li soi ragarzi, a cio lo habia cum chi parlare, et 
havere a divertire, et anche ni fue facto instantia a mandare 
dui maestri, uno per la persona de nostro figlio, et laltro per li 
ragazi fioli de Baronj. Questo discorso vi havemo voluto fare, 
non gia perche ni habiati a fare parole, ni adirni cosa alcuua, 
ma a cio sapiati loco, et sempre accadendovi loccasione et 
come da vuj respondere, ma non gia nomine nostro, perche 
come a cio ni persuade, che havereti visto et inteso dal Messer 
Borso da Corregio per la instructione, che li havemo dato 
liberamente in arbitrio, et faculta dela Signora Begina 
quelle persone, che gli parera, et remandarne secundo sera de 
suo parere, remettendone in questo, et in ogni altra cosa el 
parere suo, perche volemo, che la facia, et desfacia del figlio, 
comitiva, intrate, et ogni altra cosa come la vora, et li piacéra. 
Che lintrate autem delo Arciveseovato siano al presente 
cussi tenue, et poche come seriveti, non sapemo, che dire, 
essendone stato, et dicto, et seripto piu volté, che le cose 
erano in buoni termini, et abundante da pagare lannata et 
fare dele altre spese et stare honorataniente, ma sia come si 
voglia, noi se staremo a quello se havera, sperando che le cose 
habiano a succedere de bene in meglio et per modo, che le 
succederano per voto et secundo il bisogno, et lassaremo, che 
la prefata Maesta disponi et ordini, come li parera et piacéra, 
ala quale se remettemo ogni cosa. 
Deli advisi autem, che epsa vostra ne dati, vi commen-
diamo grandemente et non vi diremo altro circal facto dela 
instantia, ne haveti facto delo Yescoato de Segna, haveremo 
mente tenire in noi, quanto ne seriveti. 
Non mancharemo di favore a Messer Zanfrante da Mo-
rano, che ni ricommandati. 
Et mo chel sera arivato la oltra il predetto nostro figlio, 
non responderemo alt ív mente per la instantia ne fatti, per-
chel mandiamo, se non che volemo lo ricommandiati ala 
Maesta dela Regina per nostra parte, quanto piu strettamente 
potereti, et sapereti se ben credemo, non sia notorio per la sua 
humanita et cortesia, perche nostro figlioli sono soi. 
Ferraria a 6. Julij 1487. 
Ad D. Caesarom Valentinum nomine Ducisse. 
(Modénai államltár.J 
192. 
1487. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét a Rómá-
ban levő magyar követhez, a szerémi püspökhöz intézett levelek 
mi gyorsabbi elküldetésére kéri. 
Ill-ma et Excellente Domina, Soror nostra Colendis-
sima. Lo alligato plico, quale e directo al Reverendo Episcopo 
de Serimio, Regio Ambasciatore in corte Romana, pregamo 
Y. S. per nostro amore, voglia mandare lo piu presto sia pos-
sibile, perche importano le lettere sono in quillo, del che V. S. 
no fara singulare piacere, et ad lei ne recomandamo. Dátum 
in arce Eicteberg (?) prope Novam Civitatem obsessam X. Julij 
MCCCCLXXXYII . 
D. V. Ill-ma cara sorella Regina Beatrix. 
F. Sanctus de Aversa F. 
Ill-me et Excellente Domine Elionore de Aragónia, 
Ducisse Ferrarie etc. Sorori nostre Colendissime. 
Ferrarie. 
193. 
148^. Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegnéhez, 
melyben az olaszországi hírekért és a felfogadott orvosokért 
köszönetet mondván, s a Hippolit utazási menetrendét, jelesül 
az említett érseknek Sopronyban leendő vele való találkozását 
írván meg, a herczegnét Mátyás király osztrák hadjárata sze-
rencsés folyamáról, különösen Német-Újvárosnak augusztus 
10-kén bekövetkezendő feladásáról tudósítja. 
Illustrissima et Excellente Domina Soror nostra Colen-
dissima. Alo lettere de V. S. quale ne hanno portate Sanc-
toro, Mastro Symone, Stefano et ultimo Francesco Captinello 
suo correri, non bisogna fare altra resposta, ma solum regra-
tiare V. Ill-ma deli avisi ne ha donati dele cose de Italia, et 
per un altra nostra respondemo ala lettera, ne mando secreta-
mente per Mastro Symone. De la diligencia grandissima usata 
in mandarcnce li medici, et deli migliori, ne havemo obliga-
tione ad V. S. et ne li rendimo amplissime gracie, et quello 
ne serive dela sufficiencia et doctrina de quelli. lo credemo, et 
li aspectamo con desiderio, perche ancora sono in Zagabria et 
se ne veneranno una con lo Ill-mo et Rev-do Don Ypolito 
electo, et confirmato Archiepiscopo de Strigonio, lo quale, ali 
X X V I I . del passato arrivo in Segna, et ali quaetro del pre-
sente e iuncto bene accompagnato in Zagabria, dove ha tro-
vata la sua comitiva, et 11a sta aspectando le carrecte, et altre 
cose necessarie, et si per lo Magniíico Messer Cesare goberna-
tore Strigoniense et Sanctoro non se usara pigritia in fare 
andare dicti carri et altre cose necessarie, perche aljoro ne 
havemo mandato lo carrico arrivato, clie fo qua, lo sopradicto 
Francesco Cactinello ben presto ne conveneremo insiemo, clie 
Dio sape, ne pare una hora mille annj, et quando iutesemo, 
che era arrivato ad Segna, expedivomo da qua uno nostro con 
dinarj, et mandaymo lo Spectabile, et Magniíico Conte Berar-
dino de Frangipanibe, clie andassero, et da Zagabria ne voles-
sero condure ad nuj et prindere dele spese, et recrescime, che 
non habia trovati in Zagabria li nostrj carri et li soi delo 
Archiepiscopato, perche per le dilatione passate credeamo, 
che mo ancora V. S. non lo facesse partire cossi presto, perche 
piu de tre volté ce sono state facte spese invane ad tenere le 
gente in Zagabria. Se condura con lo nome de Dio in la cita 
de Sopronio, et per lo amore, che li portamo et desiderio 
havemo de vederelo, havemo lassato de andare appresso ala 
Maesta de questo Serenissimo Signor He, nostro consorte, et 
fra tre di ce ne anderemo in dicta cita de Sopronio ad recepe-
relo, et in quella cita ne staremo una con esso fine ad tanto 
sera fenito el termino banno pigliato. Lo capitaneo delo Impe-
ratore sta dintro Nova-Cita et li citadini de quella de darese 
ala dicta Regia Maesta, el qual tempó sera fenito lo di de 
Sancto Lorenzo, che sera ali X . del proximo instanté mese de 
Augosto, et subito donatase dicta cita nuj con esso vostro 
figlio et nostro nepote, ce ne veneremo in dicta cita ad piglia-
rene piacere et contento de poi le multe fatiche passe, et heri 
dicta Hegia Maesta con una parte delo suo exercito se e, 
levato da campo, et se ne e andato ad ponere et ordinare lo 
campo in un altra terra da longe de questa Nova-Cita, quactro 
miglia todesche, et alo dicto determinato et statuto di decim o 
de Augusto se ne venera, et con victoria se ne intrara dintro 
la cita, havemovene dato aviso accioche deli felici successi 
Regij et nostri, se ne piglie quello piacere, che meritamente se 
deve, et ad Y. S. Ill-ma ne recomandamo. Dátum in Licteberg 
(?) prope Novam Civitatem, die X. Julij M C C C C L X X X Y I I . 
Prestissimo prinderemo de mandare li dinarj sono stati 
pigliati per dare ali medici. 
De Y. Ill-ma Signoria cara Sorella 
Regina Beatrix. 
F. Sanctus de Aversa F. 
Ill-me et Excellente Domine Helionore de Aragónia, 
Ducisse Ferrarie etc. Sorori nostre Colendissime etc. 
195. 
1487. Beatrix királyné örömét fejezvén ki Herkules ferrárai 
herczegnek, hogy sz. Jakab sírjához szándékolt zarándoklásáról 
lemondott, öt a Magyarországba érkezett Hippolit érseknek 
utazásásáról s Mátyás király osztrák hadjáratának sze-
rencsés eredményei felöl tudósítja. 
Illustrissime et Potente Dux, cognate nostre colendissime. 
Cum summo piacere liavemo intesa la mutatione delo voto 
suo de Sancto Jacobo et la andata de Roma, et poi ultima-
mente la retornata ad casa, con lionore et grandissima con-
tenteza de tanti, clii desideravano per lo amore li portavano, 
che quella per reposo et tranquillita del suo stato se retor-
nasse ad casa, sicche regratiamo Dio omnipotente, che habia 
accossi disposte le cose, che siano sublati tucti li pericoli et je-
losie, che se macchinavano pertale sua peregrinatione, havemo 
narrata ad Vostra Signoria la allegreza nostra, et non volemo 
cessare de dare anco alléi allegreza: como e, che lo Illustrissimo 
et Reverendo Don Hippolito electo et confirmato Strigoniense 
e arrivato ad salvamento Dio laudato in lo Regno de Hunga-
ria, et ali IIII . del presente se conduse ala cita de Zagabria, 
et tucta via se ne vene qua verso nuj, che Dio sape, ne pare 
una hora mille annj de vederelo, et per suo amore lierj sera 
cercava licencia dalia Maesta del Serenissimo Signor Re, no-
stro consorte, ce ne vennemo inquisto castello, et infra tre di 
ce parteremo cl a qua, et ce confereremo ala cita de Sopronio 
per essere cita alquanto grandé, per possere como migliore se 
pote inqueste parte recipere dicto vostro figliolo et nostro ne-
pote, et sia certa Yostra Signoria, che lo amore li portamo, ce 
lo liavemo demonstrato al presente, che per andare ad trova-
relo, ne havemo lassato de andare con esso Signor Re nostro 
consorte, loquale havendo pigliato accordio con lo capitano 
del Imperatore, che sta dietro Nova cita, et li citadinj de 
quella, clie se li voleno dare alo decimo di del instanté et pro-
ximo mese de Augusto, che sera Sancto Laurenzo ; se e le-
vato con la maiore parte de dicto exercito, et se ne va ad po-
nere campo ad un altra terra dela dicta Cesarea Maesta, di-
stante da Nova Cita quactro miglia ungaresche, et disposto 
dicto campo alo dicto determinato et statucto, di se ne retor-
naro per intrare in dicta cita con victoria. et nuj con esso 
vostro figliolo da la dicta cita de Sopronio similmente ce ne 
veneremo ad intrare con dicta victoria, havemo de tucto do-
nato aviso ad Vostra Signoria accioche, como nuj qua de 
tucto lo suprascripto ce pigliamo et havemo pigliato piacere, 
quella ancora como ragionevolemente se vene se possa una 
con nuj deli Regij et nostri felici successi allegrare et farene 
festa, et per non tediarela faremo fine, et ad Vostra Signoria 
Illustrissima ne recomandamo. Dátum in arce Éicteberg prope 
Novam Civitatem X.mensio Julij Mill-mo C C C C L X X X V I I . 
Excelentie Vostre Domino cognata 
et Soror Regina Beatrix. 
F. Sanctus de Aversa. F. 
Illustrissimo et Potenti Domino Herculi Estensi, Duci 





1487. Valentini Cézár ferrárai követ többi közt Eleonóra fer-
rárai herczegnét Hippolit érseknek Magyarországban megér-
kezésére tett fogadtatási előkészíttetek felöl értesíti. 
Illustrissima Madama mia. Havendo recepute multe let-
tere de V. S., sicqui in Strigonia, come in Lintheberk, et si 
per cavallari dela Regina, et si per la via de Segnia, como 
etiam per cavallari de quella, et si ben habia dato aviso dela 
receputa dela maiore parte et ancho resposto ad multe parte, 
maximé per la via de Segnia, iudico al presente. non essere 
necessario fare ne respondere altro ad quelle si non, che basti 
chiamarle tucte per nome perche, V. S. habia novo aviso dela 
receputa de esse et per essere la maiore parte responsive ad 
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le mie, et che la intenda, che quanto se contene in esse, ho 
exeguito, con quella diligentia et modo, che se convene ala 
servitute mia verso epsa et ala qualita dele commissione sue, 
et tanto piu deve bastare questa conipediosa risposta a VT. S. 
quanto, che homay per la Dio gratia et per li modi pruden-
tissimi servati per questi Serenissimi Signori Re et Regina et 
per le Excellentie V., se sono resolute le doe principale diffi-
cultade hinc iude desiderate, et non mancho da me (si lo dire 
non, e arrogante) per le quale sono emanate et cambiatose 
cento sacchi de parole, con qualche saccho de molestie, distur-
bi et ranchore et couseguentie, quanto se e contenuto et con-
tene in le littere missive et responsive de Yostre Signorie et 
similmente mie, le qualé discontenteze et rancliori hora nel 
fine se sono convertite del canto de cqua iu piacere, jucundita 
et summa contenteze, per esserene resultato et fine optato, 
che e stato la expeditione dela comfirmatione et Bulle del 
Illustrissimo et Reverendissimo Monsignor Don Hyppolito 
Vostro figlio et la venuta soa ad le parte de cqua, si ben el 
non sia hora juncto piu ultra, che ad a Zagabria, et insino 
Ili intendő, che multo e stata honorata Soa Illustrissima et 
Reverendissima Signoria, cussi sara per tucto, perche so, li 
ordeni dati, et io dal canto mio, non mancho de fare piu, che 
non posso per fare el debito et lo desiderio mio, et domane 
inviaro le carrette soe, quale sono bene ordinate et de dignj 
et de fornimenti, et mandoli appresso cento cavallj armati, 
cussi da homini darme, come da balistreri et usaroni, tucti 
servituri et officiali dela predetta Soa Signoria, ad farli bonore 
et reverentia, fra li quali ce ne serranno cinquauta tucti ve-
stiti de una livrea, supra le aime et con lanze et scuti assai 
sfogiati, et si el tempó non fosse stato breve, como e et la im-
potentia grandé et la incommodita de pictori et altri neces-
sarij, et in questo et anche in lo ornamento cqui del palazo et 
altre cose, me seria bastato lanimo, de fare ad Soa Illustris-
sima et Reverendissima Signoria assai maiore honore, che 
non faro, el che non sara gia per mancamento de volunta, et 
si io me ritrovaro havere facta piu pesa per tal venuta, che 
forsi non vorria V. S., diro ad quella, quel che ho dicto ala 
Regina, che de me se facci quella maiore provisione de inte-
grita, clie piu li piacé, clie li succedera, ma de parsimonia, no 
dove de honore se joca, perche quella continentia, che in cio 
maj ho saputo havere per me, manche la sapero havere per 
altri, et pero la S. V. me dovera havere per excusato, perche 
ne lo tucto fora dela mesura conveniente. Aviati, che liaro dicte 
gente et carrette, ho da andare subito la Maesta dela Regina 
ad Sanpronio, che e cita piccola et assai bella, distante de cqui 
circha quattro jornate, et Ili receputo, che hara Soa Maesta 
Larcevescovo et godutoselo qualche pochi di, lhavero io ad 
condure una con la comitiva ad Strigonio. Si nova delibera-
tione non sara facta, el tucto si, e per aviso de le S. V. 
Le lettere recepute sono, una de X V . de Jennaro, una 
de X X V I I . de Febraro, una de X X V I I I , de Marzo, che e in 
commendatione de Messer Andrea Campano per el episcopato 
de Segnia, la possessione del quale non se ha possuto havere, 
come per altre mie significaj a V. S., et doe altre de dicto, de 
X V I I . et X X I I . una de X X V I I . d"Aprile, doe de X V I I . et 
X X V I I . de Maio et lultima de X V I I . de Jugno portata per 
Francesco Cativello, el quale intendő essere venuto da Ferrara 
ad la Maesta dela Regina in dece di et mező, et per lultime 
parole de essa de V. S. dove lei me serive, che per quelli, ebi 
veneranno, me serivera et fara fare un parlare circha li facti 
mei, me fa stare suspeso, che hora, che se approxima lo tempó 
del mio ritorno ad quella, forsi debiano le S. V. havere pen-
sato per la gran et promissione facteme, volerne fare altra de-
liberatione per havere da recognoscere li servitij de altri piu 
digni, sufficienti et benemeriti de me, quando cussi sia, e raso-
nevole, che facciano la sua volonta, et che io stea paciente et 
ben contento ad quella come faro, purche con gran de esse, io 
possa vivere insino al di determinato, ala S. V. de continuo 
me ricommando. 
Strigonio X I I I I . Julij 1487. 
Illustrissime D. V. 
Servus humilis Caesar Valentinus. 
Illustrissime ac Excellentissime Domine Domine Elio-





148! K Herkules ferrárai herczeg Beatrix királynénak a Ma-
gyal országba visszatérő Fábián által fontos üzeneteket küldvén, 
az említett megbízottat a királyné teljes bizalmába ajánlja. 
Sacra et Serenissima Majestas etc. L a V. Maesta inten-
olera dal Yenerabile frate Fabiano da Buda del ordine del 
quele Minori de observantia exbibitore presente, quanto bave-
mo conferito insieme de certa fasenda, cliel gli notificara per 
parte mia, ala quale e da liavere uno bon riguardo et grandé 
advertentia per la cagione, cliel gli dira. Priego la Maesta 
Yostra, ebe gli dia piena et indubia fede, come la daria ad me 
medesimo se bocha gli parlasse, et lei semper ricommando me 
et mio figliolo come soi devotissimj servitori. 
Ferrarie X X I . Julij 1487. 
Devotissimus servitor et filius 
Hercules Dux Ferrarie etc. 
A d Reginam Huugarie etc. nomine Ducis. 
(Modénai államltár). 
197. 
1487. A velenczei államtanács Dario János törökországi kö-
vetét tudósítja Dsem sorsáról és ügyéről. 
M C C C C L X X X Y I I . die X X Y I . Julij. 
Oircumspecto et Sapienti Yiro Joani Dario. Secretario 
nostro in Adrianopoli. 
Joannes! Superioribns diebus accepimus literas tuas 
ex Constantinopoli diei X X V . mensis Maij, per quas nobis 
significavisti, incolumem appulsum tuum illuc, et quod presto-
labaris ordinem conferendi te ad presentiam illius Illustrissimi 
Domini. Postea vero ex tuis subsequentibus ex Adrianopoli diei 
X V I I . mensis Junij, cum singulari voluptate intelleximus, bo-
nores tibi prestitos in tuo ingressu, et quam grate et liumani-
ter vitus et exceptus fueris et ab Excellentia Domini, et a 
Dominis Bassaclibus, expositiouem tuam, et quecunque alia, 
que operatus es, et cligna iuclicavisti scientia nostra, que qui-
dem omnia grato audivimus animo. Et laudamus non minus 
prudentiam et fidem tuam in operando ea omnia, que cognos-
cis concernere beneficium, bonorem et commodum rerum no-
strarum illinc. Sique in futurum perseverabis, quomodo liabi-
turi sumus pergratum et perjucundum. Verum quia in dictis 
tuis literis nobis declaras vehemens desiderium, quo teuetur 
ex illius Domini, intelligendi cum veritate successus Zeni fra-
tris sui, scito illum adbuc reperiri in eomet loco Francié, ubi 
reperiebatur, quando liinc discessisti, nec de eo aliqua inno-
vatio facta est, bene intelligimus ex literis nobilis Viri Hie-
ronimi Georgio equitis Oratoris nostri apud Regiam Majesta-
tem, datis ex Ansenis die VI. Julij presentis, illuc applicuisse 
Reverendum Episcopum Varadinum Oratorem Regis Hunga-
rie, cum multis muneribus, et utitur ingenti diligentia pro ba-
bendo dicto Zeno ; Summus etiam Pontifex non restat et ipse 
procurare babendi eum, ex respectibus, quos tu prudenter 
tuis litteris seribis commemoravisse ; nescimus quid sit seeutu-
runi ; sed de eo, quid intelligemus, non deerimus tibi signifi-
care, ut declarare id possis, ubi fuerit expediens, ut bactenus 
fecimus. Preterea scito nuper huc ad presentiam nostram ve-
nisse Venerabilcm Eguam Hierosolimitanum fratrem Merlum, 
Oratorem Reverendissimi Domini Magni Magistri Rbodi, qui 
in Franciam proficiscitur, et secum ducit duos Turcos incogui-
tos missos secum, ut dicit ex ordine Domini, ut eis ostendat 
personam dicti Zien, cui Oratori nos prestitimus omnem fa-
vorem; banc notitiam tibi dari voluimus, quo ea uti possis, 
prout exigentie temporis tibi visum fuerit convenire et etc. 
De parte 153 
De non 1 
Non sinceri 3 
(Velenczei államkönyv 97. 1.) 
198. 
1487. Hippolit érsek anyját Eleonóra herczegnét Zágrábba ér-
kezése, ott idözése s 38 kocsiból és 85 lovasból álló úti kíséreté-
nek Esztergomból megérkezése felöl értesítvén, egyúttal a szla-
von-horvát országi lázongásokról tudósítja. 
Illustrissima et Excellentissima Madama, Madona et 
matre mia Colendissima. Nui insino a questa liora siamo di-
morati qui in Zagabria pur expectando, che le carrete ven-
gano, che debeno condure et le persone et robbe nostre a la 
Maiesta de la Regina, finalmente heri ne gionse trenta octo, 
insieme cum la famiglia mandata dala sua Serenitade, che 
debbe stare cum mi, de la quale parte ne e venuta vestita a 
la stradiota, et parte da homo de arme, et e una bella com-
pagnia, et sono in tuto per numero cavalli octantacinque. Di-
mane mo doppo desinare cum la gratia de Dio et cum la be-
nedictione de la Yostra Excellentia, tuti insieme faremo de qui 
partita, et se metteremo in camino, cossa che molto me agra-
disse, per rispecto, che questa tera quasi ogni giorno e stata 
in arme per la rebilione de quello castello, chio da Segna 
scripsi a Yostra Illustrissima Signoria et chiamassi per nome 
Orsó, et sono forsi dieci giorni, che quilli de Orsó una nocte 
nel primo somno venero insino ala terra, et ficorno fuoco in cer-
te case de fuori da la tera, et se ne brusorono forsi dodice, et 
poi subito se parteteno de qua. Mo e accaduto, che li Ungari, che 
sono a la guardia de la terra, hoggi fa quatro giorni se messeno 
in arme, et andorno al dicto castello, et de fuori brusorno certe 
case et uno molino, senza il quale il castello sta molto male 
a destro per il macinare. Non scio mo quello, che succedera. 
Un altro castello anchora, che se era, doppo Orsó, rebellato da 
la Maiesta del Signore Re al Imperatore, e in travaglia per 
il eampo, che il Siguore Re gli ha mandato. Altro di novo 
non e dal canto di qua. Io suin sanissimo per la Dio gratia^ 
lieto et contento, pregando de tuto core Yostra Celsitudine, che 
se voglia dignare de pregare et fare pregare devotamente il 
summo et immortale Idio, che per sua clementia et pietade 
infinita se voglia dignare de bene in meglio conservarmi, ad cio 
cbio possa andare ala Maesta de la Regina, la quale tanto 
desidero vedere, et poi fargli debita reverentia, quanto ogni 
altra cossa del mondo. Et a la Yostra Illustrissima Signoria 
bumilmente me ricommando. Zagabrie X X Y I I I . Julij 1487. 
Postscripta. Compita, ebe fue la lettera, mi e sta dicto 
et contirmato da questi Signori, ebe laltra nocte passata se 
bebbe per forcia il castello, dove baveva posto il campo, quel-
li, ebe fanno per la Maiestate del Signore Re li. 
Illustrissime Dn. D. Y. 
Filius et Servitor Hippolytus Estensis etc. 
Illustrissime et Excelentisime D. Domine Heleonore de 




1487. Hippolit érsek anyjának Eleonóra herczegnének leírván 
Mátyás király és Beatrix királyné általi szívélyes fogadtatá-
sát, egyszersmind Német-újváros feladásáról tudósítja. 
Illustrissima et Excellentissima Madama, Madoua et 
matre mia observandissima. Le doe littere de Yostra Excellen-
tia novamente per mi recevute, luna de di X Y I . et laltra de 
X X I I . del passato, me sono state de summa jocundita et pia-
cere, havendo inteso, che quella insieme col Illustrissimo Sig-
nore Duca mio patre et mei fratelli, sia in optima convales-
centia, et non potria mai udire cossa, che mi fosse de piu con-
solatione, che questa, cussi priego il nostro Signore Idio de 
tuto cuore, che se digni tuti conservarvi longamente sani et 
felici. 
Io pur continuando il camino alegramente et cum sa-
nita, Mercuri di proximo passato me parteti da Sopronio, 
acompagnato dal Capitaneo del Signore Re, chiamato il 
Yaivoda, insieme cum molte gentedarme, per ritrovare li piedi 
de la Sua Maesta et de la Regina in campo, et reverentemente 
presentarmegli, et fare il debito mio. Et quando io fui vicino 
al campo forsi quatro miglia, venneme al incontro ima gran-
dé et bella comitiva de gentedarme et stradioti tuti bene ar-
mati. Doppoi piu inanti scontrai il Signore Re, ebe me venea al 
incontro longi del campo tre miglia. Et gionto cbio fui a lui, 
fecegli reverentia, et gli basiai la mano, ricommandandogli stre-
ctamente le Excellentie et dil Signore Duca et vostra. Lui 
tanto benignamente et cum alegra fronté mi raccolse, ebe mai 
scrivendo, non lo potria narrare a Yostra Illustrissima Signo-
ria, et non fue mai modo, ebei volesse cbio smontasse da caval-
lo. Finalmente la Sua Serenitade me conduxe ne la rocba de 
Lactberg circa liore vintetre, dove era la Maesta de la Regina, 
amalata de uno poco de febre terciana, et similmente gli feci 
reverentia, come ancbe al Signore Re. Se epsa me vide et rac-
colse volentieri et cum summa benignita, lo lassio pensare a 
Yostra Excellentia, tante^carecie et feste me fece, ebe piu la 
11011 me ne baria potuto fare, se bene io gli fosse stato mille 
volté figliolo. Et stato cbio fui alquanto cum epsa, tolta 
buona licentia da lei, la Maesta del Signore Re, me menoe in 
campo ad alogiare, dove staessimo tre nocte et quatro giorni, 
et volse per ogni modo, cbio alogiasse in le sue stantie, cliel se 
baveva facto fare, et lui se ne andete ad alogiare ne li pavaglio-
ni. Mo e accaduto, che quilli erano drento de Civitanova, dove 
era posto il dicto campo, se rendetino, et denno la tera a la 
Maesta de epso Signore Re, salve pero le loro robbe et per-
sone. Et questo sue veneri di proximo passato a megio il gior-
no. II Signore Re heri fece la intrata in la Citade cum molte 
eerimonie et grandé magnificentia, et tolse la possessione de 
la terra. Altro al presente non accade ad serivere a Yostra 
Excellentia se non, che humilmente la prego, che cussi come da 
qui inanti epsa ha pregato et facto pregare il summo Idio per 
mi, et per il resto de la comitiva, che anche da qui adrieto, la 
non voglia desistere da le sue devote oratione, ad cio Idio 
per sua pietade se digni condurni a salvamento, dove desi-
deremo tuti. E t a la Illustrissima Signoria Yostra sempre me 
ricommando. Ex Nova Civitate X X I I . Augusti 1487. 
Illustrisime Dn. D. Y. 
Füius et Servitor Hippolytus Estensis etc. 
Illustrissime et Exeelleutissime D. Domine Eleouora de 




1487. Valentini Cézár Eleonóra ferrárai herczegnét Hippolit 
érseknek Mátyás király és Beatrix királyné általi szivélges 
fogadtatásáról, s az érsek olasz kísérete fölött nyilványitott 
legmagash megelégedésükről tudósítja. 
Illustrissima Madama Mia. Essendo io andato adi pro-
ximj passati ad Sepronio ad visitare e fare reverentia al Il-
lustrissimo et Reverendissimo Archiepiscopo, figlio de Yostra 
Excellencia, seripse deli aquelle et per lettere duplicate vi 
significai, quanto in sino allora havea intexe et visto deli pro-
gressi de Sua Illustrissima et Reverendissima Signoria, et 
cussi dela comitiva e famiglia sua, et il judicio, che de tuti ne 
facea, et quanto me parea se ne potesse sperare. Hora per ri-
trovarsi la prefata Sua Signoria apresso la Santita del Signor 
He e Regina uno cum tuti nuj altri in Neustochine, de citta nova 
liautosi a X V I I . di questo, seria mio debito proseguire in si-
gnificarli, quali siano stati li progressi, che regonsi in sino a 
questo di, et succenate molte altre qualitade subiest<\ e de-
inostratione facte per epse Maestade verso Monsignore e li 
suoj. Ma per havere il tuto diffusamente notificato al Illustris-
simo Signor mio, consorte de Yostra Signoria, per altre mie 
de questo di me pare superfluo replicare il medesimo ad epsa, 
maximé havendo ad vedere le mie qui alligate seripte al Si-
gnore. Ma, che debia bastare senza extendermi in piu lungo 
parlare, remettermi ad quanto la intendera per epse mie. Le 
quale legendo se bene longhe siano, sono certo, non li serano 
a tedio, anzi piu tosto de contenteza, per non havere ad inten-
dere se non cosse honere vole e delectevole per lei si per la 
prudente et gravi et modesti modi cum, li quali se exibito et 
. . . . se exibisse Monsignore figlio dc Yostra Signoria e per 
il viazo, e ale parte di qua. e deinde tuta la commitiva e fa-
miglia, cum laude e admiratione de tuti, et cussi quello le 
vienne facte al incontro, per modo, che io receputo cum pro-
cesso de tempó debbia non solum conseguire gran gratia et 
affectione dale prefate Maestade, 111a etiam auctoritade et 
amore grandé cum li Baroni del Begno per quello, che insino 
alhora mostrarano. Idio cussi conservj longamente in sanitade 
et prosperitade Sua Reverendissima Signoria, una cum Yostre 
Excellencie cussi, come me persudo debia seguire, quanto e 
dito per molti rispecti, quali ommetto per non essere hora ne-
cessarj exponereli. 
Ben notifico ad Yostra Signoria per sua contenteza 
oltra quello, che per altre mie li habia scripte, che la mandato 
de qua lo Signor Archiepiscopo in tal maniera e talmente 
fornito e ornato da ogni banda, e cum tale comitiva e famiglia, 
che per tuto vene reputato, che sel fusse ben figlio de duj Be 
seria bastante, et che male se ricorda essere venute gente di 
qua, ne commitiva meglio in ordine de epsa, cum quanta pru-
dentia, dextreza e antivedere habia governato per quello o in-
tero et governj il Signor Borso, Monsignore e tuta la compa-
gnia, et quanto honoratamente compare, certo non el poria 
exprimere, et molto, a satisfacto, e satisfa ala Maesta del Si-
gnor Be, e dela Begina, et cussi lo Episcopo, lo Prothonotario 
e tuti li altri in modo, che io ne recevo tanta contenteza, quan-
ta sia possibille, si per lo bonore e laude, che ne resulta ad 
Vostra Signorie, al Archiepiscopo et a nuj per avervj facto 
sempre larghe provissione, e prodicare decio cussi spero, che 
quelli restarano, perseveraranno de bene in meglio. Quelli 
autem hanuo ad ritornare credo per la speranza, datoli per la 
Begina se porteranno una cum Monsignore per andare 
prima ad Strigonio e puo ala via de Italia da marté proximo, 
che ne harano 28. de questo 0 il di seguente, e per supplemento 
de quanto sera necessario per lo viazo, faro il debito et ogni 
opera possibile, come etiam 0 dicto al Reverendo D. Baltrame, 
et sperone bene. Ad Vostra Signoria humilmente mi raco-
mando ex Civitate nova die 24. Angusti 1487. 
Illustrissime D. V. 
Servus humilis Cesare Valentino. 
Illustrissime et Exeellentissime Domiue Domine Elio-




1487. Eleonóra ferrárai herczegné levele Beltramóhoz az esz-
tergomi érsekség az idöszerinti kormányzójához, hivatalos ál-
lásában való miheztartására vonatkozólag. 
Messer Beltrando. Serivemo una nostra letera ala Maesta 
de la Signoria Regina piena de advisi dele cose de Italia, li 
quali, quando sapessimo, dove et in qual terra fusse lo Illu-
strissimo et Reverendissimo nostro figlio, noi lhaveressimo 
seripti a lui da communicare per parte nostra cum Soa Mae-
sta ; ma sapiati, clie certificate, clie nui feremo dove il si ritro-
vara et damo inanti. clie li seriveremo al predetto nostro figlio 
et volemo aut coram. ac per literas, clie secundo la oportunita 
deli luochi, ne li quali se ritrovara Sua Maesta, et il predetto 
nostro figlio, voi li communicati cum lei facendoni quella 
buona massarita, che vi parera li importino. 
Preterea vi confortiamo et exeitamo grandemente a por* 
tarvi dolcemcnte et amorevolmente cum tuta quella brigata et 
maximé col Reverendo Messer lo Yescovo, et adaptarvi cum 
loro usandoli boni modi, et tractarli bene per modo, che siati 
amato, et che reportiati honore, come noi desideriamo, et per 
il qual effecto füsti mandato la oltra, che ne receveremo pi-
acere et contento assai. 
Ferrarie III . septembris 1487. 
Ad D. Beltrandum. 
(Modénai államltár.) 
202. 
1487. Eleonóra ferrárai herczegné Beatrix királynét az olasz-
országi politikai állapotokról és viszonyokról értesíti. 
Sacra etc. Havendo liora commodita de Mechino servi-
tore dila Maesta Yostra, che viene a quella, come la vedera, 
et persuadendomi, chel sij persona fidele et soa devota, come il 
dimostra, io daro per questa mia adviso ala predetta Subli-
mita Yostra sotto brevita de le cose de qua de Italia, abenche 
me persuada, che dali Ambassatori suoi la ne sij tenuta co-
piosamente advisata. 
Pare, che adi X . del mese passato havendo il Signor Ro-
berto passato il fiume del Adese cum molti conductori. 
Et havendo ricevuto tal ropta, Signori Yenetiani mostro-
runo de volere fare assai preparamenti de gente darme fante-
rie, et cavalli legieri, ma poi veclendo andarse verso lo inverno, 
pare, habino mutató proposito, et solo voglino attendere a for-
tiíicare, et fornire le terre circumvicine, et de che hanno sus-
pecte, et par pur, ebei sia qualche praticha de pace fra loro, 
et Signorj Todeschi. 
Come fue advisata la Maesta Yostra da Serenita del 
Signor Re, nostro padre, fece destinire li Baroni per la rela-
tione, che lhabbe del mai animo loro verso quella per il mező 
del Conte de Mileto, et volendo, che la Santita de nostro Si-
gnore, chel se procedesse alo examine de dicti Baroni per uno 
suo Commissario inseme cum unaltro dela Maesta Soa, et non 
parendo ala predetta Maesta la Santita predetta, ne ha preso 
molestia assai et turbatione grandissima, mandando suoi Am-
bassatori et letere al predetta Serenita, perche la supraseda in 
procedendo, et lei ha facto il processo et mandatone copia ad al-
cunj Signorj de Italia, et questo il Papa ni ha preso piu alterati-
one, maximé vedendosse nominare assai nel processo, et ha facto 
comminare il prefato nostro padre, che sub poenis, et censuris 
il debbe suprasedere, et factone essere rogato un nodaro, et 
la predetta Maesta se ni e excusata dicendo, essergli licito fare 
cussi, et ha protestato etiam lei, et etiam la predetta Santita 
dice volere il censo, la quale se excusa non dover pagare, et 
diceudo se bene la promisse ne li capitoli di la pace nova-
mente factasi, ebe la il fece per levarse il rumore, et guerra 
da le spalle, et non per voglia, che lhavesse de pagarlo, di-
cendo volere goldere il beneficio, che hanno facto li Suoi Se-
renissimi antecessuri, et bis de causis la predetta Santita mo-
stra essere molto indignata cum lei, et havere facto dare prin-
cipio al processo cum epsa volere procedere per viam juris 
in Roma. 
La Soa Santita praticha, et megio de Signorj Fioren-
tini, hebbe osmo, et quello Bochalino, che li era drento se ni 
e partito, et e stato acceptato al soldo de epsi Signorj Fioren-
tini et Sancto Piedro ad Yincula, che era ala obsidione, se par-
tite cum pocho bonore, et andete a Roma, et dipoi ad Ostia, 
et deli se ni e venuto cum pocba contenteza a Bologna al suo 
veseovato, et il Veseovo nostro de Ferrara, che era suo fra-
tello, et era Castellano di Castel Sant Angelo, e stato deposto 
del officio, et e venuto qui a Ferrara etiam al suo veseovato. 
Essendo state piu pratiche, a ebi se dovesseno dare Ze-
noesi, che se ritrovavano malcontenti per la guerra de Signo-
ri Fiorentinj, tandem se sono dati al stato de Milano, rima-
nendogli pero le forteze di le terre sue, et cussi a quisti die 
hanno mandato X I I soi cittadinj a promettere obedienza as-
sai honorevolmente. 
Lo Illustrissimo Signor Messer Ludovico da alcuni die, 
in qua e stato infirmo et si e sentito male, et li e sopravenuto 
certi dolori, et passione di stomacho, stimasse, chel male suo 
per essere in lo autunno sera piu presto longeto, cha di molto 
periculo. 
II Signor Yirgineo Ursino viene assai accarezato, et ben 
visto dela Santita de nostro Signore et io in gratia di la Ma-
esta Yostra sempre me ricommando. Biportandoni a quanto 
li dira il dicto Mechino per le cose de Franza col Signor Re 
Maximiniano, venendo lui da quelle bande. 
Ferrarie 3. septembris 1487. 
Ad Reginam Hungarie. 
203. 
1487. Beatrix királyné a Hippolit úti kíséretében Magyaror-
szágba jött s most hazájába vissza térő Acciajolo Jákobot Eleo-
nóra ferrárai berezegné pártfogásába és kegyeibe ajánlja. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, soror nostra 
Colendissima. Cognoscendo, che lo Magnifico Messere Jacobo 
Acciayolo Filorentino, quale e venuto qua incompagnia delo 
Illustrissimo et Reverendo Don Hypolito Archiepiscopo Stri-
goniense, nostro comune figliolo, per le virtu sue et per li ser-
vitij passati omne favore et si per havere alcuno resguardo 
per non possere ancora repatriare et ragionato con lo 
Magnifico Messere Borsio da Corregio de una quale 
desideramo Vostra Illustrissima Signoria faza ad ipso Messere 
.Tacobo (Acciayolo) lo augmento de sua provisione et havemo 
scritto esso ne voglia supplicare da nostra parte 
Vostra Illustrissima Signoria Signor Duca, Pregamo 
doncha quella li piaceria concedere . . . . rellati de ipso Mes-
sere Borsio, como si nuj propij li pa et per amore nostro 
in henc suo de ipso Messere Jacobo voglia secundo e nostra 
. . . et alei ne offeremo. Dátum in castro Nove Civitatis Austra-
lis, quarta mensis . . . . (September hó) MCCCCLXXXVII . 
De Vostra Illustrissima Signoria Sore 
Regina Beatrix. 
F . Sanctus de Aversa. F. 
Illustrissime et Excelleutissime Domine Helionore de 
Aragónia, Ducisse Ferrarie, etc. Sorori nostre colendissime. 
204. 
1487. Beatrix királyné a Hippolitot Magyarországba kisérö 
díszküldöttség vezetőjét Corregio Borsót magasztalva, Eleonó-
ra ferrárai herczegné kegyeibe ajánlja, s az általa elmondan-
clóknak teljes hitelt kéi adatni. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, Soror nostra 
Colendissima. Ne reeresee assai non possere respondere de ma-
nu nostra propria, per la indispositione, in laquale ne retrova-
mo, ala lettera de manu de Yostra Signoria Illustrissima, ne 
porto lo Magniíico et Excellente Messere Borsio da Corregio, 
ne rendereli puro de nostra manu testimonio dela humanita, 
prudencia et genteleza, de ipso Messere Borsio niente de man-
co non volemo ommectere, clie de manu de secretario non satis-
facciamo, ad quello cum grandissima verita possemo dire et 
serivere. Sia certa Yostra Illustrissima Signoria, clie da paric-
clii annj, inqua non bavemo liavuta piu nobile et gentile conver-
satione, ebe con lo dicto Messere Borsio, lo quale ultra la gran 
cura bave liavuta delolllustrissimo et Beverendő Arcbiepiscopo, 
nostro comune iigliolo et de tucta la comitiva in la expeditio-
ne dele cose, ne sono ocoorse fare per utile et bonore de esso 
Arcbiepiscopo, se e portato con tanto bono consiglio et recor-
do, clie nou se porria dire piu, liave anco satisfacto assay ala 
Maesta del Signor Re, nostro consorte, et lo bave iudicato et 
lo tene per Signore ben scorto, virtuoso et gentile cavalerj et 
et li ba facte quelle carize et accoglieze, clie se banno possuto 
fare in quisti lochi et Concludamo doncba, ebe e 
Signore, ebe merita omne bonore et favore Signoria 
Yostra ba tanto satisfacto qua per baverelo mandato con esso 
suo iigliolo, ebe ad quisti tempi non e stato poco et certamente, 
ebe al iudicio nostro la Signoria Yostra Illustrissima et anco 
lo Illustrissimo Signor nostro potemo rendere infinite gratie 
et baverelo per carissimo amico. Da luj doncba Yostra Signo-
ria intendera tucto, quillo e stacto facto per nostro ordine de 
esso suo figliolo, et ala credenza sua ne remettemo, pregando 
quella li piaccia prestareli quilla fide et credenza. ebe si nuj 
propij li parlassemo ct alei ne affidamo. Dátum in castro Nove 
Civitatis Australis, quarta Septembris MCCCCLXXXVII . 
De Vostra Illustrissima Signoria obediente Sore 
Regina Beatrix. 
F. Sanctus de Aversa F. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Helionore de 
Aragónia, Ducisse Ferrarie etc. Sorori nostre colendissime. 
(Modénai államltár.) 
205. 
1488. Mátyás király a Hippolitot Magyarországba kisért Ac-
caioli Jakabot jeles tulajdonságai miatt Herkules ferrárai ber-
ezeg kegyeibe ajánlja s egyúttal a Ferr árába látogatásra menő 
Valentini Cézár berezegi követnek megbízásokat adván, azokra 
nézve az említett követnek a berezeg részéről teljes hitelt kér 
adatni. 
Matbias Dei gratia Hungarie Bobemieque ect. Rex. 
Duxque Austrie. Illustrissimo Principi et Excelleutissimo Do-
mino Herculj, Duci Ferrarie ect. amico et affini nostro caris-
simo, Salutem prosperum successuum incrementum. 
Magnificus Jacobus Accaiolus civis Florentinus, quem 
ex omnibus bis nobilibus, clarisque viris ex cetera multitudine 
prestantissimum, qui cum 111. D. Hippolyto Archiepiscopo Stri-
goniensi, communj nostro fllio ad nos usque venit, nobis miri-
fice piacúit, et quem propter singularem integritatis 
item humanitatem et prudentiam, ceterosque preclaras animi 
sui dotes, quos presefert, diligentissime certe vidimus, et in-
ter carissimorum in vestigio connumeravimus, is au-
tem cum impresentiarum ad 111. D. Vestram relator . . tametsi 
ipsum commendacione nostra agnoscamus, quan-
toquidem etiam illi propter prefatas virtutes et mer ita 
ac nobis carum existimamus, tamen propter nostre 
erga eium testificacione, ipsum Illustrissime D. Ve-
stre per has nostras commendamus pertant . . . . (kisza-
kitva) velit nostr . . . . eausa liominem ex eo 
carissimum habere, et quidem taliter, ut eommendaeioue nostra 
aliquem (szakítás) pro . . . Magniíico Oratorj vostro 
Domino Cesari Valentini nonnulla dedimus in mandati 
(ki van szakítva) D. Vre felic (kiszakadozott) velit 
illa plenam et indubiam íidem prestare. Quam et bene felici-
terque valere semper optamus. Dátum sub . . . (kiszakadozott) 
civitatem nostre Austrie VI. die Septembris, Anno Domini 
MCCCCLXXXVII . 
(Modénai államltár. Papir, igen roncsolt állapotban. Hungaria 
csomagban.) 
206. 
1487. Beatrix királyné Brissiano Bartolomeó kívánalmainak 
teljesítését Eleonóra lierczeynéfigyelmébe ajánlja. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, Soror nostra 
Colendissima. El desiderio, ebe nuj bavemo, clie sia compia-
ciuto al dilecto nostro Bartholomeo Brissiano servitore et 
familiare de Vostra Signoria de alcune cose, quale vorria da 
quella, lo havemo ben declarato ali Magniíici Messere Borsio 
da Corregio et Messere Cesare Valentino, et li havemo pregati, 
ne parleuo con la Signoria Vostra, la quale pregamo ali rel-
lati de quilli piaccia donare indubia fide et credenza et ad es-
sa Ágostra Signoria ne recomandamo. Dátum in castro Nove 
Civitatis Australis, IIII. Septembris M C C C C L X X X V I I 
De Vostra Illustrissima Signoria 
Sore Begina Beatrix. 
F. Sanctus de Aversa F. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Helionore de 
Aragónia, Ducisse Ferrarie etc. Sorori nostri Colendissime. 
(Modénai államltár.) 
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207. 
1487. Beatrix királyné az Olaszországból megérkezett új 
udvari orvosnak Baptistának ferrárai a herczegségben fekvő 
bizonyos jószág birtoklási ügyét Eleonóra herzegné figyelmébe 
ajánlja. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, Soror nostra 
Carissima. Del Magnifico Messere Baptista Medico, quale ne 
havete mandato, ne tenemo tanto contente et bene servite, 
clie non se porria dire piu, et lo amamo multo cordialissima-
mente, et havendo inteso, che el figliolo tene uno benefitio 110-
minato lo benefitio dela massa de fiscaria, quale fo de Messere 
Gasparino, dubita in la sua absencia qua ali servitij nostri 
non li fosse dato alcuno impaccio et fastidio maximé videndo 
al presento absente, et benche ne persvadamo per havere pro-
misso ad ipso Messere Baptista, Vostra Signoria de havere per 
recomandata questa facenda, niente de mancho ancorche ad 
quella stia piu affissa al core, et per suo recordo li farimo la 
presente, per la quale pregamo la Signoria Vostra Illustris-
s ima., ebe per amore nostro, voglia abracciare questa facenda 
de quisto benefitio, che al figliolo de ipso Baptista non sia 
donato impaccio, ne molestia alcune, che certo la ne fara sin-
gulare gratia, et ad lei ne ofreremo. Dátum in castro Nove 
Civitatis Australis VII . Septembris MCCCCLXXXVII . 
De Vostra Illustrissima Signoria obediente Sore 
Regina Beatrix. 
F. Sanctus de Aversa. F 
Illustrissime et Excellentissime Domine Helionore de 
Aragónia, Ducisse Ferrarie etc. Sorori nostre carissime. 
208. 
1487. Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegnéhez, 
melyben a Ferrárába látogatásra menő Valentini Cézárnak 
az általa elmondandókra nézve teljes hitelt kér adatni. 
Ill-ma Domina, Soror nostra Carissima. Symo remaste 
contente, clie lo Magniíico Messere Cesare Yalentino se ne 
vegna ad visitare la casa sua et dala Signoria Yostra Illus-
trissima, et in quisto suo retorno li liavemo comesse alcune 
cose, le debia referire ad quella per nostro nome. Pregamo 
doncba, la Signoria Yostra li piaccia prestare indubia fide et 
credenza, et ad quella offeremo. Dátum in castro Nove Civita-
tis Australis VII. Septembris MCCCCLXXXVII . 
De Vostra Ill-ma Signoria obediente 
Soror Regina Beatrix. 
F. Sanctus de Aversa F. 
Ill-me et Excellentissime Domine Helionore de Ara-
gónia, Ducisse Ferrarie ect. Sorori nostre carissime. 
(Modénai államltái*.) 
209. 
1487. Giorgio Jeromosnak a velenczei köztársaság franczia-
országi követének jelentése a franczia-magyar viszonyokról. 
Exemplum litterarum Magniíici Domini Hieronimi Ge-
orgij equitis, Oratoris Veneti in Francia ad Serenissimum 
Dominium Venetiarum dátum ex oppido Vallis 13. Septembris 
1487. 
Serenissime Princeps ect. L' Orator del Re d' Hungaria 
parti d'Angiers adi 16. Augosto per andar a Paris, et per 
camino el cavallo casco f otto per modo el se fece male e per 
medicarse conviene tardare qualche zorno a Tors. dove per 
quello el dice, 1' hehe lettere del suo Re, clie li comandava, che 
facta aut infecta re dovesse spazarse de questa Franza et 
cum ogni prestezza tornara a Sua Majesta, et per tale casone 
delibero non andar a Paris. Adi VII . de questo zonse qui a 
la Val per andar al Re de Franza, dove io me trovava. Fui a 
visitar Sua Signoria, cum laqual hebi longe parole et cum bon 
modo, me forzai iuteuder in, clie termini se trovava le cose sue 
cum el Re de Franza circa la petition, el diceva haver fatto 
per il fratello del Turco, et post multa dixe queste parole, 
Orator non dubitar, che sel mio Re non havesse havuto firma 
promessa de haver el fradel del Turco, Sua Majesta non 
haria mandata la mia persona, che ha pur appresso quella, 
qualche credito et auctorita, cum tanta spexa, ma la promessa 
facta al mio Re per tutti li Signori nemine excepto, che in 
questa cosa interviene ha inducto, che Sua Majesta me ha qui 
mandato, et credeva in zorni X V ad plus spazarme, et sono 
za mexi I I I I passati, et non son spazato. Delibero andar a la 
corte et non star piu de zorni X et facta aut infecta re par-
tirme. Ma non me posso persuader, chel Re et el suo Conseglio 
vora manchar da le sue promesse, et maximé, perche per el 
mio Re vien facto et dato tuto, quello i voleno. Sto de qui cum 
mio grandissimo incommodo et cum grandissima spexa, spendo 
piu de ducati 50 al zorno. Et questo ben credo Principe Se-
renissimo, perche 1' ha una grandissima eompagnia, et quando 
intro in questo loco, intro cum gran pompa, liavra cavalli 
X V , et muli X . portavano i suo careazi coperti di scarlato, 
havea C X X X V I zoveni ben a cavallo, havea cavalli 2, molto 
belli; siche non dubito, che spendi quello, che me ha detto. 
Vulsi preterea intender in che termine rimaxe questa cosa al 
suo partir de la corte, me dixe: chel havea bavute bone parole, 
et quasi speranza de haverlo, et che la Majesta del Re havea 
tolto tempó a responderli zorni 26, et questo perche 1' havea 
deliberato mandar uno fino al fradel del Turco, perche Sua 
Maesta diceva voler saper el voler de quello. Vulsi preterea 
chiarirmi circa quella parte, el dice haver havuto promessa da 
tutti Signori nemine eccepto, sel suo Re havea havuto pro-
messa dal Gran Mastro di Rhodi, me rispoxe: che si, et che 
gia doi anni el dicto baveano promesso de farlo haver. Vulsi 
intender se de questa promessa 1' havea alcuna seriptura, over 
chiareza, me clixe : no. Imo quod pejus est al presente il negano. 
Per la qual cosa Principe Serenissimo deliberai far quelle 
provisione, me son parse necessarie. Et per bona ventura par-
lando cum persona fide digna circa tal matéria, cercai intender 
sel fradel del Turco era contento andar al Re de Hungaria, 
dixe : che essendo fatto securo, chel Re de Hungaria non lo 
dara in man del Turco suo fratello, che le contento andar, 
perche el vede, che in Franza e homo perduto et non glie 
stato attexo a quello, gli era sta promesso. Dixi preterea al 
ditto quel Signor, che ha el fradel del Turco in guarda et 
tienlo per Rhodi, eredete vuj, chel consereva el Re de Franza, 
che quello sia dato al Re de Hungaria, et questo non desidera 
haverlo per altro, che per far el suo accordo cum el Turco, et 
dario in le sue mano. 
Item sapete, chel fratello del Turco era posto qui in 
Franza sotto salvoconducto de non dar quello ad altri, cha a 
Rliodi, o a ebi vora Sua Signoria, et tamen conscierete el Re 
de Franza, che manchi da la sua fede, et metti Rhodi et 
tutta Christianita in manifestissimo periculo, e questo non se 
convien ad uno Re Cliristianissimo, come e nominato el Re 
de Franza. Demonstrai preterea le inconvenienti et pericoli 
grandi potriano venir a la Christianita et la vergogna potria 
succeder al Re de Franza, si al Re de Hungaria el fradello 
del Turco fusse dato. In conclusione mi forzai per quello 
sepi cum le raxon dicte et molte altre per esser costui 
persona da conto, che per non esser troppo longo non 
serivo. In animarlo a fare tal reporto al Re et Madama 
deReiu, et al Gran Cancellier, che non habino caso dar 
el fratel del Turco ad altro, cha al Papa, come univer 
sal Pastore de Christiani, gli parse Principe Serenissimo jo 
havesse dicto el vero, et tutte mie raxone confermo, offeren-
dosi per quanto el potea et sapea, el fara tal e siffatta opera 
al Re et Madama de Rein, che intro suo poter 1' Orator 
Hungarico non havra el fratel del Turco, et cussi mi promesse 
et dettemela in fede, et io per nome de Yostra Serenita cusi 
lo persuaso, quanto me e sta possibile per esser molto cosa 
del Re e Madama Rein. Et per ím altro mio amico Principe 
Serenissimo de existimatione et precio, quale e reputata de 
bon credito appresso Madama de Rein, bo intexo cum bon 
modo, ebe dicta Madama de questa cosa guadagna dannari 
assai, et el Re de Hungaria 1' ha promesso darli un gran don, 
oltra quelli 1' ha havuto, avanti se trazi el fratel del Turco de 
questo paese. Et per dir le sue parole, dixe, Madama de Rein 
e molto avara, et fa tute cose per dinarj, ne ha respecto al 
honor de Dio, ne al honor dela Corona, et che a voler intanto 
guastar questa prattica, saria necessario, el Papa facesse bona 
promessa de danarij a darli avanti, chel fratel del Turco sia 
tracto de Franza, aliter non se facendo per el Pontifice altra 
provisione, el dubita, cha Madama de Rein senza alcím res-
petto ad altro, per guadagnar consentira el sia dato, el Re de 
Hungaria. Io respoxi a dicto amico mio regratiando quello de 
tal noticia, come me parse conveniente. Sel Orator del Ponti-
fice fosse venuto, come Yostra Serenita me serisse, sia certa 
quella, che la sua venuta saria sta molto utile. Ma de quello 
non se sa novella et stasse in expectatione. 
El Serenissimo Re, el Magniíico Cancelliere et altri 
Signori aliter havea facto super la venuta de dicto Oratore, 
secondo el commandamento di Y. S. vedendo chel non e 
venuto, et che de quello non si sa novella, dubitava, che questa 
sia stata mia pensata per turbar le pratiche del Re de 
Hungaria. 
L' Oratore Hungarico parte liozi di questa terra per 
andar a la Corte, io parliro domane piacendo a Dio et vedero 
per tutti li modi et mezzi potro turbar, chel dicto Orator non 
habi suo intento. 
(Velenczei államkönyv Collegio IV. Secrete Lettere (lel 1486 — 89. 
210. 
1487. A velenczei államtanács francziaországi követét Dsem 
ügyében titkos eljárásra utasítja. 
MCCCCLXXXYII . die XV. Septembris. 
Ser Marcus de Pesaro 
Ser Joannes Contareno 
Ser Thomas Trevisano 
Sap. Consilij. 
Ser Marcus Bollani 
Ser Joannes Mauroceno 
Ser Hier, Bernardo 
Sap. terre firme. 
Oratori nostro in Francia. 
Post scriptas alligatas reddite 
nobis sunt vestre litere date die 
XV. Augusti, ex quibus intellecta 
difficultate et duritie, in qua scri-
bitis reperiri negotium mercan-
tiarum nostiorum civium et mer-
catorum damnifieatorum super 
triremibus nostris Flandrie, profecto sumus plurimum admi-
rati et ect, Verum quando forsitan neque ipsa justicia et 
honestas, neque quodcunque studium et operatio vestra pro-
fieeret, videretisque nullám penitus vobis spem superesse 
optinendi, quantum liabetis in commissione, quod tamen difti-
cillimum nobis est, posse cogitare, nedűm credere, eo casu 
inteutio nostra est, quod non desistendo interea adbibere, 
superinde omnem diligentiam, tantisper moremini apud prefa-
tam Majestatem, donec finem videbitis expeditionis tam Reve-
rendi Domini Episcopi Varadinj Oratoris Serenissimi Regis 
Hungarie, quam Reverendi Domini Prioris Angiié, Xuncij 
Summi Pontificis, et magni Magistri Rbodi, cui quidem Do-
mino Priori caute et secrete cum omni dexteritate, ut per dic-
tas alligatas scribimus, omnes vestros favores prestabitis, quo 
Sanctitas dicti Pontiíicis optineat in sui potestatem personam 
Zien Sultanj, sicuti pro cornuni salute, et evitatione cujus-
cunque discriminis maximopere cupimus. Quibus Oratoribus 
expedictis et ab isto Regno cliscessis, sive optento sive non pre-
fato Zien Sultano, aut etiam si contingeret, quod ante expedi-
tionem amborum altér eorum optineret et liaberet ipsum 
Zien, bis casibus, ne mansio istic vostra sit amplius infruc-
tuosa et dispendiosa cum dedecorc nobis et incomodo vobis 
rebusque Vestris, erimus contenti et ita volumus, ut adeatis 
presentiam Cbristianissime Majestatis, eidemque cum bonis et 
bumanis verbis amicitia plenis declaretis et ect. (és ezzel búcsút 
véve, térjen Velenczébe). 
Suprascripti Sapientes Yolunt literas lectas directivas 
Oratori nostro in Francia, que faciunt mentionem de literis 
credentialibus assignatis Domino Priori Angiié, Nuncio Sunmii 
Pontiticis et Magni Magistri Rbodi, proticiscenti ni Franciam. 
De parte 74 — 78. 
Ser Aloysius Mocenigo 
Sap. Ordinum 
Yult partém predictorum sapien-
entium ultrascriptorum cum boc, 
quod ubi dicitur, ut Orator prestoletur expeditionem tum 
Domini Episcopi Yaradinj Oratoris Hungarici, quam Domini 
Prioris Angiié, nulla fiat mentio de Domino Prioré, sed solum 
dicatur, quod expedito et discesso Episcopo Yaradino, Orator 
noster juxta formám et continentiam partis, circa reliqua dis-
cedere debeat. 
De parte 5. 
Ser Franciscus Foscarj 
Sap. Ordinum. 
Prefato Oratori. 
Accessurus est ad istam Cbristia-
nissimam Majestatem Rev. Dominus Prior Angiié, Ordinis 
Hierosolimitani, cui assignavimus literas nostras credentiales 
vobis dirrectivas, per quas imponimus, ut non solum eidem 
fidem adbibeatis, verum etiam omuem favorem vestrum pres-
tetis. Sed quo intelligatis causam sui adventus, et quid vobis 
faciendum sit, duximus per proprium tabellarium presentes 
literas vobis expedire. Sciatis igitur prefatum Dominum Prio-
réin missum esse ab Summo Pontifice, et ab Magnó Magistro 
Rbodi, cum breve apostolico, ut nomine utriusque procuret 
negotium Zien Sultanj, fratris Domini Turcorum juxta votum 
Pontiticis vobis notum, circa quod est nostre mentis, ut illius 
verbis fidem adbibeatis. Et quomodo sicuti Yos non latét, 
cupimus vebementer ob comunem salutem et securitatem rei 
publice Cbristiane, quod Beatitudo prefati Pontiticis dictum 
ejus justiun votum consequatur, Vestrum erit atque ita injun-
gimus, ut donec reperieminj apud predictam Christianissimam 
Majestatem caute et secrete ac cum omui dexteritate seorsum 
ab ipso Domiuo Prioré, n e a d n o t i c i a m R e g i s H u n -
g a r i e id p e r v e n i a t , Suaque Majestas de nobis lesam 
se teneat, prout per alias vobis latius diximus exequendo for-
mám ordinis in illis contentam, omnem vestrum favorem preste-
tis in dicta matéria, quo dictum Pontificis votum sortiatur 
eífectum, prout in vestra prudentia ample confidimus. 
De parte 62. 
De non 6. 
Non sinceri 6. 
(Velenczei államkönyv 105. 1.) 
211 . 
1487. Hippolit esztergomi érsek a Ferrárdba visszatérő Bri-
xano Bartholomeónak szolgálatáért járó pénzkövetelését Eleo-
nóra herczegné által kielégíttetni kéri. 
Ill-ma et Excellentissima Domina, mater et Domina 
observandissima, post bumillimas filij commendationes. De po, 
ebe so arrivato cqui, da multi mi e stato referito, et io ancbe per 
effecto bo comprlieso, cliel Nobile Bartbolomeo Brixano se e 
portato bene et con omni diligentia et solicitudine, a lui pos-
sibile in queste mee facende bungaricke, adeo ebe merita-
mente me persuado essereli obligato et dovere intercedere per 
ipso ad farli obtinere qualcbe gratia, onde liavendome luj 
facto intendere, ebe resta ad recepere da la corte cento tren-
tasei libre de bolognini, solum de cavalcate, clie ba facte qui 
in Hungaria et in altri locbi, secondo dice apparere per li soi 
cuncti, signati de manu de V. S., et ebe ne ba gran bisogno^ 
per maritare una sua figliola, io desideraria, ebe per mia inter-
cessione, li fossero satisfacti, pero supplico essa V. S. strecta-
mente, ebe ad supplicatione mia li piaccia farceli satisfare, o 
vero consignarli tanti boni debitori de la Camera, ebe luj se li 
possa exigere, et in omni altra sua occurrentia, se digne 
liaverlo per ricomandato, accioche conosca questa mia inter-
cessione haverli jovato, che lo reputaro ad gratia singularis-
sima, secondo piu largameute li supplicara da mia parte lo 
Excellente Siguor Borsa. Bicomandome de continuo ala S. V. 
hasando humilmente sue manu. 
Strigonij X X Y . Septembris 1487. 
Ill-me D. V. Filius obsequentissimus Hippolitus 
Estensis Strigonieusis etc. 
Ill-me et Excellentissime Domine Helionore de Aragó-
nia. Ducisse Ferrarie etc. matri et Domine observandis sime. 
(Modénai államltár.) 
212. 
1487. Hippolit esztergomi érsek az öt Magyarországba kisérö 
s most visszatérő Landria Antalt megjutalmazás végett Eleo-
nóra herczegné kegyeibe ajánlja. 
I I -ma et Excellentissima Domina, mater et Domina 
observandissima. Post humillimas íilij commendationes. Joan 
Antonio de Landriana ha con diligentia et solicitudine ser-
vito in lofficio suo de mastro de sala, per questo camino, et 
meritamente me pare, ne debia essere reconosciuto. Lo rico-
mando ala S. V. et la supplico, se digne haverlo per ricoman-
dato in providerlo de alcuno officio, che se possa substentare, 
che ultra sia pia opera, io lo reputaro ad singulare gratia de 
essa V. S. ala qual hasando humilmente le manu, de continuo 
me ricomando. 
Strigonij X X V . Septembris 1487. 
Ill-me D. V. Filius obsequentissimus 
Hyppolitus Estensis Strigoniensis etc. 
III-me et Excellentissime Domine Helyonore de Ara-
gónia, Ducisse Ferrarie etc. matri et Domine observandissime. 
213. 
1487. Hippolit esztergomi érsek az öt Magyarországba kisérö 
Brixono Bartholomeonak hü szolgálataiért 25 dukátot Ígérvénf 
de ezt az esztergomi érsekség pénztárának az idöszerinti kime-
rültsége miatt ki nem fizethetvén, felkéri Eleonóra herczegnétJ 
hogy az illetőnek az emiitett összeget kiszolgáltatni kegyeskedjék. 
Ill-ma et Excellentissima Domina mater et Domina 
observandissima, post bumillimas filij commendationes. Io bo 
gran obligatione al Nobile Bartholomeo Bixano, per quel, che 
si e operato in queste mee facende hungariche, secondo da 
multi mi e stato referito et per effecto ho conoscuto, et valen-
doli ne demonstrare al presente alcun segno de gratitudine, 
ho deliberato donarii vinticinque ducati, ma per havere trovata 
questa mia Chiesa exausta et povera per le grandissime de 
spese occorse, non li ho possuto pagare, ma li ho promesso, 
clie Y. S. li li pagara per parte mia, pero la supplico me 
faccia gratia de dicti vinticinque ducati et li done al dicto 
Bartholomeo per amor mio, che se ne possa supplire a soi 
bisogni et conosca havere alcun merito de soi boni servitij, et 
bisognando lei se digne da parte soa et mia supplicarne lo 
Illustrissimo Signor Duca suo Consorte, che exaudesca questa 
mia supplicatione, perche lo reputaro ad singularissima gratia 
et ala jornata, piacendo a nostro Signor Dio, li mandaro da 
cqui bono excambio secondo piu diffusamente li exponera et 
supplicara da mia parte lo Revcrente Signor Borsa, ricoman-
dome de continuo ala S. V. basandoli liumilmente le manu. 
Strigonij X X Y . Septembris 1487. 
Ill-me D. Y. Filius obsequentissimus Hyppolitus 
Estensis Strigoniensis etc. 
Ill-me et Excellentissime Domine Helyonore de Aragó-
nia, Ducisse Ferrarie etc. matri et Domine observandissiine. 
214. 
1487. Hippolit esztergomi érsek levele apjához Herkules fer-
rárai lierczeghez, melyben szívélyes fogadtatását s az esztergomi 
várpalotát magasztalván, a Ferrárába visszatérő Borso jelen-
téseinek teljes hitelt kér adatni. 
Ill-me Prineeps et Excellentissime Domine, páter et 
Domine observantissime post humillimas íilij commenrlationes. 
Da Citanova scripsi ad V. S. per Francesco Cattivello, quanto 
si allbora era occurso de la mia venuta in queste parte, per 
questa laviso, come dalia andai ad Yienna, dove mi fo facto 
grandissimo bonore, de po venni qui per lo Danubio et cussi 
in la via, come in questo loco so stato receputo con tanto 
amore et bonore, universalmente da tucti, quanto dire se 
possa, adeo clie ad un Cardinale figlio de Re et Legato, non 
se ne baveria possuto fare piu, et bo trovato questo Castello, 
ebe e, una bella et digna joya et meritamente e la prima dig-
nita de questo Regno, percbe e abondantissimo dogni cosa, 
dove per lo perfecto ayro, clie ce e, et bona dispositione del 
loco, ebe me satisfa quanto fare possa, ce sto sano de la per-
sona et omni di spero starence meglio per la gratia de Dio, 
come tucti questi de la cometiva possono testificare, et cussi 
anco desidero sempre intendere bona nova de Yostra Excel-
lentia et de la Ill-ma Soa Consorte et figliolj, et percbe so 
certo Y. S. bavera contenteze del suprascripto, li ne bo voluto 
per questa mia dare aviso, et supplicarla, se digne prestare 
fede, de cio et de altre cose, cbio li bo commesse al Excellente 
S. Borso, come ad me proprio, ad quanto da mia parte li expo-
nera, et ala soa gratia basando humilmente le mani de conti-
nuo me ricomando. 
Strigonij X X V I I . septembris 1487. 
Ill-me D. V. Filius obsequentissimus Hyppolitus 
Estensis Strigoniensis etc. 
Ill-mo Principi et Excellentissimo Domino D. Herculi Es-
tensi, Duci Ferrarie etc. patri et Domino observandissimo. 
215. 
1487. Hippolit esztergomi érsek az öt Magyarországba kisért 
s most Ferrárába visszatérő Borsót az irányában tanúsított 
buzgó szolgálataiért Herkules berezeg kegyeibe forrón ajánlja. 
Ill-me Prineeps et Excellentissime Domine, páter et 
Domine observandissime, post bumillimas filij commendatio-
nes. Lo Excellente Signore Borso me ba accompagnato fin 
cqui, et per tucto lo camino, et precipue in lo conspectu de 
queste Maestate Begie, ba facto tanto bonore ala S. V., 
quanto mai credo, facesse nissun lidele et svescerato servitore 
al suo Signore, et verso me ha usata tanta modestia, servitu et 
submissione, che da uno de minőre conditione de luj, non saria 
stata conveniente usare, in modo che per quello, che in questo 
viagio ha facto, li resto perpetuamente obligato, et si non 
moriro, cussi. presto me sforzaro farneli tale demonstratione, 
che si non in tucto, in parte se tenera ben contento de me. Se 
ne ritorna et per non posserli fare altro al presente, lo ricom-
mando, quanto piu strectamente so et posso ala S. Y. et la 
supplico, che liavendome da fare alcuna gratia in questo 
mundo, la voglia fare et usare verso dicto S. Borso, in haverlo 
in specialissima commendatione in omni sua occurrentia, et 
farli tal demonstratione, che con effectu conosca de tanto 
bonore et servitio, quanto ha facto questa volta ad essa Y. S. 
haverne remuneratione et darli causa de servire piu volenteri 
per 1' advenire et intenda questa mia commendatione et sup-
plicatione appresso quella, non essere vulgare ne frustrata, 
che quantunche tucto el bene, che se li fara, sara collocato in 
persona degna et benemerita dogni gran cosa, io reputaro, sia 
facto ad me proprio, percbe questa gran et perpetua obliga-
tione, che li ho, non li porria mai fare tanto, quanto piu me 
pare essereli obligato, et non seria cosa al mundo ad me pos-
sibile, che per bonore et exaltatione sua, non facesse, etiam ad 
exponerence tucte le facultate mee et la persona (si bisog-
nasse), ricomandome de continuo ala S. Y. basandoli le manu. 
Strigonij X X V I I . Septembris 1487. 
Ill-me D. V. Filius obsequentissimus Hyppolitus 
Estensis Strigoniensis etc. 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Domino 




1487. A velenczei államtanács francziaországi követe tudósítá-
sára választ adván, Dsem ügyében Mátyás király ellenében 
ismét a legtitkosabb ovatosságra inti követét. 
MCCCCLXXXYII . die VI. Octobris. 
Ser Hieronimo Georgio militi, Oratori nostro in Francia. 
Post discessum Georgij Tabellarij cum postrcmis literis 
nostris diei XVI . Septembris proxime lapsi, bine vestre sunt 
nobis reddite date X I I I . ejusdem, quibus nonmodo declaratis 
maximam difficultatem negotij damnificatorum nostrorum, pro 
quo missus fuistis, quinimo modicam spem, que vobis superest 
consequendi id, quid justicie et equitatis debitum exposcit, 
verum etiam perdiligenter omnes successus et nova istarum 
partium et precipue ea, que super facto Ziem Sultani secuta 
sunt ob praticas Reverendi Episcopi Varadiensis Oratoris 
Regis Hungarie, nobis juxta morém vestrum significatis, ita 
quod merito dignus estis commendatione nostra, omnibus igi-
tur intellectis, non possumus quoad rem mercantiarum non 
plurimum mirarj, cum id, quod scribitis, alienum sit ab omni 
equitate et expectatione nostra. Pro quanto autem pertinet ad 
materiam prefati Ziem, laudamus, et piacent nobis, que egis-
tis, modo omnem studium vestrum sit, ut ita caute et secrete 
omnia per vos agantur, sicuti per alias precedentes scripsimus, 
q u o d n u l l a n o t i c i a p e r v e n i a t R e g i H u n g a r i e 
p r e d i c t o , n e M a j e s t a s i l l i u s l e s a m se t e n e a t 
a nobis. Et quomodo summopere cupitis et instatis, ut potes-
tatem vobis faciamus repatriandi, dicimus vobis nostre inten-
tionis esse, ut tantisper adbuc moremini, donec tam Reverendus 
Dominus Prior Angiié missus ad istam Ckrist-mam Majes-
tatem ab Summo Pontifice, et Magnó Magistro Rbodi pro 
causa dicti Ziem, sicuti per superiores de illius adventu vobis 
notitiam dedimus, quam predictus Dominus Epiecopus Varadi-
nus erunt expediti. E t ect. 
De parte 150. 
De non 5. 
Non sinceri 2. 
(Velenczei államkönyv 109. 1.) 
217. 
1487. Hippolit esztergomi érsek a reggiói püspököt megbízza, 
hogy ííjon készítetett s még ismeretlen esztergomi érseki pecsété-
nek hitelességét bizonyítsa. 
Reverende in Cliristo patri, Nobis dilectissime. Yincenzo 
Pistaccliio de Napoli, che fo Cancelleri de la bona memória 
del Illustrissimo et Reverendissimo Signore Cardinale d' Ara-
gónia, nostro zio honorandissimo, e al presente Cancelleri 
nostro, et ha constituiti duj procuratori in corte de Roma ad 
litigare et procurare certi soi benefitij, et ne ha facto fare uno 
instrumento con la sobtoscriptione de un notaro publico Apos-
tolico et Imperiale; et accioche se li done maiore credito et 
fede, nuj ce havemo facto fare una fede in calce de dicto instru-
mento con lo sigillo nostro, et perche per essere novamente 
como sapite, ad questa dignita promossi, non e cognito lo 
sigillo nostro, ve pregamo, che essendo recercati dal Magnifico 
Magistro Alfonso de Racanate, o da altro ad testificare, come 
sia nostro, lo vogliate fare de bono animo, che ce ne farite 
piacero singulare, oíferendo sempre ad omni vostro honore. 
Datum in Castro nostro Strigoniensi primo Novembris 
MCCCCLXXXVII . 
Hyppolitus Estensis de Aragónia 
Electus et Confirmatus Strigoniensis etc. 
Reverendo in Cliristo patri Domino Io. Francesco Epis-
copo Regiensi, Ducali patrono Oratori, nobis Carissimo. 
Ypolitus Strigoniensis Rome. 
218. 
1487. Herkules ferrárai herczeg Mátyás királynak Hip-
polit érsek irányában viseltető szeretetéért és kitüntetéseiért 
hálálkodik. 
Sacre et Serenissime Maestati invictissimo Domino D. 
Mattliie ITngarie Boemie etc. Regi, et Austrie Duci. Hercu-
les Dux Ferrarie, Mutine, et Regij, Marchio Estense, Rodi-
gijque etc. Comes. Deditissimus ei Servitor et filius humiliter 
et unice se commendat, eternamque salutem et felicitatem 
exoptat. Sacra et Serenissima R. Majestas páter et Domine mi 
observandissimo. Quanto me gaudio Yestre R. Majestatis litere 
aíTecerint nuper a Magnifico et Excellenti Domino Borsio 
Corrigie Comite etc. ad me delate, scriptis nec verbis unquam 
declarare possem, tanta est erga me, filiumque meum Hippoly-
tnmStrigoniensemArcbiepiscopumYestreSerenitatis benignitas 
et liberalitas immensa. Cognovi etenim plurimorum literis et 
nnntiis, sed preter alios ab ipEO Domino Borsio, quod tamen 
me non latebat, non ullis meis aut meorum meritis, sed innata 
animi magnitudine ac bumanitateYestram R. Majestatem filium 
ipsum meum cum suis ominibus locupletissime bonorificentissi-
meque esse complexam; quamobrem, et ob ea, que mibi Dominus 
Borsius Serenitatis Yestre verbis coram rettulit, usque adeo de-
bitum in eam meum excrevit, ut supradici nihil possit, non 
igitur quantasme meosque R. Maestati Yestre gratias debere 
intelligo, sed quantas animus meus concipere valet: ago, cui ex 
animo supplico, ut semper me et omnibus meis, sicut etiam 
antea poterat, pro suo arbitrio uti et abuti dignetur. Non 
solum enim opes et statum, sed etiam corpus et animam meam, 
atque meorum Yestre R. Majestatis voluntatis subijcio et 
penitus trado. Piacúit etiam admodum mibi ea intelligere, que 
ad laudem Magnifici Domini Borsij et in commendationem eis 
scripsit Yestra R. Majestas, talem eum siquidem esse cog-
noverant, qualem ea significat, se apud ipsam et suos presti-
tisse. Quo fiet, ut eius meritis, siquod maiores facio, Serenita-
tis Yestre commendatione, et pro mea erga eam fide et obser-
vantia, commendatissimum sim cunctis in rcbus hinturus. (?) Qui 
eum, et me meosque omnes et inprimis filium et Servitorem 
Yestre B. Maestatis Hippolytum etiam atque etiam, et uniee 
eommendo. 
Ex Belreguardo 3. Novembris 1487. 
(Modénai államltár.) 
219. 
1487. Hippolit esztergomi érsek levele Eleonóra herczegnéhez, 
melyben közbenjárását felkéri a nápolyi udvarnál a végből, 
hogy Pistacchio Vincze Barriból fa-olajat vámmentesen hozat-
hasson. 
Illustrissima et Exeellentissima Domina mater, et Do-
mina observandissima, post bumillimas íilij eommendationes. 
La Maesta dela Signora Begina, como sa Y. S. ba deputato 
per mio Cancelleri Yieenzo Pistaccbio de Napoli, el quale íi 
al presente me ba bene servito, et me persuado per ladvenire 
continuara, et liavero da epso omni bono et íidele servitio. 
Luj ba certi soi beneíicij in la cita de Bari, et me ba facto 
intendere, ebei desideraria obtinere una certa bonesta gracia 
dal Illustrissimo Signor Ludovico, ebe possa extrahere certa 
quantita de oglij franchi de datij, et gabelle, in uno certo 
modo honesto, pregandome, ce interponga le parte mea. Io non 
possendo, ne dovendocelo negare, li lho promeso de bona 
voglia, et cusi ne serivo caldamente al predetto Signor Ludo-
vico, et perche so certo, lo fara piu volunthieri ad contempla-
tione del Illustrissimo Signor Duca, et Yostra, supplico la S. 
Y. quanto piu supplicare la posso, che da parte del predetto 
Signor Duca, et soa, li facia serivere in tal forma, che obtenga 
questa gratia, che spero se obtinera per essere bonesta, et 
ordine ad Messer Jacomo Trotto Ambasciatore, che la soli-
cita, et expedita, che lhavera, me la mandi secondo la infor-
matione, che per lettere mee havera, che ne sara particular-
mente informato. De che ultra, me ne resultara grandissimo 
MOX. HUNG. HIST. ACT. E X T . VI . 23 
lionore et reputatione, so certo, non dispiacera ala predetta 
Maesta, la quale cum multainstantia me ba ricomandato dicto 
Vicenzo. Ricomandome de continuo in gratia de Y. S. basan-
doli bumilmente le manu. Strigonij I I I I . Novembris 1487. 
Supplico la S. Y. me facia gratia del soprascripto. 
D. Y. Ill-ma S. Figliolo obsequentissimo Hyppolitus 
Estensis de Aragónia Strigoniensis etc. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Domine Elio-




1487. November 4. Viglevano Sfortia Fülöp Máriához magyar 
követség tárgyában. 
Ill-ri Domino Pbilipo Maria Sfortie Mediolani Vicario. 
111. Patrue noster Carissime. Intendendo noi, ebei Reverendo 
Monsignore Yescovo Varadino, Oratore del Serenissimo Re 
de Ungberia non e per giungere ad Milano cosi presto. come 
credevamo, potrite ancora voi soprasedere ad venirli per fin, 
ebe ve scriveremo altro. 
In Simili forma. 
Illustri Reverendo Sfortie II . 
Magnifico Domino Ludovico de Fogliano. 
Comiti Francisco Sfortie del Signor Boso. 
Domino Rolando Palavieino. 
Comiti Giberto de Sancto Yitali. 
Comiti Jacobo de Sancto Yitali. 
Comiti Manfredo de Lando. 
Comiti Bartolonno Scotto. 
Reverendo Domino Protonotario de Seipiono. 
Domino Francisco Cacere. 
Reverendo Domino Episcopo Placentino. 
Reverendo Domino Hieronimo Electo Novarie. 
Comiti Joanni Francisco Angvisola. 
Dominio Leonardo Botto. 
Christofore Stanglie. 
Comiti Hieronimo de Beccaria. 
Domino Bernardino Guasco. 
Domino Hugoni della Somaglia. 
Domino Joanni Antonio della Somaglia. 
Domino Comiti Manfredo Torniello. 
Domino Conrado della Porta. 
Domino Opcino Cacie. 
Honorabilibus, prudentibus Gubernatoribus et Consuli-




1481. A milánói herczeg levele Sforza-Visconti Fülöp Máriá-
hoz a Corvinus János és Blanka közt kötendő házasság 
ügyében Milánóba érkező magyar követ fogadtatását illetőleg. 
Yiglevani 9 Novembre 1487. 
Ill-re Domino Pbilippo Marié Sforzie Vicecomiti. 
Ill-ris patrue noster Carissime. Havendo noj de presente 
adviso, come el Reverendo Monsignore Varadino, Oratore del 
Serenissimo Signore Re di Hungaria ad li 2. del presente 
parti da Lione, retornando ad noj de Franza ad fin de con-
cludere le sponsalizie de la Illustrissima Madonna Bianca 
nostra sorella, et pensando noj, ebe al piu tardo giungera qui 
ad li 14. o 15. del presente, per potere attendere a questo 
solenne acto cum quello piu bonorevole modo, clie se convene, 
et ebe ci sara possibile, vi confortiamo et caricamo ancora a 
retrovarvi qui ali 15. del presente piu onorevolmente, ebe vi 
sara possibile secondo, ebe per altre gia ne serissemo. 
In simile forma. 
Ali Ill-re Signore Sforza Secundo. 
Ali Magniíico Signore Ludovico De Foliano. 
Al Conte Francesco Sfortia del Signor Boso. 
A Messer Rolando Palavicino. 
Al Conte Giberto de Sant Vitaié. 
Al Conte Giacomo de Sant Vitaié. 
Al Conte Bartolomeo Scotto. 
Al Conte Manfredo de Lando. 
Al Messer Conrado della Porta. 
Al Conte Ugone de Santo Severino. 
Al Monsignore Vescovo di Piacenza. 
Al Monsignore de Novara. 
Al Protonotario de Scipiono. 
Al Conte Joan Francesco Anguisola. 
A Messer Leonardo Bottá. 
A Christoforo Stangba. 
Al Conte Hieronimo Beccaria. 
A Messer Hugó della Somaglia. 
A Messer Joan Antonio della Somaglia. 
Al Conte Manfredo Torniello. 
A Messero Picino Cacia. 
A Messer Francesco Cacia. 
(Milánói államltár.) 
222. 
1487. Eljegyzési szerződés Blanka milánói lierczegnö és (Cor-
vin) János lierczeg között. 
Instrumentum desponsacionis inclite Domine Blancbe 
Marié Vice Comitis pro uxore Illustrissimi Domini Jobannis 
Corvini tilii Serenissimi Domini Regis Hungarie. 
Breviatura Messeri Jobannis Antonii de Girardis 
Notarii publici. 
In nomine Domini Amen. Anno nativitatis ejusdem Mil-
lesimo quadringentesimo octuagesimo septimo, indictione sexta, 
die dominieo, 25. mensis Septembris. 
E t si inter Serenissimum et Excellentissimum Dominum 
Matbiam Dei gracia Hungarie et Böbe mie Regem etc. et 
Illustrissimum et Excellentissimum Dominum Joannem Galeaz 
Mariam Sfortiam Vice Comitem, Ducem Mediolani et Papié, 
Anglerieque Dominum, ac Geuue et Cremone Dominum, ac 
Illustrissimos quondam Dominos ejus progenitores arcta sem-
per et continuata extiterit amicicia et benivolentia mutuis 
utrinque certantibus studijs atque officjs necunquam fortune 
eventu delapsa, tamen animadvertentes idem Serenissimus 
Rex et Illustrissimus Dominus Dux, nullo tirmiore nexu banc 
ipsam benevolentiam coníirmare posse, quam ex matrimonio 
contrabendo ac nova inter nos inneunda affinitate, ex qua utris-
que statibus pax, quies, tranquilitas maxima accessura est, quo 
etiam ad utriusque generis splendorem conducit, insistendum 
fore dijudicarunt, ut novis affinitatis hujusmodi vinculis omnia 
confirmarentur, quo magis perpetua fierent, nullis temporum 
ac seculorum moribus violanda. Cum igitur superioribus nien-
sibus per Magnificum et Clarissimum Doctorem Dominum 
Franciscum Fontanam, prefacti Serenissimi Regis Oratorem, 
et mandatarium tractatum fuerit et conclusum cum prefacto 
Illustrissimo Domino Duce Mediolani et Illustrissimo Domino 
Ludovico Maria Sfortia Vicecomite, Duce Bari, ejus patruo et 
Curatore ac Capitaneo et Locumtenente Generáli, quod Illustris-
simus Dominus Dominus Johannes Corvinus, Oppavie, Liptho-
vie Dux ac Comes de Hunyad etc. ipsius Illustrissimi Domini 
Regis filius, nunc etatis, ut dicitur, annorum quatuor decim et 
ultra acciperet in ejus legitimam sponsam et uxorem inclitam 
virginem, Dominam Blancham Mariam, Vicecomitem, íiliam le-
gitimam et naturalem Illustrissimi quondam felicis memorie 
domini Galeaz Marié Ducis et sororem carrissimam ipsius Il-
lustrissimi et Excellentissimi Domini Johannis Galeaz Marié 
moderni Ducis, in presentia ad id efficiendum et effectui de-
mandandum prefacti Serenissimus Rex et Illustrissimus Do-
minus Johannes Dux ejus filius acl prenominatum illustrissi-
mum Dominum Ducem Mediolani designarunt Revereudissi-
mum in Cristo Patrem Dominum Johannem Dei Gratia Epis-
copum Varadinen sem, eorum Oratorem ac legitimum manda-
tarium et procuratorem, quemadmodum ipsorum patentibus 
constat literis eorum propris manibus subscriptis tenoris in-
frascripti. 
Habita igitur ad hunc actum publica et solemni, ac orna-
tissima oratione per Magnificuin et Clarissimum Juris uriusque 
consultum Dominum Jobannem Franciscum de Marliano Dú-
caiéin Consiliarium nostrum in presentia prefacti Reverendis-
simi Domini Episcopi Varadiensis prefactorum Dominorum 
Regis, Ducis, patris et filj oratoris et mandatarj ac Illustris-
simo Domini Ducis Mediolani, nec non Illustrissime et Excel-
lentissime Domine Bone Ducisse Mediolani, matris prefacte 
inclite virginis Domine Blanche Marié, ac utriusque Senatorij 
ordinis procerumque et aulicorum ejusdem Illustrissimi Do-
mini Ducis Mediolani, et per ipsum Dominum Domiuum Jo-
bannem Franciscum ipsa Domina Blancba Maria, nunc etatis, 
ut dicitur, annorum quindecim vei circa, interrogata, fűit con-
tenta et sponte contentatur accipere et accepit ac accipit in 
ejus legitimum sponsum et maritum prefactum Illustrissimum 
Dominum Jobannem Corvinum Ducem, licet absentem, tam-
quam presentcm, seu prenominatum Reverendum Dominum 
Episcopum Yaradiensem ejus procuratorio et mandatario no-
mine presentem, stipulantem et recipientem in eum consen-
tiendo per yerba de presenti. 
Viceversa interrogatus idem Reverendus ;Dominus 
Episcopus Varadiensis, fűit contentus et contentatur procura-
torio et mandatario nomine prefati Illustrissimi Domini Jo-
bannis Corvini Ducis accipere ac accepit et accipit in ejus 
Illustrissimi Domini Jobannis Corvini Ducis legitimam spon-
sam et uxorem prefactam inclytam virginem Dominem Blan-
cham Mariam ibi presentem, stipulantem et recipientem in 
eam dicto procuratorio et mandatario nomine, consentiendo 
per verba de presenti, ac idem Rev-mus Dominus Episcopus 
procuratorio et mandatario nomine prenominate Illustrissimi 
Jobannis Ducis, in signum veri et legitimi matrimony ipsam 
Dominam Blancham Mariam, cum duobus annulis auri 
gemmas pretiosas babentibus desponsauit et desponsat, 
quod felix faustumque ac diuturnum sit. Renunciantes 
prefacti inclita Domina Blancba Maria et Reverendimus Do-
minus Episcopus procuratorio et mandatario nomine prefacti 
Illustrissimi Domini Jobannis Ducis vicissim, exceptioni non 
facte predicte desponsationis. cum mutuo utrinque consensu 
per verba de presenti, predictorumque omnium et singulorum 
non sic actorum et gestorum, ac omnibus probationibus et 
defensionibus in contrarium. De quibus omnibus et siugulis 
iideminclita Domina Blancba Maria et Reverendissimus Domi-
nus Episcopus, dicto uomine et uterque eorum jusserunt et ro-
gaverunt ac jubent et rogant per nos Jobannem Antonium de 
Gerardis Papiensem et Filippum de Comite, notarios publicos 
ac Dacales Cancellarios infrascriptos et utrumque nostrum 
in solidum publicum coníici debere instrumentum, unum et 
plura ejusdem tenoris. Actum in Arce Porté Jovis inclite Ci-
vitatis Mediolani, videlicet in sala Scaglionum sic nuncupata, 
solite residentie prefacti Illustrissimi Domini Ducis Mediolani, 
presentibus Reverendissimo et Illustrissimo Domino Ascanio 
Maria Sfortia Vicecomite tituli Sancti Yiti Diacono Cardinali, 
Bononie ect. legáto, Magnificis et prestantissimis militibus Do-
mino Simonotto Belprato Serenissimi Domini Regis Ferdi-
nandi Sicilie etc. Oratore, Domino Francisco Fontana artium 
et medicine Doctore, prefacti Serenissimi Domini Regis Hun-
garie Oratore, et Domino Jacobo Trotto Illustrissimi et Do-
mini Ducis Ferrarie Oratore, nec non Domino Antonio Trotto 
Consiliario et Domino Bartbolomeo Cbalco Secretario prefacti 
Illustrissimi Domini Ducis Mediolani, omnibus testibus notis et 
idoneis ad premissa vocatis et rogatis. 
(Milánói államltár a Trattazioni et Conventioni czimü könyvből.) 
Ez oklevél, valamint a következő, hazai történetíróink előtt nem 
ismeretlen, és valamint külföldi gyűjteményekben úgy a hazaiak által is 
P r a y A n t a l . IV. és K a t o n a H. C r i t i c . t o m o. XVI. D u m o n t 
é s L ü n i g C o d . I t a l . III. 793. után nem épen a legszabatosabban 
ki is adatott. Legújabban pedig C l i m e l az A r c h í v F. K u n d é 
O e s t e r r . G e s c h i c h t s Q u e l l e n I. 83. a milánói er detibtíl szin-
tén kiadta ; mindezek daczára ezen, szintén az eredetiből vett közlés itt 
a történet búvárok kényelme végett sem látszott fölöslegesnek. 
223. 
1487. Blanka milanói herczegnö részére (Corvin) János részéről 
kiadott nász és jegyajándokról szóló oklevél. 
Instrumentum dotis inclyte Domine Blanclie Marié 
Vicecomitis 
Breviatura mr. Johannis Antonj de Girardis, no-
tarj publici. 
In Nomine Domini Amen. Anno nativitatis ejusdem 
millesimo quadringentesimo octuagesimo septimo. indictione 
sexta, die Domenico Yigesimo quinto mensis Novembris. 
Facta bodie paulo ante et solemniter celebrata per 
Reverendissimum in Cbristo patrem Dominum Jobannem, Dei 
gratia Episcopum Yaradiensem Oratorem et legitimum Pro-
curatorem et mandatarium Serenissimi et Exc-mi Domini 
Mattbie Dei Gratia Hungarie et Bobemie Regis et Illustris-
simi Domini Jobannis Corvini Oppavie Lipthovieque Ducis 
ac Comitis de Hunyad etc. ejus Serenissimi Domini Regis íily, 
ut ipsorum constat patentibus literis, manibus eorum propriis 
subscriptis tenoris infrascripti ejus Illustrissime Domini Jo-
bannis Ducis procuratorio et mandatario nomine desponsa-
tione inclyte virginis Domine Blancbe Marié Vicecomitis 
filie legitime et naturalis, Illustrissimi quondam felicis memorie 
Domini Galeaz Marié, Ducis Mediolani et sorores aman-
tissime Illustrissimi et Excellentissimi Domini Jobaunis Galeaz 
Marié moderni Ducis Papié Auglerieque Comitis ac Genue et 
Cremone Domini, mutuo utrinque consensu interveniente, per 
verba de presenti, ut publico constat instrumento, tradito, et 
rogato per nos Notarios et Cancellarios infrascriptos : quod 
felix faustumque ac diurturnum sit, Volens idem Illustrissimus 
Dominus Jobannes Galeaz Maria Dux dotare prenominatam 
inclitam Dominam Blancbam Mariam ejus sororeni in pre-
sentia et cum licentia auctoritate et consensu Illustrissimi 
Domini Ludovici Marié Sfortie Vicecomitis Ducis Bari, ejus 
patrui et curatoris ac administratoris, Capitaneique et Locum-
enentis generális, sponte et ex certa scientia ac alias omnibus 
juie via, modo, causa et forma, quibus melius validius et 
efficaeius potuit et potest, promisit et promittit predicto 
Reverendissimo Domino Episcopo Procuratorio, et manda-
tario nomine prefactorum Serinissimi Domini Regis et Il-
lustrissimi Domini Jobannes Ducis, ejus fily ac nobis infra-
scriptis notarijs stipulantibus et recipientibus eorum nomi-
nibus ac aliorum corumcumque iuterest , et in futurum 
interesse poterit. Quod idem Dominus Jobannes Galeaz Maria 
Dux dabit, tradet et numerabit seu dari tradi et nuinerari 
faciet ejideni Domino Jobanni sponso et marito legitimo 
predicte Domine Blancbe Marié, pro Dote nomine, et ex causa 
dotis ipsius Domine Domine Blancbe Marié ejus legitime 
sponse et uxoris ducatos centum quinquaginta mille, 
videlicet centum mille in auro parato et quadraginta mille 
in jocalibus comuniter existimandis et decem mille in vc-
stibus et ornamontis ac argento et paramentis pro usu ipsius 
Domine Blanche Marié etiam extimandis, liinc ad aunum 
imum proxime futurum, quo tempore traducetur ad maritum. 
De qua quidem dote, ut premititur per predictum Illustris-
simum Dominum Ducem Mediolani, dari et tradi ac solvi 
promissa, seu de ea ejus dotis parte, quam idem Illustrissimus 
Dominus Jobannes Dux vei ejus Procurator et mandatarius ejus 
nomine aceeperit usque ad integram ipsius dotis satisfactionem. 
Prenominatus Reverend-mus Dominus Episcopus. procuratorio 
et mandatario nomine predictorum Seremissimi Domini 
Regis et Illustrissimi Domiui Jobannis Ducis, ejus fily, et 
utriusque eorum in solidum promisit et promitit predicto Il-
lustrissimo Domino Duci Mediolani, et nobis, dictis infra-
scriptis Notarys, ejus nomine et quorumcunque interest, et in 
futurum interesse poterit, stipulantibus et recipientibus. 
Quod iidem Serenissimus Dominus Rex et Illustrissimus 
Dominus Jobannes, ejus filius, et uterque eorum in solidum 
predicto Illustrissimo Domino Duci Mediolani, confessiouem 
quietationem et liberationem facient per publicum instru-
mentum, seu publica instrumenta, ac ipsi Domine Blancbe 
Marié constituent et facient dotem predictam et tertium plus 
ipsius totius dotis pro tertiario ac ejus augumento. Ac 
insuper promisit et promitit prenominatus Reverendissimus 
Dominus Episcopus procuratorio et mandatario nomine 
prefatorum Serenissimi Domini Regis et Illustrissimi Domini 
Joannis Ducis et utriusque eorum in solidum, nobis dictis 
infrascriptis notarys stipulantibus et recipientibus, nomine et 
vice, et ad partém et utilitatem predicte inclite Domine 
Blancbe Marié et quorumcunque interest et in futurum in-
teresse poterit, Quod iidem Serinissimus Dominus Rex et 
lllustrissimus Dominus Jobannes Dux, ejus filius, et uterque 
eorum in solidum, ita tamen, quod unica solutio sufficiat, 
dotem predictam restituent ipsi Domine Blancbe Marié et 
ejus íilys et beredibus ac successoribus in omni casu et eventu 
dotis ipsius repetende et restitueude, quem Deus avertat. In 
bunc modum videlicet ducatos centum mille in auro parato, 
et jocalia predicta extimanda, ut supra, pro ducatis quadra-
ginta mille, seu ipsos ducatos quadraginta mille vei ratam 
eorum, que non reperirentur tempore ipsius restituende dotis. 
Et predictum argentum ac vestes, et ornamenta ac paramenta 
seu eorum, ut supra, factam extimationem ducatorum decem 
mille, vei ipsarum rerum eam partém, que eo tempore repe-
riretur, et ejus, que non reperiretur, pretium et valorem tam 
extimatum una cum dicto tertio pluri totius dotis predicte 
pro ejus augumento in pecunia numerata. 
Pro quibus omnibus et singulis, ut premititur, per pre-
dictos Illustrissimum Dominum Ducem Mediolani et Reve-
rendissimum Dominum Episcopum procuratorio et mandatario 
nomine prefactorum Serenissimi Domini Regis et Illustris-
simi Domini Jobannis Ducis, ejus fily promissis, attendendis et 
observandis" iidem lllustrissimus] Dominus Dux Mediolani et 
Reverendissimus Dominus Episcopus dictis nominibus sibi in-
vicem mutua stipulatione interveniente, ac nobis dictis infra-
scriptis Notariis stipulantibus et recipientibus nomine et 
vice et ad partém et utilitatem, quorumquunque interest et 
iufuturum interesse poterit, attendere et inviolabiliter obser-
vare, nec in aliquo contrafacere, dicere vei venire recte vei 
indirecte, tacite vei expresse, nec aliquovis quesito colore 
promiserunt, et promittunt sub bipoteca et obligatione om-
nium et singulorum bonorum mobilium et inmobilium pre-
eentium et futurorum ipsoriun Illustrissimi Domini Ducis 
Mediolani, Serinissimi Domini Regis et Illustrissimi Domini 
Joliannis Ducis ejus fily, debite referendo, eorum etiam, que 
in generáli obligatione non veniunt, nec non restitutione, et 
refectione quorumcumque damnorum, interesse et expensarum, 
que et quas proinde per alteram partium fieri et páti quovis 
modo contingerit. Ac insuper idem Reverendissimus Dominus 
Episcopus dictis procuratoriis et mandatariis nominibus, per 
speciale pignus predicte dotis restituende ac tertiary et augu-
menti ejus, nec non damnorum interesse et expensarum sol-
vendorum, et solvendarum, ut premittitur obligavit et obligát 
ducatum Austrie cum subscriptis ducatibus, Comitatibus et 
Statibus, qui se in proventibus annuis preter omnes comi-
tus, vina silicet et blada, aliaque victualia ad minus ducenta 
millia ducatorum, ut fertur, excedunt; alii vero status preter 
prefactum ducatum Austrie sunt infrascripti. In primis in 
Hungaria Comitatus Huny ad cum pertinentiis, item ducatus 
de Munkacb cum Opido Debreclieu et universis suis pertinen-
tiis, item Castrum Gyula, Castrum Marotb, cuum oppido Ga-
ra, castrum Tbereiqs (?) cum oppido Futbag, Castrum Baiimocli 
cum universis oppidis, tbeloneis et aliis omnibus juribus et 
pertinentiis, Comitatus de Tborocb cum castro Sclabyna, aliis-
<pie omnibus castris, oppidis et villis ad ipsum Comitatum 
pertinentibus. Item Comitatus Árva et Liptbo cum castris 
Likawa et Arwa. In Slesia vero ducatus Oppaviensis cum ci-
vitatibus et castris Oppavia et Hradecb et civitate Sgijar, 
ducatus Lupechitb cum castro et civitate Lupcbienchense; 
ducatus Yladislamensis cum fortalicio, ducatus Tbosnicien-
sis cum castro et civitate Tbossek, ducatus Bittorniensis cum 
civitate et castro Bitor, nec non castro Smercbklenecli et 
ducatus Rosboniensis cum castro et civitate Royle, universisque 
borúm omnium ducatuum, Comitatuum, Statuum, Castrorum 
predictorum pertinentiis et juribus ac utilitatibus et proventi-
bus quibuslibet. 
Cum autem predictus Serenissimus Dominus Rex, seu 
prenominatus Reverend-mus Dominus Episcopus ejus nomine 
dicat eundem Serenissimum Dominum Regem pactum et com-
positionem babere cum Illustrissimo Domino Domino Duce 
Albo iam decrepito, et predictum Illustrissimum Dominum 
Johannem in ejus Domine Ducis Albi ducatum et Dominium 
debere succedere. Idem Reverend-mus Dominus Episcopus pro-
curatorio et mandatorio nomine Majestatis Sue ex nunc as-
signavit etiam et assiguat per speciale pignus totum ipsum 
ducatum et Dominium, cum eorum juribus et pertinentiis ac 
proventibus. Item assignavit, assiguat ducatum et universum 
Dominium Illustrissimi Domini Ducis de Sagano in Slesio in 
prefactum Illustrissimum Domiuum Jobannem Ducem, predicti 
Serenissimi Domini Regis filium jure eciam successiouis perven-
turum, similiter cum juribus et pertinentiis suis ac proventi-
bus. Et ulterius ad majorem omnium predictorum, ut supra, 
observandorum corroborationem, et firmitatem, predicti lllu-
strissimus Duc Mediolani in ejus animam propriam ejus ma-
nibus corporaliter tactis scripturis in manibus infrascripti 
Magnifici Domini Bartolomei, ejus Secretarj, et Reverend-mus 
Dominus Episcopus procuratorio et mandatorio nomine pre-
dictorum Serenissimi Domini Regis, et Illustrissimi Domini 
Ducis ejus fily, super ejus Domini Episcopi pectus, iu auimam 
predictorum principalium suorum juraverunt, et jurant ad 
Sancta Dei Evangelia, ea omnia et singula rata et firma ba-
bere et tenere, ac attendere et inviolabiliter observare etiam 
sub vineulo juramenti. 
Demuuque promittens predictus Reverend-mus Dominus 
Episcopus predicto Illustrissimo Domino Duci Mediolani, et 
nobis dictis infraseriptis Notarys, stipulantibus et recipientibus. 
Quod idem Dominus Episcopus curabit et operám dabit cum 
effectu, quod prenominati Serenissimus Rex et lllustrissimus 
Dominus Jobannes, páter et íilius solemniter et per publicum 
instrumentum ratificabunt et aprobabunt presens instrumen-
tum, ac omnia et singula in eo contenta infra terminum men-
sium sex proxime futurorum, instrumentumque ipsum ratifica-
tionis intra dictum terminum mittent, et presentari facient 
ipsi Domino Duci Mediolani sub obbligatione etiam omnium 
et singulorum bonorum suorum mobilium et immobilium pre-
sentium et futurorum. Renunciantes et renunciaverunt pre-
dicti lllustrissimus Dominus Dux Mediolani cum auctoritate, 
ut supra, et Reverend-mus Dominus Episcopus dictis nominibus 
vicissim, mutua stipulatione interveniente, et nobis dictis infra-
scriptis Notarys, ut supra, stipulantibus et recipientibus, exce-
ptioni non factarum dictarum promissionum dotis, et ejus re-
stitutionis et tertiarj, ac augmenti ejus, et assignationis nec 
non obligationum, ac omnibus probationibus et defensionibus 
in contrarium. De quibus omnibus et singulis predicti Illustris-
simus Dominus Dux Mediolani cum licentia et auctoritate, ut 
supra, et Beverend-mus Dominus Episcopus dictis procuratorys 
et mandatarys nominibus jusseruut et rogaverunt, ac jubent et 
rogant per nos Johannem Antonium de Grirardis Papiensem 
et Filippum de Comite Xotarios publicos, ac Ducales Cancel-
larios infrascriptos, et utrumque nostrum in solidum, publicum 
confici debere instrumentum- meum et plura ejusdem tenoris. 
Actum in Arce porté Jovis (most porta Giova) in-
clite Civitatis Mediolani videlicet in Camera cubiculari 
predicti Illustrissimi Domini Ducis Mediolani, presenti-
bus Reverendissimo et Illustrissimo Domino Ascanio Ma-
ria Sfortia Vicecomite, tituli Sancti Yiti Diacono Cardinali. 
Bonnonie etc. Legato. Magniíico et Clarissimo Artium et Me-
dicine Doctore Domino Francisco Fontana prefacti Serenis-
simi Domini Regis Hungarie Oratore, Magnificis Dominis 
Comiti Jolianne Boromeo, Jobanne Francisco et Rolando mi-
litibus Marcbionibus Palavicinis, Petro del Andriano juris 
utriusque Doctore, Consiliarjs, nec non Magniíico Domino Bar-
tolomeo Cbalco Segretario prefacti Illustrissimi Domini Du-
cis Mediolani, omnibus testibus notis idoneis ad premissa vo-
catis et rogatis. 
(Milánói államltár. Trattazioni et Convenzioni 1477 —1487. 
Dipl. könyvből.) 
224. 
1467. Beatrix királyné portékák bevásárlása végett Simon 
szabó mestert Florenczbe és Velenczébe küldvén, egyúttal 
bizonyos üzenetekkel Ferrárába Eleonóra herczegnéhez is 
meneszti. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, Soror liono-
randa. El serenissimo Signor Re, mio marito et io mandamo 
al presente a Fiorensa et Yenetia Mastro Simione sartro 
nostro, exbibitor presente, per comperare alcune robe secundo 
el memoriale del prefato Signor Re, bavemoli ancora com-
mandato visiti Yostra Illustrissima et lo Illustrissimo 
Signor Duca, Vostro consorte et li refera alcuna cosa 
abocca nostro nomine del nostro essere, ve prego li vog-
liate dare piena et indubita fede intucto quei da mia 
parte et del Signor Re ne exponera, como a mia propria 
persona essendone presente. Dátum Yienne X X V I I . No-
vembris Millesimo. CCCCLXXXYII . 
De Vostra Illusrissima Signoria 
amantissima et obediente Sore 
Beatrix Regina d'Hungaria 
Illustrissime et Excellentissime Domine Elionore de 




1487. Beatrix királyné levele Herkules ferrarai herczeghez, 
melyben ezt Mátyás királynak a béke ügyében a szász feje-
delemmel való legközelebbi találkozásáról értesiti. 
Illustrissime Prineeps et Excellentissime Domine et 
fratre bonor-me. Mandando el Signor Re, mio marito et io a 
Fiorenza et Yenetia Mastro Simione nostro sartro per com-
perare alcune robe secundo liave in memoriale. Li havimo 
commesso visiti Yostra Illustrissima Signoria et ancora Ma-
dama la Duchessa, nostro nomine dicendone bone nove del 
Illustrissimo et Reverendissimo Monsignore Donno Hypolito 
Archiepiscopo Strigoniense. Pregamo Yostra Illustrissima 
Signoria, li dia piena et indubitata fide, como ancora propria 
persona in tucto, quel danera parte ve dira del essere valitudine 
nostra, el prefato Signor Re, mio consorto, parti heri lavia 
Cremi, a expectato et pregato dal Duca de Saxonia per lo 
componere de questa guerra, de quel seguira nhavara Yostra 
Signoria aviso particulare. Dátum Yiene X X Y I I . Novembris 
Millesimo CCCCLXXXYII . 
De Yostra Illustrissima Signoria 
Amantissima et Cognata la 
Regina d'Hungaria. 
Illustrissimi Principi et Domino Herculi, Ferrarie et 
etc. Duci, fratri cognato Carissino. 
(Módénai államltár.) 
226. 
1487. Hippolit esztergomi érsek levele Eleonóra ferrárai her-
czegnéhez, melyben Mátyás király elhalt udvari orvosának 
Olaszországba visszatérő két fiát ajánlván, egyszersmint 
Beatrix királynénak felgyóggidásáról s a maga magyaror-
szági kellemes időtöltéseiről tudósítja a herczegnét. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, matre et Do 
mina observandissima. Post homillimas íilij commendationes. 
Questi di scripsi ad Y. S. quanto mi era occorso al presente, 
venendo in Italia Peregrino da Regio, ostensore de questa, 
me ha mandato un suo famiglio da Buda, acl dirmi, si io vo-
levo serivere cosa alcuna, io per non farlo venire vacuo de 
mee lettere, ho voluto fare questa, per la quale ricomando 
ala S. Y. dicto Peregrino et Alexandro Cicayo, fratello del 
epiondom Mastro Franeiscliino phisico Regio, et la supplico 
liabia arabi dui per ricomaudati in le occurrentie et bi-
sogni loro. 
La Signoria Regina, (secondo soa Maesta me ha seripto, 
et Tadio de Lardi, che heri sera ritorno da visitarla da mia 
parte) me ha referito, e guarita et se sforza quanto po, ad 
reeuperare la pristina sanita, et presto venira ad Buda in-
siemi con la Maesta del Signore Be. 
Io me do bon tempó ad caccia et ad altri piaceri (non 
ommictendo lofficio, ne la scola), et sto sano per gratia de 
N. S. Dio. et cussi spero viverence per ladvenire, perche layro 
et lo paese me satisfanno tanto, che non se porria dire piu et 
dovuncha vado, so ben visto et accarizato da tucti questi Hun-
gari. per humanita loro, ricomandome de continuo a V. S. 
basandoli le manu et prego di sempre lo prospere et felice 
statu una cum li Illustrissimi Signore su Consorte, et figlioli. 
Strigonia XVII . Novembris 1487. 
Illustrissime D. Y. 
Filius obsequentissimus Hyppolitus 
Estensis de Aragónia Strigoniensis 
Illustrissime et Excelentissime Domine, Domine Eleo-




1487. Hippolit esztergomi érsek elöhbenihez hasonló értelemben 
irt levele apjához, Herkules ferrárai herczeghez. 
Illustrissime Princeps et Excellentissime Domine, páter 
et Domine observandissime post humillimas íilij commenda-
tiones. Questi di per una cavalcata, scripsi ad A'. Excelentia, 
quauto fi allhora mi era occorso, adesso per questo laviso, 
como la Maesta de la Signora Regina, e guarita per gratia 
de X. S. Dio, secondo per lettere soe et per relatione de Tadio 
de Lardi, che retoruo heri sera da lei, ho inteso, et tuctavia 
attende ad reeuperare la pristina sanita, ho ne volute avisare 
V. S., rendeiidoHie certo ne liavera contenteze, altro non ce 
de novo digno daviso, si non, che io sto sano et questo ayro 
me comporta tanto bene, quanto dire se possa, et me piglio 
de li piaceri assai et cavalco qualche volta ad caccia (non 
posponendo lofficio et la scola,) et dovuncha vado, so ben 
visto et accarizato da tucti questi Hungari adeo, che spero 
viverence lieto et sano, pregando N. S. Dio sempre me faccia 
interdere lo semele de Y. S. et da ben in meglio, continua-
mente la prospere insiemi con li Illustrissimi Consorte et 
íiglioli soi, et basandoli le manu, de continuo me li rico-
mando. 
Strigonia X Y I I . Novembris 1487. 
Illustrissima D. Y. 
Filius obsequentissimus Hyppolitus 
Estensis de Aragónia Strigoniensis etc. 
Illustrissimo et Excelentissimo Domino Domino Herculi 




1487. A velenczei államtanács Rómában lévő követe által figyel-
mezteti a Pápát, hogy a mayyar országból jött Pondini Fe-
rencz követ hitelt nem érdemel stb. 
MCCCCLXXXYII . die YI. Decembris. 
Oratoribus nostris in Urbe. 
. . . Alié deinde recentiores vestre litere supervenere 
dierum scilicet X X V I I I . et X X Y I I I I . ex quorum alteris 
preter liberalem comunicationem vobis coníidenter factam per 
Summum Pontificem rerum contingentium, preterque exem-
pla vobis exliibita literarum, quas seripsere Serenissimi Reges 
Angiié et Castelle, intelleximus quoque id, quod inter cetera 
Beatitudo Sua vobis dixit exposuisse sibi illum Franciscum 
Pandinj Floreníinum, qui ex Hungaria per lianc Urbem no-
stram istuc accessit, circa intelligentiam ineundam cum illo 
MON. HIINO. HIST. ACT. E X T . VI. 24 
Serenissimo Rege Hungarie, super qua propositionem cum 
Sanctitas prefata cupiat accipere mentem nostram, volumus, 
ut post actas debitas gratias pro dicta paterna participatione 
eidem respondeatis consueta synceritate animi, quod cum di-
ctus Franciscus nullás habeat literas eredentiales, parum est 
ei adbibenda fides in bujusmodi matéria, que maximi est 
ponderis, sicuti dum ipse liic esset et aliquid etiam nobis teti-
gerit, nullám sibi fidem prestitimus. Preterea subjungetis, 
quod semper animus noster fűit syncerissimus erga Majesta-
tem prefati Regis, cum quo integra benivolentia et amicitia 
nobis est, et ob id continue studentes evitare ea, que aliquam 
de nobis suspicionem sibi afferre possent, cum Cesarea Ma-
jestas et Serenissimus ejus filius Romanorum Rex, nos alias 
tentarj fecerint, ut secum phedus iniremus, excusavimus nos 
id facere non posse ea ratione, quod omnes amici eramus, ut 
sumus Majestatum Suarum, et ipsius Regis Hungarie, quo fit, 
ut si modo id cum eodem Rege faceremus, quod cum dictis 
Majestatibus facere noluimus : relinquimus considerationi 
Sanctitatis Sue, quanta amicitie nostre lesione afficeremus 
Majestates prefatas. Et propterea solita ingenuitate nostra 
loquentes, arbitramur, quod illa ratio, que nos movit, ut non 
satisfaceremus requisitioni Imperialis Celsitudinis et filij sui, 
nos inducere liabeat ut nunc etiam neutrales simus pro con-
servanda amicicia cum quolibet predictorum, ne aliqua oria-
tur perturbatio aliena ab eo desiderio quietis, quod scimus 
tenere Sanctitatem Suam, et nos. Et etc. 
De parte 157 
De non 3 
Non sinceri 4 
(Velenczei államkönyv 120.1.) 
229. 
1187. Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatrix királynéhoz, 
melyben mentegetödzvén, hogy a Hippolitot Magyarországba kí-
sérő Correggio Borso Ferrárába való visszatérése óta tudósí-
tásokat külön futár által nem küldött, az említett királyné 
betegsége fölött aggodalmainak s részvétének ad kifeje-
zést, s a levél utóiratában Corvin Jánosnak Blankával Mi-
lánóban véghez ment ünnepélyes eljegyeztetését, illetőleg gyürü-
váltását jelenti. 
S. R. Maestas etc. Scio, che la Maesta Yostra se mari-
vigliara, che dapoi, chel S. Borso da Corezo giunse qua cum 
la comitiva a salvamento, se sia tardato tanto a mandare la 
oltra nostro cavallaro, unde ge significo, che subito il feci spa-
zare come la vedera per le letere, ma trovandosse lo Illustris-
simo Signor Messer Ludovico gravissimamente infermo in 
modo, che ciascuno dubitava assaj di la sua vita, et sentviasse 
pur per tal casone qualche movimento, et parendomi tal caso 
de grandé importantia per ogni rispecto, sum andata ritar-
dando il cavallaro pur expectando, chel portasse qualche certo 
adviso o dela salute o de altro in forma, che sogiornando sia-
mo sino a questo die, et in sommá de tucto se ha et se tiene? 
che Sua Excellentia sia in tal meglioramento, che si spera 
presto lhabia a guarire de questo male, se bene anchora la non 
attende a facende veruna, et anche alcuno dubita, che pur il 
male sia anchora grave, ma per la piu parte se tene, chel sij 
in via de salute. Siche prego Yostra Maesta me scusi, se il 
cavallaro e tardato il quale mando etiam, per chel me sapia 
referire de veduta, come sta la Maesta Yostra, perche da poi, 
che io intesi, la era inferma, mai sum stata de buonavoglia, 
quantuncha da quelli dela, me sij sta seripto del suo megliora-
mento, unde la supplico la voglia curare cum ogni diligentia 
la sanita sua, et dignisse farmé advisare del suo ben stare, 
che altro non desidero, che la sua felicita, sanita, et letitia, et 
in sua gratia sempre me ricommando. 
Altre nove dala banda de qua non accade advisare, 
perche poche cose occorreno al presenti digne de noticie. 
Ferrarie 6. Decembris 1487. 
24* 
Post scripta ad Eandem. De la conclusione del paren-
tado del Illustrissimo Signor, figliolo dela Maesta del Signor 
Re, Vostro consorte cum la sorella delo Illustrissimo Signor 
Duca de Milano, non mi extendero altramente, perche me ren-
do certa, che li Signorj Ambassatorj dele Vostre Maesta, che 
sono a Milano, ge liabiano seripto il tuto diffusaniente, perche 
epsa conclusione et publicatione se fece sino al 25. de novem-
bre passato multo solennemente, et honoratamente et alliora 
ultra li altri Signori, che li intervenero, lo Illustrissimo Signor 
Ludovico stava per modo, che fece compagnia ala sposa sino al 
tribunale, et non se firmete per essere pur debile, Reverendo 
Veseovo Gerardino dette lo annello ala sposa, et de epieste 
cerimonie me reporto al serivere, che mi persuado liabino 
facto decti Ambasatorj, tutavia per epianto se ha al presente 
per nuovi advisi, epso Signor Ludovico non e fuori de perien lo, 
et par che 1110 se dubiti de questa sua iufirmita, se altro se-
guira, che a Dio piacia liberarlo, Vostra Maesta ne sera advi-
sata, ala quale sempre mi ricommando. 
Ferrarie 8. Decembris 1487. 
Ad Reginam Hungarie. 
(Modénai államltár.) 
230. 
1487. Hippolit esztergomi érsek atyját, Herkules herczeget fel-
kéri, hogy öt az otthoniak állapotáról értesíteni kegyeskedjék, 
maga részéről ez alkalommal ci magyar királyi párnak távol 
léte miatt újságot nem irhát. 
Illustrissime Princeps et Excellentissime Domine, páter 
et Domine observandissime, post humillimas íilij conimen-
dationes. Questi di per altre mee ho seripto ad V. S. quanto 
mi e occurso, per questa non me accade scrivereli altro, si 
non avisarla, come so sano et gagliardo per gratia de nostro 
Signore Dio, desiderando sempre intendere lo semele de 
Vostra Signoria et de li Illustrissimi Consorte et figlioli soi, 
et la supplico, se digne per mia consolatione serivereme spisso 
et farmé avisato del suo bon essere, ebe lliavero ad gratia 
singularissima. De le nove de cqui, non so ebe serivere, per 
retrovarme absente da la corte, ma presto se spera venirranno 
le Maestate de questi Seremissimi Signori Re et Regina ad 
Buda, et albora ne intendero et seriverone ad Y. S. ala quale 
basando bumilmente le manu, sempre me ricomando. 
Strigonij X. Decembris 1487. 
Illustrissime D. Y. 
Filius obsequentissimus Hyppolitus Estensis 
de Aragónia, Strigoniensis etc. 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Herculi 
Estensi, Duci Ferrarie etc. patri et Domino observandissimo. 
(Modénai államltár.) 
231. 
1487. Hippolit esztergomi érsek elébbihez hasonló tartalmú 
levele anyjához Eleonóra herczegnéhez. 
Illustrissima et Excellentissima Domina, mater et Do-
mina observandissima post humillimas íilij commendationes 
Questi di bo seripto ad Y. S. quel, ebe mi e occorso per questa 
non me accade scrivereli altro, si non avisarla, como sto sano 
et gagliardo per gratia de nostro Signore Dio, desiderando 
sempre intendere lo semele de Y. S. et de lo Illustrissimo 
Signore Duca, suo consorte et íig lioli, et supplico la, se digne 
per mia consolatione, farmé partecepe del suo bon essere^ 
clie lo reputaro acl gratia singularissima. De le nove de cqui, 
non so ebe serivere per retrovarme absente da la Corte, ma 
presto spero, venirranno le Maestate de questi Seremissimi 
Signori Be et Begina acl Buda et allliora ne intendero et 
farone avisata Y. S. ala qualle basando bumilmente le manu, 
sempre me ricomando. 
Strigonij X. Decembris 1487. 
Illustrissime D. Y. 
Filius obsequentissimus Hyppolitus Estensis 
de Aragónia, Srigoniensis etc. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Helionore de 




1487. Valentini Cézár ferrráai követ Herkules ferrárai her-
czeget Mátyás királynak külső politikai viszonyairól, kiváló-
lag pedig az Andreolo által (Dsem ügyéhen) vitt titkos ügy-
ben a f ranczia kiicűylyal levő viszonyáról értesiti. 
Questa prima parte Y. S. se ricordi, ebi non e da par-
tecipare cum altrj, percbe ne poterie seguire scandalo al in-
tento del Signor Re. 
Illustrissimo Principe et Excellentissimo Signore, mio 
singulare. Nel tempó, clie la Maesta Reale era Insglavia ala 
diéta, epsa expedite un cavalaro al Cbristianissimo Re di 
Franza sopra la praticha de Andriolo. Dando etiam noticia de 
qualche perticularita conclusa in epsa diéta tangente, lo inte-
resse etiam di Sua Maesta, come per altre mie feci intendere, 
il tuto ad Y. Excelentia per quanto ne ebbe noticia, hora 
epso cavalaro e ritornato et a riportato dila buona risposta 
et expeditione circa il facto, che epso amico, che a in modo, 
che mandando la Maesta de questo Seremissimo Signor Re 
per la executione, lhara senza dubio et pero cum piu celer-
ritade se attende ala expeditione de questo Magnifico Oratore 
Gallico, e del Reverendo Episcopo Variardino. Queli credo 
fra sei giornj al piu se partirono de qui et faranno la via da 
Yinetie, et fuorsi da Ferrara, pur questa ultima parte non 
do per certa ad Y. S. 
Epso Cavalaro a riportato, che quilli Signori Governa-
tori dela prefata Maesta stanno in gran desiderio, et fanuo 
molto instantia de sentire et essere advisati spesso de li 
progressi de questo Signore Re, contra lo Imperatore, et in 
questo credo serano satisfacti, perche oltra li predetti oratori, 
che vanno fra duj giorni, si spazara per epso Signor Re un 
altro cavalaro ad quelle parte, per il quale li veuera signifi-
cato de occurentie e la partita deli predetti Oratori. 
Riportato lia etiam epso cavalaro, come il Serenissimo 
Re di Spagne a rotto guerra contra la Maesta del predetto 
Signor Re di Franza nel contato di Perpegnano, et dice essere 
in Aragona presto recolo. Quale contato e de jurch regni 
Hispani similiter, e pare, clie gia fusse impignato per le pre-
decessori dela prefata Majesta ali predecessori del Signor Re 
di Franza, et quelli et questo Signor Re, pare, che sempre 
liabiano recusato ala faculta di restoderle, et altre volté per 
tale cagione e sta per essere turbacione tra lo predette Maes-
tate, come afferma la Maesta dela Regina, et benche in quelle 
parte di Franza se sia dicte o tenute, che quello Signor Re di 
Spagna, non solo per tale guerra incommenzata haver facta 
tregua cum il Re di Granata, ma etiam liga cum lo Illustris-
simo Signor Duca Maximiano, pur non si ha per certo, ne 
qui se crede. 
A proposto il Signor Re de Franza e un Ambasatore 
Yeneto, et apresso epso Ducha nc un altro, che di continuo 
pranojano e tentano de pacificare insieme epso Signor Re et 
S. Chiesa a cio, che quello puotesse liberamente attendere al 
impresa di qua, e difendersi da questo Signor Re, secundo 
referisse epso cavalaro, che venuto, non scio se li succedera 
tale effecto. Dubito, che succedendoli pur tale effecto, sia 
quando si voglia ritrovara essere levato litagheri, perche in 
questa Austria inferiore non li resta, se non ne restorene in 
Cittanove e Grems, che siano de importante, e luna e laltra 
sta cum lo assedio et a termini de non potere molto durare 
secundo il judicio, chesi intende. 
Se dice, per quanto referisce epso cavalaro, in queste 
parte di Savoglie, clie a Genova se ritrova un Ambasatore 
del Dúcba delo Rhen, e uuo deli baronj del Reame di Napoli, 
che qui se reputa per una fanfalucha, ne se crede, tuttavia 
non e, che V. S. non ne debie liavere piu certo adviso 
de cio. 
El se ha qui per lettere de Ragusta, come il gran Tur-
cho a facto o pace o liga cum il Soldano, et che fa armata 
per venire o mandare ali damnj di Yenetianj, come sdiguato 
contra epsi, clie li siano manchato de la fedi e promissioni 
de una armata richiestali per valersene tutti contra il Soldano, 
e pare secundo quello se convenne in epsa lettera, clie lo babie 
licentiato loratore o consule Yeneto, clie resiedeva la oltra 
altro adviso pero nele predetta Maesta Regia. 
Questo Signor Re ba adviso, essere gionto nele contine 
de Ungaria uno Oratore del Turcho, ebe vienue da Sua Maesta, 
se existima sie per loratore de questo Signore Re, ebe nel 
ritorno suo dal Turcho, fu morto nele parte de Servia, come 
per altre mie significaj ad Y. Excellentia, et, che vengha 
pertestificare e justificare tale delicto, non essere stato cum 
alchuna scientia ne voluntade de eso S. Grau Turcho, et pare, 
che per quanto ha intexe, la predetta Maesta, che epso 
habia fa cto tagliare la testa al Bassa, e superiore de quello, 
pare, che intervenisse a tale cossa, tutavia pueria essere etiam 
per altra cagione venendo et intendendo la causa dela sua 
venuta, V. S. ne sera advisata. II tuto sia per adviso di Y. S. 
alquale de continuo me recomando, ex Yienne di ultimo De-
cembris 1487. a nativitate Domine. 
Excellentie Y. 
Servus humilis Caesar 
Yalentinus 
Illnstrissimo P. et Excellentissimo D. Domino Herculi 
Estensis, Duci Ferrariae etc. Serenissime Ligie locumtenenti 
Domino suo Singulari etc. 
(Modénai államltár.) 
233. 
1487. A velenczei államtanács határozata franczia országi kö-
vete részére, kit hazatérésre hív föl. 
MCCCCLXXXYII . die I I I I . Januarij. 
Ser Hieronimo Georgio militi, Oratori nostro in Francia. 
Concesseramus vobis per alias precedentes diei YI. 
Octobris, quod expeditis et ab isto Regno discessis Reverendo 
Domino Prioré Angiié, Oratore Summi Pontiticis et Reve-
rendo Domino Episcopo Yaradinensis, Oratore Serenissimi 
Regis Hungarie, vos facta adbuc commoratione istis in parti-
bus dierum octo circiter, tunc in bona gratia rediretis in 
pátriám. Quamcpiidem sic limitatam conditionem dedimus, 
quia procul dubio tenebamus, quod post discessum prefati Ya-
radinensis, idem Dominus Prior Angiié non esset, nisi per pau-
cissimos dies moraturus, sicuti successisset, si nil aliud ei agen-
dum fuisset, quam prestolari expeditionem ejus, quod in com-
missione habuerat ab Sanctitate Summi Pontiticis. Sed cum 
nuperime acceptis vestris literis dierum quinti et sexti De-
cembris intelleximus id, quid scribitis, videlicet ipsum Domi-
num Priorem expeditum fuisse quoad ejus suprascriptam 
commissionem pontificiam attinet, sed ob novos ordines habi-
tos ab ejus Serenissimo Rege Angiié, opus sibi esse pro alijs 
causis morari in Regno isto. Yobis declaramus, nostre mentis et 
intentionis esse, atque ita volumus, ut absque alia dilatione, 
accepta grata licentia ab ista Christianissima Majestate et 
ect. in Dei nomine ad nos revertaminj, dimissa ipsa Majestate 
de nobis nostraque devotione in illám optime edificata, et 
vestrum Secretarium *) apud eandem Majestatem dimittetis 
juxta ordinem superiorum literarum nostrarum. Et ect. 
De Parte 98. 
De non 28. 
Non sinceri 4. 
(Velenczei államkönyv 122. 1.) 
234. 
1488. Beatrix királyné Herkules ferrarai herczeget Hippolit 
egészségéről tudósítván, nejének vadakat küld, továbbá érte-
síti öt a törökkel meghosszabbítandó békelépésekröl. 
111 -me princeps et domine et cognate charissime. Io 
scrivo a Madamma la Duchesse vostra consorte et mia sore 
*) Ezen Secretarius neve Io. Petrus Stella. 
molto piu diffusamente, perche son ben certo, che le lettere 
de sua Signoria non se ascondono alla signoria vostra, per 
quelle essa potera intendere omne cosa scrivo, da qua molto 
megliore. Attamen scrivo, chel Reverendissimo Monsignore 
don Hyppolito e in optima sanita et valetudine per dio gracia 
et sta bello come un íiore, che dio el benedica. E t va spesso 
acacciare et qui omne dine visita con presenti de cervi et 
fasani, et dogne manera de caccia, non pero manca dal studio, 
immo attende continuamente, siche Yostra Signoria ne stia de 
bona voglia. 
Item mando a Madama la Duchessa certi capituli de la 
trecca facta quisti di dal Signore. Con quisti Signori ala-
mani, quali lecti la Signoria Yostra pótra iudicare facilmente 
la parte nostra, dove essere victrice in posterum. 
Item el XYII I . del presente un solenne ambasciatore 
del turco e stato con Signore Re et datali una solemne audi-
encia, per stare io allecto non ho possuto intendere, che causa 
sia. Ma credo, che vei ratificare per alcuni altri anni la pace 
col turco et chel turco intende voltarse in tutto verso Levante. 
Questo e quanto se suspica, essendo altro navisaro poi vostra 
Signoria, alla qual continuo me comendo. Dátum Vienne X X . 
Januarij MCCCCLXXXVII I . 
E vostre Ill-me D. Amantissima Cognata et soror 
Beatrix Regina Hungarie etc. 
Ill-me principi et domino Herculi Estensis — Ferrarie 
et Cariss-o Duci domino et Cognato honorandissimo. 
(Milánói államltár.) 
235. 
1488. Beatrix királyné Oroszországból és Erdélyből vadász-
madarakat rendelvén, olaszországi kitanított sólymokat kér 
Herkules ferrárai berczegtöl cserében küldetni. 
Illustrissime Princeps Domine et cognate honorande. 
So intrata infantasia dalchuui di in qua de falconi pelegrini, 
et da caccia, che molto me commenzata a piacere, et hogia 
dato ordine per la via de Russia et de Transilvania daverne, 
doque manera docelli et girifalchi, che nhavaro in copia, et 
non sapendo si seranno si bene instructi ala caccia, come se 
usa in Italia, et presertim come usa la Signoria Yostra, che 
grandissimo cacciatore, ve prego me vogliate mandare dui 
falconi peregrini, che siano boni et ben boni, et ve prometto 
in cambio de quilli mandarne de girifalchi et in copia da le 
bande dacqua, che gia ho dato ordine daverne et non man-
cara per niente, aspectamo li perigrini ben presto, non altro 
et Yostra Signoria me recomando. Dátum Yienna 4. Februarij 
Mill. CCCCLXXXYII I . 
Excellentie Yostre Illustrissime Domine 
amantissima cognata, Beatrix Begina Hungaria. 
Illustrissimo Domino Herculi Estensi, Ferrarie et etc. 
Duci, Domino et consanguineo charissimo. 
(Modénai államltár.) 
236. 
1488. Mátyás király Hercules ferrárai herczeget biztosítja, 
hogy valamint Hippolitot, úgy összes rokonságát mindenkor 
tehetsége szerint pártolni és azokkal jót tenni kész. 
Illustrissimo principi Domino Herculi, Duci Ferrarie 
etc. Fratri et consangvineo nostro charissimo. 
Mathias Dei gracia Hungarie Bohemie etc. Bex, Dux-
que Austrie. Illustrissimo principi domino Herculi Duci fer-
rarie etc. fratri et consanguineo nostro carissimo Salutem et 
prosperorum successuum incrementa. 
Illustrissime princeps. Litteras Illustrissime Domina-
tionis Yestre, quibus illa signiíicat nostras priores, quas scili-
cet medio Magnifici et Excellentis Domini Borsy comitis 
corragie etc. viri certe integerrimi et nobis charissimi 
imprimis ad eam dedisse meminimus, gratas et iucundas eidem 
fuisse libenter vidimus et accepimus et supra modum delectati 
sumus, verum eciam precipua et singulari quadam leticia ille 
nos contra affecerunt, presertim quod ad pristinam illám 
Illustrissime Dominacionis Vestre caritatem, quam illa erga 
nos iam pridem gerere cepit et de nunquam dubitauimus, 
annulum adycere videbantur non mediocrem. Nos certe quibus 
hactenus potuimus rebus, libenter Illustrissime Dominacioni 
Vestre in omnibus morém gessimus, et omni quo voluimus stú-
dió pro illius honore, Dignitate, et sui erga nos amore nichil 
penitus officij pretermisimus, nec deinceps item aliquid preter-
mittemus, siqua in re Ulustrissimam Dominacionem vestram 
aut opera et studio, aut facultatibus nostris uti velle anim-
adverterimus, nec uno quidem genere officij, verum longe plu-
ribus illi pro status, et nominis sui amplitudine complacere, et 
respondere ubique semper curabimus, Quantum vero ad Reve-
rendissimum ac Illustrissimum Don Hyppolitum Archi Epis-
copum Strigoniensem, et filinm Illustrissime Dominacionis 
Vestre carissimum attinet, ampliori certe apud nos commenda-
tione non eget, Hunc enim ob Egregiam eius indolem, quam 
pulcherrime presefert, ceteraque virtutis clara indicia, carissi-
mum habemus, et omni favore atque benivoleucia perinde ac 
nostrum proprium filium prosequimur, et non hunc solum, 
verum eciam reliquos Dominacionis Vestre liberos, et precipue 
Dominacionem vestram Ulustrissimam pro nostro erga eam 
suscepto amore, et Desiderio prosequij, et amplecty semper 
intendimus, Optaremus siquidem apprime, ut maiora, quam 
iam fecimus, pro Dominacione vestra Illustrissima, et eius 
liberis, vei inposterum facere possemus. Illa quippe mens 
nostra est, et ea voluntas, ut quicquid in facultatibus nostris 
positum est, id omne nobis cum Dominacione vestra Illustris-
sima, et eius filys commune semper existat, ac illa iure quasi 
peculiarj nostris omnibus libere item pro suo arbitrio semper 
utatur. Quam et bene valere semper optamus. Dátum in arcé 
ciuitatis nostre AVienensis Decima February Anno Domiuj 
Millesimo Quadringentesimo octogesimo octavo Regnorum nos-
trorum Anno Hungarie ect. Tricesimo Bohemie vero De-
cimo nona, 
Commissio propria domini Regis. 
(Modenái államltárban lévő eredeti után vett hasonmásról.) 
237. 
1488. Mátyás király a milánói és bari herczeyeket megnyug-
tatja azon hatezer aranyról, melyet menye Blanka herczegnő 
részéről a nászajándék fejében beszámítás mellett által vett. 
Nos Mathias Dei gracia Hungarie, Bobeinie etc. Rex. 
Duxque Austrie. Notum facimus teuore presencium universis, 
quibus expedit, quod nos illám summám sex millium aureo-
rum, quos Reverendus in Christo Páter Dominus Joannes 
Episcopus Ecclesie Varadiensis Cancellarius noster, íidelis 
dilectus superioribus diebus ab Ulustrissimis Principibus Do-
minis Mediolani et Pari Ducibus ad certas necessitates nostro 
nomine mutuo levaverat, et ad quorum restitucionem datis ab 
boc literis suis patentibus loco eciam et die solucionis consti-
tutis, nos et se inscripserat in sortem et racionem ac compu-
tum dotis Illustrissime Domine Blancbe sororis eorundem 
Domiuorum Ducum Mediolani et Bari, sponse videlicet Illus-
trissimi Domini Joliannis Ducis, nati nostri carissimi, prove-
nientis recepimus; eamque de summa totali illius dotis defal-
cavimus et insuper ipsos Dominos Duces super restitucione 
prescriptorum sex millium aureorum quittos reddidimus et 
expeditos, imo recepimus, defalcamus et expeditos reddimus. 
Harum nostrarum vigore et testimonio literarum mediante. 
Dátum in arce nostra Yiennensi tredecima die Februarii 
Anno Domini Millesimo quadringentesimo octogesimo octavo. 
Regnorum nostrorum Ungarie etc. Anno tricesimo, Bobemie 
vero decimo nono. 
Matbias rex. m. p. 
(M ilánói államltárban.) 
238. 
1488. Lajos majlandi lierczeg utasítása Olive Ferencz Magyar-
országba küldött követe részére. 
Dux Mediolani etc. etc. 
Instructio Nobilis Yiri Joannis Francisci Olive, Cancel-
larij ituri in Panoniam. 
Joan Francesco. Mandamo el Reverendo Messer Guid-
antonio nostro Consiliero in Ungaria per congratularse cum 
quello Serenissimo Re del matrimonio contracto intra el fiolo 
de Sua Maesta et la Illustrissima nostra sorella Madama 
Bianeba; ne la quale andata havemo judicato non imperti-
nente col mezzo suo chiarirse de alcune cose, quale ne occur-
rono nela expeditione del andata dela dicta nostra sorella ad 
marito, et non saria bene, che quanto piu presto si po non 
cercassimo de haverne noticia. Havandogli adunche facto tal 
comissione, perche forse la retornata sua non pótra essere con 
quella prestezza, che noi vorriamo intendere queste cose, ce e 
parso mandarte in eompagnia acio, che non solo Messer 
Guidantonio havendo 1' ajuto tuo, possa piu facilmente expe-
dire quello, che nela legatione li occurera; ma anchora col 
mező tuo habia comodita de investigar piu instrinsechameute, 
che si porra le cose, che li habiamo comisso, et non paren-
done bone, che tale cose si serivano et siano poste ad deseri-
cione de lettere. Tu scij quello, che havuta bona notizia del 
tutto, vengi inante ad exponerne, quanto sara inteso in questi 
cose, essendo allevo de casa nostra et adoperato za molti 
anui in cosa de peso per el Stato nostro. 
Tu anderai adunche con Messer Guidantonio ad 
fare lo effecto sopradicto, al quale benche nele Instructione 
habiamo estesamente declarato, quanto ha ad fare, tamen ce e 
parso anchora ad te brevemente tochare la parte, quale li com-
mettemo, che 1' intenda, acioche essendone tu qui informato 
piu facilmente le posse poi pratichare de la cum Messer 
Guidantonio, et nel ritorno tuo, reportarne Teffecto della chia-
rezza, qual desideramo. 
La prima cosa, e che secundo, che per le conventione 
facte qui con el Reverendissimo Monsignore de Varadino 1' ob-
ligo voria, che a Novembre proximo mandassimo ad marito la 
prenominata nostra Sorella. quando con hona contentezza 
della Maesta Regia se postesse fare. Desideriamo, che si pro-
longusse la partenza sua sui al bon tempó del anno, che sequi-
tera come seria sin al Aprile o Marzo, che sequitera el 
dicto mese de Decembre designato per la conventione. Ma 
questa parte bisognara, sia tractata cum la Maesta Regia da 
Messer Guidantonio dextramente, e 1' ofíicio tuo sara de 
reportarne la conclusione, la quale sopra questo sara facta. 
L'altra cosa e, che Messer Guidantonio intenda le 
persone et numero de cavalli, quali la Maesta Regia vorra 
mandare qui per tőrre, et accompagnare de la ad marito la 
Illustrissima Madama Biancha. E in questo desideramo sapere 
in specialita li Capi, et le persone de condicione, quale vene-
rano, sara adunche ofíicio tuo de intendere diligeutemente el 
numero, el nome, e la qualita de le persone, qual venerano et 
sopra el tutto el tempó, qual se constituira alla partita loro de 
la per venire de qua, 
Ultra questo, perche la consuetudine da, che in simili 
acti nuptiali et nel condure le spose alli mariti, et maximé tra 
Signori, che si faciano celebracione de feste et con diversi 
modi de honori se recevauo le spose alle prime íine del Stato, 
et alli altri lochi meliori et maximamente poi. dove se banno 
presentare, dove sono li Soceri et mariti, vorriamo sapere, 
quale demonstracione vorra fare la Maesta Regia, quando la 
Sposa intrera alli primi lochi del Regno suo, et quello, che 
poi vorra fare arrivata, che Ella sia al cospecto della Maesta 
Sua, et se ultra le feste de dona vorra fare spectaculo alcuno 
de altra natura et maximé de giostre, et giostrandore qual 
persone, et de che condicione se deputerano alle giostre. 
La via, de qua in Unglieria o saltem fin alle prime íine 
po essere o tutta per acqua, montando in harcba a Pavia, o 
tutta per terra, quando con la Maesta Imperiale fosse pace o 
tregua, et se potesse pigliare fede de quelli Principi di Germa-
nia, o parte per terra, et parte per acqua, quando se andasse 
sin in Ancona et poi li se transfretassa el Golfo. A Messere 
Guidantonio habiamo diffusaniente commisso, ebe el veda de 
constituire cum la Maesta Regia la via, che alla Maesta Sua 
piu satisfara et parera piu comodamente potesse fare, et cossi 
quando li paresse, clie si facesse la via tutta per acqua, ebe 
modo de la se habia havere per carrete et cavalli, li quali dif-
ficilmente da qui ne pare se mandariano per la confusione et 
pericolo, che incorreria in moltitudine de cavalli posti in har-
cba ultra, che anche male se troveriano tanti navigli appa-
rechiati ad un tempó, bisogneria adunche, che siamo avisati 
de quello, che si costituira in questo e pero li usarai diligentia. 
Poi che la sposa sia a zonta etiam, che non se possa se 
non credere, che ella habia essere honoratamente tenuta da la 
Maesta Regia. Tamen 1' obligo dela conjunctione fraterna ce 
stringe ad doverne havere noticia inante. Quello adunche, 
che Messer Guidantonio potera circa questo retirare, tu lo 
considererai et ne lo reporterai, acio che intendiamo si la 
Maesta Regia vole, che epsa con el consorte facia corte sepe-
ratamente da Sua Maesta, e quale altre norme de vivere li 
vorra dare. 
Queste sono le precise cose, quale se haverano intendere, 
poi che sara facta la congratulatione et con la noticia de le, 
quale tu poi con omne celerita haverai retornare ad noi, non 
mandandoti per altra causa, como e sopra dicto. 
Dátum Yiglevani die XXVII . Februarij 1488. 
Ludovicus m. p. B. Chalcus m. p. 
Post seripta. Questo Signor Be manda Grassia Betes 
dal Re d'Ungheria, per concludere il parentato cum Sua 
Maesta de la figliola minőre de questo Signor Re, quale si de 
maritare cum el prefato Re d' Ungheria et item per comuni-
care cum esso Re de movere guerra di la contre il Turco, et 
offerendogli adjuto etc. et se gli pare, che se interpona altra-
mente per aconciare le differentie ha cum Venetia, clie la fara 
voluntieri, cum serivere etiam al Papa et ad essi Veneti, per-
che se levi ogni differencia tra loro et ultra hoc gli manda 
quatro belli corseri. II Duca d' Ascoli ha seripto qua, che el 
Papa e disposito de lassare a Roberto Arimino, et tutto cio, 
clie al presente tene, d' onde per questo Signore Reglie seripse 
piucievolmente cum ringratiare la Sua Santita del tale dis-
positione. 
Idem Johanues Andreas. 
(Milánói államltár). 
239. 
1488. Hippolit, esztergomi érsek anyját, Eleonóra ferrárai 
herczegnét leczkéinek lehető szorgalommal való hallgatásáról 
tudó síi ja. 
Illustrissima et Excellentissima Domina mater, et Do-
mina observandissima. Post humillimas filii commendationes. 
Fra brevi jorni expecto la venuta de le Maestate de questi 
Serenissimi Signori Re et Regina, secondo mi ba seripto. La 
predetta Signora Regina, Vostra Sore et quando siano venute, 
lo saro in corte et allhora potero meglio avisare Vostre Sig-
noria de le nove de cqui, et subito spacciaro el Cattivello; fra 
questo mező, venendo in Italia el presente portatore, non llio 
lassato venire senza mie lettere, per le quale aviso Vostra Sig-
noria, como sto bene per gratia de Dio et lo semele desidero 
sempre intendere del Illustrissimo Signor Duca, Suo Consorte, 
de lei et de li Illustrissimi soi íiglioli. Io per satisfare al desi-
derio de essa Vostra Signoria et al debito mio, attendo con 
omne diligentia possibile alo studio et ad ogni altra virtu, 
come de continuo me ricorda el Reverendo Prothonotario, mio 
Governatore, et mi sforzaro per effectu farlo intendere a 
Vostra Signoria in modo, ebe compredera, io haverli seripto 
el. vero et non havere despeso in vannu questo tempó, che 
sto cqui. 
Ho visto quel, che Vostra Signoria mi ha seripto de por-
tarme bene col Reverendo Episcopo Varadino, et non li res-
pondo alíramente, sinonche lo faro volontieri, secondo lei me 
commanda, con conseglio del dicto Prothonotario rendendome 
certo, che con lo suo parere, mai potero errare in cosa alcuna, 
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racomandome sempre ala Signoria Yostra, basandoli humil-
mente le manu. Strigonia X X . Februarij 1488. 
Illustrissime Dominationis Yestre 
Filius obsequentissimus Hippolitus Estensis 
de Aragónia Strigoniensis etc. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Elionore de 




1488. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnétöl az 
elhalt mantuai bibornok érem és kámea-gyűjtemény ének 
Mátyás király által szándokolt megvásároltatása végett, ösz-
szeirását és árjegyzékét kéri megküldeni. 
Illustrissima Domina et Soror honoranda. La Maesta 
del Signor Re, mio consorte have aviso dala per via de Mes-
sere Francisco Fontana, che lo Illustrissimo Signor Marchese 
de Mantua have belissime medaglie dargento et doro antiquis-
simo, et similmente camei pur bellissimi, quali forono del Car-
dinale de Mantua morto, et perchel Signor Re mio e desyde-
roso de tal cose, et volontieri nhave donde ne po havere, et 
dal dicto Francisco Fontana e stato avisato dequisti, qual 
volontieri Sua Maesta comperaria un prezo conveniente. E t 
la Signoria Yostra serria el meglior mezano del mondo per 
essere vostro genero, et per non havere tal cosa, per man de 
Francisco Fontana et etc. prego Yostra Signoria se digni avi-
sarme, che cose sonno, et mandarmene un memoriale, et 
potendose havere per prezo alcuno condigno, el Signor Re le 
pigliara cortesemente, essendo volunta del dicto Signor Mar-
chese, prego Yostra Signoria dia opera con diligentia, nhabiamo 
aviso, et per lettere et memoriale, et anche del prezo si possi-
bile, e che mene farite singulare piacere et gratia grandis-
sima. Dátum Yienne Die X X . Februarij Millesimo CCCCL-
X X X V I I I . 
Post Dátum, liavimo ancora commesso a Francisco Cap-
tinello presente exibitore, vada fino a Fiorenza per certe 
nostri negotij, siche per mio amore lo lassarite andare, come 
da esso intendirete. 
Excellentie Vestre Illustrissime Domine amantissima 
Soror Beatrix de Aragónia, Begina Hungaria et etc. 
Illustrissime Domine Eleonore de Aragónia, Ferrarie 
et etc. Ducisse, Domine et sorori bonorande. 
(Modénai államltár.) 
241. 
1488. Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai lierczegnéliez, 
melyben Captinello Ferencz ferrárai küldött késedelmezését 
mentegetvén, egyúttal a Mátyás király által »bolond fantáziájú 
szegény öreg«-nek nevezett de Comitibus bibornok ügyére vonat-
kozó eljárást jelöli ki. 
Illustrissima Domina et Soror lionoranda. 
Non se meraviglia la Signoria Vostra, si Francisco Cap-
tinello e tardato tanto atornare, percbe lbavimo retinuto a 
bon respecto et non sine cura, non darite la colpa adesso, 
percbe continuamente ba sollicitata la expeditione sua. 
Item, quanto a quel me serive Sua Signoria in negotio 
Cardinalis de Comitibus, nbo parlato col Signor Be nostro 
coniuge, et nbauto piacere assai dela paza fantasia de quel 
povero vecchio, et ne reserivera Sua Maesta a Roma, et gia 
commessa la lettera. Attamen, si pur serive piu, rosponderite, 
che remettete tucto a noi dacqua, in quorum potestate est et 
filius et beneficium, che non ha da fare niente con Vostra Sig-
noria, et ita est, et che si vol niente, seriva al Signor Re et 
ame, et non sene diano pena alcuna Vostre Signoria non altro, 
sinonche per Dio gratia, al Signor Don Hyppolito et io simo 
sani, et specialmente Sua Signoria, et anche io sto multo meg-
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lio clel solito, et omne di spero megliorare. Dátum Yienne 
X X . Februarij Millesimo CCCCLXXXYIII . 
Excellentie Yestre Illustrissime Domine 
amantissima Soror Beatrix Regina Hungaria et etc, 
Illustrissime Domine Eleonore de Arragonia, Ferrarie 
Ducisse et etc. sorori Charissime. 
(Modénai államltár.) 
242. 
1488. Hippolit esztergomi érsek anyjának Eleonóra ferrárai 
herczegnének bizonyos Jakohea úrnőt s ennek unokatestvérét 
Hieronimust kegyeibe s pártfogásába ajánlja. 
Illustrissima et Excellentissima Domina mater et Do-
mina observandissima, post humillimas fii íj commendationes. 
Benche rasonevolmente me persuade, ebe Madonna 
.Tacoba non liabia bisogno de la mia intercessione appresso la 
Signoria Yostra, attento, clie non li mancha quella del Illus-
trissimo Signor Don Alfonso vostro figlio, la quale multo piu 
vale, ebe quella del Arcevescovo de Strigonio, tamen ad satis-
fatione soa et mia, la ricommando a Arostra Signoria et strec-
tissimamente la supplico, de digne fare providere Hieronymo, 
suo nepote de qualche beneficio senza cura, clie reputaro 
siano conferiti ad uno de li piu intimj et cari creati, cbio habia, 
et me ne fara gratia singularissima Yostra Signoria, ala quale 
basando bumilmente le manu, sempre me ricomando. Strigonia 
X X Y I I I . Februarij 1488. 
Illustrissime Domine Yestre 
Filius obsequentissimus Hyppolitus Estensis 
de Aragónia Strigoniensis et etc. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Domine Elionore 
de Aragónia, Ducisse Ferrarie et ect. matri et Domirte obser-
vandissime. 
243. 
1488. Hippolit esztergomi érsek fiúi levele anyjához Eleonóra 
ferrárai herczegnéhez. 
Illustrissima Mater, Excellentissima Signora observan-
clissima. Percbe laltra mia e uno poclio veechia, replicando per 
questa mia adviso Yostra Signoria, clie per gratia de Dio sto 
sanno, et it simile desidero del Signor mio patre et Yostra 
Signoria et mei Illustrissimi frateli et sorele. Prego Yostra 
Signoria non se desmenticba de me, et ebe qualche volta mi 
manda de le sue zentileze de Italia, nela cui gratia de conti-
nuo me ricomando. Strigonia I. Marcij 1488. 
Excellente Yestre Illustrissime Domine 
Filius et Servus Hippolytus Estensis 
de Aragónia manu propria. 
Ala Illustrissima et Excellentissima matre mia observan-
dissima, la Duchessa de Ferrara ect. 
(Modé uai államltár.) 
244. 
1488. Beatrix királyné Hippolit érseknek megköszönvén, hogy 
betegsége alkalmával hozzá orvosokat küldött, egyúttal értesíti 
hogy az esztergomi tanulók részére egy énekest fogadott fel. 
lieverendissimo Domino et íiglio nostro Charissimo. 
Havemo visto, quanta diligentia habiate hauto in man-
darne li vostri medici, quali sonno gionti qua a salvamento, et 
per la gratia de Dio essendo noi megliorata, quasi non sonno 
stati necessarij. Attamen ringratiamo la Signoria Yostra dela 
diligentia havete demostrata in mandarmeli, che signo de 
granclissimo amore, simo certe ne portate. Tuttavia come lia-
vimo dicto, stamo megliore, et speramo in Dio nostro sera 
niente. 
Item noi ne mandamo un cantore, al quale liavimo pro-
messo cinquante ducati lanno, la spesa et la stantia, quale e 
optimo per insegnare de cantore a íiglioli et scolaretti, siche 
per questo lo mandamo, fariteli ordinare la spesa et stantia, 
et farite habia scolare ad imparare, che sera multo utile et 
necessario in un loco tale et fara bon fructo. Dátum Yienne 
4. Martij, Millesimo CCCCLXXXVIII . 
Regina Beatrix. 
Reverendissimo Domino Hyppolito Estensi de Aragó-
nia, Archiepiscopo Strigoniensi, íilio nostro Charissimo. 
(Modénai államtár.) 
245. 
1488. Hippolit esztergomi érsek levele Eleonóra ferrárai her-
czegnéhez, melyben magyarországi tartózkodását dicsérvén 
néhány általa pártolt egyénnek ügyét ajánlja. 
Illustrissima et Excellentissima Domina mater et Do-
mina observandissima, post humillimas filij commendationes. 
Ad tre de Yostra Signoria zoe, doe de VI, et ultimo de 
Novembro recepute per lo Cattivello, et laltra de X X . de 
Jenuaro havuta, per quel citadino de Strigonio, che retornava 
da Roma, non mi accade farli altra longa risposta, sinonche la 
regratio iníinitamente del piacere ha preso del arrivata mia 
cqui et del mio bene stare, et ad soa satisfaíione et contenteze 
de novo laviso, come sto sano, lieto et gagliardo Dio gratia, et 
omni di spero viderence da bene in meglio, et lo paese et 
liominj, dali quali tucti generalmente so ben visto et acca-
rizato mi satisfanno tanto, che non se poteria dire piu. 
Al studio et virtute, benche per fare mio debito, me ce 
sia dedito tanto piu ce attendero, per havermelo commandato 
Yostra Signoria et como per altre li ho resposto, havendo 
appresso de me el Revereudissimo Prothonotario mio Gover-
natore, dal quale ho sempre boni ricordi, mi sforzaro, ebe lo 
effecto ne faccia tal testimonio, che se conoscera chiaramente 
io non havere perso cqui lo tempó, che ce staro. 
La Signoria Yostra sa lobligatione lio a Madonna Ág-
nes, et quanto streetamente ala mia partita et per lettere li 
llio raeomandata, supplicaudola li liavesse facto dare quel 
viuo et frumento, clie lei me promese darli, mo clie non se li 
habia possuto dare per havere liavuta lo Illustrissimo et Reve-
rendissimo Monsignore Ascanio labbatia de Gavello. La sup-
plico li lo faccia dare a questa prima recolta, et se digne 
haverla per ben ricomandata in omni soa occurrentia, clie 
quanto se li fara per cosa mia, reputaro sia facto ad me 
proprio. 
Expecto con desiderio, che la Signoria Yostra habia 
facta instantia et obtenuta gratia dal Illustrissimo Signor suo 
consorte de la confirmatione de quella exemptione per lo 
figliolo, che fo del quondam Joan de Montelinij, secundo mi 
ha resposta et iterum la supplico si non e obtenuta, se digua 
farmela obtinere. 
Rendo infinite gratie ala Signoria Yostra, de quanto 
se e operata in la facenda del mio Cancelleri, in la quale 
havendo visto quel, che lo Ill-mo Signor Ludovico me ce ha res-
posto, et che non me ne ha possuto compiacere per havere locate 
quelle soe intrate, li replico in manera, che spero non me la 
potera denegare, perche per essere cosa lionestissima et de la 
natura, che e, mi la potera concedere senza un minimo dam-
puo de le soe intrate, come scrivo ad Soa Illustrissima Signo-
ria et ad Messere Jacomo Trotto. Supplico la Signoria Yostra, 
che lei anchora ne faccia serivere in bona forma et aiute la 
cosa, quanto aiutare la po, che so certissimo, se ne obtinera 
loptato fine. 
De nove de cqna non so, che me serivere per retrovar 
me absente de la corte, ma presto veniranno queste Maestate 
ad Buda, secondo la Signora Regina, Yostra sore mi ha seripto, 
et allhora quante ne intendero, le significaro a Yostra Signoria, 
ala quale bassando humilmente le manu, sempre me raco-
mando. Strigonia YII. Martij 1488. 
Illustrissime Domine Yostre. 
Filius obsequentissimus Hippolitus Estensis 
de Aragónia Strigoniensis etc. 
Illustrissime Domine Domine Elionore de Aragónia, 
Ducisse Ferrarie et ect. matri et Domine observandissime. 
(Modénai államltár.) 
246. 
1488. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai berezegnének jelenti, 
hogy férje Mátyás k irály Csehországba lévén utazandó, nehogy 
azon idő alatt egyedül maradjon, Hippolit érseket magához 
Bécsbe hozatta s a királyi palotába szállásolta. Egyébiránt 
személyét illetőleg a betegségéből ugyan már fellábadt, de még 
mindég gyengélkedő állapotban van. 
Illustrissima Domina et Soror lionoranda. Yenendo 
Mastro Giovanni presente portatore in Italia per sue facende, 
llio data questa ala ventura, clie la dia in man de Yostra Sig-
noria, per la qual li do aviso, cliel Reverendissimo Monsignore 
Donno Hyppolito Archiepiscopo de Strigonia vostro figlio et 
mio e qui in Vienna, apresso de me, sano et belissimo per Dio 
gratia, amato da me et dal Signore Re, mio marito, come 
lanima nostra, el Signore Re li fa continuamente carize assai 
con multa signiíicatione damore. 
Ho lo facto venire da Strigonio qua in Yienna, che 
havendo da partire el Signore Re, mio marito per andar in 
Boemia, et per trovare in brevi, azoche in absentia del Signore 
Re, Monsignore me tenga compagnia, et per mia consolatione, 
ebe quando e con me, me pare havere un mio figlio. Siche 
Yostra Signoria ne sia de bono animo et quieto, che io non 
nho manco cura, che essa essendone presente, ho lo facto allo-
giare in castello apresso de me con alcuni deli soi, et mangia 
spesse fiaté in tavola col Signore Be, con tanta festa et amore; 
ut nihil Signor. 
Item con questa e una lettera de Mastro Simoné sarto 
nostro, prego Yostra Signoria li la mandi in mano si sera in 
Yenezia, o per aventura li in tornata. Io per Dio gratia sto 
assai bene com ne preteriti, tuttavia non sono ben refor-
zate dala grandé et grave infirmita passata, non altro 
sinon, clie a Yostra Signoria me commendo. Dátum Yienne 
3-o Április MCCCCLXXXVIII . 
De Yostra Illustrissima Signoria 
Amantissima et Carissima sorella la 
Regina d' Hungaria et etc, 
Ill-me Domine Élionore de Aragónia, Ferrarie ct ect. 
Ducisse, Domine et Sorori lionorandissime. 
(Modénai államltár.) 
247. 
1488. IHppolit levele Eleonóra ferrárai herczegnéhez, melyben 
Bécsbe érkezésekor Mátyás király és Beatrix királyné általi 
szívélyes fogadtatását leirja. 
Illustrissima et Excellentissima Domina mater et Do-
mina observandissima, post humillimas filii commendationes. 
Cbiamato dale Maestate de questi Serenissimi Signori Re et 
Regina, vostri fra tre et sore, so venuto cqui, dove arrivai lo 
primo del presente, et ante che intrasse la cita, la predetta 
Signora Regina me usci incontro con tucti Prelatj, Barunj et 
Cortesani, ebi so cqua piu de un grosso miglio italiano, et de 
po che Ihebbi facte le debite reverentie, lei me fece carize assai 
et me fe intrare in la sua caretta et portomé in castello, dove 
trovaimo el Signor Re, el quale non obstante fosse un poeho 
impedito da podagre, pur con aiuto de servitari se sforzo tanto, 
che me venne incontro et me recepette de lo megliore animo 
del mundo, et me ha facto maiore demonstratione, che si li 
fosse proprio figlio. Adeo che per questo et per omni altro 
respectu conosco et confesso chiaramente esserli obligatissimo 
tucto lo tempó dela vita mia, De la Signora Regina non dico 
niente, percbe me ha facto et fa tanto, che dece Cancelleri 
non bastariano seriverelo, ha voluto farmé allogiare in cas-
tello, dove ce sto io col Prothonotario et quantaltri mei dela 
camera, ad spese de Soa Maesta. Lo resto dela fameglia fa stare 
in una casa del Reverendo Yescovo Yaradino, loquale volen-
tieri lha imprestata et tucta via in omni cosa me tracta, como 
figlio et spero, clie per ladvenire perseverara per soa gratia. 
De nove non posso serivere, perche so novo in la corte et per 
li di sancti, che so, se ha ad attendere in altro, ma parso ne 
serivero. De me dico, che si in Strigonio stava bene, cqui sto 
benissimo per Dio gratia et spero omni di starce megliore, lo 
semele desidero intendere del Illustrissimi Signor Vostro con-
sorte de A'. Signoria et deliJllustrissimi figlioli, pregaudo esso 
nostro Signor Dio sempre li conserve da bene in meglio. 
Per questo misso occurrente, dal quale non so certo, si 
questa lettere havera bon ricapito, ho voluto serivere la pre-
sente ad V. Signoria et avisarla de quanto lko de supra seri-
pto, supplicandola, se digne racomandarme al predetto Signor 
Duca et darli notitia de questo mio serivere, che appresso 
serivero diffusaniente de omni altra occurrentia, et basando 
alei le manu, sempre me racomando ad essa et ali Illustrissimi 
figlioli. Vienne I I I I . április 1488. 
Illustrissime D. V. 
Filius obsequentissimus Hippolitus Estensis 
de Aragónia Strigoniensis. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Elionore de 




1488. A velenczei államtanács a dalmatiai viszályok elintézé-
sére követet küld a liely sziliére. 
MCCCCLXXXVII I . die X. Április. 
Convenerunt invicem superiori anno Magnifici Oratores 
Serenissimi Regis Hungarie, nomine Majestatis Sue, que sic 
suis literis instetit, et nobilis Yir Dominicus Bollanj Doctor, 
Orator noster, nomine nostri Dominij missi ad partes Dalma-
tie pro componendis differentijs, litibus et controversijs ver-
tentibus inter subditos utriusque partis. Quod cum omnes ipse 
differeníie, que multe sunt, et pro ingenti summa pecuniarum, 
componj tunc ob brevitatem temporis et aliorum impedimen-
torum, que tunc occurrebant, nequiverint, presenti anno, vide-
licet ad diem X X I I I L instantis mensis iterato Oratores ipsi, 
Ungarici videlicet et nostri conventuri essent in dictis parti-
bus Dalmatie, quo finis jam tandem imponi possit predictis 
differencijs pro comuni utilitate et comodo subditorum, prout 
est desiderium utriusque nostrum; et cum amplius non sit 
differencia missio Oratoris nostri, ne videamur subterfugere 
compositionem predictam, quam summo affectu cupere cle-
monstravimus : Yadit pars, quod depresenti per scrutinium in 
boc Consilio eligatur unus Orator noster*) profecturus in Dal-
matiam, ut supra. 
(Velenczei államkönyv 128. 1.) 
249. 
1488. Eleonóra ferrárai herczegné levele Beatrixhoz, melyben 
az emiitett királynénak felgyógyulása felett örömét s a Ily-
polit irányában viseltető szeretete feletti hállálkozását kifejez-
vén, többi közt az Ascanio bibornokra vonatkozó egyházi 
javadalmazás ügyét is érinti s a Mátyás király által meg-
venni szándékolt mantuai bibornok féle érem-gyűjteményről 
bővebb felvilágosítást ád. 
Sacra et Serenissima Regia Maestas, mater et Domina 
mea observandissima. Ho visto quanto me serive la Maesta 
Yostra per tre soe letere, de X X . de Zenaro et X X . de Fe-
braro, portatomi per Francesco Cativello, et altri messi venuti 
ale parte de qua et respondendo ad epse, li dico, come sum-
mamente la regratio dela consolatione, lba recevete dela con-
valescentia delo Illustrissimo Signor Duca, mio consorte et 
mia, et deli Illustrissimi nostri íiglioli, et certo tuti noi siamo 
stati et semo Dio gratia sani, excepto, ebe la dominica de 
*) A 143 szóval elfogadott határozat következtében Bollani Do-
mokos választatott a követségre. 
Santo Lazaro nel hora del desinare, il mo prese un dolore 
de fianchi, che per circa 30 liore mi dette multo da fare, in 
modo chel mi attristoe grandemente, ma per gratia de nostro 
Signor Idio, et per la huona c.ura de questi nostri medici, et 
altri oportuni remedy il mi lassoe, et cussi dextramente sum 
guarita, et liberata da epso, et al presente mi sento sana et 
gagliarda. 
Secundo che io ho inteso de la indispositione dela 
Maesta Yostra, et dela soa convalescentia et meglioramento, 
cussi mi sum attristata, et ralegrata, come ricercha il debito 
mio verso "quella de intendere, che lhabia recuperata la sua 
pristina sanitade, come de tuto cuore desidero, et non mancho 
de porgere calde prece a nostro Signor Idio per la salute soa, 
cussi cum ogni efficacia lo preglio, et supplico, clie la voglia 
usare ogni optimo remedio per revalerse, et regimento per 
conservarse, che la certifico, clie quando intendő qualche suo 
disturbo, io me ne piglio quello maiore affano, che non saperei 
fare de qualuneha altre tribulatione, che mi accadesse. 
Quanto autem a quello, de che mi tocha la Serenita 
Yostra del Illustrissimo Signor Ludovico, et de laffinita 
contracta etc. non li rispondo altro, ben li dico, che essendo 
lui stato gravemente amalato per quella sua iníirmita, il pare, 
che a questo tempó nuovo il sia pur molto revaluto et sta al 
presente assai bene; et lo Illustrissimo Signor mio consorte, 
del mese passato se transferite in Lombardia per visitare lo 
Illustrissimo Signor Duca de Milano et predetto Signor Lu-
dovico, et pigliarse qualche recreatione in quelle campagne, 
et e andato a piacere per vedere quelli belli laghi de Como et 
quelle belle terre, et forteze de quello Stato, et expectasse 
qua fra quatro giorni 
Se io rendo ala Maesfa Yostra del bonore, careze et 
accoglientie facte al Heverendő et Illustrissimo Don Hippolyto, 
mio caro figlio et soa comitiva tornata in cpia, io facio, quello 
mi pare essere obligata, et quanto piu penso circa quello, che 
li fa per soa humanita, et benignita, tanto piu crescono le ob-
ligatione, et poi, ebe io vedo il tractamento, che la fa a lui, et a tuti 
li suoi, non li diro altro, se non, che la pregho, che la dispona 
de lui et de tuti li altri et soe facultate pro arbitrio suo, et 
secundo li parera et piacéra, riposandomi sopra lei ben mi e 
ultramodo piaciuto intendere, cliel figlio nostro sij sano, et 
cliel se dia ale virtude, et attendi al studio, ebe piu delectevole 
novella non haria potuto sapere et maximé ebei sia riverente 
et obedientissimo ale Vostre Maestate, et etiam me piacé, 
ebei gli sia grato M. Beltramo Governatore, et credo ebei se 
portara per lo advenire per modo, ebe lopere sue piacerano 
ala predicta Yostra Maesta, et liavero piacere, ebe la ordirii 
in maniera, ebei stij contento, come credo ebei fara de ogni 
deliberatione de Yostra Maesta. Per lo amore porto a radio 
per le sue bontade, et virtude, io lo ricommando al Sublimita 
Yostra voluntieri, et intentendo quanto quella me risponde, 
10 me remetto a lei, et a quanto li e de parere, tutavia ge lo 
ricommando in quello, ebe si possi a suo favore et bene. 
Circa vero lo cose de Messer Cesare Yalentino faro, 
quanto Y. Maesta me ordinara, inteso, clie la babij meglio 
11 portamenti et manegio et computi suoi come la dice, ebe 
la intendera poi andaudo verso Strigonio et accostarome 
sempre in questo et in ogni altra cosa et ad ogni suo 
piacere. 
Piaceme assai, clie la Sublimita Yostra se contenti de 
Mastro Baptista da Caunano, et ebei li satisfacia et liarolo 
per revereutia sua multo voluntieri racommandato in quello 
si potera de qua. 
Ogni die piu il Magnifico Signor Borso da Correzo se 
lauda et glória dele Maesta del Signor He, et non manclia di 
extollere la fama sua in cielo per li optimi tractamenti 
factoli. 
Hobbi la copia di la conclusione dela treuga cum quelli 
Signorj da Lamagna, et la participai cum il predicto Signor 
mio consorte et Soa Signoria, et io ne recevessimo piacere et 
ne ringratiamo la Maesta Yostra, percbe la se dignasse man-
(larcello. 
Ho recevuto summo contento, clie quelli Signorj, ali 
quali se seripse, liavessino le letere et rendemoli gratie dela 
sua buona dispositione. verso nui, et il figlio nostro, et vice 
versa, ne offerimo sempre paratissime ad ogni suo utile, com-
modo, et honore. 
Seguendo il parere de la predicta Yostra Maesta, il se 
remettera al Signor Re, et a Lei il serivere, ebe piu facia il 
Reverendissimo Cardinale de Comitibus per la pensione, ebei 
tenta havere sopra li fructi del beneficio de Strigonia, le quale 
Maestate regratimo grandamente dela cura et fatica, se pig-
liaro de queste cose per exeguire quanto, quella me ricercha 
circal facto de medaglie et camaini. Jo ho voluto intendere 
il tuto, et in sommá retrovo, come il Signor Reverendissimo 
Monsignor Cardinale de Mantoa havea una grand quantita de 
medaglie de argento, et metallo, et havendo depói la sua 
morte lassato molti debiti, et potissimum deli soi familiari, loro 
tolseno in pagamento, quelle erano de argento, et le altre se 
distribuiteno, in modo, che 11011 se ne retrova alcuna al pre-
sente. Sua Reverendissima Signoria havea etiam de digni, et 
bellissimi camaini, et in grandé numero, li quali per soi com-
missarij furono impignati a Lorenzo de Cosmo per 4 m. ducati 
per satisfare soi legati et altre cose, che in morte lo havea 
ordinato, et maximé tanti debiti, che lo haveva et valeno 
circa da 14 in 18 mille ducati; et sera sino ad octo mesi il ter-
mine de scoderli. De ebe ni do adviso ála Maesta Yostra, acio 
la lo possi fare intendere al Signor Re, che piacendogeli la, li 
possi havere, et seria da farli vedere, perche se ne intendesse, 
advisandola, che sono dele cose de Papa Paulo, et in perfec-
tione, secundo mi e facto intendere et bisoguaria, che li denari 
coresseno et presto. Tutavia ho facto serivere a Roma a Messer 
Zo. Batista Arrivabene, il quale era Secretario del predicto Car-
dinale, per havere megliore informatione dela qualita, dele 
cose et dela conditione et termini, in che si trovano. Fran-
cesco la andete a Fiorenza, et e ritornato et ha secondo il me 
dice exeguito le commissione ad vota, perche quilli cantori 
hano promesso venire ala Maesta Yostra. II mi piacé, che la 
Maesta Yostra havesse dal Boemo la scatolla et letere nostre, 
et gia non acceptiamo le excusatione del Beverendő Mon-
signore Yaradino, perche haressimo desiderato revedere Sua 
Beverendissima Signoria et honorarlo et carezarlo per debito 
nostro, si per respecto dele Maestate Yostre, come per la sua 
specialitate, parendone digno et honorabile Prelato. Bicom-
mandome sempre in gratia de Y. Maesta, la quale semper de-
sidero sana et di bona voglia insieme col Seremissimo Signore 
Re, suo consorte. Ferrarie ultimo Április 1488. 
Eleonora. 
Ad Sacram Maestatem Regiue Hungarie. 
(Modénai államltár.) 
250. 
1488. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnét tudó-
sítja, hogy azon leveleket melyeket a herczegné és a nápolyi 
király Mátyás királynak a pápától segniai püspökké kineve-
zett, Campana András érdekéhen irtak, Mátyás királynak nem 
kézbesítette, tudván, hogy a pápának ezen, a magyar királyi egy-
ház jogkörét sértő eljárása Mátyás királyt telljes bosszúságra 
és haragra lobbantotta volna. 
Illustrissima Domina et Soror Carissima. Io bo visto 
quel, ebe Yostra Signoria me serive in favore dun Miser An-
drea Campana, cittadino Mutinese, novamente electo Episco-
po de Segnj'a dal Pontefice, et ancbe Yostra Signoria ne seri-
ve al Signor Re mio coujuge. Preterea el Signor Re, nostro 
comune patre ne serive a me et anchi al Signor mio coniuge 
prefato, et per questo aviso Yostra Signoria, ebe le sue letere, 
quale andavano al Signor Re, et anclie le lettere del nostro 
commune patre, ne nisuna altra, ne manco la bulla del Papa, 
non le bo volute presentare al Signor Re mio marito, ne far 
de questo una minima mentione, percbe so per certo, clie ne 
baria hauto sunimo desdegno per multe cause, che non le 
serivo. Ma per questa principalmente, che nostro marito non 
vol, che li Pontehci intrino per questa via a conferire li bene-
ficij d'Hungaria, li quali sonno in iure patronatu Regio. La 
Maiesta del Re li conferisce tutti et li Pontifici lanno a confir-
mare, et cosi a poco a poco et latentione, parche se vadano in-
sinuando in possessionem et iurisditionem Regiam, tirando la 
cosa alor proposito in preiudicium Regium et contra iura sua, 
questa e una causa principale. 
Alia est causa, chel dicto Episcopato gia e conferito 
gran tempó fa ad grandissimo servitore del Re, el quale e in-
veterato in soi servitij, et e gia Inpossessione per aliquot an-
nos, el Signor Re non lo servaria mai de possessione per suo 
honore. 
Sonnoce preterea multe altre cause nove et recente tra 
lo Pontefice et questo Signor Re, che poi se intenderando 
apertamente, per le qual non me parso darli ne presentarli 
dicte lettere per niente. Dio so, che mando el cavallaro nanti 
a Sanctoro, qual ne porto prima, che presentasse le lettere al 
Signor Re. Me pare, che basti per mo haverce noi qualche 
cosa a nostro proposito, pigliare impresa per altri, et si peri-
culosa non me parso per niente ne me pare perino. Questo 
medesimo potera] dire Yostra Signoria al Illustrissimo Signor 
Duca suo marito, in quella meglior manera li parera. 
Item lo Illustrissimo et Reverendissimo Monsignore 
Don Hyppolito mio et vostro commune figlio, per Dio gratia. 
e in optima sanita et valitudine per el presente, e qui in 
Yienne apresso de me. Secundo per altre piu amplamente bo 
seripto a Yostra Signoria, attende continuamente al studio, 
che questo el primo mio precepto, ultra dezo e continuamente 
in gioco et piacere. Siclie Yostra Signoria ne sia bono animo, 
clie nho sempre cura piu, che per aventura non e da credere 
altro, per questa non me accade si non, che a quella me com-
mendo. Dátum Yienne primo Maij Anno domini Millesimo 
quadringentesimo ottogesimo (nono). 
Excellentie Vostre Illustrissime Domine 
Amantissima et charissima Soror Beatrix de 
Aragónia, Regina Hun garie Boeniieque et ect. 
251. 
1488. Eleonóra ferrárai herczegné a Beatrix királyné és Má-
tyás király által fia, Hippolit esztergomi érsek irányában vi-
seltető szeretetük felett hálálkodik. 
Sacra ctc. Per le mane de Mastro Zoliane venuto nova-
mente al parte de qua, ho recevuto una letera dela Maesta 
Yostra de 3. de Aprile, et inseme alcune altre de l'Reverendo 
Archiepiscopo, nostro caro figliolo et Messer Beltrame, per le 
quale ho copiosamente et potissime per quelle de Messer Bel-
trame inteso, come la Maesta Yostra ha chiamato a si il pre-
detto Don Hippolito a Yiena, et li summi honori, amorevole 
accoglientie et dolce careze, che la Maesta del Signor Be, et 
Yostra per sua humanita et hontadi, li hanno facto si nel gion-
gere a quelle, come nel stare, et dimorare, et li tractamenti 
domestici, che li ge hanno facto, et tuta hora fanno, dela qual 
cosa io ne recevo una consolatione, et juhilatione di mente, 
tanto grandé et si excessiva, che mai non la saperia exprimere, 
in narrare, vedendo cum quanto amore et cavita la lo rcceveno 
et tractano, che sono cose, che in eterno ge ne rendeno lo Il-
lustrissimo Signor mio contente, jo et tuti li nostri figlioli obli-
gatissimi, et cussi confessiamo, et ge ne havemo inmortalis-
sime gratie et sempre a lei ni racommandiamo. Io ho mandato 
a Mastro Simoné sarto dela Maesta Yostra le letere, che la 
mi ha addriciate sino a Fiorenza, dove il se ritrova secundo 
ho noticia. 
Et ben mi seria de summa gratia sempre, che dil tuto 
la Maesta Yostra fusse liberata da quella sua grave infirmita, 
come de tuto cuore ne pregho nostro Signor Idio, et secundo 
che desidero et spero in la clementia soa, che mo la libera et 
iterum atque iterum et sempre a lei mi ricommando. 
Ferrarie 3. Maij 1488. 
Ad D. Beginam Hungarie. 
(Modétiai államltár.) 
MON. HUNGÍ H I S T . A C T . E X T . V I . 
252. 
1488. A velenczei államtanács római követe által a pápa előtt 
a magyarok Anconába küldött ügyviselöinek száncléklatait 
titkon gyanúsítja. 
MCCCCLXXXVII I . die I I I . Maij. 
Ser Sebastiano Baduario Equiti et Ser Bernardo Bem-
bo, Doctori et militi, Oratoribus nostris in Urbe. 
. . . Reliquum est, quod ut omnia, que ad noticiam no-
stram perveniunt, ea precipue, que pertinere possunt Beatu-
dinem prefati, sint ei non secus ac nobis nóta, eidem pro debito 
filialitatis nostre confidenter significabitis : nos mouitos esse, 
quod quidam subditi Serenissimi Regis Hungarie simulautes 
v ellent peregre Romám petere, trajecturi sunt ex Segna Anco-
nam, tractaturi nonnulla ibi, et in locis illius provintie nomine 
predicti Regis, sicuti ex acclusis literarum capitulis intuebi-
mini/ que prefate Sanctitati legetis; banc autem noticiam, 
quam ut devoti filij, solita reverentia et sinceritate nostra Bea-
titudini Sue damus, supplicabitis, dignetur tenere penes se se-
cretissimam, uti contidimus. 
De parte 25 
De non 2 
Xon sinceri 4 
(Velenczei államkönyv 134. 1.) 
253. 
1488. Sforzia GaleazZo János milánói herczeg levele Mátyás 
királyhoz, melyben sogorának Riario Jeromosnak Friaulban 
történt szomorít esetét közli. 
1488. Viglevani 5. Mai. Regi Hungarie. 
Serenissime Rex. Páter et aflinis bonorandissime. Quoniam 
ea est inter nos necessitudo et animorum conjunetio, ut comuni 
merito esse debeant, que alterutri nostrum magni momenti et 
digna memorata eveniunt, significabimus Majestati Yestre 
quanta nuperfortune varietate jaete sint soror et nepotes nostri. 
Estin latere Italie ad Hadriaticummarevergentis regio Roman-
diola inveterato apud nos vocabulo dicta. In ea Urbis vetustate 
potentia nobilis Forilivii impérium multos jam annos legitime 
adeptus Comes Hyeronimus Riarius, Illustrissime Domine Ca-
tberine, sororis nostre conjux in hos usque dies quietus tenuit. 
E t quamquam benigne subditos omnes baberet, non defue-
ruut tamen, qui summum scelus in eum auderent. Cielius 
Ursus familiaris, atque adeo ex prefectis militaribus ejus, 
Nobilis alioquin Foroliviensis Civis, friuola, nec justa causa 
superioribus meusibus iritatus animum cepit perdendi Prin-
cipis. Assumtis itaque in conjuratione tribus amicis, diem 
statuit patraudi sceleris ad NIY. preteriti mensis, quo 
die ad Principem profectus, qui dum Ministri cenarent, cum 
paucis admodum custodibus in cubiculo agebat, literas obtu-
lit ac legenti Comiti ventrem gladio baurit. Exiliit Comes ma-
gnó edito gemitu ac procurentem ad ostium Ludovicus Pan-
siceus altér conjuratorum capillis aremptum acl terram proster-
nit, et pectus ingente vulnere ferit. Ceteri exanimum quoque 
confodiunt, accurere ad primum gemitum conati cubiculary 
partim oceisi, partém vulneribus deturbati : tum Sorore nostra 
et fdiis comprebensis libertatem Civitatis inelamantes, pala-
tium diripuerunt. Conversis ad rebellionem civium animis 
nonnulli etiam urbis porté rebellium presidium acceperunt, 
arx tamen, que munitissima est, in fide permansit. Hanc cum 
frustra temptassent habere hostes, soror nostra operám ejus 
tradende policita est, si permitteretur ingredi, coacturam enim 
se prefectum ad ea, que vellet, obsides promissiouis et ipsa 
tilios suos, qui jam omnino captivi erant, reliquit, et űdissimus 
Ministrorum, qui in arcem evaserat, duos liberos tradidit. Ar-
cem ingressa virago, aperte negavit se venturam in potestatem 
inimicorum, sevirent modo in tilios, quantum liberet, super 
esse adhuc in utero (gravida enim est), qui omnium injuriam 
ulcisceretur. Interim allatus cedis et rebellionis nuntius nos 
gravisissime perculit, qui sine mora validissimum exercitum 
ad comprimendos motus, restituendamque Sororem et nepotes 
nostros in patrium statum misimus. Apropinquantibus igi-
2 6 * 
tur ad ultimum mensis dicm copiis nostris ad forumlivium 
erecti sunt civium animi et tumultus in urbe factus. Optima-
tibus a rebellium facinore dissentientibus, nam profecti in-
genti manu ad carcerem filios sustulerunt, deduxeruntque ad 
matrem ejus et Octaviamprimum geniti nomen majori favore 
clamitantes, Cicbus et reliqui conjurationis principes cum in 
tumultu jam vires suas deficere sentirent et proliibiti aperte 
essent, majorem vim captivis íiliis inferre per eam portám, 
que adbuc in potestate erat, Urbe egressi, fuga saluti consulu-
erunt- Soror autem nostra arce egressa pristinum Urbis im-
périum deferentibus sacramentum Civibus accepit, atque ita 
pacatis rebus, copias nostras revocavimus. Hec paulo latius ad 
Majestatem Vestram scribere volumus, ut quamquam ex adver-
so casu merorem ingentem senserimus, tamen cum non minori 
gaudio nos postea afecerit felix summe rei exitus, eandem leti-
tiam capiat Maestas Vestra, qua nos recreati sumus, qui etiam 
non mediocriter invicem bac de causa gratulandum censemus. 
(Milánói államltár.) 
254. 
1488. Sforzia GcileazZo János milánói fejedelem Mátyás ki-
rályt nővérének Klárának férjhez meneteléről és Blanka her-
czeg asszony egészségi állapotáról és szépsége növekedéséről 
tudósítja. 
Adlnic Regi Hungarie. 
Est aliud magne quoque letitie factum Maestati Vestre 
significandum. Nam eadem die, qua bee ad Forum-livium gesta 
sunt, nos in Gambolati oppido nostro, alteram Sororem no-
stram Claram nomine, prioris mariti morte viduam, Magnifico 
Domino Fregosiuo Reverendissimi Domini Cardinalis Genu-
ensis, Gubernatoris nostro filio, cum ob ejus virtutes eximias, 
tum ut boc quoque vinculo rem nostram Genuensem stabili-
remus, in matrimonium dedimus. Illustrissima Domina Blan-
cba Soror nostra perpulchre se babét et majori desiderio 
quotidie affici videtur erga Majestatem Vestram et Tllustris-
simum Dominum Joannem Corvinum consortem suum. Illustris-
simus quoque patruus noster Dominus Ludovicus, jam liber 
est a valitudine sua et quotidie magis ac magis confirmatur. 
(Milánói ál lamltár.) 
255. 
1488. Sforzia Galleazzo János Mátyás királyt sógorsági, őrö-
méiről, s Blankának napról napra való szép üléséről tudósítván, 
Ascanio bibornok nagybátyájának egy magyar országi püspök-
séget kér, stb. 
1488. Viglevani ultimo Septembris. 
Regi Hungarie. 
Retulerat nobis ab inde Joannes Franciscus Oliva Can-
cellarius noster de Majestatis Yestre studio et eximia dili-
gentia in accipiendo atque ornando Oratore nostro Domino 
Guidantonio Arcbimboldo, sed ipse postea reversus ita se se 
eodem tenore tractatum, cum utique ingentia omnia essent, 
narravit, ut ad cumulum addi potuisse nibil testetur et nos 
ipsi non modo satis ea pro dignitaté commendare, sed nec 
quidem ullis verbis comode explicari posse judicemus. Ex 
quibus cum infinitum quiddam debere nos Majestati Yestre 
sentiremus, accessit alterum ab eadem Magniíicentia opus re-
galium munerum, quibus non modo Oratorem ipsum Comites-
que ornatos, sed nos quoque et matrem et patruem et sororem 
ac Dominum Galeazium Sancto Severinatem affmem nostros 
donatos esse voluit, Que gratissima omnino fuerunt, cum ob 
auctorem ipsum, tum ob ipsorum magnitudinem. 
Affecerunt vero etiam majori nos voluptate qui quo bee 
celsiora sunt optime vestre erga nos voluntatis argumenta et 
pignora, tantomagis ea nos debere intelligimus, quibus rebus 
quoniam pares, gratias unquam refere posse difidimus, id po-
licemur, ut perpetue saltem memorie retineamus, sed unum 
pre aliis nos delectavit, quod de prestanti animi, corporisque 
vigore ac confirmata fama virtutum Illustrissimi cognati no-
stri Domini Ducis Joannis Corvini accepimus, quem cum vi-
deamus patriis assidue erudiri moribus et disciplinis, spem no-
bis indubitatam auget, dignum virum evadendi, qui tanto pa-
tre nasceretur; nam et quotidie magis fortune nostre gratu-
lamur, quod banc cum Maestate Yestra juugere afíiuitatem 
contigerit. Domina autem Blancba ejus sponsa in boras spe-
tiosior, consortisque amantior fit. 
Postremo loco servavimus mentionem collationis Abba-
tie sponte Maestatis Yestre in Beverendissimum et Illustrcm 
Cardinalem Dominum Ascanium Mariam patruum nostrum, 
quod tanti a nobis fit, ut pro ea peculiarem gratiarum actio-
nem debere fateamur. Ceterum cum et magnitudine rei, et 
ratione largentis persone, ingens ac magnificum munus lia-
beatur et clarissimum sit testimonium liberalitatis Yestre erga 
ipsum Dominum Cardinalem, invitamur bac ipsa liberalitate, 
ut a munificentissimo Bege aliud május optemus. Quandoqui-
dem ingenui sit animi, cui multum debeat, eidem plurimum 
debere velle; sed nec minus regium censeatur, in quem multa 
contulerit, eidem plurima, ut plusquoque debeat conferre. 
Cuperemus autem aliquid etiam a Maestate Yestra addi, quod 
precibus nostris, ejus virtutibus, buic conjunctioni, quam no-
biscum babét, dátum videretur. Bogamus igitur Maestatem 
Yestram, quam possumus, diligentissinie, ut gratia predicto 
Cardinali unum ex ditioribus in Begno suo Episcopatibus, qui 
primus vacabit, designet jam nunc, atque decernat, optime 
enim collocatum beneficium erit, quod Excellentissimo antis-
titi et de ecclesiasticis rebus sanctissime merito tribuatur, et 
voluntas illi atque animus augebitur bonoris ubique vestri 
acrius defendendi, quod jam tamen multiplici vinculo illigatus 
prestare se studiosissime debere intelligit. Sed et nos, ut rem 
plusquam diei possit, gratissimám habituri sumus, unum qui-
dem non sine gravi molestia audire potuimus, quod secum 
conquestam esse Majestatem Yestram narravit idem Dominus 
Guidantonius, parum se olim propitium in urbe Boma expertam 
esse ipsum Dominum Beverendum Patruum nostrum, imo ad-
versatum eciam rebus ipsius Maiestatis et quoruudam aliorum 
Pannonicorum, qui negotia in aula Bomana babebant, quod 
tam procul esse vero arbitramur et falso renuuciatum Maiestati 
Aestre credimus, quam mendaci quidem diei posset. Nam non 
moclo nunquam adversatum rebus vestris ipse Dominus Car-
dinalis eontentissime asserit, sed nec quidem unquam se inter-
íuisse testatur et per sanctos adj urat, ubi de re ulla Yestra, 
ulliusque Pannoniéi Yiri ageretur. Nosque ipsi idem recipere 
et pollicere possumus, qui eum Iieverendum Dominum penitus 
recognovimus, non minori studio et amore erga Maiestatem 
Vestram teneri ac perpetuo ubique unquam erit futurum, quem 
erga Nos semper et ad commoda nostra et amplificationem 
status nostri fuerit futuraque omni tempore sit, atque boc, ut 
sibi persuadeat Maiestatas Vestra, iudubitatumque teneat, bor-
tatamur ac rogamus. 
(Milánói ál lamltár.) 
256. 
1488. Hippolit esztergomi érsek levele anyjához, Eleonóra fer-
rárai herczegnéhez, melyben Mátyás király és Beatrix ki-
rályné kitüntetései és szeretetök felett dicsekszik és hálálkodik. 
Illustrissima et Excellentissima Domina mater et Do-
mina observandissima, post bumillimas íilii commenda-
tiones. 
Ho presa cordialissime contenteze del bene stare del 
Illustrissimo Signor Vostro consorte, de Vostra Signoria et 
deli Illustrissimi soi íiglioli et figliole, come per una de V I I I I . 
de Marzo Vostra Signoria mba seripto, ebe meglior nova, ne 
da me piu desiderata posseva siguificarme et prego nostro 
Signore Dio, sempre le conserve da bene in meglio, et ad soa 
consolatione, laviso come sto bene et sano, et da le Maestate 
de questi Serenissimi Signori lle et Regina so tanto ben 
visto, bonorato et accarizato, quanto si proprio lor íigliolo 
fosse, adeo, ebe si vivesse cento annj, mai li poteria rendere 
condegne gratie, de quanto per loro jnnata virtu mi banno 
facto et continuamente fanno, io ce sto cqui de bono animo et 
lietissimo, et spero per ladvenire sempre meglio corence 
dogni cosa, piacendo a nostro Signor Dio.. 
Ho bavuto grandissima consolatione del honore e stato 
facto ali predetti Signori Duca et Don Alfouso in Yenetia, 
como la Signoria Yostra mha seripto, ala quale rendo iníinite 
gratie, clie se sia dignata avisarmene et similiter lio liavuto 
lo maiore piacere del mundo deli boni modi et costumi usati 
11a per esso Signor Don Alfonso, ebe non altramente se 
sperava dala magnimita et virtu de soa Illustrissima Signoria, 
et regratio nostro Signor Dio, clie conresponda ala bona opi-
nione et speranza, ebe de lei sempre se e bavuta et havera, 
et sia certissima la Signoria Yostra, che io ancora dal canto 
mio me sforzaro'non farmi virgognia, ma quello, che debita-
mente conviene ala mia conditione. 
Al Reverendo et Magniíico Oratore del Illustrissimo 
Signor Duca de Milano per me e li e facto omni bonore et 
carize possibile, et spisse volté lho mandato ad visitare da 
mia parte per lo Reverendo Prothonotario mio Governatore, 
che e suo affine et non cessaro farli omni altra demonstra-
tione, che potero, hencbe ha pocho bisogno de me et dela mia 
faculta, perche queste Maestate lhanno tractato et tractano 
in tal modo, che ne sara contentissimo tucto lo tempó dela 
vita soa, et ipso ancora si e portato et porta in maniera, che 
fa grandissimo honore al suo Signore. 
Le doe botticelle de languille so in Segnei con laltre 
robbe, le faro condure et exeguirone, quanto la Signoria 
Yostra mha commandato et spero sarranno accepto. 
Le racomandatione de la Signoria Yostra a queste 
Maestate lho facte et so state gratissime, racomandome sempre 
a quella et a tucti soi Illustrissimi figlioli et figliole, basando 
ad essa humilmente le manu, Yienne X I . maij 1488. 
Illustrissime D. Y. 
Filius obsequentissimus 
Hippolytus Estensis 
de Aragónia Strigoniensis. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Eleonore de 
Aragónia, Ducisse Ferrarie, matri et Domine ebservandis-
sime etc. 
257. 
1488. Hippolit esztergomi érsek apját, Herkules ferrárai her-
czeget, a Mátyás király udvarában tapasztalt rokoni fogadtatás-
ról és kitüntető bánásmódról tudósítja. 
Illustrissime Priueeps et Excellentissime Domine páter 
et domine observandissime, post bumillimas filii commen-
dationes. 
Non poteria exprimere la grandissima consolatione bo 
presa per bavere inteso la Signoria Yostra, la Illustrissima 
sua consorte et li Illustrissimi figlioli et figliole sue starano 
bene, come per una soa de Y I I I I . de marzo mba seripto, ebe 
non posseva audire megliore nova, attento, e lo maiore desi-
derio babia in quisto mundo et ne la regratio infinite volté, 
pregando nostro Signor Dio sempre le prospere da bene in 
meglio, et ad consolatione de esso Yostra Signoria. Laviso 
come so cqui sano et lieto per Dio gratia et tanto ben visto, 
bonorato et accarizato dale Maestate de questi Serenissimi 
Signori Re et Regina, come si proprio lor figlioli fosse. Adeo 
ebe tucto lo tempó dela vita mia, non ne li potero rendere 
condegne gratie et spero, ebe per la loro innata bonta per-
severeranno da bene in meglio. Le racomandatione de Yostra 
Signoria a loro Maestate ibo facte, como quella mba com-
mandato, et so stare acceptissime, racomandome sempre 
ad essa, bassandoli bumilmente le manu. Vienne X I . 
maij 1488. 
Illustrissime D. Y. 
Filius obsequentissimns 
Hippolitus Estensis 
de Aragónia Strigoniensis etc. 
Illustrissimo Principi et Excellentissimo Domino Domino 
Herculi Estensi, Ferrarie Duci etc. patri et Domino, obser-
vandissimo. 
258. 
1488. Beatrix királyné Eleonóra herczegnének Péter jeles 
zenész Ferrárában hátra hagyott családja gyámolitását 
ajánlja. 
Illustrissima Domina et Soror bonorandissima. El Mes-
ser Pier nostro sonatore de lerito, quale sta qui con me con-
tinuamente, me prega, ebe seriva a Yostra Signoria Illustris-
sima in commendare dela mogliere et sua famiglia, et non 
l'havendo possuto negare, prego Yostra Signoria, l'babia per 
recommendata, et li faccia pagare la sua solita provisione et 
salario, come esso dice baverli promesso in la sua partita 
íincbe e qui a mie servitij, ebe mba dato gratissimo refugerio 
in questa mia intirmita. Dátum Yienne X I . Maij, MCCCG-
L X X X Y I I I . 
Excellentie Yestre Illustrissime Domine 
Amatissima soror Beatrix 
de Aragónia Regina 
Hungarie Boemique et etc. 
Illustrissime ac Excellentissime Domine Elionore de 




1488. Beatrix királyné Eleonóra ferrárai herczegnének 300 
aranyból álló összeget kiilcl Pasquale részére Nápolyba bizo-
nyos tárgyaknak bevásárlására. 
Illustrissima Domina et soror honoranda. Io mando 
inman de Yostra Signoria trecento ducati per Messer Fran-
cesco Oliva secretario del Illustrissimo Signor Duca de Mi-
lano, presenti exbibitore, qual de presente ven dacqua d'Hun-
garia, tornando a Milano, prego Yostra Signoria, mandi li 
clicti trecento ducati doro in man de Messer Pascalé in Napoli 
inseme con le sue lettere, iu le quale io li scrivo, qualclie 
liara da fare de dicti denari per nostra commissione et bisogni, 
et questo sia el piu presto se potera, azo col tempó esso possa 
far quel, che io li scrivo. Dátum Yicnne X I I I . Maij, Anno 
domini MCCCCLXXXVII I . 
Excellentie Yestre Illustrissime Domine 
Amantissima Soror Beatrix 
de Aragónia, Begina Hungarie 
Boemieque et etc. 
Illustrissime et Excellentissime Domine Elionore de Ara-
gónia, Ferrarie et etc. Ducisse Domine et Soror honorandissime. 
(Milánói államltár.) 
260. 
1488. A velenczei államtanács római követét az anconai ma-
gyar dolgokról egg oda való polgár eléaclása szerint értesíti. 
MCCCCLXXXVII I . die X X . Maij. 
Ser Sebastiano Baduario Equiti et Ser Bernardo 
Bembo Doctori et Equiti, Oratoribus nostris in Urbe. 
. . . Deinde significabitis dicte Sanctitati, heri nos aclijssc 
unum Oratorem comunitatis Aucone, nomine Antonium Car-
lotum Civem Anconitanum, qui asseruit, quod cum profectus 
esset Paduam pro solvendo ibi quodam ejus voto, accepit li-
teras credentiales cum mandato sue Comunitatis, in cujus 
executionem sub üde litterarum nobis exposuit, quod cum 
dicta ejus Comunitas acceppisset, vos Oratores nostros 
improperasse, illám de novitate secuta circa illa vexilla et 
privilegia Begis Hungarie, cupiebat, ut intelligeremus pro 
satisfactione animi sui, quod sunt, ut semper fuerunt devoti 
et obsequentes prefate Beatitudini et nobis affecti, minimequc 
dispositi sunt, pacto ullo discedere ab ipsa eorum devotione, 
et quod ad nullum alium íinem acceperunt dicta vexilla et 
privilegia, nisi lionoris gratia, cum alijs hujusmodi verbis in 
suam excusationem. Nos vero eidem responclimus, quod mirari 
non debet illa sua Comunitas, si vos aliquod verbum fecistis, 
cum omnes alij palam locuti fuerint de ipsa novitate, babita 
ratione, quod Civitas illa est ecclesie subjecta, laudavimus 
tamen propositum suum perseverandi in ea íide et devotione, 
quam babere tenetur erga dictam ecclesiam et Beatitudinem 
prefati Sanctissimi Pontificis, cum qua nostra responsione a 
nobis recessit, 
(Velenczei ál lamkönyv 136. lap.) 
261. 
1488. Beatrix királyné levele, melyben Eleonórát a ferrárai 
herczegnét, Mátyás királynak abbeli szándékáról értesiti, hogy 
a herczegné másik fiát is Ferdinándot maga mellé akarja venni. 
Miként a királyné értesült, az emiitett herczegfit azért tartják 
Nápolyban, hogy ha netán az első szülöttel valami szerencsétlen 
eset adná magát elö, öt pótolhassa, biztosítja Beatrix a 
herczegnét, hogy e tekintetben Mátyás király is épen oly ked-
vezést nyújthat, mint akár ki más. 
Illustrissima Domina et Soror bonoranda. Quisti giorni 
la Maesta del Re, mio marito me dixe, ebe poi, ebe io bavia 
facto venire lo Reverendissimo Monsignore Don Hyppolito 
per me, et a mio piacere esso volontieri baveria lo Illustris-
simo Don Ferrando vostro figlio, quale e in Napoli, per suo 
piacere, et ebe li provederia in manera, ebe seria contento, et 
lo portaria et teneria continuamente a presso de se, et farialo 
armigero, ebe questo essendo ecclesiastico non po cosi portarlo 
a suo piacere domesticamente, bavendo questa dignita. Io 
me recordo, clie Vostra Signoria una volta me fece respondere, 
ebe essa una volta lbavia donato al Signor Re et al Signor 
Duca de Calabria, li quali baviano pigliato carco desso, et 
ebe quello fariano loro Signorie seriate contenta, et ebe ba-
viano promesso darli stato et etc. Lo per lo ben suo el dica, 
ebe quando venisse qua, ancora el Signor Re lo prevederire 
piu facilmente, ebe non lo prevederiano a Napoli, perche 
la sonno assai, a ebi se have a provedere, qua non havimo 
tanti. Siche quando Yostra Signoria se ne contenti, noi ne 
scrivimo ala Maesta del Re, et al Signor Duca del dicto fig-
liolo, et mandamo le lettere in man de Yostra Signoria, potera 
mandare dicte littere in man deli dicti Signor Re et Duca a 
Napoli, per quella via et modo parera a Yostra Signoria, et 
quando non se ne contenti faza, come li pare, del retinere dicte 
lettere. Io zo, che fo e a hon fine, et per ben del dicto figliolo, 
et per amor li porto, et so certa chel Signor Re li fara bene. 
Io laltra volta quando mandai a Napoli per Montago, 
fen recercare el Signor Re, et Duca de queste facenda, me 
respusero, cherano contentissimi de qesta cosa. Siche ne li 
scrivo le presente aligate lettere, in quella miglior manera 
me parso, el condur desso seria una poca fatica per mare 
fino a Segna con una galera, o altri navilij. Da Segnia in 
qua ne hariamo el penser noi, siche Yostra Signoria deliberi, 
quelche li pare, et scriva a Napoli, quelche volera se faccia, et 
anchi rescriva qua clela volunta sua. 
Quando dicesse lhomo, lo tene a Napoli per li casi 
potissero intervenire del primo genito, che Dio non voglia, et 
permettere in stato esso, ve dicimo, che dacqua ancora come 
da la se poteria mandare, et si presto, et con qualche favore, 
che noi non simo pero piu da lunga ne piu remoti, et bi-
sognando, quelche Dio non voglia, el Signor Re ce faria 
tanto favore, come ebi se voglia altri. 
Io scrivo a Jóban Battista Coppula de Salerno, homo 
del Signor Don Federico in Franza, prego Yostra Signoria, 
che in qualche bon modo li mandi et remetta le lettere in man 
sua, non per homo proprio, ma accadendo qualchuno andasse 
la, o mercante, o altri, che da cqua non ce modo alcuno per 
alcuna via, per epiesta non altro. Dátum Vienne X X . Maij 
Anuo Domini MCCCCLXXXVII I . 
Exc. Yestre Illustrissime Domine 
Amantissima Soror Beatrix de Aragónia 
Regina Hungarie Boemique et etc. 
Ill-me ac Exc-me Domine Eleonore de Aragónia, Fer-
rarie et etc. Ducisse, Sorori ac Domine honorandissime. 
262. 
1488. A velenczei államtanács a magyar király szemrehányó 
levelére a dalmácziai viszályok tárgyában alázatosan mente-
getödzik. 
M C C C C L X X X V I I I . clie X I I . Junij. 
Serenissimo Domino Regi Hungarie. 
Ex adventu huc ad nos unius Tabellarij Majestatis 
Vestre, literas ejusdem aceepimus datas in Arce Vienne 
X X V I I I . die Maij proxime lapsi, quas legimus solita ami-
citia nostra, verum optavissemus ut contenta in illis essent 
jucundiora; id autem dicimus, quod cum semper animus nobis 
constans fuerit, sicuti quotidie constantior est, perseverandi in 
ea benivolentia et mutui amoris syneeritate, que jam diutis-
sime nobis intereessit cum Regia Vestra Sublimitate, valde 
illibenter audimus, quicquid ab quibusvis seminetur, quod 
alienum videatur ab ofticio integerime nostre veteris amicitie, 
quidque Majestati Vestre aliquid aíferatur, que ali qua pertur-
batione animi illám afficiat, erga quam continuis temporibus 
nixi sumus, uti ofncijs ipsius nostre amicitie et bonivolcntie. 
E t profecto non potest non tedere nos, ut sint, qui studeant 
referre de nobis ea, quorum omni imputatione re vera carere 
debemus, cum semper fuerit nostre mentis, sicque effieacissima 
a nobis mandata emanaverint, ut cum quibuscunque Vestre 
Regie Celsitudini subjectis nostrates omnes amieissime et 
benivolentissime vivant, ab omuibusque omnino caveant, que 
ipsi optime amicitie non conveniant, Et si fortassis aliquando 
aliquis noster transgreditur bujusmodi nostrum mandatum, 
proculdubio teneat Majestas Vestra, icl non modo ignaris nobis 
fieri, verum etiam quotiens ad aures nostras perveniret, ma-
ximé nobis displieeret, qui nullatenus transgressionem aliquam 
impunitam transire permitteremus, nam quoad percpiireudum 
res proliibitas in jurisdictione bujus sinus nostri eomissimus 
expresse inquisitionem liujuseemodi fieri perhumaniter, absque 
ulla injuria subditorum Vestre Serenitatis, quos eque ac nos-
tros tractarj benivole intendimus. Quapropter gratum admo-
dum nobis esset, ut cum aliquid enorme ab nostratíbus com-
mittatur, illud evestigio nobis denuntiaretur, cognosceret enim 
Vestra Majestas reipsa, quam prompti essemus ad corrigen-
dum omnem errorem, quod autem attinet ad Regios subditos 
tam Segnenses, quam ceteros locorum illorum maritimorum, 
que nobis convicina sunt: sciat Vestra Majestas nullám eos 
babere causam boneste querelle, cum singulis annis ea ipsa 
munificentia simus erga ipsos usi, qua uti solebamus erga 
Comites de Frangepanibus in concedendo, quod per mare 
couuebant certam quantitatem vinorum et olei ad usum illo-
rum locorum. Repplicamus itaque mentem ac dispositionem 
nostram semper fuisse et esse, ut vetustissima nostra amicitia 
inviolabilis conservetur, nec aliquid ab nostratibus committa-
tur, quod eam ledere possit, comunescpie subditi amice et tran-
quille pro comuni beneficio et comodo vicinentur; neque 
unquam ab boc animo perconstanti discedemus, qui adeo syn-
cero corde et amoris affectu prosequimur Majestatem Vestram, 
comodaque subditorum ejus cbaripendimus, ut amplius ab 
amicissimis benivolentiaque conjunctissimis nequaquam optari 
posset; et de boc nulla besitatio teneat ipsam Majestatem 
Vestram, utque melius is animus noster secum benevivendi 
intelligatur, misimus jam pluribus preteritis diebus Oratorem 
nostrum in Dalmatiam pro sedandis differentijs existentibus 
in partibus illis inter subditos utriusque nostrum, qui quidem 
noster Orator prestolatur ibi Oratorem Serenitatis Vestre 
juxta ordinem ab illa statútum. 
De parte 158. 
De non 0. 
Non sinceri. 2. 
(Velenczei á l lamkönyv 142. 1.) 
263. 
1488. Eleonóra ferrárai herczegné Hippolit esztergomi érseket 
az Olaszországban történt legújabb politikai eseményekről 
tudósítja. 
Illustrissime etc. II non erano de pochi die sedate et 
pacate le cose de forli per la violeute morte del Illustrissimo 
Signor conte Hieronymo, de clie per una nostra ve ne daesimo 
noticia, clie lo e occorso unaltro non manclio periculo caso in 
Romagna; (che Idio facia bene ali Signori de decta Romagna) 
come per appresso intendereti. Che e che essendosse partito 
lultimo die del mese de magio passato, che fue de Sabato, ad 
hore 18. il Magnifico Messere Galeoto de Manfredi Signor de 
Faenza da la camera sua, et andato a quella dela sua con-
sorte figliola del Magnifico Messere Joanne de Bentivogli, che 
mostrava essere amalata, per visitarla, et era solamente cum 
uno ragazo, gionto in epsa il fue assaltato da tre, o quatro 
huomini, che stavano serati in decta camera, et datogli dele-
ferite et lui come animoso Signor se posse a defendere, se bene 
le fenestre dela camera erano quasi serate, et ferite uno deli 
coniurati in modo, che per decta casone il morite et un altro 
ferite et li altri dui proseguirno in tanto, che etiam presente 
la mogliera, clie era in lecto lo amazorno, et per quanto inten-
demo pare, che li fussemo date X I I ferite, et fra il spatio de 
tre hore il fue sepellito in la cbiesia de Faenza, cum circa 
X I I persone, et quello die medesimo fue mandato il figliolo 
del dicto qui Signore et dela consorte sua de eta de auni 
quatro in la Rocha de Faenza, et anche gli ando la madre se 
bene lei cum qualche faticha per essere la Rocha assai dis-
tante dal Palazo, et quello die passoe tumultuando il populo, 
et chiamando pero per Signore il nome de la predetta moglie 
nominata Francesca et del figliolo nominato Astoar. Ma 
essendo volata la fama al predetto Messere Zoanne de questa 
morte ; lui quilla sira medesima se transferi a Castelbolegnese 
cum circa 40 cavalli legieri, et la matina sequente, che fue 
Dominica intro senza condictione in la citade de Faenza sal-
varé il stato ala figliola et nepote, quali per il populo cussi 
furono cliiamati Signorj, et il figliolino circuite la citade, in la 
quale etiam dipoi intro cum poche per il conte Zanpiedro da 
Bergamino Capitano de gentedarme del Illustrissimo Signor 
Duca de Milano, et Commissario alliora de Sua Excellentia in 
Forli cum alcune Signore et gente duchesche, et cussi stete 
la cosa insin al mercori, che fue la vigilia del die del corpo de 
Christo, che accadete, che ritrovandosse doppo desinare in 
certo luocho il predetto Messere Zoanne et Conte Zanpiedro 
cum alcuui principali Faventini, per occurrentie dela terra et 
havendo li ducheschi cridato: Duca Duca, che forsi non era 
piaciuto a Faventini. Loro cominciarono a dimandarli, che 
volevano insenderne, chi erano stati quilli, che havevano 
morto il loro Signore. Al che respondendoli, come si dia, 
il predetto Conte Zanpiedro parole alte, et nogliose, et non 
gustando ali Faventini, quali mostrorono indignatione o per 
questo o per altro, preseno le arme, et se asserorno adosso 
al Bergamino, et maximé uno, al quale lhavea facto impicliare 
dui fratelli a Forli, non erano anchora X X giorni, li taglio 
una spalla cum uno ronchone, et cussi fue tagliato a pezi et 
il rumore cresciete talmente, chel furono morti etiam alcuni 
ducheschi et bolognesi, et porto piu puncte de partisana in 
la persone de Messere Zoanne per amazarlo, ma non li pote-
reuo ali primi colpi nuocere, perche lo havea la coracina in 
dosso, et per evitare, che in tal fúria il non fusse morto. An-
toniomaria deli Ordelafi, figliolo, che fue del quondam Signor 
Cecho, che fue Signore de Forli, et de una sorella del pre-
detto Messere Galeoto da Faenza, inseme cum alcuni altri 
citadini Favenesi, ali quali il si era dato sopra la fede loro, 
se posseno denanti dal predetto Messere Zoanne, in modo chel 
non potea essere offeso, se prima loro non receverano li colpi, 
et cum buone parole, et al meglio potereno rendendosegli 
Messere Zoanne il passo e quella fúria, et fue posto in luocho 
alquanto destrecto, et cussi etiam la figliola; et sentendo 
questa novita Signori Fiorentini, li mandorono suoi Commis-
sarij et gente in Faenza, et etiam operorno, che Messere 
Zoanne fue couducto a Modiana, terra de predetti Siguori 
Fiorentini, et posto in la rocha de epsa piu presto in capti-
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vita clia liberta, cum qualche pero honesta eompagnia (le Fio-
rentini da bene. Ma havendo noticia del infortunio de Messere 
Zoanne lo Illustrissimo Signor Duca de Milano predetto et 
Illustrissimo Signor Messere Ludovico, subito per succorrerlo, 
liberarlo et aiutarlo mandarno sue gente, et capitanij a Cas-
telbolegnese, et feceno provisione necessarie, et expediente per 
questo effecto, al qual Castelbolegnese etiam andarno buona 
parte de Bolegnesi per aiuto del predetta Messere Zoanne, et 
tutavia non se manchava per il predetto Signor Duca de Mi-
lano, et Signori Fiorentini de pigliare asseto ala cosa, et sta-
endosse in questa pratica la predetta Madama de Faenza se 
ne andoe cum poclio honore a Castelbolegnese, et de li a Bo-
logna in casa de Messere Zoanne suo patre, accompagnata dal 
Conte Nicolo Rangone, et Messere Carlo deli Ingrati, et 
alcuni altri Bolognesi, clie erano dectenuti a Faenza inseme 
cum alcuni citadini Faventiui, et consideratosse per luno et 
laltro potentato limportantia di la cosa, íinalmente ali X I I . 
del presente, havendo Signori Fiorentini fornita la terra de 
Faenza, et havuto optima promissione dal predetto Illustris-
simo Signor Duca de Milano, che Faventini non serano mole-
stati in datogli voglia, liberrorono Messere Zoanne, et lo pos-
seno in liberta, et cussi lui essendo prima andato a Cafagiolo, 
palazo del Magnifico Lorenzo de Medici, verso Signor Piero 
insieme et abocbatossi sue Magnificentie insieme, se ne ritor-
nato a Bologna, dove lo e stato ben visto et racolto et hono-
rato dal populo cum mirabile demostratione, et niente di 
mancho Faventini tengono per Signor suo il figliolo del pre-
detto Messere Galeoto nominato Hectore, et cussi se e posto 
Íme a questo focho senza arme, ebe quando il fusse seguito, il 
seria stato una cosa multo periculosa a tuta Italia, per havere 
piu dependentia dela, quale cosa il ni e da rendere gratie a 
nostro Signore Idio, et voi nomine nostre ne dareti noticia ala 
Maesta dela Signora Regina, ala quale immortalmente ce 
ricommandereti. E t bene Yaleat. Ferrarie 17. Junij 1488. 
Ad Illustrissimum et Reverendissimum Dominum Domi-




1488. Eleonóra ferrárai herczegné megköszönvén Beatrix 
királynénak előre látó tapintatosságát, hogy a Campana segnai 
püspöki kineveztetésére vonatkozó ajánló leveleket Mátyás király-
lyal nem közölte, egyúttal háláját fejezi ki Mátyás király abbeli 
szándéka irányában is, hogy Ferdinánd fiát felneveltetés és 
jövő állása megalapítása végett magához akarja fogadni, mi 
végből már a herczegnétöl a kellő lépések a nápolyi udvarnál, 
hol az említett herczegű jelenleg tartózkodik, mégis tétettek. 
Sacra Maesta etc. Io ho recevuto quatro lettere dela 
Maesta Yostra de primo XI . X I I I . et X X . del presente, per 
le quale havemo inteso quanto quella me serive, et respon-
dendo ale parte li dico, come il mi e multo hen earo, che le 
lettere de ricommandatione de Messere Andrea Campana per 
il Yescoato de Segna, syno capitate nele mane sue, et che lei 
le habia retenute, parendoli de non le presentare per le optime 
ragione, che la mi adduce, perche io rimango multo contenta, 
che loi facia ordini, et disponi di qualuncha cosa mia, secundo 
che a lei pare, et piacé a ben, che io seriva et racommandi, 
perche la ferma intentione mia e sempre de obsequire ogni 
suo parere dispositione et volunta, et summamente la regratio 
del suo amorevole serivere et racordare, clie ultra modo mi e 
gustato et piaciuto et cussi la prego, che in tute le cose de 
altri, come de mi propria et deli figlioli la faci, quanto parra a 
lei che sia bene, io rimango sempre satisfactissima, et che li 
sia lo bonore et contentamento del Signor He suo consorte et 
de Yostra Maesta, che essendo quelle satisfacti, ho etiam visto, 
quanto Sacra Maesta del Signor Re havere presso de si Don 
Ferrante, nostro figlio, et provederli in modo, chel se teneria 
contento et etiam darli stato, secundo che la Serenita Vostra 
diffusaniente me significa. Io ho facto intendere il tuto alo 
Illustrissimo Signor Duca mio consorte, il quale ha pigliato 
summa consolatione de questa tanto amorevole et dolce dimo-
stratione, et multo se ne ralegrato et Sua Excellentia et io, 
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seriamo multo contenti satisfare ali desiderij di quella per 
ogni rispecto, tenendoni per fermo, chel seria bene collocato 
et tractato, per quello che tochamo cum mano, che le Maesta 
Vostre fanno at Reverend-mo Arcivescovo, et di questa dimanda 
il predetto Signor mio consorte, et io ne rendiamo immense 
gratie ale Maesta del predetto Signor Re et Vostra; le quale 
vedemo per ogni via et modo, che le se inzeguano di volere 
exaltare li íiglioli, et cose nostre, de che ne nasce iníinite obli-
gatione, et cussi se sono mandate ala Serenissima Maesta del 
Signor Re et alo Illustrissimo Signor Duca de Calabria, nostri 
comuni padre et fratello le lettere, che la Maesta Vostra li 
serive de questa facenda, senza che altramente nui li seri-
viamo, perche per piu favore di la cosa non se curiamo, chel 
para, che siamo motivi attenderasse ala risposta, et quando 
lhavesse a venire laoltra, che Dio ce ne presti gratia, haveriamo 
desiderio, chel facesse la via de quaoltra per poterlo vedere 
abrazare et poi poteva fare la via da Segna et Venecia a 
tochare mancho del mare. Ma per hora non si po mettere 
altro ordine, finchel non se intenda, che se deliberara a Napoli 
sopra cio, il che attendemo cum desiderio, et de questo sentiro 
Vostra Maesta ne sera advisata, sempre liaro carissimo, che 
quanto sopra questa cosa seriveno et seriveremo, sia tenuto 
secreto per bon rispecto. 
Da Zoannefrance Oliva, Cancellero del Illustrissimo 
Signor Duca de Milano venuto dale bande de la in qua, ho 
recevuto in nome dela Maesta Vostra li 300 ducati, ebe mi 
ordina la Maesta Vostra, che io mandi al Magnifico Conte de 
Alif, inseme cum le lettere de quella a lui directive, et cussi 
per exeguire le ordinatione sue promptemente, gli mandaro li 
dicíi dinari et lettere. 
Poi chel figlio mio, et servo dela Maesta Vostra se 
ritrova appresso quella,, come la mi significa, io non me ne 
pigliaro piu un pensiero al mundo, lassando di lni et di ogni 
allra sua cosa la cura a lei, ben mi ralegro, et resto sopra 
modo consolata, chel se díj al studio et chel se ritrovi sano et 
gagliardo, che pero e facil cosa da credere riirovandosse al 
conspecto di quella, et tanto bene visto et accarezato come 
loe, ebe non scio piu, che seli potesse fare, de che ne sto multo 
di buonavoglia, et diltuto ne rendo infinitissime gratie ala 
Maesta Yostra, la qual credo, che non li potria far piu quanto 
il fusse suo proprio figlio, et quantunche mi rendj certa, chel 
non bisogni, tutavia sapendo, quanto il stomacho suo in questa 
sua tenera etade e sdegnoseto non staro de ricordare, che la 
Maesta Yostra li facia havere buona advertentia nel manzare, 
et potissime in usaro varieta de cibi acio, che quella se ne 
possa pigliare. Longamente stanno sano consolatione, et ale-
greza per sua et nostra satisfactione, et sempre ala Maesta 
Yostra mi ricommando. Ferrarie 17. Junij. 1488. 
Ad Sacram Majestatem Domine Regine Hungarie etc-
(Modénai államltár.) 
265. 
1488. Herkules ferrárai herczeg levele Beatrix királynéhoz, 
melyben fiának Ferdinándnak Mátyás király által szándokolt 
mayához fogadtatása fölötti örömét fejezvén ki, értesíti a 
királynét, hogy az említett ügyben már a nápolyi királyhoz és 
a kalábriai herczeghez intézett leveleket az említett herczegfinek 
Magyarországba küldetésére nézve megküldte. 
Sacra etc. Io ho inteso dala mia Illustrissima consorte 
quello li ha seripto la Sacra Maesta Yestra del desiderio 
tiene il Serenissimo Signor Re suo consorte, et luj di havere 
presso de si Don Ferrante, nostro figlio, che al presente e a 
Napoli, cum intentione de tractarlo et tenirlo per suo buon 
servitore, et farli del bene, et come gia quella ni ha seripto 
ala Maesta del Signor Re suo padre et mio suocero, et al 
Illustrissimo Signor Duca de Calabria. E t certo quanto piu 
penso, et vedo le singulare demostratione et affectione, che 
banno le Maesta Yostre a tuti nui, suoi servitori, ne piglio 
immensa consolatione et gaudio, et sempre ne restiamo obli-
gatissimi a quelle, le quale vedo cum effecto, che non se domen-
ticano di nui, et che desiderano il bene, et utile nostro, et li 
effecti il demostraiio nel nostro Don Hippolyto, al qual mi 
pare, che le ze siano piu affectionate, et inclinate, cha sel 
fusse suo proprio figliolo, et io similmente desidero il mede-
simo, che fae la predetta Maesta de quello Signor Re et 
vostra del predetto nostro figliolo, et haveria summa conten-
teza, chel fusse appresso lei; pur che il tuto passi cum con-
tento et satisfactione del Signor Re, padre di la Maesta 
Yostra et Illustrissimo Siguor Duca de Calabria, ali qualj se 
sono mandate le lettere, che quella li scriva circa cio staremo 
mo a vedere quello responderano, et io havera grandissima 
consolatione, che le Maesta et Excellentia soe se resolvano iu 
satisfare ali desiderij de tuti nui, acio il possi venire a fare 
reverentia ale predette Yostre Maesta, ale quale de tuto core 
mi ricommando. Ferrarie ut supra. (Jun. 17.) 
(Modénai államltár.) 
266. 
1488. Beatrix királyné válasza Eleonóra ferrárai herszeg-
nének több rendbeli üzeneteire és tudakozódásaira, úgymint a 
maga és Hippolit egészségi állapotára, Corvin János eljegyez-
tetésére, a Hippolit érsek számára beszerzendő ezüstnemüekre, 
az esztergomi számadásokra stb. vonatkozólag. Végül a levélhez 
zárva a német fejedelmek fegyverszűnetelési okmányának má-
solatát küldi meg. 
Illustrissima et Excellentissima Domina et Soror hono-
randa. A quisti di passati essendo venuto Francesco Catti-
nello con lettere de Yostra Illustrissima Signoria, ne ho presa 
grandissima consolatione; prima, per havere inteso dela bona 
sanita et valitudine di quella et del Illustrissimo Signor Duca 
suo marito et tutti soi figlioli, et anche per essere venuti a 
salvamento tutta, quella comitiva tornává in deretro da cqua 
con lo Magniíico Signor Borso de Corregie, che tucte queste 
cause unité me lián data grandissima consolatione et alle-
viamento ala mia infirmita, che ne regratio Dio iníinite volté. 
Quante al mio ben stare, Dio lo sa, ebe non sto pigiore, 
ne anclii ce un gran meglioramento, pero e cosa sensa peri-
culo, stamo ancor cosi, et credo con li bon tempi tornaro ala 
pristina et bona sanita et valitudine con lo aiuto de Dio., sicbe 
stiane Yostra Illustrissima Signoria de bono animo et bona 
voglia. Spero in Dio, non sera niente, li medici me dicono cosi. 
Quanto, a quel me serive Yostra Signoria del Signor 
Lodovico, bo inteso molto bene, Dio sia quello li faccia far 
bene, et cosa sia salute al anima et lo corpo, Dio li dia salute 
per havere da far bene et cosa sia inutilita et honore del com-
niune stato, che continuamente li mettera bon conto. Altra-
mente se guardi dela ira de Dio, che al nostro tempó havimo 
visto, che ebi ha facto male, multi ne banno huta la penitentia 
con detrimenti grandissimi et vergogna et damno, et esso tinó 
a mo ne ha la parte sua; e grandissima piaga amissio libero-
riim, et presertim ad esso, che non havia altra sperausa ne 
bene ne fermeza alcuna. 
Quanto ala conclusione del matrimauio a Milano, et 
quando fo concluso ? benche per altra via nliabia hauto aviso, 
tamen per le lettere de Yostra Signoria liaverlo inteso me 
stato piu grato, et hautone magior certeza, et nela regratio 
grandemente, et quando venera la sposa, venga ala bona 
bora, noi serimo qua, et ancora se haverando a recognoscere, 
chel mio consiglio non era malo, et zo, che faciva, era ad op-
timo íine. 
Item, a quel che vostra me regratia del honor facto al 
Reverendissimo Monsignore Don Hyppolito Archiepiscopo de 
Strigonia et li soi, tanta ala venuta loro, quanto ala tornata, 
non bisogna queste gratie, perche Dio el sa, che per lamore 
porto a Yostra Signoria, me doglio non havere possuto fare, 
piu per essere in campo, et in tanto disturbo et incommodo 
non se potiva far cosa bona per non havere commodita ne 
íirmeza alcuna, po stimare Yostra Signoria, che stanno ali 
paviglioni, che commodo et bene se po fare, tamen quilli sonno 
venuti inderetro me perdonino, un altra volta emerimo onme 
cosa et mancamento, quando starimo in loco piu acconcio. 
A quel, che Yostra Signoria me reccomanda Monsig-
nore, credamo, che non bisogna, perche lo tengő nel core mio 
coiitinuamente. Stiane Yostra Signoria de bono animo et col 
core in reposo, che non li mancara cosa al mondo, che apar-
tenga ad un gran Signore, come e esso, et per Dio gratia sta 
sano et hello piu, che fosse mai facto grandé et pieno, et at-
tende continuamente al studio, che mai io non dico ne scrivo 
altro ali soi. Iterum lo dico a Yostra Signoria, che se ne re-
posi in me et non curate de niente, 
Item, quanto al negotio di quilli sonno restati, che 
siano almio ponere et levare, ne pigliaro tal pensero, come si 
fosse mia propria cosa, che mia la stimo, et secundo me parera 
cosi ordino, in quel miglior modo parera a me et al Reveren-
dissimo Monsignore mio figlio et anchi al suo Governatore, 
Messer Beltrame, el quale essendo homo dahene, et per quel 
me serive Yostra Signoria, delibero retinerlo per la virtu sua, 
me piacé, fino amo, perche non trovo homo, che desse dica si 
non bene et laudabilmente, et ordinaro in manera habia star 
contento, et veramente li soi portamenti me piaciono grande-
mente, et spero perseverare, pro ut cepit, secundo me par 
considerare. 
Item, quanto ala provisione de Thadeo de mantenerli 
quel lera prima ordinato, la Signoria Yostra sapia, che sa da 
provedere a multi, et omne uno attende ala provisione del 
altro, et bisegnaria ancora accrescere la provisione deli altri 
crescendo al sua, che privo non ne pare fare altra mutatione 
col tempó, se vendera far, qualche se potera, et quanto se po-
tera, ancora da cqua sa da provedere a multi cantoni et 
cose in ordinarie tamen ala giornata se vedera, qualche se 
po fare. 
Item, quanto a quel me conforta Yostra Signoria, che 
bono modo seria bono avanzare qualche cosa per fornirse dar-
gentarie et altre cose et ornamenti per el dicto Monsignore, et 
per la dignita da sperarse per lavenire et etc. La Signoria 
Yostra dice sanctamente et bene, et questo e el mio proponi-
mento, attamen per questo anno, non vedemo se possa fare 
per havere trovato l'Arcivescovato desbarattato per cliverse 
mano, et offinal vechi, et poi per lo renovamento dela famiglia 
et pagamento dele bulle, che gia e dato lordine per lo paga-
mento duna gran parte, et molte altre minutarie et cose exor-
dinarie: Per lavenire spero in Dio se provedera in manera, 
clie se potera ben fare, et honoratamente. Stiam Yostra Si-
gnoria de bono animo, ebe non se mancara a niente, et se 
provedera in bona manera, ebe spero in Dio, Yostra Signoria 
ne sera ben contenta 
Item, quanto al negocio de Messer Cesari, non volimo 
pigliare questo carco taxar, ne sua provisione ne sua despesa, 
ma farimo questo, clie essendo non absenti et multo longinqua 
da Strigonio et non possenclo intendere, si bene li soi conti 
non ve li possimo mandare, et ancln quilli lián visto lor conto, 
non sonno stati ancora da noi, quando mandarimo a Strigonio 
et lo Signor Re venera ancora, come credo, intenderimo tutto, 
et avisarimone la Signoria Yostra et essa iudicbi et conidani-
ni et biberi, come piacéra a Sua Signoria, et similmente fara 
del ordinare de sua provisione, clie noi non saperiamo, ebe 
fare, et mandarimoli li conti de la sua administratione et go-
verno, et da quello potera Yostra Signoria considerare et iu-
dicare, come li parera compitamente. Mandaro ancora a Yo-
stra Signoria lo numero deli denari, qual remasero in mano 
del dicto Messer Cesari, la ultima volta al rendere de soi conti, 
et da quello ancora potera Yostra Signoria far qualche iudi-
cio, et la Signoria Yostra lo potera quietare et far refutanza, 
come a quella parera et volia. 
Item, del vostro Meser Battista medico ne contentamo 
grandemente; et e homo diligentissimo ala cura dela persona 
nostra, et per le sue virtu et meriti lharimo per recommandato, 
et similmente fara Yostra Signoria verso la sua famiglia per 
nostro amore. 
Item, quanto a quel da mia parte ve ha referito el Si-
gnor Borso, et che molto se lauda de noi et etc. La Signoria 
Sua li piacé dir bene et laudarse de noi plus equo, e per la-
budantia del humanita et bonta sua, e stato tractato qua, 
non come meritava Sua Signoria, ma come se possuto famili-
armente, et li mandaro, ancora quel lbo promesso, et privilegij 
et la scimitarra turchesca. 
Item, essendo a quisti di conclusa la treva tra quisti 
Signori da Lamagna, zoe el Duca de Saxonia, el Duca Alber-
to de Bavera et multi altri per tutto el mese de Septembre 
proximo futuro, mando a Yostra Signoria la copia deli capi-
tuli dela conclusione de la treva, come Yostra Signoria potera 
vedere apertamente. 
Item, come prima lio dicto, io sto ancora allecto, sensa 
periculo pero, et credo, clie fino ala primavera non sero in tutto 
sana. Clie li gran fredi dacque non me lassano ancora pigliar 
forza alcuna, pero per Dio gratie non ce febre alcuna; et re-
specti pieteriti sto ancora molto megliore, clie non so solita, 
regratio grandemente Yostra Signoria, ne stia con gran solli-
citudine et cura de intendere de me, come sto, pero Y. Signoria 
ne stia bono animo, clie credo non sera niente per la gratia 
de Dio. 
Item li Signori, a ebi Y. Signoria serivi, a banno baute le 
vostre lettere et tutti se offereno paratissimi ad omne vostro 
bene bonore et commodo, et similmente al Reverendissimo 
Monsignore Don Hyppolito, quale tengono per loro iigliolo et 
Signore. Dátum Yienne X X . Junij MCCCCLXXXVII I . 
Excellentie Yestre Illustrissime Domine 
Cbarissima et Amantissima Soror 
Beatrix Regina Hungarie et etc. 
Illustrissime Domine Elionore de Aragónia, Ferrarie et 
etc. Ducisse et sorori bonorandissime. 
(Modénai államltár.) 
267. 
1488. A velenczei államtanács határozata a Frangepánok ál-
tal fenyegetett veglcii sziget védelmezése tárgyában. 
MCCCCLXXXYII I . die YI. Julij. 
Hoc Consilium ex literis potestatis et Capitanei nostri 
Justinopolis,*) nuuc lectis intellexit, quantum babetur de ap-
paratibus et macbinationibus, que fiunt per Frangepanescos 
tentantes occupationem civitatis et insule nostre Yegle. E t 
quia expedit nostro Dominio, cum omni celeritate et diligen-
*) Capo d'Istria, 
tia opportune prospicere saluti et conservationi status nostri, 
quo providendo iu tempore cessent hujuscemodi maligni cogi-
tatus et maeliiuatioues; et quando pur non desisterent res 
nostre adeo provise, et in ordine reperiantur, ut páti nequeant 
in ullum eventum jacturam vei sinistrum aliquod, iecireo vá-
dit pars, Quod Collegium nostrum liabeat plenam et omninio-
dum facultatem faciendi omnes et quascunque provisiones 
tam armandi, quam mittendi provisorem, comestabiles, pe-
dites, recuperandi peeunias et obiigandi ac quecunque alia fa-
ciendi pro salute et conservatione status nostri, prout oppor-
tunum et expediens iudicabitur. 
De parte 161 
De non 17 
Non sinceri 0 
(Velenczei államkönyv. 147. 1.) 
268. 
1488. Beatrix királyné Ferdinánd herczegnek 1Magyaror-
szágba hozatala ügyében irt levele Herkules ferrárai herczeg-
hez, melyben a többi közt az említett herczeget és nejét EleO' 
nórát arra figyelmezteti, hogy a herczegfivel lehető kevés sze-
mélyzetet küldjenek, mert magyar szokásokat kellvén eltulaj-
donítania, a személyzet magyarokból fog állani. 
Illustrissime etPotentissime Dux, cognato et Fráter Caris-
sime. Havemo visto, quanto Yostra Illustrissima Signoria ne 
serive et fa intendere per una sua de 17. del passato, de lo 
bono aminő suo in volerene mandare lo Illustrissimo Don Fer-
dinando, quale e in Napoli, et ebe per volere ad implere qui-
sto tale nostro desiderio, bavea seripto et mandate le lettere 
nostre ad Napoli per intendere la volunta de quella Regia pa-
terna Maesta, et quella delo Illustrissimo Signor Duce de Ca-
labria nostro fratello, et ebe contentandosene de le bande 
della, subito Yostra Signoria me lo manderia, del ebe ne li 
rendimo iníinite gratie, et certamente quello, ebe essa dice, 
clie ne lo manda, percbe cognosce bavemo cari li figlioli suoi, 
como ad propij nostrj, cossi si pote tenere per evangelio, ebe 
non altramente li amamo, ebe proprij figlioli, et baldamente 
quella se ne pote reposare supra de nuj, et per che da poi 
Yostra Signoria ne seripse dicte lettere, e venuta resposta da 
Napoli, che quilli Signori se contentano mandarelo et remet-
terelo ad Yostra Illustrissima Signoria et ala Illustrissima 
Signoria duchessa sua consorte, spero quella ne ha seripto, et 
facto ne videre per una copia ne ha mandata dela lettera dela 
Regia paterna Maesta, et, che havia deliberato per contento 
et satisfactione vostra, ancorche Yostra Signoria veda esso 
Don Ferdinando, farelo venire questa via de Ferrara, et poi 
dela mandarelo qua, pero serivendo et respondendo ad essa 
Illustrissima Duchessa, sua consorte, de lordene havera da 
tenere circa le persone ha da mandare con quillo nostro 
nepote, et la via havera da fare, non manco replicare quello 
medesimo ad essa Yostra Signoria, perche ne rendimo certo, 
quella sua consorte non fara cosa senza suo consiglio et sa-
puta, aspectamo doncba esso Illustrissimo Don Ferdinando 
con summo desiderio, et non mano e aspectato da esso Signor 
Re nostro consorte, lo quale li ha ordinata casa, et solum 
vole porta con esso le persune necessarie, perche le altre vole 
siano hungare, acciocclie si habia ad conformare con le con-
stumi et modi hungarj, poi clie sua Maesta si lo piglio per 
figliolo, et ad Yostra Signor ne offeremo. Dátum Yienne 
X X Y I I I . Julij M C C C C L X X X Y I H . 
De Yostra Illustrissima Signoria cognata 
et Sore la Regina de Hungarie etc. 
F. Sanctus de Aversa F. 
Illustrissimo et Potenti Herculi, Duci Ferrarie, Mutine 




1488. A velenczei államtanács konstantinápolyi követét Dsem 
ügyére vonatkozólag tudósítja. 
MCCCCLXXXVII I . die X X V . Augusti. 
Bayulo nostro*) in Constantinopoli. 
. . . . E t supra tutto porzerete quella raxon del Ponte-
fice cnm modestia et dexterita, peroche practicando Sua Bea* 
titudine de liaver nelle man Zien Sultan, fradel de quel Si-
gnor, Sua Signoria havera respecto apresso le altre cosse de 
non maudar dicte fuste, per non iritar et etc. 
(Velenczei ál lamkönyv 150. 1.) 
270. 
1488. A velenczei államtanács konstantinápolyi követe által a 
török szultánt Dsem viszontagságairól értesítteti. 
MCCCCLXXXVII I . die X X V . Augusti. 
Baylo nostro in Constantinopoli. 
Perche el Signor Turcho ha desiderio sentir de tempó 
in tempó el successo de Zien Sultan suo fradello, li direte, el 
dicto esser nei termini consueti. Ben e vero, che li Oratori del 
Summo Pontifice fanno instantia cum Sua Maesta Begia de 
Franza de liaverlo, ma quella pratica e distructa per la guer-
ra, che dicto Be ha nel paexe de Bertagna, hora veramente 
potria esser per il dimorar di Oratori Pontifici in Franza, che 
ritornerano in quella per haver habudo el dicto Be victoria 
contra li soi inimici ect. Per via di Borna per li nostri Am-
basciadori sentimo, el Summo Pontifice pur star in sperauza 
de haver in suo poter la persona del dicto Zien. Questo e, 
quanto sentimo da novo de questa matéria. 
(Vei enczei államkönyv 151. 1.) 
Ferro Antal volt ekkor a köztársaság követe az Ottoman por» 
tánál . 
271. 
1488. A velenczei államtanács az orosz fejedelem követei által 
értesülvén annak a tatárokon vett győzelméről, a hozott czoboly 
ajándékokat hasonlóan becses ajándékokkal visszonozza. 
MCCCCLXXXVII I . die VII . Septembris. 
Adierunt pridie presentiam nostri Dominij duo Orato-
res Serenissimi Regis Russie, qui post salutationem et obla-
tionem generales et consuetas nomine Domini eorum factas, 
declaraverunt ingentem victoriam, quam die . . . mensis Juni j 
1487. predictus eorum Rex adeptus fűit contra quendam Do-
minum Tartarorum, qui contra eum venerat cum equis CX 
millibus. E t preterea presentaveruut nomine Domini sui tres 
pulcberimos Zebellinos, insuper quia ipsi Oratores fuerunt 
filij condam Domini Joannis Rali de Peloponesso, dixerunt 
esse fidelissimos et parciales servitores status nostri, sicque 
quilibet eorum in specie donavit Dominium nostrum uno matio 
X L zibellinorum pro quolibet. Verum cum deceat decorum 
et dignitatem hujus status, non permitti se vinci in liberalitate, 
et preterea demonstrare erga personas ipsorum Oratorum gra-
titudinem animi nostri, iccirco vádit pars, quod utrique pre-
dictorum Oratorum donari debeat una vestis panni aurati ful-
citi, prout Collegio videbitur, et ducati centum aurj pro quo-
libet; zibellini autem suprascripti videlicet duo matia ven-
dantur ad publieum incantum plus offerenti. Eorum autem 
tractus vadat ad confiendas impeusas suprascriptas. 
De parte 156 
De non 5 
Non sinceri 3 
(Velenczei állanikönyv. 152. 1.) 
272. 
1488. Beatrix királyné levele Eleonóra ferrárai herczegnéhez, 
melyben a Ferrarába Don Ferdinánd lierczegji Magyaror-
szágba hozatala Ügyében követül küldött More magyar követnek 
késedelmezö visszatérése feletti csudálkozását jelenti. 
Illustrissima et Excellente Ducissa, Soror nostra Colen-
dissima. Perche aspectamo da jorno in iorno More, correro 
nostro, per lo quale seripsimo ad Y. Illustrissima Signoria 
diffusaniente de tucto, quello ne occorse, et presertim supra lo 
facto dela venuta qua delo Illustrissimo Don Ferrando suo 
figliolo et nostro nepote, pero non ce occorre altro (ligno de 
aviso, et restamo maravigliate, non sia ancora retornato el 
dicto More, íuctavia credemo, clie Yostra Signoria debia 
aspectare aviso da Napoli, et percio deve tenere More per-
possere serivere et advisare consultatamente. Nuj per la Dio 
gratia ne trovamo optimamente sane, et cossi anco si trova 
lo Seremissimo Signor Re nostro consorte, et per nostro pia-
cere et solazo simo venute ali bagni naturali de questo locoj 
dove bavemo deliberato stare diulece, o quindice di, et se 
trova con nuj lo Illustrissimo et Reverendo Don Ypolito 
Archiepiscopo de Strigonia, lo quale Dio per sua gratia lo 
mantene sano, et tucta volta se ne va crescendo, clie si Y. S. 
lo videsse, ne staria con lo animo ben contento, et non altro si 
non, che ad Yostra Illustrissima Signoria ne recomandamo et 
la pregamo, ne saluta lo Illustrissimo Signor Duca suo con-
sorte, et tutti soi Illustrissimi figlioli. Dátum in balnei^Poden 
prope Yienna X X I I I . Septembris MCCCCLXXXVII I . 
De Vostra Illustrissima Signorie obediente 
Soré Beatrix Regina Hungaria etc. 
F . Sanctus de Aversa F. 
Illustrissime et Excellente Domine Eleonore de Ara-
gónia, Ducisse Ferrarie etc. sorori nostre colendissime. 
273. 
1488. Mátyás király Bocskai Miklós egri megyei fóesperest az 
olmuezi és más egyházi ügyek érdekéhen a pápához küldi, kit 
arra kér; hogy követe előadásának hitelt adjon és kérelmét 
teljesítse. 
Beatissime Páter et Domine clementissime. Post pedum 
oscula Sanctitatis Yestre et humilem mei in gráciám ejusdem 
commendationem. 
In Negocio Ecclesie Olomucensis et certis insuper alijs 
in reljus moti ad conspectum Sanctitatis Yestre lmnc Nico-
laum Boclikay, Arcliidiaconum in Ecclesia Agriensi, Nuncium 
meum, presentium latorem (mittimus), quare Sanctitati Ye-
stre supplico, dignetur illa, pro sua erga me gratia, et solita 
benivolencia, benignam illi audienciam, et relatibus suis ple-
nam et indubiam fidem prestare, ac in liis, in quibus nomiue 
meo, impresenciarum supplicabit, considerata. presenti mea 
necessitate, et rerum mearum statu, accondicione, clementer 
ipsum exaudire. Quod a Sanctitate Yestra meis sempiternis 
obsequiis promereri studebo, quam altissimus pro felici statu 
ecclesie sue et augmento religionis Catholiee diu incolumem 
conservare dignetur. Dátum in Arce Civitatis mee Yiennensis 
XY. Julij Anno Dominj MCCCCLXXXYII I . Regnorum 
meorum Hungarie ect. Anno X X X I . Boliemie vero X X . 
E. Y. Sanctitatis 
devotus filius 
Mathias dei gracia Hungarie 
Boliemie ect. Rex Duxque Austrie 
T. Secret. 
Sanctissimo in Cliristo patri et Domino Domino Tnuo-
ceucio, divina providencia Sacro Sanete Romane ac Universa-
lis ecclesie Summo Pontifici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei államkönyv.) 
274. 
1488. Mátyás király az anconaiak ügyében magát a pápa 
előtt mentegeti és azt kéri. hogy ez érdekben Bandimis Ferencz 
követe visszaérkezéséig ö szentsége véleményét függessze fel. 
Beatissime Páter et Domine Clementissime. Post debi-
tam mei commendationem, ad pedum oseula Sanctitatis Ye-
stre beatorum. 
Ad breve Sanctitatis Yestre in negotio Ancbonitanorum. 
nuper ad me missum, quid et quibus rationibus responderim, 
et qualiter me pedibus ejusdem Sanctitatis Yestre pro mea 
consuetudine subjecerim, meque in ea causa expurgaverim, 
potuit Sanctitas Yestra ex meis litteris, quas ad eam proxime 
dedi, probe jam cognovisse. Cum vero nuntium, quem peculia-
rem (uti eram pollicitus) post jam litteras missas, pláne ad 
Sanctitatem Yestram in ea causa expedivissem, et jam esset 
in procinctu, et qui longe uberius, laciusque omnem mei con-
silij, tociusque illius cause Ancbonitane rationem eidem San-
ctitati Yestre nomine meo, coram exponere babebat, interea 
temporis Franciscus Baudinus familiaris meus, rediens istinc 
ab urbe, quo devotionis et solvendi voti gratia concesserat, 
unum breve, Sanctitatis Yestre clausulam credentie in se conti-
nens, attulit, et penes illud nonnulla micbi et quidem gratis-
sima, nomine ejusdem Sanctitatis Yestre exposuit, que cum 
accepissem et mecum ipse sane omnia revolvissem, ceterum 
pristinam Sanctitatis Yestre erga me gratiam et benivolen-
tiam summopere auctam esse ab eodem cognovissem, cum 
pro ipso negotio Anclionitano, tum ob illas, quas Franciscus 
ipse exposuit, aliasque ob causas, et quidem necessarias satis 
et pregnantes, eundem pocius, quam illum prius designatum 
nuntium, ad pedes Sanctitis Yestre remittere constitui, ejus 
medio meam erga illám Sauctam Sedcm et Sanctitatem Ye-
stram jam pridem susceptam voluntatem, devotionem, officium 
denique ac facultates, fortunasque meas omnes, pláne íIli 
oblaturus, ac fidem et religionem meam eidem declaraturus, 
supplico itaque Sanctitati Yestre bumiliter, dignetur pro sua 
MON. HUNG H I 8 T . ACTA E X T . V I . 2 8 
illustri natura et paterna pietate, advent ura ipsius Bandini, 
equo et tranquillo animo expectare, nec si tardiuscule ad eam 
venerit, indigne ferre, aut ex ejus parva mora seu tarditate 
molestiam aliquam concipere, nam subito illum ad Sanctita-
tem Vestram expeditum, sane remittam, cujus medio, sic ad 
singula, que nomine Sanctitatis Vestre mihi exposuit, et tam 
late illi respondere curabo, ut Sanctitas Vestra non modo in-
telliget aut cognoscet, verum manibus etiam (ut ajunt) palpa-
bit, me fuisse esseque et futurum, senqier filium et servitorem 
obedientissimum illius Sancte sedis et Sanctitatis Vestre, ni-
cliilque rnagis cupere, quam ut illi, nacta occasione, grata offi-
cia aliquando exbibere possim. Interea vero temporis, quoad 
videlicet me Sanctitas Vestra illius medio audiet, dignetur 
usque adventum ejusdem Bandinj, pro suo in me concepto fa-
vore, rem omnem integram conservare, ac de bis omnibus re-
bus et negociis, que micbi per eundem Sanctitas Vestra refe-
renda commiserat, nibil etiam immutare, aut in alios terminos 
interea convertere, quod profecto meis fidelissimis et religio-
sissimis obsequiis ac servitiis erga Sanctitatem Vestram pro-
mereri studebo, quam altissimus pro statu Reipublice Cliri-
stiane et augmento fidei Catbolice diu incolumem conservare 
dignetur. Dátum in Arce Civitatis mee Viennensis prima Jul i j 
Anno Domini Millesimo quadringentesimo octogesimo octavo, 
Regnorum meorum anno Hungarie ect, X X X I . Boliemie 
vero X X . 
E. V. Sanctitatis 
devotus filius Mathias dei gratia 
Hungarie Boliemie ect, Rex, Duxque Austrie. 
Sanctissimo in Christo patri et Domino Domino Inno* 
centio, divina providentia Sacro Sancte Romane ac universalis 
Ecclesie Sümmo Pontifici, Domino meo clementissimo. 
(Velenczei ál lamltár . ) 
275. 
1488. A magyar királynak a török elleni készület ügyében az 
augsburgi gyűlésre küldött javaslatai.*) 
De provisione facienda contra Turchum. 
Articiúi missi per Dominum Regem ad Dietam 
A u g u s t e. 
Si intentio est ad generalem exercitum, non videtur ali-
quo modo, quod possit esse, aut debeat in minori numero, 
quam centum milia equitum et totidem peditum. Nam cum 
Hussum Hussan bábuit contra ipsos Turcos circiter 70 mile, 
ut omnes, et qui inde scripserunt, et qui inde venerunt, asse-
runt, nec potuerit superare. Sed maxima et majora, quam in-
tulit susceperit, certum est, quod nolendo expedire generalem 
exercitum, saltem cum tertia parte esset occurendum. Alias 
provincia illa periculosa susciperetur. Nunc videat Cesar et 
Princeps, si ad ista intendunt, que cito fiant et consultent etiam, 
quam opportet ita disponere, quod res illa perseveret ad minus 
ad unum annum vei magis; quia turcus babét istum modum, 
qui non currit ad confinia contra magnam potentiarn, sed ex-
pectat sue potentie et facit regiones ante deva-
stare, ut victualia non inveniantur, et ita fatigat liostem tan-
demque insequentem trabit ad loca clausa ex stricta, ubi nihil 
ei nocere possunt. Sed maxima damna recipiunt sive sequan-
tur sive revertantur, sicut multociens experientia docuit. Si 
vero post parvum tempus exercitus revertatur, quamprimum 
fuerit egressus, tunc ipse sequetür, quod devastabit libere 
Christianas provincias plus, quam unquam fecit. Necesse est 
ergo, quod si exercitus generális parari debet, quod cito fiat, 
et cum tali provisione, quod durare possit et perseverare, nec 
victualia aut alia necessaria deficiant. Alias ex eo fierent ma-
ximé expense gratis et sequereutur nova pericula et damna, 
pejora prioribus et cum iis maxima confusio Cbristianitatis 
ita, quod nihil esse aliud ipsum Turcum per talem modum 
*) A Mátyás király udvarában lévő olasz követ szeriut. 
iritasse et potius animasse, cum cerueret per generalem exer-
citum Christianitatis niliil contra se facturi. 
Si res illa de generáli exercitu videretur gravis et diffi-
cilis, prout est tam quoad eito properandum, quam quoad lon-
go tempore manu tenendum, videretur esse alia via eligenda, 
scilicet quod haberentur viginti millia equitum bene expedi-
torum et qui ad prelia apti essent et istis ad minus ad sex 
annos provideretur ita, quod singulis annis et statutis tempo-
ribus presidia necessaria haberent, non dubitatur, quod isti 
tantum Turcorum Imperatorem fatigarent, quod a mari ad 
mare deffenderent et maximé Regnum Rascie ac Servie ac 
íinitima loca omnia ad partém Christianam convenirent, ut 
ullo modo posset Turcus contra hujusmodi exercitum preva-
lere, quia taliter se munirent contra magnam potentiam, quod 
nihil eis posset facere, nec diu cum magna multitudine perse-
verare propter penuriam et alias causas, sicut exi^erientia do-
cet, qui nunquam ultra quatuor aut sex menses continuos po-
test perseverare iu campis ; cum paucis autem nec posset nec 
auderet, quia 20 mille hominum Christianorum semper possent 
50 millibus et pluribus resistere et iste exercitus posset facili-
ter a Christianis sustineri et semper restaurari, qualitercun-
que aliquid damni, peste vei gladio acciperet, et ita fatigarent 
Turchum, quod omnino ipsum ab omni alia expeditione detine-
ret occupatum. 
Si illa via adliuc ejis appareret, possent saltem ad custo-
diam illorum locorum, per quam Turci ad terras Domini Im-
peratoris et Venetorum intrant, octo millia hominum dispo-
nere, si de defensioue Regni Hungarie et totius Christianita-
tis non sit eis cura et creditur, quod omnino illa octo milia 
hominum sufficerent et defenderent, quam Turci non exirent 
ad incursiones et predas faciendas in terris prefatorum Do-
mini Imperatoris et Venetorum, quia Turci non exissent ad 
tales incursiones, nisi ubi sentiunt se posse lucrari. Ideo ubi 
sentiunt esse gentes, non libenter se exponuut periculis et 
damnis, presertim quia nihil eis de damnis reficitur. 
Si cupiunt scire circa istam intentionem Serenissimi 
Domini Regis Hungarie, breviter ipsa Regia Maestas quan-
tum ad primum Articulum de generáli exercitu, si íiet, ad sex 
menses vult clare 20 mille equitum, si ad integrum annum, 12 
mille. Si vero 2-um artíeulum eligent, vult dare quinque mil-
lia equitum et facere quartam partém respectu totius Chri-
stianitatis; quantum autem ad tertium Articulum, si illum pre-
eligerent, apponet, Regia Maestas duo mille equitum. 
(Milánói ál lamltár , kelet nélkül, de September hó t á j án , m e r t 
az utánna következő levél Septeniberben kelt.) 
276. 
1488. Sfortia János Galeazo majlandi herczeg Mátyás ki-
rályt napa Sforzia Hippolit a calahriai herczeynö halálái ól 
tudósítja. 
1488. Viglevano ultimo Septembris. Regi Hungarie. 
Reversus a Maestatis Vestre legatione Reverendus Nótárius 
Dominus Guidantonius Arcbimboldus Orator noster, bis ad nos 
temporibus adplicuit, quibus nihil jucundi vei audire, vei 
aspicere poteramus, iisdem enim diebus acerbum illum et 
tristissimum nuntium ex Napoli accepimus, quem iam ad Ma-
jestatem quoque Vestram allatum arbitramur de obitu Illu-
strissime Amite et Socrus Nostre Domine Hypolite Sfortie 
Ducisse Calabrie, cujus casus cum multipliciter nobis dolen-
dus foret, illud inprimis nos diu anxit, nec a memória rece-
dere poterat, quod preter accumulata cognationis et afíinitatis 
vincula Excellentissime omnino ex parte ornatissime Matrone, 
que castissimum in terris morum et sanctimonii exemplum 
esset, jacturam fecimus. Amabat vero illa nos, ut mater, dili-
gebat ut socrus, colebat ut amita. Amisso itaque tali ac tanta 
amoris pignore, non potuimus, imo nec possumus sevissimo in 
merőre atque luctu esse, sed tela tandem sunt bee, etsi memi-
nimus sevientis fortune, que ideo fortius toleranda sunt, quo-
niam inevitabilia. Id enim necessitate victi cogimur demum 
considerare atque efíicere. In quo etiam, si quid eger animus 
recte monere potest, hortabimur etiam Majestatem Vestram 
una cum consorte Sua Serenissima, cujus cognata amita no-
stra erat, ut eadem sapientia, constantia et animi magnitu-
diné liuuc conjunctissime sibi Ducisse casum feraut, qua se se 
reliquis iu rebus gerere ac temperare cousueverimt. 
Fecit igitur bic nuntius et növi preterea. Nuper iu urbe 
nostra Genuensi inter Cives ipsos excitati tumultus, ut averso 
ad bee animo tardius potuerimus iis rebus transigendis inten-
dere, que ex relatione Domini Guidantonj Majestatem Ve-
stram inter et nos coneludende erant. Nam ad sedandos bos 
motus necesse fűit Illustrissimo patruo nostro Domino Ludo-
vico propius Genuam se conferre, atque ejus opera et consilio 
redacta est urbs in pristinam nostram potestatem, nisi quod 
arcem Castelletum contumaces adbuc viri tenent, ad quorum 
vei expugnationem, vei voluntariam deditionem cogendam 
nulla res nobis expedienda committitur, nec studia civium in 
urbe, extraque urbem desunt, ex quibus spem non vanam 
capimus ipsius quoque arcis brevi potiunde, sed inter bee ta-
men non rejecimus negotium, quod cum Majestate Vestra ba-
bemus, absolvimus omnia, que a nobis desiderabantur et dixi-
mus Magniíico Domino Francisco Fontane Oratori Vestro, 
que ea ipse ut Majestati Yestre ipse signiíicet; malumus enim, 
bee ejus literis Maestas Vestra intelligat, quam nostris, quo-
niam fidelissime, ut cetera consuevit, perseripturum non du-
bitamus; Oratoris igitur sui testimonio Majestas Vestra ut 
nobismet ipsis eredet, cujus et nos seripto coníidimus. 
(Milánói államltár.) 
277. 
1488. Eleonóra ferrárai herczegné, fiának Don Fernandónak 
Magyarországba küldetését illetőleg Beatrix királynét értesíti, 
hogy az említett herczegfit a nápolyi udvar a tengeren Velencze 
felé szándékozott elküldeni, ele a tengeri út a kalózok miatt ve-
szélyes lévén, ezen úti terv megváltoztatott, s e miatt Fernando 
Magyarországba jövetele bizonytalan időre halasztást szenved. 
Egyébiránt Morének, Beatrix királyné küldöttjének Ferrárában 
való hosszadalmas tartózkodása a Fernando ügyében Ná-
polyból érkező hírek késedelmezésének tulajdonítandó. Végtére 
a Mátyás király által megvenni óhajtott néhai mantuai bibor-
nok kámea-gyüjteményéröl felvilágosításokat ad. 
Sacra et Serenissima Regia Maiestas et Domina mea 
observandissima. Quello la Serenissima Maiesta 
Yostra secundo la me advisa per la letera soa de X X I I I . del 
passato, chel se retengo qua More suo Correro per expec-
tare, ebe da Napoli venga certeza dela partita de lo Illustris-
simo Don Ferrante, mi figlio et servitore di la Maesta Yostra, 
e proprio certamente la verita, ebe ad altro fine non lo bo 
reteiiuto, se ben baveria voluto, il fusse venuto gia molti di per 
contento, et satisfactione di quella, et mia, et secundo e il 
mio desiderio, et gia non sum mancbata di fare solicitare a 
Xapoli la partita soa, et la Maesta del Signor Re, et Illustris-
simo Signor Duca de Calabria deliberorno, ebe per mare per 
il Golfo de Yinetia montato in nave a Ortona lbavesse a ve-
nire qua, doppoi per certo suspecto de velle, ebe se scoperseno 
per mare, ebe dimostravano essere de Turcbi, se bene se 
ritrovato esserne et altre gente, ebe cercbano sua ventura, 
banno deliberato, ebei vengi per mare a Pisa, ma pero non 
bo certeza veruua, quando ebei se babia a partire, se bene 
essendo tanto iuanti facio sollicitare, ebe piu presto il sia 
mandato per terra, ebe per mare, et ne sto in continua expec-
tatione per poterne dare adviso ala Sublimita Yostra, et 
rendome certa, ebe de curto ne havero qualcbe nuova, percbe 
li babiamo uno Ambassatore, ebe tutavia non fa altro, ebe 
solicitare et importunare la partita ele epso D011 Ferraute, ele 
la quale ue elaro noticia a quella et piu non me parso ele re-
temre, epso amore per la instantia il me lia facto ele ritornare, 
et acioche non pigli aelmiratione alcuna et gia vedo questa 
vinuta essere tanto ritardata, che non credo il se posssi piu 
mandare commoelamente in Hungaria sino a tempó novo, che 
certo se hene mi sera grato haverlo presso per qualche mese, 
tutavia non mi curava levarmi il mio piacere per contentare 
tanto piu presto la Maesta Yostra per il continuo desiderio 
tengő de compiacerla in qualunque cosa. Summamente me 
piacé et cum lei et le Maesta del Serenissimo Signor Re, mi 
congratulo et piglio smesurata alegreza, che gratia de nostro 
Signor Idio le se ritrovino optimamente sane, et che per suo 
piacere, et solazo le siano andati a quelli hágni et menati 
cum sieco lo Illustrissimo, et Reverendissimo Don Hippolyto, 
et che similmente il se mantengi sauo, et attenda acrescere, 
et molto de cio ne confortiamo et consolamo, et restiamo con-
tente. La Excellentia del mio Illustrissimo Signor Consorte, io 
et tutti li nostri figli regratiamo summamente quella dele salu-
tatione, che la ni fa et a lei se ricommandiamo grandemente. 
Preterea sapia Yostra Maesta, che io serissi a Fiorenza 
per intendere, quello se poteva fare delli camoini del quonelam 
Reverendissimo Cardinale de Mantoa, como desielera la 
Maesta del Signor Re, et il Magnifico Lorenzo nostro deside-
rare ele satisfarli, et elixe, che non erano in mane sue, me de 
Giovanni Tornahoni, et cussi Sua Maesta ge parlete elicto 
Joanne, il quale dixe, chel non li have et liberi, et che prima 
bisognava fare a Roma certi protesti per haverli expeeliti, et 
poi se potria fare qualche conclusione, et havenelolo facto 
solicitare piu volté. II risponde, che lha commentiato a prote-
stare et che se continue la cosa, et expeditione, che la sera 
ce la scori intendere, perche questo e, quanto per aelesso 
posso significare ala Maesta Yostra, ala quale de continuo me 
ricommando. 
Ferrarie X I I I I . octob. 1488. 
Ad Sacram Maestatem Domine Regine Hungarie. 
278. 
1488. Eleonóra ferrárai herczegné Hippolit esztergomi érseket 
az olaszországi ügyekről és a törököknek legújabb ázsiai vere-
ségéről tudósítván, Ferdinánd herczegfit illetőleg értesíti, hogy 
elindulása felöl már gondoskodva van. 
Ducissa Ferrarie etc. Per non mancliare de darvi adviso 
dele cose, clie sentiamo, clie accadono per ogni luoco da 
potere participare cum le Maesta deli Signori Re, et Regina, 
nostrj observandissimi, ve signiíicamo, come goveruando lo 
Illustrissimo et Reverendissimo Monsignore Cardinale de 
Genoa, la citade de Genoa a nome del Illustrissimo Stato de 
Milano, et essendo nasciuta discordia fra epso Reverendissimo 
Monsignore, quale se era reducto nel castelleto et laltra parte 
dela citade de Genoa, ebe seguita li fergossi, et andato a 
quelle contine de Genoa. 
Intendemo etiam, come ali 14. del mese de Agosto il se 
azufforono li exerciti dil Turcbo cum quello del Soldano, et 
ebe doppo uno facto darme multo lungo, lo exercito terreste 
del Turcbo era sta rotto, et clie li Mamluchi del Soldano 
cinque giorni baveano seguitato la victoria, et amazati del 
Turcbo tri bassa, et 9 Fanudari cum numero de persone qua-
ranta milia, et ebe tra li predicti erano morti dui generi del 
Turcbo, et lo Bassa de Natolia, et clie da circa 8 galee erano 
date in traverso, et tute le gente di quelle tagliate a pezo, et 
ebei resto del armata del Turcbo essendosse salvata nel tiume 
dela giaccia per il male tempó, li Malamucbi del Soldano cum 
le artigliarie guadagnate nel campo del Turcbo, Ibaveano 
assediato ala foce del tiume, che piu non poteano ritornare 
in mare. 
II Stato de Genua era ala devotione del Illustrissimo 
Signor Duca de Milano, ma il castelletto et le altre forteze 
de Genua erano nele mane et potere del Beverendissimo 
Cardinale de Genua. 
De casa Fregosa, che prima fa Duxe de epsa citade, il 
quale stava in Genua per Governatore del predetto Excellel}-
tissimo Duca, rebus sic stantibus, le altre parte et de 
Genua, le quale non sono poche, fecero die passati coniunctione 
contra dicto Cardinale, Ducale Gubernatore, per baverlo nele 
mane luj et le fortecie, cum dire, ebe volevano vivere in liber-
tade et dentro dala sera fecero tumulto et novita, come e 
consueta fare spesse volté quella natione, pur il Cardinale se 
salvete nel castelleto, et al meglio, clie potete, reparete al 
furore. lutentendo lo Illustrissimo Signor Messere Ludovico 
la novitade, et cum dinaij et gente prestete favore al Cardinale, 
accio il staesse saldo nel castelletto, et non pigliasse altra 
via, percbe pur a dire il vero pareva cliel, ebe de fuori via 
fusse aiutata la novita, et per piu reputatione dele cose, et per 
effetto de epse, il predetto Signor Messere Ludovico se trans-
ferite ale confine de Genoese, dove essendo stato pareclij die 
Sua Signoria in dicti loclii, ha saputo talmente prattichare tra 
cum favore de tre galee dela Maesta del Signor Re Ferdinando, 
mandate a beneíicio del stato de Milano et cum dare bone paro-
le a tutte le parte et cum altrij remedij opportunj, che Genua, 
Savona, insieme col castelletto et cum tutte le altre fortecie se 
sono date al predetto Illustrissimo Signor Duca de Milano, et 
se fornisseno a suo nome cum sua grandé glória et exaltatione, 
et cum grandé augumentatione de stato et reputatione, che e 
stata una bona et grandé nova per il predetto Signor Duca. 
Preterea havemo aviso et da Milano et da Napoli, che 
la Illustrissima Duchessina de Milano ha ad andare de 
curto a marito, et pare, che circa cio se metta ordine expe-
diente, et ha a venire per nave insino a Genua, de che anche 
ne e parso darne aviso. 
More e stato qui multi giorni, pur expectando, chel 
venga qualche certeza de la partita da Napoli, de Don Fer-
raute vostro fratello, per poterla reportare la oltra, et in sin 
qui non habiamo havuto altro, che ordini dati, sebene voriamo 
havere havuto adviso, chel se fusse partito, acio lhavessimo 
potuto significare ala Maesta dela predetta nostra sorella, et 
mandargelo per satisfare al suo, et nostro desiderio. Pare ben 
pero, che havendo pensato la Maesta del Signor Re, nostro 
padre et Illustrissimo Signor Duca de Calabria, nostro frate 
de mandarlo qua per mare per il golfé da Yenetia, montando 
in nave ad Ortona, et havendo sentito de alcune gallee, che 
se erano scoperte per il dicto Golfo, che mostravano essere de 
Turchi, quantuncha se sij, etiam ritrovata esserne de altre 
gente, che cerchano sua ventura, che li habiano mutató pen-
siero, et deliberato chel veugi per mare a Pisa, et deli qua 
per terra. A benche non habiamo certeza, quaudo il debba 
partirese, et per non stare piu in tempó il dicto More il se ne 
viene, come vedereti, et havendo notitia dela partita sua et 
quando il se estimi, chel possi giongere qua, ve ne daremo 
incontinente notitia per poterlo fare intendere ala predetta 
Maesta, ala quale de cuore ne ricommandereti et credemo, ebe 
epso vostro fratre non potera venire a voi prima, che a 
tempó novo. 
Ferrarie 14. Octobre 1488. 




1488. Hippolit esztergomi érsek Montolino Pétert Eleonóra 
ferrárai herczegné kegyeibe és pártfogásába ajánlja. 
Illustrissima ac Excellentissima Domina Mater, Domina 
observandissima, post humilem commendationem etc. II sera a 
presentato a Yostra Excellentia da Francesco Nasello una 
supplicazione de uno Petro Maria de Montolino, qua ali ser-
vitij de Messere Beltrame mio, la prego per amore mio, la 
habij ricomandata, il quale ultra, che sen i Messere Beltrame, 
anche io conosco, et parimé meriti essere favorito. Nela cui 
gratia di continuo, basando sua mano mi ricomando. Yienne 
24. octobris MCCCCLXXXVII I . 
E. V. Excellentie. 
Filius et servus Hyppolytus 
Estensis De Aragónia. 
Illustrissime ac Excellentissime Domine Domine Elyo-





1488. A velenczei államtanács konstantinápolyi követét a pá-
pának Dsem visszakeritése iránt való igyekezeteiről tudósítja. 
M C C C C L X X X V I I I . die 1III. Novembris. 
Bayulo nostro Constantinopolis. 
. . . Preterea, quod non mancar dal consueto nostro in 
significar per Vestro mező al prefato Illustrissimo Siguor, 
iuxta el desiderio, et requisitione ele Sua Excellencia, quel 
ebe per zornata nui sentimo de Zien Sultan, ne dinotamo nui 
esser advisati per bona via et persona fidedigna, ebe la pra-
tica del Pontefice debaverlo e molto restrecta, iu modo, ebe 
se judicba, ebe de brevi la sia per baver eftecto. 
(Velenczei á l lamkönyv 161. lp.) 
281. 
1488. A velenczei államtanács a pápa követének, ki küldője 
nevében a Franczia királytól megváltandó Dsem ügyében 
pénztsegélyt kér, azt a kiváltás és Olaszorszagbci vissza jövetel 
esetére ígéri. 
Quod Reverendo Domino Episcopo Tarvisino, Legato 
apostolico flagitanti responsionem a Dominio nostro circa re-
quisitionem Summi Pontiticis, petenti, quod ipsum nostrum 
Domínium contribuat impensis fiendis pro Zien Sultano, 
fratre D. Turci, respondeatur. 
Monsignor Reverendissimo. Havendo nuj iutexo par-
ticularmente per lettere de Domiuo Alberto de 26. del pas-
sato derezate ala Signoria Xostra tuto quello, clie la Beatitu-
dine del Summo Pontefice per la paterna dilectione et consueta 
sua humanita se La dignato comunicarne, circa la conclusione 
facta in Franza del fradello del Turco, da esser liberamente 
consignato in le mano et potere de la sua Sanctita, cum ba-
verue etiandio facto partecipar la noticia bavuta de li impedi-
menti per altri interposti, cognoscemo esser ofíicio nostro 
respondere uberime gratie et etc. Ma perche el par in dicte 
lettere, che la prefata Sanctita fato uno summario de le 
spexe, quale la dice, che li sera bixogno fare per lo predicto 
fradello del Turco, recerchi la Signoria nostra ad alcuna 
contributioue stb. (a kért pénzsegély megadását az 
államtanács akkorra igéri figyelembe venni, midőn majd Dsem 
Olaszországba, valósággal visszaszállítva leszen.) 
Velenzei ál lamkönyv 161. t . 
282. 
1488. A milánói berezeg Corvinns János herczegtöl a budai 
könyvtárból Festus Pompejus mii vét lemásoltat ás végett köl-
csön kéri. 
Mediolani X. Novembris 1488. 
Duci Joanni Corvino. 
Crebris quondam exterarum gentium in Ifaliam incursio-
nibus eífectum est, ut nonsolum Romana, idest, latina lingua 
amissa sit, sed omnes fere preclarissimorum auctorum libri 
sint ex Italia asportati. Ex quibus quicquid reliquiarum super-
fuit, videmus beneficicio Dei optimi maximi, qui ingenia borúm 
temporum aperuit, in lucem productum esse, sed desunt adhuc 
multa, inter que maxima portio est doctissimi vocabulorum in-
terpretis Festi Pompei, quem integrum in Biblioteca Vestra et 
quam Serenissima parentis Vestri Majestas summa sua laude 
et opera vere Regia comparat, aut inter libros eruditissimi Viri 
Domini Thadei Parmensis preceptoris Vestri esse certo accepi-
mus, qui nuntius ingenti profecto nos letitia aífecit, cum putare-
mus alioquin pulcherimum opus penitus esse deperditum, hujus 
igitur liabendi 11011 parvo desiderio inceusi sumus nos et lllu-
strissimus patruus noster, qui liis studis admodum delec-
tatur et libentissime légit, que non sint vulgo comunicata. 
Quare bortamur, et quam possumus, studiosissime rogamus 
Ulustrissimam Dominationem Vestram, ut bujus eruditissimi 
voluminis participes nos faciat, ex bis duobus alterum im-
pertiendos, ut aut librum ipsum ad nos mittat tantisper, dum 
liic transcribi curemus, aut illic ipsa ejus exemplum confici 
jubeat quam emendatissimum ac quam celerius fieri possit, 
deinde ad nos mittatur. Hoc tanti a nobis estimabitur, ut 




1488. Eleonóra ferrárai herczegné fiát, Hippolit esztergomi 
érseket a számára küldött és még küldendő holm ikról, jelesül 
játékszerekről értesit i. 
Ducissa Ferrarie etc. Illustrissimo et Reverendissimo 
Domino etc. 
Visto il desiderio Vostro, clie mi baveti aperto per 
lettera de mano vostra, voluntieri et di bona voglia ne siamo 
farzate de satisfarvi, et cussi vi mandiamo per Francesco 
Cativello nostro Cavallaro balle octo da vento, et balloni dui 
cum le coperte, et cadaun de epse balle et balloni dupplicate, 
et sei balle Fiorentine, dui sconsiaturi et venticinque calami, 
che sono deli megliori, che se banno potuto havero qua. Ma 
dil primo de nostri, che ne accada mandare a Venetia, et che 
ni habia qualche experientia, commeteremo, che ni ritrovi 
deli altri, et maiore quantita, et poi ve li mandaremo, etiam in 
questo megio acceptareti questi, et le altre cose dicte de 
sopra sinclie vi mandaremo, deli quanti da adoperare al gioclie 
da la balla et osse da giochare, che habiamo ordinato, che vi 
siano facte, che sera pigliandovi cum epse piacere, et recrea-
tione in memória vostra temperatamente, come pero ni per-
suademo, clie fareti per il primo messo doppo questo, clie 
veugi la oltra, et cum la benedictione nostra, la quale col 
cuore et mente nostra sempre vi daemo, bene valeat. 
Ferrarie X X . Novembris 1488. 
Ad Reverendissimum Dominum Hyppolytum Esten-
sem etc. 
